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 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ RF,TF\ 5LV[RP0LPGF VeIF;S|DDF\ VY"XF:+ lJQFIGF 
VG];\WFGDF\ ;F{ZFQ8=GF\ ZFHSM8 lH<,FG[ S[gãDF\ ZFBLG[ ccZFHSF[8 lH<,FGF U|FD 
SFZLUZMGL ;D:IFVM VG[ EFlJcc lJQFI 5Z ;\XMWG lGA\W ZH} SZTF\ VFG\NGL 
,FU6L VG]EJ]\ K]\P 
 VF ;\XMWG T{IFZ SZJF DFZL ¹lQ84 ;}h4 Z;v~RL VG[ pt;FCG[ S[/JL 
VeIF;G[ 5]ZT]\ ÝMt;FCG VF5GFZ TYF X~VFTYL V\T ;]WL DFU"NX"G VF5GFZ 
DFU"NX"S 5ZD J\NlGI U]Z]Ò zL 0F¶P DC[XEF. JLP HMQFL ;FC[AGM k6L K]\P 
 VF p5ZF\T DG[ 5[|Z6F VG[ ÝMt;FCG VF5GFZ 0F¶P DLGF1FLAC[G 58[,GM 
VFEFZ DFG]\ K]\P VF p5ZF\T ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF\ VY"XF:+ EJGGF                 
0F¶P EF:SZEF. 5\0IF ;FC[A4 0F¶P DFZJFl6IF ;FC[A4 0F¶P ZFS[XEF. HMQFL ;FC[A S[ 
H[VMGL DNNYL VF VeIF; DF8[ 5}ZTL DFlCTL p5,aW SZJFDF\ DNN SZL T[ AN, 
T[VMzLGM VFEFZ DFG]\ K]\P ;FYMv;FY VY"XF:+ EJGGF NZ[S SD"RFZLVMGM 
VFEFZ DFG]\ K]\P 
 VeIF;G[ VG]~5 5]:TSM DG[ h05YL VG[ B]A ;Z/TFYL p5,aW SZFJL 
VF5GFZ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF ,FIA[|ZLIGGM VFEFZL K]\P VeIF;G[ VG]~5 VF 
SFI"DF\ DFU"NX"G4 C}\O VG[ ;FZ]\ SFI" SZJFGL C\D[XF 5[|Z6F VF5GFZ DFZF lD+M ÝFP 
V[RP S[P N}WZ[lHIF ;FC[A4 VG[ ÝFP 0F¶P V[GP H[P GYJF6L ;FC[AGM VF TASS[ 
VFEFZ DFG]\ K]\P 
 ;\XMWGGF VF Sl9G SFI"DF\ 3ZGF 5lZJFZHGMGM B]A ;CSFZ D/[, K[P VF 
;DIUF/F NZlDIFG DG[ X~VFTYL V\T ;]WL pt;FC T[DH ÝMt;FCG 5]~\ 5F0GFZ 
DFZF :J"U:Y DFT]zL4 DFZF l5TF4 GFGF EF. TYF ÒJG ;\lUGL HXJ\TLGM T[DH 
,F0,F 5]+ VFX]TMQF VG[ DFZF lD+MGM 56 VFEFZL K]\P 
 VFXF ZFB] S[ VF VeIF;4 lJQFIDF\ Z; WZFJTF lJnFYL"VM T[DH ;\XMWGG[ 
;CFI ~5 lGJ0X[4 V\TDF\ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L VG[ VY"XF:+ lJEFU äFZF DG[ VF 
;\XMWG SFI" SZJFGL pDNF TS VG[ 5[|Z6F D/L T[ AN, VF AWFGM C]\ VFEFZL K]\P 
 VFEFZ ;C4 
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!P! Ý:TFJGF o 
 SF[.56 N[XGF VFlY"S lJSF; DF8[ DFGJD}0L VG[ DXLGGF[ AC]D}<I lC:;F[ 
CF[I K[4 T[DFI VFlY"S lJSF;GL ÝlÊIFDF\ DFGJ zDGF[ 36F[ H DF[8F[ lC:;F[ CF[I K[ 
T[D SCL XSFI S[ EFZT H[JF lJSF; ;FWTF N[XDF\ HIF\ D}0LGF ÝDF6DF\ VKT CF[I  
VG[ DFGJ zDGL lJ5],TF CF[I tIF\ VFlY"S lJSF;G]\ D]bI 5lZA/ DFGJzD K[P 
VF DFGJ zD J0[ VY"SFZ6GF H]NF\ H]NF\ Ù[+F[GF[ lJSF; YFI K[ VG[ V[ ZLT[ 
V<5lJSl;T VY"SFZ6G]\ lJSl;T VY"SFZ6DF\ ~5F\TZ YFI K[P H[D H[D VFlY"S 
lJSF;GL ÝlÊIF VFU/ JW[ K[ T[DvT[D T[ lJSF;GL ÝlÊIFGF 5lZA/ ;DFG 
zlDSF[GL VFlY"S VG[ ;FDFlHS 5lZl:YlTDF\ ;]WFZF[ YJF[ HF[.V[4 V[ ZLT[ VFlY"S 
lJSF;GF ,FEF[ zlDSF[G[ 56 D/JF HF[.V[P 
EFZTDF\ VFIF[HGGF ;DI NZlDIFG VY"SFZ6GF H]NF\ H]NF\ Ù[+GF[ lJSF; 
YIF[ K[ 5Z\T] VF lJSF;GF ,FEF[ N[XGF DF[8FEFUGF zlDSF[ ;]WL 5CF[\RL XSIF GYLP 
EFZTGF DF[8FEFUGF\ zlDSF[ V;\Ul9T K[P T[VF[ K}8FKJFIF VG[ lJ:TFlZT CF[JFG[ 
SFZ6[ V[S ALHF ;FY[ ;\5S" WZFJTF GYLP ;\5S"GF VEFJF[ TYF T[VF[GL lGZÙZTF 
VG[ V7FGTFGF SFZ6[ T[VF[ ;\U9G ;FWL XSTF GYLP 5lZ6FD[ T[VF[ 5F[TFGF 
Ý`GF[GL IF[uI :TZ[ IF[uI ZLT[ ZH}VFT SZL XSTF GYLP V[8,]\ H GCÄ 56 ;ZSFZ 
äFZF T[VF[GF DF8[ H[ SFI"ÊDF[ 30JFDF\ VFjIF K[4 T[DGL HF6SFZLGF VEFJ[ T[DH 
lAGHFU'lTGF VEFJ[ T[VF[ VF SFI"ÊDF[GF ,FEF[ D[/JL XSTF GYLP VFYL T[VF[GL 
VFlY"S VG[ ;FDFlHS 5lZl:YlTDF\ BF; SF[. ;]WFZF[ YI[,F[ H6FTF[ GYLP EFZTGF 
U|FdI lJ:TFZGF SFZLUZF[ U\ELZ VFlY"S VG[ ;FDFlHS ;D:IFVF[ WZFJ[ K[P T[VF[G[ 
VgI ;\Ul9T Ù[+F[GF SFZLUZF[ H[JF J[TG VG[ ZF[HUFZL TYF VgI ,FEF[ ÝF%T SZL 
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XSTF GYLP VF ;\NE"DF\ U|FDL6 SFZLUZF[GF SIF SIF Ý`GF[ K[ m T[ Ý`GF[ pS[,JF 
DF8[ ;ZSFZ[ X]\ SI]Å K[m ;ZSFZL ÝItGF[YL VF SFZLUZF[GF VFlY"S VG[ ;FDFlHS 
ÒJG 5Z SF[. V;Z Y. K[ S[ S[D m VG[ VF Ý`GF[ pS[,JF DF8[ CJ[ X]\ SZJ]\     
HF[.V[ m VF AWL AFATF[ V\U[ VeIF; SZJF[ 36F[ H DCÀJGF[ AGL HFI T[ 
:JFEFlJS K[P S'lØ zlDSF[G[ AFN SZTF\ U|FDL6 SFZLUZF[GL ;D:IFVF[ V\U[ HF[.V[ T[ 
ÝDF6[ VeIF;F[ YIF GYL VFYL U|FDL6 SFZLUZF[GF Ý`GF[ T5F;JF VG[ T[ Ý`GF[GF 
pS[, V\U[GF J{Sl<5S VlEUDF[ ;}RJJF T[ 36] H VUtIG]\ AGL HFI K[P Ý:T]T 
;\XF[WG VeIF;DF\ ccZFHSF[8 lH<,FGF U|FD SFZLUZF[GL ;D:IF VG[ EFlJcc VF 
V\U[GF[ VeIF; CFY WZJFDF\ VFJ[, K[P 
 
!PZ U|FDL6 lJSF;GL H~lZIFT o 
 U|FDL6 lJSF; V[8,[ X]\ m 
U|FDL6 Ù[+DF\ S'lØÙ[+ l;JFIGF VG[S 5}ZS jIJ;FIF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P 
:JFEFlJS ZLT[ H U|FDL6 lJSF; V[8,[ DF+ S'lØ lJSF; GCÄ 5Z\T] VgI 5}ZS Ù[+F[ 
;FY[GF[ lJSF; U|FdIÙ[+DF\ H[ ÝSFZGL VFlY"S ;D:IFVF[ ¹lQ8UF[RZ YFI K[ T[DF\ 
A[ZF[HUFZL4 UZLAL4 VFlY"S V;DFGTF4 VFlY"S lGA"/TF VG[ J{Sl<5S jIJ;FIF[GF[ 
VEFJ JU[Z[ 36L ;D:IFVF[ HF[JF D/[ K[P VFD D]bItJ[ UZLALlGJFZ6 GLlT äFZF 
U|FdI lJSF;G]\ wI[I CF\;, SZL XSFIP U|FDL6 lJSF; ;\A\WL lJlJW ÝSFZGF lJRFZF[ 
jIST YIF K[ T[G[ ,ÙDF\ ,[TF :5Q8 H6FI K[ S[ U|FDL6 lJSF; VFlY"S lJSF; 
5Z:5Z ;\,uG K[P VFlY"S lJSF;GL GLlTDF\ U|FDL6 lJSF;GL jI}CZRGFG[ IF[uI 
:YFG V5FI T[ V[8,]\ H H~ZL U6JFDF\ VFJ[ K[P lN,L5 XFC lJ`JA[gSGF 
VeIF;G[ 8F\SL U|FDL6 lJSF;GF[ VY" ATFJTF H6FJ[ K[ S[ ccU|FDL6 UZLALDF\ 56 
;F{YL JW] UZLAF[G[ OFINF[ SZ[ K[ T[ U|FDL6 lJSF; U6FIPcc VF DT VG];FZ ;ZSFZL 
SFI"ÊDF[GF[ ;F{YL JW] ,FE ;F{YL JW] UZLA ,F[SF[G[ D/[ T[ lJSF;G]\ CFN" K[P pDF,[ 
U|FDL6 lJSF; V\U[ ;DH}TL VF5TF ,B[ K[ T[ D]HA s!f ;FDFgI HGTFGF 
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ÒJGWF[Z6DF\ ;]WFZF[ SZJF[ sZf ;FDFgI jIlSTG[ lJSF;DF\ EFU ,[TF SZJF VG[ 
s#f lJSF;GL ÝlÊIF ;TT RF,] ZFBJLP 
 VF +6 AFATF[G[ U|FDL6 lJSF;GF 5FIFDF\ :YFG VF5J]\ T[DH p5Z D]HAGL 
+6 AFATF[G[ DF5N\0 TZLS[ :JLSFZJL HF[.V[P JW]DF\ lN,L5 XFC4 HCF[G C[8L;G]\ 
D\TjI ZH} SZTF\ H6FJ[ K[ S[ ccU|FdI lJSF; UZLAL lGJFZ6 VG[ VFlY"S V;DFGTF 
38F0JF DF8[GF wI[IG[ S[gãDF\ ZFBLG[ S'lØ lJSF; p5ZF\T ALHF lJSF; Ù[+G[ 56 
VFJZL ,[ T[JL ÝlÊIF V[8,[ U|FDL6 lJSF;GL ÝlÊIF K[Pcc VFD S'lØ lJSF;YL 
VFU/ HJFG]\ VF VlEÝFIDF\YL Ol,T YFI K[ S[ cc~Z, 0[J,5D[g8cc GFDGF U|\YDF\ 
J;\T N[;F. GF[\W[ K[ S[ ccU|FDL6 ,F[SF[GF ÒJG WF[Z6DF\ ;]WFZF[ YJF DF8[GF[ ÝFDFl6S 
ÝIF; V[8,[ U|FDL6 lJSF;Pcc zL J;\T N[;F. äFZF Ýl;â YI[,F 5F[TFGF 5]:TSF[GF 
H]NF H]NF EFUF[DF\ U|FDL6 lJSF; ;\A\WL VG[SlJW 5F;FVF[GL lJX[QF K6FJ8 
SZJFDF\ VFJL K[P SNFR U|FDL6 lJSF; ;\A\WL lJ:T'T DFlCTL VG[ VY";EZ 
lJRFZF[ ZH} SZJFDF\ T[GF[ OF/F[ 36F[ ccVD}<Icc U6FI T[D K[ T[DGF DT D]HA U|FdI 
lJ:TFZDF\ ZC[TF U|FDHGF[G]\ ÒJG S[JL ZLT[ pgGT AG[ T[ DF8[ VF GLlT VG[ 
jI}CZRGF T[DH T[ ;A/ SFI"ÊDF[GF 30TZ VG[ VD,LSZ6DF\ BF; wIFG VF5J]\ 
HF[.V[ H[YL SZLG[ VF U|FDHGF[G]\ ÒJGWF[Z6 ;TT ;]WZT]\ HFI VG[ êRF :TZ 5Z 
5CF[\RJF 5FD[P VF lJRFZ;Z6LDF\ 56 DF+ S'lØÙ[+GF ,F[SF[ H GCÄ 5ZT]\ ;DU| 
U|FD ;DFHGF NZ[S JU"GF ,F[SF[GF ÒJGWF[Z6 T[ pgGT AGFJJFGL S[ ,F[SF[GF 
VFlY"S ptYFGGL ÝlÊIF TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P VF ¹lQ8V[ U|FDL6 lJSF;GL 
jI}CZRGFDF\ S'lØ lJSF; p5ZF\T U|FdI ;DFHGF ;J" ÝSFZGF VFlY"SÙ[+F[GF ;DTF[, 
VG[ ;JFÅUL lJSF;G[ :YFG VF5JFDF\ VFjI]\ K[P VF AFATDF\ SZTFZ l;\WGF[ DT 56 
ZH} SZJF[ H~ZL U6FX[P 5F[TFGF U\|Y cc~Z, 0[J,5D[g8ccDF\ H6FJ[ K[ S[ 
ccVY"XF:+GF G}TG ¹lQ8SF[6 ÝDF6[ U|FDL6 lJSF; V[8,[ UZLAL4 V;DFGTF VG[ 
A[SFZLG]\ lGJFZ6 SZJ]\cc VF DT D]HA U|FdI lJ:TFZGL UZLAL VG[ V;DFGTF 
38F0JFGL VFlY"SGLlT U|FDL6 lJSF;GL GLlTDF\ 5FIFG]\ :YFG WZFJ[ K[P cc~Z, 
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.SF[GF[lD VF¶O .lg0IFcc GFDGF 5F[TFGF U\|YDF\ zL HP D}lT" VG[ GFZFI6 U|FDL6 
lJSF; V\U[ 5F[TFG]\ D\TjI H6FJTF ,B[ K[ S[ ccVY"XF:+LVF[GF DT D]HA U|FDL6 
lJSF; V[8,[ U|FDL6 ÝHFGL DFYFNL9 VFJSDF\ YTF[ ;]WFZF[4 VG[ UF\WLÒGF D\TjI 
ÝDF6[ U|FDL6 lJSF; V[8,[ VFtDlGE"ZTFPcc VFD U|FD ;DFH VFtDlGE"Z AG[ 
VG[ DFYFNL9 VFJSDF\ J'lâ YFI T[ AFATG[ U|FDL6 lJSF; TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ 
K[P U|FDL6 lJSF; ;\A\WL lJlJW lJäFGF[GF D\TjIF[ HF^IF 5KL V[D SCL XSFI S[ 
ccU|FDL6 lJSF; V[8,[ U|FD ÝHFG[4 UZLA ,F[SF[G]\ VFlY"S ptYFG4 ;DFGTFGL 
:YF5GF TYF VFtDlGE"ZTFGL l:YlTG]\ lGDF"6Pcc VF ¹lQ8lA\N] D]HA DF+ B[TL Ù[+ 
H GCÄ 5Z\T] TDFD Ù[+F[DF\ VFtDlGE"ZTF :Y5FI T[ ÝSFZGF[ lJSF; V[8,[ U|FDL6 
lJSF;P VFD U|FDL6 lJSF;GF VY" ;\A\W[ lJlJW lJäFGF[GF D\TjI HF^IF AFN 
U|FDL6 lJSF; XF DF8[ SZJF[ HF[.V[ VYJF TF[ U|FDL6 lJSF;GL H~lZIFT XF DF8[ m 
T[ V\U[ :5Q8 TFZ6 ZH} SZL XSFIP 
 
!P# U|FDL6 lJSF;GF[ VlEUD o  
lJSF; V[8,[ ,FE :+F[TF[GF DF/BFDF\ ZCLG[ J'lâGL ÝlÊIFGL ;D:IFVF[G[ 
C, SZJF DF8[ H[ wI[I S[ ,1I GÞL SZJFDF\ VFJ[ VG[ tIFZ AFN T[ Ý`GG[ wIFGDF\ 
ZFBLG[ lJSF; SZJFDF\ VFJ[ K[P U|FDL6 V[8,[ UFD0FG]\ S[ B[TLJF0LG]\ S[ B[TLJF0LG[ 
,UT]\ V[JF[ VY" YFI K[P VFD U|FDL6Ù[+[ S'lØÙ[+ VG[ T[GF 5}ZS jIJ;FIGF[ 
;DFJ[X YFI K[P VFD U|FDL6 lJSF; V[8,[ S'lØlJSF; VG[ 5}ZS Ù[+F[ ;FY[ lJSF; 
U|FDL6 lJ:TFZF[DF\ UZLAL4 ÝrKgG VG[ DF[;DL A[SFZL ,F[SF[ JrR[ VFJSGL 
V;DFGTF B[TDH}ZF[4 GFGF B[0}T VG[ SFZLUZF[ JU[Z[GL GA/L VFlY"S l:YlT VG[ 
VgI J{Sl<5S jIJ;FIF[GF[ VEFJ JU[Z[ H[JL VG[S ;D:IFVF[ HF[JF D/[ K[P VFD 
D]bItJ[ A[SFZL4 UZLAL4 GLR]\ ÒJG WF[Z64 GLRL VFJS H[JL ;D:IFVF[ ZC[, K[P 
EFZTDF\ U|FDL6 Ù[+ 5Z ¹lQ8 S[lgãT SZLV[ TF[ bIF, VFJ[ K[ S[ T[DF\ DF[;DL 
VG[ ÝrKgG A[SFZL4 UZLALZ[BF GLR[GF ,F[SF[G]\ JW] ÝDF64 GLR] ÒJGWF[Z64 ;J6" 
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VG[ 5KFT ,F[SF[ JrR[ VFlY"S V;DFGTF B[0}TF[4 B[TDH}ZF[ VG[ SFZLUZF[GL GA/L 
VFlY"S l:YlT VgI J{Sl<5S Ù[+GF lJSF;GF[ VEFJ4 AHFZ4 A[gS4 lJDFA[gS4 
;\N[XF jIJCFZ4 JFCGjIJCFZ4 5FSF Z:TFVF[4 ÝFYlDS VFZF[uI S[gãGL 
;]lJWFVF[GF[ VEFJ4 l;\RF.GL V<5 ;]lJWFVF[ JU[Z[ H[JL VG[S ;D:IFVF[ U|FDL6 
Ù[+[ HF[JF D/[ K[P lJ`JA[gS[ SZ[, lJWFGGF[ p<,[B SZTF\ lN,L5 XFC H6FJ[ K[ S[ 
U|FDL6 lJSF;DF\ 56 ;F{YL  JW] UZLAG[ OFINF[ SZ[ K[P T[ U|FDL6 lJSF; U6FI 
T[VF[zLGF DT[ ;ZSFZzLGF SFI"ÊDF[GF[ ;F{YL JWFZ[ ,FE ;F{YL JW] UZLA ,F[SF[G[ DF8[ 
K[P T[  U|FDL6 lJSF;G]\ CFN" K[P pDF ,[,[ U|FDL6 lJSF;GL jIFbIF :5Q8 SZTF\ 
H6FJ[ K[ S[ U|FDL6 lJSF;GF D]bI +6 wI[IF[ VF ÝDF6[ ZC[,F K[ T[ D]HA o 
s!f ;FDFgI HGTFGF ÒJGWF[Z6DF\ ;]WFZF[ 
sZf ;FDFgI jIlSTG[ lJSF;DF\ EFU ,[TF SZJF  
s#f lJSF;GL ÝlÊIF ;TT RF,]\ ZFBJLP 
U|FDL6 lJSF;DF\ VF +6 AFATF[G[ DCÀJ VF5L DF5N\0 TZLS[ :JLSFZJL 
HF[.V[P pDF ,[,[GL VF jIFbIF lN,L5 XFC 5F[TFGF 5]:TSDF\ ZH} SZ[ K[P JW]DF\ 
U|FDL6 lJSF; VG[ H8=F[G C¶ZL;G]\ lJWFG 8F\STF lN,L5 XFC H6FJ[ K[ S[ U|FDL6 
lJSF; UZLAL lGJFZ6 VG[ V;DFGTFDF\ 38F0F[ SZJFGF wI[IG[ S[gãDF\ ZFBLG[ S'lØ 
lJSF; p5ZF\T ALHF lJSF; Ù[+G[ 56 VFJZL ,[JFI T[JL ÝlÊIF V[8,[ U|FDL6 
lJSF;GL ÝlÊIFP 5F[TFGF Ýl;â YI[,F 5]:TSF[GF H]NF H]NF EFUF[DF\ U|FDL6 lJSF; 
;\A\WLT VG[SlJW 5F;FVF[GL ;DH}TL TYF K6FJ8 zL J;\T N[;F. SZ[ K[P T[DGF 
5]:TS c~Z, 0[J,5D[g8cDF\ U|FDL6 lJSF;GL jIFbIF VF ÝDF6[ VF5L K[ v U|FDL6 
,F[SF[GF ÒJG WF[Z6DF\ ;]WFZF[ YJF DF8[GF[ ÝIF; V[8,[ U|FDL6 lJSF;P zL N[;F.GF 
DT[ U|FDL6 Ù[+GF ,F[SF[G]\ ÒJGWF[Z6 S[JL ZLT[ êR] VFJ[ T[ ÝDF6[ jI}CZRGF4 
GLlT VG[ SFI"ÊDF[G\] 30TZ TYF VD,LSZ6 SZJF ÝtI[ wIFG S[lgãT SZJ]\ HF[.V[P 
T[GL V;ZF[GF 5lZ6FD[ U|FDL6 ,F[SF[GF ÒJG WF[Z6DF\ ;TT ;]WFZF[ YTF[ HFI VG[ 
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JW]G[ JW] lJSF; ;FWTF HFIP VF AFATF[G[ JWFZ[ ;DY"G VF5TF zL SZTFA l;\W[ 
5F[TFGF c~,Z 0[J,5D[g8cDF\ H6FJ[, K[ S[ VY"XF:+GF G}TG NlQ8SF[6 ÝDF6[ 
U|FDL6 lJSF; V[8,[ UZLAL4 V;DFGTF VG[ A[SFZLG]\ lGJFZ6 SZJ]\P T[VF[GF DT 
D]HA U|FDL6 UZLAF[GL VFJS VG[ ;\5l¿GL V;DFGTF4 DF[;DL VG[ ÝrKgG 
A[SFZL JU[Z[ Ý`GF[ C, SZJFGL GLlT U|FDL6 lJSF;DF\ 5FIFG]\ VG[ DCÀJG]\ :YFG 
WZFJ[ K[P 
0F¶P lN,L5 VFZP DY"S U|FDL6 lJSF; V\U[ lJ:T'T VY"38G SZTF\ 5F[TFGF 
,[BDF\ H6FJ[ K[P U|FD lJSF; ÝlÊIFDF\ VFlY"S4 ;FDFlHS4 I\+ J{7FlGS VG[ 
S]NZTL 5F;FVF[G]\ V[ ZLT[ VFIF[HG 5}J"S D[G[HD[g8 UF[9JJFDF\ VFJ[ K[P AN,FTF 
5lZJ[XDF\ U|FDL6 lJSF;G[ J[U D/[ T[YL ,F[SF[GL VG[S ÝSFZGL ;D:IFVF[G]\ 
lGJFZ6 VFJ[4 VFlY"S :JFJ,\AG D[/J[ VG[ ,F[SF[GL ;]BFSFZLDF\ JWFZF[ YFI VFJL 
5lZl:YlTGF lGDF"6G[ U|FDL6 lJSF; SCL XSFIP  
0F¶P DY"S U|FDL6 lJSF;DF\ H6FJ[ K[ S[ VFlY"S pNFZLSZ6GL GLlT VG[ 
AC]ZFQ8=LI S\5GLVF[GF VFÊD6 YJFYL lJSF;GF[ jI}C TYF ¹lQ8SF[6 AN,FIF[ K[P 
VFD U|FDL6 lJSF;GF lJXF/ jI}CDF\ D[G[HD[g8GF[ jI}C VG[ ,F[S HFU'lTG[ 
VU|LDTF VF5JFGL ZC[X[P tIFZ[ H U|FDL6 lJSF;GL ÝlÊIF h05L AGX[P T[VF[ 
JW]DF\ U|FDL6 lJSF;GF VY"G[ :5Q8 SZTF\ H6FJ[ K[ S[ ,F[SF[GL H~lZIFTF[G[ ,ÙDF\ 
ZFBLG[ SFI"ÊDG]\ V[ ZLTG]\ jIJ:YF5G UF[9JJFDF\ VFJ[ S[ H[GF äFZF S'lØ4 5X]5F,G4 
GFGF pnF[UF[4 VFZF[uI4 lXÙ6 JU[Z[DF\ 5lZJT"G VFJ[ H[GF äFZF lJSF;GL E}B VG[ 
VFlY"S :JFJ,\AG D[/JL ;FDFlHS HFU'lT äFZF DFgITFVF[ VG[ V\WzâFVF[ N}Z 
YX[4 VFJL ÝlÊIFG[ U|FDL6 lJSF; SCL XSFIP VF Ý:T]T jIFbIFDF\YL Ol,T YFI K[ 
S[ ;DU| U|FdI Ù[+G[ lJSF;GL ÝlÊIFDF\ HF[TZJFGL JFT SZJFDF\ VFJL K[P 
U|FDL6 lJSF; V[8,[ U|FDL6 ;DFHDF\ VFlY"S4 ;FDFlHS4 ;F\:S'lT VG[ 
G{lTS Ù[+DF\ C[T] 5}J"SGF VG[ .lrKT lNXFGF 5lZJT"GF[P VF ¹lQ8V[ HF[TF U|FDL6 
lJSF; V[S ÝSFZG]\ 5lZJT"G K[ T[D SCL XSFIP VF 5lZJT"G VFIF[HG VG[ 
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ÝIF[lHT :J~5G]\ K[P T[GF[ VY" V[JF[ GYL S[ U|FDL6 Ù[+GF ,F[SF[ 5Z\5ZFUT 
ÒJGX{,LGF[ tIFU SZ[ T[G[ H U|FDL6 lJSF; SC[JFIP D]bI TFt5I" V[ K[ S[ JW] ;FZ]\ 
VG[ ;]BL ÒJG ÒJJF DF8[ ;FZFvGZ;FGF[ lJRFZ SZLG[ lJSl;T ÒJG 5âlTGF[ 
lJSF; YJF[ HF[.V[P D}lT" VG[ GFZFI6 GFDGF lJäFGF[ c~Z, .SF[GF[lDS VF¶O 
.lg0IFc GFDGF 5F[TFGF 5]:TSDF\ H6FJ[ K[ S[ VY"XF:+LVF[GF DT D]HA U|FDL6 
lJSF; V[8,[ U|FDL6 ÝHFGL DFYFNL9 VFJSDF\ ;]WFZF[ VG[ UF\WLÒGF DT D]HA 
U|FDL6 lJSF; V[8,[ VFtDlGE"ZP T[DGF DT D]HA U|FdIÙ[+GF ,F[SF[ VFtDlGE"Z 
AG[ VG[ 5F[TFGL VFJSDF\ JWFZF[ SZL XS[ DFYFNL9 VFJS JW[ T[G[ U|FDL6 lJSF; 
TZLS[ VF[/BL XSFIP 
ZF[A8" R[dAZ U|FDL6 lJSF; AFAT[ VY" ATFJTF H6FJ[ K[ S[ U|FDL6 lJSF; 
V[8,[ J:TLGF V[ lJX[Ø JU"GF[ lJSF; SZJFGL Z6GLlT K[ H[DF\ UZLA U|FDL6 
5]Z]Ø4 DlC,FVF[ VG[ AF/SF[ ;FD[, K[ V[GL .rKF VG[ H~lZIFTF[G[ 5]ZL SZJF 
ÝIF; K[P H[YL T[G]\ ÒJGWF[Z6 êR] VFJL XS[4 VFJF U|FdI B[0}TF[4 SFZLUZF[4 
HDLG lJCF[6F B[0}TF[ 56 ;FD[, Y. HFI K[P H[ 5F[TFGF ÒJG lGJF"C DF8[ U|FDL6 
Ù[+F[DF\ ZC[TF CF[I K[P ZF[A8" R[dAZGF VF lJWFGG[ 0F¶P 0LP;LP 5\T[ ccEFZTGF[ 
U|FDL6 lJSF;cc GFDGF 5F[TFGF 5]:TSDF\ V[;P V[GP XFCGF lJWFGG[ 8F\STF H6FJ[ 
K[ S[ U|FDL6 lJSF; V[S 5âlT K[4 H[GL V\NZ ;FD}lCS ÝIF;F[ äFZF XC[ZL lJ:TFZGL 
ACFZ ZC[JFJF/F ,F[SF[GF S<IF6 VG[ lJRFZF[DF\ ;]WFZF[ ,FJJFGF[ ÝIF; SZJFDF\ 
VFJ[ K[P 0F¶P 5\T lJ`JA[gSGF lZ5F[8"GF[ p<,[B SZTF\ H6FJ[ K[ S[4 U|FDL6 lJSF;GF[ 
D}/ VY" UFD0FGL J:TLGF GLRL VFJSJF/F ,F[SF[GF ÒJGWF[Z6DF\ ;]WFZF[ SZJFGF[ 
K[P 5}HI DCFtDF UF\WLÒV[ VF5[,L jIFbIFG[ 0F¶P 5\T[ EFZTDF\ U|FDL6 lJSF;DF\ 
VF ÝDF6[ NXF"J[, K[ T[ D]HA U|FDL6 lJSF; V[8,[ U|FdI lJ:TFZF[DF\ UZLA VG[ 
V;CFI ,F[SF[G[ VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ X{Ùl6S :TZYL êR[ ,. H.4 UFD0FG[ 
:JlGE"Z ,F[SXFCL T\+ AGFJJFGF[ K[P VF lJWFG 5ZYL V[J]\ ÝlT5FNLT YFI K[ S[ 
UFD0FVF[GL VFlY"S l:YlTG[ ;FZL AGFJJFGL ;FY[ ;FY[ V[JL ~l-JFNLTF4 5Ù5FT 
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VG[ ;\S]lRT lJRFZWFZFG[ ;DF%T SZL V[G[ :JlGE"Z AGFJJFGF[ K[P VFD U|FDL6 
lJSF;GF bIF, S[ VY"G[ :5Q8 SZJFDF\ TH7 VG[ DCFG lJäFGF[V[ H]NF H]NF D\TjIF[ 
NXF"jIF K[P T[GF 5ZYL SCL XSFI S[ U|FDL6 lJSF; V[8,[ U|FDÝHFGF UZLA ,F[SF[GF[ 
lJSF;4 ptYFG4 ÝUlT YFI VG[ ;DFGTF TYF VFtDlGE"ZTFGL l:YlTG]\ lGDF"6P 
ALÒ ZLT[ SCLV[ TF[ U|FDL6 lJSF;GF[ VY" U|FDL6 lJ:TFZF[DF\ ZC[TF UZLA 
,F[SF[GF ÒJGWF[Z6DF\ ;]WFZF[ SZL VG[ VFlY"S lJSF;GF ÝJFCDF\ VU|[;Z SZJFGF[ 
K[P H[GF DF8[ V[GL D}/E}T H~lZIFTF[G[ 5]ZL SZJFGL ;FY[ ;FY[ T[G[ DF[8F ÝDF6DF\ 
;FDFlHS p5IF[U5}6" ;UJ0TFVF[ VF5JL 50X[P VFD U|FDL6 lJSF;GF[ VY" S[ 
jIFbIF ;\A\WL lJlJW lJäFGF[GF D\TjIF[ H6FjIF AFN jIFbIFDF\YL Ol,T YTF ,Ù6F[ 
S[ TFZ6F[G[ ZH}  SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 U|FDL6 VY"T\+GF ,Ù6F[ o 
H]NF H]NF lJäFGF[GL jIFbIF S[ VY"GF VeIF; AFN U|FDL6 lJSF;GF GLR[ 
ÝDF6[GF ,Ù6F[ HF[JF D/[ K[P 
s!f S'lØG]\ ÝFWFgI o 
;FDFgI ZLT[ U|FDL6 Ù[+DF\ S'lØÙ[+G]\ ÝFWFgI HF[JF D/[ K[P VG[ 
lAGS'lØÙ[+G]\ ÝDF6 36]\ V<5 lJS;[,] CF[I K[P S'lØÙ[+G]\ V<5 IF\l+SZ64 
jIF5FZLSZ6 S[ VFW]lGSZ6 YI[,]\ CF[I K[P XC[ZL,F[SF[ H[8,L H~lZIFTF[ U|FDL6 
,F[SF[GL CF[TL GYLP VFD U|FDL6Ù[+G]\ VY"T\+ XC[ZLÙ[+GF VY"T\+ SZTF\ ;LW]\ ;FN]\ 
VG[ ;Z/ CF[I K[P 
sZf lAGS'lØ 1F[+GF[ V<5 lJSF; o 
B[TLÙ[+ l;JFI VgI Ù[+F[DF\ lAGS'lØÙ[+GF[ V<5 ÝDF6DF\ lJSF; S[ 
GCLJT ÝDF6DF\ lJSF; YI[,F[ HF[JF D/[ K[P 8]\SDF\ lAGS'lØÙ[+G]\ lA,S], Vl:TtJ 
CF[T] GYLP U|FDL6 lJ:TFZF[DF\ VFW]lGS pnF[UF[GF lJSF;GL VF0 5[NFXF[ H[ ÝN]Ø6DF\ 
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5lZ6D[ K[ T[GF[ VEFJ K[ UFD0FVF[DF\ ÝFS'lTS ;DT],F ;FZF ÝDF6DF\ HF[JF D/[ K[ 
V[ U|FDL6 Ù[+G]\ VFUJ] V\U K[P 
s#f DFgITFVF[ VG[ lZJFHF[ o 
U|FDL6 lJ:TFZF[DF\ U|FdI ÒJG 5Z :JFEFlJSTF4 ÝS'lTHgI ;Z/TF4 
ÝJ'l¿GL ;FNF. JU[Z[G[ SFZ6[ ;FDFlHS ZLTlZJFHF[4 DFgITFVF[4 ~l-VF[4 ;FDFlHS 
D}<IF[4 ;FDFlHS A\WGF[ JU[Z[GF[ ÝEFJ B}A JWFZ[ HF[JF D/[ K[P 
s$f V<5 lXÙ6 o 
U|FDL6 Ù[+[ S[/J6L S[ lXÙ6G]\ ÝDF6 B}A H VF[K]\ HF[JF D/[ K[P lXÙ6GF[ 
ÝRFZ S[ Ý;FZ U|FDL6 Ù[+DF\ V<5 YI[,F[ CF[JFYL VFW]lGSZ6GL ÝlÊIF B}A WLDL 
UlTV[ VFU/ JW[ K[P ALÒ ZLT[ SCLV[ TF[ 5lZJT"GGL UlT B}A H WLDL S[ GlCJTŸ 
ÝDF6DF\ HF[JF D/[ K[P 
s5f lJXF/ HDLG o 
U|FDL6 lJ:TFZDF\ lJXF/ ÝDF6DF\ HDLG HF[JF D/[ K[P V[8,[ S[ J:TLGF 
ÝDF6DF\ HDLGGL WGTF JWFZ[ CF[I K[P 5lZ6FD[ U|FDL6 ,F[SF[ JFCGjIJCFZ VG[ 
HFC[Z ;]BFSFZL H[JL ;]UDTFVF[ VG]EJ[ K[P 
s&f lJlJW ;UJ0F[ o 
U|FDL6 lJ:TFZDF\ A[gS4 lJDFA[gS4 AHFZ4 JFCGjIJCFZ4 ;\N[XFjIJCFZ4 
5F6L4 JLH/L4 l;\RF. JU[Z[ H[JL ;UJ0F[ VG[ ;]lJWFVF[ B}A VF[KF ÝDF6 CF[I K[P 
EFZTLI U|FdI lJ:TFZDF\ lJXF/ J:TLG]\ VG[ U|FdI lJ:TFZG]\ lJXF/ ÝDF6 CF[JFG[ 
5lZ6FD[ VFJL 5lZl:YlTG]\ ;H"G YI[, K[P H[D H[D U|FDL6 lJSF;GF[ NZ JWTF[ 
HFI K[P T[D T[D ;UJ0F[ VG[ ;]lJWFVF[DF\ JWFZF[ YTF[ HFIP 
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s*f U|FDL6 lJSF;GL H~lZIFTF[ o 
EFZTLI VY"T\+GL SZF[0ZßH] U|FDL6 VY"T\+DF\ K[P VG[ lJSF;GL RFJLVF[ 
TYF VY"T\+GL ÙDTFGF[ :+F[T U|FDL6 VY"T\+DF\ K[P EFZTGL !_ZP*_ SZF[0GL 
J:TLDF\YL *ZPZZ 8SF J:TL UFD0FDF\ ZC[ K[P U|FDL6 ÝHFG]\ ÝE]tJ N[XGL DFGJ 
D}0LDF\ HF[JF D/[ K[P EFZTDF\ VFhFNL AFN VFIF[HGGF ;DIDF\ HIFZ[ U|FDL6 
lJSF;GL ÝlÊIF ;lÊI VG[ X~ Y.4 tIFZ[ EFZTLI U|FdI ÒJGDF\ VG[S SÙFV[ 
;FG]S}/ V;ZF[ YJF ,FULP ;ZSFZzL äFZF X~ SZJFDF\ VFJ[, U|FDL6 lJSF;GF 
SFI"ÊDF[GL ZRGFtDS E}lDSFG[ 5lZ6FD[ VF56F N[XDF\ U|FDL6 lJSF;G]\ DCÀJ JWL 
HFI K[P UFD0FVF[DF\ A[gS4 lJDFA[gS4 AHFZ JU[Z[ ;[JFVF[GF[ lJSF; YJFYL N[XGF 
VFlY"S lJSF;DF\ U|FDL6 ,F[SF[GL EFULNFZL JWL HFI K[P EFZTLI VY"T\+DF\ 
U|FDL6 lJSF;G]\ DCÀJ4 VUtITF S[ H~lZIFT GLR[GL ¹lQ8V[ VF\SL XSFI T[D K[P 
s(f D}0L ;H"G o 
U|FDL6 lJSF; YTF U|FdIÙ[+[ B[T pt5FNG T[DH lAGS'lØ Ù[+[ pt5FNG 
JWX[P 5lZ6FD[ ZF[HUFZL4 VFJS VG[ pt5FNGDF\ U|FDL6Ù[+[ JWFZF[ YTF D}0L 
;H"GGF NZDF\ JWFZF[ YFI K[P 8}\SDF\ U|FDL6 lJSF; D}0L ;H"GGF NZDF\ JWFZF[ ,FJL 
XS[ K[P ART SZJFGL XlST4 .rKF VG[ J'l¿DF\ JWFZF[ YTF\ D}0LZF[SF6 VG[ 
D}0L;H"GGF NZDF\ JWFZF[ CF\;, SZL XSFI K[P 
s)f lGSF;DF\ JWFZF[ o 
GJF GJF VFlY"S ;]WFZFVF[GF VG[ J{l`JSZ6 TYF pNFZLSZ6GF ,FEF[ ,[JF 
DF8[ lGSF;F[DF\ GF[\W5F+ JWFZF[ SZJF[ 50X[P ÝFRLG ;DIDF\ U|FDL6 5[NFXF[GL 
N]lGIFEZDF\ AF[,AF,F CTL VFJL 5lZl:YlTG]\ ;H"G VFH[ OZL JBT SZL XSFI T[D 
K[P 5Z\T] T[ U|FDL6 lJSF;YL XSI Y. XS[ T[D K[ U|FDL6 SFZLUZF[4 B[TDH}ZF[ VG[ 
B[0}TF[G[ U|FDL6 lJSF;GL ;]lJWFVF[ VG[ ;UJ0F[ D/TF pt5FNGDF\ VG[ 
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ZF[HUFZLDF\ JWFZF[ YFI K[ VFYL S'lØ pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ JWFZF[ YTF lGSF; 
JW[ K[P 
s!_f U|FD :JZFßI o 
UF\WLÒV[ U|FDL6 jIJ:YF VG[ U|FD :JZFHGL S<5GF SZL CTL T[ U|FDL6 
lJSF; äFZF VFH[ XSI AG[, K[P SFZ6 S[ U|FDL6 lJSF; YTF S'lØ pt5FNG JWTF 
VG[ ZF[HUFZL D/TF TYF ;[JFVF[G]\ ;H"G YTF ;DU| U|FDL6 ;DFHGF[ lJSF; XSI 
AG[ K[P VFNX" :JFJ,\AL VG[ :JFIT U|FDL6 jIJ:YF äFZF ;FRF VY"DF\ U|FD 
:JZFßIG]\ :J%G l;â Y. XS[ K[P 
s!!f U|FDL6 VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFVF[ JWFZJF o 
N[XDF\ lJSF;GL UlT h05L AGFJJL CF[I TF[ ZFQ8=G]\ VF\TZDF/B]\ lJSl;T 
CF[J] HF[.V[ HF[ VF\TZ DF/BFGF[ ;\5}6" lJSF; YIF[ G CF[I TF[ N[X ;D'lâ VG[ 
lJSF;DF\ ;O/TF ÝF%T SZL XS[ GCÄ lXÙ6 Z:TFVF[ VG[ JFCGjIJCFZ4 
;\N[XFjIJCFZ4 JLH/L4 TALAL ;]lJWFVF[4 VFZF[uI ;]lJWFVF[4 JlGSZ6 VG[ 
;\ZÙ6 ;]lJWFVF[4 5F6L ;\U|C VG[ l;\RF.GL ;]lJWFVF[4 U|FDL6 A[gSF[ JU[Z[G[ 
VF\TZ DF/BFSLI ;]lJWFVF[ TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P U|FDL6 lJSF;G[ ÝFWFgI 
VF5JFYL N[XDF\ U|FDL6 Ù[+DF\ VF\TZDF/BFGF[ lJSF; XSI AG[ K[P VF 
VF\TZDF/B]\ lJSl;T CF[I TF[ N[XDF\ ZF[HUFZLGL TSF[ éEL YFI K[4 A[SFZF[DF\ 38F0F[ 
YFI K[4 N[XDF\ VFlY"S ;DFGTF ÝF%T YFI K[4 ÝFN[lXS V;DFGTF 56 38[ K[P 
B[TLÙ[+ VG[ pnF[UÙ[+GF lJSF;GF[ VFWFZ VF VF\TZDF/BF 5Z ZC[,F[ K[P T[YL 
T[GF[ lJSF; XSI AG[ K[P 8}\SDF\ ;DU| Ù[+GF[ lJSF; YFI K[ V\T[ U|FDL6 lJSF;GL 
VF\TZ4 DF/BFGL ;]lJWFVF[ JWTF B[TL4 pnF[U VG[ ;[JF Ù[+DF\ pt5FNG VG[ 
lJSF; h05L AGTF N[XGL VFlY"S VFJS JW[ K[P ZF[HUFZL JW[ K[P UZLAL VG[ 
A[SFZL 38[ K[ T[ ¹lQ8V[ T[G]\ DCÀJ ZC[,]\ K[P 
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s!Zf VFZF[uI o 
VFhFNLGF 5# JØF[" 5KL 56 UFD0FGF ,F[SF[GL VFZF[uI H[JL gI}GTD 
H~lZIFTF[ VF56[ VF5L XSIF GYL VF AFAT UF\WLÒGF U|FDL6 lJSF;GF VD,YL 
,F[SF[GL gI}GTD H~lZIFTF[ ;\TF[ØFTL ZC[ T[ AFAT VF VeIF;DF\YL :5Q8 ZLT[ 
p5;L VFJ[ K[ U|FDL6 Ù[+DF\ ÝFYlDS VFZF[uI S[gãDF\ VF[Z0FG]\ AF\WSFD H[JL 
ÝJ'l¿VF[ äFZF ;CFI VF5JFYL :JF:yIGL ;]lJWFVF[DF\ JWFZF[ YX[P VFYL ,F[SF[GL 
ÝFYlDS H~lZIFTF[ D/L ZC[TF T[G\] ÒJGWF[Z6 êR] VFJX[ T[ ¹lQ8V[ U|FDL6 
lJSF;G]\ DCÀJ ZC[,]\ K[P 
s!#f ;FDFlHS DFgITFVF[ VG[ V\WzâFVF[ o 
EFZTLI ;DFHG]\ U|FDL6 ;FDFlHS DF/B]\ T5F;TF bIF, VFJ[ K[ S[ 
;DFHDF\ JC[DF[4 V\WzâF4 ~l-VF[4 ÝUlT lJZF[WL lZJFHF[4 V:5'xITF JU[Z[YL 
EFZTLI ;DFH HS0FI[,F[ K[P 7FlTÝYF4 ;\I]ST S]8]\A ÝYF4 WFlD"S DFgITFVF[4 
V<5 lXÙ64 5]Z]ØFY"G[ AN,[ ÝFZaWG[ lJX[Ø DCÀJ4 EF{lTSJFNG[ VFwIFtDJFNGF[ 
ÝEFJ JU[Z[GF 5lZ6FD[ U|FDL6 lJSF; ~\WFIF[ K[P U|FDL6 lJSF; äFZF ;FDFlHS 
DF/BFG[ VG]S}/ AGFJJFDF\ VFJ[ TF[ ;FDFlHS DFgITFVF[ VG[ V\WzâFDF\ 38F0F[ 
YX[P ,F[SF[ GJ]\ :JLSFZX[4 5ZLzD4 5C[,J'l¿4 ;FC;J'l¿ JU[Z[DF\ JWFZF[ YFI T[ 
DCÀJG]\ K[P 
 U|FDL6 lJSF;GF pN[ŸXF[ o 
s!f U|FDL6Ù[+DF\ B[TL VG[ pnF[U A\G[GL pt5FNSTF JWFZJFGL ;FY[v;FY[ T[GF[ 
pN[ŸX S], pt5FNGDF\ JWFZF[ SZJFGF[ ZC[,F[ K[P 
sZf U|FDL6 lJSF;GF[ D]bI pNŸ[X ;DU| U|FDL6 ,F[SF[ DF8[ ZF[HUFZLGL TSF[G]\ 
;H"G SZJFGF[ K[P 
s#f N[XGF VFlY"S lJSF;DF\ U|FdI ,F[SF[GL EFULNFZL JWFZJLP 
s$f :JFY"lJCLG G[T'tJG[ ÝF[t;FCG 5}Z]\ 5F0J]\P 
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s5f UFD0FVF[G[ :JFIT TYF VFtDlGE"Z AGFJJFP 
s&f UFD0FVF[DF\ VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFVF[ ;UJ0F[ JWFZJLP 
s*f HDLG4 5F6L4 H\U,F[4 BGLH ;\5l¿4 CJF H[JL S]NZTL ;FWG ;\5l¿G]\ ZÙ6 
SZJ]\ VG[ T[GL ;FY[ ;FY[ DFGJ VG[ ÝS'lTGL JrR[ ;DT],F H/JFI ZC[ T[GL 
TS[NFZL ZFBJLP 
s(f 5IF"JZ6 lJSF;4 ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS4 lJSF; ;\N[XFjIJCFZGF[ lJSF;4 
JFCG jIJCFZGF[ lJSF;4 :Y/F\TZG[ ZF[SJ]\4 ÒJGWF[Z6 êR] ,FJJ] JU[Z[ 
U|FDL6 lJSF;GF pNŸ[XF[ ZC[,F K[P 
 U|FDL6 lJSF;G]\ DF[0, o 
U|FD lJSF; V[ N[XGF lJSF;GF 5FIFGL XZT K[ VF JF:TlJSTF CF[JF KTF\ 
VFhFNLGF 5# JØ" AFN 56 U|FD lJSF;G[ J[U VF5L XSIF GYL CJ[ VF56[ Z!DL 
;NLDF\ ÝJ[X SZL R}SIF KLV[ tIFZ[ J:TLGF[ DF[8F[EFU lJSF;YL J\lRT ZæF[ K[ T[ 
SDG;LA AFAT K[P 5Z\T] GJF lD,[lGID JØ"DF\ U|FD lJSF;GF GJLG DF[0[,GF[ 
VeIF; SZL VF56F N[XG[ SIF[ DF[0[, VG]S}/ K[ VG[ 5lZ6FD VFJL XS[ T[D K[ T[ 
DF[0,G[ VD,DF\ D}SJF[ HF[.V[ VG[ H~ZL GF6F\SLI OF/J6L SZJL HF[.V[P VF 
;\NE"DF\ GJF ÝJFCF[ ;FY[ U|FD lJSF;G[ C]\ VF ZLT[ D},J]\ K]\ H[ VF ÝDF6[ K[P 
s!f U|FD lJSF;V[ ;TT RF,TL ÝlÊIF K[ T[ äFZF VFlY"S4 ;FDFlHS4 ZFHSLI 
VG[ X{Ùl6S AFATF[GF[ U]6FtDS lJSF; SZL U|FDL6 lJ:TFZDF\ VF\TZ 
DF/BFSLI ;]lJWFVF[DF\ JWFZF[ SZJFDF\ VFJ[ VG[ VFJTL ÝlÊIF ;TT 
5lZJT"G 5FDTL ZC[ K[ VFJF lJSF;G[ U|FDL6 lJSF; SCL XSFIP 
sZf U|FDL6 lJSF; V[8,[ U|FdI ,F[SF[G]\ ÒJGWF[Z6 êR] ,FJJ]\P 5FIFGL 
H~lZIFTF[G[ DHA]T SZL SFI"ZT SZJLP S'lØ 5X]5F,G VG[ BFNL U|FD 
pnF[UF[GL ÝJ'l¿G[ J[U VF5JF[ VG[ VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFVF[DF\ JWFZF[ 
SZJF[P VF ZLT[ ;D:IFGF lGZFSZ6 äFZF ;TT 5lZJT"G ,FJTF ZC[J]\P  
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!P$ U|FDL6 lJSF;G]\ DCÀJ o 
EFZTLI VY"T\+DF\ U|FDL6Ù[+ VG[S ZLT[ DCÀJ WZFJ[ K[P VF ¹lQ8V[ 
U|FDL6 Ù[+GF[ lJSF; SZJF[ VlGJFI" AGL ZC[ K[P EFZTGL ;DU| ;eITF UFD0FDF\ 
ZC[ K[4 V[8,[ H lJSF;GL 5}J"XZT U|FDL6 lJSF; CF[JF[ HF[.V[P VFD CF[JF KTF\ 
U|FDL6 lJSF; ÝtI[ H[8,]\ wIFG S[lgãT SZJ]\ HF[.V[ T[8,]\ wIFG VF5L XSFI]\ GYL4 
CJ[ VFlY"S ;]WFZ6FGL GLlT TFH[TZDF\ !))! 5KL :JLSFZJFDF\ VFJL K[P 
J{l`JSZ6GL ÝlÊIFDF\ VFW]lGSZ6GF 5lZ6FDF[GF ,FEF[ D[/JJFG]\ VlEÝ[T K[P VF 
GLlT V\TU"T U|FDL6 Ù[+ VF ¹lQ8V[ ;ÙD AgI] K[ S[ GCÄ T[ AFAT 5ZYL VF 
ÝlÊIFDF\ T[ Ù[+ ;CEFUL AGL XS[ T[D K[ S[ GCÄ T[ :5Q8 SZL XSFIP VF V\U[ 
ÝJT"DFG U|FD ;DFHGL VY" jIJ:YFGL ÙDTF ;\A\WL DY"SGF lJRFZF[ HF6JF H~ZL 
K[ T[GF DT D]HA ccVFH[ UFD0FGF ,F[SF[ VG[S IFTGFVF[YL 5L0F. ZæF K[P H[D S[ 
UZLAL4 A[SFZL4 GA/] VFZF[uI4 JZ;FN VFWFlZT B[TL4 5LJFGF RF[bBF 5F6LGL 
D]xS[,L JU[Z[ VF AWL ;D:IFVF[GF[ C, U|FDL6 lJSF; äFZF ,FJL XSFIPcc HF[ U|FdI 
;DFH VG[S ;D:IFVF[YL 5L0F. Zæ]\ CF[I TF[ J{l`JSZ6GL GLlTDF\ T[ ;CEFUL 
AGJF ;ÙD S. ZLT[ CF[. XS[ m :JEFlJS ZLT[ H T[ Ù[+GF lJSF; 5Z IF[uI wIFG 
VF5J\] HF[.V[ T[D VF AFAT 5ZYL Ol,T YFI K[P VF TASS[ U|FDL6 lJSF; ÝtI[ 
V,1I ;[JJ]\ IF[uI GYLP 
VFhFNLGF K NFISFVF[ 5KL VF{nF[lUS Ù[+[ V;ZSFZS ÝUlT Y. K[P 
pnF[UF[GF 36F Ù[+F[ J{l`JSZ6GL ÝlÊIFDF\ ;Z/TF5}J"S VG]S},G ;FWL XS[ T[D K[P 
T[YL T[GL ;ÙD SÙFG[ SFZ6[ T[ Ù[+ VF ÝlÊIFDF\ ;CEFUL AGL XS[ T[JL l:YlT 
lGDF"6 Y. K[P 5Z\T] VF ;DIUF/F NZlDIFG UFD0FDF\ ZC[,L ÝHFGF ÒJG 
WF[Z6DF\ SF[. GF[\W5F+ ;]WFZF[ S[ VFW]lGSZ6GL lNXFDF\ ÝUlT Y. XSL GYLP 
VF56L lJSF;IF+FGF[ D]bI pNŸ[X TF[ UZLALG[ GFA}N SZJFGF[ K[P VF UZLALG]\ D}/ 
U|FdI lJ:TFZF[GF ;DFHDF\ HF[JF D/[ K[P T[DH T[G]\ ÝDF6 56 36]\ jIF5S HF[JF D/[ 
K[P VFYL U|FDL6 lJSF; 5Z ,Ù VF5JFG]\ BF; H~ZL K[P H[YL VF ;D:IF C, Y. 
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XS[ VG[ U|FDL6Ù[+[ ;ÙD AGL XS[P U|FDL6 lJSF; VF56F JT"DFG VY"GLlTGL 
VFWFZ XL,F AG[ T[ AFAT 36L VFJxIS K[P S[D S[ ccjIF5S VY"DF\ UFD0FGF[ lJSF; 
H VF{nF[lUS S[ B[TL lJØIS4 XC[ZL S[ U|FDL6 ;3/F VFlY"S lJSF; DF8[ RFJL ~5 
K[Pcc 
 
!P5 U|FDL6 lJSF;GL jI}CZRGF o 
U|FDL6 lJSF;G]\ DCÀJ VFlY"S lJSF;GL ÝlÊIF NZlDIFG :JLSFZJF 5Z 
VFH[ ,UEU ;J" ;\DlT HF[JF D/[ K[P VF V\U[ CJ[ EFuI[ H lJJFN ZC[JF 5FdIF[ 
K[P VF ¹lQ8V[ U|FDL6 lJSF; V[ VFlY"S lJSF;DF\ IF[UNFG VF5[ T[ H~ZL K[ 5Z\T] T[ 
DF8[ VF Ù[+ ;ÙD CF[I T[ VFJxIS U6L XSFIP VF Ù[+DF\ lJSF;G]\ DCÀJ :JLSFI" 
5KL D}/E}T Ý`G V[ K[ S[ VFJL jI}CZRGF DF8[ SIF ÝSFZGF[ VlEUD S[ GLlT 
V5GFJJL IF[uI U6FIP EFZTGL VY"GLlT DF8[ A[ J{Sl<5S VlEUDF[GF[ VJSFX 
H6FI K[ S[ H[DF\ V[S lJRFZ;Z6L D]bItJ[ UF\WLJFNL VlEUD TZLS[ lJX[Ø ÝRl,T 
K[4 HIFZ[ ALÒ lJRFZ;Z6L D]HA ;ZSFZL VlEUD VFJL jI}CZRGF DF8[ SFI"ZT 
ZC[, HF[JF D/[ K[P VF A\G[ VlEUDF[DF\ H[ TFlÀJS lJRFZF[ S[ TÀJNX"G ZC[, K[ 
T[GF[ ;\Ù[5DF\ GLR[ D]HA p<,[B SZL XSFIP 
 
!P& U|FDL6 lJSF; DF8[GF VlEUDF[ o 
s!f UF\WLJFNL VlEUD o 
5}HI ZFQ8=l5TF DCFtDF UF\WLÒGF DT VG];FZ EFZT UFD0FDF\ J;[ K[ T[YL 
UFD0FVF[GF[ VFlY"S lJSF; SZJFYL ZFQ8=GF[ lJSF; Y. XS[ T[JF[ ¹- DT T[VF[zLV[ 
jIST SZ[,F[ K[P H[ AFAT ;J"lJlNT K[P VF D\TjI D]HA ccHIF\ ;]WL UFD0FVF[ 
lJSF; VG[ ;¿FGF :+F[TF[ GCÄ AG[ tIF\ ;]WL EFZTGL ÝUlT DF+ ;LDFJTL" S[ 
N[BFJ DF8[GL AGL ZC[X[Pcc UF\WLlJRFZGF ÝBZ lCDFITL TYF ;\lGQ8 UF\WLJFNL 
lJRFZS4 ;CSFZL SFI"SZ zL N[J[gã N[;F. VF ;\NE"DF\ UF\WLÒGF UFD0F V\U[GF 
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lJRFZF[G[ UF\WLÒGF XaNF[DF\ jIST SZTF\ H6FJ[ K[ S[ ccDFZ] :J%G ;FR]\ 50[ VG[ ;FT 
,FB UFD0FDF\G]\ V[S V[S UFD0]\ V[J]\ ;]\NZ ÒJGJF/]\ ÝHFT\+ AGL HFI H[DF\ SF[. 
lGZÙZ G CF[I H[DF\ SF[. SFDGF VEFJ[ A[SFZ G ZC[ H[DF\ NZ[S jIlST S\.S p5IF[UL 
jIJ;FIDF\ ZF[SFI[, CF[IP H[DF\ NZ[S jIlSTG[ 5F{lQ8S VFCFZ4 ;FZL NJF4 pHF;JF/] 
ZC[9F6 VG[ XZLZ -F\SJF 5}ZTF J:+F[ D/L ZC[ VG[ H[DF\ ;F{ U|FDL6 J:TLV[F 
XC[ZGL VG[ UFD0FGL :JrKTFGF lGIDF[ HF6TF VG[ 5F/TF CF[IPcc VFD 
UF\WLÒV[ S<5[,L VY"jIJ:YFDF\ UFD0]\ S[gã :YFG[ CT]\P lJSF;GL jI}CZRGF ;\A\WL 
5}HI UF\WLÒV[ S[8,F\S VFlY"S lJRFZF[ ZH} SZ[,F K[P H[GF lJS[lgãT VY"jIJ:YF 
I\+GL DIF"NF4 ;FWG X]lâ4 UF{;[JF4 NF~A\WL4 S[/J6L4 HFTDC[GT4 :JN[XL 
EFJGF4 ;FN]\ ÒJG4 prR lJRFZF[4 VFlY"S ;DFGTF4 5}6" ZF[HUFZL4 :JF,A\G4 
pnF[UJFN4 BFNL U|FDpnF[U JU[Z[ 5F;FVF[GF[ ;DFJ[X SZ[, K[P UF\WLÒGF VFlY"S 
lJRFZF[G[ EFZTDF\ lJSF;,ÙL jI}CZRGFDF\ IF[uI :YFG D/[ T[JL V[S ;J" ;FDFgI 
VFDVFNDLGL V\TZGL EFJGF ZC[,L K[P UF\WLÒGF VF ;3/F VFlY"S lJRFZF[DF\YL 
;FN] ÒJG4 VFlY"S :JF,\AG ;DFGTF VG[ lJS[lgãT VY"jIJ:YF JU[Z[ AFATF[ 
U|FDL6 lJSF;GL jI}CZRGFGF VFWFZ:T\EF[ U6JFDF\ VFjIF K[P 
VF\TZZFQ8=LI SÙFV[ 5}HI UF\WLÒGF VFlY"S lJRFZF[G[ B}A H VFJSFZ D/[, 
K[ VG[ VF.g:8F.G H[JF J{7FlGSF[ lZRF0" ALU|[U VG[ X]EFSZ H[JF VY"GLlTVF[ 
JU[Z[V[ VFJF lJRFZF[GF[ B}AH ;FZF[ ÝlTEFJ VF5[,F[ K[P EFZTGF E}T5}J" J0F 
ÝWFGzL RZ6l;\3 RF{WZLV[ 5F[TFGF 5]:TS cc.lg0IG .SF[GF[lDS 5F[,L;Lcc V[ 
UF\WLIG a<I] lÝg8DF\ 56 VFlY"S lJS[lgãSZ6GL GLlTGL ÝBZ lCDFIT SZ[,L K[P 
lJlJW VG]DF[NGF[GF[ p<,[B SZTF\ zL X{,[Ø 58[, UF\WLÒGF XaNF[DF\ H6FJ[ K[ S[ 
ccXC[ZF[ TF[ XZLZ p5ZGF U}D0F H[JF K[P H[ UFD0FG[ 5L0[ K[P TYF R};[ K[4 VG[ 
U|FDJF;LVF[G[ T[DGL TZO B[\RL UFD0FVF[G]\ ;tI BTD SZ[ K[P XC[ZGF ,F[SF[ UFD0F 
p5Z H HFCF[H,F,L EF[UJ[ K[Pcc VF ZLT[ lJS[lgãT VY"jIJ:YF V[ UF\WLÒGL 
VY"GLlTGF[ 5FIF[ K[ U|FD pnF[U 5Z VFWFlZT UFD0]\ :JFJ,\AG ÝF%T SZL XS[ T[JL 
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GLlT K[P VF ¹lQ8V[ 5}HI UF\WLÒGF VlEUDDF\ VFlY"S lJSF; AG[ TF[ H N[XDF\ 
;FRL lNXFDF\ lJSF;GL ÝlÊIF CF\;, YX[ T[JF[ DT VF VlEUD V\TUT" ZC[,F[ K[P 
sZf VFhFNL AFN ;ZSFZGF[ VlEUD o 
VFhFNL 5KL VFIF[HG NZlDIFG U|FDL6 lJSF; ;\A\WF[ V5GFJ[, 
VlEUDDF\ SFI"ÊDF[ äFZF UZLA 5KFT ,F[SF[GF VFlY"S ptYFG SZJF ÝtI[ ,Ù 
VF5JFGL AFAT 5Z wIFG S[lgãT SZJFDF\ VFJ[, K[P !)*5DF\ S8F[S8L GFbIF AFN 
J0FÝWFG zLDTL UF\WLV[ Z_ D]¡FGF[ SFI"ÊD HFC[Z SZL U|FDL6 lJSF;G[ ÝFWFgI 
VF5JF wIFG S[lgãT SI]ÅP !)(ZDF\ VF SFI"ÊDDF\ YF[0F O[ZOFZ SZJFDF\ VFjIFP tIFZ 
AFN :JP ZFÒJUF\WLV[ !)(&DF\ VF SFI"ÊDGF S[8,F\S D]¡FVF[DF\ O[ZOFZ HFC[Z 
SIF"P VF O[ZOFZDF\ D]bItJ[ 5KFT JU"GF ,F[SF[G[ gIFI D/[ T[ C[T]YL S[8,F\S D]¡FVF[G[ 
;DFlJQ8 SZJFDF\ VFjIFP !)5! AFN VFIF[HGSF/ NZlDIFG U|FDL6 lJSF; 
V\TU"T VFXZ[ $5 H[8,L lJlJW IF[HGFVF[ X~ SZJFDF\ VFJ[, K[P U|FDL6 
lJSF;DF\ VFIF[HG VG[ SFI"ÊDF[ DNN~5 AGL ZæF K[P VF jI}CZRGFDF\ ;LWF 
SFI"ÊDF[ 5Z wIFG V5FI]\ CF[JF KTF\ 3GJFG JW] 3GJFG VG[ UZLA JW] UZLA AG[ 
T[JF ;\HF[UF[G]\ VF jI}CZRGF V\TU"T lGDF"6 YI]\ K[P VF jI}CZRGFDF\ DF+ 
SFI"ÊDF[GL K[TZFD6L HFC[ZFT TYF E|Q8FRFZ I]ST JCLJ8 äFZF VFJF SFI"ÊDF[GF[ 
U|FdIÙ[+[ VD, YJFG[ ,LW[ SF[. GÞZ 5lZ6FD ,FJJFG]\ XSI AgI]\ GlCP S[D S[ VF 
IF[HGFDF\ D]bI ,Ù h05L VF{nF[lUSZ6 Zæ]\ K[P VF VlEUD D]HA VFIF[HGFGF 
,F\AFUF/[ U|FdI ;DFHDF\ ,F[SF[G]\ VFlY"S ptYFG YJF 5FD[P JF:TJDF\ V[J]\ AGJF 
V\U[ SF[. ;\S[T G H6FTF K[S !)(Z 5KL VF jI}CZRGF ;LWF SFI"ÊDF[JF/L 
AGFJJF ÝtI[ wIFG V5FI]\P  
UF\WLÒV[ 5F[TFGF VlEUDDF\ D]bItJ[ U|FD ;DFHDF\ ;DFGTF lJS[lgãT 
VY"jIJ:YF U|FdI :JFJ,\AG JU[Z[ AFATF[G[ ,ÙDF\ ZFB[,P HIFZ[ VFHGL GLlTDF\ 
VF AFATF[G[ G[5yIDF\ ZFBL N[JFDF\ VFJ[, K[P UF\WLÒGF DT D]HA VF56L 
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jIJ:YFDF\ DFGJ S[gãDF\ CF[JF[ HF[.V[ V[8,[ H T[VF[ XF[Ø6I]ST ;DFHZRGF4 
:JFJ,\AG TYF lJS[lgãT VY"jI:YFG]\ ;H"G SZJF .rKTF CTFPcc 5Z\T] VF ;\EJ 
AGL G XSI]\P VF56L VFlY"S lJØDTFG]\ lR+ HF[TF SCL XSFI S[ ,UEU 5_ 8SF 
J:TLGL VFJS 5 8SF ;]lJWF ;\5gG J:TL ;DFG K[P S], ZFQ8=LI ;\5l¿GL 5_ 8SF 
DFl,SL DF+ !_ 8SF VDLZ JU" 5F;[ ZC[,L H6FI K[P HIFZ[ ;F{YL UZLA V[JF !_ 
8SF ,F[SF[ 5F;[ DF+ *P! 8SF ZFQ8=LI ;\5l¿GF[ lC:;F[ ZC[,F[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI 
S[ UZLAL JU" JW] UZLA AgIF[ K[ VG[ 3GLS JU" JW] 3GLS AgIF[ K[P VFH[ 
J{l`JSZ6GL lJRFZWFZF :JLSFZJF 5Z h05YL wIFG S[lgãT SZJFDF\ VFJL Zæ]\ K[P 
HIFZ[ ALÒ AFH] UZLAF[GL ;D:IF U\ELZ AGTL HF[JF D/[ K[ VG[ U|FdI ;DFHDF\ 
VFW]lGSZ6 h05L lJSF;GF ÝIF;F[ äFZF V[ ;DFHG[ ;ÙD AGFJJF l;JFI VF 
GLlT VD,L AGFJJFYL U|FD;DFH 5Z S[JF 5lZ6FDF[ VFJJF ;\EJ K[4 T[ 36L 
lR\TFGF[ lJØI K[P 5}HI UF\WLÒGF U|FdI lJSF; V\U[GF bIF,DF\ VlEÝ[T D]bI 
AFATF[ VFlY"S ;DFGTF4 :JF,\AG VG[ lJS[lgãT VY"jIJ:YF V\TU"T U|FdI pnF[UF[ 
5Z D]bI EFZ JU[Z[ ÝtI[ p5[ÙF ;[JF. ZCL CF[. VF ;DFHGL l:YlT JW] NIFHGS 
AGJFGL ;\EFJGF GSFZL G XSFIP VFD !))! 5KL J{l`JSZ6 TZO HJF DF8[GL 
GLlTGF VG[SlJW DF9F 5lZ6FDF[ U|FdI ;DFH 5Z 50JFGF V6;FZ D/[ K[P U|FDL6 
VY"jIJ:YFG[ 5}6" ;DIGL GLlT TZLS[ ÝFWFgI V5FI VG[ HF[ VFW]lGSZ6GF[ 56 
;\5}6" VD, TZO ,Ù V5FI TF[ AgG[GF ;DFWFGSFZL ÝItGF[ äFZF U|FDL6 ;DFHG]\ 
GJ lGDF"6 YX[ H[ J{l`JSZ6DF\YL éEL YGFZ ;\ElJT DF9L V;ZF[YL U|FDL6 
;DFHG[ ;]ZlÙT ZFBJFDF\ p5IF[UL OF/F[ VF5L XS[P 5}HI DCFtDF UF\WLÒGF DT 
VG];FZ cc;FR]\ EFZT UFD0FVF[DF\ J;[ K[P HF[ UFD0FVF[GL SFIF5,8 Y. HFI TF[ 
;DU| ZFQ8=GF[ lJSF; ;\EJL XS[P ccUF\WLÒGL VF EFJGF S[ VFlY"S lJRFZ;Z6LGF[ 
VFIF[HGGF 5\RFJG JØ" AFN D}lT"D\T SZL XSIF GYLP UFD0FVF[GF lJSF; ÝtI[ 
p5ZK<,]\ wIFG VF5LG[ VG[ ;JFÅUL U|FDL6 lJSF;GL GLlTGL p5[ÙF SZLG[ YGFZ 
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VFlY"S lJSF; V[S 5lÙI AGJF 5FD[ T[ :JFEFlJS 38GF U6FIP VFH[ VF8,F 
JØF["G[ V\T[ VF GLlT lGDF"6 Y. K[P 
 
!P*  VFIF[HGGF ;DIUF/F NZlDIFG U|FDL6 lJSF; o 
!)5!DF\ VFIF[lHT VFlY"S lJSF;GF ÝIF;F[ CFY WIF" AFN GJDL IF[HGF 
5}6" Y. R}SL K[P tIFZ[ NXDL IF[HGFGF[ TASSF[ RF,] K[P S[D S[ VF V\U[ ;lJ:TZ 
RRF"VF[ Y. ZCL K[P VFD 55 JØ"GF VFIF[lHT VFlY"S lJSF;GF[ 5Y S5FIF[ K[P VF 
VFIF[HG SF/ NZlDIFG !)5! YL !))* ;]WLDF\ HFC[ZÙ[+[ ~FP )$Z&!! SZF[0GF[ 
BR" SZL $5 JØ"GF UF/FDF\ SNFR VF{nF[lUSZ6GL lNXFDF\ GF[\W5F+ l;lâ CF\;, 
SZJFGF[ D]bI ,FE V[STZOL XC[ZL lJ:TFZG[ D/JF 5FdIF[ K[P HIFZ[ ALÒ AFH] 
U|FDL6 ;DFHGL 5lZl:YlTDF\ ;]WFZF[ ,FJJF DF8[ VF ,FE 5}ZTF ÝDF6DF\ 
5CF[\RJFGF[ V6;FZ ÝF%T YTF[ GYLP ÝUlT ;\A\WL lJlJW VF\S0FSLI lJUTF[GF[ 
VFWFZ ,. U|FDL6 ;DFH ÝtI[ V5FI[, VF[KF ,Ù AFATGF[ :5Q8 lGN["X DY"SGF 
lJWFGDF\YL ÝF%T YFI K[P T[GF D\TjI VG];FZ ccVFhFNLGF 55 JØF[" AFN VG[ 
VFIF[HGGF 5_ JØF"[ 5KL 56 VFH[ N[XGF ! ,FBYL JWFZ[ UFD0FVF[DF\ 5LJFG]\ 
RF[bB]\ 5F6L D/T]\ GYLP ! ,FB UFD0FDF\ ÝFYlDS XF/FVF[GF VF[Z0F VYJF 
lXÙSF[ GYLP $_ 8SF UFD0F[DF\ HJF DF8[ 5FSF Z:TF GYLP )_ 8SF 3ZDF\ XF{RF,I 
G CF[I4 JLH/L lJGF UFD0FVF[ 8/JTF CF[I4 SY/[,]\ VFZF[uI CF[I4 lGdG VFlY"S 
ÒJG B[TvDH}ZL S[ GFGF V[JF jIJ;FIF[ H[GL VFJS ~FP Z___ 56 G CF[I VFJF 
VG[S GFGFvDF[8F N}Ø6F[ VF56L ;FD[ K[P S[gã ;ZSFZGL GJ 5\RJØL"I IF[HGFVF[ 
VG[ ZFßI ;ZSFZGL IF[HGFVF[ VD,LSZ6DF\ CF[JF KTF\ VFH[ VF56F\ UFD0FVF[GL 
l:YlT NIFHGS K[P H[ VF56F JCLJ8GL SDG;LAL SC[JFI K[Pcc VFU/ J:TL 
U6TZL 5Z VFWFlZT lJUTF[G[ wIFGDF\ ,. VFIF[HG SF/ NZlDIFG U|FDL6 
;DFHDF\ ÒJG lGJF"C SZTL J:TL DF8[ GF6F\SLI BR"GL OF/J6L SZJFDF\ ;ZSFZGL 
VF Ù[+ ÝtI[GL ¹lQ8GF[ bIF, VFJL XS[ K[P DF[8F lJXF/ Ù[+GF lJSF; SFIF[" DF8[ 
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OF/JJFDF\ VFJTF DIF"lNT 36F VF[KF ÝDF6DF\ GF6F\SLI ;FWGF[ VF Ù[+ ÝtI[ 
p5[ÙFJ'l¿ ;[JJFGF[ VC[;F; SZFJ[ K[P lJlJW IF[HGFVF[DF\ SZ[, GF6F\SLI ;FWGF[GL 
OF/J6L ;\A\WL IF[HGFGL D}/ ~5Z[BF JF/F U|\YF[GF[ VFzI ,. A[ lJäFGF[GF 
;\Sl,T VF\S0FVF[ SF[9F G\P !P$DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P VF VF\S0FVF[ 5Z 
¹lQ85FT SZJFYL U|FDL6 lJSF; ÝtI[ VFIF[HG GLlTDF\ ;FWG OF/J6L AFATDF\ 
S[J]\ J,6 V5GFJFI]\ K[ T[GF[ :5Q8 bIF, VFJL XS[P 
SF[9F G\P !P! 
U|FDL6 lJSF; DF8[ VFIF[lHT BR"GL OF/J6L 
JFlØ"S 
IF[HGF 
JØ" S], BR" 
sSZF[0 ~FP 
DF\f 
S'lØ VG[ VFG]Ø\lUS ÝJ'l¿ 
SF[dI]GLI 0[J,5D[g8 VG[ 





5C[,L  1951-56 1960 290 14.8% 
ALÒ 1956-61 4672 549 11.8% 
+LÒ 1961-66 8577 1089 12.7% 
+6 
JFlØ"S 
1966-69 6625 1107 16.7% 
RF[YL 1969-74 15779 2320 14.7% 
5F\RDL 1917-18 40097 5229 13.0% 
JFlØ"S 1978-80 12601 1125 14.4% 
KõL 1980-85 110821 14349 14.7% 
;FTDL 1905-90 180000 22453 12.5% 
JFlØ"S 1990-92 127379 - - 
VF9DL 1992-97 434107 56893 13.1% 
GJDL 1997-
2002 
452102 58294 13.2% 
NXDL 2002-
2007 
395212 48789 12.8% 
ÝFl%T :YFG o 
s!f lN,L5 VFZP XFC EFZTLI U|FdI VY"T\+ lJSF;GF 5lZÝ[1IDF\  I]lGP U\|Y 
lGDF"6 AF[0" JØ" !)(( 5FGFP ZZ)P sZf ÒT[gã ;\3JL VF9DL 5\RJØL"I 
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IF[HGF 5lZRI 5]l:TSF 5lZRI 8=:84 D]\A.P 5FGF G\P $P s#f ALP0LP 
5ZDFZ VG[ DF0JLIF VF9DL 5\RJØL"I IF[HGF ;LP HDGFNF; S\5GL 
VDNFJFN4 5FGF G\P &P  
 p5ZF[ST SF[9F G\P !P!DF\  NXF"J[, lJUTF[GF[ VeIF; SZTF\ bIF, VFJ[ K[ S[ 
IF[HGFSF/ NZlDIFG S], BR"4 U|FDL6 lJSF; ;\A\WL BR" TYF S], BR"GF ;\NE"DF\ 
VF Ù[+ 5FK/ YI[, BR"GF 8SFJFZL ÝDF6 V\U[ lJUTJFZ VF\S0FVF[ VF[/BJFDF\ 
VFJ[,F K[P ÝYD ¹lQ8V[ H HIFZ[ lGZ5[Ù ZLT[ HF[.V[ TF[ IF[HGF SF/ NZlDIFG 
NZ[S IF[HGFDF\ VUFpGL IF[HGFGL T],GFVF[ U|FDL6 lJSF; SFI"ÊDF[ ;\A\WL BR" 
h05YL JWJF 5FD[, K[P H[D S[4 ÝYD IF[HGFDF\ VFJS BR" ~FP Z)_ SZF[0G]\ YI]\ 
CT]\ H[ ;TT JWT] Zæ]\ K[P NXDL IF[HGFGL OF/J6LDF\ VF ZSD VG[S U6L JWLG[ 
$(**) SZF[0 ;]WL 5CF[\RJF 5FDL K[P VFD VF Ù[+ 5Z SZJFDF\ VFJ[, BR"DF\ 
WZBD J'lâ YJF HFI K[P VF ¹lQ8V[ VF IF[HGFVF[DF\ VF Ù[+[ ;FWGF[DF\YL ;FZL 
V[JL ZSD p5IF[U DF8[ D[/JT]\ Ù[+ K[ T[D ÝYD ¹lQ8V[ H6FI K[P JF:TJDF\ IF[HGF 
SFI" BR"G\] ÝDF6 JW[ tIFZ[ V[S ZLT[ Ù[+JFZ lGZ5[Ù BR" JW[ T[ :JFEFlJS K[ 5Z\T] 
DF+ lGZ5[Ù J'lâ VF Ù[+G[ V5FI[, DCÀJG]\ nF[TS G U6L XSFI4 VgI Ù[+F[GL 
T],GFV[ VF Ù[+G[ DF8[ lC:;F[ S[8,F[ ZæF[ K[P T[ AFAT V[8,[ S[ VF Ù[+ DF8[ YI[, 
;F5[Ù BR"GL l:YlT JF:TlJS l:YlTGF[ ;FRF[ ;\S[T VF5L XS[ K[P VF ¹lQ8V[ 
VF\S0FVF[ HF[TF S\.S H]N\] H lR+ CF[JFGF[ V6;FZ ÝF%T YFI K[P +6 JFlØ"S 
IF[HGFGF JØF[" !)&& YL !)&) GF UF/F DF8[GF BR"G[ AFN SZTF\ TDFD 
IF[HGFVF[DF\ U|FDL6 Ù[+GF lJSF; ;\A\WL SZJFDF\ VFJ[, BR"G]\ ÝDF6 lGZ5[Ù ZLT[ 
êR] CF[JF KTF\ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ DF+ !Z YL !$GL JrR[ H ZC[JF 5FdI\] K[P H[ S], 
ZFQ8=LI 5[NFX4 ZFQ8=LI VFJS4 J:TLG]\ ÝDF64 ZF[HUFZLGF Ù[+GL ¹lQ8V[ U|FDL6 
ÝFYlDS Ù[+ V[S ÝWFG Ù[+ TZLS[ IF[UNFG VF5T]\ CF[I T[ Ù[+GF lJSF;G[ 5}ZT]\ 
DCÀJ VF5JFGL4 V[ Ù[+GL p5[ÙF SZJFYL SNFR 8F\RF ;FWGF[ pnF[ULSZ6 DF8[ 
OF/J6L JU[Z[ AFATG[ ;DY"G VF5JFDF\ VFJ[ TF[ 56 VF HFlT 36L E},EZ[, K[ 
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S[D S[ ;DT],F :YFl5T SZJFDF\ VF GLlT lGQO/ ;FlAT YFI K[ H[GF 5lZ6FD[ HIFZ[ 
,F\AF ;DIAFN B]<,F AHFZ S[ pNFZLSZ6 J{l`JSZ6GF DFU[" HJFGF ÝIF;F[ 
VFZ\EFI tIFZ[ VF p5[lÙT Ù[+ VF GLlT ;FY[ TF, lD,FJL XSJF V;DY" ZC[JFGL 
5lZl:YlTG]\ ;H"G SZ[ K[P 8SFJFZL BR" VF[K]\ YJF 5FD[ TF[ T[ V5}ZTF ;FWGF[ äFZF 
U|FDL6 lJSF; DF8[ VlT DIF"lNT VJSFX ;HF"I T[ AFAT :JI\:5Q8 AG[ K[P 
VFhFNLGF ;DI AFN 5\RFJG JØF["GF VFIF[lHT ÝIF;F[ KTF\ U|FDL6 Ù[+F[DF\ lJlJW 
ÝSFZGL U\ELZ ;D:IFVF[ ¹lQ8UF[RZ YFI K[4 T[ 5ZYL VFHGF ;DFHGL S58L 
l:YlTGF[ :5Q8 lGN["X Y. XS[ K[P 
U|FDL6 lJSF; ÝtI[ VG[SlJW SFI"ÊDF[ 30TZGL GLlT äFZF 9FJS]\ JT"G SZJF 
DF8[GF[ NFJF[ ZH} SZL XSFI T[JL K[TZFD6L GLlT VF56F VFIF[HGSF/ NZlDIFG 
V5GFJJFDF\ VFJL CF[I T[JF[ ;\S[T p5ZGF VF\S0FVF[DF\YL D/JF 5FD[ K[P 
:JFEFlJS ZLT[ H HIFZ[ U|FDL6 lJSF;GL jI}CZRGF V\TU"T VF Ù[+GF h05L 
lJSF; DF8[ SIF SIF SFI"ÊDF[ 30JFDF\ VFJ[,F K[P TYF T[G]\ VD,LSZ6 SZJFDF\ 
VFJ[, K[ T[ AFAT ÝtI[ GHZ SZTF\ VFJF SFI"ÊDF[GL ;}lR 36L ,F\AL HF[JF D/[ K[P 
;ZSFZ U|FDL6 lJSF;GL H~lZIFT V\U[ ;\5}6" ;HFU K[ TYF VF Ù[+ ÝtI[ VF[ZDFI]\ 
JT"G ZFBJFGF[ .ZFNF[ 3ZFJTL GYL T[D 9;FJJF DF8[GL VFJL ;}lR DF[8L ZFBJFDF\ 
VFJL K[P VFJL ;}lRDF\ ;]WFZFvJWFZF äFZF VF Ù[+GL D},J6L SZL ßIF\ VJSFX 
H6FI tIF\ ;]WFZF SZJF V\U[ NFJF[ SZL XSFI T[JF[ N[BFJ 56 YTF[ HF[JF D/[ K[P VF 
ZLT[ HF[.V[ TF[ U|FDL6 lJSF; DF8[GF S], lGZ5[Ù BR" JwIF[ CF[JF V\U[GL ;TT 
HFC[ZFTF[ äFZF VF Ù[+GF lJSF; DF8[ VF IF[HGFSF/ NZlDIFG HZF 56 SRFX 
ZFBJFDF\ VFJL GYL T[D ÝlT5FlNT SZL XSFI T[D K[P VF VF\S0FVF[ HIFZ[ 
JF:TlJS ZLT[ ;F5[Ù :J~5DF\ HF[JFDF\ VFJ[ TF[ VF ÝSFZGF NFJFGL 5F[S/TF KTL 
YTL HF[. XSFI K[P V[8,]\ H GCÄ VF ÝSFZGL K[TZFD6L GLlTYL U|FD ;DFHG[ 
VFSlØ"T SZJFGF[ GSFDF[ ÝIF; YJFGF ;\S[T ÝF%T YFI K[P E}T5}J" J0FÝWFG :JP 
ZFÒJ UF\WL H[ ;F{ZFQ8=vSrKGL D},FSFT J[/FV[ UFD0F DF8[ BR"GF V[S ~l5IFDF\YL 
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JF:TlJS :TZ[ DF+ !5 5{;FGF[ BR" YTF[ CF[JFGL JFT :JLSFZL AFSLGF (5 5{;F S. 
HuIFV[ 5U SZL HFI K[ T[ AFAT ÝtI[ X\SF VG[ N]oB jIST SZ[,]\P HF[ VF BR" 
lGZ5[Ù ZLT[ JWT]\ CF[I VG[ T[GFYL JF:TJDF\ U|FdI ;DFHGF lJlJW SFI"ÊDF[ 
V\TUT" !5 8SF H BR" YT]\ CF[I TF[ VF SFI"ÊDF[GL ;O/TF wI[IF[ SZTF\ S[8,L GLRL 
ÝF%T Y. CF[I T[ V\U[ lC;FA DF\0JFGL H~ZT ZC[TL GYLP VF SFI"ÊDF[GL 
V;ZSFZSTF JF:TJDF\ ,UEU GlCJTŸ Y. HTL CF[I T[ AFAT :JI\ :5Q8 K[P VF 
¹lQ8YL DF+ K[TZFD6L GLlT H GCÄ T[GF VD,LSZ6GL AFATDF\ 56 H[ JF:TJDF\ 
l:YlT HF[. XSFI K[ T[ VF Ù[+GL 3F[Z VJU6GF SZJFDF\ VFJL CF[I VG[ T[GF ÝtI[ 
TNŸG VF[ZDFI]\ JT"G SZJFDF\ VFjI]\ CF[I T[GF[ :JT\+ :5Q8 V[SZFZ YJF V\U[GF :5Q8 
;\S[TF[  HF[JF D/[, K[P 
U|FDL6 lJSF; DF8[ :JT\+ BR" 5F\RDL IF[HGF 5KL YTF U|FDL6 Ù[+GF 
BR"DF\ S'lØ Ù[+ 5ZG]\ BR" DCÀJG]\ U6FT]\ CT]\P VgI U|FDL6 SFI"ÊDF[GL :JT\+ 
OF/J6LGL VFS'lT :5Q8 YTL GCTLP 5F\RDL IF[HGFVF[ NZlDIFG U|FDL6 lJSF; 
V[8,[ S'lØlJSF; V[J]\ VY"38G SZJFDF\ VFJT]\ CT] 5F\RDL IF[HGF 5KL U|FDL6 
lJSF; V[ S'lØ lJSF; SZTF\ S\.S lJX[Ø K[4 T[JF[ VlEUD :JLSFZJFDF\ VFjIF[P H[DF\ 
;\Sl,T U|FDL6 lJSF; IF[HGFT/[ :JT\+56[ U|FdI lJSF;GF :J~5G[ HF[JFG]\ X~ 
YI]\P KõL IF[HGFYL VF :JT\+ VlEUD T/[ BR"G]\ ÝDF6 HF[J]\ 56 H~ZL K[ VF 
V\U[GL lJUT SF[9F G\P !PZDF\ NXF"JJFDF\ VFjIF[ K[P 
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SF[9F G\P !PZ 
U|FDL6 lJSF; DF8[ YI[, :JT\+ BR" 
IF[HGF HFC[Z Ù[+G]\ S], 
D}0LZF[SF6 sSZF[0 ~Pf 
U|FDL6 lJSF; DF8[ 





97500 5663.73 5.5% 
;FTDL IF[HGF 
!)(5v)_ 
180000 8014.23 5.4% 
VF9DL IF[HGF 
!))Zv)* 
434100 34425.36 7.93% 
ÝFl%T :YFG o EFZT ;ZSFZ 0FIZ[S8Z  VF[O 5la,S[XG lN<CL KõL4 ;FTDL4 GJDL 
VG[ NXDL IF[HGF JF[<I]Dv!P 
p5ZF[ST SF[9F G\P !PZDF\ NXF"J[, lJUT 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ U|FDL6 
lJSF; V\U[ :JT\+ OF/J6L V[ 36L DF[8L ÝlÊIF U6L XSFIP VF ÝSFZGL GLlT 
BZ[BZ ÝYD IF[HGFYL H :JLSFZJFGL H~ZT CTLP V[ ¹lQ8V[ VF VlEUD X~VFT 
YL H :JLSFI" CF[I TF[ SNFR U|FDL6 lJSF;GF ;3/F SFI"ÊDF[GF ;\S,G äFZF VF 
;DFHGF ,F[SF[GF ptYFG DF8[ DF[8F[ VJSFX ;H"JF 5FdIF[ CF[TP VF 38GF U|FDL6 
;DFH ÝtI[ JF:TJDF\ KõL IF[HGFYL JT"G AN,FJTL KF5 éEL YTL CF[JFGF[ 
V6;FZ VF5[ K[ 5F\RDL IF[HGF ;]WL VFJF[ VlEUD G :JLSFZJFGL GLlT VF 
Ù[+GF ;JFÅULI lJSF;GL p5[ÙF4 N],"Ù T[DH VF[ZDFI]\ JT"G HF[JF D/[ K[ HF[ VFJF[ 
VlEUD 5}HI UF\WLÒGF lJRFZF[ 5Z wIFG S[lgãT SZL ÝYD IF[HGFYL H 
:JLSFZJFDF\ VFjIF[ CF[I TF[ VFH[ J{l`JSZ6GL GLlT DF8[ U|FDL6 ;DFHDF\ 56 YF[0]\ 
JW] VG]S}/ JFTFJZ6 ;H"JF 5FdI] CF[TP VFD 5F\RDL IF[HGF ;]WL p5ZK<,F 
ÝIF;F[ SZL T[ V[S K, EI]" JT"G U|FDL6 ;DFH ÝtI[ SZJFDF\ VFjI]\ CF[I T[D 
p5ZGL CSLST 5ZYL HF6L XSFI K[P U|FDL6 lJSF; Ù[+[ DIF"lNT ÝUlTGF 
;\HF[UF[DF\YL S[8,F\S lJSF;,ÙL ;FDFlHS VG[ VFlY"S Ý`GF[ Vl:TtJ WZFJTF HF[JF 
D/[ K[P H[GF[ ;\Ù[5DF\ p<,[B SZJFYL VF jI}CZRGF 5Z VFWFlZT U|FDL6 lJSF; 
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GLlT V\U[ JF:TlJS VlEUD V5GFJJF TZO JW] ;FZL ZLT[ wIFG VF5L XSFX[P 
;FDFgI ZLT[ U|FdI ;DFHGF VFH[ VG[S Ý`GF[ Vl:TtJ WZFJ[ K[P T[GF lGZFSZ6 
DF8[ H[ SFI"ÊDF[G]\ 30TZ SZJFDF\ VFJ[, K[ T[GF[ lJUTJFZ p<,[B SZJFG]\ JW] plRT 
U6FX[P U|FDL6 lJSF;GF ÝIF;F[DF\YL S[8,F\S VFD HGTF AWF JU"GF ,F[SF[ DF8[GF 
S[8,F\S ;J"U|FCL SFI"ÊDF[ CFY WZFIF K[P HIFZ[ S[8,F\S lJlXQ8 JU"GF Ý`GF[G[ ,ÙDF\ 
ZFBLG[ CFY WZJFDF\ VFJ[,F K[P VF 5KLGF D]¡FDF\ U|FD ;DFHGF lJlJW Ý`GF[ VG[ 
;ZSFZ[ U|FDL6 lJSF;GF SFI"ÊDF[G]\ H[ 30TZ SI]Å K[4 T[ ;\A\WL RRF" SZJFDF\ VFJL 
K[P 
 
!P( U|FDL6 Ù[+GF lJlJW Ý`GF[ VG[ ;D:IFVF[ o 
U|FDL6 ;DFHGF VG[SlJW Ý`GF[ HF[JF D/[ K[P VF Ý`GF[GF SFZ6[ U|FDL6 
;DFHGL pgGlT DF8[ VJZF[W éEF[ YTF[ HF[JF D/[ K[P VFJF Ý`GF[GF VF56[ V+[ 
lJSF;,ÙL GLlTGF  V;ZSFZSTFGF ;\NE"DF\ A[ ÝSFZGF DCÀJGF Ý`GF[ 5Z V\U]l, 
lGN["X SZLX]\P H[YL VFJF Ý`GF[GF lGZFSZ6GF C[T];Z lJSF;,ÙL SFI"ÊDF[G]\ H[ S\. 
30TZ SZJFDF\ VFjI]\ K[ T[ V\U[ JW] HF6SFZL D[/JL XSFIP U|FDL6 ;DFHDF\ D]bI 
TF[ VFlY"S Ý`GF[ S[ ;D:IFVF[ T[DH ;FDFlHS Ý`GF[ S[ ;D:IFVF[ HF[JF D/[ K[ T[GF[ 
;\Ù[5DF\ GLR[ ÝDF6[ p<,[B SZLV[P 
s!f U|FDL6 ;DFHGL VFlY"S ;D:IFVF[ o 
VFlY"S  lJSF;GL ;DU| ÝlÊIFDF\ ÝJT"DFG ;D:IFVF[ VG[ T[GF lGJFZ6 
DF8[GF VlEUD S[ jI}CZRGF V\U[ lJXN RRF" SZJFDF\ VFJ[ K[P U|FD ;DFHGF 
lJSF;,ÙL ÝIF;F[GF[ 5FIF[ T[GF Ý`GF[DF\ ZC[,F[ K[P HF[ VFJF ÝSFZGF Ý`GF[ ÝJT"TF 
CF[I T[G[ VG]~5 GLlT VG[ SFI"ÊDF[GF 30TZ TYF VD,LSZ6G[ DCÀJ VF5J]\ 50[ 
K[P VFJF Ý`GF[ ;FDFgI ZLT[ lJSF;,ÙL 5lZ6FDF[ ,FJJFDF\ VJZF[W~5 56 AGL 
HTF CF[I K[P T[YL T[GF TZO ÝYD wIFG S[lgãT SZJ]\ 36]\ VFJxIS AGL ZC[ K[P 
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VFJF VFlY"S Ý`GF[ H[ D]bItJ[ U|FDL6 ;DFHDF\ HF[JF D/[ K[P VG[ H[ U|FDL6 
lJSF;DF\ VJZF[W~5 AG[ T[D CF[I T[ V\U[ VUFpYL DFlCTL ÝF%T SZJFG]\ H~ZL 
AGL ZC[ K[P BF; SZLG[ U|FDL6 lJSF; DF8[ VJZF[W~5 U6FI T[JF S[8,F\S 
VUtIGF VFlY"S Ý`GF[ S[ ;D:IFVF[ VF ÝDF6[ K[P H[DF\ s!f Ù[+G[ ,UTF Ý`GF[ 
H[JF S[ GLRL pt5FNSTF4 S'lØÙ[+G]\ ÝFWFgI4 l;\RF.GL V5}ZTL ;UJ04 B[T 
lWZF6GL V5}ZTL ;UJ04 B[T5[NFXGF EFJ ;\A\WL Ý`GF[ JU[Z[ sZf J:TLG]\ EFZ6 
s#f A[SFZLGF lJlJW :J~5F[ TYF T[GF lJlXQ8 Ý`GF[ s$f UZLAL s5f VFlY"S ;\5l¿ 
VG[ VFJSGL V;DFGTFGL ;D:IF s&f U|FD pnF[U VG[ U'C pWFUGF[ V5}ZTF[ 
lJSF; s*f 5FIFGL ;UJ0F[4 ;]lJWFVF[GL p65 H[DF\ lXÙ64 VFZF[uI4 ZC[9F64 
5LJFGF 5F6LGL ;D:IF4 JLH/L4 JFCGjIJCFZ4 ;\N[XFjIJCFZ4 A[lgS\U4 VFlY"S 
XF[Ø6 JU[Z[ Ý`GF[GF[ VFlY"S Ý`GF[ TZLS[ U|FD ;DFHDF\ ,F[SF[V[ C\D[XF ;FDGF[ SZJF[ 
50[ T[JF ;\HF[UF[ U|FDL6 ;DFHDF\ HF[JF D/[ K[P 
sZf U|FDL6 ;DFHGL ;FDFlHS ;D:IFVF[ o 
U|FdI ;DFHDF\ S[8,LS ;FDFlHS ;D:IFVF[ HF[JF D/[ K[P H[ lJSF;GL 
ÝlÊIFDF\ VJZF[W ~5 AG[ K[P VFJF Ý`GF[ D]bItJ[ VF ÝDF6[ NXF"JL XSFIP H[DF\ 
s!f V\WzâF sZf ;FDFlHS S]lZJFHF[ s#f NC[H ÝYF s$f JC[D s5f lGZÙZTF s&f 
AF/,uG ÝYF s*f 7FlT ÝYFGF A\WGF[ VG[ 7FlTJFN s(f prR JU" VG[ lGdG 
JU"GF[ E[NEFJ s)f S]8]\A lGIF[HG V\U[ V6;DH s!_f ÝFZaWJFNL J,6F[ s!!f 
;UFJFN s!Zf V:5'xITF JU[Z[ ;D:IFVF[G[ ,LW[ ;FDFlHS DF/B]\ H[8,]\ ,RL,]\ 
l:YlT :YF5S S[ VG]S},G ;FWL XS[ T[8,]\ CF[T] GYLP T[YL VFlY"S lJSF;GL ÝlÊIF 
NZlDIFG VFJF ;DFHF[DF\ h05L VG]S},G ;FWJFDF\ VFJF Ý`GF[ VJZF[W~5 AGL 
XS[P 
U|FDL6 SFZLUZ JUF[" äFZF pt5FlNT J:T] V[ ;eI ÒJGGL VFJxIS 
H~lZIFT K[P NFPTP S]\EFZ äFZF pt5FlNT DF8,]\4 TFJ0LVF[ H~lZIFTGL J:T] T[DH 
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;]YFZ äFZF pt5FlNT J:T] B[TLÙ[+ DF8[ CTL JU[Z[ J:T] T[DH 3Z J5ZFX DF8[GL 
J:T] T[DH DF[RL äFZF pt5FlNT J:T] A]8vR\5, JU[Z[G[ DCÀJGL H~lZIFTGL J:T] 
U6FIP VFD KTF\ U|FDL6 SFZLUZF[GF Ý`GF[ VFH[ 36F lJS8 YTF HF[JF D/[ K[P 
VFW]lGSZ6G[ SFZ6[ I\+F[ äFZF DF[8F ÝDF6DF\ pt5FNG TYF 5Z\5ZFUT J:T]G[ AN,[ 
GJF H ÝSFZGL J:T] VFJL HTF VF ,F[SF[GL ZF[HUFZL 5Z V;Z YI[, HF[JF D/[ K[P 
 
!P) U|FDL6 SFZLUZF[GF Ý`GF[ q ;D:IFVF[ o 
U|FDL6 ;DFHDF\ ;FDFlHS Ý`GF[DF\ U|FDL6 SFZLUZJU" DF8[ lJlXQ8 
VJZF[W~5 ;D:IFVF[ HF[JF D/[ K[4 T[ ,F[SF[DF\ VFlY"S UZLAL4 A[SFZL4 V;DFGTF4 
B[T lJØIS 5KFT56]\4 ;J6" ;DFHGF ,F[SF[ SZTF\ 5KFT56]\ JU[Z[ AFATF[ ;FDFlHS 
ZLT[ GCÄ 5Z\T] VFlY"S ZLT[ VF JU"G[ pgGlT DF8[ VJZF[W~5 AG[ K[P VFJF ,F[SF[ 
DF[8F EFUGL ;]lJWFVF[YL J\lRT ZC[ K[P VgI ;FDFlHS S]lZJFHF[G]\ ÝDF6  VF 
JUF["DF\ JW] HF[JF D/[ K[P V:5'xITFGL U\ELZ ;D:IF VF ;DFHGF ,F[SF[G[ JW] 
5Z[XFG SZ[ K[P S[8,F\S lS:;FVF[DF\ TF[ 5KFT Nl,T ;DFHGF lJlJW H}YF[ JrR[ 56 
JW] TLJ|TF 5}J"S V:5'xITF V\U[ jIJCFZ YTF[ HF[JF D/[ K[P VFlY"S ZLT[ VF JUF["DF\ 
pgGT AGGFZ VgIG[ 5KFT U6TF[ Y. HFI K[P T[ VF ;DFHGL ;D:IF K[P 
p5ZF[ST VFlY"S VG[ ;FDFlHS :J~5GF Ý`GF[ U|FDL6 ;DFHDF\ HF[JF D/[ 
K[P VF Ý`GF[G]\ lGZFSZ6 ,FJL XSFI T[ C[T]YL ;ZSFZ[ U|FDL6 lJSF; SFI"ÊDF[G]\ 
30TZ SI]Å K[P TYF T[GF VD,LSZ6 äFZF U|FdI ;DFHGF ,F[SF[GF VFlY"S ptYFG DF8[ 
;3G ÝIF;F[ CFY WZJF TZO wIFG VF5JFGL GLlT ;ZSFZ[ V5GFJL K[P ;\Sl,T 
U|FdI lJSF; IF[HGF T/[ VUFp K}8S K}8S U|FDL6 lJSF; DF8[GF ÝIF;F[G[ V[S 
;\Sl,T :J~5 VD,L AGFJJFGL GLlT V5GFJF. K[P !)5!DF\ ;F{ÝYD ;FD}lCS 
lJSF; IF[HGF äFZF VF lNXFGF ÝIF;F[GF[ ÝFZ\E YI[,F[ CTF[ tIFZAFN VJFZGJFZ 
lJlJW S'lØ lJSF; TYF VgI U|FDL6 VY"jIJ:YFG[ ,UTF  Ý`GF[G[ DF8[ K}8S K}8S 
IF[HGFVF[ VD,DF\ D}SL CTL VG[ K[<,[ ;\Sl,T U|FdI lJSF; SFI"ÊD C[9/ VF AWL 
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lJlJW :J~5GL IF[HGFVF[ V[S K+KFIF GLR[ CFY WZL XSFI T[ ÝSFZGL GLlT 
V5GFJJFDF\ VFJL K[P VFJL IF[HGF ;DU| U|FDL6 ;DFH DF8[ T[DH S[8,LS 
IF[HGFVF[GF SFI"ÊDF[ DF+ U|FDL6 SFZLUZ JU"GF ,F[SF[ DF8[ VD,L AGFJJFDF\ 
VFJ[, K[ CF, NXDL IF[HGF RF,L ZC[, K[P ;ZSFZ äFZF H]NL H]NL IF[HGFVF[ HFC[Z 
SZL VD,L AGFJJF 5Z wIFG V5FI]\ K[P VF DF[8F EFUGL IF[HGFVF[ ;\A\WL ~5Z[BF 
ZH} SZJFG]\ V+[ ;FDFgI HF6SFZL DF8[ VlT DCÀJG]\ AGL ZC[ VF SFI"ÊDF[ S[ 
IF[HGFVF[GL ;\lÙ%T lJUT GLR[ ÝDF6[ ZH} SZL K[P 
 
!P!_  U|FDL6 lJSF;GF lJlJW SFI"ÊDF[ q IF[HGFVF[ o 
VFhFNL AFN !)5!DF\ ;F{ ÝYD ;FD}lCS lJSF; IF[HGF GLR[ U|FDL6 
lJSF;GF[ X]E VFZ\E SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF SFI"ÊD D]bItJ[ ;FDFlHS 5F;F 5Z 
lJX[Ø EFZ D}S[, HF[JF D/[, K[P VF ;DI 5KL VJFZGJFZ S[8,LS IF[HGFVF[ X~ 
Y. K[P S[8,LS A\W Y. U.P TF[ S[8,LS H}GLGF :YFG[ HF[0F6 äFZF S[ GJF :J~5[ GJL 
IF[HGF VD,L AGFJJFDF\ VFJ[, K[P VF ZLT[ CF, 5I"gT HFC[Z YI[, lJlJW 
IF[HGFVF[ GLR[ ÝDF6[ ;\Ù[5DF\ ZH} SZL XSFI o 
s!f ;FD}lCS lJSF; SFI"ÊD !)5! 
sZf ZFQ8=LI lJ:TZ6 ;[JF !)5# 
s#f BFNL VG[ U|FDL6 pnF[U SFI"ÊD !)5* 
s$f U|FDL6 VFJF; IF[HGF !)5* 
s5f ;3G lH<,F B[TL SFI"ÊD !)&_v&! 
s&f U|FDL6 ZF[HUFZL DF8[ U|FDF[nF[U SFI"ÊD !)&Zv&# 
s*f HGGLlT lJSF; SFI"ÊDv!))& 
s(f GFGF B[0}TF[GF lJSF; V[Hg;L !)&) 
s)f ;LDFgT B[0}TF[ VG[ B[T DH}ZF[ DF8[GF[ SFI"ÊDv!)&) 
s!_f N]QSF/U|:T lJ:TFZF[GF[ SFI"ÊD !)*_v*! 
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s!!f U|FDL6 ZF[HUFZL IF[HGF  !)*!  
s!Zf SFDGF AN,FDF\ VGFHGF[ SFI"ÊD !)*Z 
s!#f VFlNJF;L lJ:TFZGF lJSF;GF[ SFI"ÊD !)*Zv*# 
s!$f 3lGQ8 :TZLI U|FdI ZF[HUFZL SFI"ÊD !)*Zv*# 
s!5f 5J"TLI lJ:TFZ lJSF; IF[HGF !)*#v*$ 
s!&f VGFJ'lQ8 XSITF lJ:TFZ SFI"ÊD !)*$ 
s!*f U|FDL6 ZF[HUFZL DF8[ ÝTLS :JZF[HUFZL TF,LD !)*&v** 
s!(f ,3]TD H~lZIFTGF[ SFI"ÊD !)** 
s!)f Z6lJ:TFZ SFI"ÊD !)** 
sZ_f U|FDL6 I]JS ÝJ'l¿VF[ v :JZF[HUFZL DF8[ TF,LD IF[HGF !)*) 
sZ!f ;\Sl,T U|FdI lJSF; SFI"ÊD !)(_ 
sZZf ZFQ8=LI U|FD ZF[HUFZL SFI"ÊD !)(_ 
sZ#f GJF[ Z_ D]¡FGF[ SFI"ÊD !)(_ 
sZ$f ;\Sl,T AF/ VG[ DlC,F lJSF; SFI"ÊD !)(# 
sZ5f U|FDL6 E}lDCLG DH}ZF[G[ ZF[HUFZL U[Z\8L SFI"ÊD !)(# 
sZ&f .lgNZF VFJF; IF[HGF !)(5 
sZ*f ÒJGWFZF !)((v() 
sZ(f HJFCZ ZF[HUFZ IF[HGF !)() 
sZ)f GC[~ ZF[HUFZ IF[HGF !)() 
s#_f GFGF ;LlDT B[0}TF[GF ptYFG JW"S ;CSFZ SFI"ÊD !))! 
s#!f BF; ZF[HUFZ SFI"ÊD !))!v)Z 
s#Zf U|FDL6 SFZLUZF[G[ ;]WFZ[, VF[HFZF[GF[ SFI"ÊD !))Z 
s##f ZF[HUFZLGL BF+L DF8[GL IF[HGF !))# 
s#$f J0FÝWFG ZF[HUFZ IF[HGF !))5 
s#5f ZFQ8=LI ;FDFlHS ;C, IF[HGF !))5 
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s#&f .gNLZF DlC,F IF[HGF !))5 
s#*f U|FdI lJ:TFZF[DF\ H}Y lJDF IF[HGF !))5 
s#(f ÝFYlDS lXÙ6DF\ 5F[Ø6 5}lT" DF8[GF[ ZFQ8=LI SFI"ÊD !))5 
s#)f 50TZ HDLG lJSF; SFI"ÊD 
s$_f UF[S]/ U|FD IF[HGF 
s$!f S]\JZAF.G]\ DFD[Z]\ IF[HGF 
s$Zf ;Z:JTL IF[HGF 
s$#f ZFQ8=LI U|FDL6 ZF[HUFZF[GF[ SFI"ÊD v Z__* 
VFD V[S VlEÝFI D]HA VFlY"S ÝUlT YTF V[ V\U[GF lJSF;,ÙL ,FEF[ 
GLR,F :TZGF ,F[SF[ ;]WL VF5F[VF5 ;DI HTF O[,FJF[ 5FDX[ 5Z\T] VF ;DI DF\UL 
,[ T[JL ÝlÊIF CF[.P lJlXQ8 ÝSFZGF U|FDL6 ;D:IFGF lGJFZ6 DF8[ BF; ÝSFZGF 
SFI"ÊDF[G]\ VD,LSZ6 VlGJFI" K[P TFH[TZGF J{l`JSZ6 VG[ pNFZLSZ6GL GLlTGF 
;\NE"DF\ ;\ÊFlTSF/ NZlDIFG U|FDL6 ;DFHG[ TYF T[GF lJlXQ8 JU"G[ VG],ÙLG[ 
VFJF SFI"ÊDF[GL lJX[Ø p5IF[lUTF U6FJFIP lJlJW N[XF[GF VF UF/F NZlDIFG 
VG]EJF[GF ;\NE"DF\ lJ`JA[gS VC[JF, !))&DF\ 56 VFJF SFI"ÊDF[GL VUtITF 
NXF"JTF H6FJ[, S[ ccUZLAL GFA}NL S[ lGJFZ6YL VFlY"S lJSF; YFI K[ T[D KTF\ 
S[8,F\S ,F[SF[ DF8[ VF ;\5}6" lGZFSZ6 GYL VFJF ,F[SF[ DF8[ :5Q8 p5FIHgI SFI"ÊDF[ 
VlGJFI" K[Pcc VF D\TjIGL VUtITF VF56L IF[HGFSF/GL GLlTDF\ ;DI 5C[,F\ 
:JLSFZFI[, K[P T[ p5Z NXF"J[, lJlJW lJlXQ8 SFI"ÊDF[GL ;}lR 5ZYL H :5Q8 YFI 
K[P VFD VF lNXFDF\ VF56F N[X[ VUFpYL H ;F[5FGF[ EFBL NLWF K[P VG[ VUtITF 
UZLAL GFA]NL,ÙL GLlT V\TU"T lJlXQ8 SFI"ÊDF[G]\ VD,LSZ6 SZJFDF\ ;ZSFZ[ 
BF; SZLG[ zLDTL .lgNZF UF\WLV[ lJX[Ø Z; NFBJTF VFJF SFI"ÊDF[ T[GL GLlT 
AFN U|FDL6 lJSF;GL jI}CZRGF V\TU"T VF SFI"ÊDF[ RFJL~5 :YFG WZFJ[ K[P 
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!P!!  U|FdI lJ:TFZDF\ SFZLUZ JU"GF ,F[SF[GL l:YlT o 
VUFp NXF"J[, lJUT D]HA !))!GL J:TL U6TZL ÝDF6[ ;DU| EFZTDF\ 
U|FDL6 SFZLUZ JU"GL J:TLG]\ ÝDF6 36]\ H VF[K]\ K[ HIFZ[ U]HZFTDF\ VF ÝDF6 
$P(@ K[P EFZTDF\ SFZLUZ JU" 5Z VG[S VeIF; YIF K[P H[DFGF 36F VeIF;F[ 
VFW]lGSZ6YL U|FdI 5lZJT"G4 U|FdI lJSF;4 VF{nF[lUS S,F SFZLUZF[DF\ 5lZJT"G 
T[DH S]8LZ VG[ GFGF 5FIFGF pnF[UF[G[ DCÀJ VF5JFG]\ ;}RJ[, K[P VFD U|FDL6 
SFZLUZF[GF DF[8FEFUGF SFZLUZ JU" 5F[TFGF 5Z\5ZFUT jIJ;FIDF\ ZF[SFI[, CF[I 
K[P 5Z\T] T[DF\YL 5}ZTL VFJS ÝF%T G YTF T[VF[ VgI UF{6 jIJ;FIF[ ;FY[ 56 
;\S/FI[, CF[I K[P DF[8FEFUGF D]bI S[ UF{6 jIJ;FIF[4 C,SF S[ GLR,F :TZGF VG[ 
Vl:YZ VFJS VF5TF CF[JFYL VF ,F[SF[G\] ÒJG WF[Z6 GLR]\ ZC[ K[ DF8[ lXÙ6G]\ 
ÝDF6 VF[K]\ HF[JF D/[ K[P VG[ VF ,F[SF[GF[ ;FDFlHS VFlY"S NZßHF[ 56 GLRF[ 
ZC[JF 5FD[, K[P VF DF[8FEFUGF VlXlÙT ,F[SF[ VF[KL VFJSGF SFZ6[ UZLALGF 
lJØRÊDF\ ;50FI[,F ZC[ K[P ;ZSFZ äFZF VG[S SFI"ÊDF[ VF JU" DF8[ 30TF CF[JF 
KTF\ VD,LSZ6GL AFATDF\ ALGV;ZSFZSTF HF[JF D/[ K[P 5KFT HFlTGF ,F[SFGF 
ptSØ" DF8[ BF; lJlXQ8 SFI"ÊDF[G]\ VFIF[HG SZJF TZO wIFG V5F. Zæ]\ K[P 
;FDFgI ZLT[ lXÙ6 ZFßIGF Ù[+DF\ VFJ[ K[P T[D KTF\ S[gã ;ZSFZ 5KFT HFlTGF 
,F[SF[DF\ X{Ùl6S lJSF; DF8[ lJ5], O\0GL OF/J6L SZ[ K[ T[D KTF\ VFH[ 56 VF 
JU"GF ,F[SF[G]\ X{Ùl6S :TZGLR]\ HF[JF D/[ K[ H[DS[ cc!)*!DF\ S], J:TLDF\ EFZTDF\ 
;FÙZTFG]\ ÝDF6 #$P$ 8SF CT] H[ JWLG[ !))!DF\ 5ZPZ 8SF YI]\ K[ VG[ 
Z__!DF\ T[G]\ ÝDF6 5(P# 8SF YI[, K[ T[GL T],GF V[ 5KFT JU"GF ,F[SF[DF\ VF 
ÝDF6 *P# 8SF CT]\ T[DF\YL JWLG[ #(P! 8SF YJF HFI K[Pcc VF ZLT[ ;FDFgI 
ÝHFHGGL T],GFDF\ lJ5], ;]lJWF VG[ GF6F\SLI ;CFI D/JF KTF\ ;FÙZTFG]\ 
ÝDF6 VF JU"DF\ GLR]\ HF[JF D/[ K[P 
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!P!Z  VY"T\+DF\ U|FDL6 SFZLUZF[G]\ :YFG o 
VFW]lGS 5lZJT"GF[DF\ 5Z\5ZFUT pt5FNG 5âlT V5GFJTF pnF[UG[ 8SL 
ZC[J]\ 36]\ D]xS[, K[P T[J]\ 36F VeIF;F[DF\ HF[JF D/[ K[P VF VFlY"S 5lZJT"GGL 
ÝlÊIFGL JW]DF\ JW] V;Z U|FDL6 SFZLUZF[ p5Z YTL HF[JF D/[ K[P U|FDL6 SFZLUZ 
JU" :JZF[HUFZL JF/F[ JU" K[4 T[ ;FCl;S K[P 5F[TFGF 3ZDF\ 5F[TFGF ;FWGF[ TYF 
DF,;FDFG VG[ 5F[TFGF 5ZLJFZGF ;eIF[ S[ H[VF[ DC[GT SZL XSTF CF[I T[GF[ 
p5IF[U SZL J:T]VF[G]\ pt5FNG SZ[ K[P U|FDL6 SFZLUZF[V[ ZF[HUFZLDF\ TF[ B}A H 
DCÀJGF[ lC:;F[ D[/jIF[ CTF[P T[DGF S[8,F\S pt5FNGF[ lJ`JDF\ ÝbIFT CTFP 
U|FDF[pnF[U VG[ S]8LZ pnF[U N[XDF\ RFZ[ AFH]V[ B}6[B}6FDF\ O[,FI[,F CTFP 
lA|l8XSF/ NZlDIFG T[D6[ 5F[TFGL J:T]VF[ ;:TL lS\DT[ EFZTGF AHFZDF\ 
J[RJFG]\ X~ SI]Å EFZTG]\ AHFZ VF J:T]VF[YL éEZFT]\ CT]P EFZTDF\ VG[S 
VeIF;F[ AFN ;FRL VFlY"S 5lZl:YlTGL KALGF[ bIF, VFjIF[ CTF[ S[ 5Z\5ZFUT 
SFZLUZ JU[" AHFZGF NAF6G[ Z:TF[ VF%IF[ CTF[ H[YL T[VF[V[ 5F[TFG]\ VFlY"S :YFG 
U]DFjI]\ CT]\ H[GF[ T[VF[V[ lA|l8X ZFH 5C[,F ,FE ,LW[,F[ CTF[P !5_ JØF[" SZTF\ JW] 
;DIYL SFZLUZ JU"GL l:YZ ZLT[4 BZFA ZLT[ BZFA YTL 5lZl:YlT V[ DF+ T[DGF 
:YFGG[ ;F{YL JWFZ[ BZFA SI]Å CT]\P 
VFhFNL 5KL EFZT ;ZSFZ[ U|FDL6 SFZLUZF[GL DHA}TL DF8[ VFIF[HG I]ST 
lJS[lgãSZ6 äFZF VD]S p5FIF[GF[ VD, SIF[" K[P H[DF\ U|FDL6 lJSF;GF[ 5}6" 
VlEUD V5GFJJF 5Z EFZ D]SJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF AFATF[ ;FTDL IF[HGFDF\ 
;DFJ[X SZ[, K[P H[DF\ pt5FNSTF JWFZJL4 U]6J¿FDF\ JWFZF[ SZJF[4 lS\DTDF\ 38F0F[ 
TYF VFW]lGSTFGF ;\IF[HG J0[ pt5FNGG]\ GJ]\ DF/B]\ éE]\ SZL SFDNFZF[GF 
S<IF6GF :TZDF\ JWFZF[ SZJF[4 S<IF6GF p5FIF[ VG[ SFDGL 5lZl:YlT äFZF 
ZF[HUFZLGL ;,FDTL JU[Z[GL GLlTGF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P T[DFI U|FDL6 
SFZLUZF[GL ÝJ'l¿VF[G[ ÝF[t;FCG VF5J]\P 5Z\T] pnF[UÙ[+[ pt5FNG VFWFlZT VFlY"S 
GLlT S[ H[ VFW]lGSZ6 5Z VFWFlZT K[ T[G[ DHA}T SZJFDF\ VFJL K[ T[G[ ,LW[ ALÒ 
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AFH] 5Z\5ZFUT SFZLUZF[ HF[BDDF\ D]SF. UIF T[ VG[S VeIF;GF TFZ6 äFZF HF6L 
XSFI K[P 
5Z\5ZFUT pnF[UF[ pt5FNG T[DH ZF[HUFZL 38F0L ZæF K[ H[GL U\ELZ V;Z 
YJF HFI K[P lA|l8XZF[V[ 5F[TFGF pnF[UF[ äFZF U|FdI SFZLUZF[G]\ XF[Ø6 SZL 
5Z\5ZFUT pnF[UF[G[ ,]\8JFG]\ RF,] ZFbI]\ CT]\P tIFZ AFN :JT\+TF 5KL 56 
VFW]lGSZ6GF 5lZ6FD[ EFZTDF\ U|FDL6 SFZLUZF[ p5Z BZFA V;Z 50JF 5FDL 
K[P VFIF[HG ;DI UF/F NZlDIFG VF{nF[lUSZ6GF SFI"ÊDG[ ,LW[ B[TLÙ[+DF\ GJF 
U|FCSGF[ HgD YIF[ S[ H[ VF{nF[lUS pt5FNG 5Z VFWFlZT CF[JFYL U|FDL6 SFZLUZF[GL 
D]xS[,LDF\ JWFZF[ YIF[ K[P 
 
!P!#  JT"DFG 5lZl:YlTG]\ lJJ[RG o 
U|FDL6 SFZLUZF[ VFlY"S jIJ:YFGF V[S EFU TZLS[ SFD SZTF\ CF[JFYL 
VFW]lGSZ6GL V;Z T[DG[ 56 YI[, K[ U|FDL6 SFZLUZF[GL 5lZl:YlT HF6JF DF8[ 
U|FDL6 SFZLUZF[GL VFlY"S ÝJ'l¿VF[ VG[ VFlY"S l:YlT S[ H[ W\WFDF\ T[ ;\S/FI[,F K[ 
T[ V\U[ U|FDL6 pnF[UF[ lJX[ 36F VeIF;F[ SZJFDF\ VFjIF CTFP VF VeIF;F[DF\ 
V,U V,U DFU" V5GFJJFDF\ VFjIF[ CTF[ H[DF\ ;D:IFG[ T5F;L Sl<5T N[BFJGL 
RRF" SZLP T[DH ;]1D :TZ[ VG]EJGF VFWFZ[ VeIF; SZJFDF\ VFjIF[ K[P VF 
VeIF;F[G[ GLR[ ÝDF6[ NXF"JL XSFIP 
l;âF\T ;FY[ ;\S/FI[, VeIF;F[ J'lâ VG[ ;DFGTFGF lJØIF[ 5Z ;\5}6"56[ 
JC[\RF. UI[, CTF[P lJSF;,ÙL VY"XF:+LVF[ VFlY"S XlSTGF VYJF pt5FNSTFGF 
D]¡F 5Z N,L, SZ[ K[P T[DGL ALÒ AFH] U|FDL6 SFZLUZF[ T[DGL S]X/TFGF WF[Z6DF\ 
S[ VF{nF[lUS S,FSFZLUZLGF WF[Z6DF\ ;]WFZF[ SZJF DF8[ ;ÙD GYLP UF{6 D]¡FVF[GL 
DNN ,. AFZLS VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[4 H[ DF[8FEFU[ U|FDL6 SFZLUZF[4 pnF[UF[ 
VG[ U'Cp5IF[UL J:T]GF AN,FJ[, A\WFZ6 ;\A\WL CF[I4 VF{nF[lUS pt5FNGGF 
VF\S0F VG[ ZF[HUFZLGF VF\S0F VF Ù[+G]\ BZFA YI[, J,6 NXF"J[, K[P 
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U|FDL6 SFZLUZF[GF VeIF;DF\ U|FDL6 pnF[UF[4 T[GL 5lZl:YlT S[ ßIF\ H[ 
lJ:TFZDF\ pnF[UF[ CF[I T[GF[ ;]1D ,[J,[ VeIF; SZL4 GFGFvGFGF I]lG8F[G[ T5F;L 
;Al;0L V\U[GF lJØIGF[ VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P pnF[U VG]EJGF VFWFZ[ 
ZRFI[, K[ T[GL T5F; SZ[, K[P T[DF\ S[gã :YFG[ VFlY"S ÝJ'l¿GF N[BFJG]\ 5'YÞZ6 
SZL HF6JF .rKTF CTF S[ SIF 5lZA/F[ ;Al;0L VYJF VgI DNN l;JFIGF K[ S[ 
H[GF[ CSFZFtDS OF/F[4 U|FdI SFZLUZF[GF ZÙ6 DF8[ VYJF lJSF; DF8[ SFI" SZ[ K[P 
HIFZ[ H[ pnF[UG[ ;Al;0L VYJF DNN SZJFDF\ VFJ[ K[ KTF\ T[ H}YF[ DHA}T AG[ S[ 
GA/F 50[ v VFJF VeIF;F[ YI[, K[P 
 
!P!$  U|FDL6 SFZLUZ JUF["GF ptYFGGL IF[HGF o 
U]HZFT ;ZSFZ äFZF ;ZSFZL .lg:88ŸI}8 TZLS[ :Y5FI[, U|FD 8[SGF[,F[Ò 
;\:YF N[XEZDF\ V[ ÝSFZGL ;F{ ÝYD VG[ VlU|D ;\:YF K[ S[ H[GF[ D]bI VlEUD 
U|FD lJSF;DF\ ;D]lRT 8[SGF[,F[ÒG[ ÝF[t;FlCT SZJFDF\ ;3/F ÝIF;F[G]\ ;\S,G SZL 
U|FD SFZLUZF[GF TYF S]l8Z pnF[UF[GF lJSF; äFZF U|FD lJSF;GL ÝlÊIFG[ J[UL,L 
AGFJJFGF[ K[P 
;\:YF äFZF IF[HGFDF\ VFJTF SF{X<I lGDF"6 VG[ lJSF;GF SFI"ÊDF[ GLR[GL 
AFATF[G[ ,LW[ VFUJL lJlXQ8TF WZFJ[ K[P s!f TNŸG 8}\SFUF/FGF sZf 5}6" ;DIGL 
CFHZL H~ZL s#f SFI" VG[ VG]EJ p5Z JW] hF[S s$f ,FEFYL" ;D}CGF ZC[9F6GL 
GÒSP 
H]NL H]NL !) H[8,L ÝJ'l¿VF[ C[9/ RF,TF SF{X<I lGDF"6 VG[ lJSF; 





s!f SF{X<I lGDF"6 TF,LD SFI"ÊD o 
TF,LD SFI"ÊD ;FD[ SF{\;DF\ TF,LDGF[ ;DIUF/F[ lNJ;DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF[ 
K[P 
s!f S]\EFZL SFD s#_f 
sZf S]NZTL Z[ØF s&_f 
s#f V[Ê[lDS O[lA|S[XG s&_f 
s$f DWDFBL pK[Z s!5f 
s5f JF;SFD s#_f 
s&f 5[5ZqV[<I]P Sg8[GZ R[lS\U s!_f 
s*f ,F.8 V[lgHlGZÄU s#_f 
s(f lÝSF:8 Sg:8=SXG V[g0 8[SGF[,F[Ò sZ_f 
s)f %,ldA\U V[g0 ;[lG8Z[XG s!5f 
s!_f OF.AZ u,F; Z[.gOF[:0" %,Fl:8S s#_f 
s!!f ,[WZ VFl8"S, s&_f 
s!Zf X8,SF[S D[lS\UJF :5F[8"; U]0h s&_f 
s!#f ,[WZ U]0h s&_f 
s!$f 8=[l0XG, O[g;L ,[3Z s&_f 
s!5f J[Ò8[A, 8[lG\U s&_f 
s!&f DF[AF., JFG 0[DF[g:8[XG s!_f 
sZf ZF[Ò J/TZ o 
p5ZF[ST TDFD ÝJ'l¿DF\ EFU ,[GFZG[ V\XTo ZF[Ò J/TZ~5[ ÝlTlNG ~FP 
!5 V5FI K[P 
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s#f ,FISFT o 
SF{X<I lGDF"6 VG[ lJSF; SFI"ÊDF[DF\ ÝJ[X D[/JJF DF8[ BF; ,FISFTGL 
VFJxISTF GYLP 5Z\T] !( YL #5 JØ"GL p\DZ WZFJTL jIlSTG[ 5Z\5ZFUT 
SFDULZLGL HF6SFZL TYF ;FDFgI VG]EJ CF[JF[ H~ZL K[P 
s$f SFI"ÊDF[ o 
s!f ;\XF[WG VG[ lJSF; sZf SF{X<I lGDF"6 lJSF; s#f lGNX"GLI 
ÝFIF[lUS ÝF[H[S8 s$f DFlCTL ;\NE" Ý;FZ s5f lJ:TZ6 SFI" s&f SF[d%I]8ZZF.hZ 
0[8 A[S s*f ;,FC VG[ DFU"NX"G s(f GJLG VFlY"S ÝJ'l¿P 
S]l8Z VG[ U|FDF[nF[U Ù[+GL ÝlÊIFDF\ p5IF[UL AGTL VnTG DXLGZLGF 
,FE GFGFDF\ GFGL jIlSTG[ 56 ;Z/TFYL D/[ T[ DF8[ VFJL VnTG DXLGZLVF[GL 
GFGL VFJ'l¿VF[ T{IFZ SZJFGL ÝJ'l¿ 56 CFY WZJFDF\ VFJ[, K[P VF V\TU"T 
;\:YF V[ $5 H[8,F ;FWGqVF[HFZqDXLGZL lJS;FJ[, K[ H[GL lJUTF[ GLR[ ÝDF6[ 
ZH} SZ[, K[P 
s!f 5TZFq;/LIF SF5JFG\]\ DXLG s,]CFZL JU"f 
sZf 5TZF UF[/F.DF\ JF/JFG]\ DXLG s,]CFZLJU"f 
s#f 5TZFG[ SF8B}6[ JF/JFG]\ DXLG s,]CFZL JU"f 
s$f A[ ;F[IJF/]\ DF[TL JL\WJFG]\ DXLG shJ[ZFT pnF[Uf 
s5f VlGIlDT VFSFZGF RFD0FG]\ Ù[+O/ DF5JFG]\ ;FWG sRD" pnF[Uf 
s&f 5F50 ;]SJJFG\] DXLG sBFnv5NFY" pt5FNGf 
s*f 5LPJLP;LP ,[WZ 8[lG\U 0=D sRD" pnF[Uf 
s(f lA|S[8 AGFJJFG]\ ~, sAZT6 T{IFZ SZJFGF[ pnF[Uf 
s)f RF[Z; 5F.5 JF/JFG]\ DXLG sV[lgHlGIZÄU O[lA|S[XGf 
s!_f :8F[G a,F[SGF[ OZDF[ sAF\WSFD pnF[U DF8[f 
s!!f UF[/Nl0IF AGFJJFG]\ DXLG sH\U, 5[NFXf 
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s!Zf DW5]0FDF\YL DW SF-JFG]\ DXLG sH\U, 5[NFXf 
s!#f J8L"S, VU[Z U|F.lg0\U DXLG sVSLS pnF[Uf 
s!$f DF8L U]\NJFG]\ DXLG sS]\EFZL SFDf 
s!5f H[S ;[l8\U DXLG sRD" pnF[Uf 
s!&f ;]WFZ[,F[ RFS0F[ sS]\EFZL SFDf 
s!*f CF[lZhF[g8, VU[Z DXLG sVSLS pnF[Uf 
s!(f V[<I]P Sg8[.GZ DXLG sBFn 5NFY"GF 5[lS\U pnF[Uf 
s!)f ;FIS, jCL,YL RF,T] NF[Z0F AGFJJFG]\ DXLG sZ[ØF pnF[Uf 
sZ_f NF\TFJF/F RÊYL RF,T] NF[Z0F AGFJJFG]\ DXLG sZ[Ø pnF[Uf 
sZ!f u,[lH\U DXLG sRD" pnF[Uf 
sZZf AlO\U DXLG sRD" pnF[Uf 
sZ#f ,[3 0F.\U q 8[lG\U 5[0, sRD" pnF[Uf 
sZ$f Z[R[8 ÝÙL sS]JFDF\YL 5F6L B[\RJFf 
sZ5f 5[5Z 0LX AGFJJFG\] DXLG s5[lS\U Dl8ZLI, pnF[Uf 
sZ&f V\AZ RZBF[ sSF\T6 SFDf 
sZ*f c;Lc U|[0 l,uGF.8 A|S[8 AGFJJFG]\ HDLG sA/T6 pnF[Uf 
sZ(f lSTFGF/ sG;"ZL pnF[Uf 
sZ)f ;]WFZ[,L CFYXF/ spnF[U EFZTL J6F8f 
s#_f ;]WFZ[,L CFYXF/ sJ6F8 SFDf 
s#!f ZL, EZJFG]\ DXLG s8[S; 8F.,f 
s#Zf ;FZYL CFYXF/ sJ6F8 SFDf 
s##f D'T 5X] êRSJFG]\ UF0] sRD" SFDf 
s#$f RFD0FG]\ 5{0]\ sS]\EFZL SFDf 
s#5f 5U,}Kl6IF AGFJJFGL ;]WFZ[,L O|[D sZ[ØF pnF[Uf 
s#&f S,[0F AGFJJFG]\ DXLG sS]\EFZL SFDf 
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s#*f UF,LRF J6F8 SFD ;F/ sUF,LRF pnF[Uf 
s#(f V[S ;F[IJF/]\ DF[TL JÄWJFG]\ DXLG shJ[ZFT pnF[Uf 
s#)f ;]WFZ[,L lJD,F XF/L sZ[ØF pnF[Uf 
s$_f U]\NZ V[S+LSZ6 ;FWG sU]\NZ pnF[Uf 
s$!f SF,ÄU6F l0SF[l8S=[8Z sSF,ÄU6FDF\YL ,LH SF-JFf 
s$Zf %,[U JF.A|[8Z sÝ[SF:8 VF8L"S, AGFJJFf 
s$#f J[l<0\U OI]DXF[ØS I\+ sO[A|LS[XG VG[ OlG"RZ pnF[Uf 
s$$f JF; DF8[ ,F[B\0GL 3F[0L sJF\; pnF[Uf 
ccHF[IF AFN DFGJ]\ TYF HFT[ VHDFJL HF[J\]ccGL plSTG[ ;FY"S SZJF DF8[ 
;\:YFV[ lJlJW S]l8Z VG[ U|FdI pnF[UDF\ ZF[SFI[, SFZLUZF[ DF8[ lJS;FJ[, 
ÝF[8F[8F.%; ;FWGF[ q VF[HFZF[ q DXLGZL S[ ;\:YFV[ VFIFT SZ[, GJLG ÝJ'l¿ VG[ 
8[SGF[,F[ÒGL HF6SFZL ,F[SF[ ;]WL 5CF[R[ VG[ T[GF ,FE ;F{G[ D/[ T[ DF8[ BF; SZL 
RD" pnF[U SZ;SZI]ST AF\WSFD 5âlT J6F8 ,[WZ4 :5F[8"; U]0h V[S[l,SGL 
AGFJ8F[ S]NZTL Z[ØF[GL AGFJ8F[ JU[Z[ ÝJ'l¿VF[GL lGN["XGFtDS V;Z éEL YFI T[ 
DF8[ ZFßIGF S[8,F\S ÙDTFJF/F lJ:TFZDF\ ÝF[8F[8F.5 ;FWGF[ q VF[HFZF[ q DXLGZLGF 
SFI"ÙD p5IF[UGL HF6SFZL 5]ZF 5F0IF TYF pt5FNSTF Ý:YFl5T SZJF DF8[ 
ÝFIF[lUS ÝF[H[S8 56 CFY WZJFDF\ VFJ[, K[P 
VFD U|FDF[nF[UL"SZ6 IF[HGF VG[ U|FdI SFZLUZ IF[HGF S[gã 5]Z:S'T IF[HGF 
CTLP H[ ;G !))$YL ;\5}6" ZFßI ;ZSFZGL IF[HGF K[P VF IF[HGF C[9/ DC¿D 
~FP V[S ,FBGL DIF"NFDF\ BR" SZJFGF[ ZC[ K[P 
U|FDF[nF[ULSZ6 VG[ U|FD SFZLUZF[ IF[HGFGF C[T] XC[ZF[DF\ pnF[UF[G]\ YT]\ 
S[lgãSZ6 TYF UFD0FVF[DF\YL XC[ZF[ TZO J:TLG]\ :Y/F\TZ V8SFJL XSFI K[ T[ DF8[ 
VF IF[HGF C[9/ H]NL H]NL IF[HGFVF[ AGFJL TF,LD VF5L U|FdI lJ:TFZDF\ pnF[UF[ 
éEF SZL T[VF[G[ ÝF[t;FlCT SZJFGF K[P 
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U|FDL6 lJ:TFZ VG[ T[DF\I BF; SZLG[ ;DFHGF GLR,F JU"GF ,F[SF[ DF8[ 
ZF[HUFZLGL TSF[ T[DH :JZF[HUFZL D[/JJF DF8[ S]l8Z pnF[UF[ B}A H DCÀJGF[ OF/F[ 
VF5[ K[P U]HZFTDF\ !)*# YL S]l8Z pnF[UF[G[ ZFßI SÙFV[ lGIFDS S]l8Z pnF[UF[GL 
SR[ZL éEL SZL V,U NZßHF[ VF5JFDF\ VFJ[, K[P H[GF SFZ6[ S]l8Z pnF[U T[DH 
VF{nF[lUS ;CSFZL D\0/LVF[ TZO JW] ,Ù VF5JFG]\ XSI AgI]\ K[P J/L S]8LZ 
pnF[UF[ VF[KL D}0L ZF[SF6 äFZF JW] ZF[HUFZLGL TSF[ éEL SZJFGL ÙDTF WZFJTF 
CF[JFYL GJL VF{nF[lUS HFlTDF\ ÝYDJFZ S]l8Z pnF[UF[G[ DCÀJG]\ :YFG VF5JFDF\ 
VFJ[, K[P H[DF\ lGIFDSGL HuIF p5ZF\T !))!DF\ ;lRJ SÙFGL SlDXGZzL S]l8Z 
VG[ U|FDF[ pnF[UGL HuIF éEL SZJFDF\ VFJ[, K[P  
jIlSTUT ZLT[ SFZLUZF[ VG[ XSI CF[I TF[ GJLG VF{nF[lUS ;CSFZL 
D\0/LVF[ ZRL H~ZL GF6F\SLI IF\l+S VF{nF[lUS ÝlÊIFYL J[RF6 ;]WLGL ÝlÊIFG[ 
,UTL DNN SZL T[VF[GF lJSF; DF8[ p¿[HG VF5J]\ T[ S]l8Z pnF[U DF8[GL DCÀJGL 
ÝJ'l¿ K[ H[ DF8[ CFYXF/ pnF[UDF\ ZF[SFI[, SFZLUZF[4 C:T S,FSFZLUZF[ T[DH VgI 
pnF[UDF\ ZF[SFI[, SFZLUZF[G[ TF,LD VF5L :JZF[HUFZL TSF[ 5]ZL 5F0L S]l8Z pnF[UG[ 
ÝF[t;FCG VF5L lJSF; SZJF[ T[ DCÀJGF[ pNŸ[X K[P 
U|FDL6 lJ:TFZ VG[ T[DFI BF; SZLG[ GA/F JU"GF ,F[SF[DF\ :YFlGS ;FWGF[ 
VG[ U|FdI SF{X<IGF DC¿D p5IF[U äFZF ZF[HUFZLGL TSF[ éEL SZJFDF\ VG[ 
JWFZJFDF\ S]l8Z pnF[UGF[ OF/F[ ;lJX[Ø K[P VFYL U|FD VG[ S]l8Z pnF[UG[ VF56L 
5\RJØL"I IF[HGFVF[DF\ DCÀJG]\ :YFG VF5JFDF\ VFjI]\ K[ V[8,] H GCÄ NZ[S 
lH<,FDF\ DNNqDFU"NX"G VG[ ;,FC ;}RGF[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
S]l8Z pnF[UF[ V[8,[ H[DF\ ;FDFgI ZLT[ GJ SZTF\ VF[KF SFDNFZF[ S]8]\AGF 
;eIF[ ;lCT ZF[SFI[,F CF[I VG[ pnF[UDF\ D}0L ZF[SF6 &_4___ SZTF\ JW] G CF[I 
T[JF pnF[UF[ T[GF JFZ;FUT VG[ VFW]lGS pnF[UF[GF[ 56 ;DFJ[X YFI K[ T[G]\ 
pt5FNSF[GL VG[ T[JF ÝSFZGF lJ`,[QF6 SZL XSFIP H[D S[ J6F8SFD4 S]\EFZLSFD4 
RD"SFD4 Sl0IFSFD JU[Z[G[ JFZ;FUT U6L VG[ JFIZD[G4 Z[l0IF[ lZ5[lZ\U4 
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I\+XF/F VF[8F[ lZ5[lZ\U JU[Z[G[ VFW]lGS pnF[U  U6LG[ S]l8Z pnF[UDF\ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ K[P  
 
!P!5  NZ[SG[ :JZF[HUFZGF VlEUDG[ ;FY"S SZTL  
            ZFHI ;ZSFZGL :JZF[HUFZ lJØIS IF[HGFVF[ o 
;DIGF AN,FJF ;FY[ ;FDFlHS VFlY"S VlEUD AN,FI K[ T[ H ZLT[ 
ZF[HUFZL DF8[ 56 VlEUD AN,FI K[ ;ZSFZL4 VW" ;ZSFZL GF[SZLDF\ ;,FDTL K[ 
V[JL DFgITF ;FDFgITo ÝJT[" K[P  
VFHGL AN,FTL 5lZl:YlTDF\ ;ZSFZL ;\:YFVF[DF\ GF[SZL DF8[GL CZLOF. 
TLJ|TD AGTL HFI K[P ZF[HUFZ SR[ZLDF\ GFD GF[\WFJGFZ ZF[HUFZ JF\rK]VF[GL ;\bIF 
lNGvÝlTlNG JWTL HFI K[P Z__$DF\ V\lTD ,UEU )PZZ ,FB 
I]JSvI]JlTVF[GF GFD ZF[HUFZL D[/JJF DF8[ GF[\WFIF K[P VFJF ;\HF[UF[DF\ lXlÙT 
I]JSvI]JTLVF[ :JZF[HUFZ TZO J/[4 TF[ T[DG[ VFlY"S l:YZTF D/[ VG[ 
A[ZF[HUFZF[GL ;D:IF C/JL AG[P VFD4 ;FDFlHS NlQ8SF[6 AN,FI T[ VFJxIS K[P 
J/L4 ;ZSFZ 56 A[ZF[HUFZLGF ÝDF6DF\ ÊDX o 38F0F[ SZJF S'TlG`RIL K[ T[DH 
VF wI[I CF\;, SZJF DF8[ lJS[lgãT VFIF[HG TYF :JZF[HUFZL ÝF[t;FCG V\U[GL 
GLlT ;ZSFZ[ V5GFJ[, K[P 
VF ;D:IFG[ C, SZJF VG[S ;ZSFZL ;\:YFVF[ :JZF[HUFZL DF8[ TF,LD S[ 
VFlY"S ;CFI VF5[ K[P jIlST 5F[TFG[ VG]S}/ T[JF W\WF ZF[HUFZ SZJF DF8[ H[ T[ 
VF[lO;GF[ ;\5S" SZL 5F[TFG[ VG]S}/ T[JF W\WF ZF[HUFZ SZL XS[ K[P :JZF[HUFZ X~ 
SZJF DF\UTF SF[.56 ;FCl;S 5F;[ ;\A\lWT W\WFGL HF6SFZL SFRF[DF, T[ AFATGF 
BZLNvJ[RF6 TYF H~ZL VFlY"S;CFI V\U[GL ÝFYlDS HF6SFZL CF[JL H~ZL K[P  
VF{nF[lUS V[SDF[DF\ GF[SZLGL TSF[ K[ T[ DF8[ TF,LD ,. GF[SZL D[/JL XS[ K[ 
U]HZFTDF\ VF{nF[lUS VG[ B[TLJF0LGF[ lJSF; Y. ZæF[ K[P JFZ;FUT VFJ0T S[ 
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TF,LD ,.4 A[SFZL N}Z SZL XSFIP :JZF[HUFZ DF8[ A[gSF[ TYF ;ZSFZL ;\:YFVF[ 
DFZOT ,F[Gq;CFI D[/JL VFlY"S ZLT[ 5UEZ AGL XSFI K[P 
H[D6[ W\WF[ ZF[HUFZ D[/JJF CF[I T[ DF8[ T[ ÝSFZGL TF,LD D[/JJL 50[ K[P 
 TF,LDGL ;]lJWFVF[ o 
VF{nF[lUS TF,LD ;\:YFVF[ sVF.P8LPVF.Pf H[ U]HZFTGF DF[8FEFUGF 
lJ:TFZF[DF\ K[ T[DF\ 5F[TFG[ VG]S}/ V[JF 8=[0DF\ TF,LD ,. XSFI K[ JW] DFlCTL 
VF.8LVF. VYJF GÒSGL ZF[HUFZ SR[ZLDF\YL D/L XS[P 
8=FI;[Ò" o lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;LVF[ äFZF NZ[S TF,]SFDF\ :YFlGS 
H~lZIFT D]HA UZLAL Z[BF C[9/GF I]JSvI]JTLVF[G[ TF,LD VF5L W\WF ZF[HUFZ 
DF8[ ,F[G v ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
;DFH S<IF6 VlWSFZLGL SR[ZL äFZF 56 ;]YFZLv,]CFZL4 ;LJ6 H[JF JUF[" 
R,FJJFDF\ VFJ[ K[ SlDXGZ4 S]l8Z pnF[U äFZF lH<,F pnF[U S[gã DFZOT[ l:DYL"G4 
J[l<0\U4 8lG\U4 lO8ÄU4 DF[8Z lDS[lGS4 ;]YFZL SFD4 ,]CFZL SFD JU[Z[ pnF[UF[GL 
TF,LD v ;C pt5FNG S[gã äFZF V5FI K[P 
H[D6[ :JZF[HUFZ SZJF[ K[ T[JF I]JSvI]JTLVF[ GLR[GL ;\:YFVF[GF[ ;\5S" SZL 
JW] DFlCTL D[/JL XS[ K[P 
s!f A[gS[A, IF[HGF o 
:JZF[HUFZLGL VF IF[HGFGF[ VD, lH<,F pnF[U S[gã äFZF YFI K[ DlC,F 
VZHNFZF[GL VZÒVF[ DlC,F VFlY"S lJSF; lGUDG[ 56 DF[S,L XSFI K[P 
5F+TF o p\DZ !( YL 5_ JØ" 
VFJS DIF"NF o GYL 
,FISFT o VF[KFDF\ VF[K]\ WF[Z6 v $ 5F; VYJF BFGUL ;\:YFDF\YL VF[KFDF\ 
VF[KL +6 DF;GL jIJ;FIG[ VG]~5 TF,LD ,LW[,L CF[JL H~ZL K[ VYJF V[S 
JØ"GF[ W\WFG[ ,UTF[ VG]EJ VYJF JFZ;FUT SFZLUZ CF[JF H~ZL K[P 
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#&( IF[HGFVF[ 5{SLGL SF[.56 IF[HGF DF8[ A[gSDF\ pnF[U VG[ ;[JF 
jIJ;FI DF8[ ~FP Z ,FB VG[ W\WF DF8[ ~FP ! ,FB ;]WL ,F[G D/L XS[ K[P H[DF\ 
;Al;0L ~FP Z_4___qv ;]WL VG]PHFlT q VG]P HGHFlTGF ,FEFYL"G[ $_ 8SF 
VG[ VgI DF8[ Z5 S8F TYF ~FP Z_4___qv YL ~FP Z_____qv ;]WL 
VG]PHGHFlT DF8[ #_ 8SF VG]P HFlT DF8[ Z5 8SF VG[ VgI DF8[ Z_ 8SF ;Al;0L 
5[8[ D/[ K[P VF IF[HGFGF\ ,FEFYL"V[ HFDLGULZL VF5JFGL ZC[ K[4 H[DF\ :YFJZ 
lD,ST VYJF B[TL VYJF ;ZSFZL GF[SlZIFT VYJF A[gS lOS; l05F[hL8 HFDLG 
TZLS[ RF,L XS[ K[P  
sZf J0FÝWFGzLGL ZF[HUFZ IF[HGF o  
5F+TF o !( YL #5 JØ"  
,FISFT o WF[P ( 5F; S[ T[YL JW] VeIF; VYJF K DF;GL ;ZSFZ DFgI 
;\:YFDF\YL 8[SlGS, TFZLB VFJS DIF"NF S]8]\AGL JFlØ"S VFJS ~FP $_4___qv YL 
VF[KL4 S]8]\A V[8,[ ,FEFYL"GF 5lTv5tGL VG[ DFTFvl5TF U6JFDF\ VFJ[ K[P 
VFJSDF\ TDFD :+F[TGL VFJS 5UFZ4 5[gXG4 B[TLGL VFJS4 J[5FZGL VFJS4 
DSFG EF0FGL VFJS U6JFGL K[4 5lZ6LT DlC,FGL VFJSGL U6TZLDF\ T[GF 
;;ZFGL VFJS wIFGDF\ ,[JFGL ZC[ K[P 
HFDLGUZL o VF ,F[G DF8[ SF[. HFDLGULZL VF5JFGL GYLP 5Z\T] ,F[GDF\YL 
éEL SZFI[, lD,STF[G]\ CF.5F[YLS[XGqDF[ZU[Hq%,[H A[gSG[ SZL VF5JFG]\ ZC[ K[P 
#&( IF[HGF 5{SLGL SF[.56 IF[HGF DF8[ A[gSDF\YL ,F[G D/L XS[ K[P 
,FEFYL" VF[KFDF\ VF[KF # JØ"GF[ H[ T[ lJ:TFZGF[ ZC[JF;L CF[JF[ HF[.V[ TYF SF[.56 
A[gSGF[ D]NŸTJLTL AFSLNFZ CF[JF[ HF[.V[ GCLP lJX[ØDF\ ;ZSFZGL SF[. IF[HGF C[9/ 
SF[. ,FEFYL"V[ DNN D[/JL CX[ H[G[ VF ;Al;0L IF[HGF C[9/ ,FE D/JF5F+ YX[ 
GCÄ VGFDT o VG]P HFlTqVG]P HGHFlT DF8[ ZZP 5 8SF YIF4 5KFT JU"GF 
,FEFYL"VF[ DF8[ Z* 8SF VGFDT ZFB[,L K[P DlC,FVF[G[ VlU|DTF VF5JFGL ZC[X[ 
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;Al;0L ~FP Z____ ;]WL VG]PHFlT4 HGHFlTG[ $_ 8SF VG[ VgIG[ Z5 8SF 
HIFZ[ ~FP Z_ CHFZ YL ! ,FB ;]WL VG]P HGHFlT DF8[ #_ 8SF VG]P HFlT DF8[ 
Z5 8SF HIFZ[ VgIG[ Z_ 8SF D]HA D/JF 5F+ K[P 
s#f DFGJ S<IF6 IF[HGF o 
:JZF[HUFZ ÝJ'l¿DF\ ZF[SFI[, VG[ ;DFHGF VtI\T UZLA VG[ GA/F JU"GL 
jIlSTVF[ H[JL S[ XFSEFÒ J[RGFZ4 RFGL ,FZL R,FJGFZ4 CFY,FZL äFZF 
DF,;DFGGL C[ZFO[ZL SZGFZ4 KF5F\ J[RGFZ4 5FG AL0LJF/F JU[Z[ H[JF 5F[TFGL 
VFÒlJSFDF\ JWFZF[ SZL XS[ T[ VF5JFYL ;FWG :J~5DF\ GF6F\SLI ;CFI VF5JFGL 
VF IF[HGF K[ VF IF[HGFDF\ lH<,F pnF[U S[gã DFZOT[ ~FP !*__ ;]WLGL ;CFI 
;FWG :J~5DF\ VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFDF\ V,U V,U $& jIJ;FIF[ GÞL SZJFDF\ 
VFjIF K[P VFJF ,FEFYL"GL JFlØ"S VFJS DIF"NF ~FP !!___ K[P  
s$f U]HZFT DlC,F VFlY"S lJSF; lGUD TZOYL RF,TL 
:JZF[HUFZLGL IF[HGF o 
DlC,FVF[G[ H~lZIFT D]HAGL ;J,TF[4 ;CFI VG[ TF,LD VF5L DlC,F 
JU"GF[ ;FDFlHS VG[ VFlY"S lJSF; SZJFGF pNŸ[XYL lGUD4 IF[HGF 3Z NLJ0F 
VgJI[ UZLAL Z[BF GLR[ ÒJTF S]8]\AGL U|FdI VG[ XC[ZL DlC,FVF[G[ VFlY"S ;CFI 
SZ[ K[P VF IF[HGF C[9/ VFlY"S ÝJ'l¿ DF8[ ~FP Z54___GL ,F[G VF5JFDF\ VFJ[ K[ 
GFGF U'C pnF[U DF8[ W\WFGL HF6SFZL CF[I VYJF TF,LD ,LWL CF[I T[JL 
DlC,FVF[G[ lGUD ~FP Z54___ ;]WLGL ,F[G VF5[ K[ H[DF\ ;Al;0L 5[8[ ~FP 
!_4___ ;]WL VG]P HFlTqHGHFlT DF8[ 5_ 8SF TYF VgIG[ DF8[ ##P## 8SF 
ZFB[, K[P 
VF p5ZF\T lGUDGL cTF,LD IF[HGFc V\TU"T 5Z\5ZFUT U'CpnF[U ;lCT 
:J{lrKS ;\:YFGF ;CIF[UYL H~lZIFTJF/L AC[GF[ DF8[ ZF[HUFZ,ÙL TF,LDG]\ 
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VFIF[HG SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD DlC,FVF[GF S,F SF{X<IDF\ J'lâ SZJF lGUD 
TZOYL Sd%I}8Z VG[ 0FID\0 Sl8\UGF TF,LD JU"G]\ VFIF[HG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VF p5ZF\T VFlY"S ZLT[ UZLA VG[ 5KFT DlC,FVF[G[ ZF[HUFZ VF5TL 
;\:YFVF[G[ VFlY"S VG]NFG4 lGUD TZOYL VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\TGF ZF[0 
IF[HGFDF\ UZLAL VG[  5KFT JU"GL H~lZIFT JF/L DlC,FVF[G[ VFW]lGS VG[ 
pt5gG 5Z\5ZFUT jIJ;FIDF\ TF,LD VF5L J[TG ZF[HUFZL :JZF[HUFZL D[/JL 
VF5JFGF[ pNŸ[X K[P 
s5f U]HZFT VG];}lRT HFlT VFlY"S lJSF; lGUD ,LPGL 
IF[HGFVF[ o 
lGUDGF[ pNŸ[X ZFßIGL UZLAL Z[BF C[9/ ÒJTL VG];}lRT HFlTGL jIlSTG[ 
A[\S[A, IF[HGF äFZF GF6F\SLI ;J,TF[ 5}ZL 5F0L RF[Þ; ;DI DIF"NFDF\ UZLAL 
Z[BFDF\YL ACFZ ,FJL4 VFlY"S pgGlT SZJFGF[ K[ H[GF\ #54___ ;]WLGL I]lG8 
SF[:8JF/F A[\S[A, W\WFVF[ 5ZtJ[ VF lGUDGL lH<,F SR[ZLVF[ DFZOT[ A[gSDF\ ,F[G 
lWZF6 DF8[ E,FD6 SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ VZHNFZ !_ YL &_ JØ"GF[ ~FP 
!!4___ YL VF[KL JFlØ"S VFJS WZFJTF[ CF[JF[ HF[.V[P 
VF p5ZF\T lGUD TZOYL DFlH"G DGL l05F[hL8 IF[HGF BF; S[lgãI 
;CFIDF\YL ;Al;0L VF5JFGL IF[HGF4 V\AZ ;\:YF IF[HGF VF[8F[ lZÙF DF,JFCS 
TYF 5[;[gHZ IF[HGF TYF V[GPV[OP0LP;LP GJL lN<CL TZOYL TNŸG C/JF jIFH[ Z! 
YL $5 JØ"GF ,FEFYL"G[ JFI[A, ÝF[H[S8GL I]lG8 SF[:8GF &_ YL &5 8SFGL 
DIF"NFDF\ ,F[G VF5[ K[ H[DF\ VZHNFZGL JFlØ"S VFJS ~FP ZZ4___ YL JW] G CF[JL 
HF[.V[P VFDF\ JFI[A, ÝF[H[S8 S], NX K[P D[8F0F[Z4 5[;[gHZ lZÙF4 lJl0IF[U|FOL4 




 VG];}lRT HGHFlTVF[ DF8[GL lJlJW IF[HGFVF[ o 
A[gS[A, IF[HGF C[9/ S]l8Z pnF[U VG[ GFGF 5FIFGF jIJ;FIF[ DF8[ S], 
I]lG8 SF[:8GF 5_ 8SF VYJF JW]DF\ JW] ~FP 5___GL DIF"NFDF\ ;Al;0L VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P VF p5ZF\T JF\;SFD ;CFI4 DFGJ UlZDF IF[HGF TYF J\X 5Z\5ZFUT 
jIJ;FI DF8[ ;CFI VFlN IF[HGFVF[G]\ VD,LSZ6 lH<,F TS[NFZL VlWSFZLzLGL 
SR[ZL äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 ;DFH S<IF6 BFTFGL IF[HGFVF[ o 
VG]P HFlTGF ,FEFYL"G[ A[gS[A, IF[HGF C[9/ S]l8Z pnF[U VG[ GFGF 
5FIFGL jIJ;FIF[ DF8[ V[SD NL9 S], lS\DTGF V0WF VYJF JW]DF\ JW] ~FP &___ 
;Al;0L 5[8[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T DFGJ UlZDF IF[HGF C[9/ :JZF[HUFZ 
SZJF DF8[ ~FP #___ ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 U]HZFT VFlNHFlT lJSF; SF[5F[ "Z[XG UF\WLGUZ äFZF RF,TL 
:JZF[HUFZL IF[HGF o 
VG]P HGHFlTGF ,FEFYL"G[ :JZF[HUFZLGF C[T] DF8[ ~FP 5 ,FB ;]WLG]\ 
lWZF6 GFGFvDF[8F ZF[HUFZ W\WF pnF[U DF8[ 5}Z]\ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P ,FEFYL"GL 
JFlØ"S VFJS ~FP ! ,FBYL JW]  G CF[JL HF[.V[ VFDF\ S]l8Z pnF[U äFZF ;DFlJQ8 
GFGF pnF[U W\WF :JZF[HUFZLGF ;FWGF[GF[ ;DFJ[X YI[,F[ K[P 
VF p5ZF\T jIlSTUT WF[Z6[ ;LW]\ lWZF6 IF[HGF C[9/ U|FdI SÙFV[ ~FP 
#!) 5Z4 XC[ZLSÙFV[ ~FP $Z$!Z S]8\]AGL S], JFlØ"S VFJS WZFJTF !( YL 5_ 
JØ"GL JIGF VFlNHFlTGF :JZF[HUFZ .rK]SF[G[ ZFQ8=LI VG];}lRT HGHFlT GF6F\ 
VG[ lJSF; lGUD VF IF[HGF VD,DF\ K[P 
 ;FDFlHS VG[ X{Ùl6S ZLT[ 5KFT JUF[" DF8[GL :JZF[HUFZ 
IF[HGFVF[o 
S]l8Z pnF[U VG[ GFGF jIJ;FIF[ X~ SZJF DF8[ lWZF6GL ZSDGF ## !q# 
8SF ,[B[ ~FP 5___GL DIF"NFDF\ ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[DH A[gSG[ DFl;S 
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DGLGL l05F[hL8GL ZSD 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFDF\ jIlSTGL VFJS ~FP 
!!4___ YL JW] G CF[JL HF[.V[ VF p5ZF\T DFGJ UlZDF\ :JZF[HUFZL IF[HGF VG[ 
,FEFYL"G[ ~FP Z___GL ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 U]HZFT ,3]TD AF[0"qlGUDGL IF[HGFVF[ o 
U]HZFT V<5;\bI GF6F\ VG[ lJSF; lGUD l,P UF\WLGUZ äFZF ,3]DTL 
SF[DGL jIlSTVF[G[ VF[8F[lZÙF4 S[lZIZlZÙF4 h[ZF[Ù4 SF[d%I]8Z VFNL BZLNJF 
;Z/TFYL lWZF6 D/L XS[ K[P p5ZF\T DF[8Z 0=F.lJ\U TF,LD DF8[GL 56 IF[HGF K[ 
EZTvU}\Y64 ;LJ64 C:TS,F4 NLJF;/L4 CLZF 3;JFGL TF,LD VFlN IF[HGFVF[GF[ 
,FE lGUD äFZF ,. XSFI K[ N]WF/F -F[Z4 3[8F\ JU[Z[ BZLNJF ,F[Gq;CFI D/L XS[ 
K[P 
 ;]J6" HI\lT XC[ZL ZF[HUFZL IF[HGFVF[ o 
XC[ZDF\ J;TF UZLAF[ DF8[GF[ VF SFI"ÊD K[P XC[ZL lJ:TFZGF ~FP #*#P!& 
;]WLGL ;eINL9 DFl;S VFJS WZFJTF !( JØ"YL DF[8L JIGF  WF[Z6 ) ;]WLGF 
VeIF;JF/F T[DH +6 JØ"YL H[ T[ GUZ5Fl,SF lJ:TFZDF\ J;TF A[ZF[HUFZF[G[ ~FP 
5_4___ ;]WLGF[ ,F[G :JZF[HUFZ DF8[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 U]HZFT ;OF. SFDNFZ lJSF; lGUD o 
lGUD TZOYL H]NF H]NF W\WF VG[ jIJ;FI DF8[ VFJS DIF"NF l;JFI ;OF. 
SFDNFZF[ VG[ T[GF VFlzTF[G[ 5]GZF[tYFG DF8[ jIlSTUT ~FP 5 ,FB ;]WLG]\ lWZF6 & 
8SFGF jIFH[ SZJFDF\ VFJ[ K[ VF p5ZF\T B[TL VFWFlZT pnF[UF[4 GFGF pnF[UF[4 
;[JFSLI pnF[UF[ VG[ GFGF W\WF J[5FZ DF8[ A[gSF[ äFZF lWZF6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
 BFNL U|FDF[nF[U AF[0" VDNFJFNGL IF[HGFVF[ o 
AF[0" :JSLI ZF[HUFZL ;FWG lS8Ÿ; IF[HGF T/[ ~FP !5__ YL DIF"NFDF\ 
Sl0IF4 DF[RL4 WF[AL4 ;]YFZ4 ,]CFZ4 ÝHF5lT VFlN 5Z\5ZFUT jIJ;FIDF\ ;FWG 
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lS8Ÿ; VF5[ K[P p5ZF\T D;F,F V[SD4 5F50 V[SD4 VUZA¿L4 JF\;SFD4 OF[8F 
O|[lD\UDF\ 56 VF ;CFI D/[ K[P  
 ;JFÅUL lJSF;GF ;CEFUL o 
U]HZFTGF ;JFÅUL lJSF;DF\ H[8,F[ OF/F[ pnF[U ;FCl;S VG[ DC[GTSX 
B[0}TF[GF[ ZC[,F[ K[P T[8,F[ H OF/F[ U]HZFTGF pnDL zlDSF[GF[ ZC[,F[ K[P V[S DT 
ÝDF6[ U]HZFTDF\ zlDS ;\U9GGL ÝJ'l¿ DCFtDF UF\WLGF G[T'tJ C[9/ !)!(DF\ 
VDNFJFNDF\ lD, SFDNFZF[V[ lD,DFl,SF[ ;FD[ VFNZ[,F VF\NF[,GYL VFZ\EFI[,L 
U6FI K[P 
lD, SFDNFZF[V[ X~ SZ[,]\ VF VF\NF[,G V[S V{lTCFl;S 38GF CTLP 
UF\WLÒV[ VF VF\NF[,GG]\ zlDS S<IF6GL ¹lQ8YL lGNX"G SI]ÅP VG[ T[G[ D}<IlGQ9 
VFSFZ VF%IF[P SFNFR V[D 56 SCL XSFI S[ U]HZFTDF\ K[<,F NFISFVF[DF\ lJS;[,L 
zlDS SFDNFZ ÝJ'l¿ DCNV\X[ D}<IlGQ9TFYL lJRl,T Y. GYLP VF ÝJ'l¿GF 
p¿ZF[¿Z lJSF;GL ;FY[ SFDNFZ S<IF6GL ÝJ'l¿G[ J[U D?IF[P zlDS SFDNFZ DF+ 
XF[lØT JU" G ZC[TF WASTF DFGJÒJGG]\ V[S p5SFZS 5lZA/ AGL ZæF[P 
;DFHGL ;\5l¿ 5[NF SZJFGL ÝJ'l¿ DF+ DFl,SF[GF :YFl5T lCTF[G[ 
5F[ØJFGL ;D'â SZJFGL VG[ XF[ØS VG[ XF[lØT V[D A[ lEgG JUF[" éEF SZJFGL 
ÝJ'l¿ AGL ZCL T[GL ;FD[ lJX[Ø SZLG[ I]ZF[5GF S[8,F\S N[XF[DF\ UIF XTSYL V[S 
;\Ul9T VJFH X~ YIF[ CTF[P zlDSF[ SFDNFZF[ 56 ;HF"TL ;\5l¿GF EFULNFZ K[ 
VG[ T[VF[G[ 56 T[DGF ;JFÅUL lJSF; DF8[ IF[uI J[TG T[DGF VG[ T[DGF 5lZJFZ 
DF8[ lJlJW S<IF6SFZL 5U,F VFJxIS K[ T[JL DF\U6L A],\N AGL CTL VG[ 
XF[Ø6lJCLG ;DFH ZRGFGL DF\U DF8[ VF\NF[,G YIF CTF\P 
VF XTSGL X~VFTDF\ EFZTDF\ 56 zlDS S<IF6GL ÝJ'l¿GF[ VFZ\E YIF[P 
EFZT :JT\+ YI]\ T[ 5C[,F VFJL ÝJ'l¿VF[G[ lGWF"ZLT J[U D/[ T[ XSI G CT]\P 
EFZT :JT\+ YIF 5KL zlDS SFDNFZF[ 56 N[XGL ;\5l¿ ;H"GGL ÝlÊIFGF V\U K[P 
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VG[ T[ AFAT :JLSFZLG[ T[DGF ;JFÅUL lJSF; ;,FDTL4 SFINFSLI ;\ZÙ64 TALAL 
;]lJWFVF[4 GF[SZLGL ;,FDTL T[DGF AF/SF[ DF8[ lXÙ6GL lJX[Ø ;]lJWFVF[ JU[Z[ 
DF8[ lJX[Ø HF[UJF.VF[ SZJFDF\ VFJLP ;ZSFZ p5ZF\T lJlJW SFDNFZ ;\U9GF[V[ 
56 VFJL ÝJ'l¿VF[GF lJSF;DF\ 36F[ DF[8F[ OF/F[ VF%IF[ K[P U]HZFT ZFßI äFZF 
SFDNFZF[ VG[ zlDSF[G[ V5FTF SFINFSLI ;\ZÙ6 VG[ ,[JFTF ;\bIFA\W S<IF6SFZL 
5U,FVF[G[ SFZ6[ U]HZFT ZFßI[ XF[Ø6lJCLG ;DFH ZRGFGL lNXFDF\ p<,[BGLI 
ÝUlT l;â SZL K[P 
U]HZFT ;DU| N[XDF\ VF{nF[lUS lJSF;GL ¹lQ8V[ VlU|D CZF[/G]\ :YFG WZFJ[ 
K[P ZFßIGL VF{nF[lUS lJSF;GL ÝJ'l¿ K[<,F RFZ NFISFVF[DF\ 36L J[UJFG AGL 
K[P U]HZFT ;ZSFZGL pnF[UF[G[ ÝF[t;FCG VF5JFGL GLlTG[ SFZ6[ U]HZFT VG[ 
U]HZFT ACFZGF pnF[U ;FCl;SF[V[ U]HZFTDF\ DF[8F VF{nF[lUS ;\S],F[ éEF SIF" K[P 
VF{nF[lUS lJSF;GL ¹lQ8V[ U]HZFT VFH[ ;DU| EFZTDF\ DF[BZFG]\ :YFG 
WZFJ[ K[ VF{nF[lUSZ6GL VF GLlTXL, ÝlÊIFG[ J[U VF5JFDF\ ZFßIDF\ HF[JF D/T]\ 
VF{nF[lUS XF;G V[S DCÀJG]\ 5L9A/ AGL ZC[ K[P ZFßI ;ZSFZ äFZF zlDSF[ 
SFDNFZF[GF S<IF6 VG[ ;JFÅUL lJSF; DF8[ ,[JFI[,F lJlJW J{7FlGS 5U,F\ p5ZF\T 
DFl,SF[ VG[ DH}ZF[ JrR[ 5Z\5ZFYL H[ ;NŸEFJGF[ ;[T] ZRFIF[ K[ T[ U]HZFTGF EFlJ 
VF{nF[lUS lJSF;DF\ B}A DCÀJGF[ EFU EHJGFZ]\ 5lZA/ AGL ZC[X[P 
VF SFDNFZ zlDSF[GF ;JFÅUL S<IF6GF 5U,F DF8[G]\ RF,SA/ Zæ]\ CF[I TF[ 
T[ K[ D}<IlGQ9 DFGJ ;\A\WF[GL :YF5GFP XF[Ø6lJCLG ;DFH ZRGFG]\ pDNF wI[I 
VG[ ;\5l¿ ;H"GGF ;ZBF EFULNFZ V[JF ;DFHGF AWF JUF[" ÝUlTXL, ÒJGGL 
lNXFDF\ S}R SZL XS[ VG[ T[VF[G[ lJSF;GL ;\5}6" TSF[ ÝF%T YFI T[JF lNXFlGN["XG[ 
VG];ZLG[ U]HZFT ;ZSFZ[ SFDNFZF[ zlDSF[GF S<IF6 DF8[GL VG[SlJW IF[HGFVF[ 
VD,DF\ D}SL K[P VF DF+ SFINFSLI4 WFZFSLI HF[UJF.VF[ AGL G ZC[TF\ T[GF 
V;ZSFZS VD, DF8[ ;DU|T\+ ;\DT ZC[ K[P VG[ T[G[ 5lZ6FD[ ;DU| ZFßIDF\ 
VF{nF[lUS XF\lTGF 5F;F 36F DHA}T AgIF K[P 
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U]HZFT ZFßI VF{nF[lUS ZLT[ VU|[;Z ZFßI AGL XSI\] T[GF VUtIGF SFZ6F[ 
ZFßI ;ZSFZGL pnF[UF[GF ÝF[t;FCG VF5JFGL pNFZGLlT4 ÝF%T DF/BFSLI 
;UJ0F[ pnF[U;FCl;STFGL ;FYF[;FY U]HZFTDF\ Ý:YF5[,L VF{nF[lUS 7FlT VG[ 
ZFßI ;ZSFZ zlDSF[ SFDNFZF[GF S<IF6 DF8[GF ,LW[,F ;\bIFA\W 5U,F JU[Z[ K[P 
VF p5ZF\T ZF[HUFZL ,ÙL TF,LD4 DFU"NX"G VG[ lJX[Ø SZLG[ ZF[HUFZ ÝFl%T 
DF8[GL .rKF WZFJGFZ I]JF JU"G[ IF[uI ZF[HUFZL ÝF%T YFI T[ DF8[ ÝYD 
zFjIDFwIDF[ äFZF DFlCTL Ý;FZ6G]\ ;3G SFI" CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P 
U]HZFT ;ZSFZ äFZF SFDNFZ zlDSF[GF ;\A\WF[ ;]D[/ EIF" AGL ZC[ T[ DF8[ 
5}ZTL TS[NFZL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
 ;FDFgI HF[UJF. o 
zD VG[ ZF[HUFZGL AFATF[ ÝtI[ 5}ZT] ,Ù VF5JFGF VG[ H~ZL ZF[HUFZLG]\ 
lGDF"6 SZJFDF\ h05L VG[ C[T],ÙL VFIF[HG SZJFGF pNŸ[XYL ZFßI SÙFV[ zD 
VG[ ZF[HUFZ lJEFUGL V,U ZRGF TFP !* H],F. !)(_ YL SZJFDF\ VFJL K[P  
VF HF[UJF. TZOYL DH}Z S<IF6 ZF[HUFZ TF,LD VG[ DFGJ XlSTG[ ,UTL 
AFATF[ V\U[GL GLlTlGIDF[ VG[ SFI"ÊDF[ 30JFDF\ VFJ[ K[P zlDSF[ DF8[ S<IF6SFZL 
5U,F VG[ ZF[HUFZ lGDF"6 V\U[GF SFI"ÊDF[ 56 T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
;ZSFZ[ 30[, GLlTlGIDF[ VG[ C]SDF[G]\ VD,LSZ6 lJEFUGF JCLJ8LT\+ 
C[9/GF BFTFGF J0FVF[ äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P VF lJEFUGL ÝHF S<IF6,ÙL 
ÝJ'l¿VF[GF lJSF;DF\ DNN SZJF4 lJEFUGF JCLJ8L lGI\+6 C[9/ GLR[GF AF[0" 
ZRJFDF\ VFjIF\ K[P 
s!f U]HZFT SFDNFZ S<IF6 AF[0"P 
sZf U]HZFT U|FdI SFDNFZ v S<IF6 AF[0"P 
s#f VFZlÙT zD ÒJLVF[ DF8[G]\ AF[0"P 
s$f ZFßI SF[g8=FS8 DH}Z ;,FCSFZ AF[0"P 
s5f ,3]TD J[TG ;,FCSFZ AF[0"P 
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VF p5ZF\T :8[8 V[Ý[g8L;XL5 SFpg;L, TYF J[l9IF DH}ZF[GF 5]GJ";JF8 H[JL 
ÝJ'l¿VF[ V\U[GL ZFßI SÙFGL ;,FCSFZ ;lDlT zD VG[ ZF[HUFZ lJEFU C[9/ 
SFI"ZT K[P B[T DH}ZF[GF ,3]TD J[TGGF VD,LSZ6 DF8[ EFZTDF\ ;F{ ÝYD U]HZFT 
ZFßI[ U|FD DH}Z SlDxGZGL :JT\+ SR[ZLGL ZRGF SZL K[P 
 GJDL 5\RJØL"I IF[HGF VG[ VlEUD o 
GJDL 5\RJØL"I IF[HGF NZlDIFG ;FDFlHS ;]ZÙF ;lCTGL TDFD 
IF[HGFVF[GF[ ,FE U|FDL6 SFDNFZF[G[ TDFD Z& S[8[UZL D]HA D/[ T[JF[ VlEUD 
U|FD DH}Z T\+ äFZF ZFBJFDF\ VFjIF[ K[P VF9DL 5\RJØL"I IF[HGFGL !5 IF[HGF 
5{SLGL V[S IF[HGF l;JFI TDFD IF[HGFVF[ RF,] ZFBL T[DF\ GJL U|FDL6 
SFDNFZ,ÙL IF[HGFVF[GF[ ;DFJ[X SZL CJ[ GLR[ D]HAGL 5F\R IF[HGFVF[DF\ ;\Sl,T 
SZJFDF\ VFJL K[ o 
SF[9F G\P !P# 
5F\R IF[HGFG]\ ;\S,G VG[ HF[UJF. 
ÊD IF[HGFG]\ GFD HF[UJF.  
s~P ,FBDF\f 
EF{lTS ,1IF\S 
!P V;\Ul9T SFDNFZF[G]\ ZÙ6 VG[ 
S<IF6 
!*_P$_ *_ ,FB U|FDL6 
SFDNFZG]\ SJZ[H 
ZP U]HZFT U|FDL6 SFDNFZ S<IF6 
AF[0"G[ VG]NFG 
#$P$( v 
#P J[9 ÝYF GFA}NL UZLAL ,ÙL SFI"ÊD 
T/[GL IF[HGFVF[ 
!P__ v 
$P U|FDL6 SFDNFZF[ DF8[ ;FDFlHS 
;]ZÙF C[9/GL IF[HGF 
(Z#PZ! *_ ,FB SFDNFZF[G]\ 
SJZ[H 
5P DSFG SFDNFZF[ DF8[ S<IF6 ÝJ'l¿ !#_P(# $( DL9F SFDNFZF[G]\ 
SJZ[H  
 S], !!&_P__ *_ ,FB U|FDL6 
SFDNFZ SJZ[H 
ÝFl%T :YFG o EFZT ;ZSFZ 0FIZ[S8Z  VF[O 5la,S[XG lN<CL KõL4 ;FTDL4 GJDL 
VG[ NXDL IF[HGF JF[<I]Dv!P 
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p5ZF[ST DFlCTL 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ V;\Ul9T SFDNFZF[G]\ ZÙ6 VG[ 
S<IF6 DF8[ !*_P$_ ,FBGL HF[UJF. SZ[, K[ HIFZ[ U]HZFT U|FdI SFZLUZF[ 
S<IF6 AF[0"G[ VG]NFG #$P$( ,FBGL SZ[, K[P  
V[S TFlÀJS lJRFZ VF ÝSFZGL ccBF; V\UE}T IF[HGFGF ;\NE"DF\ :5Q8 K[ 
S[ VF JU"GF ,F[SF[ S[ H[VF[ ;NLVF[YL NAFI[,F4 SR0FI[,F TYF XF[lØT ,F[SF[ K[P VFJF 
,F[SF[G[ VF5D[/[ VFU/ VFJJFGL XSITFVF[ AC] VF[KL CF[I K[P T[YL VF JU" DF8[ 
BF; V\UE}T IF[HGF VG[ BF; S[lgãT ;CFI IF[HGFcc äFZF T[DGF S<IF6 
SFI"ÊDF[GF[ VD, SZJFG]\ H~ZL U6FI K[P VF ,F[SF[ 5F[TFGF[ W\WFGF[ lJSF; SZL XS[4 
T[DGFDF\ ;FCl;SJ'l¿ BL,[ T[ DF8[GF VF IF[HGF V\TU"T ÝIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P 
;ZSFZGL BF; V\UE}T IF[HGFVF[G[ S[lgãI ;CFI IF[HGF X~ SZJFGL 38GF VF 
lO,;}OLGL lNXFDF\ VFU/ JWJFG]\ ÝYD ;F[5FG U6FJL XSFIP VF56F[ VeIF; 
ccU|FDL6 SFZLUZF[GL ;D:IF VG[ EFlJcc 5Z ÝSFX 5F0JFGF[ ÝIF; SZJFGF[ CF[. 
VFJL IF[HGFVF[GF[ p<,[B H~ZL U6FI T[D K[P VF8,L ;\Ù[5DF\ E}lDSF äFZF 
U|FDL6 lJSF;GL GLlT TYF T[ V\TU"T ccBF; V\UE}T IF[HGFccGL VUtITF TYF 
;FDFgI DFlCTL VF5JFYL VF ,F[SF[GF ptYFG V\U[ ;ZSFZzL äFZF H[ ÝIF;F[ CFY 
WZF. ZæF K[P T[GF[ VF56[ 5lZRI D[/JJF[ T[ C[T]YL VF ;\Ù[5DF\ lJJZ6 SZJ] IF[uI 
U6FI]P lJX[Ø lJUTJFZ SFI"ÊDF[GL K6FJ8 SZJFG] H~ZL GYLP VF56F[ VF 
VeIF; ZFHSF[8 lH<,FGF U|FDL6 SFZLUZF[G[ VFJZL ,[GFZ CF[. VF ;DFHGL 
ÝJT"DFGl:YlT TYF T[GF ptSØ" DF8[GF SFI"ÊDF[G]\ ;\Ù[5DF\ lJJZ6 SI]Å K[P VF JU"GF 
lJlJW 5F;FVF[G[ VFJZL ,[TF N[XDF\  lJlJW VeIF;F[ YIF K[4 VF JU"GL lJlJW 
;D:IFVF[ 5Z VG[S lJäFGF[ V[ ,[BF[ äFZF 5F[TFGF D\TjIF[ ZH} SIF" K[P lJlJW 
X{Ùl6S ;\XF[WG S[8,LS ;\:YFVF[V[ 56 ;\XF[WG ÝJ'l¿ V\TU"T VF JU"GL ;D:IF 
5Z ÝSFX 5F0JFGF[ ÝItG SIF[" K[4 VFJF ÝItGF[ VF lJØI AWL lJXF/ DFlCTLGF[ 
5lZRI VF5[ K[P VF56F[ VF VeIF; 7FGÝN[XGF[ jIF5 JWFZJFDF\ S. ZLT[ 5F[TFG]\ 
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p5IF[UL ÝNFG SZL XS[ T[GF VJ,F[SG äFZF bIF, D/L XSX[ T[YL VFJF ;\NE" 
;FlCtIGL ;DLÙF SZJFG]\ H~ZL U6FI]\ K[P  
VFJF VeIF;F[ N[X jIF5L WF[Z6[ 56 YFI K[ VG[ ZFßI jIF5L WF[Z6[ 56 
YIF K[P TYF S[8,F\S ÝFN[lXS WF[Z6[ 56 YIF K[P VFJF VeIF;F[ ;FDFlHS4 
X{Ùl6S4 WFlD"S4 ZFHSLI VG[ VFlY"S ¹lQ8lA\N]YL YIF K[ H[DF\ VFlY"S ¹lQ8lA\N]YL 
VFJF VeIF;F[ ÝDF6DF\ VF[KF YI[, HF[JF D/[ K[P VF ¹lQ8YL CF, ÝF%I ;FlCtIGF[ 
5lZRI D[/JJFYL VF56F VeIF;G]\ VG];\WFG UF[9JJFG]\ XSI AGL XS[ T[D K[P 
VF ZLT[ ;\NE" ;FlCtIG]\ lJJZ6 SZJ]\ 36]\ H~ZL AGL ZC[ K[ T[YL VF 5KLGF D]¡F G\P 
!P!)DF\ ;\NE" ;FlCtIGL ;DLÙF SZJFGF[ ;\Ù[5DF\ ÝItG SZJFDF\  VFJ[,F[ K[P 
 
!P!&  VFlY"S GLlTGL U|FDL6 VY"SFZ6 5ZGL V;ZF[ o 
;ZSFZGL VFlY"S GLlTDF\ VY"T\+GF H]NF\ H]NF\ Ù[+F[GL SFDULZLG[ ÝEFlJT 
SZGFZL GLlTVF[GF[ ;DFJ[X SZL XSFIP H[D S[4 GF6F\SLI jIJCFZG[ V;Z SZTL 
GF6F\SLIGLlT4 SZJ[ZFG[ V;Z SZTL ZFHSF[lQFIGLlT4 pnF[UF[GF lJSF; VG[ lGIDG 
5Z V;Z SZTL VF{nF[lUSGLlT VG[ zDGLlT4 S'lØ lJSF; 5Z V;Z SZTL S'lØGLlT 
JU[Z[ GLlTVF[ H]NF H]NF Ù[+GF lJSF; VG[ lGIDGG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 30JDF\ VFJ[ 
K[P 
s!f S'lØ lJSF; VG[ GLlT o 
EFZT H[JF lJSF;XL, ZFQ8=DF\ VFlY"S lJSF;GL jI}CZRGFDF\ HFC[Z T[DH 
BFGUL Ù[+G]\ IF[uI ZLT[ DCÀJ :JLSFZLGL VFW]lGSZ6 V5GFJL VF{nF[lUSZ6G[ 
J[UJFG AGFJL S'lØÙ[+GF[ lJSF; SZTF\ T[DF\ 56 VFW]lGSZ6 V5GFJJ]\ XSI 
AGFJJFGL GLlTGF[ ;DFJ[X SZJFGF[ DFU" jIJCFZ]\ CF[JFG]\ D\TjI WZFJLG[ ÝF[P 
NFTFJF,FV[ EFZTDF\ h05L VF{nF[lUSZ6GL GLlTG[ VFJSFI" GLlT TZLS[ 
VF[/BFJ[,LP VF{nF[lUSÙ[+ S'lØÙ[+GL :5WF"tDS l:YlTG[ AN,[ ;CFISÙ[+ TZLS[ 
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DCÀJGL E}lDSF EHJL XS[ T[ EFZTDF\ YI[, S'lØ lJSF;[ l;â SZL ATFJ[, K[P 
DF+ HFC[ZÙ[+GF lJSF; äFZF ;F[JI[TLSZ6G[ AN,[ lDzVY"T\+ äFZF EFZTLISZ6 
JW] jIJCFZ]\ U6L XSFIP S'lØÙ[+DF\ VFW]lGSZ6 VD,L AGFJJF4 pnF[UF[DF\ 
pt5FlNT SZ[,F VFW]lGS p5SZ6F[4 Z;FIl6S BFTZ4 H\T]GFXS NJFVF[4 8=[S8ŸZ4 
I\+F[4 VF[HFZF[ H[JF VFW]lGS ;FWGF[GF[ p5IF[U JWFZLG[ 8[SGF[,F[ÒS, ;]WFZFVF[ 
V5GFJL XSFIP  
EFZTDF\ ALÒ IF[HGFYL EFZ[ D}0LD},S pnF[UF[G]\ DF/B] :JLSFZJF V\U[ S'lØ 
5[NFXGF EFJF[ GLRF ZFBL pnF[UF[G[ ZÙ6 VF5L4 S'lØÙ[+GL p5[ÙF SZJFDF\ VFJ[,P 
VG[ S'lØÙ[+G[ VF[K]\ DCÀJ VF5JFDF\ VFJ[,P Ý|F[P X]<8hGF DT[ VF ccLow regard 
for agriculture"GL GLlT V5GFJL EFZTDF\ VIF[uI VFlY"S GLlTGF[ :JLSFZ YI[,F[P 
VF ÝSFZGF ÝF[P X]<8hGF D\TjIG[ N-56[ ÝF[P NF\TJF,FV[ ZNLIF[ VF5[,F[ VG[ 
G{lTS56[ EFZTGF\ h05L VF{nF[lUS lJSF;GL GLlTGL jIJCFZ]\ VFJxISTF CF[JFG]\ 
H6FJ[,P VFD EFZTDF\ GJL jI}CZRGF V\TU"T GJL 8[SGF[,F[ÒGF VD,LSZ6G[ 
,LW[ VFW]lGS ;FWGF[GF J5ZFX 5Z EFZ V5FIF[ K[ T[G[ XSI AGFJJFDF\ VF{nF[lUS 
lJSF; DF8[G]\ D}0LZF[SF6 36]\ p5SFZS AG[, K[P VFD pnF[UF[ DF8[GF VFJF ZF[SF6G[ 
B[TL DF8[ YI[,F D}0L ZF[SF6 TZLS[ 38F0J]\ HF[.V[ VG[ T[ NlQ8YL B[TLGL p5[ÙF SZJF 
V\U[GF[ X]<8hGF[ VlEÝFI TNŸG U[ZjIFHAL K[P T[D NXF"J[, VG[ VF56[ V5GFJ[, 
GLlT plRT CF[JFG]\ 9ZFJ[,P 
GJL jI}CZRGF äFZF V5GFJ[, ClZIF/LÊF\lT V[ EFZTGL B[TLGL SFIF5,8 
SZL NLWL VG[ :YlUTFGL l:YlTDF\YL ACFZ SF-L lJSF;G[ 5\Y[ UlTXL, AGFJLP VF 
ÊF\lTSFZL 5lZ6FDF[ ,FJJFDF\ ;ZSFZL GLlT lJØIS ÝIF;F[G[ AN,[ 8[SGF[,F[ÒS, 
;]WFZFVF[G[ B[0}TF[V[ H[ h05YL V5GFJF ÝlTAâTF NXF"JL K[ T[ AFAT[ lJX[Ø EFU 
EHjIF[ CF[JFGF[ T[VF[ DT WZFJTF CTF\P 
ClZIF/L ÊF\lTGL ;O/TFDF\ VF B[0}TF[V[ 5F[TFGF XF656 VG[ A]lâD¿FGF[ 
5ZRF[ ATFJ[, K[P lC\DTE[Z VF 8[SGF[,F[ÒS, ;]WFZFVF[ :JLSFZJFGL B[0}TF[GL 
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ÝlTAâTFG[ ,LW[ EFZTDF\ ClZIF/L ÊF\lT ;O/ Y. CTLP DF+ EFJGLlTGF 
ÝF[t;FCGYL VF 5lZ6FD ,FJL XSFI]\ G CT]\P AWF ;FWGF[GF 5[S[H äFZF H VF l;lâ 
CF\;, Y. K[P  
S'lØ lJSF;GF ÝX\;S VG[ ;FRF lCDFITL CF[JFGL ;FY[ ;FY[ ClZIF/L 
ÊF\lTGL SC[JFTL pNŸEJ 5FD[,L DIF"NFVF[ V\U[ ;\TF[ØHGS :5lQ8SZ6 VF5LG[ S'lQ F 
lJSF; V\U[ DFgI 5lZ6FDYL éEF YTF lJJFNDF\ ;DFWFGSFZL J,6 WZFJTF HF[JF 
D/[ K[P ClZIF/L ÊF\lTG[ ,LW[ ÝFN[lXS V;DFGTF T[DH B[0}TF[ JrR[ V;DFGTFGL 
BF. JWL CF[JFGL 8LSFVF[ YJF 5FDL K[P EF{UF[l,S lEgGTFGF SFZ6[ S]NZTL 
;\;FWGF[GL lEgG 5lZl:YlT VFJF lEgG 5lZ6FDF[DF\ VUtIGF[ EFU EHJTL 
CF[JFGF[ VlEÝFI T[VF[ WZFJ[ K[P GJL 8[SGF[,F[ÒGL DIF"NFG[ 5lZ6FD G U6L 
XSFIP :JFEFlJS ZLT[ H l;\RLT lJ:TFZF[GL S]NZTL l:YlTG[ ,LW[ lEgG 5lZ6FDF[ 
GL5H[ T[ ;DÒ XSFI T[D K[P VF lEgGTFG[ jIJCFZ] :5Q8LSZ6 äFZF ;DHFJJFGF[ 
DwID DFU" V5GFJL ;DFWFGSFZL J,6 VBtIFZ SZ[ K[ HF[ S[ T[ V\U[GF H~ZL 
;}RGF[ SZ[, K[P 
CZLIF/L ÊF\lTV[ DF[8F VG[ GFGF B[0}TF[ JrR[ lEgGTFG[ HgD VF5[,F[ K[P 
VG[ VFJSGL V;DFGTF U|FdI lJ:TFZDF\ JWFZJFDF\ EFU EHjIF[ CF[JFGF[ DT 
36FV[ jIST SZ[,F[P T[VF[ 5F[T[ 56 VFJF[ H VlEÝFI jIST SZ[ K[ S[4 S'lØ lJSF;GL 
VF GLlT äFZF UZLAL 38F0JFDF\ V;DFGTF T[DH A[ZF[HUFZL 38F0JF DF8[ DNN 
D/L XSL GYLP U|FdI lJ:TFZF[DF\ VF ;D:IFVF[ U\ELZ AGTL HF[JF D/[ K[P VF 
5lZl:YlTGL U\ELZTF V[G[ lR\TLT H6FI K[P U|FDL6 lJ:TFZDF\ EFZTGL 
DF[8FEFUGL J:TL J;JF8 SZ[ K[ tIFZ[ lJSF;GF O/F[ GF[BL ZLT[ U|FdI HGTF JrR[ 
JC[\RJF T[ 36L VFJxIS AFAT K[P VF wI[I CF\;, SZJF TYF 50SFZ Ò,L ,[JF 
DF8[GL ÝlTAâTFGF[ VEFJ HJFANFZ U6L XSFIP  
S'lØ lJSF;Ù[+ NZlDIFG DIF"NFVF[G[ ,ÙDF\ ,. T[GF EFlJ lJSF; DF8[ 
Z6GLlT ;]RJJFDF\ 56 ÝF[P NF\TJF,F ;TT HFU'T ZæF CF[JFGF[ :5Q8 V6;FZ T[GF 
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,B6F[DF\YL ÝF%T YFI K[P EFlJ jI}CZRGFDF\ T[GF jI}CRFZ VlEUDGF[ :5Q8 lGN["X 
ÝF%T YFI K[P EFZTDF\ DF[8FEFUGL B[TL JZ;FNL VFWFlZT lJ:TFZF[DF\ YTL CF[IP 
VF V\U[ ;\XF[WGF[G]\ DCÀJ JWL HFI K[P X]<8h DFG[ K[ T[D DF+ ÝF[t;FCS 
EFJGLlTYL C, Y. HFI K[ T[JL ;Z/ ÝlÊIF GYL 5Z\T] EFZTGL B[TL ;D:IF 
lJX[Ø ;\S], U6L XSFI T[JL K[ T[YL lAG l;\RG lJ:TFZF[ DF8[ VF[KL BRF"/4 
pt5FNSTFJW"S ACFZGF ;FWGF[ 5Z VF[KF[ VFWFZ ZFBJF[ 50[ T[JL GJL 5âlTVF[ 
lJS;FJJF 5Z ;\XF[WG ÝIF;F[DF\ BF; ÝFWFgI VF5JFG]\ T[VF[ H~ZL U6[ K[P 
TFH[TZGF JØF["DF\ 5IF"JZ6GL ;D:IF V\U[ 56 lJX[Ø lR\TF jIST Y. ZCL K[P 
5IF"JZ6JFNLVF[ äFZF HDLG WF[JF6 3;FZF[4 O/ã]5TF VG[ U]6J¿FGF GLRF :TZGL 
l:YlT4 5F6LGL VKT4 U]6J¿FGF[ Ý`G4 ÙFZGL ;D:IF4 H\U,F[ S5FTF WF[JF6GF[ 
Ý`G VG[ ZF;FIl6S BFTZ4 H\T]GFXS NJFGL ÝlTS}/ V;ZF[ JU[Z[ ÝlTS]/ 
5IF"JZ6GL ;D:IFVF[ V\U[ lR\TLT H6FI K[P VF V\U[ GJF 8[SGF[,F[ÒS, ;]WFZFVF[ 
VD,L AGFJJF ÝIF[UF[ ;FZF 5lZ6FD VF5TF CF[JFG]\ H6FI K[ T[GF BR" ,FEGL 
l:YlT HF6L VY"XF:+LVF[ VG[ 8[SGF[,F[ÒS, lGQ6FTF[ V[ T[G[ B[0}TGF WF[Z6[ 
VD,LSZ6 DF8[ TYF ÝRFZ DF8[ lJX[Ø wIFG VF5J]\ HF[.V[P VFD EFlJ Z6GLlT 
;\A\WL IF[uI ;}RGF[DF\ jIJCFZ] NlQ8SF[6 V5GFJJFG]\ H~ZL U6[ K[P VFJF GJF 
;\XF[WGF[4 AFIF[8[SGF,F[Ò TYF lDz B[TLJF0L4 lJlJW 5FSF[GL GJL HFTF[ XF[WL 
NLW"SF,LG WF[Z6[ 8SFp5F+ S'lØ lJSF;G[ ÝF%T SZJFGL4 5IF"JZ6GL DF9L V;ZF[ 
;CLT 5âlTVF[G[ ;DFJL XSFI VF V\U[ ;ZSFZ[ 56 J{7FlGSG[ ÝF[t;FCG VF5J]\ 
H~ZL K[P J{7FlGSF[V[ 56 5F[TFGF VlEUDDF\ 5lZJT"G ,FJL NLW"SF,LG ÝIF;F[ 
5Z wIFG S[lgãT SZJ]\ H~ZL AGX[P ÝF[P NF\TJF,FV[ EFZTLI VY"T\+ VG[ ;DFHG[ 
,ÙDF\ ZFBL jIJCFZ] VlEUD S'lØlJSF;GL GLlTDF\ S[JF[ CF[JF[ HF[.V[P T[DH 
CZLIF/L ÊF\lTGL ;O/TF v DIF"NF VG[ 5IF"JZ6GL ;D:IFVF[GF ;\NE"DF\ EFlJ~6 
GLlT 30TL J[/FGF NLW"SF,LG wI[IG[ :YFG VF5JF plRT U^I]\ K[P 
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sZf U|FDL6 lJSF; VG[ VFIF[HG o 
S'lØ lJSF;GL GJL jI}CZRGFGF VD,LSZ6 NZlDIFG ;HF"JF 5FD[,L 
lJ;\UTTFVF[ C, SZJF H]NF H]NF ;DI[4 TASSFJFZ ;ZSFZ[ U|FdI lJSF;G[ ,UTF 
lJlJW SFI"ÊDF[ VD,DF\ D]S[,F K[P U|FDL6 lJSF;GF VFJF SFI"ÊDF[ ;\Sl,T U|FD 
lJSF; IF[HG V\TU"T SFIF"gJLT YIF K[P T[ ;3/F SFI"ÊDF[ äFZF GA/F JU"GF 
,F[SF[G[ êR[ p9FJJFGL lNXFDF\ VFU/ JWJFGF[ ÝIF; SZJFDF\ VFJ[,F[ C[FJF KTF\ 
VFJF SFI"ÊDF[ lJSF; IF[HGFGL ;FY[ VG]A\WLT SZJFDF\ VFJ[, GYLP T[YL VFJF 
SFI"ÊDF[GL V;ZSFZSTF 36L DIF"lNT AGL HTL CF[JFGF SFZ6[ SFDR,Fp SFI"ÊDF[ 
H[JF AGL HJF 5FD[, K[P JCLJ8 STF"VF[G[ VFJF SFI"ÊDF[ DFC[GF SFU/ 5ZGF 
,1IF\SF[ l;â SZJF l;JFI DFGJTFJFNL J,6G[ V5GFJJFGL EFuI[ H J'l¿ H6FTL 
CF[I SFI"ÙDTFGF VEFJ[ VFJF SFI"ÊDF[ V;ZSFZS AGL XSIF GYLP VFD KTF\ JW] 
;3G 5Z\T] jIJCFZ GLlTGF[ VFzI ,[JFG]\ H~ZL K[P U|FD ;DFHGF ;FDFlHS  
DF/BFDF\ 56 jIJCFZ] 5lZJT"GF[ ,FJJF H~ZL K[P VFD SZJFYL UZLAL4 
V;DFGTF VG[ A[ZF[HUFZLGL ;D:IF 5Z D}/DF\ H 3F SZJF[ H~ZL K[P lJS[lgãT 
VFIF[HGGL GLlTGF jIJCFZ] VlEUDYL U|FD lJSF;GL lNXFDF\ WFIF" 5lZ6FDF[ 
CF\;, SZL XSFIP H[ T[ lJ:TFZGF ;FWGF[ VG[ lJSF;GL XSITFVF[GF D}<IF\SG 5Z 
H SFI"ÊD 30L XSFI TYF SFI"ÊD 30TLJ[/F GA/F JUF[" VtIFZ[ H[ VFlY"S 
ÝJ'l¿VF[DF\ 50[,F K[P T[DG[ ÝF[t;FCG D/[ VG[ T[DGL pt5FNG ÙDTFDF\ JWFZF[ YFI 
T[JL D}0LZF[SF6GL IF[HGFVF[G[ ;C]YL êRF[ VUtIGF[ ÊD VF5JF[ HF[.V[ VF 
ÝlÊIFDF\ 5\RFITF[GL ;FD[,ULZL VUtIGL U6FIP 
U|FDL6 lJSF; SFI"ÊDF[ V\TU"T GFGF4 ;LDFgT B[0}TF[4 5KFTJU"GF B[T 
DH}ZF[4 SFZLUZF[4 A[ZF[HUFZF[ JU[Z[G[ wIFGDF\ ZFBL lJlJW IF[HGFVF[ VD,L 
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AGFJFI K[P T[GFYL U|FD lJSF;GL SFIDL l:YlT DHA}T AGFJJFG]\ XSI GYLP VF 
DF8[ :YFlGS ;FWGF[GL DFlCTLGF[ ;ÙD p5IF[U VG[ :YFlGS Ý`GF[ ;D:IFVF[GL 
IF[uI HF6SFZL VG[ ;DH6 5Z T[VF[ lJX[Ø EFZ D]S[ K[P ÝF[ NF\TJF,FGL VF Ý`GF[ 
ÝtI[ lGCF/JFGL NlQ8 lJlXQ8 CF[. ;FDFgI ZFHSFZ6LVF[GF VlEUD SZTF\ JW] 
jIJCFZ] ZLT[ VF Ý`GF[ C, SZJFG]\ JW] RF[S;F. 5}J"S XSI AGL XS[ T[D K[P 
ZFHSLI SFI"ÊZF[4 G[TFVF[ ÝlTQ9FGL CF[0DF\ NF[0L VF SFI"ÊDGF[ 5F[TFGF DTGF 
ZFHSFZ6 ;FY[ ;F\S/JF JW] TÀ5Z CF[.P :YFlGS ,F[SF[GF ;CIF[U S[ ;FD[,ULZL 
V\U[ JW] lR\lTT CF[TF GYLP SFI"ÊDF[GF CFN" V\U[ T[VF[ p5[ÙF ;[J[ K[P T[VF[ DFG[ K[ S[ 
UZLALG[ ;DHJL V[S JFT K[P 5Z\T] UZLAF[G[ ;DHJFV[ T¡G lEgG AFAT K[P 
DFGJLI VlEUDYL H VF\TZ;]h äFZF UZLAF[GL GÒS H.G[ T[G[ ;FRL ZLT[ ;DÒ 
XSFIP VF\S0FSLI lJUTF[YL UZLAL V\U[ DFlCTUFZ AGL XSFI 5Z\T] T[GL ;D:IFG[ 
;DHJFDF\ T[ DNN~5 AGL XS[ GCÄ T[D T[VF[ DFG[ K[ EFZTLI ;DFHDF\ ê0F pTZL 
T[VF[GF Ý`GF[DF\ T[VF[G[ ;ÊLI EFULNFZ AGFJL4 T[GF IF[uI lGZFSZ6 DF8[ T[VF[G[ 
;FD[, SZJFYL VFJF SFI"ÊDF[G[ V;ZSFZS AGFJL XSFIP  
s#f S'lØ EFJGLlT o 
EFZTGF  VY"T\+G[ VG]~5 S'lØ EFJGLlT 30IFGL lCDFIT SZGFZ ÝF[P 
NF\TJF,FV[ S'lØ EFJ5\RGF ÝtIÙ VwIÙ TZLS[ NLW"SF,LG EFJGLlT DF8[ lS\DT 
lGWF"ZLT 5FIFGF l;âF\TF[ Ý:YFl5T SZLG[ DCÀJG]\ ÝNFG SI]Å K[P S'lØ EFJGLlT 
VG[ T[ DF8[ ZFßIGL SFDULZL ;\A\WL T[VF[GF[ VlEUD EFZTLI ;DFHG[ VG]~5 
jIJCFZ ZæF[ K[P H[ N[XDF\ 5_ 8SFYL H[8,L VF[KL J:TL UZLALDF\ ÒJG jIlTT 
SZTL CF[I4 tIF\ VGFHGL lJTZ6 jIJ:YFG[ BFGUL jIF5FZG[ EZF[;[ KF[0L N. XSFI 
GCLP VFJF ;\HF[UF[DF\ ZFßIV[ NZlDIFGULZL SZLG[ ;lÊI SFDULZL ÝHFS<IF6GF 
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C[T]YL AHFJJL 50[P HFC[Z lJTZ6 jIJ:YFG[ ;LlDT AGFJL IF[UNFG VF5J] 50[P 
S'lØ EFJ5\R äFZF V5GFJJFDF\ VFJTL EFJ lGWF"Z6GL 5âlTDF\ ÝlTEFJF[ T[DH 
gI}GTD 8[SFGF EFJF[ HFC[Z SZJF DF8[ DwIDDFUL" VlEUD VBtIFZ SZJF[ HF[.V[ 
T[VF[ DFGTF S[ pt5FNSF[G[ pt5FNG JWFZJFDF\ Z; 8SL ZC[ T[DH UZLA HGTFV[ 
p5EF[STF TZLS[ JW] 50TF EFJF[ R}SJJF G 50[ T[JL VFNX" DwIDDFUL" jIJCFZ] 
EFJGLlT EFZT DF8[ H~ZL U6FI.  VFD4 VF ZLT[ HFC[Z SZFTF EFJF[ pt5FNSF[ DF8[ 
5F[Ø6ÙD EFJF[ AGL ZæF K[P HIFZ[ ALÒ AFH] p5EF[STFVF[GF 56 lCT ZÙ6 
SZGFZF ZæF K[P  
EFZT H[JF ZFQ8=F[DF\ S'lØ pt5FNG JWFZJFDF\ EFJGLlTG]\ ÝNFG 36]\ DIF"lNT 
ZC[,]\ K[ S[D S[ JF:TJDF\ VG[S ÝF[t;FCS 5U,FVF[GF 5[S[HJF/L ÝF[t;FCS GLlT JW] 
p5IF[UL AGL XS[P VFD S'lØ EFJGLlT ÝtI[ ;DTF[, NlQ8SF[6YL lGCF/JFG]\ 
jIJCFZ] J,6 VG[ DFGJLI VlEUD WZFJGFZ TZLS[ T[G]\ ÝNFG VD}<I U6L 
XSFIP  
s$f U|FD lWZF6 GLlT o 
VFhFNL AFN lZhJ" A[gSGF\ T[DH CF, GFAF0"GF\ ;lÊI ;CIF[UYL U|FDlWZF6 
jIJ:YF U|FD lJSF; DF8[ p5IF[UL OF/F[ VF5L ZC[, K[P ÝFN[lXS U|FDL6 A[gSF[ 56 
VF lNXFDF\ IF[UNFG VF5TL ZCL CF[. U|FD lWZF6GL ;DU| jIJ:YF p5IF[UL OF/F[ 
VF5GFZL GLJ0L K[P VFD KTF\ TFH[TZGF JØ"DF\ ;CSFZL lWZF6 jIJ:YFGF[ J[U D\N 
50L ZæF[ CF[I T[D H6FI K[P ÝFN[lXS U|FDL6 A[gSF[GL SFI"ÙDTF ;]WFZ6F V\U[GF 
;}RGF[ ZæF K[P GFGF B[0}TF[DF\ B[TLG]\ lCT ;\S/FI[, CF[JFYL GFGF B[0}TG[4 GFGF 
DF6;G[ DNNUFZ YJF VF ;\:YFVF[V[ IF[UNFG VF5J]\ HF[.V[P VFD GFGF DF6; 
VG[ GFGF B[0}TG[ p5IF[UL YJFGL ;CSFZL jIJ:YFGL E}lDSFG[ :JLSFZJFGL ;FY[ 
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;FY[ GA/L SFDULZLDF\ ;]WFZF[ ,FJJFGL AFATG[ DCÀJ VF5LG[ ;CSFZL jIJ:YFG[ 
DHA}T AGFJJFGL H~ZL K[P 
SF[\U|[;GF V[S N:TFJ[HDF\ U|FD lJ:TFZDF\ VF[KL BRF"/4 GFGL VG[ ,F[SF[G[ 
H<NL ;],E AG[ T[JL jIJ:YFGL lCDFIT SZJFDF\ VFJLP U|FD;DFHGF ,F[SF[ ;FY[ 
TFNFtdI ;FWL XS[ T[JL jIJ:YF JW] p5IF[UL AG[P :YFlGS ,F[SF[DF\ VFSØ"6 éE]\ SZ[ 
TYF ,F[SF[DF\ AG[ T[8,F[ DW]Z jIJCFZ SZGFZF SD"RFZLVF[ VFJL ;\:YFG]\ ;\RF,G 
SZ[P U|FDL6 A[gSF[DF\ 56 VF VlEUD V5GFJL4 SFI"ÙDTF ;]WFZL VF A[gSF[V[ 
;lÊI SFDULZL AHFJJL HF[.V[P UZLAL lGJFZ6 DF8[ lWZF6 jIJ:YFV[ lJW[IFtDS 
VlEUD V5GFJJF[ HF[.V[P lWZF6 äFZF UZLAF[GL pt5FNGÙDTF JW[ VG[ S]G[C4 
VFJ0T4 S]X/TF4 HF6SFZL JU[Z[ DF5N\0F[G[ ,ÙDF\ ,. VFJF lWZF6F[ äFZF SFIDL 
WF[Z6[ VFJS JW[4 T[JL lWZF6GLlTG[ VFJSFI" U6TFP VFJF lWZF6F[YL T[GL 
pt5FNGJW"S XlSTGF[ lJSF; YFI VG[ SFIDL WF[Z6[ T[GL VFJS;H"G ÙDTFDF\ 
;]WFZF[ YFIP T[JL ÝJ'l¿DF\ lWZF6 D[/JGFZ GFGF[ DF6; ÝJ'¿ AG[ T[ AFATG[ 
HF[JFGF[ VFU|C ZFB[ T[JL GLlTG[ VFJSFZTF VFJF lWZF6F[ ÝF%T SZL UZLALGF 
;\SHFDF\YL SFIDL WF[Z6[ T[ ACFZ VFJ[4 :JDFGL DF6TF[ YFI T[JL DFGJLI 
VlEUD ;FY[GL U|FD lWZF6GLlTGL C\D[XF lCDFIT SZTF\ lJW[IFtDS VlEUD 
äFZF ;CSFZL ;\:YFVF[4 GFGF DF6;G[ p5IF[UL S[ ;CFIS AGL XS[ T[ DF8[ ;CSFZL 
;\:YFVF[GL jIJl:YT ;FO ;]OL SZJFGL lCDFIT SZTF\ H6FJ[ K[ S[ ccConsiderable 
cleaning will have to be done before they can do so." 
s5f S'lØzD VG[ ZF[HUFZ o 
ZF[HUFZLGF lJlJW :TZF[4 A[ZF[HUFZLG]\ :J~5 JU[Z[ 5F;F TYF U|FdI 
lJ:TFZDF\ A[ZF[HUFZLG]\ :J~5 S[J]\ K[ m S'lØÙ[+GL ZF[HUFZL 5]ZL 5F0JFDF\ éEL YTL 
DIF"NFVF[G[ ,ÙDF\ ,. lAGS'lØ Ù[+DF\ ZF[HUFZLG[ lJS;FJJF 5Z EFZ VF5L4 
VF{nF[lUSZ6G[ J[UJFG AGFJJFGL GLlTGL lCDFIT SZ[, K[P ClZIF/L ÊF\lTV[ GJL 
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ZF[ÒGL TSF[ ;Ò" K[ T[GF SZTF\ lJX[Ø ÝDF6DF\ A[ZF[HUFZL JWL ZCL CF[.4 VF{nF[lUS 
lJSF; 5Z EFZ D}SJFG]\ H~ZL K[P  
DF+ ZF[HUFZL éEL SZJF DF8[ BF0F BF[NFJL DH}ZL R}SJJFGL GLlTG[ T[GF[ 
NIFNFGDF\ B5FJTF VG[ SFDR,Fp 5U,F TZLS[ ,[JFIF CTFP XC[ZLSZ6G[ J[UJFG 
AGJF NLWF l;JFI U|FdIÙ[+DF\ H ZF[HUFZLGL TSF[4 lAGS'lØÙ[+DF\ ;H"JFGL 
lCDFIT SZ[,P U|FDL6 ZF[HUFZL JW"S 5U,FVF[DF\ B}8TL S0LVF[ VG[ 5}ZS ;J,TF[4 
Z:TFVF[4 UF[NFDF[4 ÝF[;[;ÄU ÝJ'l¿ JU[Z[ ;]lJWFVF[ SZL VFJF ,FEF[ GA/F JU" 
C:TS H ZC[JF 5FD[ T[ DF8[ lWZF65\R4 AHFZ4 U|FCSF[GL ;CSFZL ÝJ'l¿ JU[Z[ 
AFATF[DF\ ;\:YFSLI DF/BFUT O[ZOFZF[ SZJF H~ZL K[P VF p5ZF\T VFJF SFI"ÊDF[G]\ 
ALH]\ ;\ElJT 5F;] TF,LDG]\ K[P H[DF\ E}lD;\ZÙ64 HDLG ;]WFZ6F4 5F/F AF\WJFGL 
SFDULZL4 5X] pK[Z4 DZWF pK[Z4 B[T5[NFXF[G]\ ÝF[;[l;\U4 ZF[U ÝlTZF[WS4 
:JF:yIJW"S ;[JFVF[GF[ ;DFJ[X Y. XS[P U|FdIÙ[+[ H VFJL TF,LD VF5JF 5Z EFZ 
D]SJF[ HF[.V[P VFD K[<,F UZLA DFGJL ;]WL ,FEF[ 5CF[RF0JFGF VlEUD~5[ 
H6FJ[ K[P VFlY"S lJSF;GF O/F[GF ,FE TYF lJlJW SFI"ÊDF[GF ,FEYL J\lRT ZCL 
HTF GA/F JUF[" DF8[ ;DI4 :Y/4 SFI"S]X/TF4 DFGl;S J,6F[4 SFI"Ý[Z6FVF[ VG[ 
;FDFlHS DIF"NFVF[G[ VG]S}/ V[JF U|FDlJSF;GF SFI"ÊDF[G]\ S[JL ZLT[ lJSF; 
IF[HGFVF[DF\ ;\IF[HG SZJ] T[ CH] 56 VF56[ HF6TF GYLP 
VFlY"S lJSF; VG[ ZF[HUFZL JrR[GF[ lGl`RT ;\A\W jIST SZJFDF\ :5Q8TF 
SZJL HF[.V[P JF:TJDF\ VFlY"S lJSF; YTF VF5F[VF5 H A[ZF[HUFZLGF[ Ý`G 
pS[,F. HX[ GCÄP é<8FG]\ VF ;D:IF JW] J6;[ 56 BZL VFD YTF h05L VFlY"S 
lJSF; H A[SFZLGL VG[ UZLALGL ;D:IF C/JL SZL XS[ T[ JFT 56 V[8,L H ;tI 
K[P VFhFNL AFN RFZ NFISFVF[ NZlDIFG CF\;, SZ[, lJSF;GL UlTG[ ,ÙDF\ ,. 
VF56[ pNFZLSZ6GL H[ GLlT V5GFJL K[ T[GF ;\NE"DF\ A[ZF[HUFZLGL ;D:IF 5Z 
GHZ NF[0FJJFGL H~Z K[P VF GLlTG[ SFZ6[ A[ZF[HUFZLGL ;D:IF JW] U\ELZ 
AGJFGL ;\EFJGF ZC[, K[4 8[SGF[,F[Ò,ÙL VG[ U|FDF[nF[UF[ VG[ SFZLUZ Ù[+GF 
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lJlJW jIJ;FIF[4 V;\Ul9T Ù[+GF SFZLUZLJF/F 3ZUyY]\ 5[NFXF[GF Ù[+F[ DF8[ VF 
CZLOF. VlTlJGFXS 5lZ6FDF[ ;Ò" XS[ T[D K[P A[ZF[HUFZLDF\ J'lâ SZGFZ GLJ0[ 
T[JF ;\S[T D/[ K[P T[YL VF GFGF DF6;F[GF Ù[+F[G[ ARFJJFGL H~lZIFT éEL Y. 
K[P  
!)$(GL VFlY"SGLlTGF ;\NE"DF\ VF Ù[+GL l:YlT ;\A\WL lJ`,[Ø6 SZTF\ 
SFZLUZ Ù[+GL ZF[HUFZL V\U[ lR\TFHGS l:YlT éEL YIFG]\ HF6JF D/[ K[P U|FdI 
Ù[+DF\ VFJF GFGF U'C VG[ S]8LZ pnF[UF[ EF\UL ZæF K[P T[DGL ZF[HUFZLG]\ ÝDF6 
38L Zæ]\ CF[JFG]\ H6FI]\ K[ VF Ù[+GL A[SFZLGL ;D:IF DFGJLI WF[Z6[ T[DH 
;F\:S'lTS NlQ8V[ C, SZJFGL H~Z K[P  U|FDL6 VG[ S]8LZ pnF[UF[DF\ 5}6" ZF[HUFZL 
HF/JL ZFBJF VG[ pt5FNGGL DC¿D SFI"ÙDTF 8SFJL ZFBJFGF\ C[T]VF[ NXF"JJFDF\ 
VFJ[,FP VF lNXFDF\ BZ[BZ lJ5ZLT l:YlT lGDF"6 YI[,L HF[. XSFI K[ lJN[XLDF, 
T[DH N[XGF VG]S}/ Ù[+GF DF,YL VF U|FDL6 lJ:TFZF[ éEZF. ZæF K[ T[DH DF[8F 
50SFZ éEF[ SZL ZC[, K[P VF JU"GL VFlY"S AZAFNL VG[ S\UF/LIT TYF lJ:TZL 
ZC[,L A[SFZLGL ;D:IFG[ tJZLT lGZFSZ6GL VFJxISTF K[P  
5Z\5ZFUT ZLTZ;DYL VFtD7FG GLlT äFZF VG[ ;Al;0LGL GLlT äFZF VF 
Ù[+G[ ARFJL XSFI]\ GYLP :YFlGS DF,4  :YFlGS pt5FNG VG[ :YFlGS WF[Z6[ 
J[RF6GL ZLT Z;DYL VF Ù[+G[ ARFJJFG]\ VlT S9LG H6FI K[P pNFZLSZ6GL 
GLlT AFN VF Ù[+DF\ A[ZF[HUFZLG]\ ÝDF6 JwI]\ K[P VG[ VF Ù[+GF 50SFZF[G]\ :J~5 
AN,F. Zæ]\ K[P T[YL GJF[ VlEUD V5GFJLG[ H VF Ù[+G[ ARFJL XSFX[P ;JFÅULI 
ZLT[ AWF S]8LZ pnF[UF[G[ ARFJL G XSFI 5Z\T] 5;\NULGL GLlT V5GFJL T[G[ ARFJL 
,[JF ÝItGF[ SZJF HF[.V[P VFD VF Ù[+G[ DFGJTFGL NlQ8V[ T[DH ;F\:S'lTS 
JFZ;FGL HF/J6LGL NlQ8V[ HF[JFGF[ lJlXQ8 VlEUD ;F{YL H]NF[ 50L HTF[ H6FI 
K[P  VF Ù[+G[ ARFJL U|FDL6 A[ZF[HUFZLGL ;D:IF C, SZJFGL TFTL H~lZIFT 
H6FI K[P T[ DF8[ G}TG VlEUD äFZF T[G]\ ;DFWFG VF5[ T[JL GLlT V5GFJL 
HF[.V[P H[ ZLT[ ;\Ul9T pnF[UF[GL VFSØ"S J:T]VF[ AHFZDF\ ÝR,LT AGL K[ T[ 
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ZLTGL J[RF6S/FGL VnTG Z;DF[4 AHFZ ;\XF[WGF[ äFZF G}TG AHFZF[GL XF[W4 
S/FGF 5FZB]VF[G[ VG]~5 J:T] AGFJJFGL 8[SGLS4 GJL 0LhF.G4 VFSØ"S Z\U 
JU[Z[ ÝIF[UF[ VHDFJL G}TG J[RF6S/FGL 5âlTVF[ VF Ù[+ DF8[ p5IF[UL AGL XS[P 
êRL VFJS ;F5[ÙTFJF/L J:T]  TZLS[ VFJL J:T]VF[GF RFCSJU"DF\4 
S,FS'lTGF XF[BLG ,F[SF[DF\ BF; Ýl;lâ V5FJL T[GF[ DFU" ÝSFlXT SZJFGL GLlT 
V5GFJJFDF\ ;ZSFZ[ ;CIF[U VF5JF[ HF[.V[P H[YL ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI SÙFV[ 
T[GF AHFZF[ D/L XS[P S]l8Z VG[ U|FDF[nF[UG[ ARFJJF V\U[GL GLlTDF\4 T[GF 
pt5FNGGL SFI"ÙDTF êRL ,. HJF VG[ DFGJ TYF VgI ;FWGF[GL 5}6" 
ZF[HUFZLGL ÝFl%T ÝtI[ ,Ù VF5L A[ZF[HUFZLGL ;D:IFG[ C, SZJL HF[.V[P  
;]WFZFGF EFU ~5[ EFZTGF AHFZG[ lJ`J DF8[ B]<,]\ D}SI]\ K[P tIFZ[ 
VFZF[uIG[ CFlGSFZS T[JL RLHJ:T]VF[ N[XDF\ 9,JFX[P V[8,[ S[ h[Z BFJFGL DGF. 
K[P BJ0FJJFGL GCÄ ¦ 8[,LlJhGGL HFShDF/ HFC[ZFTF[V[ AF/SF[YL DF\0L J'âF[G[ 
56 h05DF\ ,LWF K[P 5lZ6FD[ UZLA4 DwID JU"GF DFvAF5G[ ;\TFGF[ JrR[ lTZF0F[ 
50JF ;\EJ K[P p5ZF\T 5IF"JZ6GF Ý`GF[ éEF SZ[ T[JL J:T]VF[ pt5gG SZTF\ 
SFZBFGF T[DH 8[SGF[,F[Ò ;FY[ lJN[XL D}0L N[XDF\ VFJL U|FdI lJ:TFZDF\ :Y5FX[ TF[ 
T[JF ;]WFZF UFD0FGL :JT\+TF VG[ 5IF"JZ6G[ 0BF[/[ TF[ GJF. GCÄP VF V\U[GF 
lJJFNF[ VF56F N[XDF\ RF,L ZæF K[P 
jIF5FZGF GFD[ N[XGF VG[S U'CpnF[UF[vGFGF 5FIFGF pnF[U VG[ S[8,F\S 
DF[8F V[SDF[GF[ 56 SrRZWF6 GLS/L R}SIF[ K[P VG[ A[SFZLGL OF[HDF\ JWFZF[ Y. 
ZæF[ K[ tIFZ[ UFD0FVF[ VF l:YlTGL 8SSZ ,. XSX[ m T[ Ý`G K[P 
O]UFJFGF[ NZ 38IF[ K[4 5Z\T] VFJxIS lRHJ:T]VF[ DF[\WL AGTL HFI  K[P 
VFIFTvlGSF; J[5FZ JwIF[ K[4 56 lJN[XL N[J\]4 J[5FZ BFn JWTL HFI K[P lAG 
SFI"ÙD VG[ E|Q8FRFZL GLlTYL VG[ E\0FZF[DF\ VgG ;0[ K[P E}bIF ,F[SF[ ;]WL 
5CF[\RT]\ GYL VG[ SC[JFI K[ S[ VgGGL AFATDF\ :JFJ,\AG ÝF%T SI]Å K[ 56 S'lØ 
Ù[+[ J'lâNZ 38IF[ K[P VG[S 8SFp J5ZFXL prR ÒJGWF[Z6 AÙTL J:T]VF[YL AHFZ 
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éEZFI K[ tIFZ[ U|FD lJ:TFZ VG[ 5KFT lJ:TFZGF UZLAF[ 5F;[ V[8,L BZLN XlST 
K[ m 
VF TDFD ;D:IFVF[GF ;DFWFG lJGF VFlY"S ;]WFZF4 pNFZLSZ64 
J{l`JSZ64 lJN[XL R,6GL VGFDTF[DF\ JWFZF[4 VFlY"S l:YZTF4 lGSF;F[DF\ J'lâ4 
êRL VFJS VG[ êRF[ J'lâNZ JU[Z[ ÝFl%T UF{6 K[P 
 S[8,F\S D\TjIF[ o 
VF TDFD 5F;FVF[G[ wIFGDF\ ZFBL VFlY"S ;]WFZFVF[G[ S'lØ TZOL VG[ U|FdI 
lJSF; TZOL VFU/ JWFZJFGF[ ÝItG SZJF[ HF[.V[P VFlY"S ;]WFZF V5GFJJF ;FY[ 
U|FDL6 VY"jIJ:YF VG[ T[GF Ý`GF[ :YFlGS ;\XF[WGF[ T[G[ p5IF[UL VG[ T[GL IF[HGF 
AFAT 56 wIFG N[J]\ VFJxIS K[ H[GF DF8[ VFlY"S ;]WFZF Y. ZæF K[P ÝHFG[ VF 
SFI"DF\ ;F\S/JL HF[.V[ VG[ T[ DF8[ IF[HGFG]\ lJS[gãLSZ6 SZL U|FDL6 ÝHFG[ 
lJSF;GF EFULNFZ AGFJJF HF[.V[P  
VF DF8[ U|FD Ý[lZT VY"jIJ:YFGF[ bIF,4 ;CSFZL B[TLGF[ lJSF;4 U|FD 
pnF[ULSZ6G[ 5;\NUL4 VFlY"S :JFJ,\AG4 lXÙ64 ;FRL S[/J6L4 5F[TF56FGF[ 
bIF,4 :JZFH VG[ ;JF["NI JU[Z[ V\U[GF DCFtDF UF\WL VG[ 5}P lJGF[AFÒGF 
lJRFZF[G[ VFH[ jIlSTUT ZLT[4 SF{8]\lAS ZLT[4 V[S U|FD WF[Z6[ :JLSFZJFGL TFTL 
VFJxISTF K[P EFZT VFhFN YI]\ tIFZ[ UF\WLÒV[ SC[,]\ S[ EFZTGF ;F0F 5F\R ,FB 
UFD0FVF[GL NlQ8V[ T[F EFZTGL ;FDFlHS4 G{lTS VG[ VFlY"S :JT\+TF l;â 
SZJFGL CÒ AFSL K[P 5}P lJGF[AFÒ V[ 56 VFH JFTG[ VlJZT56[ 3}\8IF SZL 
CTLP CÒ TF[ VF U],FD UFDF[GF[ VFhFN N[X K[ HF6[ DF8LG]\ AG[,]\ ;]J6"  56 VF 
AFAT VF8,F JØ[" 56 V[8,L H ;FRL 50[ K[P V[8,[ ßIF\ ;]WL VFhFN UFDF[GF[ 
VFhFN N[X G AGFJLV[ tIF\ ;]WL H\5LG[ A[;L ZC[JFGF GYLP  
VFlY"S ;]WFZFVF[GL 8F[5L VF56[ VF56F DF5 ÝDF6[ J[TZJFGL H~Z K[ GCÄ 
S[ lJS;LT N[XF[GF DF5GLP VFH[ cThink global act local' ;]+ GHZ ;DÙ 
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ZFBJFGL H~Z K[ H[D EFZTLI VY"T\+ DF8[ VFlY"S ;]WFZFGF GJF JF3F T{IFZ YFI 
K[ T[D EFZTLI U|FDL6 VY"T\+GL ;]WFZ6F DF8[ B[TL4 U|FD lJSF;4 U|FDF[nF[U4 
UFD0FGL EFTLU/ ;\:S'lT4 S,F4 SF{X<I4 lXÙ6 ;CSFZ4 XC[ZF[ TZO NF[8 D]STF 
ÝHFHGF[G[ U|FDFlED]B AGFJJF ;FRL S[/J6L JU[Z[GF lJSF; DF8[ CJ[ U|FD 
;]WFZFGL VFJxISTF ZC[ K[P SFZ6 S[ 5F6L DF8[ J,BF DFZTF UFD0FVF[DF\ c5[%;Lc 
5CF[RL K[P H[ EFZTLI ;\:S'lTGF D}/LIF p5Z O[\SFI[, V[;L0 K[P 
VF56L 5F;[ ZC[, lJ5], DFGJzDG[ IF[uI ZLT[ lXlÙT SZL T[G[ UF{ZJG]\ 
ÒJG VF5JF VG[S ptYFG SIF" H[JF S[ H\UL lJSF; SFI"ÊDF[4 5X]5F,G VG[ T[GL 
;FY[ ;\S/FI[,F4 Ù[+ NlZIF. H/;\5l¿4 S'lØ lJSF; VG[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[,L 
lJlJW ÝJ'l¿VF[ pnF[UF[ S]8LZ pnF[UF[4 U'C pnF[UF[ JU[Z[GF lJSF; DF8[ S]NZTL 
DFGJ 5IF"JZ6GF ZÙ6 DF8[ GJ[;ZYL VFlY"S ;]WFZFGF NlQ8lA\N]YL lJRFZJ] 50X[ 
VG[ V[ ZLT[ 8SFp lJSF;GL S[0L p5Z VFU/ JWJ] 50X[P 
VFlY"S ;]WFZFGF EFU~5[ S'lØ4 S'lØ ;FY[ ;\S/FI[, VFG];\ULS pnF[U 
Vl:TtJDF\ VFJGFZL 5[-L ;FD[ 8SL XSX[ BZF m VF ;]WFZFVF[ U|FDL6 ;DFHGF 
Vl:TtJ DF8[ HF[BD AG[ TF[ GJF. GCÄ ¦ 
VFlY"S ;]WFZF AFN U|FdIÙ[+[ ZF[HUFZLGF[ Ý`G JW] lJS8 AGTF[ UIF[ K[P 
UZALvA[SFZL lGJFZ6 SFI"ÊDF[ VG[S SFZ6F[;Z ;\5}6" ;O/ YTF GYLP GJL GLlT S[ 
;]WFZFVF[ VF56G[ ZF[HUFZLGF Ù[+[ S\. :5Q8 NX"G SZFJTF GYLP !)**v*( YL 
!)(*v(( VG[ ,UEU !))! NZlDIFG ZF[HUFZGF[ JFlØ"S J'lâNZ VG]ÊD[ !P) 
8SF VG[ !P& 8SF H[8,F[ ZæF[ CTF[P H[ VFlY"S ;]WFZF AFN *P( 8SF H[8,F[ Y. UIF[ 
K[P H[GL ;FD[ SFD DFUGFZGL ;\bIF !P( 8SFGF NZ[ JWL S'lØÙ[+DF\ ZF[HUFZL 
J'lâNZ VF ;DIUF/F NZlDIFG ÝlTJØ[" _P)Z 8SF H[8,F[ ZæF[P 8}\SDF\ U|FDL6 
UZLAL VG[ A[SFZLG]\ 8}RS] JW] UC[~ AgI]\ K[P  
VFlY"S ;]WFZF DF8[ ;FDFlHS ;]BFSFZL JWFZJFDF\ 56 é6F pTIF" K[P VFH[ 
V[SJL;DL ;NLGF VFZ\EDF\ 56 N[XDF\ Z5 YL Z* SZF[0 H[8,F ,F[SF[ 5]ZTF VgG4 
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J:+ VG[ DSFG H[JL ÝFYlDS H~lZIFTYL J\lRT K[P $5 8SFYL JW] ,F[SF[ VX]â 
5F6L 5LJ[ K[P )* 8SF 3ZDF\ ;[G[8ZLGL ;]lJWF GYLP NZ CHFZ[ 5_ YL JW] AF/SF[ 
T[GF[ ALHF[ HgD lNG pHJJF CIFT CF[TF GYLP &5 8SFG[ JLH/LGL ;]lJWF GYL4 
55 8SFYL JW] lGZÙZ K[P HFC[Z BR" VG[ ;ZSFZGL NZlDIFGULZL VF[KL SZJFGL 
lCDFIT SZTF\ GJF ;]WFZF HFC[Z ;]BFSFZLGF BR"DF\ SF5 D]SX[ TF[ VF 5lZl:YlTDF\ 
SIFZ[ ;]WFZF[ YX[ m 
VFH[ 56 N[XDF\ $_ YL $5 SZF[0 lGZÙZ K[P pNFZLSZ6YL :5WF"tDS 
VY"Ù[+DF\ VFJF UFD0F\GF ,F[SF[GF ElJQI DF8[ SF[. GÞZ ÝItGF[G]\ lNXF;}RG 
D/T]\ GYLP 
pNFZLSZ6 VG[ J{l`JSZ6GF VF JFIZFDF\ VFJ]\ AGJF 56 ;\EJ K[ S[ 
lGSF;,ÙL pnF[UF[GF ,FE D[/JJF SNFR GA/F UFdI ;DFH VG[ GFGF pt5FNSF[GF 
DF,GL ;:TF EFJ[ BZLNL SZL T[GL D<8LG[XG, S\5GLVF[ lGSF; SZL VF56F N[XGL 
;\5l¿ T[VF[GF N[XDF\ -;0L HFI K[P 
SNFR VFlY"SÙ[+[ V5GFJ[, pNFZLSZ64 BFGULSZ6 VG[ J{l`JSZ6GF[ HF[S 
N[XGF WlGS BFGUL pnF[U5lT TYF prRlXÙ6 D[/J[,F DF8[ ;FZL TS VF5L XS[P 
5Z\T] AC]WF U|FD ;DFHGL TF[ T[DF\ p5[ÙF H ZCL K[P 5lZ6FD[ VF ;]WFZF XC[ZL4 
U|FD4 UZLAvTJ\UZ JrR[ V\TZ JWFZGFZ AGL ZC[ K[P  
:JFT\œIF[¿Z U],FDLGF lNJ;F[DF\ HH"ZLT YI[,L VY" jIJ:YFG[ lJSF;FtDS 
AGFJJF DF8[ VF56[ VFIF[ÒT lJSF;GL  X~VFT SZL VFhFNLYL X~ SZL VtIFZ 
;]WLDF\ VG[S 5\RJØL"I IF[HGFVF[ 5}6" Y.P VF ;DIUF/F NZlDIFG VF56[ VG[S 
Ù[+[ GÞZ VG[ GF[\W5F+ l;lâVF[ CF\;, SZL K[P X~VFTDF\ VF56[ Growth äFZF 
Development TZO HJFGF[ ÝItG SIF["P VeIF;F[ VG[ VG]EJF[ äFZF H]NF H]NF 
SFI"ÊDF[4 GLlTVF[4 IF[HGFVF[4 5U,F\VF[ EZL N[XDF\YL UZLAL4 A[SFZL VG[ 
V;DFGTF N}Z SZJFGF[ ;\lGQ9 ÝIF;F[ SIF"P 
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K[<,F S[8,F\S JØF["YL J{l`JS :TZ[ VFlY"S 5lZJT"GF[ Y. ZæF K[ T[GL V;Z 
EFZT VG[ VgI lJSl;T lJS;TF N[XF[ 5Z 50L K[P !)(5 5KL EFZTLI 
VY"T\+GL l:YlT GA/L AGTL RF,LP UZLALvA[SFZL4 ÝFN[lXS V;DFGTFGF[ Ý`G4 
JW] lJS8 AGTF[ RF<IF[4 EFJ JWFZF[ SFIDL XLZNN" AgIF[4 VF\TZZFQ8=LI jIF5FZGF 
56 S[8,F\S Ý`GF[ éEF YIFP 5lZ6FD :J~5 !))!GL V[8,[ S[ VF9DL IF[HGFGL 
X~VFT 5C[,F H EFZTDF\ 5âlT;Z VFlY"S ;]WFZFVF[GL X~VFT Y.P H[GL lJlJW 
Ù[+F[ p5Z lDz V;ZF[ HF[JF D/L K[P BF; SZLG[ VF{nF[lUS lJSF;4 BFGULSZ64 
pNFZLSZ6 TZOGF HF[SGF SFZ6[ T[ Ù[+F[GL T],GFV[ B[TL VG[ U|FDL6 lJSF; 
U|FDL6 SFZLUZF[ TYF ;FDFlHS lJSF; TZO VF[K]\ wIFG V5FI]\ K[ T[J]\ N[BFI Zæ]\ K[P 
 
!P!*  U|FDL6 ;DFH 5Z XC[ZLSZ6GL V;Z o 
lJ`JGF DF[8FEFUGF lJSF;XL, ZFQ8=F[ S'lØÙ[+DF\ ÝF3FgI WZFJTF HF[JF D/[ 
K[P VG[ T[YL ZFQ8=LI VY"GLlTDF\ VFJF ZFQ8=F[V[ S'lØÙ[+GF lJSF;G[ BF; :YFG 
VF5J]\ 50[ K[P 5}HI DCFtDF UF\WLÒV[ EFZTGL VFhFNLGL R/J/DF\ cU|FdI 
;DFHGFc ÝFWFgIG[ SFZ6[ U|FdI :JZFßI VG[ U|FD pâFZGL AFATF[ 5Z BF; wIFG 
VF5JFG]\ .rKGLI U^I]\ CT]\P ALHF lJ`JI]â AFNGL DF[8FEFUGL lJSF;XL, 
ZFQ8=F[GL lJSF;,ÙLG[ 5F[TFGF VFUJF VFlY"S VG[ ;FDFlHS 5lZÝ[1IDF\ plRT :YFG 
VF5JF 5Z wIFG S[lgãT SZJFDF\ VFjI\] K[P EFZT N[XGL K[<,L Z__!GL 
J:TLU6TZLG[ wIFGDF\ ,.V[ TF[ VFH[ 56 ccEFZTGL S], J:TLDF\ U|FDL"6 J:TLG]\ 
ÝDF6 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ *&@ H[8,\] ZC[JF 5FdI]\ K[Pcc VFYL EFZTGL ;DU| VFlY"S 
TYF ;FDFlHS lJSF;GL jI}CZRGF 30TL J[/FV[ U|FDlJSF; 5Z wIFG VF5JFG]\ 
H~ZL U6JFDF\ VFJ[ T[ 36]\ :JFEFlJS H ,[BFIP 
VFlY"S lJSF;GL ÝlÊIF H[D v H[D J[UJFG AGJF 5FD[ T[D T[D 
XC[ZLSZ6GL ÝlÊIF 56 J[UJFG AGTL HF[JF D/[ K[P VF AFAT DF[8FEFUGF 
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lJSl;T ZFQ8=F[DF\ AGTL HF[JF D/[ K[P VF DF[8FEFUGF lJSl;T ZFQ8=F[DF\ AG[,L 
;FDFgI 38GF CF[. T[ ÝlÊIFG[ 56 lJSF;GF V\TU"T EFU TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFJ[ 
K[P 5Z\T] VF XC[ZLSZ6GL ÝlÊIFGL H[ ÝlTS}/ V;ZF[ U|FdI ;DFH 5Z 50[ TF[ T[ 
36L H SDG;LA ALGF U6FJL XSFIP HF[ VF ÝlÊIFDF\ UFD0]\ EF\UT]\ HFI VG[ 
lJSF;GF O/F[GF[ ,FE V;DFG ZLT[ JC[\RJFGL l:YlT lGDF"6 YFI TF[ T[ lJX[Ø 
N]oBN U6FIP 5}HI DCFtDF UF\WLHLV[ VF V\U[ :5Q8 DT jIST SZ[,F[ S[ cc;FR]\ 
EFZT UFD0FDF\ K[P UFD0F V[ EFZTGL SZF[0ZßH] ;DFG K[P ZFQ8=GL VÝlTD 
TFSFT UFD0FVF[ K[P ÝUlT VG[ 5lZJT"GGF AN,FTF\ ;DIDF\ ;DFHGL V5[ÙFVF[ 
AN,FTL HFI K[Pcc 5}HI ZFQ8=l5TF DCFtDF UF\WLÒGF VF lJRFZF[G[ jIST SZL zL 
WZDEF. J6SZ ;\T]l,T U|FD lJSF;GF G}TG VlEUDF[GL plRT ;DH6 VF5[ K[P 
VF U|FD lJSF;G[ 5}ZT]\ DCÀJ VF5LG[ XC[ZLSZ6GL ÝlÊIF 5Z VFWFlZT VFlY"S 
lJSF; YFI VG[ ;\T],G H/JF. ZC[ T[ AFAT ÝtI[ 56 5}ZT]\ ,1I VF5JF V\U[ 
:5Q8 VlEÝFIF[ éEF YTF HF[JF D/[ K[P VFD U|FDL6 lJSF;GL IF[uI jI}CZRGFGF 
30TZ VG[ VD,LSZ6 ÝtI[ VY"GLlTDF\ plRT :YFG V5FI T[ V\U[ ,UEU ;F{ 
;DFG D\TjIF[ WZFJTF HF[JF D/[ K[P ZFQ8=GL ;JFÅUL pgGlTGF[ VFWFZ U|FdI;DFHGL 
pgGlT 5Z ZC[,F[ K[4 T[YL ZFQ8=GL ;JFÅUL VG[ ;\ULG lJSF;IF+FDF\ U|FD;DFH 
;lÊI AG[ T[ H~ZL K[P U|FD ;DFH T\N]Z:T AG[ T[ AFAT 56 V[8,L H 5FIFGL 
U6FI K[P S[D S[ VFHGF ;DFHGF VG[SlJW N]Ø6F[GL ÝlTS}/ V;ZF[ U|FD ;DFH 
5Z YJFGL 5}ZL ;\EFJGF K[P 
EFZTGL lJSF; IF+FDF\ U|FDL6 ;DFH ÝtI[ ÝDF6DF\ 5}ZT]\ wIFG V5FI]\ G 
CF[I XC[ZLSZ6GL ÝlÊIF J[UJFG AGTF U|FDL6 ;DFHDF\ VG[S ZLT[ ;DT],FGF 
;\S[TF[ ¹lQ8UF[RZ YTF HF[JF D/[ K[P XC[ZLSZ6GL ÝlÊIF J[UJFG AGTL HJFGF 
5lZ6FD :J~5 UFD0FVF[ EF\UL ZæF K[P ,F[SF[GL XC[ZF[ E6L NF[8 h05L AGL ZCL K[ 
T[GF[ :5Q8 V6;FZ !)5! YL Z__! ;]WLGF VF V\U[ GF[\WFI[, J:TL,ÙL 
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O[ZOFZF[DF\YL D/L ZC[ K[P VF V\U[GL ;\Sl,T DFlCTL SF[9F GP !P$DF\ ZH} SZJFDF\ 
VFJL K[P 
SF[9F G\P !P$ 
EFZTDF\ U|FDL6 VG[ XC[ZL J:TLG]\ ÝDF6  
JØ" U|FDL6 J:TL XC[ZL J:TL S], J:TL 
1951 83% 17% 100% 
1961 82% 18% 100% 
1971 80% 20% 100% 
1981 76% 24% 100% 
1991 74% 26% 100% 
2001 73% 27% 100% 
ÝFl%T :YFG o 
s!f EFZTLI U|FdI VY"T\+ lJSF;GF 5lZÝ[1I 5FGF G\P 5(P 
sZf U]HZFT ;ZSFZ UF\WLGUZ VF9DL IF[HGF !))!P 
 lJ`,[Ø6 o 
p5ZF[ST SF[9F G\P !o!GL DFlCTL T5F;TF bIF, VFJ[ K[ S[4 EFZTLI 
VY"T\+DF\ VFhFNL AFN lJSF; SFI"ÊDF[ CFY WZJFDF\ VFjIF 5KL J:TLDF\ VFJL 
ZC[, 5lZJT"GGF[ :5Q8 bIF, VFJ[ K[P lJSF;GL ÝlÊIF NZlDIFG U|FDL6 J:TLG]\ 
ÝDF6 p¿ZF[¿Z 38T]\ HF[JF D/[, K[P T[ V[S lJ`JjIF5L ;FDFgI 38GF U6FI K[P H[ 
AFATGF[ 50WF[ VF56L lJSF; IF+FDF\ 56 ¹lQ8UF[RZ YFI K[P VF ¹lQ8V[ VF 
38GFDF\ S\. H VG]lRT G U6FIP T[D KTF\ VF h05L XC[ZLSZ6GL ÝlÊIFV[ 
EFZTDF\ VG[SlJW ;D:IFVF[G[ HgD VF5[,F[ K[P VG[ UFD0FVF[G[ EF\UTF 
V8SFJJFDF\ H VF ;D:IFVF[GF[ pS[, K[ T[JF[ DT TFH[TZGF JØF["DF\ 36F[ DHA}T 
AGL ZæF[ K[ VG[ XC[ZLSZ6GL NF[8 ÝtI[ ,F,A¿L WZFJTF DTG[ ;DY"G VF5GFZF 
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:5Q8 D\TjI WZFJ[ K[P XC[ZLSZ6GL ;D:IFG[ C, SZJL CF[I TF[ U|FDL6 lJ:TFZDF\ 
ZF[HUFZLGL TSF[ éEL SZJL V[ V[S VlGJFI" XZT AGL HFI K[Pcc VFD h05L 
;DT]l,T U|FD lJSF;G[ VFHGF ;DIGL DFU TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P 
VFlY"S lJSF;GL ÝlÊIF NZlDIFG h05L XC[ZLSZ6 VG[ U|FDFlED]B 
GLlTGL VFJxISTF V\U[ EFuI[ H lJJFN H6FI K[P VF V;DT],G lGJFZJFGL 
VFJxISTFGL ;FY[v;FY[ U|FD ;DFHDF\ 5}HI UF\WLÒGF VFNX"GF ;\NE"DF\ HF[JF 
D/T]\ V;DT],G lGJFZJF 5Z 56 wIFG V5FI T[ H~ZL AGT]\ HFI K[P VFhFNL 
5KLGF JØF["DF\ 5KFT JU" VG[ Nl,T JU"G[ ,UTF lJlXQ8 ÝSFZGF Ý`GF[ ¹lQ8UF[RZ 
YTF\ HF[JF D/[ K[P T[DH ;J6" VG[ 5KFT JU"GL E[NZ[BF JW] TLJ| AGJFGF 36F 
V6;FZF[ ÝF%T YTF\ HF[JF D/[ K[P U|FD ;DFHDF\ SFZLUZ JU"GF ,F[SF[G]\ H[ ÝDF6 K[ 
T[G]\ lR+ HF[TF T[ JU"GL ;D:IFVF[ ÝtI[ BF; wIFG VF5JFGL H~ZT :5Q8 56[ 
H6F. VFJ[ K[P V[S DT D]HA VF JU"GF ,F[SF[G]\ S], J:TLDF\ 8SFJFZL ÝDF6 
p¿ZF[¿Z 38T\] Zæ]\ CF[JFG]\ HF6JF D/[ K[P EFZTGL K[<,L J:TL U6TZLGF V\NFHF[ 
SF[9F G\P !P5DF\ ZH} SZJF ÝItG SZ[, K[P VF AFAT 5ZYL U|FDL6 SFZLUZJU"GL 
D}/E}T ;D:IF ÝtI[ 56 U|FD lJSF;GL HFlTDF\ BF; wIFG VF5J]\ HF[.V[ T[D ,FU[ 
K[P 
SF[9F G\P !P5 
N[XGL S],J:TLDF\ SFZLUZ JU"G]\ ÝDF6 s8SFJFZLDF\f 
JØ" S], J:TLDF\ 
SFZLUZ JU"G]\ 
ÝDF6 
S], J:TLDF\ U|FDL6 
SFZLUZ JU"G\] ÝDF6 
S], J:TLDF\ XC[ZL 
SFZLUZ JU"G]\ ÝDF6 
!))! #$P! 5PZ )P! 
Z__! #ZP_ #P( *P& 
ÝFl%T :YFG o cEFZTGL J:TL U6TZLc v !))!4 Z__!P 
 lJ`,[Ø6 o p5ZF[ST SF[9F G\P ! o Z 5ZYL SFZLUZ JU"G\] ÝDF6 ;\A\WL 
VF\S0FSLI DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P T[GF 5ZYL A[ AFATF[GF[ :5Q8 lGN["X D/[ 
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K[P V[S JFT VF K[<,F A[ NFISF NZlDIFG EFZTDF\ S], J:TLDF\ SFZLUZJU"G]\ 
ÝDF6 p¿ZF[¿Z 38T]\ Zæ]\ K[P VF ¹lQ8V[ VF56F ;DFHDF\ ÝUlT  YJFGL ;FY[ ;FY[ 
SFZLUZ JU"G]\ ÝDF6 p¿ZF[¿Z 38T]\ Zæ]\ K[P VF ¹lQ8V[ VF56F ;DFHDF\ ÝUlT 
YJFGL ;FY[ ;FY[ SFZLUZ JU"G]\ ÝDF6 ;F5[Ù ZLT[ 38L ZC[, K[4 VF V\U[GL 
lJZF[WFEF;L CSLST éEZJF 5FDL K[P ALÒ JFT VF ;FZ6LGL DFlCTL 5ZYL V[ 
HF6L XSFI K[ S[ XC[ZL lJ:TFZDF\ K[<,F A[ NFISFVF[DF\ SFZLUZF[G]\ ÝDF6 JW] ZC[JF 
5FdI]\ K[ HIFZ[ U|FdI ;DFHDF\ S], J:TLDF\ SFZLUZF[G]\ ÝDF6 T],GFtDS ¹lQ8V[ 36\] 
VF[K]\ ZC[JF 5FD[, K[P XC[ZL ;DFHDF\ VFW]lGS lJRFZ;Z6LGF[ ÝRFZ h05L CF[JF 
KTF\ SFZLUZ JU" DF8[ AC] VF[KF Ý`GF[ ¹lQ8UF[RZ YTF CF[I K[P HIFZ[ U|FdI 
;DFHDF\ VF J:TLG]\ ÝDF6 VF[K]\ K[ tIFZ[ ~l-R]:T ;DFH jIJ:YFDF\ VG[S 
;D:IFVF[ ¹lQ8UF[RZ YTL HF[JF D/[ K[P ;DU| ;DFHGL T],GFDF\ ;F5[Ù ZLT[ VF 
JU"GF EFU[ HTF\ ,FEF[GL AFATDF\ 56 VF ;D:IFVF[GF SFZ6[ lJ;\UTTF HF[JF 
D/[ T[JL ;\EFJGF éEL YFI K[P D]bItJ[ ccVFH[ U|FDL6 ÒJG UZLA VG[ 5KFT 
K[P UFD0FGF[ ÝtI[S GFUlZS pt5FNS GYL4 jIJ;FIL GYL4 36F S]8]\AF[ V[JF K[ S[ 
H[DGL 5F;[ VFJSG]\ SF[. ;FWG GYL H~lZIFTF[ VG[ ;]lJWFVF[ JrR[ V;DT],F 
éEL YI[, K[ VG[ T[YL VgIFI VG[ XF[Ø6GL E}lDSF éEL YI[,L K[P H[YL V5[lÙT 
U|FD ;\5gGTF p5;L XSTL GYL4 VG[ T[YL ;FRF VG[ T8:Y SFZ6F[G]\ lJ`,[Ø6 SZJ]\ 
VFJxIS AGL ZC[ K[Pcc VF ;\NE"DF\ U|FDL6 UZLAF[ TZLS[ SFZLUZ JU" V\U[ lJX[Ø 
HF6J]\ H~ZL K[P 
VFhFNL 5}J[" 56 5}HI DCFtDF UF\WLÒ VG[ 0F¶P AFAF;FC[A VF\A[0SZ[ 
U|FDF[äFZ VG[ ClZHG pâFZ T[DH SFZLUZJU"GL pgGlT DF8[ BF; EFZ D}S[,F[ TYF 
V:5'xITF lGJFZ6 DF8[ BF; EFZ D}S[,F[ T[DH V:5'xITF lGJFZ6 DF8[ E,FD6 
SZ[,LP 5Z\T] CH] VFH[ 56 U|FDL6 ;DFHDF\ SFZLUZ JU" NAFI[,F[ VG[ SR0FI[,F[ 
HF[JF D/[ K[P VF JU"G[ ACFZ ,FJL T[G]\ VFlY"S VG[ ;FDFlHS ptYFG SZJFGL 
H~ZT 5Z V[8,F[ H EFZ VF5JF[ 50[ T[D CF[I ;ZSFZ[ U|FDL6 ;DFHGL SFIF5,8 
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SZJFG]\ U|FDL6 ;5gGTF VF5JFG]\ VG[ T[GF äFZF U|FDL6 5KFTF[G]\ VFlY"S VG[ T[GF 
YSL ;FDFlHS ptYFG ,FJJFG]\ GÞL SZ[, K[P VG[ VF ;\S<5G[ D}lT"D\T SZJF DF8[ 
5F[TFGL VFlY"S GLlT 30TZDF\ VG[ VD,LSZ6DF\ 56 BF; lJlXQ8 :YFG VF5JFG]\ 
9ZFjI]\ K[P V[S AFAT ;FY[ ;F{ ;\DT YFI K[ S[ U|FDL6 ;DFHDF\ J;JF8 SZTF\ 
SFZLUZ JU" VF5D[/[ 5F[TFG]\ VFlY"S ptYFG SZL XS[ T[8,F ;DY" S[ ;ÙD GYL T[YL 
VF JU"GF ,F[SF[G]\ VFlY"S VG[ ;FDFlHS :TZ ;]WZL XS[ T[ C[T]YL ;ZSFZ[ U|FDL6 
lJSF;GF ;\NE"DF\ S[8,LS lJSF;,ÙL IF[HGFVF[ CFY WZJFGL VlGJFI"TF :JLSFZ[,L 
K[P VFDFGL S[8,LS IF[HGFVF[ U|FDL6 ;DFHDF\ ZC[TF TDFD ,F[SF[ DF8[ 30L K[ HIFZ[ 
S[8,LS IF[HGFG]\ 30TZ DF+ 5KFT JU"GF ,F[SF[ DF8[ SZ[, K[ VFJL lJSF;,ÙL 
IF[HGFVF[GF[ ,FE D[/JL T[VF[ 56 VgI JU"GF ;J6" ,F[SF[GL DFOS DFGE[Z ÒJG 
ÒJL XS[ T[JL ;\S<5GF S[ X]E EFJGF VFJL lJSF;,ÙL IF[HGFVF[ 5FK/ 
;ZSFZzLV[ ZFB[,L K[P V[S AFAT lGlJ"JFN K[ S[4 ;DFHGF[ SF[.56 JU" HIF\ ;]WL 
VFlY"S ZLT[ :JFJ,\AL VG[ ;FWG;\5gG G AG[ tIF\ ;]WL T[GF ;FDFlHS NZßHFDF\ 
5lZJT"G ,FJJ]\ 36]\ Sl9G K[P VFD4 ;FDFlHS ;DFGTF :YFl5T SZJF DF8[ VF 
;DFHDF\ ,F[SF[G]\ VFlY"S ptYFG YFI T[ 36]\ H~ZL K[P V[8,]\ H GCÄ 5Z\T] VFlY"S 
ptYFG V[ ;FDFlHS ptYFG VG[ ;DFGTFGL 5}J" XZT ;DFG U6L XSFI T[D SC[J]\ 
36]\ IF[uI U6FX[P 
DF[8FEFUGF V<5lJSl;T VG[ lJSF;XL, ZFQ8=F[DF\ VFlY"SlJSF; DF8[ 
jIJCFZL ZRGF VG[ VFlY"S VFIF[HGGL GLlTGF[ :JLSFZ YIF[ K[P VFIF[lHT 
lJSF;GL GLlT DF8[ GF D]bI pNŸ[XF[DF\ ;FDFgI ZLT[ VFlY"S J'lâ4 ;FDFlHS gIFI4 
ZF[HUFZLDF\ J'lâ4 VFlY"S l:YZTF4 UZLAL GFA}NL JU[Z[GF[ ;DFJ[X YTF[ HF[JF D/[ 
K[P VF DF8[ jIJCFZ] jI]CZRGF 30L V;ZSFZS VD, SZJF TZO CJ[ DF[8FEFUGF 
lJSF;XL, ZFQ8=F[ wIFG S[lgãT SZTF\ YIF K[P EFZT 56 VF ¹lQ8 lA\N]GF[ :JLSFZ 
SZLG[ VFhFNL AFN VFlY"S lJSF;GL ÝlÊIF CF\;, SZJF VFIF[HGGL GLlTGF[ :JLSFZ 
SZT]\ YI]\ K[P DF+ lJSF;GF J'lâ,ÙL VlEUD ;FY[ VFHSF, U]6FtDS VlEUDF[GF[ 
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56 :JLSFZ SZJF 5Z EFZ V5F. ZæF[ K[P EFZTLI VY"GLlTG[ ;\Ù[5DF\ ;DHJF 
S[8,F\S lJWFGF[ V[ ÝIF; SZ[, K[ H[DF\ V[S D\TjI GF[\W5F+ K[P T[ D]HA ccVFlY"S 
lJSF;GF DF5N\0 TZLS[ DF+ VFlY"S J'lâG[ AN,[ CJ[ ÒJG U]6J¿F ;}RS 
5lZA/F[G[ 56 wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P V,AT H]NLvH]NL IF[HGFVF[GF H[vT[ ;DI[ 
HF[JF D/TL 5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ pNŸ[XF[ 5ZGF hF[SGL DF+FDF\ TOFJT H6FI K[ 
56 V[S\NZ[ ;FDFlHS gIFI ;FY[GF VFlY"S lJSF;GF[ pNŸ[X TDFD IF[HGFVF[DF\ 
3|]JTFZS H[JF[ ZæF[ K[Pcc 
SF[.56 ,F[SXFCL S<IF6 ZFßIGF 5FIFDF\ VFlY"S VG[ ;FDFlHS lJSF;G]\ 
HF[0F6 CJ[ VlGJFI" U6FI] K[P lJSF;XL, ZFQ8=F[DF\ VG[ BF; SZLG[ EFZTDF\ 
;FDFlHS VG[ VFlY"S ;DFGTFG[ VUtITF VF5JFDF\ VFJ[, K[ VG[ lJ7FGGF 
p5IF[U äFZF VF wI[IF[ CF\;, SZJF TZO wIFG V5F. Zæ]\ K[P VF56[ lJXF/ 5FIF 
5Z lJ7FG VG[ 8[SGF[,F[ÒGF Ù[+[ VG[SlJW ;\XF[WGF[ SIF"P pt5FNG VG[ ;]B 
;UJ0F[DF\ JWFZF[ SZJF ÝItGF[ SIF" KTF\ JF:TJDF\ VFlY"S VG[ ;FDFlHS ;DFGTF 
:YF5JFGL lNXFDF\ 5lZJT"GF[ ,FJJF V\U[ SF[. GÞZ ;\S[TF[ D/TF GYLP DF.S, 
8F[0FZF[ H[JF lJäFGG]\ D\TjI lJSF;GL ÝlÊIF ;\A\WL NXF"J[, K[ S[4 ccVFlY"S lJSF;GL 
UlTDF\ JWFZF[ SZJF[4 V;DFGTF 38F0JL4 lGZ5[Ù UZLAL GFA]N SZJL p5ZF\T 
;FDFlHS DF/BFDF\ ,F[SF[GF J,6DF\ TYF ZFQ8=LI ;\:YFVF[DF\ DF[8F 5lZJT"GF[ ,FJJF 
JU[Z[GF[ ;DFJ[X YFI K[Pcc VF ¹lQ8lA\N] D]HA ;\T]l,T VFlY"S lJSF; DF8[ 
XC[ZLSZ6YL U|FD lJSF; VJZF[WFI GCÄ T[JL l:YlT TYF ;J6F[" S[ p5,L HFlTGF 
,F[SF[GF ÝEFJYL SFZLUZ JU"GF[ lJSF; G VJZF[WFI T[JL l:YlT lGDF"6 YFI T[ 
AFAT 5Z EFZ VF5JFG]\ H~ZL U6JFDF\ VFJ[ K[P  
5}HI ZFQ8=l5TF DCFtDF UF\WLÒGL ¹lQ8V[ UFD0]\ lJSF;G]\ ÝlTlA\A T[DH 
RF,SA/ K[P VG[ T[YL H U|FdIÙ[+GF pâFZlJGF N[XGF[ ;FRF[ pâFZ XSI GYLP 
VFD VFIF[HGGF lJSF;,FEF[ UFD0FVF[DF\ gIFIL ZLT[ JC[\RFI T[DH ;DU| ;DFHDF\ 
5KFT SFZLUZ JU" JrR[ 56 IF[uI ZLT[ VF ,FEF[ JC[\RFI TF[ H ;FRF VY"DF\ N[XGF[ 
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lJSF; YIF[ U6FIP JF:TJDF\ ;FD]lCS VFIF[lHT lJSF;GL ÝlÊIF 5_ JØ"YL RF,L 
ZCL CF[JF KTF\ VFH[ 56 5KFTJU"4 Nl,T ;DFH VG[ HGHFlTGF VG[S GA/F 
JU"GF ,F[SF[GL VFlY"S VG[ ;FDFlHS l:YlTDF\ GF[\W5F+ ;]WFZF[ YJF V\U[GF ;\S[T 
¹lQ8UF[RZ YTF GYLP VF VeIF; ccZFHSF[8 lH<,FGF U|FDL6 SFZLUZF[GL ;D:IF 
VG[ EFlJcc 5Z VFlY"S GLlT VG[ SFI"ÊDF[V[ XL V;Z p5HFJL K[ m T[ HF6JFGF[ 
ÝIF; SZ[ K[P VF ZLT[ VF VeIF; äFZF U|FDL6 SFZLUZF[GL pgGlTGF[ VJSFX VG[ 
T[ DF8[GF D]bI HJFANFZ 5lZA/F[G]\ lJ`,[Ø6 SZJFDF\ VFJ[, K[P VF VeIF; 
Nl,TF[ 5KFTF[ DF8[GF YI[,F VeIF;F[DF\ V[S DCÀJGF VeIF; TZLS[ :YFG 5FDX[ 
VG[ 7FG J'lâGF ÝN[XGF[ jIF5 JW] lJ:T'T AGFJJFDF\ p5IF[UL OF/F[ VF5[ T[JL 
zâF K[P 
VF VeIF;DF\ D]bItJ[ lJSF;GL ÝlÊIFDF\ U|FDL6 lJSF; V\U[ S[JL 
jI}CZRGF V5GFJJFDF\ VFJ[,L K[P TYF VF jI}C ZRGFDF\ BF; SZLG[ 5KFT JU"4 
Nl,T JU"4 SFZLUZ JU" JU[Z[ JU"GF ,F[SF[GF VFlY"S ptYFG DF8[ EFZT ;ZSFZzL 
äFZF S[JF[ VlEUD :JLSFZJFDF\ VFjIF[ K[P T[DH VF V\U[GF lJlJW SFI"ÊDF[ VF 
GLlT V\TU"T S[JF ÝlTEFJF[ 5F0L XSIF K[ T[DH VF SFI"ÊDF[GF VD,LSZ6YL VF 
JU"GF ,F[SF[G]\ VFlY"S:TZ êR[ ,. HJFDF\ S[8,[ V\X[ ;O/TF ;F\50L K[ m T[ AFAT 
5Z ÝSFX 5F0JFGF[ lJGI ÝIF; SZJFDF\ VFjIF[ K[P VF lJØIGF ;\NE"DF\ S[8,F\S 
;{âF\lTS ;DH}TL VF5JFG]\ H~ZL U6FI T[ ¹lQ8V[ VF ÝSZ6DF\ ;F{ ÝYD VFlY"S 
lJSF;GF[ bIF,4 U|FDL6 lJSF;GF[ bIF, TYF ;ZSFZzLGF SFZLUZ JU"GF ptYFG 
;\A\WL SFI"ÊDF[GL V;ZF[ T5F;JF 5Z EFZ VF5GFZ CF[. EFZTGL lJSF;,ÙL 
IF[HGFVF[ ;\A\WL SFI"ÊDF[GL V;ZF[ T5F;JF 5Z EFZ VF5GFZ CF[. EFZTGL 
lJSF;,ÙL IF[HGFVF[ ;\A\WL RRF" 56 ;DFlJQ8 SZJL H~ZL U6JFDF\ VFJL K[P VF 
ÝSFZGF lJØI ;\A\WL H]NFvH]NF Ù[+F[GF TH7F[ VG[ lJäFGF[ äFZF lJlJW VeIF;F[ 
CFY WZJFDF\ VFjIF CF[I T[GL ;DLÙF SZL VF56F[ VeIF; VF 7FG ÝN[XDF\ S. 
ZLT[ 5F[TFG]\ lJlXQ8 ÝNFG SZL XS[ T[D K[P T[ ¹lQ8YL Ý:T]T VeIF;G\] DCÀJ 
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;DHFJJFGGF[ ÝIF; VF ÝSZ6DF\ SZJFDF\ VFjIF[ K[P VF VeIF;GF C[T]VF[4 
5lZS<5GFVF[4 VeIF;G]\ EF{UF[l,SÙ[+4 VeIF; 5âlT4 ;[d5, 5;\NUL JU[Z[ 
VG[S ;{âF\lTS 5FIFGL AFATF[G[ VF ÝSZ6DF\ ;DFlJQ8 SZJFG]\ H~ZL U^I]\ K[P VF 
ZLT[ VF56F VF ;\XF[WG VeIF; DF8[ 5FIFGF ÝSZ6 TZLS[ VF ÝYD ÝSZ6 :YFG 
WZFJ[ K[P 
 
!P!(  VFlY"S lJSF; VG[ U|FDL6 VY"SFZ6 o 
VFlY"S lJSF;GL ÝlÊIF V[S ,F\AFUF/FGL ÝlÊIF K[P VF ÝlÊIFG[ VG[S 
lJäFJFGF[V[ 5F[TFGL ZLT[ ;DHJF ÝItG SIF[" K[P VFJF lJäFGF[DF\ 0A<I] VFY"Z 
,[lJ;4 D[IZ VG[ AF<0JLG4 D[S,I4 lJl,Id;4 DF.S, 8F[0FZF[ JU[Z[ 
VY"XF:+LVF[V[ VF ÝlÊIF ;\A\WL lJlXQ8 VG[ VFUJL ;DH6 VF5JFGF[ ÝItG 
SIF[" K[P VFlY"S lJSF;GL VF lJlJW lJEFJGFVF[ 5ZYL VFlY"S lJSF; V[8,[ X]\ m T[ 
AFATGF[ :5Q8 lGN["X D/[ K[P ,F\AFUF/FGF ;DIDF\ JF:TlJS ZFQ8=LI VFJS J'lâGL 
ÝlÊIF TZLS[ VFlY"S lJSF;G[ VF[/BJFDF\ VFJ[, K[ HIFZ[ S[8,F\S lJäFGF[ 
pt5FNGGF ;FWGF[ VG[ pt5FNG 5âlTGF ,F\AFUF/FGF 5lZJT"GF[ TZLS[ VF ÝlÊIFG[ 
;DHFJ[ K[ VF ÝlÊIF NZlDIFG DFYFNL9 VFJSDF\ J'lâ YJF 5FD[ K[P VF ZLT[ DF+ 
ZFQ8=LI VFJS GCÄ 5Z\T] DFYFNL9 VFJS J'lâ YJFDF\ pt5FNG Ù[+[ VG[SlJW 
5âlTVF[DF\ 5lZJT"G VFJ[ T[ AFATG[ 56 ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFJL K[P S[8,F\S 
lJäFGF[ VG[SlJW J:T]VF[ VG[ ;[JFVF[GF DFYFNL9 pt5FNGDF\ JWFZF[ SZGFZL ;FWG 
J5ZFXGL ÝlÊIF  TZLS[ VF ÝlÊIFG[ VF[/BFJ[ K[P S[8,F\S lJäFGF[ UZLAL VG[ 
V;DFGTFDF\ JWFZF[ G YFI T[ AFATG[ VFlY"S lJSF; DF8[ VFJxIS U6[ K[P HIFZ[ 
DF.S, 8F[0FZF[ H[JF\ VFlY"S lJRFZF[ ÝNFG SZGFZ lJäFG lR\TSF[ UZLAL VG[ VFlY"S 
V;DFGTFGF 38F0FG[ VG[ VFlY"SGL ;FY[ ;FY[ ;FDFlHS DF/BFGF 5lZJT"GG[ 56 
VFlY"S lJSF;GF bIF,DF\ ;DFJ[X SZJFGF[ VFU|C ZFB[ K[P V+[ VeIF;ÊDGF 
;FDFgI 5F9I5]:TSGL DFOS lJlJW VY"XF:+LVF[ äFZF V5FI[,L VFlY"S lJSF;GL 
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lJlJW jIFbIFVF[G]\ lR,FRF,]\ lG~56 S[ lJ`,[Ø6 SZJ]\ VlGJFI" G CF[IP VFJL 
jIFbIFGL lJUTJFZ RRF"G[ :YFG VF5JFG]\ IF[uI U^I]\ GYLP 5Z\T] VF lJlJW 
lJäFGF[ VF ÝlÊIFGF bIF,G[ SIFvSIF ¹lQ8lA\N] äFZF ;DHFJJF ÝItG SZ[ K[ T[ 
AFAT 5Z lJX[Ø ,Ù VF5JFDF\ VFjI]\ K[P  
VFlY"S lJSF;GL ÝlÊIFGF ;\NE[" lJlJW bIF,F[DF\YL VFlY"S lJSF;GF[ VY" 
SZTL J[/F S. S. AFATF[G[ T[DF\ ;DFlJQ8 SZJL T[ V\U[ VeIF;LVF[V[ ÝSFX 
5F0[,F[ K[4 T[GF 5ZYL S[8,F\S D]¡FVF[ :5Q8 ZLT[ D/L VFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ VFlY"S 
lJSF; V[ JF:TJDF\ V[S AC]5lZDF6LI ÝlÊIF K[P H[DF\ ,F\AFUF/F NZlDIFG 
ZFQ8=LI VFJSDF\ JWFZF[ YFI V[8,]\ H GCÄ 5Z\T] VY"SFZ6DF\ ;FDFlHS VG[ VFlY"S 
DF/BFDF\ NLW"SF,LG 5lZJT"GF[ VFJ[ K[P H[ ;DU| VY"SFZ6G[ VFJZL ,[ K[ H[G[ 
5lZ6FD[ ÝHFGF ÒJGWF[Z6DF\ ;TT ;]WFZF[ YFI K[P VFlY"S lJSF;GF 5lZJT"GF[ 
D]bItJ[ 5lZ6FtDS VG[ U]6FtDS V[D A[ ÝSFZGF CF[JFGF[ VF ÝlÊIFDF\YL lGN["X D/[ 
K[P ÝYD ÝSFZGF 5lZJT"GDF\ BF; SZLG[ ZFQ8=LI VFJS VG[ DFYFNL9 VFJSDF\ J'lâ 
VG[ ÝHFGF ÒJGWF[Z6DF\ ;]WFZF[ JU[Z[GF[ ;DFJ[X YFI K[P HIFZ[ ALHF ÝSFZGF 
U]6FtDS 5lZJT"GF[DF\ pt5FNGÙ[+[ I\+ J{7FlGS 5lZJT"GF[ VFJ[ K[P 5[-LVF[ VG[ 
pnF[UF[GF :J~5DF\ D}0LZF[SF6GF DF/BFDF\ T[DH zDGL UlTXL,TFDF\ ;]WFZF[ YJF[ 
JU[Z[ AFATF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P VFD DFGJ ÒJGGL EF{lTS U]6J¿FDF\ ;]WFZF[ 
,FJJFGL ÝlÊIFG[ pt5FNGDF\ JWFZF[ YJF[ V[ VFlY"S lJSF;GL VFJxIS XZT K[ 
5Z\T] T[ 5IF"%T XZT GYLP 
VFlY"S lJSF; V\U[ D]bItJ[ A[ VlEUDF[ lJS;[,F HF[JF D/[ K[P VF ÝlÊIFGF 
VY"38GDF\ A[ ¹lQ8lA\N]VF[ V5GFJJFDF\ VFJ[,F K[P !)5_ 5KLGF ,UEU NF[-[S 
NFISF ;]WL VFlY"S lJSF;GF VY";\A\WL DF[8[EFU[ ;J";\DlT HF[JF D/TL CTLP VG[ 
,F\AFUF/FGF V[S J,6 TZLS[ N[XDF\ ZFQ8=LI T[DH DFYFNL9 VFJSDF\ JWFZF[ YFI 
T[G[ VFlY"S lJSF; U6JFDF\ VFJTF[ CTF[P ÒPV[DPD[IZ[ VF V\U[ D\TjI jIST SZTF\ 
Sæ]\ K[ S[ ccVFlY"S lJSF; V[S V[JL ÝlÊIF K[ S[ H[DF\ N[XGL jIlSTNL9 JF:TlJS 
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VFJS ,F\AF ;DIUF/F ;]WL ;TT JWTL ZC[ K[Pcc 5Z\T] VF VlEUD V\U[ NF[-[S 
NFISFGF VG]EJ 5KL VY"XF:+LVF[G[ V[D ,FuI]\ S[ VFlY"S lJSF;GF[ VF VlEUD 
ÙlTI]ST K[ S[8,F\S N[XF[DF\ ZFQ8=LI pt5FNGDF\ h05L J'lâ YJF 5FDL CF[JF KTF\ 
UZLAL VG[ A[SFZLGF[ Ý`G JWFZ[ TLJ| AGJF 5FdIF[ CTF[ VFDF\YL H[ ÝtIF3FTF[ 50IF 
T[DF\YL VFlY"S lJSF; V\U[ GJF[ ¹lQ8SF[6 pNŸEjIF[ S[ lJSF;XL, N[XF[GL VFlY"S 
lJSF;GL ÝlÊIFGF[ C[T] UZLAL4 A[SFZL VG[ V;DFGTF 38F0JFGF[ CF[JF[ HF[.V[P 
pt5FNG J'lâG[ 5lZ6FD[ DF+ WlGSF[GL VFJSDF\ J'lâ YTL CF[I VG[ UZLAF[GL 
l:YlTDF\ SF[. H HFTGF[ ;]WFZF[ YTF[ G CF[I TF[ VFJL VFJSJ'lâGL ÝlÊIFG[ lJSF; 
S. ZLT[ U6FJL XSFI m T[YL H U]gGFZ lD0F", H[JF lJäFGF[ VFlY"S lJSF;G[ ;DU| 
;DFHZRGFGF pwJ"VFZF[CZ6 TZLS[ VF[/BFJ[ K[ T[ 36]\ H plRT U6FI K[P VG[ 
T[YL H SF[. VY"T\+DF\ ;FRF VY"DF\ lJSF; YIF[ K[ S[ GCÄ T[ HF6JF +6 lGN["XSF[GF[ 
VFzI ,[JFI T[D 56 S[8,F\S lJäFGF[ DT WZFJ[ K[P VF lGN["XSF[G[ GLR[ D]HA J6"JL 
XSFI VG[ T[GF äFZF JF:TlJS lJSF; YIF[ K[ S[ GCÄ T[ D]HA D}<IF\SG SZL XSFIP 
VF lJSF;GF lGN["XSF[ H[JF S[ ccUZLAF[GL ;\bIFDF\ TYF T[GL UZLALGF ÝDF6DF\ 
38F0F[ YIF[ K[ S[ GCÄ m A[SFZLDF\ 38F0F[ YIF[ K[ S[ GCÄ m VG[ VFJS TYF ;\5l¿GL 
JC[\R6LDF\ T[DH lJSF;GL TSF[GL V;DFGTFDF\ 38F0F[ YIF[ K[ S[ GCÄ m 
p5I]"ST lGN["XSF[ ÝDF6[ HF[TF\ HF[ +6 lJØDTFVF[DF\ 38F0F[ YTF[ CF[I TF[ 
RF[Þ;56[ SCL XSFI S[ N[XGF[ lJSF; Y. ZæF[ K[P 5Z\T] HF[ VF +6[ lGN["XSF[GL 
AFATDF\ SF[. ÝUlTGF ;\S[TF[ ¹lQ8UF[RZ G YFI TF[ ZFQ8=LI pt5FNGDF\ GF[\W5F+ J'lâ 
YJF KTF\ N[XDF\ lJSF; Y. ZæF[ K[ V[D SCL XSFIP VF ZLT[ V[S VlEUD DF+ 
EF{lTS ZLT[ pt5FNGvVFJS J'lâG[ ,ÙDF\ ,[ K[ T[ ÙlTI]ST U6JF ,FUTF VFW]lGS 
lR\TSF[GF VlEUDF[DF\ U]6FtDS 5F;FVF[ H[JF S[ UZLAL4 V;DFGTF4 A[SFZLGF 
GF[\W5F+ 38F0FGL ÝlÊIFG[ lJSF; YJF V\U[GF VUtIGF DF5N\0F[ S[ lGN["XSF[ TZLS[ 
U6JFDF\ VFJ[ K[P ÝYD VlUEDDF\ ,F\AF[ ;DI HTF lJSF;GF ,FEF[ ZF[HUFZLGL 
TSF[ lJS;TF VFJSJ'lâ äFZF UZLAF[ ;]WL VF5F[VF5 5CF[\RJF 5FDX[ T[ H VlEÝ[T 
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K[ HIFZ[ VFW]lGS VlEUD VFJF ,FEF[ 5CF[\RJFGL AFATG[ ,F\AF ;DI ;]WL ZFC 
HF[IF 5KL 5FKF 9[,JJFYL JF:TlJS ,FEF[ GQ8 Y. HJF ;\EJ CF[. ÝYDYL H VF 
ÝSFZGF +6[I lGN["XSF[G[ 5FIFG]\ :YFG VFlY"S lJSF;GL jI}CZRGFDF\ VF5J] HF[.V[ 
V[D ¹- D\TjI WZFJ[ K[4 VFD 5C[,[YL H VF +6[I AFATF[G[ ÝFYlDSTF VF5JL 
HF[.V[P VF VlEUD D]HA 5C[,[YL H SFI"ÊDF[G]\ 30TZ SZL T[GF ;\lGQ9 ÝItG 
5}J"SGF VD,LSZ6 äFZF H VF +6[I lGN["XSF[GL ¹lQ8V[ lJSF; SZJFGL 
jI}CZRGFGF[ :JLSFZ SZJF[ H~ZL K[P VFD VF VlEUD UZLALGF Ý`GG[ ÝtIÙ ZLT[ 
CFY WZJFGL lCDFIT SZ[ K[P UZLAF[GF ÒJGWF[Z6DF\ VG[ BZLNXlSTDF\ TFtSFl,S 
JWFZF[ SZL VF5[ V[JF SFI"ÊDF[ CFY WZJFGL E,FD6 VF VlEUD GLR[ SZJFDF\ 
VFJ[ K[P U|FDL6 UZLAF[GL VFlY"S l:YlT VG[ ÒJGWF[Z6 ;]WFZ6F DF8[ S]X/TFVF[ 
lXBJJFGF SFI"ÊDF[G[ 56 VF jI}CZRGFDF\ VUtIG]\ :YFG V5FI K[P VF SFI"ÊDF[ 
;O/ YTF ZFQ8=LI VFJSDF\ JWFZF[ YJFGL ;FY[v;FY[ UZLAF[GL l:YlTDF\ 56 ;]WFZF[ 
XSI AG[ VG[ VF DF8[ ,F\AF ;DI ;]WL ZFC HF[. A[;L ZC[JFGL H~ZT ZC[TL GYLP 
T[VF[ G}TG VlEUDG]\ D]bI CFN" K[P VFD VFlY"S lJSF; JF:TJDF\ ;DU| ;DFHGF 
5lZJT"GGL V[S DF[8L 38GF K[ VF ¹lQ8V[ SCLV[ TF[ ccVFlY"S lJSF; V[8,[ 
VY"T\+GL l:YlT GÞL SZTF\ lGN["XSF[G[ 5lZ6FtDS VG[ U]6FtDS ¹lQ8V[ êRL 
;5F8LV[ ,. HJFGL ÝlÊIF K[Pcc TFH[TZGF JØF["DF\ VF ZLT[ VFlY"S lJSF;GL ÝlÊIF 
;\A\WL lJlJW D\TjIF[ VG[S lJãJFGF[ äFZF jIST Y. ZæF K[P T[ ¹lQ8V[ HF[TF 
VG[SlJW 5lZA/F[ ;FY[ VFlY"S lJSF;GL ÝlÊIF ;\S/FI[,L K[P VFD VFlY"S 
lJSF;DF\ J'lâ p5ZF\T S[8,F\S U]6FtDS 5lZJT"GF[ YIF V[D SCL XSFIP 5F[TFGF 
5]:TS cclJSF;XL, N[XF[GF VFlY"S Ý`GF[DF\ Ýl;â VD[lZSG VY"XF:+L cc;FIDGS]h] 
G[8Ÿ; äFZF NXF"J[, K lJlJW VFW]lGS VFlY"S lJSF;GL ,FÙl6STFVF[GF[ zL XFC 
VG[ J{Q6J lJUTJFZ p<,[B SZ[ K[ T[ ,FÙl6STFVF[ VF ÝDF6[ U6FJL XSFI o  
s!f DFYFNL9 pt5FNG J'lâGF[ êRF[ NZ sZf pt5FNG J'lâGF[ êRF[ NZ s#f VFlY"S 
DF/BFG]\ ~5F\TZ s$f ;FDFlHS4 ZFHSLI VG[ J{RFlZS 5lZJT"GF[ s5f lJS;TF 
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N[XF[GF[ VF\TZZFQ8=LI ÝEFJ VG[ s&f VFlY"S lJSF;GF[ ;LlDT ÝIF;P VF lJlJW 
,FÙl6STFVF[GL ¹lQ8V[ VFlY"S lJSF;GL ÝlÊIFG[ D},JJFDF\ VFJ[ K[P VF ¹lQ8V[ 
HF[.V[ TF[ VFlY"S J'lâ S\.S VFU/ JWLG[ VFlY"S lJSF;GF[ bIF, S[8,LS lJX[Ø 
AFATF[G[ VFJZL ,[JF V\U[ V\U]l,lGN["X SZ[ K[P VFD DF+ pt5FNG J'lâ 
VFJSJ'lâGL ;FY[ ;FY[ JF:TlJS DFYFNL9 VFJS J'lâ VG[ ;DFGTF,ÙL VFJS 
JC[\R6LGL AFATG[ 56 VUtITF VF5L DF+ 5lZ6FDFtDS 5lZJT"GF[ H GCÄ 5Z\T] 
U]6FtDS 5lZJT"GF[GL CFHZL CF[JFGL ÝlÊIFG[ VFW]lGS DT D]HA VFlY"S lJSF;GL 
ÝlÊIF TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P VF VlEUD VFH[ ;FJ"l+S WF[Z6[ ;J" :JLSFI" 
AGJF 5FD[, K[P VF ;\NE"DF\ zL VlG,S]DFZ H{G 5F[TFGF lJRFZF[ ZH} SZTF\ H6FJ[ 
K[ S[ ccVF56F VFIF[HGGF 5FIFGF C[T]VF[ V[ K[ S[ NZ[S ,F[SF[G]\ ÒJG WF[Z6 êR] 
VFJ[ T[DH T[VF[G[ VFU/ VFJJFGL TS D/[ VF DF8[ TDFD ÝSFZGF p5,aW 
;FWGF[GF[ IF[uI p5IF[U SZL DC¿D ,FE D/L XS[ T[JF ÝSFZGF ÝItGF[ SZJF 
HF[.V[Pcc 
VFlY"S lJSF;GL 5lZ6FtDS T[DH U]6FtDS 5lZJT"GF[GL ¹lQ8V[ H GCÄ 
5Z\T] S<IF6GF ;\NE"DF\ lGCF/JFG]\ H~ZL K[ T[JF[ DT CF,GF JØF["DF\ DCÀJGF[ AGL 
ZæF[ K[ VF DT D]HA VFlY"S lJSF; V[ ;DU| lJSF;GF[ V[S EFU K[P cclJSF;G[ V[S 
V[JL ÝlÊIF U6FJL HF[.V[ S[ H[DF\ N[XGL ;DU| VFlY"S VG[ ;FDFlHS 5âlTGL 5}6" 
jIJ:YF VlEÝ[T CF[I DF+ pt5FNG S[ VFJSDF\ J'lâ S[ U]6FtDS ;]WFZF[ GCÄ 56 
;FDFlHS JCLJ8L VG[ ;\:YFSLI DF/BFDF\ 5lZJT"G VG[ ,F[SDFgITFVF[ T[DGL 
¹lQ8VF[ VG[ J,6F[DF\ VD}, O[ZOFZ YIF K[P VF O[ZOFZG[ 5lZ6FD[ ,F[SÒJG JW] 
;FZ]\ VG[ JW] DFGJLI AG[ TF[ H lJSF; ;FY"S U6FIPcc ÝF[P l+J[NL JW]DF\ 0[GL; 
U],[8G[ 8F\STF H6FJ[ K[ S[ ;FZF VG[ DFGJ\TF ÒJG DF8[ +6 ZÙ64 :JDFG VG[ 
:JFT\œIGF[ ;DFJ[X YFI K[P VFD VFlY"S lJSF;G[ S<IF6 ;FY[ UF- ;\A\W CF[JF 
V\U[GF[ DT JW] ¹- AGTF[ HFI K[ VG[ S<IF6GL ;DU| lJEFJGFDF\ prR 
ÒJGWF[Z6GL ÝFl%T VG[ UZLALG]\ lGJFZ6 VF AgG[ AFATF[G[ 5FIFG]\ :YFG 
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VF5JFDF\ VFJ[, K[ prR ÒJG WF[Z6GL ÝFl%T DF8[ VFJS JWJFGL ;FY[v;FY[ 
VFJSGL JC[\R6L ;DFG WF[Z6[ YJF 5FD[ T[ 36]\ H~ZL K[P VG[S lJSF;XL, ZFQ8=F[GF 
lJSF;NZ VG[ VFJSGL JC[\R6LGF J,6F[ V\U[GF VeIF;F[ 8F\SLG[ ÝF[P V[RPS[P 
l+J[NL EFZ5}J"S H6FJ[ K[ S[ ccDF[8F EFUGF lJSF;XL, ZFQ8=F[DF\ VFJS J'lâGF 
NZßHF ;FY[ VFJSGL JC[\R6L GLR,L VFJSJF/F &_@ JU"GL TZO[6DF\ 36F GLRF 
NZ[ YJF 5FDL K[P DF+ TF.JFG VG[ zL,\SFDF\ lJSF;NZ SZTF\ JW] êRF NZ[ JC[\R6L 
YI[, HF[JF D/[ K[4 HIFZ[ EFZT4 A|FlH, VG[ D[lS;SF[ H[JF lJSF;XL, ZFQ8=F[DF\ 
VFJSJ'lâGF[ NZ VG]ÊD[ HF[.V[ TF[ Z#4#_! VG[ #PZ H[8,F[ ZC[JF 5FD[, K[ HIFZ[ 
T[GL ;FD[ ,F[SF[ GLRL VFJS WZFJTF &_@ ,F[SF[GL TZO[6DF\ VF NZ SZTF\ GLRF NZ[ 
VFJSGL JC[\R6L YJF 5FDL K[P VFD VFJSGL V;DFG JC[\R6L UZLAF[GL T],GFDF\ 
3lGSF[G[ JW] 3lGS AGFJ[ K[P VFD UZLALGL ;D:IF lJSF;XL, ZFQ8=F[DF\ 
lJSF;FJJF KTF\ JW] U\ELZ AGTL CF[JFGF V[\WF6 HF[JF D/[ K[P 
UZLALG[ ;DHJF DF8[ DF+ jIlSTUT VFJSGF ;\NE"DF\ ;DHJFG[ AN,[ 
lXÙ64 5F[Ø64 ;Z[ZFX VFI]QI DIF"NF JU[Z[ ÒJGGL U]6J¿F ;}RS AFATF[GF[ 
p5,1IDF\ ;DHFJJFGF[ ÝIF; TFH[TZDF\ SZJFDF\ VFjIF[ K[P KTF\ UZLALG]\ ÝDF6 
38F0JF DF8[ DFYFNL9 VFJSGL J'lâG]\ DCÀJ V[S VUtIGF 5lZA/ TZLS[ CH] 56 
:JLSFZJFDF\ VFJ[, K[ ;DFHGF[ DF[8F[ EFU lJSF;GF O/F[YL J\lRT ZC[TF[ CF[JFYL 
T[DGL pt5FNSTFDF\ JWFZF[ YTF[ GYL VG[ ALÒ AFH] VFJS GLRL CF[JFYL S]8]\AF[GF 
:JF:yI VG[ lXÙ6 5FK/ BR" 56 VF[KF[ SZ[ K[P VFG[ 5lZ6FD[ T[DGF WF[Z6F[ SY/[ 
K[P ,F[SF[G]\ :JF:yI GA/] CF[I VG[ jIF5S lGZÙZTF CF[I TF[ VFlY"S lJSF;DF\ 
,F[SF[GF[ OF/F[ 56 GlCJT ZC[ K[P V[S V\NFH ÝDF6[ cc!)5_ 5KLGF +6 NFISFVF[ 
NZlDIFG lJSF;XL, N[XF[GL ;Z[ZFX jIlSTUT VFJS ,UEU AD6L Y. K[P HIFZ[ 
lJSF;XL, N[XF[ 5{SL GLRL VFJS WZFJTF N[XF[GL ;Z[ZFX VFJSDF\ JWFZF[ DF+ 5_@ 
YI[, K[ 36FBZF VFJF N[XF[DF\ UZLAF[GL VFJSDF\ JWFZF[ WLDF NZ[ YTF[ CF[I K[P 
5Z\T] J:TL J'lâG[ ,LW[ UZLAF[GL ;\bIFDF\ JWFZ[ JWFZF[  YI[, K[Pcc VF ¹lQ8V[ 
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lJSF; ;FWTF N[XF[GF\ lJSF; DF8[ ÝIF;F[ CF[JF KTF\ VFJSGL V;DFGTF TYF 
UZLALGL ;D:IF U\ELZ :J~5 WFZ6 SZTL CF[JFGF V[\WF6 HF[JF D/[ K[P VF 
¹lQ8V[ HF[.V[ TF[ VF56F VF ;\XF[WG VeIF;G]\ V[S lJlXQ8 DCÀJ JWL HT] HF[JF 
D/[ K[P SFZ6 S[ VF56F VF ;\XF[WG VeIF;DF\ U|FDL6 SFZLUZ JU"GF ,F[SF[ 5Z 
lJSF;GL AFAT 5Z ÝSFX 5F0JFGF[ ÝItG SZJFDF\ VFJ[, K[P H[GL lJSF;GF 
;\NE"DF\ U|FDL6 SFZLUZ JU" 5ZGL V;ZF[ T5F;JFGL TYF VF JU"GL VUtIGL 
;/UTL ;D:IFVF[ 5Z ÝSFX 5F0JF VF VeIF; 36F[ H p5IF[UL AGL ZC[ T[D K[P 
 
!P!)  DFGJD}0LGF[ lJSF; VG[ U|FDL6 SFZLUZF[ o 
TFH[TZGF NFISFVF[DF\ VFlY"S lJSF;GL ÝlÊIF J[UJFG AGTF VG[ 
lJSF;XL, ZFQ8=F[DF\ DFGJD}0LGF lJSF;GL VUtITF :JLSFZJFDF\ VFJL CF[. T[ 
lNXFDF\ VG[S N[XF[V[ wIFG S[lgãT SI]Å K[P lJSF;GL ÝlÊIFDF\ EF{lTS D}0LGF\ prR 
J/TZ DF8[ DFGJ D}0LV[ DFGJ;\XFWG lJSF;GL VUtITF :JLSFZL K[P T[GF 
5lZ5FS ~5[ lXÙ6 VG[ VFW]lGSZ6GL ÝlÊIFG[ VG]~5 TF,LDGL ;]lJWFG[ DCÀJ 
VF5JFDF\ VFJ[ TF[ T[ AFAT T[GL E}lDSFGF[ 5lZRI VF5GFZL AG[ K[P VFD DFGJ 
;\XFWG lJSF;GL ÝlÊIF VFH[ lJSF;XL, ZFQ8=F[DF\ VFlY"S lJSF;GL ÝlÊIFGF[ 
V\TU"TEFU AGL HJF 5FD[, K[P DFGJ ;\XFWG lJSF; ÝlÊIFGL ;DH}TL VF5TF 
O[0ZLS CAL";G VG[ SF,"; DF<Y;GF DT D]HA cc;DFHGF NZ[S ,F[SF[GF 7FG4 
S]X/TF VG[ XlSTDF\ JWFZF[ SZJFGL ÝlÊIFG[ DFGJ;\XFWG lJSF; TZLS[ 
VF[/BJFDF\ VFJ[ K[Pcc DFGJGL pt5FNG ÙDTF SFI"ÙDTFG[ XlSTDF\ J'lâ SZGFZ 
7FG S[ S]G[CGF lJSF;GL ÝlÊIF VFlY"S lJSF;DF\ ;CIF[U VF5GFZ AGL ZC[ K[P VF 
38GFG[ zDGF l;âF\TF[GL ;DH}TLGF ;\NE"DF\ HF[JFYL T[GL p5IF[lUTF 5]ZJFZ Y. 
XS[P 
DFGJzDG[ D/TF J/TZG[ GÞL SZJF DF8[ J[TGGF lJlJW l;âF\TF[ äFZF 
;DH}TL VF5JFDF\ VG[S VY"XF:+LVF[ V[ ÝNFG SZ[,]\ K[P lJlJW l;âF\TF[ V\U[ 
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lJlXQ8 ÝSFZGL ;DH}TL 5}ZL 5F0[ K[P zlDSGL U]6J¿F SFI"ÙDTFDF\ lXÙ6 VG[ 
TF,LDGL ;]lJWF äFZF ;]WFZF[ SZLG[ T[GL pt5FNSTF êRL ,. H. XSFI K[ VG[ T[ 
ZLT[ êR] J/TZ ÝF%T SZJFG[ XlSTDFG AG[ K[P VF ZLT[ zlDSGL VFlY"S pgGlTGF[ 
VFWFZ T[GL pt5FNSTF VG[ SFI"ÙDTF ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[ zlDS JW] pt5FNG 
SZL XS[ TF[ JW] J/TZ DF8[ CSNFZ AG[ K[P 
!)5*DF\ ccW .SF[GF[lDS; VF[O 0L:ÊLDLG[XGccDF\ U[ZLA[SZ DFGJD}0LGF 
l;âF\TGL ZH}VFT SZLG[ VF lNXFDF\ lJRFZSF[G[ Ý[Z6F VF5L K[P tIFZ AFN 
!)&_GF NFISFDF\ ÝF[P 8LP0A<I] X]<8h HG", VF[O 5F[,L8LS, .SF[GF[DL !)&_DF\ 
DFGJD}0LGF lJSF;DF\ lXÙ6GF ÝNFG ;\A\WL lJRFZF[ ZH} SIF" K[P VFD VF AgG[ 
l;âF\TDF\ 5FIFGL E}lDSF EHJL K[P VF VY"XF:+LVF[GF lJRFZF[G[ hL,L ,.V[ TF[ 
V[ lNXFDF\ VFU/ JWJF VG[S lJRFZSF[V[ ÝIF;F[ SIF" K[P VF l;âF\T DF\UGF 
5lZA/F[G[ l:YZ DFGLG[ zDGF 5]ZJ9F AFH] U]6J¿FGF 5F;F äFZF DCÀJ VF5[ K[ 
J/TZGF l;âF\T TZLS[ 5lZ5}6" l;âF\T G CF[JF KTF\ zDG[ DF8[ DFGJD}0L XaN 
ÝNFG SZL T[G]\ DCÀJ :YF5L T[GF lJSF; DF8[ lXÙ6GL VUtITF ;DHFJJFDF\ VF 
l;âF\T DCÀJG]\ ÝNFG SZGFZ AG[ K[P S[D S[ DFGJ D}0L lJSF; äFZF EF{lTS D}0LGF 
SFI"ÙD p5IF[UGL ;\EFJGF T[DF\ VlEÝ[T K[P DFGJ D}0LGF l;âF\T V\U[ V[P 
;FlJ+L H6FJ[ K[ S[ ccDFGJ D}0L l;âF\T D]HA SF[.56 jIlST lXÙ6 S]X/TF VG[ 
SFDGF[ VG]EJ D[/JJF DF8[ 5F[TFGF ;DIGF[ p5IF[U SZ[ TF[ T[GF äFZF D}0LZF[SF6 
;H"JF 5FD[ K[ V\T[ JW]G[ JW] D}0LZF[SF6 äFZF êR] J/TZ ÝF%T YFI K[Pcc lJSF;GL 
ÝlÊIF NZlDIFG EF{lTS D}0LZF[SF6DF\YL prRTD J/TZGF[ NZ CF\;, SZJF EF{lTS 
D}0LGF[ p5IF[U SZGFZ zlDSG[ DFGJGL SFI"ÙDTF êRL ,. HJFG]\ VlGJFI" AGL 
HFI K[P  
VFlY"S lJSF; V[S V[JL ÝlÊIF K[ S[ H[GF J0[ ZFQ8=LI VFJS l:YZTF5}J"S 
36F ,F\AF ;DI[ JW[ K[P lJSF; ;FWTF N[XF[DF\ 36F N[XF[V[ GÒSGF NXSFVF[DF\ 
VFlY"S lJSF;GF[ NZ JW[ T[JL GLlT V5GFJFDF\ VFJ[,L K[4 EFZT 56 VFDF\YL 
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AFSFT GYL CJ[ V[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ D}0L ;\U|CV[ 5Z\5ZFUT pt5FNG ÝlÊIFDF\ 
5lZJT"GGL 5}J" XZT K[ VFhFNL 5KLGF K[<,F 5F\R N;SFGF ;DIUF/FDF\ VF56F 
N[XDF\ ;ZSFZ äFZF ZFQ8=LI :TZ[ T[DH ZFßI:TZ[ V[JF ÝItGF[ SZJFDF\ VFjIF K[ S[ 
VFW]lGSZ6GL ÝlÊIF äFZF VFlY"S 5lZl:YlTG[ sjIJ:YFG[f JWFZ[ ;FZF[ VFSFZ 
VF5L XSFIP 
 
!PZ_  VFW]lGSZ6GL ÝlÊIF VG[ VFlY"S 5lZJT"G o 
lJSF;,ÙL GLlTV[ N[XDF\ pnF[UÙ[+[4 B[TLÙ[+[ VG[ ALHF VgIÙ[+F[DF\ 
VFW]lGSZ6 SZJF 5Z EFZ D]SJFDF\ VFJ[, K[P ÝYD 5\RJØL"I IF[HGFDF\ ÝFZ\EYL 
VFIF[HGGF ;DIUF/F NZlDIFG IF[HGFAâ ÝItGF[ SZJFDF\ VFjIF K[P VG[ 
p5IF[UL VFlY"S DF5N\0F[GF[ ;DFJ[X N[XGF ,F[SF[GL VFSF\ÙFVF[G[ 5lZ5}6" SZJF DF8[ 
SZJFDF\ VFjIF[ 5Z\5ZFUT ÝJ'l¿VF[GF DF/BFG[ VFW]lGSÙ[+DF\ 5lZJTL"T SZJF 
DF8[ IF[HGF Aâ ÝItGF[ SZJFDF\ VFjIF K[P 
ccVFW]lGSZ6DF\ SF[.56 ÝUlT GJF O[ZOFZF[ VYJF SF[.56 GJL I]lST 
VYJF prR ÝSFZGF W\WFGF[ ;DFJ[X YFI K[Pcc VF ZLT[ HIFZ[ VFW]lGSZ6GL ÝlÊIF 
RF,] YFI K[ tIFZ[ N[XGF VFlY"S T[DH ;FDFlHS -F\RF sDF/BFfDF\ 5lZJT"G YFI K[P 
5l`RD I]ZF[5DF\ lJ7FG TYF 8[SGF[,F[Ò4 S,F lJ7FGDF\ J'lâ T[DH lJSF; 
YIF[ CTF[ VG[ ;DU| lJ`JDF\ O[,FJF[ YIF[ CTF[P EFZTDF\ 56 lA|l8X XF;G  
NZlDIFG T[GF[ O[,FJF[ YIF[ CTF[ HF[ S[ :JT\+TF 5KLGF ;DIDF\ VF56F N[XDF\ 
lJ7FG VG[ 8[SGF[,F[ÒGF[ p5IF[U NZ[S ÝSFZGL VFlY"S ÝJ'l¿DF\ YFI T[ DF8[GF AWF 
H ÝIF;F[ SZJFDF\ VFjIF CTFP D]lST VFW]lGS pnF[UF[GF[ O[,FJF[ V[ VFIF[HGDF\ 
V5GFJJFDF\ VFjIF[ K[P GJF VlEUDGF O/ :J~5[ 5Z\5ZFUT VFlY"S JT"GGF 
AN,[ VFW]lGS ÝlÊIFDF\ 7FGDF\ JWFZF[ SFI"S]X/TF V[8,[ S[ SF{X<IDF\ JWFZF[ VG[ 
SFIF[" SZJFGL VFW]lGS 5âlTVF[ JU[Z[DF\ ÝUlT VFJ[ K[P VF ZLT[ VFW]lGSZ6 VG[S 
5lZJT"GF[ ;}RJ[ K[ H[ lJlJW ;F\:S'lTS4 ;FDFlHS T[DH VFlY"S ÝJ'l¿DF\ VD,L 
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AGX[P VF ZLT[ ;DFHDF\ VFW]lGSZ6 V5GFJJFGF[ V\lTD wI[I 5Z\5ZFUT 
SFI"5âlT SZTF\ YF[0L JWFZ[ ;FZL 5âlTYL JWFZ[ ÙDTF5}J"S SFI" SZJ]\P V[ AFATGL 
;FlATL VF5[ K[P ccVFW]lGSZ6 ;}RJ[ K[ 5lZJT"GF[ VG[ ;TT RF,TL ÝlÊIFcc 
J{7FlGS 7FG VG[ VF{nF[lUS 7FGGL ÝUlTGF ,LW[ ÒJG ÒJJFGL 5lZl:YlTDF\ 
;\5}6" 5lZJT"G VFJ[, K[P 
S[8,LS JBT VFW]lGSZ6 XaNGF[ p5IF[U N[XGL VFlY"S ÝUlTGL ÝlÊIF 
NXF"JJF DF8[ YFI K[ 5Z\T] T[ ;LWL ZLT[ V[JL GLlTGF VD,LSZ6 ;FY[ ;\S/FI[, K[P 
S[ H[DF\ VFW]lGSZ6GF p5IF[UGL :YF5GF VG[ ÝUlTDF\ JW]DF\ JW] VFW]lGS lJ7FG 
VG[ VF{nF[lUS S,FXF:+GF[ p5IF[U YFI T[DH SFI"ÙD D}0LGF[ p5IF[U VG[ prR 
ÝSFZGL I\+ lÊIFGF[ p5IF[U YFIP VF{nF[lUS S,FXF:+GL XF[WBF[/GF[ O[,FJF[ YFI 
T[ VFW]lGSZ6GL DF[8L lGXFGL DFGJL HF[.V[P VF{nF[lUS 5lZJT"GF[ V[ ;}RJ[ K[ S[4 
;DFH äFZF p5IF[UDF\ ,[JFDF\ VFJTF VF[HFZF[ VYJF TF[ ;FWGF[ VG[ pt5FNG 
ÝlÊIFDF\ 5lZJT"GP 
pt5FNG ,ÙL ZFßIGL GLlT EFZTDF\ VFIF[HGDF\ V5GFJJFDF\ VFJ[, K[4 T[ 
J,6 NXF"J[ K[ S[ lJ7FG VG[ VF{nF[lUS S,FXF:+G]\ DCÀJ VF56F VFlY"S 
lJSF;DF\ K[4 T[YL B[TLJF0L Ù[+F[DF\ DF[8FEFUGF pnF[UF[4 VFW]lGS pnF[UF[ VFWFlZT 
SFRF[DF, T[DH U|FCS,ÙL J:T]VF[GF pt5FNG DF8[ GÒSGF ;\5SF["GF[ lJSF; YIF[P 
B[TLÙ[+GL BZLN XlSTDF\ JWFZF[ YJFYL GJL DF\UDF\ JWFZF[ YIF[4 K[<,F 36F 
;DIYL EFZTDF\ B[T pt5FNG VG[ B[T pt5FNSTF JWFZJF DF8[ B[TLÙ[+[ VFW]lGS 
;FWGF[ V5GFJJF DF8[ SFI"XL, AG[, K[P U|FdI VFWFlZT pnF[UF[ äFZF B[TLG[ 
,UTF ;FWGF[ VG[ I\+F[ l;\RF. T[DH HDLG ;]WFZ6F DF8[ T{IFZ SZ[, V[ ;FlAT SZ[ 
K[ S[ VFW]lGS V[ 5F[TFG]\ 5FIFG]\ :YFG SFI"ÙDTF VFWFlZT N,L,DF\ HF[JF D/[, K[P 
EFZT H[JF lJSF;XL, ZFQ8=DF\ ;ZSFZ[ VFW]lGS jI}CZRGF äFZF h05L T[DH 
GÞL SZ[, ;DI UF/F NZlDIFG ÝA/ J'lâNZ CF\;, SZJFGF wI[I V\U[ lJRFZ SZ[, 
K[P B[TL lJØIS lJSF;GL GJL jI}CZRGF !)&5YL V5GFJJFDF\ VFJLP H[GF äFZF 
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B[TLÙ[+DF\ pt5FNSTF T[DH BZLNXlSTDF\ JWFZF[4 GJF ;FWGF[ VG[ U|FCS,ÙL 
J:T]GL DFUDF\ JWFZF[ YI[, K[P VFW]lGSTFGL ÝlÊIFV[ U|FD ÒJGDF\ DCÀJ5}6" 
ZLT[ V;Z SZL K[P H[GF 5lZ6FD[ ÒJG WF[Z6 VG[ SFDGL 5lZl:YlTDF\ ;\5}6" 
5lZJT"G VFjI]\ K[P p5ZF\T CH] U|FdI ;DFH DF/BFDF\ 5lZJT"G RF,] K[P HF[ S[ 
ALÒ AFH] B[TLÙ[+DF\ BZLN XlSTDF\ JWFZF[ YJFYL GJL DF/BFUT DF\UG[ VG]~5 
U|FdI SFZLUZF[ 5F[TFGL SFA[l,IT ;FlAT G SZL XSIFP 
U|FdI SFZLUZF[ äFZF pt5FlNT YI[, J:T]VF[GF AHFZGF[ N[BFJ YF[0F36F V\X[ 
lOSSF[ sGA/F[f CTF[P SFZ6 S[ DF[8FEFUGF VF{nF[lUS V[SD TZOYL ;BT CZLOF.4 
pt5FNGGL lS\DT4 U]6J¿F4 pt5FNGDF\ lJlJWTF VG[ B[TLÙ[+GF U|FCSF[GL :JFN 
VG[ 5;\NULDF\ O[ZOFZ JU[Z[ 56 V;Z SZ[ K[P 36F ,[BSF[ äFZF SFZLUZ JUF["GL 
SFA[l,IT V\U[ X\SFVF[ jIST SZJFDF\ VFJL CTLP U|FdI SFZLUZF[ 5Z\5ZFUT 
pt5FNG 5âlTDF\ 5lZJT"G GCÄ SZ[ TF[ SFZBFGF äFZF pt5FlNT YI[, J:T]GL AHFZ 
;FD[ 8SJ]\ D]xS[, AGX[P JT"DFG ;DIDF\ VF SFZLUZF[ 36L ;D:IFVF[GF[ ;FDGF[ SZ[ 
K[ VG[ JW] ;FDGF[ SZJF DF8[ T{IFZ ZC[J]\ 50X[P 
VF 5lZl:YlTGF VFWFZ[ V[D SCL XSFI S[ U|FdI :TZ[ T[DH ZFQ8=LI :TZ[ 
V,UvV,U GLlTGF 5lZ6FD[ U|FdI lJ:TFZDF\ ;D:IF éEL YFI K[P EFZTDF\ 
VFJ] lä TZOL DF/B] SFI" SZ[ K[ T[ :5Q8 K[P T[YL T[ ;\XF[WSF[G]\ T[DH ,F[SlJØIS 
ZFßIGLlT 30GFZG]\ wIFG S[lgãT SZ[ K[ T[ IF[uI K[ S[ lCTJFNG[ 5lZ6FD[ EI\SZ 
VFlY"S T[DH ;FDFlHS ;D:IFVF[GF[ ;FDGF[ SZJF[ 50X[P VF DF8[ S<IF6 IF[HGF 
T[DH ;FDFlHS ;]ZÙF IF[HGFVF[ äFZF ;FDGF[ SZJF[ HF[.V[ H[ ;D'â ZFQ8=F[ SZ[ K[P HF[ 
S[ EFZTDF\ VFW]lGSZ6GL ÝlÊIF lA|l8X XF;G jIJ:YFYL H X~ Y. CTL T[YL JW] 
EFZ TF[ VF56F lJSF;,ÙL VFIF[HGDF\ D]SJFDF\ VFJ[, CTF[P VF ÝlÊIFGF 
5lZ6FD :J~5 VF56F N[XDF\ lCTJFNGF[ lJSF; YIF[ CTF[ VG[ K[P V[S AFH] 
VFW]lGS pnF[UF[ VG[ ALÒ AFH] 5Z\5ZFUT VG[ 5KFT pnF[UF[ VF AgG[ Ù[+F[ V[S 
;FY[ VFjIF K[P 
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!PZ!  EFZTDF\ U|FlD6 lJSF;GL VUtITF VG[ GLlT o 
VFhFNLGL ÝFl%T AFN EFZTDF\ lJSF;GL ÝlÊIF CFY WZJF VFIF[HGGF[ DFU" 
V5GFJFDF\ VFjIF[ VG[ !)5!YL ÝYD IF[HGFGF[ ÝFZ\E YIF[ VFH[ VF56]\ VY"T\+ 
NXDL IF[HGFGF V\T E6L H. Zæ]\ K[P VF ÝSFZGL GLlT V5GFJJFDF\ H[ ¹lQ8 
ZFBJFDF\ VFJL K[ T[ jIJCFZ] U6L XSFIP VFhFNL ;DI[ D}0LJFNL VG[ ;FdIJFNL 
VY"GLlTGF lJS<5F[ ÝF%I CTF T[GF :YFG[ EFZT[ ,F[SXFCL DF/BFDF\ ZCL lDz 
VY"T\+GL VFIF[lHT lJSF;GL GLlTGF[ :JLSFZ SIF[" K[ EFZTDF\ ,F[SS<IF6G[ 
ÝFWFgI VF5JF ;\A\WL A\WFZ6LI ;\S[TF[ ÝF%I K[P VFJF ;\S[TF[GF[ p<,[B SZTF\ V[S 
lJäFG A\WFZ6GF[ VFzI ,. H6FJ[ K[ S[ ccEFZTGF ZFßI A\WFZ6GL ¹lQ8V[ 
EFZTGL ÝHFG[ S[8,F\S D}/E}T VlWSFZF[ VF5JFDF\ VFjIF K[ VF p5ZF\T 
,F[SS<IF6GL RF[Þ; GLlT 30JF DF8[ ZFßIGLlTGF DFU"NX"S l;âF\TF[GF[ EFZTGF 
ZFßI A\WFZ6GF RF[YF EFUDF\ p<,[B SZJFDF\ VFjIF[ K[P VF l;âF\TF[ VG];FZ 
EFZT ;ZSFZ[ VFlY"S ;FDFlHS VG[ ZFHSLI gIFIGF WF[Z6F[ 5Z :Y5FI[,L ;DFH 
jIJ:YF éEL SZJF S8LAâ YJFG]\ K[ S[ H[GF äFZF ,F[SS<IF6DF\ p¿ZF[¿Z JWFZF[ 
YTF[ ZC[P VF l;âF\TF[ 5FK/ ZC[,L EFJGFG[ D}T" :J~5 VF5JFG]\ SFD lGIF[HGF 5\R[ 
SI]ÅPcc EFZTDF\ ,F[SXFCL ZFC[ lDz VY"T\+GL GLlTGF[ :JLSFZ SIF" AFN VFIF[lHT 
ZFC[ lJSF; SFI"ÊDF[G[ VFU/ W5FJJFGL GLlT V5GFJJFDF\ VFJLP VF lJSF; GLlT 
DF8[GF lJlJW wI[IF[ ZFBJFDF\ VFJ[,FP ,F[SXFCL -A[ VFlY"S VFAFNL VG[ VFlY"S4 
;FDFlHS gIFI5}6" ;DFHGL ZRGF TZO VF56L GLlTDF\ VFU/ JWJFG]\ ,Ù 
ZFBJFDF\ VFjI]\ K[P VF56F VFIF[HGGF 5FIFGF C[T]VF[ V\U[ :5Q8TF SZTF\ zL AF8F 
H6FJ[ K[ S[ cclJSF; VFW]lGSZ6 VFtDlGE"ZTF VG[ ;FDFlHS gIFI VF56F 
VFIF[HGGF DFU"NX"S l;âF\TF[ K[cc VF p5ZF\T EFZTGL VFlY"SGLlTGF wI[IF[GF 
;\NE"DF\ p<,[B SZTF\ V[S lJäFG :5Q8 H6FJ[ K[ S[ EFZTDF\ VFIF[HGG]\ wI[I 
RT]lJ"N K[ H[DF\ UZLALG]\ lGJFZ64 A[ZF[HUFZLGL GFA]NL4 VFJSGL4 V;DFGTFDF\ 
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38F0F[ VG[ pnF[ULSZ6 K[Pcc EFZTGL VY"GLlTGF ;\NE"DF\ jIST SZ[,F wI[IF[ ;\A\WL 
ÝF[P lXGF[IGF lJRFZF[ p<,[BGLI K[¸  VF wI[IDF\ V;DFGTFDF\ 38F0F[ TYF UZLAL 
lGJFZ6GL AFATG[ VF56F Ý:T]T VeIF;DF\ :5X" SZJF ÝtI[ wIFG S[lgãT SI]Å K[P 
VFD VF VeIF;DF\ lJSF;GL ÝlÊIF ;FY[ ;\,uG A[ AFATF[ 5Z ÝSFX 5F0JFGF[ 
ÝIF; SZJFDF\ VFJ[,F[ K[P Ý:T]T VeIF; V\U[GL VF 8]\SL ;DH6GF[ p<,[B VF 
wI[I ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P U|FDL6 lJSF;GL AFAT VF wI[IGF ;\NE"DF\ VF56F 
VeIF;DF\ S[gã :YFG[ CF[. T[ V\U[ CJ[ JW] lJRFZ SZLX]\P 
 
!PZZ  EFZTDF\ U|FDL6  VY"SFZ6G]\ DCÀJ o 
EFZTLI VY"T\+DF\ U|FDL6Ù[+ SZF[0ZßH] ;DFG K[P T[DH VY"T\+GL 
lJSF;GL RFJLVF[ VG[ VY"T\+GL ÙDTFGF :+F[TF[ U|FDL6 Ù[+DF\ ZC[,F K[P S[D S[ 
Z__!GL J:TL U6TZL D]HA N[XGL *Z 8SF J:TL U|FDL6 K[P VFD DFGJD}0LDF\ 
U|FDL6 J:TLG]\ ÝFWFgI ZC[,]\ K[P Z__!GL J:TL U6TZLGF V\NFHF[G[ wIFGDF\ ,. 
zL ZFHS]DFZ H6FJ[ K[ S[ Z__!GL J:TL U6TZL D]HA lJlJW VFlY"S ÝJ'l¿VF[DF\ 
ZF[SFI[,F ,F[SF[GL 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ ccEFZTDF\ B[TLÙ[+DF\ DF[8FEFUGF ,F[SF[ 
ZF[HUFZL D[/J[ K[ V[8,[ S[ *_ 8SF ,F[SF[ B[TLÙ[+DF\YL ZF[ÒZF[8L ÝF%T SZ[ K[ HIFZ[ 
AFSLGF Ù[+DF\ Z( 8SF ,F[SF[ ZF[HUFZL D[/J[ K[Pcc VFD VF56F VY"T\+DF\ VFlY"S 
lJSF;GL ÝlÊIF K[<,F ;F0FRFZ NFISFYL CFY WZJFDF\ VFJL CF[JF KTF\ SFD SZTF\ 
ÝJ'¿ ,F[SF[DFGF AC] DF[8FEFUGF ,F[SF[ VFlY"S p5FH"G DF8[ B[TLÙ[+ 5Z VFWFZ 
ZFBTF H6FJ[ K[ VFlY"S lJSF;GL ÝlÊIFGF SFZ6[ pnF[U TYF ;[JFG]\ DCÀJ JWL Zæ]\ 
K[P 
ZFQ8=LI VFJSDF\ S'lØÙ[+GF[ OF/F[ !)5_ v 5!DF\ 55P( 8SF CTF[ H[ 
Z__!v_ZDF\ 38LG[ Z*PZ 8SF YI[, HF[JF D/[ K[P HIFZ[ pnF[UGF[ OF/F[ 
!)5_v5!DF\ !5PZ 8SF CTF[ H[ Z__!v_ZDF\ Z#P* 8SF YI[, HF[JF D/[ K[ VG[ 
;[JFÙ[+GF[ OF/F[ !)5_v5!DF\ Z)P_ 8SF CTF[ H[ JWLG[ Z__!v_ZDF\ $)P!Z 
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8SF YI[, K[P VFD ;F5[Ù ZLT[ ÝFYlDS Ù[+ sB[TLÙ[+fG]\ DCÀJ 38T]\ HF[JF D/[ K[P 
T[D KTF\ S'lØÙ[+ VG[ U|FDL6 Ù[+ S],  ÝHFGL VGFH4 BFn J:T]GL DF\U 
;\TF[ØJFDF\4 pnF[UF[G[ SFRF[DF, 5}ZF[ 5F0JFDF\ lJSF; DF8[ zDGF[ 5]ZJ9F[ 5}ZF[ 
5F0JFDF\4 D}0L;H"GDF\ TYF lGSF; SDF6LDF\ VG[ pnF[UÙ[+ DF8[ VF\TlZS AHFZ 
5}Z]\ 5F0JFDF\ DCÀJG]\ IF[UNFG 5}Z]\ 5F0[ K[P 
EFZTLI VY"T\+DF\ S'lØÙ[+GF ÝFWFgIG[ SFZ6[ VFlY"S lJSF;GF[ NZ T[ Ù[+ 
5Z VFWFlZT K[P S'lØ pt5FNG J'lâGF ;\HF[UF[ ;DU| VY"T\+ p5Z V;Z SZ[ K[P 
VFH[ 5F\R NFISF AFN 56 VF Ù[+ VF56F VY"T\+GL SZF[0ZßH] ;DFG Zæ]\ K[P 
ÝHFGL BZLN XlSTGF[ DF[8F[ lC:;F[ S'lØ 5[NFXF[ VGFH JU[Z[GL 5FK/ BRF"TF[ HF[JF 
D/[ K[P T[YL EFJ ;5F8L4 VFlY"S l:YZTF4 ;FRL DFYFNL9 VFJS4 UZLALG]\ ÝDF6 
TYF VFD HGTFG]\ ÒJGWF[Z6 B[TLÙ[+GL l:YlTYL ÝEFlJT YFI K[P U|FDL6 
Ù[+GL D]bI VFlY"S ÝJ'l¿ S'lØ Ù[+ ;FY[ HF[0FI[,L K[P T[ l;JFIGF S[8,F\S 
VFG]Ø\lUSÙ[+F[ VF U|FDL6 Ù[+DF\ ;DFlJQ8 YFI K[P VFD U|FDL6 Ù[+GL VFlY"S 
ÝJ'l¿DF\ VG[SlJW ÝJ'l¿VF[ 56 ZF[H pt5FNGDF\ 5F[TFGF[ OF/F[ VF5[ K[P T[D KTF\ 
D]bI ÝJ'l¿ B[TLÙ[+GL H U6L XSFI K[P 
EFZTDF\ VFIF[HGSF/ NZlDIFG lJSF;GL ÝlÊIF VgI ZFQ8=F[GL DFOS CFY 
WZJFDF\ VFJL ZCL K[P H[G[ 5lZ6FD[ Ù[+JFZ ;F5[Ù DCÀJ ZFQ8=LI 5[NFXDF\ OF/FGL 
¹lQ8V[ O[ZOFZ 5FDL ZC[, K[P ZFQ8=LI VFJSDF\ JWFZF[ Y. ZC[, K[P T[D KTF\ 
EFZTDF\ VgI N[XF[GL T],GFDF\ ZFQ8=LI VFJSGF[ JWFZF[ 36F WLDF NZ[ Y. ZæF[ K[ 
lJ`JA[gS äFZF ÝSFlXT YI[,F lJ`JGL VFlY"S 5lZl:YlT V\U[GF VC[JF,F[DF\ 
V5FI[, VF\S0F J:TL CSLSTG[ JW] VFWFTHGS ATFJ[ K[P DFYFNL9 VFJSGL JFT 
SZLV[ TF[ V[S VAHYL JW] J:TL WZFJTF[ ;FdIJFNL N[X RLG 56 DFYFNL9 VFJSDF\ 
EFZT SZTF\ VFU/ K[P cclJ`JGF ;F{YL JW] UZLA N[XF[DF\ EFZT ;FY[ DFYFNL9 
VFJSGF ;\NE"DF\ GLR,F :YFG[ K[P lJ`JGF ;F{YL DF[8F ,F[SXFCL N[X TZLS[ U6FTF 
VG[ VF\TZZFQ8=LI ZFHSFZ6DF\ T8:Y N[XF[GF VFU[JFG TZLS[ VFU/ VFJJF DFUTF 
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EFZT DF8[ VF XZDHGS CSLST ,[BFI K[Pcc lJ`JA[\SGF K[<,F !))&GF J<0" 
0[J,5D[g8 lZ5F[8"DF\ NXF"jIF D]HA lJlJW N[XF[GL DFYFNL9 VFJS !))$DF\ S[8,L 
ZC[JF 5FDL CTL T[ V\U[GL lJUT SF[9F G\P !P&DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P  
SF[9F G\P !P& 
lJ`JGF N[XF[GL DFYFNL9 VFJS 









ÝFl%T :YFG o J<0" 0[J,5D[g8 lZ5F[8" VF[S;O0" I]lGJl;8L" Ý[; gI]IF[S" !))& 5FGF 
G\P !((P 
p5ZF[ST  SF[9F G\P !P#DF\ NXF"J[, DFlCTL 5Z HF[. XSFI K[ S[ !))$DF\ 
lJSl;T ZFQ8=F[GL JFlØ"S DFYFNL9 VFJS 36L êRL HF[JF D/[, K[ EFZTDF\ TF[ 
lJSF;XL, ZFQ8=F[ SZTF\ 56 DFYFNL9 VFJS GLRL ZC[,L K[P VF l:YlTGL ;FY[ ;FY[ 
N[XDF\ A[SFZLGL ;D:IF E/TF UZLALG]\ ÝDF6 êR] ZC[JF 5FD[, K[P U|FDL6 
lJ:TFZDF\ UZLAL 36L JWFZ[ ZC[, K[ 5lZ6FD[ T[VF[ UZLAL Z[BF C[9/ ÒJG lJTFJ[ 
K[P SF[9F G\P !P*DF\ ZFßIJFZ UZLAL Z[BF C[9/ J:TLGL ;\bIF VG[ T[G]\ 8SFJFZL 
ÝDF6 NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
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SF[9F G\P !P* 
ZFßIJFZ UZLAL Z[BF GLR[ ÒJTL J:TLGL ;\bIF VG[ T[G]\ 8SFJFZL ÝDF6 
ÊD ZFßIqÝN[X S],J:TLDF\ UZLAL Z[BF 
C[9/GL J:TLGL 8SFJFZL 
U|FdI lJ:TFZDF\ UZLAL 
Z[BF C[9/G]\ ÝDF6 
!P VF\W| ÝN[X 43.9 180 
ZP VF;FD 52.6 - 
#P lACFZ 58.9 360 
$P U]HZFT 43.2 101 
5P ClZIF6F 23.2 23 
&P lCDFR, ÝN[X 28.1 11 
*P HdD] SxDLZ 32.7 - 
(P S6F"8S 49.9 131 
)P S[ZF,F 46.0 95 
!_P DwIÝN[X 59.8 248 
!!P DCFZFQ8= 55.8 227 
!ZP Dl65]Z 30.5 3 
!#P D[3F,I 53.9 0.6 
!$P GFUF,[g0 - - 
!5P VF[lZ:;F 69.0 160 
!&P 5\ÔA 11.9 14 
!*P ZFH:YFG 33.7 91 
!(P TFlD,GF0] 55.7 190 
!)P l+5]ZF 64.3 12 
Z_P pTZÝN[X 50.2 456 
Z!P 5l`RD A\UF/F 58.8 236 
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p5ZF[ST SF[9F G\P !P*DF\ NXF"J[, DFlCTL 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ 
VF\WÝN[XDF\ UZLALZ[BF GLR[ $#P) 8SF J:TL CTL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ !(* ,FB 
,F[SF[ UZLAL Z[BF GLR[ CTFP SF[9FG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ l+5]ZFDF\ UZLAL Z[BF GLR[ 
ÒJTL J:TLG\] 8SFJFZL ÝDF6 ;F{YL êR] &$P# 8SF HF[JF D?I]\ CT]\ T[ 5KL 
DwIÝN[X VFJ[ K[ DwIÝN[XDF\ S], J:TLGF ,UEU &_ 8SF J:TL UZLAL Z[BF GLR[ 
ÒJTL CTLP ;F{YL VF[KL 8SFJFZL 5\HFADF\ HF[JF D/[ K[P 5\HFAGL S], J:TLGF DF+ 
!*P) 8SF J:TL H UZLALGL Z[BF GLR[ ÒJTL CTL ;\bIFGL ¹lQ8V[ HF[.V[ TF[ p¿Z 
ÝN[XDF\ $5& ,FB ,F[SF[ UZLAL Z[BF GLR[ ÒJ[ K[P ;F{YL VF[KL ;\bIF Dl65]ZDF\ 
HF[JF D/[ K[P VF NXF"J[ K[ S[ UFD0FGL UZLAL Z[BF GLR[ ÒJTL J:TLGL ;\bIF VG[ 
T[G]\ 8SFJFZLG]\ ÝDF6 NZ[S ZFßIDF\ êR] K[P 
EFJJWFZFG[ SFZ6[ ;FRL VFJSDF\ WLDF[ JWFZF[ ZC[, K[P VFD VF AWL 
AFATF[G[ UZLALGL ;D:IF4 A[SFZL TYF VFlY"S V;DFGTFGL ;D:IF U\ELZ AGL 
ZCL K[P VF lNXFDF\ VF56[ ÝX\;GLI l;lâ CF\;, SZL GYLP VF V\U[ zL JF0L,F, 
0U,LG]\ D\TjI GF[\WJF 5F+ K[P T[VF[ H6FJ[ K[ S[ ccVF56]\ VFIF[HGG]\ HDF 5F;] 
H[8,] pßHJ/ K[ T[8,]\ H pWFZ 5F;] XZDHGS K[P H[DGF DF8[ UF\WLÒV[ :JZFßI 
D[/jI]\ T[ Z\S ,F[SF[GF ÒJG 5Z VF56L 5\RJØL"I IF[HGFVF[V[ ,UEU SF[. V;Z 
SZL H GYLP VFIF[HGGF ;F0F5F\R NFISFVF[ 5KL VFH[ 56 #5 SZF[0 ,F[SF[ V[JF K[ 
S[ H[VF[ 5F/[,F S]TZF S[ S[NL SZTF\I BZFA ÒJG lJTFJ[ K[Pcc VF56[ tIF\ 5FIFGL 
ÝJ'l¿VF[GF[ ÝR\0 lJSF; YIF[ K[P 5Z\T] VF lJSF; D]bItJ[ XC[ZL lJ:TFZF[DF\ YIF[ 
CF[. UFD0FVF[ CH] 5KFT ZæF K[P tIF\ VG[S ;D:IFVF[ O],L OF,L K[P U|FDL6 Ù[+G]\ 
DCÀJ VF56F VY"T\+DF\ CH] Zæ]\ K[P T[YL VF Ù[+GF lJSF; 5Z EFZ VF5JFG]\ 




!PZ#  lJØI ;\A\WL ;\NE" ;FlCtIGL ;DLÙF o 
s!f 0F¶P JLPS[P HFGL VG[ 0F¶P ALPV[P 5\0IFGF[ VeIF; o 
0F¶P JLPS[P HFGL VG[ 0F¶P ALPV[P 5\0IF äFZF !))$DF\ ÝSFlXT 5]:TS c~Z, 
VF8L"hg; V[g0 DF[0GF.h[XGcDF\ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF U|FDL6 SFZLUZF[ 5Z 
VFW]lGSZ6GL XL V;Z 50L K[ TYF VFW]lGSZ6G[ SFZ6[ T[GF W\WFGF lJSF;GL S[JL 
TSF[ HF[JF D/[ K[ m T[ AFAT 5Z ÝSFX 5F0JFGF[ ÝItG SZ[ K[P H]NF H]NF jIJ;FIF[GF 
SFZLUZF[ H]NL H]NL l:YlTDF\ 5F[TFG]\ SFI" SZ[ K[P TYF VF H]NF H]NF jIJ;FIF[DF\ 
ZF[SFI[,F SFZLUZF[GF ÒJG 3F[Z6 5Z T[GF jIJ;FIGL CZLOF.GL l:YlT4 AHFZGF 
;\HF[UF[ JU[Z[ VG[S AFATF[ V;Z SZ[ K[P VF lJlJW D]¡FVF[G[ VFJZL ,. SFZLUZ 
JU" VF{nF[lUS lJSF;GL h05 ;FY[ TF, lD,FJL XS[ T[D K[ S[ GCÄ T[ XSITF 
T5F;JFDF\ VF VeIF; VUtIG]\ IF[UNFG VF5[ K[P VFJF SFZLUZ JU"DF\ 5KFT 
HFlTGF SFZLUZF[ K[ T[ ¹lQ8 V[ VF JU" ;FY[ ;\S/FI[,F S[8,F\S D]¡FVF[ 56 VF 
VeIF;DF\ wIFG S[lgãT SZJFDF\ VFJ[, K[P SFZLUZ JU"GF lJlJW 5F;FVF[GL VF 
VeIF;DF\ lJXN K6FJ8 SZJFDF\ VFJL K[P VF ZLT[ VF ÝN[XGF U|FdI lJSF;DFGF 
V[S VUtIGF 5F;F ÝtI[ wIFG S[lgãT SZJFDF\ VF VeIF; DCÀJGL 5FIFGL 
SFDULZL AHFJ[ K[4 T[D KTF\ TDFD JU"GF SFZLUZF[G[ VFJZL ,[TF[ VF VeIF; 
T[DFGF 5KFTJUF[" 5Z BF; VeIF; VF lJ:TFZDF\ CFY WZJFDF\ VFJ[, K[P 
sZf ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L VY"XF:+ EJG o 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L VY"XF:+ EJGGF p5ÊD[ !))!DF\ ;F{ZFQ8=GF RF[ZJF0 
UFDDF\ YI[, ;F[;LIF[.SF[GF[DLS ;J["DF\ DF+ lJlJW SF[DGF UZLA S]8]\AF[G[ H VFJZL 
,. VFJF UZLA S]8]\AF[GF lJlJW 5F;FVF[GL K6FJ8 SZJFDF\ VFJ[,P VF 
VeIF;DF\ ;LWL ZLT[ 5KFT JU" ;\S/FI[, GYLP T[D KTF\ VG[S jIJ;FIL S]8]\AF[ 
UZLA K[ T[VF[GL VFlY"S4 ;FDFlHS NZßHFGL lJlJW AFATF[ ÝtI[ ÝSFX 5F0JFDF\ 
VFJ[, K[P 
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s#f 0LP5LP 0F[0LIFGF[ ,3] lGA\W o 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ VY"XF:+EJG äFZF 0LP5LP 0F[0LIFV[ V[DOL, ,3]XF[W 
lGA\W ZH} SZ[, !))!GF VF ;\XF[WG VeIF; H}GFU- lH<,FGF\ DF/LIF CF8LGF 
TF,]SFGF U|FDL6 lJSF;G[ T5F;JFGF[ ÝItG SZ[, K[P VF.PVFZP0LP5LP V\TU"T 
GLR,F JU"GF ,F[SF[ S[JF ÝSFZGF ,FE D[/J[, K[ m T[ ;\A\WL lJUTF[ ZH} SZJFGF[ VF 
VeIF; V\TU"T ÝIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P T[VF[V[ H6FJ[, VG];FZ U|FDL6 
UZLALG]\ ÝDF6 5KFT HFlTGF ,F[SF[DF\ HF[JF D/[ K[P T[YL VF.PVFZP0LP5LP 
SFI"ÊDF[ JW] 3lGQ8 AGFJJF HF[.V[ T[ AFAT ÝtI[ 5F[TFGF D\TjIF[ ZH} SZ[, K[P  
s$f zL JF0L,F, 0U,LGF[ VeIF; o 
zL JF0L,F, 0U,L äFZF !)(*DF\ Ýl;â YI[, 5]:TS ccZ\SG\] VFIF[HGccDF\ 
UF\WLÒGL lO,;}OL VgJI[ 5KFT UZLA ,F[SF[GF pâFZ DF8[ IF[HGFVF[DF\ V5]ZT]\ ,Ù 
V5FI]\ CF[JFGF[ :5Q8 DT jIST SZJFDF\ VFjIF[ K[P VFhFNL 5KL VF56F N[XDF\ 
VFlY"S ÝJ'l¿GF[ ÝR\0 lJSF; YIF[ K[P VFDF\ V[S DF[8L DIF"NF T[VF[GF DT D]HA V[ 
K[ S[ VF lJSF; BF; SZLG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ H YIF[ K[P BZ[BZ TF[ EFZTLI 
VY"T\+GL SZF[0ZßH] ;DFG UFD0F K[P V[8,[ NIF S[ VG]S\5FG[ ,LW[ GCÄ 5Z\T] 
N[XGF lCTGL ¹lQ8V[ UFD0FDF\ 5FIFGL VFlY"S ÝJ'l¿VF[ lJS;FJJL HF[.V[P 
UF\WLÒGF[ VF DT zL 0U,L NF[CZFJTF SC[ K[ S[ UFD0F A[9F G YFI TF[ ;J"jIF5L 
UZLAL N}Z SZJFG]\ VXSI K[P VFIF[HG SF/GF ,F\AF ;DI 5KL 56 Z\S ,F[SF[GF 
ÒJGDF\ SF[. O[ZOFZ YIF[ GYL VG[ VFIF[HGGF[ OFINF[ DF+ p5,FJU"G[ H D?IF[ K[ 
T[YL VFIF[HGGL jI}CZRGF GCÄ AN,LV[ TF[ SZF[0F[ ~l5IF BR" YX[ T[GL D,F. 
p5,F[ JU" H VFZF[UL HX[ TYF VF56F AF5]GF[ Z\S TF[ tIF\ H E}bIF[ H ZC[X[P VFD 
UZLAL lGJFZ6DF\ VF56F VFIF[HGGF ÝIF;F[ äFZF SF[. GÞZ 5lZ6FDF[ ,FJL 
XSIF GYL T[ AFAT 5Z VF VeIF; DCÀJG]\ lR\TFtDS D\TjI ZH} SZGFZF[ VeIF; 
AgIF[ K[P 
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s5f lA5LG ,C[ZLGF[ VeIF; o 
lA5LG ,C[ZLV[ T[DGF VeIF; ccA[ZF[HUFZL VG[ VF{nF[lUS S,FSFZLUZL 
VG[ U|FDL6 UZLALccDF\ lJUTJFZ A[ZF[HUFZL lJX[ ,B[, K[P U|FdI VG[ GFGF 
pnF[UF[GF\ VFIF[HGGF D]¡FVF[G]\ 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[ U|FdI VF{nF[lUS 
S,FSFZLUZLDF\ V5GFJJFDF\ VFJ[, lJlJW U|FdI pnF[UF[ H[JF S[ ;]YFZLSFD4 
,]CFZLSFD4 0[ZLlJSF;4 RFD0F pnF[U4 l;ZFlDS pnF[U4 S]\EFZLSFD4 RF.GF J[Z 
VG[ 5FJZ,}D pt5FNGF[GF[ lJ:T'T VeIF; SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF VeIF;DF\ 
VF{nF[lUS S,FSFZLUZL 5lZJT"G U|FdI pnF[UF[DF\ V5GFJJFGL VUtITF VG[ 
BFDLVF[ lJX[ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P ,[BS DFG[ K[ S[ VF SFI"ÊD pnF[UF[ DF8[GF 
VFlY"S BR"GF SFZ6[ J:TLGL 5]G o JC[\R6LG[ p¿[HG VF5[ K[ T[YL T[  ALHF jI}C 
U|FdI lJSF; VG[ pnF[UF[ DF8[ ;}RJ[ K[ S[ H[ U|FDL6 SFZLUZF[ p5Z GSFZFtDS 
V;ZF[G[ VF[KL SZL XS[P 
s&f C[.G :8=LOS["SGF[ VeIF; o 
C[.G :8=LOS["SGF VeIF;DF\ EFZTDF\ VF{nF[lUS 5lZJT"G U]HZFTGF 
XC[ZF[DF\ ;FDFlHS VG[ VFlY"S 5lZJT"G p5Z VFWFlZT z[Q9 SFI" SZ[, K[P OL<0JS" 
VFWFlZT VF VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P T[GF[ VeIF; H6FJ[ K[ S[ VFlY"S 
5lZJT"GGL ÝlÊIFG[ lJSF;GF ;{âF\lTS 5C[,]\ ;FY[ ;\A\W ZC[, K[P S[8,F\S U|FdI 
SFZLUZF[V[ T[DH pnF[UF[V[ 5F[TFG]\ :JT\+ Vl:TtJ U]DFjI] VG[ VFW]lGS pnF[UF[DF\ 
SFDNFZ AgIFP S[8,F\S U|FdI SFZLUZF[ H[JF S[ ;]YFZF[4 ,]CFZF[4 S\;FZFVF[4 J6SFZF[ 
JU[Z[G[ SF[.S GJLG ÝJ'l¿ SZJFGL .rKF S. ZLT[ JWL T[GF[ VeIF; SZJFDF\ VFJ[, 
K[P H[ 5lZA/F[G[ ,LW[ 5lZJT"G VFjI]\ T[GL lJUT 56 VF VeIF;DF\ VF5JFDF\ 
VFJ[, K[P VF ZLT[ T[ 5lZJT"G ÝlÊIFGL ;\5}6" lJUT VF5[ K[P H[D S[ DF[8F EFUG]\ 
5'YÞZ6 ;FDFlHS 5C[,]VF[ p5Z VFWFlZT CT]\ VG[ U|FDL6 SFZLUZF[GF VFlY"S 
5C[,] 5Z VF[K]\ wIFG VF5JFDF\ VFJ[, K[P  
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s*f VFZPÒP;ÄUGF[ VeIF; o 
VFW]lGSZ6YL U|FdI 5lZJT"G VG[ lJZF[WDF\ VFZPÒP;ÄU äFZF ;\]NZ SFI" 
SZ[, K[P VF VeIF; U|FdI lJ:TFZDF\ VFW]lGSZ6GL ÝlÊIFG[ T5F;JFDF\ VFJ[, K[ 
H[DF\ ;FDFlHS C[T]VF[G[ JW] wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P S[8,F\S BF; lJEFUF[DF\ 
VFlY"S C[T]VF[GF[ 56 ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ U|FdI lJ:TFZGL lJlJW 
ÝJ'l¿VF[GF[ ;DFJ[X SZ[, K[P U|FdI ÝJ'l¿VF[G[ VFW]lGSZ6GL ÝlÊIF S. ZLT[ 
V;Z SZ[ K[ m T[GL GF[\W ,[JL HF[.V[P U|FdI lJ:TFZGL lAG B[TL VFlY"S ÝJ'l¿VF[ 
TZLS[ T[GF[ VeIF;DF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P DF[8F EFU[ VF VeIF; 
VFW]lGSZ6 ÝlÊIFGF 5lZ6FD :J~5 U|FdI lJ:TFZDF\ ;FDFlHS 5lZJT"GF[ 5Z 
VeIF; SZ[, K[P 
s(f JLPJLP UF[5F,lSQGFGF[ VeIF; o 
JLPJLP UF[5F,lSQGFGF VeIF; äFZF EFZTLI U|FdI lJSF; DF8[ VF{nF[lUS 
S,FSFZLUZF[DF\ 5lZJT"GF[ 5Z VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P VF VeIF;DF\ U|FdI 
lJSF; DF8[ VF{nF[lUS S,F XF:+LI 5lZJT"G VG[ lJlJW VF\TZ lJEFULI lJØIF[ 
5Z VeIF; SZ[, K[P H[DF\ B[TLJF0L VG[ DFKLDFZF[G[ U|FdI pnF[UF[G[ ,UTF lJlJW 
VF[HFZF[4 I]lSTVF[ JU[Z[ wIFGDF\ ,LW[, K[P !)5! YL !)**GF ;DIUF/FDF\ 
lJXF/ ;\XF[WG p5Z T[DH 5]ZFJFGF VFWFZ[ T[ NXF"J[ K[ S[ U|FdI lJSF;GF[ VF{nF[lUS 
S,FXF:+LI 5lZJT"G äFZF VF5JFDF\ VFJ[, GD]GF[ ;O/ YIF[ G CTF[P T[6[ A[ 
UFDF[GF !_) U|FdI SFZLUZF[GF 5ZLJFZF[GL lJUT E[UL SZL CTLP VG[ U|FDF[nF[UF[ 
H[JF S[ T[,GL 3F6L4 SF\TJ]4 J6F8SFD4 pGG]\ U]\Y6SFD4 ;]YFZL T[DH ,]CFZLSFD 
JU[Z[ p5Z VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P VF VeIF;DF\ DF+ SFZLUZF[ H GCÄ 5Z\T] 
U|FdI lJ:TFZGF ALHF Ù[+F[G[ 56 VF VeIF;DF\ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, K[P 5Z\T] 
T[DF\ S,FSFZLUZL JU"G[ VF[K]\ DCÀJ VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
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s)f VXF[S lDzFGF[ VeIF; o 
VXF[S lDzFGF[ VeIF; NXF"J[ K[ S[ S'lØÙ[+G]\ IF\l+SZ6 U|FdI SFZLUZF[G[ 
DNN SZL G XSI\] SFZ6 S[ B[TL T[DH pnF[UF[G[ ,UTF I\+F[ U|FdI SFZLUZF[ äFZF 
ZL5[Z SZJFDF\ VFJTFP 5Z\T] T[GL S]X/TF HF[JF D/TL G CTLP SFZ6 S[ T[DGL 
S[8,LS DIF"NFVF[ 56 CTL4 H[YL U|FdI SFZLUZF[GL ;[JFVF[GL p5IF[lUTFG[ BZFA 
V;Z Y. CTL4 T[G]\ 5lZ6FD V[ VFjI]\ S[ U|FdI SFZLUZF[GL VFJS VG[ ZF[HUFZLDF\ 
38F0F[ YX[P VFD4 VFW]lGSZ6GF 5lZ6FD[ U|FdI B[TL T[DH pnF[UF[DF\ A[ZF[HUFZLDF\ 
JWFZF[ YJF HFI K[P U|FdI SFZLUZF[ UZLAL VG[ VF\lXS A[SFZLGF[ EI\SZ ;FDGF[ SZL 
ZæF K[ H[VF VeIF; NXF"J[ K[ VF VeIF;GF VFWFZ[ U|FdI lJ:TFZGL VFlY"S 
5lZl:YlTGF[ bIF, ZFBL XSFI K[P JW] lJUT[ U|FdI SFZLUZF[GF[ VeIF; ,[BS[ 
VF%IF[ GYLP 
s!_f A[ZLG A[NFZLGF[ VeIF; o 
A[ZLG A[NFZLGF[ VeIF; EFZTGF U|FdI VF{nF[lUSZ6 V\U[GF[ K[P 5F[TFGF 
VF VeIF;DF\ T[VF[ H6FJ[ K[ S[ GJF 5lZJT"GDF\ lJSF; T[DH pnF[U p5Z JW] wIFG 
VF5JFDF\ VFJ[, K[P VFlY"S S[lgãSZ6DF\ JW] Z; ,. VFlY"S J'lâG[ DCÀJ 
VF5JFDF\ VFJ[, K[P 5Z\T] U|FdI S,FSFZLUZF[ TZO N],"1I ;[JJFDF\ VFJ[, K[P 
U|FDL6 VF{nF[lUSZ6 H[GF 5Z VFWFlZT K[ T[JF 5Z\5ZFUT pnF[UF[ SFI" S]X/TFVF[ 
VG[ ALÒ ;\5l¿ D[/JJFGF :+F[TF[ T[G[ wIFGDF\ ,[JF HF[.V[P 
s!!f zL V[,PS[P GFISGF[ VeIF; o 
zL V[,PS[P GFIS[ T5F;[, cA[gS OF.GFg;LIZ lXlAZcDF\ I\+F[ S[ H[DF\ U|FdI 
SFZLUZF[G[ VFlY"S ;CFITF VF5JFGF[ p<,[B SZ[, K[P VF VeIF;DF\ S[8,F\S 
lJnFYL"VF[4 ;\XF[WSF[ VG[ A[gSF[ äFZF VD]S UF{6 VG[ ACFZGF SFIF["DF\ T[VF[GF[ OF/F[ 
CTF[P 5F[TFGF VeIF;DF\ U|FDL6 SFZLUZF[GF DF[8FEFUGF VFlY"S C[T]VF[GF[ ;DFJ[X 
SZ[, K[P HIFZ[ U|FDL6 VFlY"S ÝJ'l¿VF[ T[DH U|FDL6 SFZLUZF[GL l:YlT lJX[ ;\5}6" 
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lJUTJFZ T5F;[, GYLP KTF\ 56 U|FdI SFZLUZF[GF VFlY"S C[T]VF[ l;â SZJF DF8[ 
B}A H p5IF[UL ;\XF[WG K[P 
s!Zf zL V[GPVFZP VFhFNGF[ VeIF; o 
zL V[GPVFZP VFhFN4 5LP V[GP WZ VG[ A,ÒTl;\CGF VeIF;DF\ S]l8Z 
VG[ GFGF 5FIFGF pnF[UF[G[ JW] DCÀJ VF5JFDF\ VFJ[, K[P 5F[TFGF ;\XF[WGDF\ 
S]l8Z pnF[U p5Z VG[ GFGF 5FIFGF pnF[UF[ SZTF\ lJX[Ø wIFG S[lgãT SZ[, K[P 5Z\T] 
VFW]lGSZ6DF\ UFD0FVF[GL VG[ U|FdI pnF[UF[GL VFlY"S ÝlÊIFVF[GF[ ;DFJ[X SZ[, 
GYLP VFIF[lHT SFI"ÊDGF DF/BFUT :+F[TF[G]\ ;\XF[WG SZJF GFGF 5FIFGF 
pnF[UF[GF[ VeIF; SZJFGF[ C[T] ZC[,F[ K[P VFJF pnF[UF[DF\ ZF[SFI[,F SFZLUZF[GF 
ÒJG lGJF"C 5Z YTL V;ZF[G[ wIFGDF\ ,[JF DFUTF G CTFP 
s!#f zL V[GP5LP HI:JF,GF[ VeIF; o 
zL V[GP5LP HI:JF,4 zL JFIPV[P 5\l0TZFJ4 8LPV[GP 5YF[,F4 ÝlN5 JF[ZF 
VG[ zL ALP0LP 5ZDFZGF VeIF; U|FdIlJ:TFZDF\ VFW]lGSZ6GL ÝlÊIF VG[ 
VFlY"S 5lZJT"GGL ÝlÊIF p5Z wIFG NF[ZJFGL SF[lXX SZJFDF\ VFJ[, K[P zL 
V[GP5LP HI:JF,4 zL JFIPV[P 5\l0TZFJ4 8LPV[GP 5YF[,F4 ÝlN5 JF[ZF VG[ zL 
ALP0LP 5ZDFZ 56 DF\U VFW]lGSZ6GL ÝlÊIF VG[ 5lZJT"GG[ H DCÀJ VF5[, K[4 
5Z\T] VFW]lGSZ6GL U|FdI SFZLUZF[GF JUF["GL VFlY"S 5âlTVF[ p5Z T[GF 
ÒJGWF[Z6 p5Z YTL V;ZF[ T5F;[, GYL U|FdI SFZLUZF[GL JT"DFG l:YlTGL ;\5}6" 
lJUT VG[ T[G\] 5'YÞZ6 VF5[, GYLP  
s!$f V[RPVFZP RT]J["NL TYF 3GxIFD XFCGF[ VeIF; o 
V[RPVFZP RT]J["NL TYF 3GxIFD XFCGF !)(! GF ccUF\WL l;â DFU"cc U|FD 
lJSF; V[S D}<IF\SG VeIF;DF\ N[XDF\ VFhFNL 5C[,F lJSF;,ÙL4 U|FD ;DFH 
DF8[GF ptSØ" SFI"ÊDF[GL ~5Z[BF VF5JFDF\ VFJ[, H[GF lJlJW SFI"ÊDF[GF VD, 
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V\U[ lJ:T'T DFlCTL ÝNFG SZJFDF\ VFJ[,L !)*(DF\ zL ZlJgãGFY 8FUF[Z[ 5l`RD 
A\UF/GF S,ÄUZFD 5ZU6GF VF9 UFDF[DF\ GJZRGF S[gãF[ X~ SIF" CTFP !)Z!DF\ 
U|FdI ÒJGDF\ ;DT]l,T lJSF; DF8[ T[VF[zLV[ XF\lTlGS[TGGL :YF5GF SZLP VgI 
VeIF;F[DF\ p<,[B YJF 5F+ GFDF[DF\ S[Z,DF\ :5[g;Z C[UG] SFD4 5\HFADF\ 
V[OPV[,P A|FI[GG]\ SFD4 pTZ ÝN[XDF\ VF<A8"G]\ SFD VG[ 5l`RD A\UF/FDF\ 
V[;PS[P 0[P GF ÝF[H[S8F[ U6FJL XSFIP VF AWFV[ B[T pt5FNG JWFZJF4 VFZF[uI 
;]WFZJF T[DH :JlGE"ZTF lJS;FJJF ÝItG SZ[,FP VF ;J" VeIF;F[4 VFhFNL 5KL 
U|FdI lJSF;GL ÝJ'l¿ DF8[ VFNX" GD}GF~5 AgIF K[ T[D T[ A\G[ VeIF;LVF[ V[ 
H6FJ[, K[P 
s!5f 0F¶P lN,L5 VFZP XFCGF[ VeIF; o 
0F¶P lN,L5 VFZP XFC !)((DF\ ÝU8 SZ[, 5F[TFGF 5]:TS ccEFZTLI U|FdI 
VY"T\+ lJSF;GF 5lZÝ[1IDF\cc V[S DCÀJGF D}/G[ ,ÙDF\ ,. RRF" SZTF\ H6FI K[P 
lJSF;,ÙL VeIF;GF VlEUDG[ wIFGDF\ ZFBLG[ U|FD VY"T\+GL lJSF;,ÙL 
;D:IFVF[G]\ ê0F6 5}J"S lJ`,[Ø6 SZJFGF[4 ÝItG SIF[" K[P T[VF[V[ U|FD VY"T\+GF 
DF/BFG]\ lJUT5}6" J6"G VG[ lJ`,[Ø6 SZLG[ EFZTLI U|FD VY"T\+G[ VJZF[WS 
5lZA/F[GL lJUT[ K6FJ8 SZL K[P T[VF[V[ U|FDL6 VY"SFZ6GL ;F{YL DF[8L VG[ 
D}/E}T ;D:IF U|FDL6 UZLAF.G]\ ÝDF64 V;Z VG[ ÝS'lT p5Z J[WS ÝSFX 
5F0IF[ K[P K[<,[ T[VF[V[ U|FDL6 lJSF;GL D}/E}T ;D:IFVF[G]\ T,:5XL" lJ`,[Ø6 
SZLG[ GLlT lJØIS ;}RGF[ TZO V\U]l,lGN["X SZ[ K[ VF VeIF; U|FD ;DFHGF ;J" 
JU"G[ VFJZL ,[ K[P 
s!&f zL VFZP;]A|ï^IDGF[ VeIF; o 
zL VFZP ;]A|ï^IDGF !)((DF\ ÝU8 YI[, 5]:TS cc~Z, 0[J,5D[g8 V[G 
.g;F.0 ,}O V[8 ÝF[a,[d; V[g0 ÝF[:5SccDF\ U|FDL6 lJSF;GF ;\NE"DF\ U|FDL6 
UZLAF. N}Z SZJF p5Z EFZ D]S[,F[ K[P T[VF[GF DT D]HA ccU|FDL6 lJ:TFZDF\ VgI 
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,F[SF[GL ;FY[ 5KFT JU"GF ,F[SF[ 56 ZC[ K[P VG[ T[GL pgGlT DF8[ ;ZSFZL 
SFI"ÊDF[GF[ ,FE VF5JFGL AFAT H6FJ[, K[P BF; SZLG[ lJlJW ;ZSFZL SFI"ÊDF[ 
5{SL VF.PVFZP0LP5LP SFI"ÊDF[ p5Z T[VF[V[ JW] wIFG S[lgãT SZ[, K[P zL 
;]A|ïDl6 V[ H6FJ[, K[ S[ VF.PVFZP0LP5LP äFZF T[GF 5FIFGF pNŸ[XF[ 5}ZF SZJFDF\ 
GF[\W5F+ 5lZ6FDF[ l;â Y. XSIF GYLP KTF\ 56 VFJS VG[ ZF[HUFZL ;H"G4 
lD,ST ;H"G TYF lWZF6 EZ5F.GF ;\NE"DF\ CSFZFtDS J,6F[ HF[JF D/[, K[P 
s!*f zL SZTFZ l;\3GF[ VeIF; o 
zL SZTFZ l;\3GF !)(&DF\ ÝU8 YI[, 5]:TS cc~Z, 0[J,5D[g8ccDF\ U|FDL6 
lJSF;G]\ VY"38G TYF U|FDL6 lJSF;GF D}/ TÀJF[ 5Z p5Z wIFG NF[Z[, K[P 
;F{ZFQ8= ÝN[XDF\ YI[, VFJF S[8,F\S VeIF;F[V[ VF lJ:TFZGF ;\XF[WG 
SFI"GL GJL S[0L S\0FZL K[P VF l;JFIGF VF lJ:TFZ ;\A\WL VY"XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8LGF p5ÊD[ VG[S 5LV[RP0LP4 V[DPOL,PGF XF[W lGA\WF[ äFZF ;\XF[WG 
SFIF[" YIF K[P H[DF\ S'lØ lJSF;4 B[TDH}ZF[ JU[Z[GF lJlJW 5F;FVF[G[ VFJZL 
,[JFI[,F K[P VFD ;F{ZFQ8= lJ:TFZ ;\A\WL ÝFN[lXS VeIF;F[ DF8[ H[ G}TG ;\XF[WG 
VeIF;GF VJSFXF[ éEF YIF K[ T[ lNXFGF 7FGGF[ jIF5 JW[ T[ C[T]YL VFJF 
VeIF;F[ 5Z JW] DCÀJ V5F. Zæ]\ K[P V[ ¹lQ8V[ VFJF VeIF;F[ G}TG VeIF;F[ 
DF8[GF lNXF ;}RGF[ NXF"JGFZ AGL ZC[ K[P VFJF VgI ÝFN[lXS T[DH ZFßI SÙFGF S[ 
ZFQ8= jIF5L VG[S VeIF;F[ YIF K[P VFJF VeIF;F[DF\YL GJF Ù[+F[ V\U[ lNXF ;}RG 
D/L ZC[ K[P 
 
!PZ$   lJØIGL 5;\NUL VG[ Ý:T]T VeIF;G]\ VF{lRtI 
U|FDL6 SFZLUZ JUF["GL lJlJW ;D:IF VFhFNL 5C[,F 56 ¹lQ8UF[RZ YTL 
CTLP T[YL H T[GL lJlJW ;D:IFVF[GF lGZFSZ6 D]N[ 5}HI ZFQ8=l5TF UF\WLÒ TYF 
0F¶P AFAF;FC[A VF\A[0SZ[ ZFQ8=GL VFlY"S GLlTDF\ lJX[Ø ÝItG SZJF V\U[ D\TjI 
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NXF"J[,F T[GF EFU ~5[ VFhFNL AFN VFIF[HGSF/ NZlDIFG VF JU"GL pgGlT DF8[ 
ÝItGF[ SZJFG]\ H~ZL U6JFDF\ VFjI]\ K[P  
U|FDL6 Ù[+ VFW]lGSZ6 VG[ 5lZJT"G lJX[ VG[S lJW VeIF;F[ YIF K[P 
H[G] ;\Ù[5DF\ VFU/GF D]¡F G\P !P!&DF\ lJJZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF V\U[GF 
DF[8FEFUGF VeIF;F[ U|FDL6 SFZLUZF[GL VD]S AFATF[G[ :5X" SZTF\ HF[JF D/[ K[P 
VF JU"GF ;JFÅUL VeIF; TZLS[ T[ D]¡FVF[ E}lDSF 5}ZL 5F0GFZ AGTF GYLP 
HF[ VF B}8TL S0L V[S VeIF; äFZF HF[0L XSFI TF[ VFJF lJSF;,ÙL 
;\XF[WFtDS ;FlCtIGF 7FGÙ[+GF[ jIF5 lJ:T'T SZJF ;FZ] V[J]\ IF[UNFG AGL XS[P 
VFD VFJF :JT\+ VeIF;GL VFJxISTF ;\NE" ;FlCtIGL ;DLÙF 5ZYL éEL YTL 
HF[. XSFI K[P VFJF[ VF ÝN[XG[ VG],ÙLG[ VeIF; YFI TF[ V[S GJL lNXFDF\ 
;\XF[WG ÝJ'l¿GF[ jIF5 lJ:T'T AgIF[ CF[I T[JL VG]E}lT Y. XS[ T[ C[T]YL VFJF 
VeIF; TZO 5;\NUL pTFZJFG]\ H~ZL H6FI]\ K[P  
Ý:T]T VeIF;GF lJØIGL 5;\NUL VF ;\NE" ;FlCtIGL ;DLÙFG]\ VG];\WFG 
SZJFG]\ plRT ,FuI]\ K[P ccZFHSF[8 lH<,FGF U|FD SFZLUZF[GL ;D:IF VG[ EFlJcc VF 
VeIF; CFY WZJFG]\ V[8,[ H 5;\N SZL VF lNXFDF\ V[S JW] ;F[5FG DF\0IFG]\ SFI" 
VF VeIF; äFZF SZJFDF\ VFjI]\ K[P VFD DF+ JT"DFG 7FGÝN[XGF jIF5G[ lJ:T'T 
SZJFYL V8SL G HTF ;\XF[WG VeIF;Ù[+DF\ VY"XF:+ lJØIG[ VFJZL ,[ T[ 
ÝSFZGF lJØI äFZF U|FDL6 lJSF;GF ;DU| SFI"ÊDG[ T5F;JFGF AN,[ V[S lJlXQ8 
C[T];Z VF VeIF;G]\ Ù[+ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, K[P U|FDL6 SFZLUZF[GL VG[S 
;D:IFVF[ HF[JF D/[ K[P VFDFGL DF[8F EFUGL ;D:IFVF[ 5C[,FGF ;DIGL CTL 
T[DF\ YF[0F 36[ V\X[ ;]WFZF[ YI[, CF[I T[J]\ HF[JF D/[, K[P VF JU"GL DF[8F EFUGL 
;D:IFVF[ lGD}"/ TF[ Y. GYL H 5Z\T] BF; C/JL AGL CF[I T[J]\ SC[J\] 56 IF[uI 
GYLP VF l:YlTG]\ ;J" ;FDFgI TFZ6 VG[S VeIF;F[ äFZF ÝF%T YI] K[P VFD N[XGF 
lJlEgG EFUF[DF\ YI[,F VeIF;F[ VF JU"GL VFlY"S VG[ ;FDFlHS l:YlTDF\ 
GF[W5F+ ;]WFZFGL CSLSTG[ ;DY"G VF5TF HF[JF D?IF GYLP VFD ;ZSFZL GLlT 
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äFZF GF[\W5F+ l;lâ V\U[ VC[JF,F[ TYF :JT\+ ;\XF[WG VeIF;F[ äFZF VF 
l;lâVF[GF U]6UFG UFJFGL AFAT V\U[ ;\N[C jIST YTF[ ZæF[ K[P VF lJZF[WFEF;L 
D\TjIF[GF SFZ6[ VF56F ZFHSF[8 ÝN[XGF U|FDL6 SFZLUZ JU"GL ;D:IF pS[, 
,FJJF DF8[ VFJF SFI"ÊDF[ äFZF S[JF[ VJSFX éEF[ YIF[ K[ H[ V\U[ ÝSFX 5F0JFG]\ 
H~ZL U6JFDF\ VFJ[ K[ T[GF ;\NE"DF\ VFJF[ VeIF; 5;\N SZJFG]\ H~ZL U6FI]\ K[P 
;F{ZFQ8=DF\ SFZLUZ JU"G]\ 9LS ÝDF6 HF[JF D/[ K[P VF SFZLUZ JU"G[ A[ 
lJEFUDF\ JC[\RL XSFI s!f U|FdI SFZLUZF[ sZf XC[ZL SFZLUZF[P T[DGF DF[8FEFUGF 
Ý`GF[ UZLAL4 A[SFZL4 lXÙ6G]\ ÝDF6 VF[K]\4 5Z\5ZFUT pt5FNG 5âlT4 J:T]GL 
DFU4 VFW]lGSZ6GF[ VEFJ JU[Z[ Ý`GF[ D]bI K[P VFW]lGS ÝlÊIFGF 5lZ6FD[ 
B[TLÙ[+DF\ VG[ XC[ZL lJ:TFZGF VF{nF[lUS Ù[+[ S[8,F\S 5ZLJT"TGF[ VFJ[, K[ H[ 
V[S DCÀJGL l;lâ U6FIP H[YL B[TLÙ[+[ VG[ VF{nF[lUS Ù[+[ GÒSGF[ ;\5S" 
:YFl5T YIF[P B[TLÙ[+DF\ VFJ[, 5lZJT"GGF 5lZ6FD[ S[8,LS VF Ù[+F[DF\ GJLG 
DF\UF[ éEL YI[, K[P H[G[ ;\TF[ØJF DF8[ U|FDL6 SFZLUZ JU" 5F[TFGL SFA[l,IT 
;FlAT SZL XS[, GYLP JT"DFG ;DIDF\ p5EF[STF VG[ pt5FNSJU" AgG[DF\ J:T] 
lJlJWTFGF 5lZ6FD[ B[TLÙ[+GL J:T]GL DF\UDF\ JWFZF[ YIF[ K[P 5Z\T] U|FdI SFZLUZF[ 
VFlY"S ZLT[ GA/F CF[JFYL VFW]lGSZ6GL ÝlÊIFGL T[GF 5Z BZFA V;Z YTL HF[JF 
D/[ K[P U|FdI SFZLUZF[ lJX[ H[ S\. ;\XF[WG YI[, K[ T[ BF; lJ:TFZ ;\A\lWT VYJF 
BF; W\WF ;\A\lWT K[P T[DF\ VeIF; DF8[GF BF; 5C[,]VF[GF[ VCL\ ;DFJ[X SZLV[P 
U|FDL6 SFZLUZJU"GL VFlY"S l:YlT lJX[ JWFZ[ wIFG S[lgãT SZL4 T[DGL JT"DFG 
VFlY"S ÝJ'l¿VF[GL lNXF AN,FJL 5lZJTL"T VFlY"S JFTFJZ6 éE] SZJFGL 
VF56L .rKF ZC[X[P VD}S DF[8F VYJF DwID pnF[UF[ ;FY[ HF[0F6 SZL VFlY"S 
5lZJT"G ,FJJ] 50X[P U|FdI SFZLUZF[V[ 5F[TFGF 5Z\5ZFUT SF{X<IDF\4 I]lSTVF[DF\ 
U|FdI lJ:TFZDF\H 5lZJT"G ,FJJ] 50X[ GCL\ TF[ U|FDL6 lJ:TFZDF\ 36F SFZLUZF[ S[ 
H[GL l:YlT h05L BZFA Y. K[P VFDF\GF DF[8FEFUGF J{Sl<5S ZF[HUFZLGL XF[WDF\ 
CTF TF[ S[8,F\S VFJF ;DI[ 5Z\5ZFUT W\WF[ S[ jIJ;FIDF\ ZF[SFI[,F CTFP 
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VFIF[HGGL jI}CGF ;DY"SF[ S[ H[VF[ lJS[lgãT VFIF[HGG[ DCÀJ VF5[ K[ 
T[VF[ CH] 56 U|FDL6 SFZLUZF[GL VFlY"S l:YlT H/JF. ZC[ T[DF\ VG[ VFlY"S 
l:YlTDF\ JWFZF[ YFI T[JF VFXFJFNL K[P DF[8F 5FIFGF pnF[UF[G[ VF\TlZS VG[ AFæ 
,FEF[ D/[ K[P H[ U|FdI lJ:TFZGF GFGF pnF[UF[G[ D/TF GYL T[YL T[VF[ SFZLUZ 
JU"G[ VFW]lGSTF 5C[,FGL l:YlTDF\ 5FKF VFJJFGL ;,FC VF5[ K[ T[VF[G[ SFZLUZ 
JU"GL ÙDTF T[DH pt5FNG lJX[ X\SF jIST SZ[ K[P XC[ZL pnF[UF[ ;FD[ CZLOF.DF\ 
8SJ] D]xS[, K[P T[YL TF[ T[D6[ 5F[TFGL S,FSFZLUZLDF\ 5lZJT"G V5GFJJ]\ 50X[P 
,F[SGLlT lJSF;GF lJS[lgãSZ6G[ wIFGDF\ ZFBLG[ VYJF ;DFGTF p5Z 
VFWFlZT N,L,F[GF 5lZ6FD :J~5[ VD]S SFI"ÊDF[ U|FdI SFZLUZ JU"GF lJSF; DF8[ 
VD,DF\ VFjIFP U|FdI SFZLUZ JU"GF lJSF; DF8[ 36L IF[HGFVF[ VD,DF\ VFJL 
HF[S[ SFI"ÊDGL lS\DT VF\SJF DF8[ T[DGL VFlY"S lS\DT VG[ HyYFtDS T[DH U]6FtDS 
VY" DF8[ CH] ÝItGF[ SZJF HF[.V[P lJS[lgãSZ64 :JvZF[HUFZL VG[ U|FdI UZLALDF\ 
38F0F[ SZJF ÝItGF[ SZJF HF[.V[P VFW]lGSZ6GL U|FdI SFZLUZ JU"GL VFlY"S 
l:YlT 5Z YlT V;ZF[G]\ D}<IF\SG SZJF DF8[ ÝItGF[ SZJF HF[.V[P 
U|FdI lJ:TFZGF SFZLUZ JU"GL VFW]lGS 5lZJT"G 5FDTL 5lZl:YlTGL 
T5F; SZJFGF[4 T[ HF6JFGF[ ÝItG JW] ;FZF[ ZC[,F[P VF ÝItGYL VFW]lGSZ6GL 
ÝlÊIF ;DHJF DF8[ ;DY" AGLX]P ZFßIGF ÝItGF[YL V;\Ul9T U|FdI SFZLUZF[GF 
JU"G[ JWFZ[ DCÀJ VF5L T[G[ ARFJJF VFW]lGSTF ;FD[ SFZLUZF[ 56 5lZJT"G 
V5GFJ[ T[JF[ ZFC V5GFJJF[ HF[.V[P 
JT"DFG VeIF;DF\ VFlY"S 5lZJT"GDF\ U|FdI SFZLUZ JU"G[ lJUTJFZ 
DFlCTL DF8[ 5;\N SZ[, K[P VeIF;GF[ D]bI C[T] SFZLUZF[ VFW]lGSZ6GL ÝlÊIF 
VYJF TF[ VFlY"S 5lZJT"G NZlDIFG ARL UIF S[ T[GF[ EF[U AgIFP VFW]lGSZ6GL 
ÝlÊIF NZlDIFG H[ SFZLUZF[ ARL UIF K[ T[DG[ ZFßIGLlTGL DNN J0[ ÝUlT SZL 
VG[ AHFZ ÝJFCF[GF 5lZJT"G ;FD[ ZÙ6 D[/JJF H[ SFI"ÊDF[ K[4 T[ T[DG[ S[8,L 
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DNN SZTF\ m VF 5lZl:YlT V\U[ T5F; CFY WZJF DF8[ JT"DFG VeIF; ÝItG SZ[ 
K[P 
U]HZFT ZFßIGF ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF ZFHSF[8 lH<,FGF U|FdI SFZLUZ JU"GL 
;D:IF VG[ EFlJ lJX[ VeIF; SZJF DF8[GF[ ÝItG ZC[,F[ K[P 
s!f VF VeIF; ZFHSF[8 lH<,FGF U|FdI SFZLUZF[GL ;D:IF VG[ EFlJ 5Z ÝSFX 
5F0JFG]\ GÞL SZ[, T[ VG];\WFG[ 5LV[RP0LP ;\XF[WG SFDULZL DF8[ VF 
lJØIGL 5;\NUL ÝIF[lHT SZJFDF\ VFJL T[D SCL XSFIP 
sZf ;F{ZFQ8= ÝN[XDF\ lJlJW VFlY"S 5F;FVF[G[ VG],ÙLG[ VeIF;F[ YIF K[ H[DF\ 
ZFHSF[8 lH<,FGF U|FDL6 lJ:TFZGF SFZLUZ JU"GF ;\NE"DF\ lJlXQ8 VFlY"S 
VeIF;F[ YIF G CF[I DF8[ :JT\+ VeIF; DF+ VF JU"GF ,F[SF[G[ ,ÙDF\ ,. 
CFY WZJFG]\ IF[uI ,FuI]\ K[P  
s#f JT"DFG ;DIDF\ VFlY"S 5KFT56]\ VG[ ;FDFlHS 5KFT56F V\U[ J{Sl<5S 
lJRFZ;Z6LVF[GL lNXFDF\ VG[S VlEÝFIF[ éEF Y. ZæF K[P VF56F VF 
VeIF; äFZF U|FDL6 SFZLUZJU"GF VFlY"S 5KFT56FGF[ :JLSFZ SZJFGL 
H~ZT S[8,L K[P T[ HF6JFGF[ ;DI CF[. VF VeIF; SZJFG]\ IF[uI U6JFDF\ 
VFjI]\ K[P 
s$f SFI"ÊDF[GF VD,LSZ6YL U|FDL6 SFZLUZ JU"GF EFlJ DF8[ GF[\W5F+ ÝUlT 
YJF 5FDL G CF[I TF[ VF ;\HF[UF[DF\ S[JF\ GLlT lJØIS O[ZOFZ ;}RJL XSFI T[ 
AFAT wIFGDF\ ,[JF VF VeIF; H~ZL U6FIP 
 
!PZ5  VeIF;G]\ VF{lRtI VG[ DCÀJ o 
VF 5C[,F U|FDL6 lJSF; V\U[ S[8,F\S VeIF;F[ YIF K[P 5Z\T] Ý:T]T VeIF; 
V[ U|FDL6 SFZLUZ JU"G[ wIFGDF\ ZFBLG[ SZJFDF\ VFJ[, K[P VF VeIF; ALHF 
VeIF;F[GF ;\NE"DF\ T¡G H]NF[ H 50[ K[P ;F{ZFQ8= ÝN[XGF ;\NE"DF\ ZH} SZJFDF\ 
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VFJ[, VeIF; VF VUFp YI[, VeIF;F[ SZTF\ S. ZLT[ lJlXQ8 K[ T[G]\ VF{lRtI 
VG[ DCÀJ X]\ K[ m T[ AFATF[ CJ[ T5F;LV[P 
s!f ;\XF[WG ;FlCtIGF VeIF; 5ZYL H6FI K[ S[ VtIFZ ;]WLDF\ H[ Ù[+F[DF\ 
U|FDL6 SFZLUZF[ ;F{YL JW] T[JF UFD0FG[ ;F\S/L ,. T[DF\ SFD SZTF\ 
SFZLUZF[GL ;D:IFVF[GF[ V[S ;FY[ VeIF; SZJF ÝIF; YIF[ GYLP Ý:T'T 
VeIF; H[DF\ U|FDL6 SFZLUZF[G]\ D]bI ÝDF6 CF[I K[ T[JF ,]CFZ4 S]\EFZ 
DF[RL4 J6SZ4 RDFZ4 ;]YFZ4 Sl0IF4 JF/\N JU[Z[ SFZLUZF[G[ VFJZL ,.G[ 
SFZLUZF[GL ;D:IF ÒJGWF[Z6 V\U[ T[DH VFlY"S4 ;FDFlHS4 X{Ùl6S4 
SF{8]\lAS TDFD ÝSFZGF 5F;FVF[GF[ VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIF[ K[P 
sZf VtIFZ ;]WLGF VeIF;F[DF\ U|FDL6 SFZLUZF[GF D]bI Ý`GF[ VG[ T[DGL 
;D:IF VG[ EFlJ 5lZl:YlTGF[  ê0F6YL lJ`,[Ø6FtDS ZLT[ VeIF; 
SZJFGF[ ÝIF; YIF[ GYLP SF[. V[S Ù[+ 5]ZTF[ ;LlDT VeIF; YI[, CX[ 
5Z\T] H]NF H]NF T\+F[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ U|FDL6 SFZLUZF[G[ ;\5}6"56[ 
ê0F65}J"S VeIF; YI[, GYL H[ VCL ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P 
s#f VF VeIF;G[ SFZ6[ U|FDL6 SFZLUZF[GF Ý`GF[ V\U[GL lJ:T'T HF6SFZL ÝF%T 
YX[ VG[ T[YL JT"DFG zD ;FlCtI VG[ VF Ù[+GL HF6SFZLDF\ 36]\ DF[8]\ 
ÝNFG ÝF%T YX[P 
s$f ;ZSFZ[ U|FDL6 SFZLUZF[ DF8[ S[8,F\S SFI"ÊDF[ VD,DF\ D]S[, K[ H[D S[ IRDP, 
RLEGPA, Rural Landless, Employment Guarantee programme, 
T.R.Y.S.E.M (Training to Roroal Youth por self employment.  
U|FDL6 ZF[HUFZL IF[HGF VG[ GC[Z] ZF[HUFZ IF[HGFGF[ VD, IF[uI VG[ 
V;ZSFZS GCÄ YJFYL T[GF ,FE VF JU"G[ D/[, GYLP VF DF8[ SIF WF[Z6F[ 
HJFANFZ K[ m H[ ,FEF[ VF JU"G[ D/JF HF[.V[ T[ wIFGDF\ ZFBL Ý:T]T 
;\XF[WG VeIF;DF\ lJ`,[Ø6FtDS K6FJ8 SZJFDF\ VFJ[, K[P T[ NlQ8V[ 56 
VF VeIF;G]\ DCÀJ K[P 
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s5f U|FDL6 SFZLUZF[GL ZF[HUFZL J[TGNZ SFDGL 5lZl:YlT4 ;FDFlHSvVFlY"S 
5lZl:YlT4 ÒJGWF[Z6 JU[Z[ AFATF[DF\ SFZLUZF[ JrR[GF TOFJTF[G]\ 56 
lJ`,[Ø6 SZ[ K[ T[ NlQ8V[ VF VeIF; DCÀJ WZFJ[ K[P 
K[<,F S[8,F\S JØF["GL U|FDL6 SFZLUZF[G[ ;FD]lCS ZLT[ VG[ SFG]GL ¹lQ8V[ 
36]\ H DCÀJ VF5JFDF\ VFJL Zæ]\ K[P 5Z\T] JF:TDF\ JF:TlJS lR+ S\.S H]N]\ K[P 
U|FDL6 SFZLUZF[ 5Z\5ZFUT W\WF[ TF[ SZTF\ H VFjIF K[P 5Z\T] XC[ZLSZ6 VG[ 
VFW]lGSZ6YL 5F[TFGF W\WFDF\ 5lZJT"G ,FJ[4 T[ jIJ;FI S[ ;DFHG[ D/[ T[ V[S 
GJL H 5lZl:YlT K[P XC[ZLSZ64 VF{nF[lUSZ64 pNFZLSZ6 VG[ J{l`JSZ6 H[JF 
VG[S 5lZA/F[GF 5lZ6FD[ K[<,F S[8,F\S JØF["YL VF lR+ AN,FI]\ K[P 
 XC[ZLSZ6DF\ jIJ;FIF[DF\ 5lZJT"G VFJ[, K[ 5Z\T] CH] U|FDL6 SFZLUZF[ 
5F[TFGF jIJ;FIDF\ 5lZJT"G :JLSFZ[, VF[K]\ HF[JF D/[ K[P T[YL U|FDL6 SFZLUZF[GL 
;D:IFVF[ lJlXQ8 ÝSFZGL ;D:IFVF[ K[P SFZ6 S[ U|FDL6 SFZLUZF[ V[ 5F[TFGF 
5Z\5ZFUT  SFIF[" SZ[ K[ T[DF\ T[VF[V[ 5lZJT"G 56 :JLSFZ[, K[P VF 5ZYL SCL XSFI 
S[ XC[ZL SFZLUZF[ VG[ U|FDL6 SFZLUZF[ JrR[ DCÀJGF[ TOFJT ZC[, K[P 
V[S ;J" ;FDFgI DFgITF V[ K[ S[ XC[ZL SFZLUZF[ S\.S GJ]\ 5lZJT"G SZJF 
JWFZ[ ÝFWFgI VF5[ K[P T[GL VF ,FÙl6STF K[ VG[ U|FDL6 SFZLUZF[ 5Z\5ZFUT 
jIJ;FIF[ JrR[ TOFJT éEF[ SZ[ K[ VF56F VF VeIF;DF\ U|FDL6 SFZLUZF[ D]bI 
K[P  
 
!PZ&  VeIF;GF C[T]VF[ o 
s!f ZFHSF[8 lH<,FGF U|FdI lJ:TFZGF U|FdI SFZLUZF[GL SFD SZJFGL 
5lZl:YlTDF\ VFJ[, 5lZJT"GF[G[ VF[/BJFP 
sZf ZFHSF[8 lH<,FGF U|FdI SFZLUZ JU"GL l:YlT T5F;JLP 
s#f U|FDL6 SFZLUZ JU" äFZF H[ ;D:IFVF[GF[ ;FDGF[ SZJFDF\ VFJ[ K[ T[GF[ 
VeIF; SZJF[P 
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s$f VFW]lGS 8[SGF[,F[ÒS, 5lZJT"GF[G[ ,LW[ U|FdI SFZLUZGL ZF[HUFZLGF 
DF/BF VG[ VFJSGF WF[Z6F[ 5Z YTL V;ZF[G[ T5F;JLP 
s5f VFW]lGSZ6GL ÝlÊIFGF SFZ6[ U|FdI SFZLUZ JU"GF EFlJ V\U[ ;\XF[WGGF 
VFWFZ[ ÝSFX 5F0JF[P 
 
!PZ*  ;\XF[WG VeIF;DF\ ;DFlJQ8 YTF D]NŸNFVF[ o 
JT"DFG VeIF; JT]"/DF\ U|FdI SFZLUZ JU"GL JT"DFG 5lZl:YlT H[JL S[ 
5F[TFGL VFlY"S ÝJ'l¿VF[4 T[DF\ YI[, O[ZOFZF[4 T[DGL JT"DFG l:YlT S[ H[GF p5Z 
VFW]lGSZ6GL V;ZF[ YJF HFI K[4 T[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P VF p5ZF\T GLR[ 
D]HAGF S[8,F\S D]¡FVF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P 
s!f U|FdI SFZLUZ JU"GF D]bI jIlST sSFZLUZGF[f W\WF[4 ZF[HUFZL T[GL p\DZ4 
S]8]\AGF ;eIF[GL ;\bIF VF AWL 5FIFGL DFlCTLGF[ ;DFJ[X SZ[, K[P 
sZf U|FDL6 SFZLUZ JU"GL DFlCTL D[/JJF DF8[ T[GF pnF[UG]\ :Y/ W\WF[ S[ 
ÝJ'l¿GF[ ÝSFZ4 T[GL VFlY"S l:YlT4 S. J:T]G]\ pt5FNG SZ[ K[P V[8,[ S[ T[GL 
J:T]GL S[JF ÝSFZGL DFU YFI K[4 T[GF ÝSFZ4 VJ[ÒGF[ lJ:TFZ4 CZLOF.GL 
;\EFJGF ALHF VgIÙ[+F[ ;FY[GF[ ;\A\W4 VFD pnF[UG[ ,UTL DFlCTL 
D[/JJFDF\ VFJ[, K[P 
s#f U|FdI SFZLUZ JU" H[ ÝJ'l¿ SZ[ K[ T[ ÝJ'l¿ V\U[GL DFlCTLGF[ ;DFJ[X SZ[, 
K[P 
s$f J:T]GF pt5FNGG[ ,UTL DFlCTLDF\ pt5FNGGL U]6J¿F4 SFI"4 :Y/4 
DH}ZF[GF[ 5]ZJ9F[4 lJn]T XlSTGF :+F[TF[4 GF6F\SLI H~lZIFTF[4 pt5FNGDF\ 
V5GFJJFDF\ VFJ[, VF{nF[lUS S,FXF:+LI 5lZJT"G4 S]X/TF4 8=[lG\UGL 
H~lZIFT JU[Z[GF[ ;DFJ[X SZ[, K[P 
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s5f U|FdI SFZLUZ JU"GL 5F[TFGL l:YlT H[JL S[ ÒJG lGJF"CG]\ :TZ4 VFJSG]\ 
WF[Z64 J5ZFXG]\ DF/B]4 ZC[9F6GL jIJ:YF JU[Z[ lJUTF[GF[ 8}\SF[ lC;FA 
D[/JFDF\ VFJ[, K[P 
s&f U|FdI SFZLUZ JU" äFZF H[ ÝJ'l¿VF[ YFI K[ T[GF EFlJ V\U[ S[ N[BFJ V\U[ 
V\NFH SZJFDF\ VFJ[, K[P 
s*f SFZLUZF[GL ÝJ'l¿ TZOGF J,6 ;\NE"DF\ DFlCTL VYJF W\WFG]\ BF; 
5'YÞZ6 56 SZJFDF\ VFJ[, K[P 
VFD p5Z D]HAGF S[8,F\S D]¡FVF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ GÞL SZ[, C[T]VF[ l;â 
SZJFGF[ ÝItG VF VeIF;DF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 
!PZ(  ;\XF[WG VeIF;GL 5lZS<5GFVF[ o 
s!f U|FdI SFZLUZF[GL ;D:IF JW] U\ELZ CF[I K[P 
sZf VFW]lGSZ6YL U|FdI SFZLUZF[GL VFlY"S l:YlTDF\ O[ZOFZ YIF[ K[P 
s#f U|FdI SFZLUZF[GF VFlY"S ptYFGGF[ VFWFZ T[DGF W\WF pnF[UGF lJSF; 5Z 
K[P 
s$f U|FdI SFZLUZF[GL l:YlT VtI\T GA/L CF[I K[P 
s5f 8[SGF[,F[Ò 5lZJT"GG[ SFZ6[ U|FdI SFZLUZ JU"GL VFJS VG[ ZF[HUFZL 5Z 
V;Z YFI K[P 
 
!PZ)  ;\XF[WG Ù[+GF[ 5lZRI o 
VF ;\XF[WG VeIF; U]HZFT ZFßIGF ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF ZFHSF[8 lH<,FGF 
U|FdI SFZLUZ JUF["GL VFlY"S l:YlT T[DH T[GF 5Z YI[, VFW]lGSZ6GL V;ZF[ 
VeIF;GF[ D]bI pNŸ[X K[P VF pNŸ[X HF6JF ZFHSF[8 lH<,FGF AWF H TF,]SF VG[ 
NZ[S TF,]SFDF\YL A[vA[ UFDGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[, K[P 
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ZFHSF[8 lH<,F[ V[ ;F{ZFQ8=DF\ VFlY"S ZLT[ ;âZ lH<,F[ K[P p5ZF\T VF{nF[lUS 
lJSF;G[ SFZ6[ h05L VFW]lGSZ6 Y. Zæ]\ K[P 5lZ6FD[ U|FDL6 SFZLUZ JUF[" 5Z 
T[GL jIF5S V;Z YTL HF[JF D/[ K[P VFlY"S lJSF; VG[ VFW]lGSZ6GF 5lZ6FD 
:J~5 VFH[ VG[S pnF[UF[ :YF5FI tIFZ[ U|FDL6 S]8LZ pnF[UF[ T[GL ;FD[ S[JL ZLT[ 
H}DJ]\ T[ DCÀJG]\ K[P  
 
!P#_   ;\XF[WG 5âlT o 
;F{ZFQ8=GF ZFHSF[8 lH<,FGF NZ[S TF,]SFGF 5;\N SZ[,F UFDF[GF U|FdI 
SFZLUZ JUF["GF lJlJW 5C[,]VF[ T5F;L T[GL VFW]lGSZ6 5C[,FGL VG[ 5KLGL 
5lZl:YlT lJX[ DFlCTL D[/JL JT"DFG ;DIDF\ T[VF[GL VFlY"S 5lZl:YlTGF[ V\NFH 
SF-JF[ T[DH 5F[TFGF W\WF V\U[ DFlCTL D[/JL4 VG[ T[GL ;D:IFGF[ VeIF; SZJFGF[ 
SFI"5âlTDF\ ;DFJ[X YFI K[P U|FdI SFZLUZF[GL DFlCTL V,UvV,U :+F[TF[ äFZF 
D[/JJFDF\ VFJ[ K[ 5Z\T] VCL D]bI A[ D]¡FVF[GF[ ;DFJ[X YFI K[ o s!f ÝFYlDS 
DFlCTL VG[ sZf UF{6 DFlCTL VF VeIF; HyYFtDS D]¡FVF[ slO<0 JS"f 5Z 
VFWFlZT K[P T[DH S[8,F\S VF\S0FSLI ;FWGF[GF[ p5IF[U 56 SZJFDF\ VFJ[, K[P 
s!f ÝFYlDS DFlCTL o 
VF ;\XF[WG VeIF;DF\ ZFHSF[8 lH<,FGF NZ[S TF,]SFGF 5;\N SZ[, UFDF[DF\ 
H. jIlSTUT U|FdI SFZLUZ JUF["GL D],FSFT ,[JFDF\ VFJ[, K[P VF D],FSFTGF 
VFWFZ[ lJUTJFZ T{IFZ SZ[, Ý`G;}lRDF\ DFlCTL E[UL SZJFDF\ VFJ[, K[P VF 
;\XF[WG VeIF;DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, DF[8FEFUG]\ lJ`,[Ø6 ZFHSF[8 lH<,FGF 
U|FdI lJ:TFZGF U|FdI SFZLUZJUF["4 VFW]lGSZ6 5C[,FGL VG[ VFW]lGSZ6 5KLGL 
5lZl:YlT lJX[ DFlCTL D[/JL JT"DFG ;DIDF\ T[VF[GL VFlY"S 5lZl:YlTGF[ V\NFH 
SF-JFGF[ CF[. VFJF SFZLUZ JUF["GL ~A~DF\ ;\5S" SZL Ý`GFJ,L äFZF DFlCTL V[S9L 
SZJFDF\ VFJL K[P VF ÝSFZGL DFlCTL DF8[ lGIT Ý`GFJ,LDF\ lJlJW D]¡FVF[ 
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;DFlJQ8 SZJFDF\ VFjIF K[P VF ;\XF[WG VeIF; ;\XF[WG DFU"NX"GGF DFU"NX"G 
C[9/ SZJFDF\ VFJ[, K[P 8]\SDF\ U|FdI SFZLUZ JUF["GL ÝFYlDS DFlCTLGF VFWFZ[ T[G]\ 
5'YÞZ6 SZL ;\XF[WG SZJFDF\ VFJ[, K[P 
VF ;\XF[WG VeIF; U]HZFT ZFßIGF ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF ZFHSF[8 lH<,FGF 
U|FdI SFZLUZ JUF["GL VFlY"S l:YlT T[DH T[GF 5Z YI[, VFW]lGSZ6GL V;ZF[ 
VeIF;GF[ D]bI pNŸ[X K[P VF pNŸ[X HF6JF ZFHSF[8 lH<,FGF AWF H TF,]SFGF[ 
;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ AWF H TF,]SFDF\YL A[vA[ UFDGL 5;\NUL SZJFDF\ 
VFJ[, K[P VF UFDF[DF\ H. ~A~ U|FdI SFZLUZF[GL D],FSFT äFZF T[GL JF:TlJS 
5lZl:YlTG[ HF6LvT5F;L ;\XF[WG SZJFDF\ VFJ[, K[P 
ZFHSF[8 lH<,FDF\ RF{N s!$f TF,]SFVF[ VFJ[, K[P VF TF,]SFDF\ DF[ZAL4 
8\SFZF4 50WZL4 DFl/IF4 JF\SFG[Z4 ZFHSF[84 ,F[WLSF4 SF[80F ;F\UF6L4 H;N64 
UF[\0,4 HFDS\0F[Z6F4 p5,[8F4 WF[ZFÒ4 H[T5]ZG[ ,LWF K[ VF NZ[S TF,]SFGF A[vA[ 
UFDF[ ,[JFDF\ VFjIF K[P 
;F{ZFQ8=GF ZFHSF[8 lH<,FGF s!$f RF{N TF,]SFGL DFlCTL lH<,F DYS[ T[DH 
TF,]SF DYS[ H. H[ T[ VlWSFZL ;FY[ D;,T SZLP ÝFYlDS D]¡FVF[ D[/J[, K[ VF 
NZ[S TF,]SFGF A[vA[ UFD ,LWF K[P H[DF\ ,F[WLSF TF,]SFDF\YL 5L5Z0L VG[ ZFJSL A[ 
UFD ,LWF K[P HFDS\0F[Z6F TF,]SFDF\YL ZFI0L VG[ WF[/LWFZ A[ UFD ,LWF K[P 
ZFHSF[8 TF,]SFDF\YL S:T]ZAFWFD VG[ -F\-6L A[ UFD4 WF[ZFÒ TF,]SFDF\YL 5L5/LIF 
VG[ hF\hD[Z A[ UFDF[DF\ DFl/IF lDIF6F TF,]SFDF\YL N,0L VG[ J,BL A[ UFDF[4 
,LW[, K[P UF[\0, TF,]SFDF\YL HFDJF/L VG[ JF;FJF0 UFDF[GL 5;\NUL SZL K[P 
p5,[8F TF,]SFDF\YL SF[,SL VG[ -F\S A[ UFDF[ 5;\N SZ[, K[P JF\SFG[Z TF,]SFDF\YL 
ZFHFJ0,F VG[ ,]6;Z A[ UFDF[GL 5;\NUL SZL K[P H;N6 TF,]SFDF\YL KF\KLIF VG[ 
VHD[Z A[ UFDF[ ,LWF K[P DF[ZAL TF,]SFDF\YL BFBZF/F VG[ GFZ6SF A[ UFDF[GL  
5;\NUL SZL K[P 50WZL TF,]SFDF\YL ;Z5N/ VG[ U9SF A[ UFDF[ ,LWF K[P H[T5]Z 
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TF,]SFDF\YL U]\NF/F VG[ YF6FN[J/L A[ UFD 5;\N SZ[, K[P SF[80F;F\U6LDF\YL 
J[ZFJ/ VG[ XF5Z A[ UFDGL 5;\NUL SZ[, K[P 
VF ;\XF[WG VeIF;DF\ H[ U|FdI lJ:TFZDF\ U|FDL6 SFZLUZ JUF["GL ;\bIF JW] 
HF[JF D/[, T[ UFDF[G[ ÝYD ÝFWFgI VF5JFDF\ VFJ[, K[ H[DF\ V,U V,U ÝSFZGF 
U|FdI SFZLUZF[GL HFlTVF[ sÝSFZF[f HF[JF D/[, K[P T[DF\YL 5;\N SZ[, SFZLUZF[ p5Z 
VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P 
ZFHSF[8 lH<,FGF NZ[S TF,]SFDF\YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[, Z( U|FDF[DF\ ~A~ 
H. U|FdI SFZLUZ JUF["GL4 S]8]\AF[GL jIlSTUT D],FSFT ,[JFDF\ VFJ[, K[P VF 
D],FSFT NZlDIFG T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, Ý`GF[ T[GL ;DÙ ÝtI]¿Z D/[,F T[GL 
Ý`G;}lRDF\ GF[\W SZJFDF\ VFJ[, K[P ÝFYlDS D]¡FVF[ D[/JJF DF8[ 5;\N SZJFDF\ 
VFJ[, NZ[S UFDGF VF[KFDF\ VF[KF ) YL !_ SFZLUZ JUF["GL ;\bIF GÞL SZL T[GL 
5F;[YL ÝFYlDS D]¡FVF[ D[/JJFGF[ ÝItG SZ[, K[ Ý`GF[GF ÝtI]¿Z D[/JJF DF8[ S], 
Z55 U|FdI SFZLUZF[GL jIlSTUT D],FSFT 5âlT äFZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJ[, K[P 
VF p5ZF\T GÞL SZ[, wI[I ÝF%T SZJF DF8[ NZ[S UFD0FGL U|FdI 5\RFITGL VF[lO;[ 
H. GD}GF~5 S]8]\AF[GL DFlCTL D[/JJF VFBZL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP 
GD}GF~5[ VF Ý`GFJ,L EZJFDF\ VFJ[, K[P 
sZf UF{6 DFlCTL o 
VF ;\XF[WG VeIF;DF\ ZFHSF[8 lH<,FGF AWF H TF,]SFGF 5;\N SZ[, 
UFD0FGF U|FdI SFZLUZF[GL 5lZl:YlTG[ Ý:T]T SZJFGF[ ÝItG SZJFDF\ VFJ[, K[P 
U|FdI SFZLUZF[GF lJlJW ÝSFZF[ D]HA lJUTF[ D[/JJF DF8[ S[8,LS DFlCTL UF{6 
:+F[TF[DF\YL D[/JJFDF\ VFJL K[ H[DF\ o 
s!f J:TL5+SGL DFlCTL 
sZf U|FdI VG[ TF,]SF 5\RFITGL VF[lO;YL D[/J[, DFlCTLP 
s#f VF.PVFZP0LP5LPGL TF,]SF VG[ lH<,FGL XFBFVF[DF\YL D[/J[, DFlCTLP 
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s$f U]HZFT ZFßI H[ VF\S0FlSI DFlCTL ÝSFlXT SZ[ K[ T[DF\YL D[/J[,  
DFlCTLP 
s5f ;ZSFZL VG[ VgI ;ZSFZL TYF VW" ;ZSFZL SR[ZLDF\YL D[/J[,  
DFlCTLP 
VF p5ZF\T VF ;\XF[WG VeIF; DF8[ TH7F[ lJäFGF[ JU[Z[GF D\TjIF[G[ 56 
BF; DCÀJG]\ :YFG VF5JFGL 5}ZTL SF/Ò ,[JFDF\ VFJ[, K[P ;FDFlISF[ 
ÝU8vVÝU8 ;\XF[WG VC[JF,4 H]NL H]NL ;\:YFVF[ VG[ I]lGJl;"8LGF EJGF[ JU[Z[ 
GF ÝS<5F[ T[DH VgI ;FlCtIGF[ VF VeIF;G[ JW] ;D'â AGFJJF p5IF[U SIF[" K[P 
 
!P#!  ;\XF[WG VeIF;GL DFlCTL lJ`,[Ø6GL ZLT o 
U|FDL6 SFZLUZ JUF["GF[ VeIF; H[ ÝFYlDS DFlCTL 5Z JWFZ[ VFWFZ ZFB[ 
K[P T[YL p5Z D]HA ÝF%T SZJFDF\ VFJ[, DFlCTLVF[G[ lJ`,[Ø6FtDS p5IF[U SZJF 
DF8[ ;F{ ÝYD ;3/L DFlCTLVF[ D]¡F;Z SF[9FGF :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[ H[DF\ 
U|FDL6 SFZLUZ JUF["GL SF{8]\lAS DFlCTL4 X{Ùl6S :TZ W\WF[4 W\WFGL 5lZl:YlT4 
5Z\5ZFUT S[ VFW]lGS ;FWGF[GF[ p5IF[U4 pt5FNG4 DF,GL DFU4 VFlY"S DF[EF[4 
VJ[ÒGL J:T]VF[4 ALHF pnFUF[ ;FY[ ;\A\W4 pt5FNGG]\ DF/B]\ JU[Z[ NZ[S 
DFlCTLVF[G[ V[S D]bISF[9F sDF:8Z 8[A,f GF :J~5DF\ UF[9JJFDF\ VFJ[, K[P VF 
D]¡F;Z lJUTF[GL ;Z[ZFX S], U6TZL H[ VF\S0FXF:+LI VG[ UFl6lTS 5âlT äFZF 
;C;\A\WGL XSITF T5F;JF 5Z wIFG VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 
VF DFlCTL D]bItJ[ ZFHSF[8 lH<,FGF !$ sRF{Nf TF,]SF VG[ NZ[S TF,]SFGF 
A[vA[ UFDF[ DF8[ D[/JJFDF\ VFJ[, K[P T[GF lJlJW W\WF H[DF\ ,]CFZL4 S]\EFZL4 
;]YFZL4 JF/\N4 DF[RL4 RDFZ4 5X]5F,G4 DZ3F pK[Z4 ;FIS, lZ5[lZ\U H[JF  
U|FDF[nF[UF[GF[ ;DFJ[X SZ[, K[P H[DF\ U|FDL6 SFZLUZJU"GF lJ`,[Ø6FtDS VeIF; 
5Z EFZ D]SJFDF\ VFJ[,F[ K[P VFD SZJFYL NZ[S ÝSFZGF W\WFDF\ HF[JF D/TF[ 
TOFJT ÝUlTGF 5lZ6FDF[ DF8[ H]NF H]NF ;\HF[UF[4 ;D:IFVF[ 5Z SIF ;\HF[UF[ lJX[Ø 
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V;Z SZ[ K[ m T[ HF6JFYL JW] ;FZ]\ lJ`,[Ø6 Y. XS[ VFD T],GFtDS 5âlT 
V5GFJL VeIF;G[ JW] jIJCFZ] AGFJJF 5Z wIFG VF5JFDF\ VFJ[, K[ T[G[ VFWFZ[ 
U|FdI SFZLUZ JUF["GL ;D:IF VG[ EFlJ 5Z ÝSFX 5F0JFGF[ ÝIF; SZJFDF\ VFJ[, 
K[P  
 
!P#Z  ;\XF[WG DF8[ 5;\N SZ[, U|FDL6 SFZLUZF[GL  
              5;\NULGF DF5N\0F[ o 
VF DCFlGA\WDF\  5;\NUL SZTL JBT[ GLR[ NXF"J[, DF5N\0F[ wIFGDF\ ,LWF 
K[P 
s!f DF+ ZFHSF[8 lH<,FGF U|FDL6 lJ:TFZGF U|FDL6 SFZLUZF[  
sZf DF8L SFD SZTF\ S]\EFZ SFZLUZF[  
s#f ;]YFZL SFD SZTF\ ;]YFZ SFZLUZF[  
s$f JF/Sl8\U SZTF\ JF/\N SFZLUZF[  
s5f A]8vR\5,G]\ SFD SZTF\ DF[RL SFZLUZF[  
s&f RFD0FG]\ SFD SZTF\ RDFZF[  
s*f J6F8G]\ SFD SZTF\ J6SZF[  
s(f 5X] 5F,G jIJ;FI SZTF\ SFZLUZF[  
s)f JF\;DF\YL 8F[5,F 8F[5,L ;]\0,F AGFJGFZF SFZLUZF[  
s!_f DZ3F pK[Z SZTF\ SFZLUZF[  
s!!f ,]CFZL SFD SZTF\ ,]CFZ SFZLUZF[  
s!Zf U[Z[H S[ ZL5[lZ\U SZTF\ SFZLUZF[P 
 
!P##  ÝSZ6 VFIF[HG o 
U|FdI SFZLUZ JUF["GF VeIF; D]bItJ[ ÝFYlDS DFlCTL V[S9L SZL CFY 
WZJFDF\ VFJ[, CF[IP VF VeIF;G]\ CFN" ÝFYlDS DFlCTL ;FY[ ;\S/FI[, K[P VF 
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;DU| VeIF;G[ GLR[ D]HA S], K s&f ÝSZ6F[DF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFJ[, K[P T[D 
KTF\ VF :JT\+ ÝSZ6F[ GYL T[ V[SALHF ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P VF ÝSZ6F[DF\ 
ÝYD A[ ÝSZ6F[ UF{6 DFlCTL 5Z VFWFlZT K[P HIFZ[ AFSLGF ÝSZ6F[ ÝFYlDS 
DFlCTL 5Z VFWFlZT K[P K[<,]\ ÝSZ6  TFZ6F[ VG[ ;}RGF[ ;\A\WL K[P T[GF[ D]bI 
5FIF[ ÝFYlDS DFlCTL K[P VF ZLT[ VF ;\XF[WG VeIF; D]bItJ[ ÝFYlDS DFlCTL 5Z 
JW] VFWFZ ZFB[ K[P VF ;\XF[WG lGA\WGF ÝSZ6F[GL ~5Z[BF GLR[ D]HA K[ o  
ÝSZ6v!  Ý:TFJGF 
ÝSZ6vZ ZFHSF[8 lH<,FGF U|FdI SFZLUZF[  
ÝSZ6v# W\WFGL 5lZl:YlT VG[ VFlY"S l:YlT 
ÝSZ6v$ VFW]lGSZ6 VG[ U|FdI SFZLUZF[GL ÝJ'l¿VF[ 
ÝSZ6v5 VFJSG]\ WF[Z6 ÝJ'l¿ VG[ ÒJG lGJF"CG]\ :TZP 
ÝSZ6v& TFZ6F[ VG[ ;}RGF[P 
 
oo ;\XF[WG VeIF;GF[ lJØI oo 







 ÝSZ6 v Z 
ZFHSM8 lH<,FGF\ U|FDL6 SFZLUZM 
 
 
 ? Ý:TFJGF  
 ZP!  A|L8LXZMGL GJL VFlY"S GLlTGL U|FDL6  
  SFZLUZM 5Z V;Z  
 ZPZ :JFT\œI ÝFl%T 5KL U|FDL6 SFZLUZF[GL HFU'lT  
  VG[ lJSF;  
 ZP# U]HZFT ZFHIGF[ 8]\SF[ 5lZRI  
 ZP$ ;F{ZFQ8=GL J:TL  
 ZP5 ZFHSF[8 lH<,FGL ~5Z[BF  
 ZP& ZFHSF[8 lH<,FGF U|FDL6 SFZLUZF[  
 ZP* ZFHSF[8 lH<,FGL J:TL  
 ZP( J:TLGL ULRTF  
 ZP) VG];}lRT HFlT VG[ VG];}lRT HGHFlTGL  
  TF,]SFJFZ J:TL  
 ZP!_ U|FdI VG[ XC[ZL HFlT D]HA J:TLG]\ lJ`,[QF6  
 ZP!! ZFHSF[8 lH<,FDF\ YI[, J:TL JWFZF[  
 ZP!Z   5;\NULGF TF,]SFDF\ V1FZ 7FG WZFJGFZGL  
      ;\bIF  
 ZP!#  U|FDL6 SFZLUZF[G]\ ÝDF6  








 ÝSZ6 v Z 
ZFHSM8 lH<,FGF\ U|FDL6 SFZLUZM 
 
? Ý:TFJGF o 
 ÝYD ÝSZ6DF\ VFlY"S lJSF;GL ;\S<5GF4 EFZTDF\ VFhFNL AFN VFlY"S 
lJSF;4 VFIF[HGDF\ U|FDL6 lJSF;GL GLlT4 U|FdI SFZLUZ JU" VG[ U|FDL6 
;DFHDF\ T[GL l:YlT JU[Z[ D]¡FVF[ 5Z lJ:T'T RRF" SZLP VFhFNL 5KL VFIF[HG 
GLlT V\TU"T lJSF; ÝlÊIF !)5! YL X~ YIF AFN ,F\AF[ ;DI HJF KTF\ U|FDL6 
Ù[+DF\ SFZLUZ JU"GF Ý`GF[ T[GL lJlJW ;D:IFVF[ V\U[ VFH[ 56 lGZFSZ6 ,FJL 
XSFT]\ GYL VG[ S[8,F\S SFI"ÊDF[GF VD,LSZ6 KTF\ SFZLUZ JU"GL l:YlTDF\ 
GF[\W5F+ ;]WFZF[ YJF CF[JF V\U[ GÞZ ;\S[TF[ ÝF%T YTF GYLP 
ZP!  lA|l8XZMGL GJL VFlY"S GLlTGL U|FDL6 SFZLUZM  
 5Z V;Z o 
 lA|l8XZF[GL GJL VY"jIJ:YFG[ 5lZ6FD[ SFZLUZF[ VG[ U|FdIGF SD"RFZLGL 
l:YlTDF\ X]\ O[ZOFZ YIF[ T[GF[ AZF[AZ SIF; SF-JF[ VtI\T Sl9G K[P SFZ6 S[ VF 
JUF["GL 5lZl:YlT NXF"JTL ;FRL VG[ BZ[BZL CSLSST ÝF%I GYLP VF0STZL ZLT[ 
KTF YTF VG[ ;FWFZ6 ZLT[ U|FD ;DFHDF\ S[8,F\S 5lZA/F[GL V;Z p5ZYL 
TFZJ[,F O[ZOFZF[GF[ VCÄ p<,[B SZLX]\P 
 cclA|l8X VD, 5C[,F\GF U]HZFTDF\ ÝJ"TDFG B[0}TF[ VG[ SFZLUZF[ JrR[ 
VZ;5Z;GF ;\A\WF[ p5Z V\U|[Ò XF;SF[ V[ V5GFJ[, GJL HDLG lJØIS GLlTYL 
O[ZOFZF[ YIFP UFD0FGF SFZLUZF[ UFDGL ;[JFGF AN,FDF\ HDLG D[/JTF[P GJL 
HDLG 5âlT GLR[ HDLG 5ZGF[ T[GF[ CS tIFU EF0FG]\ R}SJ6]\ SIF" 5KL H DFgI 
ZBFTF[cc! JW]DF\ ALHF BFT[NFZF[GL H[D SFZLUZF[ 56 V[ ;ZSFZG[ ZF[S0DF\ DC[;}, 
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EZJFGF[ CTF[P VFD4 SFZLUZ JU" 56 AHFZGF HF/FDF\ O;FIF[P HF[ HDLG ;FRJL 
ZFBJL CF[I TF[ SFZLUZF[V[ 56 5F[TFGL 5[NFX AHFZDF\ J[RJL ZCL VG[ ;ZSFZG[ 
ZF[S0DF\ DC[;}, EZJ]\ Zæ]\P 
 S[8,F\S ALHF 5lZA/F[V[ 56 U|FdI SFZLUZF[GL CF,T p5Z V;Z SZLP 
NFPTP J6SZF[GF lS:;FDF\ AHFZ DF\U4 SF50G[ AN,[ ~l5IF DF8[ Y. HJFYL T[VF[GL 
VFlY"S ÝJ'l¿VF[ p5Z DF9L V;Z 5CF[\RL4 ~ pUF0GFZG[ 3[Z SFTJFG[ AN,[ VG[ 
SFT[,]\ ;]TZ J6SZG[ J6JF VF5JFG[ AN,[ SFR] ~ AHFZDF\ DF[S,JF ,FuIF VYJF 
XFC]SFZG[ S[ J[5FZLG[ VF5L N[JF ,FuIF4 I\+F[GL DNNYL AG[,F ;:TF SF50[ AHFZ 
EZL NLW]\ CF[JFYL jIJCFZGF ;FWGF[GF\ 5lZ6FD[ UFD0FGL 5Z\5ZFUT 
VFtDlGE"ZTFDF\ lJÙ[5 50IF[P 
 V[JL ZLT[ B[TLJF0LGF ;FWGF[ AGFJTF VG[ ;DFZTF ;]YFZ v ,]CFZF[G[ 56 
GJF VFlY"S 5lZA/F[V[ V;Z SZLP V[S AFH] U|FdIJF;LG[ UF0]\AGFJJ]\ CF[I S[ 3Z 
A\WFJJ]\ CF[I tIFZ[ ZF[S0 GF6FGL H~Z 50JF ,FULP XC[ZF[DF\ RF,L HGFZF ;]YFZF[ 
VG[ ,]CFZF[GL l:YlT ;]WZL 56 H[VF[ ccUFD0FDF\ ZæF T[VF[GL CF,T SOF[0L AGL 
U.P SFZ6 I\+F[GL DNNYL AG[, ;:TF DF,;FDFGGL ;FD[ T[VF[V[ AGFJ[,L RLHF[ 
CZLOF.DF\ éEL ZCL XS[ T[D G CTLPccZ V,AT4 VF AWF\ O[ZOFZF[ WLD[ WLD[ YIFP 
 8]\SDF\ ZFHSLI N'lQ8 V[ U|FdI 5\RFITF[GF[ ;FD}lCS V\S]X N}Z YTF DC[;}, TYF 
SFINF VG[ jIJ:YF DF8[ GJL ZFHSLI4 JCLJ8L jIJ:YF NZ[SG[ ;LWL V;Z SZTL 
CF[JFYL4 RLHJ:T]G[ AN,[ ;FD}lCS ZLT[ VFBF UFDG[ ZF[S0DF\ ÝtI[S jIlSTVF[ V[ 
DC];}, EZJFG]\ YI]\4 B[TÝJ'l¿ WLD[ WLD[ J[5FZL ¹lQ8YL HF[JFTL CF[JFYL VG[ 
5Z\5ZFUT ~l-D]HAGL :YFlGS OZHF[DF\YL B[0}T JU" D]lST 5FdIF[ CF[JFYL 
SFZLUZF[GL CF,T lA,S], 5,8F. U.P H]NL H]NL HFTGF SFZLUZF[GL E}lDSFVF[DF\ 
DF[8]\ 5lZJT"G VFjI]\P SFZLUZ JU" DF8[ CJ[ lGJF"CGL ZFA[TFD]HAGL ;CL;,FDTL S[ 
BFTZL ZCL GCÄ4 T[YL SF\TF[ T[ 5FIDF,4 A[SFZGL Vl:YZ CF,TDF\ VFjIF[ S[ B[T 
DH}Z AGL UIF[4 T[DF\ S[8,F\S ZF[ÒGL TS D[/JJF DF8[ XC[ZF[DF\ RF<IF UIFP 
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ZF[HUFZLGL TSF[ ÝDF6DF\ VF[KL Y. HJFYL SFZLUZF[GL CF,T SOF[0L Y. U. VG[ 
T[VF[ B[TLDF\ HF[0FIFP 
 VF V\U[ ÝF[P 0LPVFZP UF0UL,[ plRT lGZLÙ6 SI]Å K[P H[ !) DL ;NLGF 
SFZLUZJU"GL CF,TDF\ VFJ[, O[ZOFZ p5Z ;FZ]\ AIFG VF5[ K[P 
 VFH[ 5C[,F\GF H[JF H SFZLUZF[ UFD0FDF\ ZC[ K[P TF[ 5KL 5lZJT"G UD[ T[ 
ÝSFZG]\ VG[ UD[ T[8,]\ YI\] CF[IP 5Z\T] ÊF\lTSFZL GYLP HF[ S[ T[GL lNXF lGl`RT K[P 
T[VF[G[ D/TF ,FE VG[ T[VF[ äFZF V5FTL ;[JFVF[ WZD}/YL GFA}N Y. GYLP S[ T[D 
YJFG]\ J,6 N[BFT]\ GYL4 56 lZJFH ÝDF6[GF VUFp D/TF ,FEF[ CJ[ SFZLUZF[GL 
VFJSDF\ VF[KF[ EFU EHJ[ K[P T[GL VUtI 56 VF[KL Y. K[P J/L ccVFH[ SFZLUZ 
:Y/F\TZ SZL HJF JWFZ[ pt;]S AgIF[ K[P H[ ;\A\WF[ V[S ;DI[ U|FD ;DFHG[ AF\WL 
ZFBTF CTF T[ lKgGlEgG YTF HFI K[ T[GL VF AWL lGXFGL K[Pcc# 
 VFD SFZLUZJUF["GL 5FIDF,LDF\YL HgDL ZF[S0 GF6F\GL ,[J0N[J0P SFZLUZ 
VG[ B[0}T JUF["GF ;\A\WF[GL 5ZF5}J"GL ;DT],FDF\ lJÙ[5 5F0IF[P TNŸp5ZF\T GJF 
SFDF[GL DIF"lNT TSF[G[ SFZ6[ UFD0FGL 5Z\5ZFUT 7FlTDF\ O[ZOFZ YIF[P ZH5}TF[ S[ 
Ùl+IF[G[ :YFG[ JFl6IFVF[ VFU/ VFJL  UIFP ccVFD YTF\ SFZLUZ gIFTF[ H[G[ 
ZFDS'Q6 D]SZGL pt5FNG SZTL gIFTF[ TZLS[ J6"J[ K[ T[VF[ 5F[TFGF AF5NFNFGF 
W\WFVF[ äFZF DCFD];LAT[ lGJF"C SZTL CTL T[ B[TDH}Z AGL UIFPcc$ 
8}\SDF\ V\U|[HF[GL HDLG lJØIS GLlTG[ ,LW[ U|FDL6 ;DFHDF\ 5FIFG]\ 
5lZJT"G VFjI]\ CF[JF KTF\4 T[ O[ZOFZF[ 5ZN[XL XF;SF[GL H~lZIFTF[G[ VG]~5 H 
SZJFDF\ VFjIF\ VFYL ;DU| VY"jIJ:YFDF\ S[8,LS lJS'lTVF[ ;HF". CTLP 
 
ZPZ :JFT\œI ÝFl%T 5KL U|FDL6 SFZLUZF[GL HFU'lT  
 VG[ lJSF; o 
:JFT\œI ÝFl%T 5KL EFZTLI VY"jIJ:YFDF\ NZ[S Ù[+G[ BF; SZLG[ B[TLÙ[+ 
VG[ B[TLÙ[+ ;FY[ ;\S/FI[, pnF[UG[ DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P ;ZSFZ äFZF 
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U|FDL6 SFZLUZF[GL ;,FDlT DF8[ lJlJW SFINFVF[ ZRJFDF\ VFjIF ;DU| lJ`JDF\ 
JWTF HTF VF{nF[lUSZ64 XC[ZLSZ6 VG[ VFW]lGSZ6GL V;Z U|FDL6 SFZLUZF[ 
5Z jIF5S ÝDF6DF\ 50L4 VFG[ 5lZ6FD[ :JT\+TF 5KL U|FDL6 SFZLUZF[G]\ ÝDF6 
;FZ] ZC[JF 5FdI]\P 
TFH[TZGF JØF["DF\ U|FDL6 SFZLUZF[GF VFlY"S :JFT\œI S[ :JF,\AGGL ÝFl%T 
DF8[ S[8,LS IF[HGF 30JFDF\ VFJ[ K[P H[ U|FDL6 SFZLUZF[GF ptYFGGF 5FIF TZLS[ 
U6JFDF\ VFJ[ K[P VF wI[IG[ D}lT"D\T SZJF U|FDL6 SFZLUZF[G[ TF,LD TYF VD]S 
;FWGF[ DF8[GL ;Al;0L JU[Z[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFJL TF,LDGF[ VFhFNL AFN JW] 
h05L lJSF; YJF ,FuIF[ K[4 H[GF 5lZ6FD :J~5 VFH[ CZLOF.GF ;DIDF\ T[VF[V[ 
pt5gG SZ[, J:T] AHFZDF\ 8SL ZC[ T[ :JFEFlJS K[P U|FDL6 VY"jIJ:YF D]bIÀJ[ 
B[TL 5Z VFWFlZT CF[JFYL T[DGL ;FY[ ;\S/FI[,F S[8,F\S VFG]Ø\lUS jIJ;FIF[ 
CF[JFYL T[DG]\ DCÀJ VFH[ lJX[Ø JWT]\ HF[JF D/[ K[ U|FdI VY"jIJ:YF4 S'lØÙ[+4 
S'lØ zlDSF[4 U|FdI S]8LZ pnF[UGF VFlY"S lJSF;DF\ OF/F[ VF5[ K[ T[ DF8[ S[8,LS 
IF[HGFVF[ ;ZSFZ ACFZ 5F0[ K[P  
VF ÝSZ6DF\ U]HZFT ZFßI4 ;F{ZFQ8= ÝN[XGF[ 8}\SDF\ 5lZRI D[/jIF AFN 
ZFHSF[8 lH<,F[ TYF 5;\N SZ[, TF,]SFVF[ V\U[ D]bItJ[ UF{6 VF\S0FSLI DFlCTLG[ 
VFWFZ[ S[8,LS lJUTF[ ZH} SZJFGF[ ÝIF; SZJFDF\ VFjIF[ K[4 H[YL VeIF;DF\ 
EF{UF[l,S ÝN[X TYF T[GL VFlY"S AFATF[ V\U[GL DFlCTL D[/JL XSFI VG[ VF56F 
VF ;\XF[WG VeIF;GF Ù[+GF[ 8}\SDF\ 5lZRI ÝF%T Y. XS[4 T[ C[T]YL VF ÝSZ6 
UF{6 DFlCTL 5Z VFWFlZT AG[ K[P D]bItJ[ DFlCTLÝN lJ`,[Ø6 VF ÝSZ6DF\ ZH} 
SZJFDF\ VFJ[, K[P 
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ZP# U]HZFT ZFHIGF[ 8]\SF[ 5lZRI o 
U]HZFT ZFßIGF 8}\SF 5lZRI V\TU"T U]HZFT ZFßIGL J:TL SFD SZTL 
J:TLG]\ jIJ;FI ,ÙL lJ`,[QF64 UZLALG]\ ÝDF6 TYF VFJSGF[ ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFJ[, K[P 
s!f U]HZFT ZFßIGL J:TL o 
 U]HZFTGL J:TL ÊlDS VG[ p¿ZF[¿Z JWFZF[ YTF[ HF[JF D/[ K[P V[ ¹lQ8V[ 
HF[.V[ TF[ !)_!DF\ U]HZFTGL J:TL DF+ )! ,FBGL CTL H[ p¿ZF[¿Z JWFZF[ YTF 
!))!DF\ J:TLU6TZLGF\ VF\S0FSLI DFlCTL D]HA $!! ,FBGL YJF HFI K[ VG[ 
Z__!DF\ T[G]\ ÝDF6 T[YL 56 JW[,]\ K[Pcc5 !)&!DF\ :JT\+ ZFßI YIF AFN 
U]HZFTGLV[ V\U[GL l:YlT SF[9F G\P ZP!DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P  
SF[9F G\P ZP! 
U]HZFT ZFßIGL J:TLG]\ ÝDF6 






1961 206 74% 26% 
1971 267 72% 28% 
1981 341 69% 31% 
1991 411 65.5% 34.5% 
2001 482 64.7% 35.3% 
ÝFl%T :YFG o 
EFZTLI J:TL U6TZL !)&! YL !))!4 Z__! U]HZFT ZFßI z[6Lv5P 
U]HZFTGL J:TLDF\ GF[\W5F+ O[ZOFZF[G[ p5ZF[ST SF[9F G\P ZP!DF\ NXF"J[, K[P 
T[GF 5ZYL V[ TFZ6 D[/JL XSFI K[ S[ !)&!DF\ :JT\+ ZFßI YIF AFN S], J:TL 
!))!DF\ A[ U6L Y. K[ VG[ Z__!DF\ JWLG[ T[GFYL 56 JW] ÝDF6 HF[JF D/[, 
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K[P VF JWFZF[ 36F[ h05L K[P J:TL J'lâNZ !)*!v(! DF\ Z*P* 8SF TYF 
!)(!v)!DF\ VF ÝDF6 Z!PZ5 8SFGF[ ZæF[ CTF[P  
U|FDL6 J:TLG]\ ÝDF6 !)&!DF\ *$ 8SF CT]\ HIFZ[ XC[ZL J:TLG]\ ÝDF6 Z& 
8SF CT]\ VF DT[ VF ;DI[ D]bItJ[ UFDFlED]B lJ:TFZ ZC[, H6FI K[P lJSF;GL 
ÝlÊIFGF 5lZ6FD :J~5 U|FDL6 J:TL 38L ZCL K[P !))!DF\ &5P5 8SFG]\ TYF 
XC[ZL J:TLG]\ ÝDF6 JWL Zæ]\ K[ T[ ÝDF6 #$P5 8SFG]\ YI]\ K[P  
U]HZFTGL S], J:TLDF\ U|FDL6 SFDNFZF[G]\ ÝDF6 !)&!DF\ ÝDF6[ !P( 
8SFG]\ CT]\ H[ !))!DF\ T[ &P$ 8SFG\] YJF HFI K[P 
U]HZFT h05L lJSF; SZT]\ ZFßI CF[JF KTF\ CH] 56 VFH[ ZFßIGL 
DF[8FEFUGL J:TL U|FDL6 lJ:TFZDF\ ZC[ K[ TYF U|FDL6 Ù[+F[ ;FY[ ZF[HUFZLGF 
;\NE"DF\ ;\S/FI[, K[P 
U]HZFTGL U|FDL6 J:TLGL ¹lQ8V[ T[GF VY"SFZ6DF\ 56 T[G\] ÝFWFgI H6FT]\ 
CF[JF KTF\ VF{nF[lUSZ6GL UlT 56 J[UJFG AGTL HF[JF D/[ K[P VF UlTXL,TFGF[ 
;\S[T ;F5[Ù ZLT[ XC[ZL lJ:TFZGL J:TLDF\ YI[, J'lâ 5ZGF VF\S0FSLI DFlCTL 
5ZYL HF[. XSFI K[P :JT\+ U]HZFTGF[ lJSF; VF{nF[lUSZ6GL lNXFDF\ ;DU| N[XGF 
VF{nF[lUSZ6GF[ 50WF[ 5F0[ K[P VFH[ VF AFATDF\ VF ZFßI VFUJL CZF[/DF\ 5CF[RL 
HJF 5FD[, K[P 
sZf U]HZFTDF\ SFD SZTL J:TLG]\ jIJ;FI,ÙL lJ`,[QF6 o 
U]HZFTDF\ S], SFD SZTF\ ,F[SF[DF\YL U|FDL6 Ù[+[ SFD SZGFZF ,F[SF[G]\ 8SFJFZL 
ÝDF6 !))!DF\ *_P#) 8SF ZC[JF 5FD[, K[P VF ;\NE"DF\ U]HZFTDF\ S], SFD 
SZGFZ :+LVF[ VG[ 5]Z]ØF[DF\YL U|FDL6 Ù[+[ SFD SZGFZ :+LVF[ VG[ 5]Z]ØF[G]\ ÝDF6 
S[8,]\ ZC[JF 5FD[, K[ m T[GL DFlCTL SF[9F G\P ZPZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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SF[9F G\P ZPZ 





















Z(Z#)_) Z$_Z_)$ (5P_& !!Z(5*Z) *5Z)!!$ &&P*! 
ÝFl%T :YFG o EFZTGL J:TLU6TZL !))! z[6Lv! 
 U]HZFTGL S], J:TLDF\ 5]Z]ØF[ SFD SZGFZFVF[G]\ ÝDF6 ;lJX[Ø HF[JF D/[ K[ 
HIFZ[ :+LVF[ SFD SZGFZG]\ ÝDF6 VF[K]\ HF[JF D/[ K[P 5Z\T] U|FDL6 lJ:TFZDF\ 
VFGFYL lJ~â 5lZl:YlT HF[JF D/[, K[P S], SFDNFZF[DF\ U|FDL6 SFD SZGFZFVF[G]\ 
ÝDF6 &&P*! 8SF K[P HIFZ[ :+L SFDNFZF[G]\ ÝDF6 (5P_& 8SF H[8,\] êR] HF[JF 
D/[ K[P HIFZ[ :+L SFDNFZF[ XC[ZL lJ:TFZDF\ 36F VF[KF K[P HIFZ[ 5]Z]Ø SFDNFZF[GL 
;\bIF T[GL T],GFV[ JW] K[P B[TLÝWFG VY"jIJ:YFDF\ 5]Z]ØF[GL DFOS :+LVF[ SFD 
SZJFDF\ 5F[TFGF[ ;CIF[U VF5[ K[P H[GF 5lZ6FD[ U|FdI lJ:TFZGL :+L SFDNFZF[G]\ 
ÝDF6 JWFZ[ K[P VFD U]HZFTG]\ VY"T\+ B[TL ÝWFG CF[JFGF DF5N\0 TZLS[ VF 
J:TLDF\YL SFD SZGFZ JU" :+Lv5]Z]ØGF ÝDF6G[ HF[J] 50[ T[D K[P VF U|FDL6 
:+Lv5]Z]ØF[ H[ H]NF H]NF Ù[+[ jIJ;FIDF\ ZF[Ò D[/J[ K[ T[ V\U[GF VF\S0FSLI DFlCTL 
SF[9F G\P ZP#DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
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SF[9F G\P ZP# 













!P B[0}TF[ 852311 35.48 3726008 49.49 
ZP B[TDH}ZF[ 1197201 49.84 1850123 24.57 
#P 
U'C pnF[UF[DF\ 
SFD SZGFZF 42966 01.79 154290 02.05 
$P 
VgI SFD 
SZGFZF  309616 12.89 1798693 23.89 
 S], 2402094 100 7529114 100 
ÝFl%T :YFG o EFZTGL J:TLU6TZL !))! z[6L G\P  !4 5FGF G\P ZZ_P 
p5ZF[ST SF[9F G\P ZP#DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[,L VF\S0FSLI DFlCTL !))!GL 
J:TL U6TZLGF V\NFH D]HA U]HZFT ZFßIGL U|FdI lJ:TFZDF\ S], SFD SZGFZ 
J:TLDF\GF :+Lv5]Z]ØF[GL 8SFJFZL H]NF H]NF jIJ;FIDF\ ZF[SFI[, K[ VG[ 5]Z]ØF[GF[ 
D]bI jIJ;FI B[TL K[P H[G]\ S], 8SFJFZL ÝDF6 $)P$) 8SF H[8,]\ êR] HF[JF D/[ 
K[P HIFZ[ B[T DH}ZF[G]\ ÝDF65+ Z$ 8SF H K[P VG[ VgI SFD SZGFZFVF[ GFGF 
jIJ;FIJF/F SFZLUZF[4 DH}ZF[ JU[Z[G]\ ÝDF6 Z# 8SF K[P 3ZUyY] pnF[UDF\ DF+ Z 
8SF ,F[SF[ ZF[SFI[, K[P  
ALÒ AFH] B[0}T :+LVF[G]\ ÝDF6 #5 8SF H[8,]\ K[ T[GL ;FD[ B[TDH}ZLDF\ 
ÝJ'¿ :+LVF[G]\ ÝDF6 36]\ H êR] K[ H[ $)P($ 8SF H[8,] ZC[JF 5FD[, K[ HIFZ[ 
VgI SFD SZGFZ zlDSF[GF Ù[+DF\ DF+ !Z 8SF H ZF[SFI[, K[P VFD 5]Z]ØF[DF\ 
B[0}TF[G]\ ÝDF6 K[ T[ D]bI jIJ;FIGF[ lGN["X SZ[ K[P HIFZ[ :+LVF[ VE6 CF[. 
U|FDL6 Ù[+DF\ B[TDH}ZLDF\YL ZF[Ò D[/J[ K[P VF A\G[ SFD SZGFZFG]\ S], ÝDF6 5Z 
5Z\5ZFUT B[T jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[, HF[JF D/[ K[P A\G[G] B[TL jIJ;FI ;FY[ 
HF[0FI[,FVF[G]\ ÝDF6 HF[TF SCL XSFI K[ S[ S], U|FDL6 Ù[+DF\ SFD SZTF\ 5]Z]ØF[DF\GF 
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B[0}TF[ VG[ B[TDH}ZF[ GJL B[TL jIJ;FIDF\ ZF[SFI[, K[ T[G]\ ÝDF6 *$P_& 8SF TYF 
VFJ] VF AgG[ jIJ;FIDF\ ;FY[ ;\S/FI[, :+LVF[G]\ S], ÝDF6 ;I]\ST ZLT[ (5P#Z 
8SF YJF HFI K[P VF ZLT[ U|FDL6 Ù[+DF\ S'lØÙ[+ TYF T[GF ;\,uG Ù[+F[DF\ 
5Z\5ZFUT jIJ;FIF[DF\ :+LVF[GF[ OF/F[ 5]Z]ØF[ SZTF\ U]HZFTDF\ JW] HF[JF D/[, K[P 
s#f UZLALG]\ ÝDF6 VG[ VFJS o 
U]HZFTDF\ D]bI jIJ;FI SFD SZGFZFVF[GL ¹lQ8 V[ B[TL CF[.4 S], VFJSDF\ 
h05L JWFZF[ YJFGF ;\S[TF[ CF[JF KTF\ U|FDL6 VY"SFZ6G[ SFZ6[ UZLAL C[9/ ÒJTF 
,F[SF[G]\ ÝDF6 JW] CF[I T[D HF[JF D/[ K[P& ;FDFlISGF ;\S,LT VF\S0FSLI DFlCTL 
äFZF VF AFAT ;DHFJJF ÝItG SZ[, K[P T[ D]HAGL ÝF%I DFlCTL SF[9F G\P ZP$DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P VF V\NFH ÝDF6[ !))$v)5 GF RF,]\ EFJ[ ~FP !_5*( 
V\NFH[, K[P ;DU| EFZTDF\4 DFYFNL9 VFJSGL ¹lQ8V[ U]HZFT ZFßIGF[ ÊD +LHF[ S[ 
RF[YF[ VFJ[ K[P T[D KTF\ S], J:TL D]bItJ[ B[TLÝWFG jIJ;FIF[DF\ CF[. B[TLÝWFG 
lJ:TFZDF\ VFJS JW[ T[ D]HA T[ JU"GF ,F[SF[GL VFJS JW[ T[D K[P VF 5lZl:YlTGF[ 
V\NFH SF-JF DF8[ U|FDL6 VG[ XC[ZL lJ:TFZF[DF\ J:TLGL UZLALZ[BF C[9/ ÒJTF 
,F[SF[GL 8SFJFZL HF[JFYL A\G[ Ù[+GL TLJ|TFGF[ V6;FZ D/L XS[P  
SF[9F G\P ZP$ 
UZLAL Z[BF C[9/ ÒJTL J:TLG]\ ÝDF6 
JØ" U|FDL6 J:TLG]\ 8SFJFZL 
ÝDF6 
XC[ZL J:TLG]\ 8SFJFZL 
ÝDF6 
1972-74 46.35 49.31 
1977-78 41.76 43.13 
1983-84 29.90 40.63 
1987-88 28.13 39.63 
1992-93 34.30 39.50 
ÝFl%T :YFG o cVY";\S,Gc V\S #_) DFR" !))5 5FGF G\P *!P 
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p5ZF[ST SF[9F G\P ZP$GL VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL A[ AFATF[ HF[. XSFI K[ 
!)*Zv*$ YL U]HZFTDF\ A\G[ U|FDL6 VG[ XC[ZL UZLA J:TLGF ÝDF6DF\ 38F0F[ 
YTF[ HF[JF D/[ K[P K[<,F VF\S0F !))Zv)# GF JØ"DF\ U|FDL6 J:TLGF #$P#_ 
8SF J:TL UZLAL Z[BF C[9/ ÒJTL CTLP HIFZ[ XC[ZL J:TLGF #)P5_ 8SF J:TL 
UZLAL Z[BF C[9/ ÒJG ÒJTL CTLP VF ZLT[ U|FDL6 SZTF\ XC[ZL J:TLDF\ JW] ,F[SF[ 
UZLAL Z[BF C[9/ ÒJG ÒJTF CF[JFGF ;\S[T D/[ K[P VF AFAT lJlR+ ,FU[ K[P 
T[D KTF\ T[ DF8[G]\ V[S SFZ6 V[ 56 VF5L XSFI S[ U]HZFTDF\ XC[ZL J:TLDF\ h05L 
JWFZF[ Y. ZæF[ K[ T[DF\ U]HZFTGL 5F[TFGL U|FDL6 J:TL p5ZF\T VgI ÝN[XF[DF\YL 
:Y/F\TZ Y.G[ VFJ[,L J:TL ZF[Ò D[/JF DF8[ VFJ[, CF[JFYL XC[ZL J:TLGF 
EFZ6GF SFZ6[ VFJF UZLAF[G]\ ÝDF6 JW] CF[I K[P 
 
ZP$ ;F{ZFQ8=GL J:TL o 
;F{ZFQ8=GL J:TL ;\A\WL !)&! YL !))! ;]WLDF\ GF[WFI[, O[ZOFZF[GF[ p<,[B 
SZJF[ H~ZL U6FX[P ;F{ZFQ8=GL ;FT lH<,FVF[GL S], J:TL T[DH U|FDL6 XC[ZL 
J:TLGF ÝDF6 ;\A\WL DFlCTL SF[9F G\P ZP5DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P  
SF[9F G\P ZP5 
;F{ZFQ8=DF\ J:TL ;\A\W DFlCTL 
JØ" S], J:TL S], J:TLDF\ U|FDL6 
J:TLGL 8SFJFZL 
S], J:TLDF\ XC[ZL 
J:TLGL 8SFJFZL  
1961 5433045 66.98 33.02 
1971 7491561 68.65 31.35 
1981 9579501 66.92 33.08 
1991 11226026 64.09 35.91 
2001 12428021 64.78 36.22 
ÝFl%T :YFG o cEFZTGL J:TL U6TZLc !)(!4 !))!4 Z__! U]HZFT EFUvZ 
z[6Lv5 5FGF G\P ZZP 
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p5ZF[ST SF[9F G\P ZP5DF\ ZH} SZ[,L lJUT 5ZYL ;F{ZFQ8=GL J:TL ;\A\WL A[ 
AFATF[ :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ !)&!GL T],GFV[ Z__!DF\ J:TL A[ U6L SZTF\ 
JWFZ[ YJF 5FDL K[ VF J:TL J'lâ 36F h05L NZGF[ lGN["X VF5[ K[P 
ALH] VF lJ:TFZDF\ XC[ZL J:TLG]\ ÝDF6 ,UEU !)&! YL 38LG[ !)*!DF\ 
GLR]\ UI]P AFN !)(!DF\ VG[ Z__!DF\ JWLG[ êR\] UI]\ K[ HIFZ[ U|FDF[GL J:TLG]\ 
ÝDF6 YF[0]\ 38I]\ K[4 T[D KTF\ !)&! DF\ XC[ZL J:TLG]\ ÝDF6 ##P_Z 8SFG]\ CT] 
VFD VF JWFZF[ WLDF[ K[P VF lJ:TFZGL DF[8FEFUGL J:TL U|FDL6 lJ:TFZDF\ ZC[ K[ 
VF J:TL ZF[Ò DF8[ D]bItJ[ B[TLÙ[+ 5Z VFWFZ ZFBTL CF[JFGF[ ;\S[T D/[ K[P T[D 
KTF\ V[S JFT GF[\W5F+ V[ K[ S[ Z__! DF\ U]HZFTDF\ XC[ZL J:TLG]\ ÝDF6 #&PZZ 
8SF CT] HIFZ[ ;F{ZFQ8=DF\ VF ÝDF6 T[GFYL êR] HF[JF D/[ K[P  
VFD ;DU| U]HZFT ZFßIGF XC[ZLSZ6J[UGL T],GFV[ ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ 
VF J[U h05L ZæF[ CF[I T[D :5Q8 H6FI K[P  
s!f ;F{ZFQ8=DF\ SFD SZGFZFG]\ lJ`,[QF6 o 
SF[.56 lJ:TFZGF VFlY"S Ù[+GL ÝFWFGTF HF6JF DF8[ H[ T[ Ù[+DF\ SFD 
SZGFZFVF[G]\ ÝDF6 HF6J] H~ZL U6FI VF lJ:TFZDF\ SFD SZGFZFVF[ ;\A\WL 
DFlCTL ZH} SZJFGF[ ÝItG SIF[" K[P ;F{ZFQ8=DF\ U|FDL6 Ù[+[ VG[ XC[ZL Ù[+[ SFD 
SZGFZFVF[G]\ ÝDF6 HF6JFYL VY"T\+DF\GF ÝWFGÙ[+GF[ V6;FZ ÝF%T Y. XS[ K[P 
EFZTGL !))!GL J:TL U6TZL 5ZYL ÝF%T SZ[, DFlCTL VG];FZ S], SFD 
SZGFZFVF[DF\YL U|FDL6 Ù[+[ SFD SZGFZF ,F[SF[G]\ ÝDF6 ;F{ZFQ8=DF\ &)P55 8SF Zæ]\ 
K[ VG[ XC[ZL ÝDF6 #_P$5 8SF Zæ]\ K[Pcc# 
VF ZLT[ VFXZ[ *_ 8SF ,F[SF[ H[ SFD SZGFZF K[ T[ U|FDL6 lJ:TFZDF\ ÝJ'¿ 
ZC[,F HF[JF D/[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ ZF[HUFZLGL ¹lQ8V[ U|FDL6 Ù[+[ ÝFWFgI WZFJ[ K[ VF 
AFATG[ JW] ê0F6YL T5F;JF DF8[ SFD SZGFZFVF[DF\ :+LVF[ T[DH 5]Z]ØF[G]\ ÝDF6 
HF6J]\ 56 H~ZL AGL HX[P VF V\U[ lJUT SF[9F G\P ZP&DF\ NXF"J[, K[P 
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SF[9F G\P ZP& 

















757735 644674 85.08 3008420 1974743 65.04 
ÝFl%T :YFG o cEFZTGL J:TL U6TZLc !))! z[6Lv! 5[5Z G\P ZZ)P 
S], SFD SZGFZ :+LVF[DF\GL U|FDL6 lJ:TFZDF\ (5P_( 8SF :+LVF[ SFD 
SZTL HF[JF D/[ K[ AFSL !5 8SF DF+ XC[ZL lJ:TFZDF\ SFD SZ[ K[P VF ZLT[ U|FdI 
lJ:TFZ :+LVF[ JW] ZF[Ò VF5JFDF\ EFU EHJ[ K[P XC[ZL lJ:TFZDF\ #5 8SF 5]Z]ØF[ 
AFSLGF &5 8SF 5]Z]ØF[ U|FDL6 lJ:TFZDF\ SFD SZL ZF[Ò ÝF%T SZ[ K[ U|FDL6 
lJ:TFZGL ÝJ'l¿ D]bI TF[ B[TLÝWFG CF[. TYF VE6 :+LVF[G[ SFD D[/JJFDF\ JW] 
;]UDTF ZC[ K[ T[YL S], :+LVF[DF\YL U|FDL6 lJ:TFZDF\ JW] (5 8SF :+LVF[ V[GF 
;\,uG Ù[+F[DF\ ZF[Ò ÝF%T SZTL HF[JF D/[ K[P 
U|FDL6 lJ:TFZ VF ZLT[ :+LVF[ T[ lJX[Ø ÝDF6DF\ SFD VF5JFDF\ 5F[TFGF[ 
OF/F[ VF5[ K[P ;F{ZFQ8=GL U|FDL6 J:TL D]bItJ[ B[TLÝWFG ÝJ'l¿DF\ SFD SZTL HF[JF 
D/[ K[ T[YL jIJ;FI SÙF ÝDF6[ VF lR+ T5F;JFYL JW] :5Q8TF Y. XSX[ VF 
DFlCTL SF[9F G\P*DF\ NXF"J[, K[P 
SF[9F G\P ZP* 
jIJ;FIL SÙF D]HA lJ`,[QF6 
ÊD SÙFGLlJUT U|FDL6 Ù[+[ SFD SZTL 
:+LVF[G]\ ÝDF6 @ 
U|FDL6 Ù[+[ SFD SZTF\ 
5]Z]ØF[G]\ ÝDF6 @ 
!P B[0}TF[ 48.29 49.44 
ZP B[T DH}ZF[  43.33 22.08 
#P U'C C:T pnF[UGF SFZLUZF[ 01.77 02.56 
$P VgI SFD SZGFZFVF[ 
U|FDL6 Ù[+  
06.61 25.92 
 S], 100 100 
ÝFl%T :YFG o cEFZTGL J:TL U6TZLc !))! z[6Lv!4 5[5Zv#P 
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p5ZF[ST SF[9F G\P *DF\ NXF"J[,L DFlCTL 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ U|FDL6 Ù[+GL 
D]bI VFlY"S ÝJ'l¿ ;F{ZFQ8=DF\ B[TLÙ[+G[ ,UTL K[ T[G[ SFZ6[ :+LVF[ T[DH 5]Z]ØF[ 
SFD SZGFZFVF[ U|FDL6 Ù[+DF\ K[P T[DF\GF :+LVF[DF\ $(PZ) 8SF VG[ 5]Z]ØF[GF 
$#P## 8SF ,F[SF[ B[0}T TZLS[ SFDULZL SZTF\ HF[JF D/[ K[P 
HF[ B[TLÙ[+ 5Z lGEFJ SZGFZ JU" TZLS[ HF[.V[ TF[ B[0}TF[ TYF B[TDH}ZF[ 
D/L S], :+LVF[ SFD SZ[ K[ T[GF[ )!P&Z 8SF :+LVF[ VF Ù[+DF\ ZC[,L K[ HIFZ[ 
5]Z]ØF[DF\ ;F{YL JW] SFD SZGFZ 5]Z]ØF[ $)P$$ 8SF B[0}TF[ K[ HIFZ[ ALH] Ù[+ VgI 
SFD SZGFZ SFDNFZF[G]\ K[ H[DF\ GFGF J[5FZ4 DH}ZL4 5X]5F,G4 BF64 BGLH 
JU[Z[GF[ Ù[+F[GF[ ;DFJ[X Y. XS[P 5]Z]ØDF\ B[T DH}ZL SZTF\ ,F[SF[G]\ ÝDF6 ZZP_( 
8SF K[P 
VFD B[TL ;\,uG Ù[+F[GL ;\I]ST 8SFJFZL 5]Z]ØF[ DF8[ *!P5Z 8SF YFI K[ 
:+LVF[GF VF ÝDF6 SZTF\ 5]Z]ØF[G]\ ÝDF6 VF[K]\ K[P 5]Z]ØF[ B[TL l;JFIGF VgI 
jIJ;FIDF\ SFD D[/JL XS[ K[P H[DF\ 5X]5F,G4 DFKLDFZL4 BF64 BGLH4 AF\WSFD4 
Z:TF AF\WJF JU[Z[ Ù[+F[DF\ 5]Z]ØF[ SFD D[/JL XS[ K[ T[YL :+LVF[GL T],GFDF\ VF 
JU"G]\ jIJ;FlIS J{lJwI HF[JF D/[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ 5]Z]ØF[ T[DH :+LVF[ A\G[ DF8[ 
U|FDL6 lJ:TFZDF\ B[TLÙ[+ H D]bI ZF[Ò VF5GFZ Ù[+ K[ T[D VF lJUT 5ZYL :5Q8 
56[ Ol,T YFI K[P 
;F{ZFQ8=GL J:TL NXF"J[, DFlCTL 5ZYL VF lJ:TFZDF\ U|FDL6 lJSF; DF8[ 
D]bItJ[ B[TL VG[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[, U'C VG[ C:T pnF[UGF[ lJSF; 5Z JW] EFZ 
VF5JF[ HF[.V[ T[D V6;FZ D/[ K[P 
 
ZP5 ZFHSF[8 lH<,FGL ~5Z[BF o 
VF56F VeIF;GF Ù[l+I lJ:TFZ TZLS[ ZFHSF[8 lH<,FGL ÝlTlGlW~5 
lH<,F TZLS[ 5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P VUFp ÝSZ6v!DF\ NXF"jIF D]HA U|FDL6 
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SFZLUZ JU"GF ÝDF6G[ ,ÙDF\ ,. V[S ;Z[ZFX lH<,F TZLS[ ZFHSF[8 lH<,FGL 
5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P 
VF VeIF;DF\ ccZFHSF[8 lH<,FGF\ U|FDL6 SFZLUZF[GL ;D:IFVF[ VG[ EFJLcc 
V\U[ ÝSFX 5F0JFGF[ ÝItG SZJFDF\ VFJ[, K[P ZFHSF[8 lH<,F[ VG[ ZFHSF[8 XC[Z 
CHFZF[ JØF["GF BF8FvDL9F ;\EFZ6F ;FY[ ÒJT] VFjI]\ K[P 5Z\T] VCLGF ,F[SF[DF\ T[GF 
8[ZJFVF[ VG[ ;]H ;DHG[ U6TZDF\ V[S lJlXQ8 TÀJ TZL VFjI]\ K[ H[YL ZFHSF[8 
lH<,F[ S\. S[8,FI Ù[+[ ÝEFJXF/L Zæ]\ K[P 
pNFZXL,TF4 ;[JF5ZFI6TF4 ST"jIlGQ9F T[DH S9F[Z DC[GTYL S'lØ4 S]l8Z 
pnF[U4 GFGF pnF[U4 C:T S,FSFZLUZL VG[ jIF5FZ JFl6HIDF\ VF lH<,FV[ 
VFUJL EFT 5F0L K[P UFDG[ H[D RF[ZF[ CF[I T[D ZFHSF[8 ;F{ZFQ8=GL TDFD EFTG[ 
J6L ,.G[ J{lJwI 5YZFT]4 lJ:TZT]4 lJSF; 5FDT]\ Zæ]\ K[ ZFHSF[8 lH<,F[ ;F{ZFQ8=GF 
lJSF;DF\ S[gãlA\N] TZLS[ SFD SZ[ K[P 
 ZFHSF[8 lH<,FG]\ EF{UF[l,S :YFG VG[ ;LDFVF[ o 
ZFHSF[8 lH<,F[ ;F{ZFQ8=GL DwIDF\ VFJ[, lH<,FVF[ 5{SL V[S K[P H[ 
*_°vZ_°YL *!°v$_° 5}J" Z[BF\X TYF Z_°v5(° YL Z#°v!(° pTZ VÙF\X 
JrR[ VFJ[,F[ K[4 H[GF[ !!Z_# RF[Z; lS,F[DL8ZGF[ EF{UF[l,S lJ:TFZ !$ 
TF,]SFVF[DF\ !Z XC[ZF[ TYF tIF\ UFD0FVF[GF Z_)#_)$GL J:TL WZFJTF ZFHSF[8 
lH<,FGL pTZ[ SrKGF[ VBFT TYF SrKG]\ Z64 5}J"GF\ ;]Z[gãGUZ v EFJGUZ 
lH<,F[ TYF VDZ[,L lH<,FGF[ YF[0F[ EFU4 NlÙ6[ H}GFU- VG[ VDZ[,L lH<,FGF[ 
YF[0F[ EFU VG[ 5l`RD[ HFDGUZ lH<,F ;FY[ HF[0FI[, K[P 
 ZFHSF[8 lH<,FGL E}:TZ ZRGF o 
lH<,FGL E}:TZ ZRGF HF[.V[ TF[ 5}J" 8[SZF/ÝN[X K[ H[ ,UEU H;N64 
ZFHSF[8  VG[ JF\SFG[Z XC[ZGL ;LDFG[ VFJZL ,[ K[P VF lJ:TFZ ;F\S0LWFZ VG[ 
êRL 5F/F H[JL B]<,L J[ZFG VG[ p5IF[UL 8[SZLGL CFZDF/FYL KJFI[, K[P 5l`RD 
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lJ:TFZGF[ lH<,F[ ;F{YL DCÀJGF[ O/ã]5 B[T pt5FNG DF8[GF[ lJ:TFZ S[ H[ EFNZ 
GNL VG[ T[GL ;CFIS GNLVF[GF D[NFGYL AG[,F[ K[P D[NFGF[DF\ pTZGF[ EFU H[DF\ 
UF[\0,4 H[T5]Z4 HFDS\0F[Z6F4 WF[ZFÒ VG[ p5,[8FGF[ ;DFJ[X YFI K[P pTZ 
lJEFUDF\ 8[SZF/F D[NFGF[GF[ ;DFJ[X YFI K[ S[ H[ JFSFG[ZYL DF[ZAL ;]WLGF[ ;DU| 
lJ:TFZ .\84 DF8L4 RF.GFS,[4 Z\UJF/L DF8L OFIZÙF[ VG[ R}GFGF 5yYZF[GL 
BF6F[YL 5YZFI[,F[ K[ VF lJEFUGF[ pTZ l;DF0F[ A[ EFUDF\ JC−RFI[,F K[ V[S EFU 
;D}C SF\9F[ VG[ ALHF EFUDF\ Z6ÝN[XGF[ ;DFJ[X YFI K[P 
lH<,FGF !$ TF,]SFVF[ 5{SL ( TF,]SF DYS[ ZFQ8=LI WF[ZLDFU" p5Z VFJ[,F[ 
K[ ZFQ8=LI WF[ZLDFU" (V TYF (A VF lH<,FDF\YL 5;FZ YFI K[P 
VF lH<,F[ S], !$ TF,]SFGF[ AG[,F[ K[P lH<,FDF\ (5$ J:TLJF/F UFDF[ VG[ 
Z pßH0 UFDF[ V[D S], (5& UFD0FVF[ TYF !Z XC[ZF[ VFJ[,F K[ H[ D]HA lH<,FG]\ 
S], Ù[+O/ !ZZ_# RF[Z; lS,F[DL8Z K[P lJ:TFZGL ¹lQ8V[ HF[TF ;F{YL DF[8F[ TF,]SF[ 
DF[ZAL K[ HIFZ[ GFGF[ TF,]SF[ ,F[WLSF K[P 
ZFHSF[8 lH<,FGL VFAF[CJF ;DTF[, K[P pGF/FDF\ pQ6TFDFG JWLG[ $#P# 
;[g8LU|[8 HIFZ[ lXIF/FDF\ 38LG[ ;Z[ZFX )v!° ;[g8LU|[8 ZC[ K[P lH<,FGL VFAF[CJF 
;FDFgI ZLT[ NZ[S kT]VF[DF\ ;DWFZ6 ZC[ K[ H]NF lH<,FG[ HF[0TF ULZGFZ 5J"TG[ 
,LW[ NlÙ6DF\ JZ;FN JWFZ[ 50TF[ HF[JF D/[ K[ HIFZ[ p¿Z lJEFUDF\ VZAL 
;D]ãYL N]Z CF[.G[ T[DH Z6lJ:TFZYL GÒS CF[.G[ JZ;FN ÝDF6DF\ VF[KF[ 50[ K[P 
VFD S]NZTL ZLT[ H JZ;FNGL JC[\R6LDF\ V;DFGTF HF[JF D/[ K[P  
 
ZP& ZFHSF[8 lH<,FGF U|FDL6 SFZLUZF[ o 
U|FDL6 lJ:TFZDF\ S'lØÙ[+ ;FY[ VG[S jIJ;FIF[ ;\S/FI[,F K[P VFJF 
jIJ;FIF[DF\ VG[S ÝSFZGF U'CpnF[U4 C:TS,F SFZLUZLGF4 GFGF C]gGZ pnF[UF[ 
JU[Z[GF[ ;DFJ[X YFI K[P 
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s!f ;]YFZL SFZLUZF[ o 
U|FdI lJ:TFZDF\ ;]YFZLSFDG]\ DCÀJ JØF["YL ZC[,]\ K[P ;]YFZL SFDDF\ B[TLGF 
;FWGF[ H[DF\ UF0]4 C/ JU[Z[GF[ ;DFJ[X YFI K[P CF,DF\ ;]YFZLSFDDF\ VgI 
8[SGF[,F[ÒS, ;FWGF[ VFJTF T[G]\ ÝDF6 38I]\ K[P 5Z\T] ;]YFZLSFD SZTF\ ;]YFZF[ VF 
SFD p5ZF\T CJ[ OlG"RZ GF jIJ;FI TZO J?IF CF[JFYL T[VF[G[ T[DF\ VFlY"S ZLT[ 
;FZ\] J/TZ D/[ K[P 
sZf ,]CFZL SFZLUZF[ o 
U|FdI lJ:TFZDF\ ,]CFZL SFDG]\ DCÀJ ZC[,]\ K[P ,]CFZLSFD B[TLÙ[+ ;FY[ 
;\S/FI[, K[ T[VF[ B[TLÙ[+GF ;FWGF[ H[DF\ 5FJ0F[4 l+SD4 SF[NFZL H[JF ;FWGF[ 
AGFJTF ;FY[ ;FY[ VFH[ T[DF\ VFW]lGSZ6 VFJTF ,]CFZL SFD SZTF\ SFZLUZF[ 8=[S8Z 
lZÙFGF :5[Z5F8" AGFJJF ,FuIF K[P T[VF[ VFW]lGSZ6 5F[TFGF W\WFDF\ ,FJL 
AN,FTF ;DI ;FY[ TF, D[/JJFG\] XLBL UIF K[P 
s#f S]\EFZL SFZLUZF[ o 
U|FdI lJ:TFZDF\ S]\EFZ ,F[SF[ DF8LGF JF;6F[4 TFJ0L4 Gl/IF4 .\8F[4 D8SF4 
30F .tIFlN VG[S J:T]VF[ RFS0F äFZF DF8LGF l5\0FDF\YL AGFJ[ K[P DF8L UFDYL N}Z 
JU0FDF\YL lJGFD}<I D[/JJFDF\ VFJ[ K[P KTF\ S]\EFZG[ B}A DC[GT SZJF KTF\ 
DFD],L DH}ZL D/TL CF[I K[P 
DF8L SFDGL S. S. J:T]GL lJX[Ø DF\U K[ T[G]\ lJ`,[Ø6 SZL DF8LGL J:T]VF[ 
AGFJJF J/F\S ,[JF[ HF[.V[P ;FNF u,[hJF/L lRGF. DF8LGL J:T] AGFJJF TYF 
5Fl;"l,BGGL J:T] AGFJJF lJRFZL XSFI T[D K[P 
DF8L SFDGF AF[, A[lZ\UJF/F RFS0F4 EõL4 RF,]D}0L4 X[0 H~ZL TF,LD 
.ltIFNLGL ;]lJWF U]HZFT ZFßI äFZF SZJFDF\ VFJL K[P DF8LGF JF;6 5Z ,FB 
,UF0LG[ T[DGL J −RF6 lS\DT JW] ,. 9LS 9LS GOF[ D[/JL XSFIP 
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XC[ZDF\ AF\WSFDDF\ JWFZF[ YTF .\8F[GL DF\UDF\ JWFZF[ Y. ZæF[ K[P .\8F[DF\ 9LS 
9LS GOF[ D/L ZC[ K[ BF\RFJF/F N[XL Gl/IFGL T[DH D[u,F[Z Gl/IFGL DF\U 56 
;FZL ZC[TL CF[I K[P D[u,F[Z Gl/IF DF8[ 5UDL, Ý[; TYF 0FpG 0=FO8 EõL .ltIFNL 
I\+ ;FDU|L HF[.X[P VFJF GFGF V[SDF[DF\ D}0L ZF[SF6 SZL ;FZ J[RF6 D[/JL XSFX[P 
VF p5ZF\T VYF6FGL AZ6L4 TF;SF[ SRF[ZF JU[Z[ lRGF. DF8LGF JF;6 
AGFJJFDF\ VFJ[ TF[ T[GL DF\U ZC[ K[P 
s$f J6SZ SFZLUZF[ o 
J6SZ SFZLUZF[  D]bItJ[ CFYXF/ pnF[UDF\ HF[0FI[, CF[I K[ T[VF[GF ptSØ" 
VG[ pnF[UGL HF/J6L DF8[ ZFßI ;ZSFZ TZOYL 5[S[H IF[HGF D\H}Z SZJFDF\ VFJL 
K[P 
s5f RDFZ SFZLUZF[ o 
U]HZFT ZFßIDF\ 5X]WGGL ;\bIF ;FZF ÝDF6DF\ CF[JFYL ZFßIGF U|FdI 
VY"SFZ6DF\ RFD0F pTFZJF4 5SJJF4 SDFJJFGL ÝlÊIF VG[ RDF["nF[UGL 
RLHJ:T]VF[GL pt5FNGGL ÝlÊIFDF\ ,UEU 36F SFZLUZF[ ;\S/FI[, K[P 
RD" pnF[U ;CSFZL D\0/LVF[G[ VF{nF[lUS ;CSFZL D\0/LVF[GL 5[S[H IF[HGF 
C[9/ ,FE D/[ T[YL 36F SFZLUZF[ T[DF\ ;\S/FI[, K[P 
s&f C:TS,FGF SFZLUZF[ o 
C:TS,F pnF[UGF SFZLUZF[ DF8[ C:TS,F pnF[UGL IF[HGF äFZF C:TS,F 
pnF[UDF\ ZF[SFI[, SFZLUZF[G[ JW] ZF[HUFZL 5}ZL 5F0JFDF\ VFJTL CF[JFYL S[8,F\S 
SFZLUZF[ VF pnF[U ;FY[ HF[0FI[,F HF[JF D/[ K[P 
s*f ;FIS, lZ\5[ZLU SZGFZ SFZLUZF[ o 
U|FdI lJ:TFZDF\ 5F[TFGL ZF[Ò D[/JJF DF8[ ;FIS, lZ\5[ZLU H[JL ÝJ'l¿VF[ 
SZLG[ ZF[Ò SDFTF CF[I K[P VFJF SFZLUZF[GL VF UF{6 ÝJ'l¿ U6JFDF\ VFJ[ K[ 
SFZ6 S[ VFJL ÝJ'l¿ SZJFYL T[DF\ J/TZ 36\] H VF[K]\ D/[ K[P 
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s(f U[Z[HGF SFZLUZF[ o 
U|FdI lJ:TFZ VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ JFCGF[GL ;\bIF JWTF U[Z[HG]\ ÝDF6 
lNG ÝlTlNG JWT] HF[JF D/[ K[P U[Z[HDF\ ;FZ] V[J]\ J/TZ D/T]\ CF[I K[ 5Z\T] T[DF\ 
DC[GT JW] DF\UL ,[ K[ KTF\ U|FdI lJ:TFZ SZTF4 XC[ZL lJ:TFZDF\ U[Z[H JW] SDF6L 
VF5TF CF[I K[P 
s)f Sl0IF SFZLUZF[ o 
XC[ZL lJ:TFZ TYF U|FdI lJ:TFZDF\ DSFG AF\WSFD JWTF Sl0IF SFZLUZF[GL 
DF\U JW[ K[ Sl0IF SFZLUZF[G[ T[DF\ ;FZ]4 J/TZ D/[ K[ HF[ S[ XC[ZL lJ:TFZDF\ T[GL 
DF\U JW] CF[I K[P HIFZ[ U|FdI lJ:TFZDF\ 9LSv9LS ÝDF6DF\ CF[I K[4 KTF\                  
Sl0IFSFD SZGFZG]\ SFD 56 H]N]\ H]N\]\ CF[I K[P T[DF\ KTG]\ SFD SZGFZG[ JWFZ[ DH}ZL 
D/TL CF[I K[P 
s!_f NZÒ SFZLUZF[ o 
XC[ZL lJ:TFZGL H[D U|FdI lJ:TFZDF\ 56 O[XG JWTF GJF GJF l0hF.GGF 
S50FG]\ SFD JwI]\ K[ VFYL NZÒ SFZLUZF[G[ ;FZL V[JL VFJS D/[ K[P T[D KTF\ H[ 
NZÒ SFZLUZF[ DF+ ;F\WJFG]\ V[J]\ SFI" SZ[ T[G[ AC] VF[KL VFJS D/[ K[ 5Z\T] H[ 
NZÒ SFZLUZF[ 5[g84 X8"4 UFpG JU[Z[GL ;L,F. SFD SZ[ K[ T[VF[G[ ;FZL VFJS D/[ 
K[ T[YL CJ[ NZ[S SF[DGL jIlST VF SFI"DF\ HF[0F. K[ VG[ VFJS ÝF%T SZ[ K[P 
s!!f DF[RL SFZLUZF[ o 
RFD0F pnF[U JWTF VFH[ A]8vR\5, AGFJJFG]\ SFI" 56 JWT]\ HF[JF D/[ K[P 
U|FdI lJ:TFZDF\ DF[RL SFZLUZF[ A]8vR\5, JU[Z[ AGFJJFG]\ SFI" SZTF\ CF[I K[ VF 
,F[SF[G[ 5F[TFGL ZF[Ò 9LS ÝDF6[ D/TL CF[I K[ S[D S[ VFH[ A]8vR\5, VG[S pnF[U 
lJSF; 5FdIF K[4 VG[S l0hF.GGF A]8vR\5, AHFZDF\ HF[JF D/[ K[ T[YL DF[RL 
,F[SF[GF W\WFDF\ WSSF[ ,FU[ K[P KTF\ U|FdI lJ:TFZDF\ H[ ,F[SF[ A]8vR\5, l;J[ K[ T[G[ 
;FZL VFJS D/[ K[P H[VF[ DF+ A]8vR\5, ;F\WJFG]\ SFI" SZ[ T[G[ H}H lS\DT D/TL 
CF[I K[4 KTF\ VF SFI" ;FY[ S[8,F\S SFZLUZF[ ;\S/FI[, K[P 
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s!Zf JF/\N SFZLUZF[ o 
U|FdI lJ:TFZDF\ JF/\N SFZLUZF[ CHFDT H[JL ÝJ'l¿ SZL ZF[Ò D[/JTF CF[I 
K[ VFH[ U|FdI TYF XC[ZL lJ:TFZDF\ aI]8L 5F,"ZF[GL ;\bIF JW] HF[JF D/[ K[P VF 
aI]8L 5F,"ZF[GL VFJS 56 ;FZL V[JL D/TL CF[I K[ T[ XC[ZL lJ:TFZDF\ JW] HF[JF 
D/[ K[4 5Z\T] XC[ZLSZ6GL V;Z U|FdI lJ:TFZDF\ YJFYL aI]8L 5F,"ZF[ B],[ K[P T[DF\ 
56 S8ÄU4 O[XLI,4 VF.A|F[ JU[Z[ ÝJ'l¿ JW] HF[JF D/[ K[P 
s!#f 5X]5F,G SFZLUZF[ o 
U|FdI lJ:TFZDF\ VFH[ 56 UFI4 E[\;4 ASZF JU[Z[G]\ ÝDF6 HF[JF D/[ K[ T[YL 
S[8,F\S S]8]\AF[ 5X]5F,GGF[ jIJ;FI SZLG[ ZF[Ò D[/JTF CF[I K[P VF jIJ;FIDF\ 
T[VF[G[ 9LS 9LS J/TZ D/T]\ CF[I K[P 
s!$f DZWFvATSF pK[ZGFZ SFZLUZF[ o 
U|FdI VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ DZWFvATSF pK[ZGF pnF[U ;FZF V[JF ÝDF6DF\ 
lJSF; 5FD[, K[P VF pnF[U DF8[ ;ZSFZ 56 DNN SZ[ K[P XC[ZF[DF\ T[G]\ ÝDF6 JW] 
HF[JF D/[ K[ KTF\ U|FD lJ:TFZDF\ 56 T[G]\ ÝDF6 GlCJT CF[I K[P 
s!5f ;]\0,F AGFJGFZF SFZLUZF[ o 
U|FdI lJ:TFZDF\ JF;DF\YL ;]\0,Fv;]\0,F[ AGFJGFZ SFZLUZF[ HF[JF D/[ K[ 
VFJF SFZLUZF[GL VFlY"S l:YlT 36L BZFA CF[I K[ T[VF[ 5KFT SF[DGF CF[I K[P 
s!&f ;FJZ6F ;FJZ6L AGFJGFZ SFZLUZF[ o 
U|FdI lJ:TFZDF\ lRGF. DF8LGF JF;6 AGFJGFZF SFZLUZF[G]\ ÝDF6 B}A H 
VF[K]\ HF[JF D/[ K[ DF[8[EFU[ VFJF jIJ;FIF[ XC[ZL lJ:TFZDF\ HF[JF D/[P VF 
jIJ;FIDF\ VFJS 9LS ÝDF6[ D/TL CF[I K[P 
p5ZF[ST GFGL VFJSJF/F Ù[+F[DF\ ZF[Ò D[/JTF VFJF S]8]\AF[G]\ VFlY"S ZLT[ 
pgGT ÒJG AG[ T[GF ;\HF[UF[ DF[8F EFUGF VFJF jIJ;FIF[DF\ AWF DF8[ ;ZBF 
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HF[JF D/TF GYLP VF ¹lQ8V[YL DF+ V[8,] SCL XSFI S[ 5Z\5ZFUT l;JFIGF 
Ù[+F[GF[ lJSF; ;FZL lGXFGL K[ 5Z\T] DF[8FEFUGF jIJ;FIF[G[ lXÙ64 TF,LD ;FY[ 
AC] ,[JFN[JF G CF[.P VFAFNL DF8[GL lÙlTHF[ AC] lJ:T'T AGL XSJF DF8[ DIF"NF 
ZC[,L K[4 U|FDL6 Ù[+F[DF\ VFJL ÝJ'l¿VF[ :YFlGS 5F[TFGL SF[DGF ,F[SF[GF AHFZF[ 
5}ZTL DIF"lNT ZC[TF[ VF ,F[SF[G]\ VFlY"S ptYFG h05L Y. XS[ GCÄ4 S[D S[ VFJL 
ÝJ'l¿VF[DF\YL T[GF[ ,FE ,[GFZF U|FCS JU"GL BZLN XlSTGL SÙF 5Z VF ÝJ'l¿GF 
,F[SF[GL VFJS J'lâGF[ VFWFZ ZC[,F[ K[P VF ¹lQ8YL DIF"lNT AHFZGF SFZ6[ VF 
Ù[+F[ DF+ :YFlGS S[ 5F[TFGF ZC[9F6GF lJ:TFZ 5}ZTF[ l;lDT CF[IP VFJS JWJFGL 
DIF"lNT XSITFVF[ U6L XSFIP D[IZ VG[ AF<0JLG T[GF 5]:TS cc.SF[GF[lDS; 
0[J,5D[g8cc DF\ H6FJ[, K[ S[ AHFZGF[ lJ:TFZ SZTL ÝlÊIF lJSF;DF\ ;\S/FI[, K[ 
VG[ V;ZSFZS DF\UGF[ lJ:TFZ lJ:T'T AHFZ äFZF XSI K[Pcc! D[IZ VG[ 
AF<0JLGGF[ DT ZFBGFZ GS";GF DT AHFZGF SN TYF BZLN XlSTGF O[,FJF 5Z 
lJSF;GF[ VFWFZ K[P ;FY[ AgG[ ¹lQ8lA\N] ;];\UT AG[ K[P  
 
ZP* ZFHSF[8 lH<,FGL J:TL o 
!)(! ;[;g; U6TZL D]HA VF lH<,FGL S], J:TL Z_4)#4))$ K[P H[ 
D]HA ZFßIGL J:TLG[ wIFGDF\ ,[TF & 8SF J:TL VF lH<,FGL YFI K[P HIFZ[ 
Z__!GL J:TL U6TZL ÝDF6[ XC[Z VG[ TF,]SF4 UFD0F ;lCT S], J:TL 
#!45*4&!& H[8,L YJF HFI K[ H[GL DFlCTL GLR[ SF[9F G\P ZP(DF\ NXF"JJFDF\ 
VFJL K[P 
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SF[9F G\P ZP( 
ZFHSF[8 lH<,FG]\ J:TL ;\A\WL lJ`,[QF6 






Z__! #!&)()! !5$$_!) !&Z5(&Z 
ÝFl%T :YFG o EFZTLI J:TL U6TZL Z__!P 
 p5ZF[ST SF[9F G\P ZP(DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[,L VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL 
ZFHSF[8 lH<,FGL J:TL ;\A\WL lJUT :5Q8 YFI K[ S[ lH<,FGL J:TLDF\ h05L JWFZF[ 
YIF[ CF[JFG]\ HF6JF D/[ K[P ;FY[v;FY[ V[S AFAT GF[\W5F+ V[ K[ S[ XC[ZL J:TLG]\ 
ÝDF6 êR] K[P H[ S], J:TLGF ÝDF6 #!&)((!DF\ XC[ZL J:TLG]\ ÝDF6 
!&Z5(&! VG[ U|FDL6 J:TLG]\ ÝDF6 !5$$_!) HF[JF D/[, K[ H[ V[ NXF"J[ K[ 
S[ U|FDL6 lJ:TFZGL J:TL SZTF\ XC[ZL lJ:TFZGL J:TLG]\ ÝDF6 JW] HF[JF D/[ K[P 
 
ZP( J:TLGL ULRTF o 
J:TLGL ULRTFDF\ VF lH<,F[ ZFßIDF\ RF[YF ÊD[ VFJ[ K[P VF lH<,FGL 
J:TLGL ULRTFG]\ ÝDF6NZ RF[Z; lS,F[DL8Z[ !(* jIlSTG]\ K[P H[ ZFßIGL ULRTFG\] 
ÝDF6 !*$ SZTF\ JWFZ[ K[ H[GL DFlCTL SF[9F G\P ZP)DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
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SF[9F G\P ZP) 
ZFHSF[8 lH<,FGL J:TL ULRTFG]\ ÝDF6 
ÊD TF,]SFG]\ GFD lJ:TFZ 
sRF[PlSPDLPf 







!P DFl/IF 77000 83471 108 47 - 
ZP DF[ZAL 106466 326994 307 79 1 
#P 8\SFZF 61657 84517 137 47 - 
$P JFSFG[Z 110310 186013 169 100 1 
5P 50WZL 55427 73493 132 57 1 
&P ZFHSF[8 107230 1137984 1061 92 1 
*P ,F[WLSF 37320 46276 124 38 - 
(P SF[80F;F\UF6L 44700 79847 179 41 - 
)P H;N6 132640 262955 198 101 1 
!_P UF[\0, 119360 265954 223 81 1 
!!P HFDS\0F[Z6F 56030 75729 135 47 - 
!ZP p5,[8F 83930 170275 203 49 2 
!#P WF[ZFÒ 48490 149706 307 30 1 
!$P H[T5]Z 63730 227767 357 47 1 
lH<,FG]\ S], 1104320 3169881 283 856 10 
ÝFl%T :YFG o cEFZTGL J:TL U6TZLc Z__!P 
p5ZF[ST SF[9F G\P ZP)DF\ NXF"J[, lJUT 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ lH<,FGL S], 
J:TL #!&)((! DF\YL !Z#$55 J:TL U|FdI lJ:TFZDF\ J;[ K[ HIFZ[ !&Z5(&Z 
J:TL XC[ZL lJ:TFZDF\ J;[ K[P JW] J:TLJF/F XC[ZF[DF\ ZFHSF[84 p5,[8F4 UF[\0,4 
H[T5]Z4 WF[ZFÒ4 DF[ZAL TYF JF\SFG[Z K[P 5___ SZTF\ JW] J:TLJF/F Z( UFDF[ K[P  
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lH<,FDF\ ;F{YL JW] J:TLJF/F TF,]SFDF\ ZFHSF[8 TF,]SF[ K[P HIFZ[ ;F{YL 
VF[KL J:TLJF/F[ TF,]SF[ ,F[WLSF K[P J:TLGL ULRTFDF\ 56 ZFHSF[8 TF,]SF[ ÝYD 
VFJ[, K[P 
 
ZP) VG];}lRT HFlT VG[ VG];}lRT HGHFlTGL  
 TF,]SFJFZ J:TL o 
lH<,FGL S], J:TLGF VFXZ[ &P5$ 8SF ,F[SF[ V[8,[ S[ !#*_## ,F[SF[ 
VG];}lRT HFlTGF K[P H[DF\YL *! 8SF ,F[SF[ U|FdI lJ:TFZDF\ J;[ K[4 HIFZ[ 
VG];}lRT HGHFlTG]\ ÝDF6 GlCJ¿ V[8,[ S[ lH<,FGL S], J:TL D]HA GLR[ SF[9F 
G\PZP!_DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
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SF[9F G\P ZP!_ 
VG];}lRT HFlT VG[ VG];}lRTHG HFlTGL TF,]SFJFZ J:TLG]\ ÝDF6 
 
VG];}lRT HFlT VG];}lR HG HFlT ÊD TF,]SFG]\ GFD U|FdI 
5]Z]Ø :+L S], 5]Z]Ø :+L 8SF 
!P ZP #P $P 5P &P *P (P )P 
!P ZFHSF[8 U|FdI 6472 6052 12524 313 318 631 
  XC[ZL 34530 31668 66198 3988 3517 7505 
  S], 41002 37720 78722 4301 3835 8136 
ZP 
SF[80F ;F\UF6L 
U|FdI 5199 4696 9895 211 140 351 
  XC[ZL - - - - - - 
  S], 5199 4696 9895 211 140 351 
#P UF[\0, U|FdI 8453 8093 16546 224 156 380 
  XC[ZL 1717 1833 3350 223 204 427 
  S], 10170 9726 19896 447 360 801 
$P H[T5]Z U|FdI 5807 5314 11121 112 113 225 
  XC[ZL 3238 2876 6114 40 29 69 
  S], 9045 8190 17235 152 142 294 
5P WF[ZFÒ U|FdI 4563 4287 8850 47 54 101 
  XC[ZL 2706 2554 5260 47 51 98 
  S], 7269 6851 14110 94 105 199 
&P p5,[8F U|FdI 7142 6425 13567 86 58 11 
  XC[ZL 2939 2788 5727 66 67 133 
  S], 10001 9213 19264 152 125 207 
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!P ZP #P $P 5P &P *P (P )P 
*P 
HFD S\0F[Z6F U|FdI 4437 4179 8616 76 68 144 
  XC[ZL - - - - - - 
  S], 4437 4179 8616 76 68 144 
(P ,F[WLSF U|FdI 2977 2852 5829 94 74 168 
  XC[ZL - - - - - - 
  S], 2977 2852 5829 94 74 168 
)P 50WZL U|FdI 3193 3027 6020 244 204 427 
  XC[ZL 222 231 453 22 24 46 
  S], 3415 3258 6673 246 227 473 
!_P DF[ZAL U|FdI 8080 7322 15410 132 95 227 
  XC[ZL 6220 5857 12077 252 211 463 
  S], 14308 13179 27481 384 306 690 
!!P DFl/IF U|FdI 2392 2260 4652 72 54 126 
  XC[ZL - - - - - - 
  S], 2392 2260 4652 72 54 126 
!ZP JF\SFG[Z U|FdI 3600 3421 7021 298 244 542 
  XC[ZL 1717 1737 3454 51 52 103 
  S], 5317 5158 10475 349 396 645 
!#P H;N6 U|FdI 6635 6266 12901 199 170 369 
  XC[ZL 626 605 1231 32 25 57 
  S], 7261 6071 14132 231 195 426 
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!P ZP #P $P 5P &P *P (P )P 
!$P 8\SFZF U|FdI 3808 3540 7348 225 202 427 
  XC[ZL - - - - - - 
  S], 3808 3540 7348 225 202 427 
 
lH<,FG]\ S], 
U|FdI 72766 67734 140500 2313 1949 4262 
  XC[ZL 53915 49949 103864 4721 4180 8911 
  S], 126681 11603 244364 7034 6129 13163 
ÝFl%T :YFG o cEFZTLI J:TL U6TZLc Z__!P 
p5ZF[ST SF[9F G\P ZP!_DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[,L DFlCTL 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ 
VG];}lRT HFlT VG[ VG];}lRT HGHFlTGL ;\bIF XC[ZL lJ:TFZ SZTF\ U|FdI 
lJ:TFZDF\ JW] HF[JF D/[ K[P T[DF\I VG];}lRT HFlTG]\ ÝDF64 VG];}lRT HGHFlTGF 
ÝDF6 SZTF\ JW] HF[JF D/[ K[P 
VFD ZFHSF[8 lH<,FGF H]NF H]NF UFD0FVF[DF\ H]NL H]NL 7FlTGF VG[S ,F[SF[ 
J;JF8 SZ[ K[ VG[ H[VF[ H]NF H]NF jIJ;FIF[ ;FY[ HF[0FI[, K[P VFJF jIJ;FIF[DF\ 
C:TS,FSFZLUZLGF pnF[UF[4 S]l8Z pnF[UF[4 U'C pnF[UF[ äFZF 5F[TFGL ZF[Ò ZF[8L 
D[/JTF CF[I K[P 
 
ZP!_ U|FdI VG[ XC[ZL HFlT D]HA J:TLG]\ lJ`,[QF6  
TF,]SFJFZ U|FdI VG[ XC[ZL J:TL T[DH AgG[ Ù[+[ :+LVF[GL J:TL VG[ 
5]Z]ØF[GL J:TLGL DFlCTL SF[9F G\P ZP!!DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
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SF[9F G\P ZP!! 
U|FdI VG[ XC[ZL VG[ HFlT D]HA J:TLG]\ ÝDF6 
 
ÊD TF,]SFG]\ GFD U|FdI lJ:TFZ XC[ZL lJ:TFZ 
  5]Z]Ø :+L S], 5]Z]Ø :+L S], 
! Z # $ 5 & * ( 
!P DFl/IF 42923 40548 83471 - - - 
ZP DF[ZAL 77611 77329 148940 92639 8458 178055 
#P 8\SFZF 43009 41508 84517 - - - 
$P JF\SFG[Z 75071 70151 145822 20765 19426 40191 
5P 50WZL 32256 31602 63858 4734 4500 9234 
&P ZFHSF[8 69843 65126 134969 525898 417187 1003016 
*P ,F[WLSF 22635 22641 49277 - - - 
(P SF[80F ;F\UF6L 42598 37249 39847 - - - 
)P H;N6 113613 110296 223909 20420 18626 39046 
!_P UF[\0, 86042 82406 168449 51110 46396 97506 
!!P HFDS\0F[Z6F 38141 37588 75729 - - - 
!ZP p5,[8F 49608 46957 96583 37698 35994 13692 
!#P WF[ZFÒ 34841 33354 68195 41138 39613 80811 
!$P H[T5]Z 63657 59798 123455 54768 49544 104312 
 lH<,FG]\ S], 
ÝDF6 
792048 571171 1544019 846100 716692 1625862 
ÝFl%T :YFG o cEFZTLI J:TL U6TZLc Z__!P 
p5ZF[ST SF[9F G\P ZP!!DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL HF[. 
XSFI K[ S[ lH<,FDF\ VFJ[, NZ[S TF,]SFDF\ :+L J:TL SZTF\ 5]Z]Ø J:TLG]\ ÝDF6 
JWFZ[ HF[JF D/[, K[P 
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ZP!! ZFHSF[8 lH<,FDF\ YI[, J:TL JWFZF[ o 
ZFHSF[8 lH<,FDF\ YI[, J:TL JWFZF[ DFlCTL SF[9F G\P ZP!ZDF\ lJUT 
NXF"JJFDF\ VFJL K[P T[ 5ZYL HF6L XSFI S[ N;SFDF\ S[8,F[ J:TLDF\ JWFZF[ YI[, K[P 
SF[9F G\P ZP!Z 
ZFHSF[8 lH<,FDF\ YI[, J:TL JWFZFG]\ ÝDF6 
5]Z]ØF[ :+LVF[ ÊD JØ" 







1. 1901 254180 - 246496 - 
2. 1911 298440 17.41 291949 18.44 
3. 1921 295253 0.94 290908 00.36 
4. 1931 343801 16.29 335019 15.26 
5. 1941 404391 17.65 395372 18.01 
6. 1951 467926 15.68 462098 16.88 
7. 1961 615651 31.57 592958 28.30 
8. 1971 834014 35.47 790058 33.25 
9. 1981 1074833 28.87 1018261 22.41 
10. 1991 1291958 20.20 122164 20.41 
11. 2001 1642018 27.10 1527863 25.01 
ÝFl%T :YFG o cEFZTGL J:TL U6TZLc Z__! 5FGF G\P Z5P 
 p5ZF[ST SF[9F G\P ZP!ZDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL HF[. 
XSFI K[ S[ !)!!DF\ 5]Z]ØF[GL NXSFDF\ YI[, JWFZF[ !*P$! CTF[ T[GL ;ZBFD6LDF\ 
:+LVF[GF[ NXSFDF\ YI[, JWFZF[ !(P$$ CTF[ VF 5ZYL SCL XSFI S[ 5]Z]ØF[ SZTF\ 
:+LVF[G]\ ÝDF6 JW] CT] HIFZ[ Z__!DF\ 5]Z]ØF[DF\ NXSFDF\ YI[, JWFZF[ Z*P!_ 8SF 
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T[GL ;ZBFD6LV[ :+LVF[GF[ NXSFGF[ JWFZF[ Z5P! 8SF CTF[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
5]Z]ØF[ SZTF\ :+LVF[G]\ ÝDF6 VF[K]\ ZC[, K[ HIFZ[ ;F[ JØ"GF ;DI UF/FDF\ HF[.V[ TF[ 
5]Z]ØF[ VG[ :+LVF[ AgG[DF\ JWFZF[ YI[, HF[JF D/[ K[P 
 
ZP!Z   5;\NULGF TF,]SFDF\ V1FZ 7FG WZFJGFZGL ;\bIF  
 5;\NULGF TF,]SFDF\ VÙZ 7FG WZFJGFZGL ;\bIF HF[TF bIF, VFJ[ K[ S[ 
NZ[S TF,]SFDF\ VÙZ 7FGG]\ ÝDF6 JWFZ[ ZC[, K[ H[ GLR[GF SF[9F G\P ZP!#DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, lJUT 5ZYL HF6L XSFIP 
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SF[9F G\P ZP!# 












S], ;\bIF 8SFJFZL 
ÝDF6 
! Z # $ 5 & * ( 
!P DFl/IF 25876 71.4 15246 44.2 41122 58.1 
ZP DF[ZAL 125297 85.5 15246 44.2 213873 45.5 
#P 8\SFZF 29948 19.4 88516 64.9 50136 68.7 
$P JF\SFG[Z 31695 71.4 20788 57.7 98872 63.8 
5P 50WZL 247906 77.8 37177 49.4 43326 68.3 
&P ZFHSF[8 447304 86.7 18530 58.8 800018 80.6 
*P ,F[WLSF 15607 71.0 352714 74.1 27461 86.7 
(P SF[80F 
;F\UF6L 
28461 78.4 17854 60.1 47426 69.5 
)P H;N6 78197 71.6 18965 59.4 126777 58.8 
!_P UF[\0, 98375 82.7 48580 45.7 175320 75.3 
!!P HFDS\0F[Z6F 26152 81.4 76945 61.5 47810 72.1 
!ZP p5,[8F 61744 84.1 27658 65.1 109251 73.2 
!#P H[T5]Z 87210 83.8 65745 67.8 152956 76.0 
!$P WF[ZFÒ 56060 57.1 43538 66.8 99598 75.6 
 lH<,FG]\ 
S], 
87210 71.03 687824 5683 2033646 64.19 
ÝFl%T :YFG o cEFZTLI J:TL U6TZLc Z__!P 
 p5ZF[ST SF[9F G\P ZP!#DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJUT 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ 
NZ[S TF,]SFDF\ VÙZ 7FGG]\ ÝDF6 ;FZ] V[J] HF[JF D/[ K[P T[DF\ ZFHSF[8 TF,]SFDF\ 
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;F{YL JW] VÙZ 7FG WZFJGFZGL ;\bIF HF[JF D/[ K[P H[G]\ ÝDF6 (&P* 8SF 5]Z]ØF[ 
VG[ *$P! 8SF :+LVF[ K[P S], ÝDF6 (_P& HF[JF D/[, K[P tIFZ AFN WF[ZFÒDF\ 
($P! 8SF 5]Z]ØF[ VG[ &&P( 8SF :+LVF[ VÙZ 7FG WZFJGFZ K[P S], ÝDF6 
HF[.V[ TF[ *5P& 8SF YJF HFI K[ VF CSLST 5ZYL SCL XSFI S[ :+LVF[ SZTF\ 
5]Z]ØF[ VÙZ 7FG JW] WZFJ[ K[P  
 
ZP!#  U|FDL6 SFZLUZF[G]\ ÝDF6 o 
 U|FdI lJ:TFZDF\ U|FDL6 SFZLUZF[G]\ ÝDF6 S'lØÙ[+GF SFZLUZF[ SZTF\ ÝDF6 
36]\ VF[K]\ HF[JF D/[ K[P !)(! ;[;g; U6TZL VG];FZ ZFHSF[8 lH<,FGL S], J:TL 
Z_4)#4))$ K[ HIFZ[ Z__!DF\ !&)((! K[ T[DF\ U|FDL6 lJ:TFZGL J:TLG]\ 
ÝDF6 !5$$_!) VG[ XC[ZL J:TLG]\ ÝDF6 !&Z5(&ZG]\ HIFZ[ U|FDL6 
lJ:TFZGL S], J:TLDF\YL U|FDL6 SFZLUZF[G]\ ÝDF6 GLR[GF SF[9F G\P ZP!$ 5ZYL 
HF6L XSFIP 
SF[9F G\P ZP!$ 
S], U|FDL6 J:TLDF\ SFZLUZF[G]\ ÝDF6 
 
JØ" S], U|FDL6 J:TLG]\ 
ÝDF6 
S], U|FDL6 J:TLDF\ 
SFZLUZF[G]\ ÝDF6 
Z__! !5$$_!) !)#_*5 
ÝFl%T :YFG o EFZTLI J:TL U6TZL Z__!P 
 p5ZF[ST SF[9F G\P ZP!$DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL 
ZFHSF[8 lH<,FGL S], U|FDL6 J:TLDF\YL U|FDL6 SFZLUZF[ ;\A\WL lJUT :5Q8 SZ[ K[ 
S], U|FDL6 J:TLGF ÝDF6 SZTF\ U|FDL6 SFZLUZF[G]\ ÝDF6 36]\ H VF[K]\ K[P S], 
U|FDL6 J:TL !5$$_!) DF\YL S], U|FDL6 SFZLUZF[G\] ÝDF6 !)#*5 HF[JF D/[, 
K[P H[ NXF"J[, VgIÙ[+[ SFI" SZTF\ ,F[SF[ SZTF\ U|FDL6 SFZLUZF[G]\ ÝDF6 VF[K]\ K[P T[ 
:5Q8 YFI K[  
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ZFHSF[8 TF,]SFDF\ B[0}TF[GL S], J:TL #$!)$ K[P HIFZ[ T[DF\ DH}ZF[G\] ÝDF6 
S], !#)&*G]\ K[P U'C pnF[U ;FY[ ;\S/FI[, ,F[SF[G]\ S], ÝDF6 !)$$#Z K[P 
HIFZ[ VgI SFD SZGFZFVF[G]\ ÝDF6 #Z)($#G]\ K[P VFD ZFHSF[8 TF,]SFGL 
J:TLDF\ lXÙ6 VG[ SFD SZGFZGL ¹lQ8V[ ;F{YL VFU/ ZC[, HF[JF D/[ K[P HIFZ[ 
,F[WLSFDF\ VF ÝDF6 VF[K]\ HF[JF D/[ K[P lH<,FG]\ S], J:TLG]\ ÝDF6 #!&)((! 
K[P HIFZ[ B[0}TG]\ lH<,FDF\ S], ÝDF6 #&(*)#G]\ K[ VG[ B[T DH}ZG]\ ÝDF6 
!*(*Z5 K[ HIFZ[ U'C pnF[U pt5FNG ÝlÊIFDF\ HF[0FI[, J:TLG]\ ÝDF6 Z$)(& 
K[ VG[ VgI SFD SZGFZFG]\ ÝDF6 &ZZ#_Z G\] K[P VG[ lH<,FDF\ SFD SZGFZG]\ S], 
ÝDF6 HF[.V[ TF[ !Z$$(_&G]\ K[P VF 5ZYL SCL XSFI ,F[SF[ V[S IF ALÒ ZLT[ 
SF[. 56 W\WF ;FY[ HF[0FI[, K[P  
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SF[9F G\P ZP!5 























! Z # $ 5 & * ( 
!P 
BF6 VG[ 











69 28 41 50 22 28 





12871 11397 1474 34394 27646 6147 
&P 
p5CFZU'C 
VG[ CF[8, 528 399 129 1834 1123 711 
*P JFCG 
jIJCFZ 
3195 2526 669 2715 2265 430 
(P 
UF[NFD 
VG[ JBFZ 145 15 130 384 169 215 
)P ;\N[XF 
jIJCFZ 



























33156 25511 7645 73136 54099 19637 
GF[\W o  
s!f :JZF[HUFZLGF V[SD V[S 56 jIlSTG[ J[TGYL lGIlDT ZLT[ ZF[HUFZL 5]ZL 
5F0T]\ CF[I T[J]\ VG[ ;FDFgI ZLT[ SF{8]\lAS ;eIF[ äFZF RF,T]\ W\WFSLI V[SDP 
sZf V[:8Fa,LXD[g8 VF[KFDF\ VF[KL V[S jIlSTG[ J[TGYL lGIlDT ZLT[ ZF[HUFZL 
5]ZL 5F0T]\ CF[I T[J]\ W\WFSLI V[SDP 
ÝFl%T :YFG o VY"XF:+ VG[ VF\S0FXF:+ lGIFDSzLGL SR[ZL UF\WLGUZ !))(P 
p5ZF[ST SF[9F G\P ZP!5DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL :5Q8 
YFI K[ S[ D]bI ÝJ'l¿ H}YGF V[SDF[G]\ ÝDF6 VG[ T[DF\YL ÝF%T YTL ZF[HUFZLG]\ 
ÝDF6 S[8,]\ K[ T[ HF6L XSFI m BF6 VG[ BGLHGF S], V[SDF[ U|FdI lJ:TFZDF\ 
!_! K[P T[DF\YL ÝF%T YTL ZF[HUFZL V[SDF[G]\ ÝDF6 (* K[P HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZDF\ 
T[G]\ S], V[SDF[G]\ ÝDF6 ZZ K[P pt5FNG VG[ ;DFZSFD VG[ ;[JFVF[ U|FdI 
lJ:TFZDF\ S], V[SDF[ 5&!$ K[P HIFZ[  XC[ZL lJ:TFZDF\4 !55Z( K[P lJH/L VG[ 
U[; TYF 5F6LGF S], V[SDF[G]\ U|FdI lJ:TFZDF\ &) K[P XC[ZL lJ:TFZDF\ 5_ K[P 
HIFZ[ AF\WSFD Ù[+[ U|FdI lJ:TFZDF\ S], V[SDF[ $!( K[P VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ 
5)& K[P HyYF A\W VG[ K}8S J[5FZ SZTF\ S], V[SDF[ U|FdIDF\ !Z(*! K[ VG[ 
XC[ZDF\ #$#)$ K[P p5CFZ U'C VG[ CF[8,G]\ ÝDF6 U|FdI lJ:TFZDF\ 5Z( VG[ 
XC[ZL lJ:TFZDF\ !(#$ K[P JFCG jIJCFZG]\ S], ÝDF6 U|FdIDF\ #!)5 VG[ 
XC[ZDF\ Z*!5 K[P UF[NFD VG[ JBFZG]\ S], ÝDF6 U|FdIDF\ !$5 VG[ XC[ZDF\ #($ 
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V[SDF[ ZC[, K[P DFZ[ S], lAGB[TL lJØIS pnF[U W\WFG]\ S], V[SDF[G]\ ÝDF6 U|FdI 
lJ:TFZDF\ ##!5& VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ T[G]\ ÝDF6 *#*#&G]\ HF[JF D/[, K[P 
VF AFAT 5ZYL :5Q8 YFI K[ B[TL l;JFIGF TDFD ÝSFZGL VFlY"S ÝJ'l¿ 
äFZF ,F[SF[G[ ZF[HUFZL D/[ K[ :JZF[HUFZLGF V[SD V[S56 jIlSTG[ J[TGYL lGIlDT 
ZLT[ ZF[HUFZL 5]ZL 5F0T] CF[I T[J]\ VG[ ;FDFgI ZLT[ SF{8]\lAS ;eIF[ äFZF RF,T] 
W\WFSLI V[SD K[ HIFZ[ V[:8Fa,LXD[g8 VF[KFDF\ VF[KL V[S jIlSTG[ J[TG lGIlDT 
ZLT[ ZF[HUFZL 5]ZL 5F0T]\ V[SD K[P 
 
ZP!$  pnF[U H}Y ÝDF6[ GF[\WFI[, SFZBFGFGL ;\bIF  
ZFHSF[8 lH<,FDF\ pnF[UH}Y ÝDF6[ GF[\WFI[, SFZBFGFVF[GL ;\bIF HF[TF 
bIF, VFJ[ K[ S[ VgI lH<,F SZTF\ ZFHSF[8 lH<,F[ VFlY"S ZLT[ JW] ;âZ K[ T[ 
GLR[GF SF[9F G\P ZP!&DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJUT 5ZYL HF6L XSFIP 
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SF[9F G\P ZP!& 
pnF[U H}Y ÝDF6[ GF[ \WFI[, SFZBFGFGL ;\bIF 
JØ" !))( ÊD pnF[U H}Y 
;\bIF RF,] A\W 
!P ZP #P $P 5P 
!P B[T5[NFX ~5F\TZ TYF VFG];\ULS ;[JF 144 71 73 
ZP BFn pt5FNG VG[ 5L6F 235 168 67 
#P ;]TZFp SF50 pnF[U 56 49 7 
$P T{IFZ SF50 VG[ KF5SFD 1 1 - 
5P RD" pnF[U VG[ T[GL AGFJ8F[ 2 2 - 
&P ,FS0FGF[ pnF[U 11 11 - 
*P SFU/ pnF[U VG[ T[GL AGFJ8F[ 24 18 6 
(P KF5F4 D[U[hLG Ýl;lâ VG[ KF5SFD 22 20 1 
)P SF[,;F X]â SZ[, 5[8=F[,LID 5[NFX 7 7 - 
!_P Z;FI6 VG[ Z;FI6 pt5FNG 96 85 11 
!!P ZaAZ %,F:8LS VG[ T[GL AGFJ8F[ 39 37 2 
!ZP V3FT] BGLHGL 5[NFX 654 592 62 
!#P 5FIFGL WFT] BGLH 160 148 12 
!$P lDz WFT] VG[ T[GL AGFJ8F[ 166 155 11 
!5P VgI+ lJ`,[QF6 G YI[, DXLGZL VG[ 
VF[HFZ AGFJ8 
301 278 31 
!&P VgI+ lJ`,[QF6 G YI[, .,[S8=LS DXLGZL 
VG[ AGFJ8L 
14 13 1 
!*P Z[0LIF[4 8LPJLP4 ;\N[XF jIJCFZGF ;FWGF[ 3 2 1 
!(P NJFVF[ 3l0JF/F[ VG[ lNJF, 3l0IF/ 38 34 4 
!)P DF[8Z JFCG jIJCFZGF ;FWGF[ 13 12 1 
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Z_P VgI JFCG jIJCFZGF ;FWGF[ 12 9 3 
Z!P VgI+ lJ`,[QF6 G YI[, OlG"RZ pt5FNG 28 25 2 
ZZP 5]G o J[RF6 1 1 - 
Z#P lJH/L U[; JZF/ ULHFZ JU[Z[G]\ pt5FNG 5 5 - 
Z$P 5F6L X]âL VG[ lJTZ6 3 3 - 
Z5P DF[8Z JFCG DXLGZL VG[ lZ5[lZ\U 14 14 - 
Z&P HyYFA\W VG[ S[DLGZYL J[5FZ 1 1 - 
Z*P K}8S J[5FZ DF[8Z JFCG l;JFI 16 15 1 
Z(P lXÙ6 8 7 1 
Z)P VgI ;[JFVF[qÝJ'l¿ 1 1 - 
 S], 2082 1184 298 
ÝFl%T :YFG o lGIFDS VY"XF:+ VG[ VF\S0FXF:+ UF\WLGUZ !)((P 
p5ZF[ST SF[9F G\P ZP!&DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[,L lJUT 5ZYL HF[. XSFI 
lH<,FDF\ pnF[U H}Y ÝDF6[ GF\[WFI[, SFZBFGVF[GL ;\bIF 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ 
lH<,FDF\ VF Z) H[8,F H]NF H]NF pnF[U4 SFZBFGF lJSF; 5FdIF K[ VFDFGF S[8,F\S 
pnF[UF[ U|FdI lJ:TFZDF\ 56 lJSF; 5FD[, K[ H[YL U|FdI lJ:TFZDF\ ZF[HUFZLG]\ 
ÝDF6 H/JFT]\ ZC[ K[P  
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SF[9F G\P ZP!* 
lH<,FDF\ GF[ \WFI[, GFGF 5FIFGF V[SDF[  
ÊD pnF[U H}Y JØ" Z__!v_Z JØ" Z__#v_$ 
!P BFn 5NFY" 1739 1987 
ZP TDFS] pnF[U 331 409 
#P SF50 pnF[U 4310 4389 
$P ,FS0FGF[ pnF[U 375 403 
5P SFU/ VG[ T[GL AGFJ8 578 623 
&P RD" pnF[U 325 328 
*P ZaAZ VG[ T[GL AGFJ8 877 962 
(P Z;FI6 pnF[U 667 708 
)P SFR DF8LSFD l;D[g8 1574 1762 
!_P ALG ,F[C WFT] 1188 1248 
!!P WFT]SFD 1712 1819 
!ZP I\+F[4 lJH/L4 JFCGjIJCFZ 
l;JFI 
5012 5283 
!#P lJH/LGF I\+F[ v ;FWGF[ 535 565 
!$P JFCG jIJCFZGF ;FWGF[  334 370 
!5P VgI pnF[U 8923 9607 
 S], 28480 30463 
ÝFl%T :YFG o lH<,F pnF[U S[gã ZFHSF[8P 
p5ZF[ST SF[9F G\P ZP!* lH<,FDF\ GF[\WFI[, GFGF 5FIFGF V[SDF[GL DFlCTL 
5ZYL bIF, VFJ[ K[P JØ" Z__!v_Z VG[ JØ" Z__#v_$ GF JØF["DF\ GFGF 
5FIFGF V[SDF[G]\ ÝDF6 JwI]\ K[ T[GL SÙFGL ZFßI ;ZSFZ TYF S[gã ;ZSFZGL 
;CFIYL T[G]\ ÝDF6 JwI]\ K[P  
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SF[9F G\P ZP!( 
pnF[U H}Y ÝDF6[ RF,] SFZBFGFDF\ ZF[HUFZL 
 
ÊD lJUT JØ" Z__! 
!P B[T5[NFX ~5F\TZ TYF VG];F\ULS ;[JFVF[ 2060 
ZP BFn pt5FNG VG[ JL6F 3992 
#P ;]TZFp SF50 pnF[U 1860 
$P T{IFZ SF504 S50F VG[ KF5SFD 35 
5P RD" pnF[U VG[ T[GL AGFJ8F[ 24 
&P ,FS0FGF[ pnF[U 181 
*P SFU/ pnF[U VG[ T[GL AGFJ8F[ 459 
(P KF5F4 D[U[hLG Ýl;lâ VG[ KF5SFD 777 
)P SF[,;F[ X]â SZ[, 5[8=F[,LID 5[NFX 388 
!_P Z;FI6 VG[ Z;FI6 pt5FNG 1554 
!!P ZaAZ %,F:8LS VG[ T[GL AGFJ8F[ 1060 
!ZP VWFT] BGLHGL 5[NFX 9253 
!#P 5FIFGL WFT] BGLH 4289 
!$P lDz WFT] VG[ T[GL AGFJ8F[ 3514 
!5P VgI+ lJ`,[QF6 G YI[, .,[S8=LS DXLGZL VG[ AGFJ8 6413 
!&P VgI+ lJ`,[QF6 G YI[, .,[S8=LS DXLGZL VG[ AGFJ8 242 
!*P Z[0LIF[4 8LPJLP4 ;\N[XFjIJCFZGF ;FWGF[ 18 
!(P NJFVF[4 Wl0IF/F[ VG[ lNJF, Wl0IF/F[ 3019 
!)P DF[8Z JFCGF[ VgI ;FWGF[ 412 
Z_P VgI JFCGF[ VgI ;FWGF[ 150 
Z!P VgI+ lJ`,[QF6 G YI[, OlG"RZ pt5FNG 879 
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ZZP 5]G o J[RF6 50 
Z#P lJH/L4 U[;4 JZF/4 ULhZ lJU[Z[ pt5FNG 208 
Z$P 5F6L X]lâ VG[ lJTZ6 112 
Z5P DF[8Z JFCG DXLGZL VG[ lZ5[lZ\U 365 
Z&P HyYFA\W VG[ SDLXGYL J[5FZ 17 
Z*P K}8S J[5FZ DF[8Z JFCG l;JFI 677 
Z(P lXÙ6 302 
Z)P VgI ;[JFVF[qÝJ'l¿VF[ 13 
 S], 42316 
ÝFl%T :YFG o lGIFDSzL VY"XF:+ VG[ VF\S0FXF:+ lJEFU4 UF\WLGUZP 
p5ZF[ST  SF[9F G\P ZP!(DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[,L lJUT 5ZYL HF[. XSFI S[ 
lH<,FDF\ GFGF V[SDF[G]\ ÝDF6 JWTF ZF[HUFZLG]\ ÝDF6 56 JwI]\ K[ VF5L H]NF H]NF 
pnF[U H}YDF\ ZF[HUFZLG]\ S], ÝDF6 $Z#!& HF[JF D/[, K[P  
Ý:T]T VeIF; ZFHSF[8 lH<,FGF U|FDL6 SFZLUZF[GL VFlY"S l:YlT VG[ 
Ý`GF[ T5F;[ K[P T[VF[GF Ý`GF[G]\ DF/B] ;FDFgIT o T[VF[GL ÝFYlDS DFlCTLDF\ 
ZC[,] HF[JF D/[ K[P VFYL T[VF[GF Ý`GF[G[ ;DHJF DF8[ T[DGL ;FDFgI ÝFYlDS 
DFlCTL T5F;JL VFJxIS K[ VF ÝFYlDS AFATF[ ;FY[ H S[8,F\S Ý`GF[ ;LWL ZLT[ 
;\S/FI[,F CF[I K[P 
;FDFgI ;\NE"DF\ SCLV[ TF[ EFZTGF VG[ lJlXQ8 ;\NE"DF\ SCLV[ TF[ ZFHSF[8 
lH<,F U|FDL6 VY"SFZ6GF Ý`GF[ U|FDL6 5IF"JZ6 SF{8]\lAS TYF 7FlTJFNL 5lZA/F[ 
;FY[ 36L ZLT[ ;\S/FI[,F K[P VFYL U|FDL6 SFZLUZF[GF Ý`GF[GF V\TU"T EFU TZLS[ 





W\WFGL 5lZl:YlT VG[ VFlY"S l:YlT 
 
 ? Ý:TFJGF  
 #P! VeIF;GF TF,]SFGL DFlCTL  
 #PZ VeIF;GF\ UFDF[GL 5;\NUL  
 #P# UFDF[DF\YL 5;\N SZ[,F SFZLUZF[  
 #P$ JI H}Y ÝDF6[ SFZLUZF[G]\ lJ`,[QF6 
 #P5 U|FDL6 SFZLUZF[GL 7FlT  
 #P& S]8\]AGF ;eIF[GL ;\bIF q S]8]\AG]\ SN  
 #P* S]8]\AF[G]\ JIH}Y D]HAG]\  lJ`,[QF6  
 #P( S]8]\AF[DF\ :+Lv5]Z]ØF[G]\ ÝDF6  
 #P) SFZLUZF[DF\ lXÙ6G]\ ÝDF6  
 #P!_ 5;\N SZ[, U|FDL6 SFZLUZF[GF[ jIJ;FI  
 #P!! SDFGFZ ;eIF[G]\ ÝDF6  
 #P!Z  S]8]\ADF\ SDFJGFZ :+LVF[GL ;\bIF  
 #P!# DSFG WZFJTF S]8]\AF[G]\ ÝDF6  
 #P!$ DSFG AF\WSFDG]\ :J~5  
 #P!5 DSFGDF\ 5FIFGL ;]lJWFVF[  
 #P!& Z;F[0FGL :JT\+ ;]lJWF  
 #P!* XF{RF,I VG[ :GFGU'CGL :JT\+ ;]lJWF  
 #P!( 5LJFGF 5F6LGL :JT\+ ;]lJWF  
 #P!) 5;\NULGF UFDF[GL J:TL lJØIS  lJ`,[QF6  
 #PZ_  5;\NULGF UFDF[GL X{Ùl6S ;\:YFVF[ V\U[GL l:YlT  
 #PZ! 5;\NULGF UFDF[DF\ VgI ;\:YFVF[ V\U[GL lJUT  
 #PZZ 5;\NULGF UFDF[GL VgI ;]lJWF  




W\WFGL 5lZl:YlT VG[ VFlY"S l:YlT 
 
? Ý:TFJGF o 
 U|FDL6 SFZLUZ JU"GL ;D:IF VG[ EFlJ 5Z ÝSFX 5F0JF DF8[ VF VeIF; 
5F[TFG]\ wIFG S[lgãT SZ[ K[P VF ;\XF[WG VeIF;G]\ ÝFN[lXS WF[Z6[ SFD CFY WZFI\] 
K[P T[ VG];\WFG U]HZFT ZFßI4 ;F{ZFQ8= ÝN[XGL 8}\SDF\ DFlCTL D[/JL TYF ZFHSF[8 
lH<,F[ VG[ VeIF; DF8[ 5;\N SZ[, RF{N s!$f TF,]SFVF[G[ ,UTL  ;FDFgI DFlCTL 
ÝSZ6vZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P VF ;3/L lJUTF[ UF{6 DFlCTL 5Z VFWFlZT 
CF[. VF lJ`,[Ø6 lJ:TFZ ;\A\WL VlWS'T DFlCTL VF5[ K[P VF VeIF;DF\ H[ 
UFDF[DF\YL S]8]\AF[GF[ ;\5S" ;FWL DFlCTL ÝF%T SZJFDF\ VFJL K[ T[JF UFDF[ TYF S]8]\AF[ 
;\A\WL ;FDFgI lJUTF[ +LHF ÝSZ6DF\ ZH} SZJFGF[ ÝItG SZJFDF\ VFJ[, K[P VF 
VeIF;DF\ Z5 UFDF[GL ;FDFgI DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P VF DFlCTL 
DF[8FEFU[ 5\RFIT SR[ZLVF[ TYF H[ T[ UFDGL ;\:YFVF[ 5F;[YL V[S9L SZJFDF\ VFJ[, 
K[P VF UFDF[DF\YL 5;\N SZ[, GD}GF~5[ SFZLUZ JU"GL jIlSTUT D],FSFT äFZF 
lGWF"ZLT Ý`GFJl,DF\ lJUTF[ V[S9L SZJFDF\ VFJ[,L K[ T[JF SFZLUZ JU"GL ÝFYlDS 
DFlCTL 5Z VFWFlZT ;FDFgI lJUTF[ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P 
VF ÝSZ6DF\ !$ TF,]SF VG[ NZ[S TF,]SFGF ZvZ UFDF[GF S], Z__ 
SFZLUZF[GL S[8,LS JF:TlJS ;FDFgI DFlCTL ZH} SZJFG]\ VF ÝSZ6DF\ H~ZL U6FI]\ 
K[ VFJF SFZLUZ JU"GL DFlCTL D]bItJ[ ÝFYlDS :J~5GL K[P VF DFlCTL Ý`GFJ,L 
DFZOT V[S9L SZ[,L CF[. VF56F VeIF;GF 5FIF TZLS[ VF ÝSZ6 U6L XSFI T[D 
K[P ÝFYlDS DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 VF +LHF ÝSZ6YL X~ YFI K[P VFD VF56F 
;\XF[WG VeIF;G]\ VF ÝSZ6 ÝJ[X äFZ ;DFG U6L XSFI T[D K[P 
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Ý:T]T ;\XF[WG VeIF; ZFHSF[8 lH<,FGF !$ TF,]SF VG[ NZ[S TF,]SFGF 
A[vA[ UFDG[ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, K[P U|FDL6 SFZLUZF[GL ;D:IF ;DHJF DF8[ 
T[GL ÝFYlDS DFlCTL T5F;JL VFJxIS AGL HFI K[P ZFHSF[8 lH<,FGF U|FDL6 
SFZLUZF[GL ÝFYlDS DFlCTLDF\ VeIF;DF\ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, TF,]SFVF[4 
TF,]SFDF\YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[, UFDF[GL ;\bIF4 UFDF[DF\YL 5;\N SZ[, SFZLUZF[4 
SFZLUZF[GL p\DZ4 SFZLUZF[GL 7FlT4 SFZLUZF[G]\ lXÙ64 SFZLUZGF ;\TFGF[G]\ lXÙ64 
SFZLUZF[GL 5tGLG]\ lXÙ64 S]8]\AG]\ SN4 SFD SZGFZGL ;\bIF JU[Z[ lJØIS ;\XF[WG 
SZ[, DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 
#P! VeIF;GF TF,]SFGL DFlCTL o 
ZFHSF[8 lH<,FGF AWF H TF,]SF VF ;\XF[WG VeIF;DF\ VFJZL ,[JFDF\ 
VFJ[, K[P H[GL DFlCTL GLR[GF SF[9F G\P #P!DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
SF[9F G\P #P! 
VeIF;DF\ VFJZL ,[JFI[, TF,]SF 
ÊD TF,]SFGL lJUT 
















p5ZF[ST SF[9F G\P #P!DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, VeIF;DF\ VFJZL ,[JFDF\ 
VFJ[, TF,]SFGL DFlCTL 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ ZFHSF[8 lH<,FGF RF{N TF,]SFDF\YL 
,F[WLSF4 DF/LIF4 8\SFZF VF TF,]SF VFlY"S ZLT[ 5KFT K[ HIFZ[ ZFHSF[84 UF[\0,4 
p5,[8F4 WF[ZFÒ4 H[T5]Z4 DF[ZAL4 JF\SFG[Z VF TF,]SF VFlY"S ZLT[ ;âZ K[P HIFZ[ 
50WZL4 SF[80F;F\UF6L4 H;N64 HFDS\0F[Z6F VF TF,]SF GCÄ 5KFT GCÄ ;âZ K[P 
 
#PZ VeIF;GF\ UFDF[GL 5;\NUL o 
VF ;\XF[WG VeIF;DF\ NZ[S TF,]SFGF A[vA[ UFDF[GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[, 
K[P VF UFDF[GL DFlCTL GLR[GF SF[9F G\P #PZDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P 
SF[9F G\P #PZ 
5;\NULGF UFDF[G]\ lJ`,[QF6 
ÊD TF,]SFVF[ UFD0FVF[ 
! DFl/IF N,0L4 J,BL  
Z DF[ZAL GFZ6SF4 BFBZF/F 
# 8\SFZF HF[W5Z4 DF[8F BLH0LIF 
$ JF\SFG[Z ,]6;Z4 ZFHFJ0,F 
5 50WZL U-0F4 ;Z5N0 
& ZFHSF[8 S:T]AFWFD4 -F\-6L 
* ,F[WLSF ZFJSL4 5L5Z0L 
( SF[80F;F\UF6L XF5Z4 J[ZFJ/ 
) H;N6 VHD[Z4 KFKLIF 
!_ UF[\0, JF;FJ04 HFDJF/L 
!! HFDS\0F[Z6F ZFJ0L4 WF[ZLWFZ 
!Z p5,[8F SF[,SL4 -F\S 
!# WF[ZFÒ 5L5/LIF4 hF\hD[Z 
!$ H[T5]Z U]\NF/F4 YF6FN[J/L 
S], !$ Z( 
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p5ZF[ST SF[9F G\P #PZDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, :5Q8 K[ S[ NZ[S TF,]SFDF\YL 
A[vA[ UFDF[GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[, K[P 5;\N SZ[,F S[8,F\S UFDF[ VFlY"S ZLT[ JW] 
5KFT K[P H[DF\ DF/LIF TF,]SFDF\YL N,0L 5;\N SZ[, K[4 DF[ZALDF\YL GFZ6SF VG[ 
BFBZF/F 5;\N SZ[, K[4 8\SFZFDF\YL HF[W5Z VG[ DF[8F lBH0LIF 5;\N SZ[, K[4 
JF\SFG[ZDF\YL ,]6;Z VG[ ZFHFJ0,F4 50WZLDF\YL U-0F VG[ ;Z5N0 5;\N SZ[, 
K[4 ZFHSF[8DF\YL S:T]AFWFD VG[ -F\-6L UFDF[ 5;\N SZ[, K[4 ,F[WLSF TF,]SFDF\YL 
ZFJSL VG[ 5L5Z0L4 SF[80F;F\UF6L TF,]SFDF\YL XF5Z VG[ J[ZFJ/ UFDF[ 5;\N SZ[, 
K[4 H;N6 TF,]SFDF\YL VHD[Z VG[ KFKLIF UFDF[ 5;\N SZ[, K[4  HIFZ[ UF[\0, 
TF,]SFDF\YL JF;FJ0 VG[ HFDJF/L UFDF[ 5;\N SZ[, K[4 HFDS\0F[Z6F TF,]SFDF\YL 
ZFI0L VG[ WF[/LWFZ UFDF[ 5;\N SZ[, K[4 HIFZ[ p5,[8F TF,]SFDF\YL SF[,SL VG[ -F\S 
UFDF[ 5;\N SZ[, K[P HIFZ[ WF[ZFÒDF\YL 5L5/LIF VG[ hF\hD[Z UFDF[ VG[ H[T5]Z 
TF,]SFDF\YL U]\NF/F VG[ YF6FUF,F[/ UFDF[GL 5;\NUL SZ[, K[P  
 
#P# UFDF[DF\YL 5;\N SZ[,F SFZLUZF[ o 
;F{ZFQ8=GF ÝlTlGlW~5  ZFHSF[8 lH<,FGF TF,]SFVF[GF UFDF[DF\YL SFZLUZF[GL 
GD}GF~5 5;\NULDF\ :YFG VF5JFDF\ VFJ[, K[P VF ZLT[ S], Z( UFDF[DF\YL Z__ 
SFZLUZF[G]\ ;[d5, AGJF 5FD[, K[P VF S]8]\AF[GF[ jIlSTUT ;\5S" ;FWL lGIT 
Ý`GFJ,LDF\ ÝFYlDS DFlCTL V[Sl+T SZJFDF\ VFJ[, K[P H[GL DFlCTL GLR[GF SF[9F 
G\P #P#DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
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SF[9F G\P #P# 
5;\N SZ[, SFZLUZF[GL ;\bIF 
ÊD UFDF[ SFZLUZF[GL ;\bIF 8SF 
!P N,0L $ ZP__ 
ZP GFZ6SF ( $P__ 
#P BFBZF/F & #P__ 
$P HF[W5Z * #P5_ 
5P DF[8FlBH0LIF ( $P__ 
&P ,]6;Z & #P__ 
*P ZFHFJ0,F $ ZP__ 
(P U-0F 5 ZP5_ 
)P ;Z5N0 & #P__ 
!_P S:T]ZAFWFD !_ 5P__ 
!!P -F\-6L ( $P__ 
!ZP ZFJSL ) $P5_ 
!#P 5L5Z0L & #P__ 
!$P XF5Z !Z &P__ 
!5P J[ZFJ/ ) $P5_ 
!&P VHD[Z ( $P__ 
!*P KFKLIF * #P5_ 
!(P JF;FJ0 $ ZP__ 
!)P HFDJF/L * #P5_ 
Z_P ZFI0L * #P5_ 
Z!P WF[ZLWFZ # !P5_ 
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ZZP SF[,SL ) $P5_ 
Z#P -F\S !Z &P__ 
Z$P 5L5/LIF ( $P__ 
Z5P hF\hD[Z * #P5_ 
Z&P U]\NF/F & #P__ 
Z*P YF6FN[J/L ) $P5_ 
Z(P J,BL 5 ZP5_ 
 S], Z__ !__@ 
p5ZF[ST SF[9F G\P #P#GL lJUT 5ZYL HF6L XSFI S[ S], Z( UFDF[DF\YL 
Z__ ;[d5, ,LW[, K[ H[DF\ N,0L UFDDF\YL $ SFZLUZF[G[ 5;\N SZ[, K[P GFZ6SF 
UFDDF\YL ( SFZLUZG[ 5;\N SZ[,4 BFBZF/F UFDDF\YL & SFZLUZF[G[ 5;\N SZ[,4 
HF[W5Z UFDDF\YL * VG[ DF[8F lBH0LIF UFDDF\YL (4 ,]6;Z UFDDF\YL & VG[ 
ZFHFJ0,F UFDDF\YL $ SFZLUZF[G[ 5;\N SIF" K[P HIFZ[ U-0FDF\YL 5 SFZLUZF[G[ 
5;\N SIF" K[P ;Z5N0DF\YL &4 S:T]ZAFWFD UFDDF\YL  !_4 -F\-6L UFDDF\YL ( 
SFZLUZF[4 ZFJSL UFDDF\YL ) SFZLUZF[GL 5;\NUL SZL K[P HIFZ[ 5L5Z0L UFDDF\YL 
& SFZLUZF[4 XF5Z UFDDF\YL !Z VG[ J[ZFJ/ UFDDF\YL ) SFZLUZF[ 5;\N SIF" K[P 
VHD[Z UFDDF\YL ( VG[ KFlKIF UFDDF\YL * SFZLUZF[ 5;\N SIF" K[P JF;FJ0 
UFDDF\YL $4 HFDJF0L UFDDF\YL * ZFI0LDF\YL * 3F[ZLWFZ UFDDF\YL # SFZLUZF[ 
5;\N SIF" K[P HIFZ[ p5,[8F TF,]SFGF SF[,SL UFDDF\YL ) VG[ -F\SDF\YL !Z SFZLUZF[ 
5;\N SIF" K[P HIFZ[ WF[ZFÒ TF,]SFGF 5L5/LIF UFDDF\YL ( VG[ hF\hD[Z UFDDF\YL 
* 5;\N SIF" K[P HIFZ[ H[T5]Z TF,]SFGF U]NF/F UFDDF\YL & VG[ YF6F N[J/L 
UFDDF\YL ) SFZLUZF[G[ 5;\N SIF" K[P ;DU| DFlCTL 5ZYL HF[. XSFI S[ ;âZ 
TF,]SFGF\ UFDDF\YL VG[ 5KFT TF,]SFGF UFDDF\YL JW] ;[d5, ,LW[, K[P 
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#P$ JI H}Y ÝDF6[ SFZLUZF[G]\  lJ`,[QF6 o 
zlDSF[GL SFDULZLG[ T[GL p\DZ ;FY[ ;LWF[ ;\A\W K[P I]JFG zlDS V[ ÝF{- 
zlDS TYF AF/ zlDS SZTF\ JWFZ[ SFI"ÙD ZLT[ SFD SZL XS[ K[ T[ DF8[ !5 YL 5_ 
JØ"GL p\DZ VFJxIS U6FIP EFZTDF\ !)(!GF J:TL U6TZLGF VC[JF, ÝDF6[ 
!)(!DF\ N[XDF\ Z$5_ ,FB zlDSF[DF\YL !5 YL 5) JI H}YGF zlDSF[GL ;\bIF 
Z!$_ ,FBGL CTLP s!f 0F¶P JLPS[P VG[ VFZPJLPZFJ s!)&_fGL U6TZL ÝDF6[ 
!5 YL 5$ JØ"GF JIH}YGF ÝDF6GF ;eIF[G\] ÝDF6 !)5!DF\ !#)& ,FB VG[ 
!)&!DF\ Z#(& ,FB CF[JFGF[ V\NFH K[P N[XDF\ U|FDL6 SFZLUZF[GF ÝDF6DF\ !5 
YL 5)GL JIH}Y WZFJTF SFZLUZF[G]\ ÝDF6 !_Z) ,FB K[P  
U|FDL6 S,F pnF[UDF\ ;BT VG[ S]X/TF DF\UL ,[ T[J]\ Ù[+ K[P VFYL IF[uI 
JI H}YGF\ zlDSF[ H VF Ù[+DF\ JWFZ[ ;FZL ZLT[ SFD SZL XS[ K[P VF VeIF; 
NZlDIFG U|FD pnF[UF[GF SFZLUZF[V[ H6FJ[, K[ S[ VF SFD VlT5lZzD DF\UL ,[ K[ 
I]JFGLDF\ T[GL V;Z GlCJTŸ CF[I K[P 56 H[D H[D p\DZ YJF ,FU[ T[D T[D ÝlTS}/ 
V;ZF[ JTF"JF ,FU[ K[ VG[ 5_ YL 55 JØ" 5KL TF[ VF SFI" SZJ]\ VlTXI D]xS[, 
AGL HFI K[P D]bI S]X/ zlDS TZLS[ SFI" SZTL jIlST ;CFIS zlDS TZLS[ VlT 
C/JF ÝSFZG]\ SFD SZ[ T[J]\ 56 HF[JF D/[, K[P VFYL zlDSGL SFDULZLG[ JIH}Y 
;FY[ 36F[ DCÀJGF[ ;\A\W K[ Z5 YL $_ JØ"GL p\DZ U|FDL6 SFZLUZF[DF\ DCTJGL 
DFGJFDF\ VFJ[ K[P H[ NZlDIFG zlDS DCÀJG]\ SFI" ÝF%T SZ[ K[P VFYL Z5 JØ" 
5C[,F\ VG[ $_ JØ" 5KL SFI"GF ÝDF6DF\ 38F0F[ YFI K[P H[GL V;Z ZF[HUFZLDF\ 
ÝDF6 VFJS VG[ ÒJGWF[Z6 5Z YFI K[4 VF AFAT SFZLUZF[GL ;D:IF ;FY[ 
;\S/FI[,L K[P VF ;\NE"DF\ ;\XF[WG DFlCTLG[ VFWFZ[ RRF" SZLV[P 
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SF[9F G\P #P$ 
SFZLUZF[GL JIH}Y ÝDF6[ JC[\R6L 
ÊD lJUT SFZLUZF[GL ;\bIF 8SFJFZL 
!P Z_ YL Z5 JØ" Z( !$P__ 
ZP Z5 YL #_ JØ" Z5 !ZP5_ 
#P #_ YL #5 JØ" #( !)P__ 
$P #5 YL $_ JØ" $_ Z_P__ 
5P $_ YL $5 JØ" Z! !_P5_ 
&P $5 YL 5_ JØ" Z_ !_P__ 
*P 5_ YL 55 JØ" !$ *P__ 
(P 55 YL &_ JØ" !_ 5P__ 
)P &_ YL JW] _$ ZP__ 
 S], Z__ !__@ 
p5ZF[ST SF[9F G\P #P$DF\ SFZLUZF[GL JIH}YGL RRF" SZJFDF\ VFJ[, K[P 
Z__ SFZLUZF[DF\YL ;F{YL JWFZ[ V[8,[ $_ SFZLUZF[ S[ H[ S], SFZLUZF[GF Z_ 8SF YJF 
HFI K[ T[ SFZLUZF[ #5 YL $_ JØ"GL JIH}YGF H6FI K[ HIFZ[ Z_ YL Z5 JØ"GL  
JIH}YGF SFZLUZF[G]\ ÝDF6 Z(G]\ K[P H[ S], SFZLUZF[GF !$ 8SF YFI K[P VF AgG[ 
JIH}YG[ ;\I]ST ZLT[ U6LV[ TF[ H[ S], SFZLUZF[GF #$ 8SF YJF HFI K[P VFD VF 
VeIF;DF\ VFJZL ,[JFI[,F SFZLUZF[DF\YL DF[8FEFUGF SFZLUZF[ I]JFG K[P VF 
VeIF;DF\ VFJZL ,[JFI[,F SFZLUZF[DF\YL ;F{YL VF[KF SFZLUZF[ &_ JØ"YL JW] p\DZ 
GF K[ H[DGL ;\bIF DF+ _$GL K[P H[ S], SFZLUZF[GF Z 8SF K[P HIFZ[ $_ YL $5 
JØ"GL JIH}YGF SFZLUZF[G]\ ÝDF6 Z! K[P H[ S], SFZLUZF[GF !_P5_ 8SF YFI K[P 
#_ YL 5_ JQF"GL JIH}YG[ ;FY[ U6LV[ TF[ T[GL ;\bIF !!) SFZLUZF[GL K[P H[ S], 
SFZLUZF[GF 5) 8SF YFI K[P Z_ YL $_ JØ"GL jIlSTVF[G[ I]JFG U6LV[ TF[ VF 
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JIH}YDF\ Z__ SFZLUZF[DF\YL !#! SFZLUZF[ VG[ &5 8SF YFI K[P 5_ YL &_ JØ"G[ 
VF56[ ÝF{- p\DZ U6LV[ TF[ T[G]\ ÝDF6 Z$ SFZLUZF[GF !Z 8SFG]\ K[P &_ YL JWFZ[ 
JØ"GL jIlSTG[ J'â U6LV[ TF[ T[G]\ ÝDF6 $ G\] K[ VG[ T[ Z 8SF K[P VF ZLT[ VF 
VeIF;DF\ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, SFZLUZF[DF\YL VF VlEUD VG];FZ 5]ZJFZ YFI 
K[ S[ I]JFG SFZLUZF[G]\ ÝDF6 &5 8SF4 ÝF{- SFZLUZF[G]\ ÝDF6 ## 8SF VG[ J'â 
SFZLUZF[G]\ ÝDF6 Z 8SF YFI K[P 
ZFHSF[8 lH<,FGF U|FDL6 SFZLUZF[GL JI H}YGF VeIF;G[ VFWFZ[ VF ÝDF6[ 
TFZ6 D[/JL XSFIP 
s!f U|FDL6 U'CpnF[UDF\ SFD SZTF\ SFZLUZF[ DF8[ SFD SZJFGL VG[ D[/JJFGL 
.Q8TD p\DZ Z_ YL $_ JØ"GL K[P VF JIH}YDF\ VFJTF SFZLUZF[G[ JWFZ[ 
ÝDF6DF\ ZF[HUFZL ÝF%T SZ[ K[P 
sZf $_ YL 5_ JØ" AFN H[D H[D SFZLUZGL p\DZ JWTL HFI K[ T[D T[D SFDG]\ 
ÝDF6 ÊDXo 38[ K[P VG[ 5_ JØ"GL p\DZ 5KL SFI"ÙDTF 38[ K[P 
s#f U|FDL6 SFZLUZF[DF\ ;F{YL JWFZ[ SFI"ÙDTF I]JFGF[DF\ K[ ÝF{- SFZLUZF[ T[ SZTF\ 
VF[KL VG[ J'â SFZLUZF[ GlCJTŸ SFI"ÙDTF WZFJ[ K[P 
 
#P5 U|FDL6 SFZLUZF[GL 7FlT o 
 DFGJL V[ ;FDFlHS ÝF6L K[ T[ ;DFHDF\ ZC[ K[P VFYL ;DFHGL ;\:YFVF[ 
;FY[ T[GF[ ;LWF[ ;\A\W K[P 7FlT V[ ;DFHGL D]bI ;\:YFVF[ K[P VFYL DFGJLGF 
ÒJGDF\ VF ;\:YFVF[G]\ VGgI ÝNFG CF[I T[ :JFEFlJS K[P VF ;\NE"DF\ V[D SCL 
XSFI S[ VF SFZLUZF[ 5Z 7FlT lJØIS DCÀJGL V;ZF[ CF[I T[ ;CH K[P ZFHSF[8 
lH<,F[ U|FDL6 VG[ S'lØ ÝWFG lJ:TFZ K[P ;FDFlHS J,6F[ VG[ BF; SZLG[ 
7FlTJFNL 5lZA/F[GL VF lJ:TFZGF ,F[SF[ 5Z DHA}T 5S0 H6FI K[P VF ;\NE"DF\ 
ZFHSF[8 lH<,FGF U|FDL6 SFZLUZF[G[ 7FlT ;\NE"DF\ VeIF; SZJF[ VlTXI Z;ÝN 
AGX[P 
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U|FDL6 SFZLUZF[DF\ 7FlTJFNL 5lZA/F[G]\ JR":J CF[I T[D H6FI K[P C:T 
pnF[UÙ[+[ JØF[" 5C[,F\ H[ T[ 7FlTG]\ H JR":J HF[JF D/T]\ CT]\P J\X5Z\5ZFUT WF[Z6[ 
T[VF[V[ VF SFI" C:TUT SI]" CT]\P ;DIGF ÝJFC ;FY[ v ;FY[ VD]S jIJ;FIDF\ 
lJlEgG 7FlTVF[ V[ h\5,FjI]\P KTF\ VF ;\XF[WG VeIF;DF\ U|FDF[nF[U 5Z H[ T[ 
7FlTG]\ JR":J ZC[, K[P V[ VF VeIF; 5ZYL :5Q8 YFI K[P 
SF[9F G\P #P5 
U|FDL6 SFZLUZF[G]\ 7FlT VG];FZ lJ`,[QF6 
ÊD lJUT SFZLUZF[GL ;\bIF 8SF 
!P S]\EFZ 20 10.00 
ZP ,]CFZ 20 10.00 
#P JF/\N 17 8.50 
$P NZÒ 19 9.50 
5P RDFZ 23 11.50 
&P J6SZ 25 12.50 
*P ;]YFZ 15 7.50 
(P SF[/L 14 7.00 
)P DF[RL 07 3.50 
!_P JF\HF 02 1.00 
!!P ;FW] 03 1.50 
!ZP JFWZL  02 1.00 
!#P ZAFZL 08 4.00 
!$P E\UL 04 2.00 
!5P D];,DFG 06 3.50 
!&P 58[, 04 2.00 
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!*P ;TJFZF 02 1.00 
!(P NZAFZ 04 2.00 
!)P Sl0IF 03 1.50 
Z_P WF[AL 01 0.50 
Z!P jIF; 01 0.50 
 S], 200 100% 
p5ZF[ST SF[9F G\P #P5DF\ SFZLUZF[GL 7FlT ÝDF6[ lJ`,[QF6 ZH} SZJFDF\ 
VFJ[, K[P DF[H6L C[9/GF U|FDL6 SFZLUZF[GF S]8]\AG]\ 7FlT,ÙL lJ`,[QF6 T5F;TF 
V[J]\ H6FI K[ S[ ClZHG sJ6SZf 7FlTDF\ ÝtI[SGL ;\bIF Z5 SFZLUZF[GL K[P H[ S], 
SFZLUZF[GF !ZP5_ 8SF YFI K[P VG[ RDFZ 7FlTGF SFZLUZF[GL ;\bIF Z# K[ H[ S], 
SFZLUZF[GF !!P5_ 8SF K[P VF AgG[ 7FlTG[ ;\I]ST ZLT[ ,.V[ TF[ J6SZ VG[ 
RDFZ SFZLUZF[GL ;\bIF $( YFI K[P V[8,[ S[ S], SFZLUZF[GF Z$P__  8SF YFI K[P  
HF[ S[ J6SZ VG[ RDFZ 7FlTG[ V[S H U6LV[ TF[ ;F{YL JWFZ[ SFZLUZF[ 
ClZHG 7FlTGF K[P H[GL ;\bIF $(GL K[P H[ S], SFZLUZF[ S]8]\AGF Z$ 8SF YFI K[P 
SF[9F G\P #P5 5ZYL V[ :5Q8 YFI K[ S[ ClZHG sJ6SZvRDFZf 7FlT 5KL 
S]\EFZ VG[ ,]CFZ 7FlTVF[ ALHF ÊD[ VFJ[ K[P S]\EFZ VG[ ,]CFZ 7FlTGF S]8]\AGL 
;\bIF Z_vZ_ K[P H[ S], SFZLUZF[GF Z_ 8SF YJF HFI K[ tIFZ 5KL NZÒ 7FlT 
H[GL ;\bIF !) K[P H[ S], SFZLUZF[GF )P5_ 8SF YFI K[P tIFZ 5KL 7FlT JF/\N 
H[GL ;\bIF !* K[ VG[ S], SFZLUZF[GF (P5_ 8SF YFI K[P tIFZ 5KL ;]YFZ VFJ[ K[ 
H[GL ;\bIF !5GL K[P VG[ S], SFZLUZF[GF *P5_ 8SF K[ VG[ SF[/L 7FlTGL ;\bIF 
!$GL K[ VG[ S], SFZLUZF[DF\ *P5_ 8SF K[P tIFZ 5KL ÊDXo DF[RL4 JF\HF4 ;FW]4 
JF3ZL4 ZAFZL4 E\UL4 D];,DFG4 58[,4 ;TJFZF4 NZAFZ4 Sl0IF4 WF[AL VG[ jIF; 
H[GL ;\bIF VG]ÊD[ _*4 _Z4 _#4 _Z4 _(4 _$4 _&4 _$4 _Z4 _$4 _#4 _!4 
_!GL K[P VF AWL 7FlTG[ ;\I]ST ZLT[ HF[.V[ TF[ S], SFZLUZF[GL ;\bIFGF $( 
SFZLUZF[ AWL 7FlTGF K[P H[GL Z$P__ 8SFJFZL K[P 
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ZFHSF[8 lH<,FGF U|FDL6 SFZLUZF[GF p5ZF[ST 7FlTJFN VG];FZ lJ`,[QF6 
VeIF; 5ZYL GLR[GL S[8,LS AFATF[ TFZJL XSFI o 
s!f U|FDL6 SFZLUZF[DF\YL ;F{YL JW] ÝDF6 CZLHG sRDFZf J6SZG]\ K[ H[G]\ 
ÝDF6 JW] HF[JF D/[ K[P 
sZf U|FDL6 SFZLUZF[DF\ S]\EFZ4 ,]CFZ4 JF/\N 7FlTVF[ D]bI 7FlTVF[ K[P 
s#f U|FDL6 SFZLUZF[DF\ ;]YFZ4 DF[RL4 ;FW]4 JF\HF 7FlTVF[ D]bI K[P 
s$f U|FDL6 SFZLUZF[DF\ 58[,4 D];,DFG4 ;TJFZF4 NZAFZ 7FlT D]bI K[P 
s5f U|FDL6 SFZLUZF[DF\ JF3ZL4 ZAFZL4 E\UL4 Sl0IF4 WF[AL VG[ jIF; 7FlTVF[ 
D]bI K[P  
 
#P& S]8\]AGF ;eIF[GL ;\bIF q S]8]\AG]\ SN o 
VF ;\XF[WG VeIF;G]\ V[SD SFZLUZ S]8]\A K[P SFZLUZF[GL ;D:IF ;FY[ 
;\S/FI[,L SF{8]\lAS AFATF[DF\ S]8]\AG]\ SN V[S  D]bI 5lZA/ K[P SFZLUZF[GF 5]ZJ9FGF[ 
VFWFZ TYF SFZLUZF[GL VFJS TYF BR"GF J,6F[GF[ VFWFZ T[DH S]8]\AGF ;DU| 
ÒJG WF[Z6GF[ VFWFZ 56 S]8]\AGF SN 5Z ZC[,F[ K[P VF ¹lQ8V[ S]8]\AGF SN V\U[GF[ 
VeIF; DCÀJGF[ AG[ K[P 
;FDFgI ZLT[ S]8]\AGL ;eI ;\bIF JW] CF[I TF[ S]8]\A DF[8FSNG]\ AG[ K[4 T[DF\ 
5]bTJIGF SFD SZGFZF JW] ;eIF[ CF[I TF[ VFJS SDFJFGL XSITF 56 JW] ZC[ K[P 
ALÒ AFH] S]8\]AG]\ SN GFG]\ CF[I TF[ lGEFJ BR" VF[K]\ VFJTF VF[KF ;eIF[ äFZF SFD 
SZL VFJS D[/JJFGL VG]S}/TF ZC[ K[P VF ¹lQ8V[ S]8]\AG]\ SN ;eIF[GL JI ÝDF6[ 
T5F;JF/L VFJS SDFJJFGL ;\ElJT TSF[ V\U[ V\NFH SF-L XSFI TYF VFJSGF 
:TZ ;FY[ S]8]\AF[GF SNGF[ ;\A\W HF[0L XSFI S]8]\AGF SN ;A\lWT lJUTF[ SF[9F G\P 
#P&DF\  NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
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SF[9F G\P#P& 
SFZLUZ JU"GF S]8] \AF[G]\ SN 
ÊD lJUT U|FDL6 SFZLUZF[GL ;\bIF 8SFJFZL 
!P Z YL $ Z_ !_P__ 
ZP $ YL 5 &$ #ZP__ 
#P 5 YL & *# #&P5_ 
$P & YL * Z& !#P__ 
5P * YL JW]  !* (P5_ 
 S], Z__ !__@ 
p5ZF[ST SF[9F G\P #P& 5ZYL :5Q8 ZLT[ HF[. XSFI K[ S[4 VF VeIF;DF\ 
VFJZL ,LW[, Z__ SFZLUZF[GF S]8]\AF[DF\YL Z YL $ ;eIF[GF GFG]\ SN WZFJTF 
S]8\]AF[GL ;\bIF Z_ K[ H[ S], SFZLUZF[GF S]8]\AF[GF !_P__ 8SF YFI K[P ;F{YL DF[8F 
S]8]\AG]\ SN VF VeIF;DF\ _* S[ T[YL JWFZ[ ;eIF[ H6FJ[, K[ H[GL ;\bIF !* K[ H[ 
S], SFZLUZF[GF S]8]\AF[GF (P5_ 8SF YJF HFI K[ VF VeIF;DF\YL ;F{YL JWFZ[ 
ÝDF6GF SFZLUZF[GF S]8]\AF[G]\ SN 5 YL & ;eIF[G]\ K[P VG[ $ YL 5 ;eIF[G]\ S]8]\AG]\ 
SN WZFJTF SFZLUZF[GF S]8]\AF[GL ;\bIF &$GL K[P H[ S], SFZLUZF[GF S]8]\AF[GF 
#ZP__ 8SF YFI K[P VFD4 SFZLUZ JU"GF S]8]\AF[G]\ ;Z[ZFX SN 5P& ;eIF[G]\ HF[JF 
D/[ K[ VF SN ;ÝDF6 U6L XSFI T[D K[P AC] DF[8F SNYL S[8,LS ;\ElJT 
HJFANFZLVF[ 56 HF[0FI[,L CF[. ;ÝDF6 S]8]\A VFNX" U6L XSFIP 
S]8]\AGF SNGL ¹lQ8V[ SZ[, p5ZF[ST lJ`,[Ø6 5ZYL S[8,LS AFATF[ GLR[ 
ÝDF6[ TFZJL XSFI o  
s!f U|FDL6 SFZLUZF[DF\ DF[8FEFUGF SFZLUZF[GF S]8]\AF[G]\ SN ;ÝDF6G]\ H6FJ[, 
K[P VF VeIF;DF\YL JWFZ[ ÝDF6DF\ SFZLUZF[GF S]8]\AF[GL ;eI ;\bIF 5 YL 
& K[P U|FDL6 7FlTJFNL 5lZA/F[GL V;ZG[ SFZ6[ DF[8FEFUGF SFZLUZF[ 
;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF CF[JFYL VF8,]\ SN JWFZ[ SCL XSFI GCÄ ALÒ ZLT[ 
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HF[.V[ TF[ DFvAF54 5lTv5tGL VG[ A[ AF/SF[ V[ ZLT[ 5 YL & jIlSTGF 
S]8]\AG]\ SN IF[uI U6L XSFIP Z YL * ;eIF[GF SNG[ ;FY[ ,.V[ TF[ Z__ 
SFZLUZF[GF S]8]\AF[DF\YL !)# SFZLUZF[GF S]8]\AF[ V[8,[ S[ )!P5_ 8SF SFZLUZ 
S]8]\A VF SN WZFJ[ K[P 
sZf J6SZ S]8\]A SZTF\ 58[,4 JF/\N4 ,]CFZ 7FlTGF S]8]\AG]\ SN GFG]\ H6FI[, K[P 
s#f T],GFtDS ZLT[ prR:TZLI 7FlTVF[GF S]8]\AGF SN lGdG:TZLI 7FlTVF[GF 
;\NE"DF\ GFG]\] H6FI[, K[P 
s$f XC[ZL lJ:TFZGF SFZLUZF[GF S]8]\AG]\ ;Z[ZFX SN U|FDL6 lJ:TFZGF SFZLUZF[ 
SZTF\ GFG]\ H6FI K[P 
 
#P* S]8]\AF[G]\ JIH}Y D]HAG]\  lJ`,[QF6 o 
 S]8]\AGF ;eIF[GL ;\bIF VG[ SN 5Z VFJS VG[ ÒJGWF[Z6 lGE"Z ZC[JFGL 
XSITF K[ ;FY[v;FY[ S]8]\ADF\ SDF. XSJF XlSTDFG ;eIF[ S[8,F\ VG[ T[GF 5Z 
VFWFZ ZFBGFZF S[8,F\ T[ AFAT 5Z 56 VFJSGF :TZGF[ VFWFZ K[P HF[ SFD SZJF 
XlSTDFG CF[I T[JF 5]bT JIGF ;eIF[ JW] CF[I TF[ VFlzT ;eIF[ VF[KF CF[. JW] 
SDF. XS[ T[JF ;eIF[G[ SFZ6[ VFJS JW] D[/JJFGL XSITF éEL YFI K[P JI 
V\U[GL lJUTF[ V[S9L SZ[, K[P H[GL ZH}VFT SF[9F G\P #P* D\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
SF[9F G\P #P* 
S]8] \AF[GF ;eIF[G]\ JI H}Y D]HA lJ`,[QF6 
lJUT SFZLUZ JU"GF 
S]8] \AF[DF\ ;\bIF 
8SFJFZL 
!5 JØ" YL GLR[GF $) Z$P5_ 
!5 JØ"YL &_ JØ" ;]WLGF  !!( 5)P__ 
&_ JØ"YL p5ZGF ## !&P5_ 
S], Z__ !__ 
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p5ZF[ST SF[9F G\P #P*DF\ NXF"J[, DFlCTL 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ SFZLUZ 
JU"GF S]8]\AF[GF !5 YL &_ JØ"GL JIH}YDF\ VFJTF CF[I T[JF ;eIF[G]\ ÝDF6 
5)P__ 8SF ZC[JF 5FD[, K[P V[S VeIF; D]HA H[ S]8]\AG]\ ;Z[ZFX SN & ;eIF[G]\ 
C[FI TYF JIH}Y D]HA !5 JØ"YL &_ JØ"GF SFD SZL XSTF ,F[SF[GL 8SFJFZL 
&_P#5 8SFGL K[Pcc! VF VF56F VeIF; ;FY[ VF TFZ6 ;];\UT U6L XSFI T[J]\ 
K[P VF ZLT[ SFD SZL XS[ T[JF ;eIF[G]\ ÝDF6 VFlzTF[GF ÝDF6 SZTF\ ,UEU AD6]\ 
U6L XSFIP VF ZLT[ JW] 5]bT JIGF ;eIF[G[ SFZ6[ VFJS JW] D[/JL XS[4 T[JF SFD 
SZL XSGFZFVF[GL ;\bIF DF[8L CF[.4 VFJS JW] SDFJJFGF[ VJSFX éEF[ YFI K[4 
T[D DFGL XSFIP JF:TlJS SFD SZGFZFVF[GL lJUT äFZF VF XSITF 5Z lJX[Ø 
ÝSFX 5F0L XSFIP VF :+Lv5]Z]ØGF ÝDFl6T lJUT 56 HF[JL H~ZL K[4 S[D S[ 
D]bIÀJ[  5]Z]ØF[ SFD SZJFDF\ ZF[SFTF CF[. SDFGFZ jIlST DF8[ JU"G]\ ÝDF6 lJX[Ø 
CF[. XS[P 
 
#P( S]8]\AF[DF\ :+Lv5]Z]ØF[G]\ ÝDF6 o 
S]8]\AGF ;eIF[GL lJUTF[DF\YL :+Lv5]Z]ØF[GL ;eI ;\bIFG]\ ÝDF6 S[8,]\ K[4 T[ 
AFAT 56 BF; DCÀJ WZFJ[ K[P 5]Z]ØF[GL ;eI ;\bIF JW] C[FI T[JF S]8]\AF[DF\ 
SDFGFZ jIlSTVF[ JW] CF[JFGL XSITF ZC[,L K[ T[D DFGL XSFI TYF VFJL 
XSITFG[ SFZ6[ VFJF S]8]\AF[G]\ VFJSG]\ :TZ êR] CF[JFGF[ 56 lJX[Ø VJSFX CF[. 
XS[P VFD 5]Z]ØF[GL JW] ;eI ;\bIFGF SFZ6[ VFJS DF8[G]\ JW] VG]S}/ 5lZA/ CFHZ 
CF[JFGF V6;FZ D/[ K[ H[GL DFlCTL SF[9F G\P #P(DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
SF[9F G\P #P( 
S]8] \AF[GF ;eIF[G]\ :+Lv5]Z]ØGF ÝDF6G]\ lJ`,[QF6 
SFZLUZ JU"GL S]8] \ADF\ 
:+LVF[G]\ ÝDF6 
8SFJFZL SFZLUZ JU"GF S]8] \ADF\ 
5]Z]ØF[G]\ ÝDF6 
8SFJFZL 
)Z $&P__ !_( 5$P__ 
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p5ZF[ST SF[9F G\P #P(DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, DFlCTL5ZYL HF[. XSFI K[ S[ 
SFZLUZ JU"GF S]8]\ADF\ :+LVF[GL ;\bIF )Z K[P H[ S], SFZLUZ JU"GF S]8]\ADF\ 
:+LVF[GF $&P__ 8SF YJF HFI K[P HIFZ[ SFZLUZ JU"GF S]8]\ADF\ 5]Z]ØF[G]\ ÝDF6 
!_( K[ H[ S], SFZLUZ JU"GF S]8]\ADF\ 5]Z]ØF[GF 5$P__ 8SF YFI K[P VFYL SCL 
XSFI S[ SFZLUZ JU"GF S]8]\AF[DF\ :+LVF[ SZTF\ 5]Z]ØF[G]\ ÝDF6 JW] K[P 
 
#P) SFZLUZF[DF\ lXÙ6G]\ ÝDF6 o 
lXÙ6G]\ ;FDFlHS T[DH VFlY"S DCÀJ 36]\ êR] VFSJFDF\ VFJ[ K[P lXÙ6 
ÝF%T SZL jIlST ;eITF XLBL ;\:SFZL AG[ K[ T[YL ;DFH jIJ:YF JW] VFNX" AGJF 
5FD[ K[ ;DFHDF\ H]NF\ H]NF\ JUF[" JrR[ ;]D[/ VG[ lGBF,; ;\A\WF[ Ý:YFl5T SZJFDF\ 
lXÙ6 GF[\W5F+ OF/F[ VF5[ K[ ;\3Ø" ZlCT ;DFHGL ZRGF SZJFDF\ lXÙ6 36]\ DF[8\] 
IF[UNFG VF5[ K[P VFD VFNX" ;DFH jIJ:YFGF\ lGDF"6DF\ lXÙ6G]\ DF[8]\ ÝNFG 
CF[.4 VFhFNL AFN lXÙ6 ;\A\WL 36L ÝUlTXL, GLlT V5GFJF. K[P lXÙ6G]\ 
;FDFlHS DCÀJ p5ZF\T VFlY"S ¹lQ8V[ 56 36]\ DCÀJ ZC[,]\ K[P jIlSTGL 
SFI"ÙDTFDF\ ;]WFZF[ SZJF TYF 7FGGF[ jIF5 JWFZJFDF\ lXÙ6 DCÀJGF[ OF/F[ VF5[ 
K[P lXÙ6 SFD SZJFGL VFUJL ;}h VG[ VFJ0T JWFZJFDF\ DCÀJGF[ EFU EHJ[ 
K[ VF ¹lQ8V[ jIlSTGL SFI"ÙDTF VG[ SFD SZJFGL VFJ0TGL J'lâ äFZF jIlSTGL 
VY" p5FH"GGL ÝJ'l¿DF\ DCÀJGL Ý[Z6F 5}ZL 5F0[ K[P VlXlÙT jIlST SZTF\ 
lXlÙT jIlSTG]\ zD AHFZDF\ lJX[Ø D]bI DCÀJ VF\SJFDF\ VFJ[ K[P êR] J[TG 
D[/JJFGL 5F+TF lXÙ6 äFZF ÝF%T YFI K[P prRlXÙ6 VG[ :Y/F\TZ ;\A\WL V[S 
VeIF;G]\ D\TjI GF[\W5F+ K[ S[ cclXÙ6 IF[uI 7FG VG[ HF6SFZL äFZF I]JFGF[G[ 
;ßH SZ[ K[ S[ H[GF äFZF T[ zD AHFZDF\ ZF[HUFZLGL TS ÝF%T SZL XS[PccZ VFD 
VFlY"S NZßHF[ êRF[ HTF jIlSTGF lXÙ6G[ ,LW[ ;FDFlHS NZßHF[ êRF[ HJF 5FD[ 
K[P VF ZLT[ DFGJ D}0LGF lJSF;DF\ lXÙ6G]\ ÝNFG 36]\ DCÀJG]\ U6JFDF\ VFJ[ K[P 
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SF[.56 jIJ;FIDF\ lJlXQ8 HF6SFZL TYF SF{X<IGL VFJxISTF K[P 5Z\T] 
S]\EFZL SFD4 ,]CFZL SFD4 JF/\NG]\ SFD4 ;]YFZL SFD4 DF[RLSFD JU[Z[G]\ jIJl:YT 
lXÙ6 :S},4 SF[,[HDF\ VF5JFDF\ VFJT]\ GYL VFJF jIJ;FIF[DF\ SFZLUZF[ DF8[ 
X{Ùl6S ,FISFTF[ VlGJFI" CF[TL GYL V[JL H ZLT[ U|FDL6 SFZLUZF[G]\ 5âlT;ZGL 
;\:YFGGL TF,LD 56 VF5JFDF\ VFJTL GYLP KTF\ ;ZSFZGL S[8,LS IF[HGF 
VG];FZ VD]S lNJ;F[ VD]S W\WFDF\ TF,LDGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJL K[P VFYL 
U|FDL6 SFZLUZF[G[ lXÙ6 S[ TF,LD ;FY[ ;LWF[ ;\A\W GYL4 5Z\T] lXÙ6G]\ ÝDF6 
U|FDL6 SFZLUZF[G[ RF[Þ; ZLT[ V;Z SZ[ K[P 
JT"DFG VeIF;DF\ SFZLUZ JU" VG[ lXÙ6GF :TZG[ ,ÙDF\ ,. DFlCTL 
ÝF%T SZJFDF\ VFJL K[4 H[GL ZH}VFT SF[9F G\P #P)DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
SF[9F G\P #P) 
SFZLUZ JU"GF lXÙ6GF :TZG]\ lJ`,[QF6 
ÊD lJUT SFZLUZF[GL ;\bIF 8SFJFZL 
!P lXlÙT !5* *(P5_ 
ZP VlXlÙT $# Z!P5_ 
 S], Z__ !__@ 
p5ZF[ST SF[9F G\P #P)DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[,L DFlCTL 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ 
lJSF;GL ÝlÊIFG[ J[UJFG AGFJJFDF\ H[D EF{lTS D}0L VlGJFI" K[4 T[ ZLT[ H 
DFGJ D}0LG]\ 56 V[8,]\ H GCÄ A<S[ lJX[Ø DCÀJ Zæ]\ K[P EF{lTS D}0LGF SFI"ÙD 
p5IF[UGF[ VFWFZ D]bItJ[ DFGJ D}0LGL U]6J¿F 5Z H ZC[,F[ K[P ccDFGJD}0L 
lJSF;GF A[ C[T]VF[ ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[4 H[DF\ 7FG VG[ HF6SFZLG]\ 30TZ SZJ]\4 
T[DH J5ZFI[,L VG[ J6J5ZFI[,L DFGJXlST DF8[ ZF[HUFZLGL TSF[ éEL SZJLP 
VF D\TjI D]HA DFGJD}0L lJSF;GL ÝlÊIFDF\ DCÀJGF[ OF/F[ VF5[ K[P VFD 
lJSF;DF\ DFGJ D}0L~5 lXÙ6G]\ ÝNFG VD}<I U6FI K[P U|FDL6 SFZLUZ JU" 
VFlY"S ¹lQ8V[ ptS'Q8 ÒJG ÝFl%TGL B[JGF ZFB[ K[ S[ GCÄ m V[ V\U[ IF[uI 
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;HFUTF WZFJ[ K[ S[ GCÄ m VF AWF Ý`GF[GF\ HJFA lXÙ6 ÝFl%T DF8[GL Tt5ZTF 
5Z ZC[, K[P VF ,F[SF[DF\ lXlÙT VG[ VlXlÙT ,F[SF[G]\ S[8,]\ ÝDF6 K[P T[GL lJUT 
SF[9F G\P #P)DF\ NXF"J[, DFlCTL 5ZYL HF6L XSFI K[P H[DF\ S], Z__ SFZLUZF[DF\YL 
lXlÙT SFZLUZ JU"G]\ ÝDF6 *(P5_ 8SF K[P VG[ VlXlÙT SFZLUZ JU"G]\ ÝDF6 
Z!P5_ 8SF K[ H[VF[ ;FDFgI VÙZ 7FG 56 WZFJTF GYLP 
lXÙ6 ÝFl%TGF SFZ6[ H[ Ù[+G]\ 7FG ÝF%T YFI K[ T[ Ù[+DF\ jIJ;FI 
D[/JJFGL lJlXQ8 VFJ0T VG[ ,FISFTG[ SFZ6[ jIlSTG[ TSF[ D[/JJFGF[ VJSFX 
éEF[ YFI K[ VF l;JFIGF VlXlÙT ,F[SF[ DF8[ DF+ XFZLlZS zDJF/F Ù[+F[DF\H 
VlGJFI" ZLT[ SFD SZJFG]\ VFJxIS AGL ZC[ K[P ccprR lXÙ6 VG[ ZF[HUFZLGL TSF[ 
UF- ;\A\W WZFJ[ K[P SF[.56 jIJ;FIDF\ jIlSTGF[ HF[0FJFGF[ VFWFZ jIlST H[ 5NJL 
WZFJ[ T[GF 5Z ZC[,F[ K[Pcc$ VFJS ÝFl%TGL TSF[ lXlÙT JU" DF8[ JW] HF[JF D/[ K[P 
l:YZ VFJS TYF êRL VFJS VG[ VFU/ A-TLGF VJSFXF[GF SFZ6[ 36]\ êR]\ ÒJG 
WF[Z6 ÝF%T SZJFDF\ lXÙ6GL prR 5NJLVF[GF[ OF/F[ DCÀJGF[ K[P VF56F 
VeIF;DF\ DF[8FEFUGF SFZLUZ JU" 5KFT HFlTGF CF[I4 T[ DF8[ JT"DFG lXÙ6 
GLlT VF JU"GF ,F[SF[ DF8[ VG[S ZLT[ ÝF[t;FCGF[ 5}ZF 5F0[ K[P T[YL VFJL VG[SlJW 
;]lJWFVF[GF[ ,FE D[/JL GF[SZL DF8[GL ;ZSFZL VFZlÙT HuIF 5Z :YFG D[/JJFGF[ 
lJXF/ VJSFX lXÙ6G[ SFZ6[ éEF[ YFI K[P tIFZ[ VF JU"G]\ lXÙ6 ÝtI[G]\ J,6 
pNF;LG CF[I TF[ SFI"ÙDTF JWFZ[ ;FZL VFJSJF/F Ù[+F[DF\ :YFG D[/JJF DF8[ 56 
VJSFX DIF"lNT AGL HFI T[D K[P HF[ ,F[SF[ VlXlÙT ZC[TF CF[I TF[ prR 5NJL TF[ 
X]\ VÙZ7FGYL 56 VF ,F[SF[ J\lRT ZC[ K[P T[VF[GF DF[8F EFUGF êRL VFJS 
ÝFl%TGF[ VJSFX DIF"lNT AG[ T[ :JFEFlJS K[P  
VF ;DU| AFATG[ VG]~5 VFS'lT GLR[ D]HA VF5[, K[P  
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ALÒ AFAT V[ K[ S[ DF+ VF8,L DFlCTL 5Z lJX[Ø ÝSFX 5F0JFG]\ XSI G 
ZC[TF H]NL H]NL SÙF D]HA lXÙ6 D[/JGFZF S[8,F K[m T[ HF6JFYL VF AFAT 5Z 
JW] ÝSFX 5F0L XSFIP VF DF8[GL DFlCTL SF[9F G\P #P!_DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
SF[9F G\P #P!_ 
SFZLUZ JU"DF\ lXÙ6G]\ ÝDF6 
ÊD lJUT SFZLUZF[GL ;\bIF 8SFJFZL 
!P ÝFYlDS *5 #*P5_ 
ZP DFwIlDS $_ Z_P__ 
#P prRTZ DFwIlDS Z* !#P5_ 
$P SF¶,[H !Z &P__ 
5P I]lGJl;"8L _# !P5_ 
 S], !5* !__ 
VFU/GF D]¡FDF\ DF+ lXlÙT VG[ VlXlÙT ;eIF[GF ;\NE"DF\ DFlCTL 
D[/JL T[ V5}ZTL U6L XSFI K[P BZ[BZ lXlÙT ,F[SF[DF\ S[8,F\S ,F[SF[V[ lJlJW 
SÙFG]\ lXÙ6 D[/jI]\ K[4 T[ AFAT lXÙ6GF ÝNFGG[ ;DHJFDF\ JW] ÝSFX 5F0L 
XSIF H[GL lJUT SF[9F G\P #P!_DF\ ZH} SZ[, K[P H[DF\ ÝFYlDS4 DFwIlDS4 prRTZ 
DFwIlDS VG[ SF¶,[H TYF I]lGJl;"8L V[D 5F\R SÙFDF\ VF lXÙ6 D[/JGFZFVF[G[ 
JUL"S'T SZJFDF\ VFJ[,F K[P VF DFlCTL Z;ÝN TFZ6 TZO VF56G[ NF[ZL HFI K[P 
B}A H U\ELZTF ;FY[ GF[\W ,[JL HF[.V[ S[ VF lXlÙT ,F[SF[DF\YL DF[8FEFUGF 
;eIF[V[ ÝFYlDS SÙF ;]WLG]\ lXÙ6 D[/J[, K[ VF ZLT[ VFU/GF VeIF;DF\ GCÄ 
HGFZFVF[G]\ ÝDF6 36]\ DF[8]\ H6FI K[P :JFEFlJS ZLT[ ÝFYlDS lX1F6 DF+ VÙZ 
7FG S[ lC;FAGL U6TZL SZJF ;]WLGL ;FDFgI SÙFG]\ H 7FG VF5L XS[ K[P VFD 
lXlÙT JU"GF[ 36F[ DF[8F[ JU" CF[I T[ SF[. H HFTGF DFGJD}0L lJSF;GF ,FEF[ 
D[/JJFYL J\lRT ZC[ K[P  
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ALÒ SÙFDF\ DFwIlDS lXÙ6 VG[ prRTZ DFwIlDS lXÙ6G[ D}SLV[ TF[ 
DFwIlDS ;]WL 5CF[\RGFZ SFZLUZ JU"GL ;\bIF $_ CTLP VF AFAT[ ;\EJ[ K[ S[ 
D[8=LSGL SÙFDF\ VG]TL6" ,F[SF[ VF SÙFDF\ 36F K[P H[VF[ 5KL VFU/ lXÙ6 
D[/JJFG]\ DF\0L JF/[ K[ VFGF 5lZ6FD[ prRTZ DFwIlDS SÙF AFZDF\ WF[Z6 ;]WLG]\ 
lXÙ6 D[/JGFZFVF[G]\ ÝDF6 38L HT]\ HF[JF D/[ K[P H[G\] ÝDF6 Z* K[ HIFZ[ SF[,[H 
SÙFG]\ lXÙ6 D[/JTF SFZLUZF[G]\ ÝDF6 !Z K[ H[GL 8SFJFZL &P__ K[4 HIFZ[ 
I]lGJl;"8LG]\ lXÙ6 D[/GFZ DF+ # K[P 
VF ;DU| AFATG[ VG]~5 VFS'lT GLR[ D]HA K[P  
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VF ;\XF[WG VeIF;DF\ SFZLUZF[GL 5tGL VG[ ;\TFGF[GF lXÙ6G[ 56 
T5F;JFDF\ VFJ[, K[P H[GL DFlCTL SF[9F G\P #P!!DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P  
SF[9F G\P #P!! 
U|FDL6 SFZLUZF[GL 5tGLG]\ lXÙ6 
ÊD lJUT SFZLUZF[GL 5tGLVF[GL 
;\bIF 
8SFJFZL 
!P ÝFYlDS &* ##P5_ 
ZP DFwIlDS #& !(P__ 
#P prRTZ DFwIlDS !# &P5_ 
$P SF[,[H v v 
5P I]lGJl;"8L v v 
&P lGZFÙZ ($ $ZP__ 
 S], Z__ !__ 
p5ZF[ST SF[9F G\P #P!!DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJUT 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ 
SFZLUZ JU"GL 5tGLG]\ ÝFYlDS lXÙ6 D[/J[, ;\bIF &* K[P H[ S], ÝDF6GF 
##P5_ 8SF YFI K[P HIFZ[ DFwIlDS lXÙ6 D[/J[, ;\bIF #& K[P S], ÝDF6GF 
!(P__ 8SF YJF HFI K[P HIFZ[ prRTZ DFwIlDS lXÙ6 D[/J[,G]\ ÝDF6 36]\ VF[K]\ 
K[ H[ !#GL ;\bIF K[ VG[ S], ÝDF6GF &P5_ 8SF YJF HFI K[P HIFZ[ SF[,[H VG[ 
I]lGJl;"8L lXÙ6YL ;F{YL JW] :+LVF[ VHF6 K[P lGZF1FZG\] ÝDF6 ($ K[ VG[ S], 
ÝDF6GF $ZP__ 8SF YJF HFI K[P 
U|FDL6 SFZLUZF[G]\ lXÙ6 VG[ T[VF[GL 5tGLG]\ lXÙ6GL RRF" SIF" 5KL 
T[VF[GF ;\TFGF[G]\ lXÙ6G]\ ÝDF6 S[8,]\ K[P H[ HF6J]\ H~ZL H6FI K[P H[GL DFlCTL 
GLR[GF SF[9F G\P #P!ZDF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
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SF[9F G\P #P!Z 
U|FDL6 SFZLUZF[GF ;\TFGF[G]\ lXÙ6G\] ÝDF6 
 ÊD lJUT SFZLUZF[GF 
;\TFGF[GL ;\bIF 
8SFJFZL 
!P ÝFYlDS #& !(P__ 
ZP DFwIlDS 5$ Z*P__ 
#P prR DFwIlDS &5 #ZP5_ 
$P SF¶,[H ## !&P5_ 
5P I]lGJl;"8L !Z &P__ 
 S], Z__ !__@ 
p5ZF[ST SF[9F G\P #P!ZDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJUT 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ 
SFZLUZF[GF ;\TFGF[DF\ ÝFYlDS lXÙ6 D[/JGFZGL ;\bIF #& K[P H[ S], ÝDF6DF\ 
!(P__ 8SF YJF HFI K[P HIFZ[ DFwIlDS lXÙ6 D[/JGFZGL ;\bIF 5$ K[P H[ S], 
ÝDF6GF Z*P__ 8SF YJF HFI K[ HIFZ[ ;F{YL JW] ÝDF6 prR DFwIlDS lXÙ6G]\ 
HF[JF D/[, K[P H[GL ;\bIF &5GL K[ VG[ S], ÝDF6GF #ZP5_ 8SF YJF HFI K[P 
HIFZ[ SF[,[H lXÙ6 D[/JGFZGL ;\bIF ## K[ VG[ I]lGJl;"8LDF\ lXÙ6 D[/JGFZGL 
;\bIF !Z K[ VG[ S], ÝDF6GF ZZP5_ 8SF YJF HFI K[P 
HIFZ[ DFTFvl5TF VlXlÙT CF[I T[GF ;\TFGF[ 56 VlXlÙT CF[I T[D GYLP 
VF DFgITFG[ VF VeIF;DF\ ;DY"G D/[ K[P 
VF ;DU| AFATG[ VG]~5 VFS'lT GLR[ D]HA K[P  
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p5ZF[ST U|FDL6 SFZLUZF[GF SF{8]\lAS lXÙ6 lJØIS VF\S0FSLI DFlCTL 
5ZYL GLR[GL S[8,LS lJUTF[ TFZJL XSFIP 
s!f U|FDL6 SFZLUZF[DF\ S[8,F\S SFZLUZF[ lGZÙZ K[P 
sZf lXÙ6 ÝF%T SZ[, SFZLUZF[DF\YL DF[8F EFUGF SFZLUZF[ DF+ ÝFYlDS lXÙ6 
H ÝF%T SZ[, K[ V[8,[ S[ DFwIlDS lXÙ6 S[ prRTZ DFwIlDS lXÙ6G]\ 
ÝDF6 GlCJTŸ K[P lXlÙT A[SFZLGF ;\NE"DF\ VF SFZLUZF[V[ JW] VFU/ 
lXÙ6 ÝF%T SZJFG[ AN,[ 5F[TFGF jIJ;FIF[DF\ h\5,FJJFG]\ 5;\N SZ[, K[P 
s#f SFZLUZF[GL 5tGLG]\ lXÙ6 ÝFYlDS VG[ lGZÙZ K[P 
s$f SFZLUZF[GF ;\TFGF[G]\ lXÙ6G]\ ÝDF6 ;FZ]\ V[J]\ SCL XSFIP 
SF[9F G\P #P!# 
SFZLUZF[GF ;\TFGF[G]\ ÝDF6 
ÊD lJUT SFZLUZF[GL ;\bIF 8SFJFZL 
!P ! !& (P__ 
ZP Z $_ Z_P__ 
#P # $* Z#P5_ 
$P $ ($ $ZP__ 
5P 5 S[ T[YL JW] ) $P5_ 
&P SF[. HJFA GCL $ ZP__ 
 S], Z__ !__@ 
p5ZF[ST SF[9F G\P#P!# 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ !& SFZLUZF[G[ ! ;\TFG K[ H[ 
S], SFZLUZF[GF (P__ 8SF YFI K[P HIFZ[ $_ SFZLUZF[G[ A[ ;\TFGF[ K[ H[ S], 
SFZLUZGF Z_P__ 8SF YJF HFI K[ HIFZ[ $* SFZLUZF[G[ # ;\TFGF[ K[ H[ S], 
SFZLUZF[GF Z#P5_ 8SF YJF HFI K[P ßIF\ ($ SFZLUZG[ $ ;\TFGF[ K[ H[G]\ ÝDF6 
;F{YL JW] HF[JF D/[ K[P H[ S], SFZLUZGF $ZP_ 8SF YJF HFI K[P ) SFZLUZF[G[ 5 S[ 
T[YL JW] ;\TFGF[ K[ H[ S], SFZLUZF[GF $P5_ 8SF YJF HFI K[ VG[ $ SFZLUZF[ 
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TZOYL SF[. H HJFA GYLP VF DFlCTL 5ZYL SCL XSFI S[ ;F{YL JW] ÝDF6 $ 
;\TFGF[ WZFJTF SFZLUZF[G]\ K[P  
SF[9F G\P #P!$ 
SFZLUZF[GF ;\TFGF[ CF,DF\ X]\ SZ[ K[ T[ V\U[G]\ lJ`,[QF6 
ÊD lJUT SFZLUZF[GL ;\bIF 8SFJFZL 
!P ;\TFGF[ GFGF K[ Z$ !ZP__ 
ZP ;\TFGF[ E6[ K[ #Z !&P__ 
#P GF[SZL SZ[ K[ !( )P__ 
$P VgI W\WF SZ[ #$ !*P__ 
5P SF[. HJFA D/[, GYLP #$ !*P__ 
&P 5F[TFGF[ jIJ;FI 5( Z)P__ 
 S], Z__ !__@ 
p5ZF[ST SF[9F G\P #P!$DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJUT 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ 
Z$ SFZLUZF[G[ ;\TFGF[ GFGF K[ HIFZ[ #Z SFZLUZF[GF ;\TFGF[ E6[ K[4 !( 
SFZLUZF[GF ;\TFGF[ GF[SZL SZ[ K[ VG[ #$ SFZLUZF[GF ;\TFGF[ VgI W\WF ;FY[ 
HF[0FI[, K[P HIFZ[ #$ SFZLUZF[ TZOYL SF[. H HJFA D/[, GYL VG[ JW] DCÀJGL 
JFT TF[ V[ K[ S[ 5( SFZLUZF[GF ;\TFGF[ 5F[TFGF H jIJ;FIDF\ SFI"ZT K[ VF 5ZYL 
SCL XSFI S[ 5Z\5ZFUT jIJ;FIG]\ ÝDF6 H/JFI ZC[, HF[JF D/[, K[P  
SF[9F G\P #P!5 
W\WFG[ ,UT]\ SFI" SZTF\ SFZLUZF[GF ;\TFGF[G]\ ÝDF6 
ÊD lJUT SFZLUZF[GL ;\bIF 8SFJFZL 
!P W\WFG[ ,UT]\ SFI" SZTF\ ;\TFGF[ 5( Z)P__ 
ZP W\WFG[ ,UT]\ SFI" G SZTF\ ;\TFGF[ (( $$P__ 
#P HJFA GYL  5$ Z*P__ 
 S], Z__ !__@ 
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p5ZF[ST SF[9F G\P#P!5DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, DFlCTL 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ 
5( SFZLUZF[ W\WFG[ ,UT] SFI" SZ[ K[ VG[ (( SFZLUZF[GF ;\TFGF[ W\WFG[ ,UT]\ SFI" 
SZ[ K[P HIFZ[ 5$ SFZLUZF[ V[ SF[. H HJFA VF5[, GYLP 
 
#P!_ 5;\N SZ[, U|FDL6 SFZLUZF[GF[ jIJ;FI o 
 U|FDL6 SFZLUZF[GF jIJ;FI D]HAGL DFlCTL GLR[GF SF[9F G\P #P!&DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
SF[9F G\P #P!& 
U|FDL6 SFZLUZF[G]\ jIJ;FI D]HA lJ`,[QF6 
ÊD lJUT SFZLUZF[GL ;\bIF 8SFJFZL 
!P DF8LGF\ JF;6 AGFJJF Z_ !_P__ 
ZP ,]CFZL SFD Z_ !_P__ 
#P CHFDTG]\ SFD !( )P__ 
$P NZÒ SFD Z$ !ZP__ 
5P DF[RL SFD !_ 5P__ 
&P BFNLG]\ J6F8SFD Z5 !ZP5_ 
*P ;]YFZL SFD !5 *P5_ 
(P Sl0IFSFD _$ ZP__ 
)P RDFZ SFD Z( !$P__ 
!_P ;]\0,F AGFJJF Z !P__ 
!!P U[Z[HG]\ SFD ( $P__ 
!ZP ;FIS, ZL5[lZ\U # !P5_ 
!#P 5X]5F,G SFD ( $P__ 
!$P DZWF ATSFG]\ SFD & #P__ 
!5P RLGF. JF;6 AGFJJF Z !P__ 
!&P ;FJ[6L ;FJ[6F AGFJJF $ ZP__ 
!*P WF[AL SFD Z !P__ 
!(P 5}HFSFD Z !P__ 
 S], Z__ !__@ 
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p5ZF[ST SF[9F G\P #P!& 5Z NXF"JJFDF\ VFJ[,L lJUT 5ZYL HF[. XSFI K[ 
S[ S], Z__ U|FDL6 SFZLUZF[DF\YL Z( SFZLUZF[ RDFZ SFD JF/F K[P H[ S], 
SFZLUZF[GF !$P__ 8SF YJF HFI K[ H[G]\ ÝDF6 ;F{YL JW] K[P tIFZ 5KL NZÒ SFD 
SZGFZ SFZLUZF[G]\ ÝDF6 VFJ[ K[ T[ S], SFZLUZF[DF\YL Z$ K[ HIFZ[ BFNLG]\ J6F8 
SFD SZGFZ J6SFZF[G]\ ÝDF6 Z5 K[ H[ S], SFZLUZF[GF !ZP5_ 8SF YJF HFI K[P 
HIFZ[ DF8L SFD VG[ ,]CFZL SFD SZGFZ SFZLUZF[GL ;\bIF Z_vZ_GL K[ H[ S], 
SFZLUZF[ GF Z_P__ 8SF YJF HFI K[ HIFZ[ CHFDT SZGFZ JF/\N SFD SZGFZG]\ 
ÝDF6 !(G]\ K[ VG[ ;]YFZLSFD SZGFZFG]\ ÝDF6 !5 K[ VG[ S], SFZLUZF[GF 
!&P5_ 8SF YJF HFI K[ U[Z[H SFD VG[ 5X]5F,G SZGFZGL ;\bIF (v(GL K[ H[ 
S], SFZLUZF[GF (P__ 8SF YJF HFI K[P HIFZ[ Sl0IFSFD SZGFZ SFZLUZF[G]\ ÝDF6 
VG[ ;FJ[6L ;FJZ6F AGFJGFZ SFZLUZF[G]\ ÝDF6 $v$ K[4 H[ S], SFZLUZF[GF 
$P__ 8SF YFI K[ HIFZ[ ;]\0,F AGFJGF Z4 RLGF. JF;6 AGFJGFZ4 WF[ALSFD 
SZGFZ VG[ 5}HF SZGFZ SFZLUZF[G]\ ÝDF6 ZG]\ K[ VG[ ;FIS, lZ5[ZL\U SZGFZ 
SFZLUZF[G]\ ÝDF6 # G]\ K[ H[ S], !! SFZLUZF[GF 5P5_ 8SF YJF HFI K[P 
 
#P!! SDFGFZ ;eIF[G]\ ÝDF6 o 
SF[.56 S]8]\ADF\ VFJS ÝFl%TGL JF:TlJS l:YlT GÞL SZJFDF\ p5I]"ST 
VG[S lJW XSITFVF[G[ SDFJF DF8[ ,F[SF[ VFlY"S ÝJ'l¿DF\ BZ[BZ ZF[SFI[,F K[4 T[ 
AFAT JW] DCÀJGF[ EFU EHJ[ K[P 5]bT JIGF ,F[SF[4 :+Lv5]Z]ØGL ;eI ;\bIF4 
lXÙ6 D[/JGFZF ,F[SF[ JU[Z[ AFATF[G[ SDFJFGL XSITFGF[ lGN["X SZGFZF 5lZA/F[ 
TZLS[ HF[JFDF\ VFJ[ K[P SFD SZJF DF8[ BZ[BZ VF ,F[SF[DF\GF S[8,F\S ÝJ'¿ YI[,F K[ 
T[ AFAT JF:TJDF\ VFJS ÝFl%TGL JF:TlJS l:YlTGF[ bIF, VF5[ K[4 T[YL VF 
;eIF[DF\ SFD SZGFZF ;eIF[G]\ ÝDF6 S[8,]\ K[4 T[ HF6J]\ 36]\ H~ZL K[P VF DF8[GL 
DFlCTL SF[9F G\P #P!*DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P 
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SF[9F G\P #P!* 
S]8] \ADF\ SFD SZGFZFVF[G]\ ÝDF6 
ÊD lJUT SFD SZGFZFVF[GL ;\bIF 8SFJFZL 
!P 5F[T[ !Z) &$P5_ 
ZP Z $& Z#P__ 
#P # Z# !!P5_ 
$P SF[. HJFA GCL Z !P__ 
 S], Z__ !__@ 
p5ZF[ST SF[9F G\P #P!*DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[,L DFlCTL 5ZYL HF[. XSFI K[ 
S[ SFD SZGFZFVF[GL ;\bIF !)( K[ VG[ SF[. HJFA GCL\GL ;\bIF Z K[P VUFp SFD 
SZGFZ H}Y TZLS[ !5 YL &_ JØ" ;]WLGF ;eIF[GF ÝDF6 SZTF\ VF ÝDF6 JWFZ[ K[P 
VF AFAT V[JF[ lGN["X SZ[  K[ S[ BZ[BZ VFlY"S ÝJ'l¿DF\ ZF[SFI[,F SFD SZGFZFVF[DF\ 
5]bT JIGF ;eIF[ p5ZF\T AF/ JIGF VG[ J'â JIGF ;eIF[ 56 ;DFlJQ8 YTF CF[I 
T[D H6FI K[ S[D S[ 5]bTJIJF/F H}YDF\ 5)P__  8SF ;eIF[ VFJ[ K[P HIFZ[ 
JF:TlJS ZLT[ VFlY"S ÝJ'l¿DF\ ZF[SFI[,FVF[G]\ ÝDF6 VFGFYL JW] HF[JF D/[ K[P VFD 
SFD SZJF XlSTDFG ;eIF[ p5ZF\T VXST ;eIF[G[ 56 SFD SZJFGL OZH 50[ K[P 
T[D VF DFlCTL 5ZYL :5Q8 YFI K[P ccVF ;\NE"DF\ SF50LIF TYF l:DTF DFY]ZG]\ 
D\TjI GF[WJ]\ V[S IF[uI K[ T[ H6FJ[ K[ S[ cc5]Z]ØF[GL ZF[HUFZL V[ 5;\NULGF[ D]¡F[ 
GYL4 JF:TJDF\ V[ VFJSGF lJØIG]\ V[S DCÀJG]\ V\U K[P  
 
#P!Z  S]8]\ADF\ SDFGFZ :+LVF[GL ;\bIF o 
S]8]\ADF\ SDFGFZ :+LVF[GL ;\bIF S[8,L K[ T[G[ VFWFZ[ T[GL VFlY"S l:YlT 
HF6L XSFI K[P T[YL VF VeIF;DF\ T[G]\ DCÀJ NXF"JFI]\ K[P 
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SF[9F G\P #P!( 
S]8] \ADF\ SDFGFZ :+LVF[G]\ ÝDF6 
ÊD lJUT SFZLUZF[GL ;\bIF  8SFJFZL 
!P ! #Z !&P__ 
ZP Z #_ !5P__ 
#P SF[. HJFA GCL !#( &)P__ 
 S], Z__ !__@ 
p5ZF[ST SF[9F G\P #P!(DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, DFlCTL 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ 
#Z SFZLUZF[GF S]8]\ADF\ ! DlC,F VFlY"S ZLT[ DNN SZ[ K[4 HIFZ[ #_ SFZLUZF[GF 
S]8]\ADF\ Z DlC,F VFlY"S Ù[+[ 5F[TFGF[ ;CIF[U VF5[ K[4 HIFZ[ !#( SFZLUZF[GF 
S]8]\ADF\ DlC,FVF[ ;CIF[U VF5TL GYL T[J]\ HF[JF D/[, K[P 
VCÄ SF{8]lA\S HJFANFZL JCG SZJFDF\ DlC,FVF[GF[ ;CIF[U JW] H~ZL AG[ 
K[P HF[ S]8]\ADF\ 5]Z]ØF[ ;FY[ ZCL SFD SZ[ TF[ T[8,]\ VFlY"S J/TZ JW] D/[ K[P H[ 
S]8]\ADF\ DF+ V[S H 5]Z]Ø ;eI SDFGFZ CF[I T[GL VFJS S]8]\AGL H~lZIFT DF8[ 
V5}ZTL CF[I TF[ DlC,FVF[G[ jIJ;FI TZO J/J]\ 50[ K[P JT"DFG ;DIDF\ DF[\3JFZL 
VG[ J{EJL ÒJG ÒJJF DF8[ êRL VFJS H~ZL K[4 VFYL :+LVF[ jIJ;FIL AGL 
VG[ S]8]\AGL VFJSDF\ 5F[TFGF[ OF/F[ VF5L S]8]\AGF[ VFlY"S AF[HF[ C/JF[ SZL XS[P 
 
#P!# DSFG WZFJTF S]8]\AF[G]\ ÝDF6 o 
VF56[ VFU/ GF[\wI] T[ D]HA DSFG V[ DFGJLGL 5FIFGL D}/E}T H~lZIFT 
K[P T[ ;\NE"DF\ S[8,F\ S]8]\AF[ 5F[TFGL DFl,SLGF DSFG WZFJ[ K[ T[DH S[8,F\ S]8]\AF[ 
EF0FGF DSFGDF\ ZC[ K[4 T[ DF8[GL DFlCTL SF[9F G\P #P!)DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
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SF[9F G\P #P!) 
DSFG WZFJTF S]8] \AF[GF ÝDF6G]\ lJ`,[QF6 
ÊD lJUT SFZLUZF[GL ;\bIF 8SFJFZL 
!P 5F[TFGL DFl,SLG]\ DSFG WZFJTF S]8]\AF[ !(* )#P5_ 
ZP EF0FGF DSFGDF\ ZC[TF S]8]\AF[ !# &P5_ 
 S], Z__ !__@ 
p5ZF[ST SF[9F G\P #P!)DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[,L DFlCTL VG];FZ HF[. XSFI 
K[ S[ !(* S]8]\AF[ 5F[TFGL DFl,SLG]\ DSFG WZFJ[ K[P HIFZ[ !# S]8]\AF[ H EF0[ ZC[ K[P 
U|FdI lJ:TFZDF\ SFZLUZ JU" 5Z\5ZFUT VG[ S]8]\ADF\ JFZ;F äFZF 5F[TFGL DFl,SLGF 
DSFG WZFJ[ K[ T[ Ý6Fl,SF RF,L VFJTL T[ HF[JF D/[ K[P 
VF ;DU| AFATG[ VG]~5 VFS'lT GLR[ VF5[, K[P  
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#P!$ DSFG AF\WSFDG]\ :J~5 o 
DSFGGF 8SFp56F S[ AF\WSFDGL U]6J¿F VG[ DSFGGL V\NZ lJlJW ÝSFZGL 
;]lJWFVF[ ÝF%I K[ S[ GCÄ m T[ AFAT 56 V+[ ZH} SZJFGF[ ÝItG SIF[" K[ m H[YL 
DSFG ;\A\WL lJX[Ø ÝSFX 5F0L XSFIP SF[9F G\P #PZ_DF\ DSFG AF\WSFDGF :J~54 
;\A\WL lJUTF[ ZH} SZJFDF\ VFJ[,L K[4 T[DF\ S[8,F\S 5FSF AF\WSFDJF/F DSFG K[ VG[ 
S[8,F SFRF AF\WSFDJF/F DSFGF[ K[ T[GL DFlCTL NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
SF[9F G\P #PZ_ 
DSFG AF\WSFDGF :J~5G]\ lJ`,[QF6 
ÊD lJUT SFZLUZF[GL ;\bIF 8SFJFZL 
!P 5FSF DSFG WZFJTF S]8]\AF[G]\ ÝDF6 !(Z )!P__ 
ZP SFRF DSFG WZFJTF S]8]\AF[G]\ ÝDF6 !( )P__ 
 S], Z__ !__@ 
p5ZF[ST SF[9F G\P #PZ_DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJUT 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ 
DSFG WFZSF[GF DSFGF[ 5FSF AF\WSFDJF/F S[8,F K[ T[DH SFRF AF\WSFDJF/F S[8,F 
K[ m T[ V\U[ HF6SFZL D[/JJFDF\ VFJL K[4 T[DF\ Z__ SFZLUZF[DF\YL !(Z SFZLUZF[GF 
S]8]\AF[ 5FSF DSFGF[ WZFJ[ K[ H[VF[ VFlY"S ZLT[ JW] VFAFN CF[JFGF[ ;\EJ K[P H[YL VF 
S]8]\AF[DF\ 5FSF DSFGF[ WZFJGFZFVF[G]\ ÝDF6 êR] HF[JF D/[ K[P HIFZ[ )P__ 8SF 
SFRF DSFGF[ WZFJTF S]8]\AF[ K[4 VF ZLT[ SFRF DSFGF[ WZFJTF S]8]\AF[ DF+ ZC[9F6GL 
;]lJWF WZFJ[ K[ T[ VD]S ¹lQ8V[ H ;\TF[Ø ,. XS[ T[D K[P AFSL VFJF DSFGF[ lJlJW 
DF[;DDF\ 36L VUJ0 S[ ÝlTS]/JF/F ;FlAT YFI K[P VFD VFJF SFRF DSFGJF/F 
S]8]\AF[V[ BF; lXIF/F VG[ RF[DF;FGL kT]VF[DF\ 36L lJ5ZLT S]NZTL VFOTF[GL 
l:YlTVF[GF[ ;FDGF[ SZJF[ 50[ T[ l:YlTDF\ ÒJJ] 50[4 VF ¹lQ8V[ VF ,F[SF[GL 
DSFGGL ÝFl%T V[ VFlY"S VFAFNLGF DF5N\0 ;DFG U6JFG]\ S[8,[ V\X[ plRT U6FI 
T[ V[S Ý`G K[P 
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#P!5 DSFGDF\ 5FIFGL ;]lJWFVF[ o 
lJSF;GF DF5N\0 TZLS[ VF56[ lD<STGF D}<IG[ :5X" SZTF\ GYL 5Z\T] VFJF 
DSFGF[ ;]lJWFNFIS K[ S[ GCÄ T[ ¹lQ8 GYL4 VFJF DSFGF[G\] D}<IF\SG SZL S]8]\AGL 
;]BFSFZLDF\ T[ X]\ OF/F[ VF5L XS[ T[G]\ ÝDF6 HF6L XSFIP ;FDFgI ZLT[ ZC[6F\S 
DSFGGL lJlJW ;]lJWFG[ ÒJG ;]B;UJ0 EI]" ÒJL XSFI TYF VFZF[uIÝN ZLT[ 
ÒJL XSFI T[ AFATGL ¹lQ8V[ D},JJFG]\ H~ZL K[P VF ÝSFZGL RRF" DF8[ VFJF 
DSFGF[DF\ S[JL ;]lJWF K[ T[ V\U[GL DFlCTL ÝF%T SZJL H~ZL AGL HFI K[4 VFJL 
ÝF%I DFlCTL GLR[ ZH} SZJFGF[ ÝItG SZ[, K[P VCÄIF NXF"JJFDF\ VFJ[, +6 
ÝSFZGL ;]lJWF VFlY"S DF5N\0 TZLS[ GCÄ 5Z\T] VFZF[uIGL ¹lQ8V[ VG[ ;UJ0 EIF" 
ÒJGGL ¹lQ8V[ DCÀJGL U6L XSFIP VFJL ;]lJWFVF[YL :JrKTFG]\ JFTFJZ6 
lGDF"6 Y. XS[ K[ T[DH S]8]\ADF\ ;eIF[ VFZF[uIÝN ÒJG U]HFZL XS[ K[P VFD VF 
lJlJW ;]lJWFVF[G[ DF+ VFlY"S S[ ;FDFlHS DF[EF[ TZLS[ HF[JFG[ AN,[ VFZF[uIGF 
VlEUDYL HF[JL VFJxIS K[P 
 
#P!& Z;F[0FGL :JT\+ ;]lJWF o 
VFZF[uIGL ¹lQ8V[ VFJL ;]lJWF H~ZL K[ VF V\U[GL lJUT SF[9F G\P #PZ!DF\ 
ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
SF[9F P #PZ! 
Z;F[0FGL :JT\+ ;]lJWFJF/F S]8] \AF[G]\ lJ`,[QF6 
ÊD lJUT SFZLUZF[GL ;\bIF 8SFJFZL 
!P :JT\+ Z;F[0]\ WZFJTF S]8]\AF[ !Z( &$P__ 
ZP :JT\+ Z;F[0]\ GCÄ WZFJTF S]8]\AF[ *Z #&P__ 
 S], Z__ !__@ 
p5ZF[ST SF[9F G\P #PZ!DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[,L DFlCTL 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ 
!Z( S]8]\AF[ 3ZDF\ ZC[6FS VF[Z0FYL :JT\+ Z;F[0FGL ;]lJWF WZFJ[ K[P S]8]\AF[DF\ 
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J0L,F[GL ;FDFgI :+LVF[G[ Z;F[0FSFD DF8[ DF[S/FX4 AF/SF[GL SG0UT lJGF SFD 
SZJFGL XSITF T[DH SFD SZGFZ :+LVF[DF\ V[SF\T JU[Z[ AFATF[GL ¹lQ8V[ :JT\+ 
Z;F[0\] VFJSFI" K[P :JT\+ ;]lJWFG[ SFZ6[ EF[HG JW] VFZF[uIÝN AG[ K[ T[ AFAT 
JW] DCÀJGL U6JFDF\ VFJ[ K[P VF VlEUDG[ ,ÙDF\ ,.V[ TF[ :JT\+ ;]lJWF 
WZFJGFZFVF[G]\ ÝDF6 JW] K[ T[D DFGJ]\ plRT U6FX[ HIFZ[ #&P__ 8SF S]8]\AF[ 
5F;[ :JT\+ Z;F[0\] GYL4 DSFG V[S VF[Z0FJF/F CF[I TF[ V[S B}6FDF\ VUJ0 EI]" 
AG[ K[ V[8,]\ H GCÄ VFZF[uIGL ¹lQ8V[ 56 .rKGLI U6L G XSFIP  
 
#P!* XF{RF,I VG[ :GFGU'CGL :JT\+ ;]lJWF o 
ALÒ DCÀJGL VFZF[uIÝN ;]lJWF XF{RF,I VG[ :GFGU'CGL ;]lJWFGF[ 
;DFJ[X YFI K[P VF ÝSFZGL ;]lJWF U|FdI lJ:TFZDF\ lJX[Ø ÝRl,T GYL S[D S[ 
5Z\5ZFUT ZLT[ VFJL ;]lJWF lJGF R,FJL ,[JF ,F[SF[ 8[JFI[, CF[I K[4 5Z\T] DFlCTL 
VFZF[uI ;\A\WL VUtITF WZFJ[ K[ H[GL DFlCTL GLR[GF SF[9FDF\ ZH} SZL K[P 
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SF[9F G\P #PZZ 
XF{RF,Iv:GFGU'CGL :JT\+ ;]lJWFJF/F S]8] \AF[ 
ÊD lJUT SFZLUZF[GL ;\bIF 8SFJFZL 
!P :JT\+ XF{RF,I VG[ :GFGU'CGL ;]lJWF 
WZFJTF S]8]\AF[ 
$Z Z!P__ 
ZP :JT\+ XF{RF,I VG[ :GFGU'CGL ;]lJWFYL 
J\lRT ZC[TF S]8]\AF[ 
!5( *)P__ 
 S], Z__ !__@ 
p5ZF[ST SF[9F G\P #PZZDF\ NXF"J[, lJUT 5ZYL SCL XSFI S[ DF[8FEFUGF\ 
UZLA 5KFT S]8]\AF[DF\ ZC[6F\SGL V5}ZTL HuIF CF[I tIF\ VFJL XC[ZLSZ6GL 
KF5JF/L :JT\+ ;]lJWFGL JFT SZJL V:YFG[ U6FI T[D KTF\ ÝF%T YI[, DFlCTL 
5Z YL SCL XSFI Z!P__ 8SF S]8]\AF[ 5F;[ :JT\+ XF{RF,Iv:GFGU'CGL ;UJ0 
WZFJ[ K[ S[ HIFZ[ *)P__ 8SF XF{RF,I VG[ :GFGU'CGL ;UJ0 WZFJTF GYLP VF 
DF[8FEFUGF ,F[SF[ B}<,L HuIF4 JF0F[ S[ UFDGF 5FNZGF V;]ZlÙT :Y/F[GF[ p5IF[U 
SZTF\ CF[I K[P  
 
#P!( 5LJFGF 5F6LGL :JT\+ ;]lJWF o 
VFD HGTFGL D}/E}T H~lZIFTDF\ HFC[Z ;]lJWFDF\ 5LJFGF 5F6LGL ;]lJWF 
5FIFGL U6JFDF\ VFJ[ K[P VFH[ DF[8FEFUGF UFD0FDF\ 5LJFGF RF[BF 5F6LGL 
;D:IF 36L lJS8 AGTL HF[JF D/[ K[P VFJF ;\HF[UF[DF\ 5LJFGF 5F6LGL :JT\+ 
;]lJWF EFuI[ H ;]BL S]8]\AF[DF\ CF[. XS[P VF :JT\+ ;]lJWF 8}\SL S[ 0L5J[, äFZF ÝF%I 
AGL XS[P H[ JF:TJDF\ BR" DFUL ,[ K[ H[ 3Z[v3Z[ 5\RFIT äFZF G/ VF5JFGL 
jIJ:YF CF[I TF[ 5F6LGL :JT\+ ;]lJWF ÝF%I AGL XS[P 5LJFGF 5F6LGL :JT\+ 
;]lJWF V\U[ V[S9L SZ[, DFlCTL SF[9F G\P #PZ#DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
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SF[9F G\P #PZ# 
5LJFGF 5F6LGL :JT\+ ;]lJWFJF/F S]8] \AF[ 
ÊD lJUT SFZLUZF[GL ;\bIF 8SFJFZL 
!P 5LJFGF 5F6LGL :JT\+ ;]lJWFJF/F S]8]\AF[ )& $(P__ 
ZP 5LJFGF 5F6LGL :JT\+ ;]lJWF G CF[I T[JF 
S]8]\AF[ 
!_$ 5ZP__ 
 S], Z__ !__@ 
5F6LGL :JT\+ ;]lJWFGF[ D]bI VFWFZ E}UE" H/ ÝJFC 5Z ZC[,F[ K[P 
T/DF\ 5F6L CF[I TF[ VFJL :JT\+ ;]lJWF ;FY[ HF[0FI[, K[P p5ZF[ST SF[9F G\P 
#PZ#DF\ NXF"J[, DFlCTL 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ $(P__ 8SF S]8]\AF[ 5LJFGF 5F6LGL 
:JT\+ ;]lJWF WZFJ[ K[ HIFZ[ 5ZP__ 8SF S]8]\AF[ 5LJFGF 5F6LGL :JT\+ ;]lJWF 
WZFJTF[ GYL T[VF[ HFC[Z ;]lJWFGF[ p5IF[U SZ[ K[P  
5LJFGF RF[BF 5F6LGL ;]lJWF V[ V[S U|FdI lJ:TFZF[GL DCÀJGL ;D:IF K[ 
VFhFNLGL 55 JØ" AFN 56 VG[S UFD0FDF\ V[SFN A[ lS,F[DL8Z N}ZGF\ lJ:TFZDF\ 
H. 5F6L ,FJJ]\ 50[ K[P :+LVF[ DF8[ zDNFIS H GCÄ 56 ;DI DF\UL ,[TL VF 
ÝJ'l¿ K[ HIFZ[ N}ZYL 5F6L ,FJJ]\ 50[ tIFZ[ SZS;ZI]ST p5IF[U YFI T[ AFAT 36L 
H~ZL AGL HFI K[P :JT\+ ;]lJWFGF[ VFWFZ E}UE" H/ ;\U|CGL 5lZl:YlT 5Z 
VFWFlZT K[ HFC[Z ;]lJWFGF[ ,FE DF[8FEFUGF ,F[SF[ ,[TF HF[JF D/[ K[ T[YL HFC[Z 
;]lJWF V\U[ H[ S[8,F\S Ý`GF[ éEF YFI K[ T[GF[ VF ,F[SF[V[ ;FDGF[ SZJF[ 50[ K[P  
 
#P!) 5;\NULGF UFDF[GL J:TL lJØIS lJ`,[QF6 o 
UFDF[GL 5;\NUL DF8[ H[ 5âlTGF[ VFzI ,[JFI[, K[P T[DF\ J:TL U6TZL 
VC[JF,GF VFWFZ[ TYF TF,]SFGF lJSF;,ÙL V[Hg;LVF[ ;FY[ RRF" lJRFZ6F SZL 
V\lTD :J~5 VF5JFGL AFATF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P Z__!GL J:TLU6TZLGL 
5]l:TSFDF\YL H[ UFDDF\ JWFZ[ SFZLUZ JU"G]\ ÝDF6 CF[I T[JF UFDF[G[ IFNLDF\ ,[JFDF\ 
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VFjIF K[P tIFZAFN VF TF,]SFVF[GL VF.VFZ0L5L XF/FDF\ ÝFWFgI D],FSFT ,. 
T[GF Z[S0" 5Z VFWFlZT SFZLUZ JU"GL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJLP ZFHSF[8 lH<,FGF 
S], RF{N TF,]SF VG[ NZ[S TF,]SFGF A[vA[ UFDF[GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P H[GL 
DFlCTL GLR[GF SF[9F G\P #PZ$DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
SF[9F G\P #PZ$ 
5;\NUL SZ[, UFDF[GL J:TL lJØIS lJ`,[QF6 
ÊD UFD J:TL s,UEUf 
!P N,0L 3000 
ZP GFZ6SF 1500 
#P BFBZF/F 3500 
$P HF[W5Z 3200 
5P DF[8F lBH0LIF 1100 
&P ,]6;Z 13000 
*P ZFHFJ0F,F 5000 
(P U-0F 1000 
)P ;Z5N0 5000 
!_P S:T]AFWFD 8000 
!!P -F\-6L 2000 
!ZP ZFJSL 3300 
!#P 5L5Z0L  2500 
!$P XF5Z 12000 
!5P J[ZFJ/ 13000 
!&P VHD[Z 8000 
!*P KFKLIF 8000 
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!(P JF;FJ0 10000 
!)P HFDJF/L 2000 
Z_P ZFI0L 6000 
Z!P WF[ZLWFZ 4500 
ZZP SF[,SL 14000 
Z#P -F\S 11000 
Z$P 5L5/LIF 8000 
Z5P hF\hD[Z 12000 
Z&P U]\NF/F 8000 
Z*P YF6FUF,F[/ 9000 
Z(P J,BL 2000 
 
#PZ_  5;\NULGF UFDF[GL X{Ùl6S ;\:YFVF[  V\U[GL  
             l:YlT o 
 lJSF;GL ÝlÊIFDF\ DFGJD}0LG]\ ÝFWFgI :JLSFZFI]\ K[P lXÙ6GF lJ:TFZ 5Z 
BF; U|FDL6 lJSF; SFI"ÊDF[ V\TU"T T[DH lJSF; IF[HGFVF[DF\ ZFßI T[DH S[lgãI 
SÙFV[ EFZ V5F. ZæF\ K[P T[DH VF ;\A\WL GF6F\SLI HF[UJF.  TYF ;]lJWFVF[ 
JWFZJF TZO ,Ù V5F. Zæ]\ K[4 H[GF ,LW[ lXÙ6 D[/JGFZF AF/SF[G]\ ÝDF6 JWL 
Zæ]\ K[P VF ;\A\WL DFlCTL GLR[GF SF[9F G\P#PZ5DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P 
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SF[9F G\P #PZ5 
5;\NULGF UFDF[DF\ X{Ùl6S ;\:YFVF[G]\ lJ`,[QF6 
ÊD lJUT UFDF[GL ;\bIF 8SFJFZL 
!P ÝFYlDS XF/F ! YL $ WF[Z6 _$ Z 
ZP ÝFYlDS XF/F ! YL * WF[Z6 !_ 5 
#P DFwIlDS XF/F !Z & 
$P prR DFwIlDS XF/F _Z ! 
  Z( !$ 
 
#PZ! 5;\NULGF UFDF[DF\ VgI ;\:YFVF[ V\U[GL lJUT o 
 VF UFDF[GL VgI ;\:YFVF[GL DFlCTL GLR[ ÝDF6[ NXF"J[, K[ o  
s!f ;ZSFZL ;\:YF sZf ;CSFZL VG[ s#f :J{lrKS ;\:YF 
s!f ;ZSFZL ;\:YF o 
 VF U|FDL6 lJ:TFZDF\ ;ZSFZL ;\:YFVF[ D]bI TF[ X{Ùl6S ;\:YFVF[4 VFZF[uI 
lJØS ;\:YFVF[ TYF VgI UF{6 ;\:YFVF[ SFD SZTL HF[JF D/[ K[P VF V\U[GL DFlCTL 
VF ÝDF6[ D/[, K[ o 
saf X{Ùl6S ;\:YFVF[ o 
 X{Ùl6S ;\:YFVF[ D]bItJ[ VF U|FDL6 lJ:TFZDF\ Vl:TtJ WZFJTL ÝFYlDS4 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FVF[GF[ p<,[B SZLX H[GL DFlCTL VFU/ VF56[ 
RRF" SZL UIF KLV[P 
sbf VFZF[uI lJØIS ;\:YFVF[ o 
 U|FDL6 lJ:TFZDF\ VFZF[uI ,ÙL ;]lJWF D]bItJ[ A[ ÝSFZGL HF[JF D/[ K[ H[DF\ 
s!f DFGJ ;FZJFZ S[gã VG[ sZf ALH}\ 5X] ;FZJFZ S[gã H[GL DFlCTL GLR[GF SF[9F 
G\P #PZ&DF\ NXF"J[, K[P 
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SF[9F G\P #PZ& 
5;\NULGF UFDF[DF\ VFZF[uI lJØIS ;]lJWF  
ÊD lJUT ;]lJWF WZFJTF 
UFDF[GL ;\bIF 
8SFJFZL 
!P ÝFYlDS VFZF[uI S[gã !( &$PZ( 
ZP 5X] NJFBFG]\ ( Z(P5* 
#P VFI]J["N NJFBFG]\  Z *P!$ 
 S], Z( !__@ 
VgI ;ZSFZL ;\:YFVF[ o 
5;\NULGF UFDF[DF\ ;FDFgI JCLJ8 R,FJJF DF8[ TYF GF6F\SLI JCLJ84 
jIF5FZ4 JFl6HI4 ;\N[XFjIJCFZ JU[Z[ JCLJ8 DF8[ ;ZSFZL ;\:YFVF[GF[ O[,FJF[ 
JWTF[ ZæF[ K[P U|FDL6 lJ:TFZDF\ VFJL ;]lJWFVF[ O[,FTL ZCL K[P H[GL DFlCTL 
GLR[GF SF[9F G\P #PZ*DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
SF[9F G\P #PZ* 
5;\NULGF UFDF[DF\ VgI ;ZSFZL ;\:YFG]\ lJ`,[QF6 
ÊD lJUT UFDF[GL ;\bIF 8SFJFZL 
!P U|FdI 5\RFIT SR[ZL  Z& *&P$* 
ZP A[gSF[ # (P(Z 
#P VF\U6JF0L Z 5P(( 
$P 8[,LOF[G VF[lO; # (P(Z 
 S], #$ !__@ 
sZf ;CSFZL ;\:YFVF[ o 
 U|FDL6 lJSF;GL SFDULZLGF DCÀJGF Ù[+ TZLS[ ;CSFZL Ù[+GF lJSF; 5Z 
EFZ V5F. ZæF[ K[P VF56F N[XDF\ ;CSFZL ÝJ'l¿ h05L lJS;L K[ T[DF\ 56 
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U]HZFTDF\ VFJL ÝJ'l¿GF[ lJSF; 36F[ ÝX\;GLI ZæF[ K[P lJlJW Ù[+[ ;CSFZL 
ÝJ'l¿GF O[,FJFGF SFZ6[ VFJL ÝJ'l¿ äFZF ,F[SXlST T[DH G[TFULZLGF lJSF; DF8[ 
:YFlGS WF[Z6[ EFULNFZL JU[Z[ AFATF[GF[ 56 lJSF; YFI K[ tIFZ[ U|FDL6 lJSF;G[ 
h05L DNN D/JF 5FD[ K[ VF56F 5;\NULGF UFDF[DF\ T[GL DFlCTL GLR[ SF[9F 
G\P#PZ(DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
SF[9F G\P #PZ( 
;CSFZL ;\:YFVF[GL ;]lJWF 
ÊD lJUT ;]lJWF WZFJTF 
UFDF[GL ;\bIF 
8SFJFZL 
!P lJlJW SFI"SFZL ;CSFZL D\0/L Z !$PZ( 
ZP 0[ZL ;CSFZL D\0/L ( 5*P!$ 
#P T[,LlAIF ;CSFZL D\0/L Z !$PZ( 
$P DZ3F pK[Z S[gã Z !$PZ( 
5P lXÙ6 lWZF6 ;CSFZL D\0/L v !$PZ( 
 S], !$ !__@ 
s#f :J{lrKS ;\:YFVF[ o 
 U|FDL6 lJ:TFZDF\ D]bItJ[ S[8,LS S<IF6,ÙL ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS JU[Z[ 
ÝJ'l¿VF[ CFY WZJFDF\ VFJL T[DF\ :J{lrKS ;\:YFVF[ S[ ;\U9GF[ SFDULZL AHFJTF 
CF[I K[P VFJL ;\:YFVF[ S[ ;\U9GF[GL DFlCTL GLR[GF SF[9F G\P #PZ)DF\ NXF"JJFDF\ 
VFJL K[P  
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SF[9F G\P #PZ) 
:J{lrKS ;\:YFVF[GL ;]lJWF 
ÊD lJUT ;]lJWF WZFJTF 
UFDF[GL ;\biff 
8SFJFZL 
!P I]JS D\0/  Z Z5P__ 
ZP DlC,F D\0/ ! !ZP5_ 
#P :JFwIFI S[gã 5 &ZP5_ 
 VgI SF[. ÝJ'l¿ ( !__@ 
ÝFl%T :YFG o 5;\NULGF UFDF[GL U|FD 5\RFIT SR[ZLGF NOTZ[YLP  
 
#PZZ 5;\NULGF UFDF[GL VgI ;]lJWF o 
 5;\NULGF UFDF[DF\ ;ZSFZL4 ;CSFZL4 VG[ VgI 5+SFZGL ;\:YFVF[ SFD 
SZTL ZC[ K[4 T[GF 5ZYL VFJF UFDF[ lJlJW,ÙL ÝJ'l¿YL WDWDTF CF[I K[ S[ GCÄ 
T[GF[ ;\S[T D/[ K[P U|FDHGF[GF VFlY"S TYF ;FDFlHS lCTGF ;\NE"DF\ S[8,LS 
;]lJWFVF[ p5IF[UL CF[I K[ VFJL DFlCTL V\U[ 8}\SDF\ lJJZ6 SZLX]\P 
s!f 5]:TSF,IGL ;]lJWF o 
 ;FDFgI 7FG ÝFl%TGF DCÀJGF ;FWG TZLS[ XF/FVF[ VFJ[ K[ tIFZ AFN 
VÙZ 7FG VG[ JFRG XlSTGF[ lJSF; YTF lJlJW lJØIF[GF 5]:TSF[GF JFRG äFZF 
jIlSTGF 30TZGF[ lJSF; YTF[ CF[I K[P VFJF 30TZGF JF\RGF,IG]\ :YFG VlT 
DCÀJG]\ U6FIP VF UFDF[DF\YL S[8,F\S UFDF[DF\ H VF ;]lJWF ÝF%I K[ H[DF\ SF[,SL4 
hF\hD[Z JU[Z[ HIFZ[ DF[8FEFUGF UFDF[DF\ VF ÝSFZGL ;]lJWF HF[JF D/[, GYLP 
sZf 5F[:8 VF¶lO;GL ;]lJWF o 
 UFD0FVF[GF lJ:TFZDF\ ;\N[XFjIJCFZ DF8[ VUtIGF ;FWG TZLS[ 5F[:8 
VF[lO; DCÀJG]\ SFI" AHFJ[ K[P H}GF JBTDF\ 36F ZHJF0L lJ:TFZF[GF UFDGL 
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ÝFYlDS XF/FGF VFRFI"G[ VF V\U[GL HJFANFZL ;F[\5JFDF\ VFJTL CTLP VFhFNL 
AFN lJSF;GF EFU ~5[ VF ;[JF :JT\+ ZLT[ UFD0FVF[ ;]WL 5CF[\RF0JFDF\ VFJ[, K[P 
VF56F VeIF;DF\ VFJZL ,[JFI[, TDFD UFDF[DF\ VF ;]lJWF ÝF%I K[ H[ V[S X]E 
lGXFGL U6FJL XSFIP 
s#f Z[<J[ :8[XGYL HF[0FI[, UFDF[ o 
 ;F{ZFQ8=GF ZHJF0FVF[ äFZF Z[<J[GF[ lJSF; VFhFNLGF ;DI 5[,FGF ;DIYL 
YIF[ CTF[ VFJL ;[JFDF\ N[XL ZHJF/FGF[ OF/F[ DCÀJGF[ ZæF[ K[P VF UFDF[ ;LWL ZLT[ 
Z[<J[ :8[XGGL ;]lJWF D[/JTF GYL4 5Z\T] T[GF GÒSGF :Y/[ Z[<J[ :8[XGGL ;]lJWF 
CF[I K[P VFHGF ;DIDF\ U]HZFT ZFßI JFCG jIJCFZ lGUD äFZF UFDF[UFD A; 
;]lJWF VF5JFGF ÝIF;F[ YTF CF[I T[D KTF\ A[ UFDF[ DF8[ SF[,SLG[ p5,[8FG]\ Z[<J[ 
:8[XG GÒS 50[ VG[ XF5Z J[ZFJ/G[ ZLA0FG]\ :8[XG GÒS 50[ K[P 
s$f Z:TF jIJCFZ V\U[GL ;]lJWFVF[ o 
 VF56F VF ;\XF[WG VeIF;DF\ 5;\NULGF UFDF[DF\ Z:TF jIJCFZ V\U[GL 
;]lJWFVF[DF\ HF[.V[ TF[ V[SFN UFDDF\ 5FSF Z:TF GYL AFSLGF TDFD UFDF[G[ HF[0TF 
5FSF Z:TFVF[ K[P JFCG jIJCFZGL ;]lJWFDF\ A;F[ D/[ K[P VFJF UFDF[DF\ Z:TFGF 
lJSF; YJFYL B[TL Ù[+ VG[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[, W\WF v pnF[UF[GF[ lJSF; YFI K[P 
S]8LZ pnF[UF[ DF8[ HF[.TF[ SFRF[ DF, TYF T{IFZ YI[,F DF, ,FJJFDF\ ;Z/TF ZC[ K[ 
T[ VFD VF UFDF[DF\ Z:TF V\U[GL ;]lJWF CF[JFYL VF V[S ;FZ\] 5F;]\ SCL XSFIP 
s5f JFCG jIJCFZGL ;]lJWF o 
 5;\N SZ[,F UFDF[DF\ 5FSF Z:TF CF[I TF[ JFCG jIJCFZ ;Z/ AG[ K[P 
!))!GL GJL VFlY"S GLlTYL ;[JFÙ[+G]\ ÝDF6 JwI]\ K[P ;[JFÙ[+G]\ ÝDF6 JWTF 
JFCG jIJCFZ4 ;\N[XFjIJCFZ JU[Z[GL ;UJ0F[ VFH[ GFGFvGFGF UFD0FDF\ 56 
p5,aW AGL K[ H[ V[S ;FZL AFAT U6FJL XSFIP  
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s&f JLH/LGL ;]lJWF o 
 U]HZFTDF\ JLH/LSZ6GL ;ZSFZGL GLlTGF ,LW[ TYF UFD[UFD JLH/L4 
l;\RF.GL ;]lJWFGF ;\NE"DF\ B[T lJSF; DF8[ VF ;]lJWF VFJxIS U6FTL CF[JFYL 
DF[8FEFUGF\ UFD0FVF[ ;]WL U]HZFT JLH/LSZ6GL ÝJ'l¿GF[ O[,FJF[ Y. XS[ J/L 
VF GLlTGF EFU~5[ VF56F VeIF;DF\ VFJZL ,[JFI[, AWF H UFDDF\ 
JLH/LSZ6GL ;[JF V\TU"T VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, K[P VF ¹lQ8V[ VF UFDF[GF 
DCÀJGF :+F[T TZLS[ JLH/LG]\ 36]\ DCÀJ h05YL JWL Zæ]\ K[ tIFZ[ VFJL ;]lJWF 
JWTF pt5FNSLI C[T] DF8[ JLH/L J5ZFXGF[ lJXF/ VJSFX éEF[ YFI K[P TYF T[ 
5Z VFWFlZT VG[SlJW ÝJ'l¿VF[ lJS;JF 5FD[ K[P 
s*f 5F6LGL ;]lJWF o 
 5;\N SZ[,F UFDF[DF\ 5F6LGL ;]lJWFG]\ ÝDF6 36\] VF[K]\ HF[JF D/[ K[P 
UFD0FDF\ 5LJFGF 5F6LGL B}A D]xS[,LVF[ ZC[TL CF[JFYL 5LJFGF TYF JF5ZFJF 
DF8[GF 5F6L VD]S UFDF[DF\ 36[ N}ZYL EZJF HJ]\ 50[ K[P HF[ RF[DF;]\ ;FZ\] CF[I TF[ 
VF9 DF; 5F6L D/L ZC[ 5Z\T] H[ JØ[" RF[DF;]\ ;FZ]\ G ZC[TF[ T[ JØ[" 5F6L DF8[ N}Z N}Z 
HJ]\ 50[ K[ TF[ VFD 5LJFGF 5F6LGL D]xS[,L VFH[ NZ[S Ò<,F VG[ UFD0FDF\ ZC[,L 
K[ T[ V[S IF[uI AFAT U6L G XSFIP  
 
#PZ#  ;FZF\X o 
 VF +LHF ÝSZ6DF\ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[,F lJlJW ;]lJWF,ÙL T[DH 
J:TL,ÙL D]¡FVF[G[ VFWFZ[ U|FDL6 SFZLUZ JUF["G]\ VFlY"S ÒJG GF[\W5F+ ZLT[ êR] 
UI]\ CF[I T[JF V6;FZ ÝF%T YI[, GYLP VF\S0FSLI ¹lQ8V[ VFJS4 lD,ST4 D}<I 
JU[Z[ AFATF[G[ VFU/ p5Z T5F;JFDF\ VFJX[ tIFZ[ VFlY"S l:YlT ;\A\WL JF:TlJS 
lR+ ÝF%T Y. XSX[P CF, lJlJW ;\EFJGFVF[ VFlY"S :TZ 5Z jIJ;FIGL V;ZF[ 
UCG ÝDF6DF\ 50[ K[P VF ÝSFZGL lJlJW AFATF[ H[ ;\EFJGFGF[ lGN["X SZ[ K[ T[G[ 
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JF:TlJS ZLT[ RSF;JF jIJ;FI,ÙL DFlCTLG]\ lJUTJFZ lG~56 SZJ]\ VFJxIS K[P 
VF JU" SIF ÝSFZGF lJlJW jIJ;FIDF\ ÝJ'¿ K[P VF jIJ;FIF[DF\ ZF[HUFZLGL 
l:YlT X]\ K[ m VFJF jIJ;FIDF\ EFlJ lJSF; V\U[ S[JF[ VJSFX ZC[,F[ K[ m VFJF 
jIJ;FIDF\ VFJSvJ[TGG]\ :TZ S[J]\ K[ m JU[Z[ D]¡FVF[GL RRF" 5ZYL VF JU"GF 
,F[SF[GF VFlY"S ÒJGG]\ lG~56 SZJFDF\ JF:TlJS TÀJ ,FJL XSFIP H[G]\ lJ`,[Ø6 
CJ[ 5KLGF ÝSZ6v$DF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P VF lJ`,[Ø6 VF56F VF ;\XF[WG 






VFW]lGSZ6 VG[ U|FDL6  
SFZLUZF[GL ÝJ'l¿VF[ 
 
 $P! Ý:TFJGF  
 $PZ U|FDL6 SFZLUZF[GF 5Z\5ZFUT jIJ;FIF[  
 $P# VF{nF[lUS VG[ VFlY"S ÝJ'l¿G[ ,UTL lJUTF[  
 $P$ W\WFG[ ,UTF\ :Y/ lJX[GL lJUT  
 $P5 VFlY"S DF[EF[ VYJF :YFG  
 $P& pnF[UG]\ GFD VG[ VFlY"S ÝJ'l¿  
 $P* SFZLUZ VG[ W\WFSLI Ù[+F[GL ÝJ'l¿  
 $P( pt5FNG 5âlT  
 $P) pHF"XÂÉTGF :+F[TF[GF[ p5IF[U  
 $P!_  pt5FlNT DF,GL DF\UG]\ :J~5 VG[  
     J[RF6GL ÝlÊIF  
 $P!! VJ[ÒGF[ lJ:TFZ  
 $P!Z VJ[Ò J:T]VF[GL XSITF  
 $P!# ALHF pnF[UF[ ;FY[GF[ ;\A\W  
 $P!$ J:T]GL AHFZDF\ DF\U  
 $P!5 jIJ;FI,ÙL CZLOF.G]\ TÀJ  
 $P!& SFDGF :Y/G]\ lJ`,[QF6  
 $P!* W\WFDF\ VFW]lGSZ6  




VFW]lGSZ6 VG[ U|FDL6  
SFZLUZF[GL ÝJ'l¿VF[ 
 
$P! Ý:TFJGF o 
ÝSZ6 +LHFDF\ U|FDL6 SFZLUZF[GF S]8]\A V\U[ ;FDFgI DFlCTL ÝF%T SZJFDF\ 
VFJ[,L4 H[DF\ S]8]\AGF SDFGFZ ;eIF[ V\U[ ÝFYlDS lJUT :J~5[ SDFGFZGL ;eI 
;\bIF TYF :+Lv5]Z]Ø SDFGFZ ;eIF[ V\U[ RRF" SZL T[ NZlDIFG HF6JF D?I]\ K[ S[ 
VFlY"S ÝJ'l¿DF\ jI:T ZC[, SFZLUZF[DF\YL $Z 8SF SFZLUZJU"GL :+LVF[ VFlY"S 
ÝJ'l¿DF\ ZF[SFI[, K[P 5]bT JI l;JFI AF/SF[ T[DH J'âF[ 56 VFJL ÝJ'l¿DF\ 
ZF[SFI[, HF[JF D/[ K[P 
;FDFgI ZLT[ VFJSG]\ :TZ GÞL SZJFDF\ D]bItJ[ ZF[HUFZLGF :J~5F[GF[ 
VUtIGF[ OF/F[ CF[I K[P S[D S[ lJlJW Ù[+F[DF\ ZF[HUFZL ÝF%T  YFI T[ D]HA ZF[HUFZL 
D[/JGFZG[ VFJS VF[KL S[ JW] D/TL CF[I K[P VFD ZF[HUFZLGF :J~5 V\U[GL 
lJUTJFZ DFlCTL äFZF VF JU"GF ,F[SF[GF VFlY"S :TZ V\U[GF ;\S[TF[ D/L XS[ K[P 
VF AWF H D]¡FVF[G[ RF[YF ÝSZ6DF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF K[P VF S]8]\AF[ V\U[ 
5Z\5ZFUT VG[ lAG5Z\5ZFUT jIJ;FIF[GL DFlCTL4 5}ZS jIJ;FIF[G]\ DCÀJ VG[ 
VFJF jIJ;FIF[GL lJUT4 H]NF H]NF VFlY"S Ù[+F[DF\ ZF[SFI[,F ,F[SF[ ;\A\WL RRF"4 
W\WFlSI l:YlT ;A\lWT AFATF[4 jIJ;FIDF\ pt5FNG 5âlTGF ÝSFZF[4 
W\WFvjIJ;FIF[DF\YL ÝF%T YTL ZF[HUFZL4 ZF[HUFZF[GF lNJ;F[4 5Z\5ZFUT 
jIJ;FIF[DF\ 8SL ZC[JFGF TYF 5]ZS jIJ;FIF[ :JLSFZJFGF SFZ6F[G]\ lJ`,[Ø64 VF 
D]NFGL RF[YF ÝSZ6DF\ RRF" SZJFGF[ ÝItG SZJFDF\ VFjI[F K[P H[YL VF ,F[SF[G]\ 
VFJSG]\ :TZ S[J]\ CF[. XS[4 T[GF[ V\NFH D[/JL XSFIP VF ZLT[ VF RRF" W6L 
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DCÀJGL K[P S[D S[ V[ GÞL YFI K[ S[ H[DF\ 5F[TFGF[ ÒJG lGJF"C R,FJ[ K[P VF ZLT[ 
ÒJG lGJF"C DF8[ H[ jIJ;FIF[ DF[8FEFUGL VFJS VF5[ K[P T[GF 5Z VFlY"S :TZ 
lGE"Z ZC[ K[4 HF[ VFJL VFJS êRL CF[I TF[ jIÂÉTGF[ ;FDFlHS NZßHF[ 56 êRF[ 
U6FI K[4 HIFZ[ VFJS 36L VF[KL CF[I TF[ UZLALGL l:YlTDF\ ÒJG lGJF"C 
SDFGFZGF[ ;FDFlHS NZßHF[ GLRF[ U6FI K[P VFD jIJ;FIG]\ :J~5 T[GF VFlY"S 
ptYFGGL SÙF GÞL SZJFDF\ 5FIFG]\ :YFG WZFJ[ K[P VF ÝSZ6GL DFlCTL 5Z 
p¿ZNFTFV[ VF5[, DFlCTL 5Z VFWFlZT K[P 
 
$PZ U|FDL6 SFZLUZF[GF 5Z\5ZFUT jIJ;FIF[ o 
EFZTDF\ ÝFRLG ;DIYL jIJ;FIF[ p5Z VFWFlZT J6F[" VG[ 7FlT jIJ:YF 
éEL YJF 5FDL K[P T[YL DF[8FEFUGF jIJ;FIF[ 5Z\5ZFUT ZLT[ H lJSF; 5FD[, K[P 
;DFHDF\ H]NF H]NF JUF[" VG[ J6F[" JrR[ zDlJEFHG YIFG]\ J,6 VF56F EFZTLI 
;DFHDF\ lJX[Ø H6FI K[P cc;NLVF[YL EFZTDF\ HF[JF D/TL J6" jIJ:YF jIÂÉTGF 
jIJ;FIF[G[ VFWFZ[ U6JFDF\ VFJ[ K[P 5lZ6FD[ VF ,F[SF[ ;DFHDF\ ;F{YL GLR]\ :YFG 
EF[UJTF HF[JF D/[ K[P VF ZLT[ 5KFT JUF[" D]bItJ[ T[GF DF8[ GÞL YI[, 5Z\5ZFUT 
jIJ;FIF[DF\ ZF[SFI[, CF[I4 T[ 36]\ :JFEFlJS K[4 VG[ T[DF\ 56 U|FdI VY"jIJ:YFDF\ 
VFJ]\ lJX[Ø :JlGQ9 K[P 5Z\5ZFUT Ù[+F[GL VFlY"S ÝJ'l¿DF\ 5F[TFGF[ zD VF5L4 
VFlY"S p5FH"G SZJFG]\4 VG[ S]8]\AG]\ EZ6 5F[Ø6 SZJFG]\ U|FdI ;DFHDF\ 36]\ 
:JEFlJS U6FI K[P VFD4 U|FdI ;DFHDF\ BF; SZLG[ U|FDL6 SFZLUZF[ SIF 
5Z\5ZFUT jIJ;FIF[DF\ ZF[SFI[, K[ m T[GL ÝF%T DFlCTL äFZF VF ,F[SF[GF VFlY"S 
ptYFG V\U[GL ;\EFJGFVF[ 5Z ÝSFX 5F0JFDF\ DNN~5 AGL XS[ T[D K[P VFD 
jIJ;FI,ÙL AFATF[GL RRF" äFZF VFlY"S ZLT[ ;FDFlHS DF[EF V\U[GF[ V6;FZ 56 




$P# VF{nF[lUS VG[ VFlY"S ÝJ'l¿G[ ,UTL lJUTF[ o 
U|FDL6 lJ:TFZGF SFZLUZF[GL VFlY"S ÝJ'l¿V[ 5Z\5ZFUT ÝJ'l¿ K[P T[VF[GL 
DF[8FEFUGL ÝJ'l¿VF[ S]8]\AGF ;eIF[ äFZF H SZJFDF\ VFJTL CF[I K[P VFJF 
jIJ;FIF[DF\ SFRFDF,GL ;D:IF éEL YTL GYL S[D S[ ;]YFZL SFD4 ,]CFZL SFD4 
JF/\N äFZF CHFDTG]\ SFD4 lZ5[lZ\UG]\ SFD4 5X]5F,GG]\ SFD4 DZ3FvATSF pK[ZG]\ 
SFD JU[Z[DF\ SFRFDF,GL ;D:IF H p¡EJTL GYLP HIFZ[ ;FJZ6Lv;FJZ6F4 
8F[5,Fv8F[5,L4 S]\EFZ SFD DF8[ SFRF[ DF, VFH]AFH]GF lJ:TFZDF\YL D/L ZC[TF[ 
C[FJFYL T[G[F Ý`G 56 ZC[TF[ GYL4 VFDF\ VFlY"S ÝJ'l¿G[ U|FDL6 SFZLUZF[GL V[S 
ÝSFZGL ;[JFlSI ÝJ'l¿ H U6JFDF\ VFJ[ K[P 
 
$P$ W\WFG[ ,UTF\ :Y/ lJX[GL lJUT o 
U|FDL6 SFZLUZF[GF W\WFG]\ :Y/ DF[8[EFU[ ZC[6F\SGF lJ:TFZDF\ VFJ[, CF[I 
K[P VFYL VFJGvHFJGGF[ ;DI TYF VFlY"S BR" YTF[ GYLP 5Z\T] HF[ U|FDL6 
SFZLUZF[GF\ W\WFG]\ :Y/ N}Z CF[I TF[ JC[,F\ HJ]\ 50[4 T[DH VFlY"S BR" YJFGL XSITF 
ZC[ K[P VFYL ;DI VG[ GF6]\ AgG[ BR"JF 50[ K[P 5Z\T] VF56F\ VF VeIF;GF AWF 
H SFZLUZF[GF jIJ;FIF[ 5F[TFGF H ZC[6FSGF DSFGDF\ S[ AFH]GF DSFG VYJF YF[0[ 
N}Z UFDDF\ H W\WF[ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[JL H ZLT[ H[ S\. RLHJ:T]G]\ pt5FNG SZ[ K[4 
T[G]\ J[RF6 UFDDF\H VYJF TF[ UFDGL VFH]AFH]GF UFD0FDF\ YT]\ CF[JFYL J[RF6 
DF8[ N}ZGF\ UFD0FDF\ HJ]\ 50T]\ GYLP 
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W\WFG[ ,UTF :Y/ V\U[G]\ lJ`,[QF6 
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p5ZF[ÉT SF[9F G\P $P!DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, DFlCTL 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ 
W\WFG[ ,UTF :Y/ V\U[GF lJ`,[Ø6DF\ A SFZLUZF[DF\YL 5# SFZLUZF[ 5F[TFGF 3ZDF\ 
H 5F[TFGF[ W\WF[ ZFBJFDF\ VFJ[, K[ H[ 5$P_) 8SF YJF HFI K[P HIFZ[ B 
SFZLUZDF\YL 5_ SFZLUZF[ 5F[TFGF ZC[9F6DF\H W\WF[ R,FJ[ K[4 H[ $)P__@ 8SF YFI 
K[P VFD ;\I]ÉT !_# SFZLUZF[ 5F[TFGF H ZC[6F\SGF DSFGDF\ H 5F[TFGF[ jIJ;FI 
SZ[ K[P 
HIFZ[ ALHF :Y/[ N]SFG S[ SFD[ HTF CF[I T[JF SFZLUZF[DF\ A SFZLUZF[ ALÒ 
HuIFV[ 5F[TFGF[ jIJ;FI R,FJ[ K[P VFD A\G[4 ;\I]ÉT )* SFZLUZF[ ALHF :Y/[ 
jIJ;FI SZ[ K[P VF DFlCTL 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ S], SFZLUZF[DF\YL !_# SFZLUZF[ 
5F[TFGF[ jIJ;FI 5F[TFGF H ZC[6FSGF DSFGDF\ SZ[ K[ VG[ )* SFZLUZF[ ALÒ 
HuIFV[ 5F[TFGF[ jIJ;FI R,FJ[ K[P 
VFD4 W\WFG[ ,UTF :Y/GL 5;\NULDF\ SFZLUZF[GF[ W\WF[ UFD0FDF\ H CF[JFYL 
ALHF SF[. H BRF" SFZLUZ JU"G[ YTF GYL VF56F VF VeIF;DF\ !_# SFZLUZF[G[ 
5F[TFGF[ W\WF[ ZC[6FS DSFGDF\ R,FJTF CF[JFYL ALÒ HuIF DF8[ D}0L ZF[SF6 SZJFDF\ 
VFJT\] GYLP T[DH ZC[6FS DSFGDF\ CF[JFYL ;DI 56 JWFZ[ D/[ K[P ALÒ DCÀJGL 
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AFAT V[ K[ S[ VFJF jIJ;FIF[ 3Z VF\U6[ R,FJJFDF\ VFJTF CF[JFYL 3ZGF AWF H 
;eIF[ J¿FVF[KF ÝDF6DF\ DNN~5 AGTF CF[I K[P 
 
$P5 VFlY"S DF[EF[ VYJF :YFG o 
VFlY"S DF[EF[ V[ ;DU| NZßHFGL 5FZFXLXL K[P VFH[ EFZTDF\ VFlY"S Ù[+[ 
9LS 9LS 5lZJT"G VFjI]\ K[P +LHF lJ`JGF N[XF[DF\ EFZT VFlY"S lJSF;GF Ù[+[ 
DF[BFZFG]\ :YFG WZFJ[ K[P NX 5\RJlØ"I  IF[HGF 5KL EFZT[ VgG pt5FNG4 
VF{nF[lUS T[DH lJ7FG VG[ 8[SGF[,F[ÒGF Ù[+[ CZ6OF/ ÝUlT SZL K[P VFH[ 
pNFZLSZ64 XC[ZLSZ6 VG[ J{l`JSZ6G[ SFZ6[ GJF ;FC;F[ V[ EFZTGF ,F[SF[ DF8[ 
ZF[HUFZLGL VG[S GJL TSF[ éEL SZL VF5L K[P GJL TSF[G[ SFZ6[ ZF[HUFZLGL TZFC 
AN,F. K[P ZF[HUFZLGL AN,FTL TZFCG[ ,LW[ U|FDL6 SFZLUZF[GL ZF[HUFZL VG[ 
VFlY"S ÝJ'l¿ 5Z A[ ÝSFZ[ V;Z 50L K[4 V[S TF[ SFZLUZF[G[ T[DGF 5Z\5ZFU 
jIJ;FI VG[ S]X/TF KF[0L N[JF 50IF K[ VG[ ALH]\ VF{nF[lUSZ6G[ 5lZ6FD[ SF{8]\lAS 
S]X/TF 5Z GETF SFZLUZJU"GF ,F[SF[GF jIJ;FIF[G[ ;F{YL DF[8F[ 3SSF[ 5CF[\rIF[ K[P 
SF[9F G\P $PZ 
VFlY"S DF[EF V\U[G]\ lJ`,[QF6 






!P :JC:TS pnF[U )Z )) !)! 
ZP EFULNFZL & # ) 
# ALH[ GF[SZL SZF[ KF[ m  v v v 
 S], )( !_Z Z__ 
p5ZF[ÉT SF[9F G\P $PZDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJUT 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ A 
SFZLUZF[DF\YL )Z SFZLUZF[ 5F;[ :JC:TSGF pnF[UF[ K[P B SFZLUZF[DF\YL )) 
SFZLUZF[ 5F;[ :JC:TSGF pnF[UF[ K[P VFD A\G[ ;\I]ÉT ZLT[ HF[.V[ TF[ !)! 
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SFZLUZF[ 5F;[ :JC:TS pnF[UF[ K[ HIFZ[ EFULNFZLDF\ A SFZLUZF[DF\YL & SFZLUZF[ 
EFULNFZLYL jIJ;FI SZ[ K[P VG[ B SFZLUZF[DF\YL # SFZLUZF[ EFULNFZLYL 
jIJ;FI SZ[ K[P VFD AgG[ ;\I]ÉT ZLT[ HF[.V[ TF[ ) SFZLUZF[ EFULNFZL W\WF[ R,FJ[ 
K[P HIFZ[ VF56F VF ;\XF[WG VeIF;DF\ ALH[ GF[SZL SZTF\ CF[I T[JF V[S 56 
SFZLUZ GYLP p5ZGL TDFD DFlCTL 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ DF[8FEFUGF SFZLUZ JU" 
5F;[ :JC:TSGF pnF[UF[ K[P  
 
$P& pnF[UG]\ GFD VG[ VFlY"S ÝJ'l¿ o 
U|FDL6 lJ:TFZF[DF\ lAG S'lØ Ù[+F[GF[ lJSF; JT"DFG ;DIDF\ JWTF[ HTF[ 
HF[JF D/[ K[P S'lØÙ[+ 5Z GETF B[0}TF[GL ;\bIF ,UEU &_ YL &5 8SF SZTF\ JW] 
HF[JF D/[ K[P 5Z\T] EFZTGF VF VeIF; NZlDIFG HF[JF D?I]\ K[ S[ JWTL HTL 
J:TLG[ lGEFJJF DF8[ VG[ S'lØÙ[+ 5Z JWTF[ HTF[ AF[HF[ V[ S'lØ pt5FNSTF 38F0[ 
K[P tIFZ[ VFJL VG[S ;D:IFVF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ UF\WLÒV[ ;F{ ÝYD U|FDF[nF[UF[GF\ 
lJSF; DF8[GL lCDFIT SZL CTLP UF\WLÒGF VFlY"S lJRFZ 5Z ¹lQ85FT SZTF\ 
HF6JF D/[ K[ S[4 HF[ U|FDL6 Ù[+[ H]NF H]NF ÝSFZGL ZF[HUFZL lJS;FJJFDF\ VFJ[ TF[ 
H N[XGF[ h05L lJSF; Y. XS[ K[P VG[ VF lJSF; ,F\AF UF/F ;]WL 8SL XS[4 T[JF[ 
;\TF[lØS lJSF; CX[4 DF8[ T[D6[ lJS[lgãT ZLT[ ;DFGTF VG[ JF,L56FGF l;âF\T 
äFZF U|FDL6 Ù[+GF lJSF;GL JFT SZL CTL cUF\WLÒGF DT[v UFD0]\ V[ EFZTGF[ 
VFtDF K[P HF[ UFD0FGF[ GFX YX[ TF[ N[XGF[ 56 GFX YX[cc# 
U|FDL6 Ù[+GF[ lJSF; SZJFGF[ CF[I TF[ U|FDF[nF[UF[G]\ lJEFULSZ6 YJ]\ 
VFJxIS K[P T[DF\ S], !&YL 56 JWFZ[ H]NF H]NF pnF[UF[GF[ lJSF; SZL :JZF[HUFZL 
ÝF%T SZL XSFI K[P 
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s!f BGLH VFWFlZT pnF[UF[ o VFD U|FD S]\EFZL pnF[U4 R]GFGF\4 5yYZDF\YL 
AGTL AGFJ8F[4 5yYZ SF5JFG]\ DXLG4 D\lNZF[4 ;]YFZL SFD4 %,F:8Z SFD4 
Sl0IFSFD4 Z\USFD JU[Z[ Ù[+[ ZF[HUFZL ÝF%T SZL XSFI K[P 
sZf H\U, 5[NFX VFWFlZT pnF[UF[ o H\U, 5[NFX VFWFlZT pnF[UF[DF\ SFU/4 
SFR]U]\NZ4 HF0]4 ;FJZ6L4 Y[,L4 OF., JU[Z[GF[ ;DFJ[X YFIP 
s#f B[TL 5[NFX VG[ BFn p5IF[UL AGFJ8 VFWFlZT pnF[U o VFJL 
5[NFXF[GF\ VGFH VG[ NF/ ÝF[;[l;\U pnF[U4 D;F,F4 GLTZTF[ UF[/ VG[ 
TF05[NFX4 UF[/ VG[ BF0;ZL4 DWDFBL O/4 5ZL ;\:SZ64 T[, 3F6L4 
Z[XG pnF[U JU[Z[G]\ V[S+LSZ6 AGFJ8F[YL pnF[UF[ :YF5L XSFI K[P 
s$f 5F[,LDZ VG[ Z;FI6 VFWFlZT pnF[U o 
VF pnF[UF[DF\ RD" pnF[U D'T 5X]X/4 C[U4 5FSF RFD0F4 RFD0FGF A}84 
R\5, TYF VgI AGFJ8GF[ ;DFJ[X YFI K[P T[DH 0L8ZHg8 VG[ WF[JFGF[ 5FJ0Z4 
lA\NL4 DC[\NL JU[Z[P 
s5f V[lgHlGIZÄU VG[ GF[G SF[gJ[gXG, V[GÒ" VFWFlZT pnF[UF[ o 
;]YFZL4 ,]CFZL4 JF;6F[ AGFJJFGF pnF[UF[4 8F\S6L4 ;[O8L5LG JU[Z[ 
AGFJJFGF[ pnF[U4 .,[S8=F[lGS; pnF[U4 8[S;8F., JU[Z[ pnF[UF[GF[ ;DFJ[X YFI 
K[P 
s&f BFNL U|FD pnF[U o 
BFNLG[ ÝFWFgI VF5GFZ UF\WLÒ SC[TF\ CTF\ HF[ U|FDL6 Ù[+[ BFNL pnF[UF[G[ 
DCÀJ VF5JFDF\ VFJ[4 TF[ N[XDF\ ZF[HUFZL T[DH VFtDlGE"ZTF VG[ :JFITTF 
ÝF%T SZL XSFIP T[ DF8[ ;ZSFZ H]NF H]NF Ù[+[ ;CFI 56 SZ[ K[P U|FD pnF[UG[ A[9F 
SZJFGL SFDULZL S[gã :TZ[ BFNL U|FD VFIF[U VG[ ZFßI :TZ[ U]HZFT ZFßI BFNL 
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U|FD pnF[UAF[0" SZL ZC[, K[P BFNL pnF[UV[ zD,ÙL pnF[U K[ DF8[ jIÂÉT VF[K]\ 
D}0LZF[SF6 SZL RF,]\ SZL XS[ K[P 
s*f DF8L SFD pnF[U o 
DF8LSFD EFZTGL ÝFRLG ;\:S'lTG]\ ÝTLS K[P 3ZJ5ZFXGL J:T]VF[G[ DF8LYL 
;]XF[EG VG[ S,FtDS C[T]VF[ DF8[ DF8LSFDGL lJlJW AGFJ8F[GF[ EZ5}Z p5IF[U 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF pnF[U B}A H VF[KL D}0LV[ X~ YTF\ CF[JFYL lH<,FDF\ 36L 
ZLT[ lJS;LT K[P BF; SZL Z__5v_&GF AH[8DF\ Z[<J[ ÝWFG ,F,]Ý;FN IFNJ[ 
DF8LSFD pnF[U lJS;[ VG[ U|FDL6 Ù[+[ ZF[HUFZL ÝF%T YFI T[ DF8[ cSF[l0IF RFc DF8[ 
p5IF[U J[UJFG AgIF[ K[P  
s(f ;]YFZL q ,]CFZLSFD o 
,]CFZ VG[ ;]YFZ B[TL DF8[GF VF[HFZF[ VG[ U'C lGDF"6 DF8[GL 5[NFXF[ AGFJ[ 
K[ VG[ T[G]\ ;DFZSFD SZ[ K[P ÒJGGF TDFD TASS[ VG[ ÒJGGF AWF H Ý;\UF[DF\ 
;]YFZL SFD VG[ ,]CFZL ;[JF 36]\ DCÀJ WZFJ[ K[P 
s)f JF\; pnF[U o  
JF\; pnF[UV[ ;FDFlHS ZLT[ 5KFT HFlTVF[ äFZF R,FJTF[ pnF[U K[P VF 
pnF[UV[ ZF[HUFZ ,ÙL pnF[U K[P T[ 5KFT HFlTGF ,F[SF[ H\U,DF\YL JF\; ,. ;]\0,F 
;\]0,F\ AGFJLG[ ZF[HUFZL D[/J[ K[P 
s!_f CFY K0 pnF[U o 
VF IF[HGFG[ VGFH4 NF/4 5X]WG IF[HGF TZLS[ VF[/BFJ[ K[P VGFHNF/4 
5X]WG IF[HGF B}A H 5}ZF6L VG[ ÝFRLG SFDULZL K[P T[DF\ S9F[/GL AFATDF\ T[DH 
DF, pnF[U S[ U'C pnF[U TZLS[ 56 lJS;LT AgIF[ K[P 
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s!!f UF[/ VG[ BF\0;ZL pnF[U o 
VF pnF[U B[TL VFWFlZT K[P B[0}TF[ 5F;[YL X[Z0L ,.G[ T[DF\YL UF[/ VG[ 
BF\0;ZL AGFJL XSFI K[P HF[ S[ UF[/ VG[ BF\0;ZL T{IFZ SZJF DF8[ X[Z0LGL H~Z 
50[ K[ VG[ X[Z0LGF 5FS DF8[ 5F6LGL H~lZIFT ZC[ K[P 
s!Zf T[, 3F6L pnF[U o 
T[l,lAIF\ V[ B[T pt5FNGGF[ D]bI 5FS K[P VFhFNL 5KL VF56[ VGFHGF 
pt5FNGDF\ ClZIF/L ÊF\lT ;Ò" XSIF KLV[P VUFp A/NYL RF,TL T[,3F6L CTLP 
!)*ZDF\ T[DF\ ;]WFZF[ SZL VFW]lGS AGFJJFDF\ VFJ[ K[P 
s!#f ;FA] pnF[U o 
NZ[S N[XDF\ ;FA]GL H~lZIFTF[ ;\TF[ØJF DF8[ ;FA] pnF[UF[G]\ U|FD pnF[U TZLS[ 
;FZF V[JF ÝDF6DF\ lJSF; Y. XS[ T[D K[P T[DF\ SF[. BF; 8[SGF[,F[ÒGL H~Z GYL 
T[DH T[DF\ H[ RLHJ:T]GF[ p5IF[U YFI T[ ;Z/TFYL AWFG[ D/L XS[ K[P 
s!$f GLZF TF0UF[/ o 
GLZF TF0UF[/ V[S ÝFRLG pnF[U K[ HF[ S[ T[ kT] VFWFlZT pnF[U K[P TF0 
VG[ BH}ZLGF J'ÙF[DF\YL Z; V[Sl+T SZLG[ H[DF\ Z;GF[ UF[/ AGFJJFDF\ VFJ[ K[P H[ 
lH<,FDF\ TF0 VG[ BH}ZL J'ÙF[ JW] ÝDF6DF\ CF[I tIF\ VF pnF[U Y. XS[P 
s!5f Z[;F pnF[U o 
Z[;F pnF[U V[ 36F[ H}GF[ VG[ DCÀJGF[ U|FD pnF[U K[4 T[ B[T VFWFlZT K[4 
X64 EÄ0L4 S[TSL4 S[/ JU[Z[DF\YL Z[;F SF-LG[ 3Z p5IF[UL T[DH B[T p5IF[UL 
J:T]VF[ AGFJJFDF\ VFJ[ K[P 
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s!&f RD" pnF[U o  
VF pnF[U 5X] 5F,G VFWFlZT pnF[U K[P T[DF\ D'T 5X]VF[GF RFD0F 5Z 
ÝF[;[; SZL RFD0FGL lJlJW AGFJ8F[ AGFJJFDF\ VFJ[ K[P VF pnF[UDF\ 36F\  
ÝSFZGF ,F[SF[ SFD SZ[ K[P D'T 5X]G]\ RFD0] T{IFZ SZJFG]\ SFD RDFZ SZ[ VG[ T[DF\YL 
lJlJW J:T] AGFJJFG]\ SFI" VgI ,F[SF[ SZ[ K[P 
s!*f CFY SFU/ pnF[U o 
SFU/GF[ p5IF[U JWTF[ HTF[ CF[JFYL T[DGF pt5FNGDF\ 56 JWFZF[ YIF[ K[P 
D]bItJ[ Z[;F JF/F 5NFY"DF\YL DF/F[ AGFJL SFU/ AGFJJFDF\ VFJ[ K[4 VFH[ 
SFU/G]\ 36]\ AW] pt5FNG GFGF 5FI[ Y. XS[ K[P 
s!(f 5F[,LJ:+ pnF[U o 
UF\WLÒ ;DI VG[ ;\HF[UF[ ÝDF6[ J:T]GF :J~5DF\ V\T[ pt5FNG 5âlTDF\ 
O[ZOFZ SZJFDF\ DFGTF4 5Z\T] T[DGF[ VFU|C CTF[ S[ A[SFZLDF\ JWFZF[ G YJF[ HF[.V[P 
,F[SF[ HF[ BFNLGF[ p5IF[U JWFZX[ TF[ BFNL pnF[UGF[ lJSF; JWX[P 
s!)f VUZATL pnF[U o 
VF pnF[U DCÀJGF U|FDF[pnF[U4 S]l8ZpnF[U VG[ U'CpnF[U TZLS[ U6L 
XSFI AWF H ,F[SF[ T[GL WFlD"S lÊIF4 5]HFDF\ VUZA¿LGF[ p5IF[U SZ[ K[P  
sZ_f R}GFGF 5yYZ SFD pnF[U o 
AF\WSFD SFDULZLDF\ ;TT JWFZF[ YTF R}GFGF 5yYZSFD pnF[UGF[ 36F DF[8F 
ÝDF6DF\ lJSF; YIF[ K[P XC[ZLSZ6G[ SFZ6[ DSFGF[4 VF[lO; VG[ Z:TFVF[G]\ 
AF\WSFD JwI]\ K[P VF pnF[UG[ U|FD pnF[U TZLS[ DFgITF D/L K[P 
VF DFlCTL ÝSZ6 +LHFDF\ SF[9F G\P $P#DF\ NXF"J[, pnF[UF[G]\ lJ`,[QF6 
SZJFDF\ VFJ[, K[P 
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VFlY"S ÝJ'l¿GF GD}GFG]\ lJ`,[QF6 
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p5ZF[ÉT SF[9F G\P $P#DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJUT 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ 
VFlY"S ÝJ'l¿GF GD}GFGF lJ`,[QF6DF\ A SFZLUZF[DF\YL # SFZLUZF[ ;[JF SZ[ K[P  H[ 
# 8SF K[ ($ SFZLUZF[ J:T]G]\ pt5FNG SZ[ K[ H[ (5P5_ 8SF K[P * SFZLUZF[ 
lZ5[lZ\UG]\ SFD SZ[ K[ H[4 *P!$ 8SF K[P VG[ VgI ÝJ'l¿ SZTF\ $ SFZLUZF[ K[ H[ 
$P!&@ 8SF K[ HIFZ[ B SFZLUZF[DF\YL !_ SFZLUZF[ ;[JFlSI ÝJ'l¿ SZ[ K[4 H[ ) 8SF 
K[P (! SFZLUZF[ J:T]G]\ pt5FNG SZ[ K[4 H[ *)P$5 8SF K[ VG[ VgI & SFZLUZF[ 
;[JF SZ[ K[4 H[ &P5 8SF K[ lZ5[ZL\UG]\ SFD SZGFZ 5 K[ H[GL 8SFJFZL 5P_5 8SF K[P 
AgG[ D/LG[ !&5 SFZLUZF[ J:T]G\] pt5FNG SZ[ K[ H[ (ZP5 8SF K[4 !Z SFZLUZF[ 
lZ5[lZ\UG]\ SFD SZ[ K[4 H[ & 8SF K[ HIFZ[ VgI ÝJ'l¿G]\ SFD SZTF\ SFZLUZF[ !_ K[4 
H[ 5 8SF K[P ;[JFSLI ÝJ'l¿DF\ !# SFZLUZF[ K[ H[GL 8SFJFZL &P5@ YFI K[P 
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$P* SFZLUZ VG[ W\WFSLI Ù[+F[GL ÝJ'l¿ o 
S'lØ Ù[+ l;JFI pt5FNlSI ÝJ'l¿DF\ D]bItJ[ SFZLUZÙ[+ TYF VgI ;[JFlSI 
W\WFGF Ù[+F[GF[ ;DFJ[X YFI K[P DF[8F EFU[ VFJL lAGS'lØ lJØIS Ù[+GF[ lJSF; 
36F[ DIF"lNT ÝDF6DF\ YI[, HF[JF D/[ K[P T[YL VF Ù[+F[DF\ ZF[Ò D[/JTF ,F[SF[G]\ 
ÝDF6 36]\ VF[K]\ K[P VF JU" 5P(_ 8SF S]8]\AF[ SFZLUZ S]8]\AF[ K[4 KTF\ pt5FNG 
ÝJ'l¿ CFY WZJF VFJF ,F[SF[GF ;\NE"DF\ T[DH 5X]5F,G SZTF\ ,F[SF[GF S[8,F\S 
VFJF DCÀJGF D]¡FVF[ V\U[ Ý`GF[ 5}KJFDF\ VFJTF ÝF%T YI[,L S[8,LS DFlCTL 
p5IF[UL AG[ T[D CF[. VFJL DFlCTLG]\ VF lJEFUDF\ lJ`,[Ø6 SZJ]\ plRT U^I]\ K[P 
 
$P( pt5FNG 5âlT o 
pt5FNGGL U]6J¿F4 pt5FNG BR"4 pt5FNG ÝFl%T DF8[GF[ ;DI TYF T[GF 
äFZF AHFZDF\ DF, D}0L SDFJFGL XSITFGF[ D]bItJ[ pt5FNG ÝJ'l¿ p5Z VFWFZ 
CF[I K[P pt5FNG 5âlTGF SFZ6[ pt5FNGGF[ ;DI 8}\SF[4 H<NL S[ -L,DF\ ,F\AF[ ZC[TF[ 
CF[I K[P pt5FNG 5âlTG[ SFZ6[ J:T]G]\ pt5FNGBR"  êR] S[ GLR] VFJT]\ CF[I K[P 
VFD pt5FNG 5âlT 5Z pt5FNG ;\A\WL W6F Ý`GF[ VFWFlZT CF[I K[P U|FDL6 
lJ:TFZDF\ pt5FNG D]bItJ[ U|FD SFZLUZ JU" äFZF CFY WZJFDF\ VFJT]\ CF[I K[P 
S]8]\AGF jIJ;FI ;\A\WL lJJZ6 B[TL4 B[T DH}ZL TYF lAG B[T jIJ;FIF[DF\ D]bItJ[ 
U|FDL6 SFZLUZ JU" TYF JF/\NG]\ SFD SZGFZ SFZLUZ4 ;FIS, lZ5[lZ\U SZGFZ 
JU[Z[GF[ ;DFJ[X YFI K[P VF JU" DF[8[EFU[ B[TL Ù[+ 5Z VFWFlZT VYJF 
B[TLÙ[+G[ H~lZIFT 5}ZL 5F0JFGF ;\NE"DF\ pt5FNlSI S[ W\WFlSI ÝJ'l¿ SZTF[ HF[JF 
D?IF[ K[P T[VF[ äFZF V5GFJFDF\ VFJ[, pt5FNG 5âlT ;\A\WL Ý`GGF HJFA~5[ 
ÝF%T DFlCTL SF[9F G\P $P$DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
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SF[9F G\P $P$ 
pt5FNG ÝJ'l¿DF\ pt5FNG 5âlTG]\ lJ`,[QF6 






!P 5Z\5ZFUTYL RF<I]\ 
















 S], )( !_Z Z__ 
p5ZF[ÉT SF[9F G\P $P$DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJUTF[GF[ VeIF; SZTF\ bIF, 
VFJ[ K[ S[4 U|FDL6 SFZLUZF[ pt5FNG SFI" ;FY[ ;\S/FI[,F K[P A SFZLUZF[DF\YL  $( 
SFZLUZF[ 5Z\5ZFUTYL RF<IF VFJTF\ H}GF\ 5}ZF6F\ ;FWGGF[ p5IF[U SZ[, K[P H[ $) 
8SF K[ VG[ 5_ SFZLUZF[ VFW]lGS I\+ ;FWGGF[ p5IF[U SZ[, K[P H[ 5! 8SF K[ 
HIFZ[ B SFZLUZF[DF\YL &Z SFZLUZF[ 5Z\5ZFUT RF<IF VFJTF H}GF 5}ZF6F I\+ 
;FWGGF[ p5IF[U SZ[ K[P H[ &_P&( 8SF K[ VG[ $_ SFZLUZF[ VFW]lGS I\+ ;FWGGF[ 
p5IF[U SZ[ K[P H[ #)P#Z 8SF K[4 VFD S,FSFZLUZF[DF\YL ;\I]ÉT SFZLUZF[ !!_ 
SFZLUZF[ 5Z\5ZFUT pt5FNG ;FWGGF[ p5IF[U SZ[ K[P HIFZ[ )_ SFZLUZF[ VFW]lGS 
I\+ ;FWGGF[ p5IF[U SZTF\ HF[JF D/[,P VF ZLT[ VFW]lGS 5âlT TZO CF[JFG]\  
J,6 HF[JF D?I]\ K[P ;\EJ K[4 S[ H[VF[ VFW]lGS pt5FNG 5âlTGF[ p5IF[U SZTF\ 
lAG5Z\5ZFUT jIJ;FIF[GF SFZLUZF[ 5Z\5ZFUT 5âlTG[ AN,[ VFW]lGS ;FWGF[4 
VF[HFZF[GF[ JW] p5IF[U SZTF\ CF[I T[GF 5lZ6FD[ VFJF SFZLUZ JU"G]\ ÝDF6 êR]\ 
CF[JFGL ;\EFJGF ZC[,L K[P pt5FNG 5âlT SFZLUZ JU" äFZF DF[8FEFU[ 5Z\5ZFUT 
S[ 5}ZF6L :J~5GL HF[JF D/[ K[P H[ T[GL VFJS 5Z V;Z SZL XS[P U|FDL6 SFZLUZ 
pnF[UF[GF Ù[+DF\ VFW]lGSZ6 h05L NFB, Y. XSI]\ K[P U|FDL6 SFZLUZ JU"G]\ V[S 
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lJlXQ8 ,Ù6 V[ K[ S[ T[GL pt5FNG ÝJ'l¿GF[ 5FIF[ D]bItJ[ 5Z\5ZFUT K[P TYF 
D]bItJ[ 5Z\5ZFUT J:T]GF\ pt5FNGDF\ ZF[SFI[, CF[I K[Pcc  VF ZLT[ B[TLÙ[+[ HDLG 
WZFJTF l;\RF.GL ;]lJWFJF/F S'lØ pt5FNSF[ l;\RF.GL ;]lJWF ÝF%T CF[JFG[ SFZ6[ 
VFW]lGS 5âlT V\TU"T VF[HFZF[4 ;]WFZ[, lAIFZ6 HT]\GFXS NJFVF[ TYF VgI 
pt5FNS ;FWGF[GF p5IF[UGF SFZ6[ VFW]lGS pt5FNG 5âlT p5IF[U SZL XS[ T[JF 
;\HF[UF[ K[P HIFZ[ SFZLUZ VG[ VgI lAGS'lØ pt5FNS ÝJ'l¿DF\ ZF[SFI[, JU" äFZF 
VFW]lGS SZTF\ 5Z\5ZFUT pt5FNG 5âlTGF[ lJX[Ø ÝDF6DF\ p5IF[U SZTF\ CF[JFG]\ 
HF6JF D/[, K[P VF TFZ6 U|FDL6 SFZLUZ JUF[" DF8[ HF[TF tIF\ lAGS'lØÙ[+DF\ 
VFW]lGSZ6GF[ VF[KF[ VJSFX CF[JFGF[ :5Q8 ;\S[T VF5[ K[P pt5FNG 5âlT HF[ 
VFW]lGS CF[I TF[ :JFEFlJS ZLT[ VFJS ;H"GGL XSITF JW] pßHJ/ AG[ K[P 
cc;F{ZFQ8=GF U|FDL6 SFZLUZF[GF VeIF;DF\ pt5FNG 5âlT ;\A\WL DCÀJGF D\TjI 
D]HA pt5FNG 5âlT GLR[GL AFATF[ 36L UC[ZL V;Z p5HFJ[ K[P H[GF pt5FNG 
BR"4 J:T] pt5FlNT SZJFGL h054 J:T]GL U]6J¿F T[DH J:T]GF VFSØ"6 VG[ 
pt5FNGGL ;JFÅlUI SFI" ÙDTFGF[ ;DFJ[X YFI K[P :JFEFlJS ZLT[ pt5FNG 
5âlTDF\ VFW]lGSZ6 ,FJJFYL pt5FNG S[ JW] VFlY"S ,FE YFI VG[ VFlY"S l:YlT 
;]WFZJFGF[ VJSFX éEF[ YFI K[P VF ¹lQ8 V[ U|FDL6 SFZLUZF[DF\ pt5FNSLI 
ÝJ'l¿DF\ ZF[SFI[,F S]8]\AF[DF\YL DF[8F EFUGF VFW]lGSZ6 V5GFJTF HF[JF D?IF 
GYLP VFD VFW]lGSZ6YL VF JU" 5}Z[5}ZF[ ÝEFlJT YIF[ G CF[. DF+ H[VF[ VFJL 
VFW]lGS 5âlT p5IF[UDF\ ,[TF YIF K[4 T[GF DF8[ µ\RL VFJS ÝF%T SZJFGF[ 
VJSFX éEF[ YIF[ CF[JFG]\ H6FI K[P 
 
$P) pHF"XÂÉTGF :+F[TF[GF[ p5IF[U o 
pt5FNG 5âlTGF[ p5IF[U SZJFDF\ µHF" :+F[T DCÀJGF[ EFU EHJ[ K[P 
BF; SZLG[ pHF":+F[T pt5FNGGL h05 S[ J[UG[ V;Z SZ[ K[ H[D S[ SF[. SFI" VFW]lGS 
VF[HFZ C[FJF KTF\ DFGJzD äFZF  SZJFDF\ h05 VF[KL ZC[X[4 5Z\T] JLH/LGF[ 
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p5IF[U SZJFYL VF zD J[UL,\] AGX[ VG[ pt5FNG h05YL YX[P VF ZLT[ pt5FNG 
DF8[GF pHF":+F[TF[DF\ H[8,]\ h05YL 5lZJT"G ,FJL XSFI T[8,]\ h05L pt5FNG ÝF%T 
SZL XSFIP VF56F VeIF;DF\ pt5FNlSI ÝJ'l¿DF\ ZF[SFI[,F SFZLUZJU" äFZF 
pt5FNG 5âlT DF8[ SIF ÝSFZGL µHF" :+F[TF[GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ ;\A\WL 
Ý`G 5}KJFDF\ VFJ[, VF V\U[ ÝF%T YI[,L DFlCTL SF[9F G\P $P5DF\ NXF"JJFDF\ 
VFJL K[P 
SF[9F G\P $P5 
pt5FNG SFI"DF\ XÂÉTvµHF"GF :+F[TF[GF[ p5IF[U 






!P JLH/L Z! sZ!P$Zf ) s(P(Zf #_ s!5@f 
ZP VF[., !$ s!$PZ(f & s5P((f Z_ s!_@f 
#P SF[,;F[ !5 s!5P##f !_ s)P(Zf Z5 s!ZP5_@f 
$P 5F6L  !# s!#PZ&f !* s!&P&&f #_ s!5@f 
5P DF6;F[ äFZF  #5 s#5P*!f &_ s5(P(Zf )5 s$*P5_@f 
 S], )( !_Z Z__ s!__@f 
p5ZF[ÉT SF[9F G\P $P5GF VeIF; SZTF\ HF6L XSFI K[ S[ A SFZLUZF[DF\YL 
Z! SFZLUZF[ JLH/LGF[ p5IF[U SZ[ K[P H[ Z!P$Z 8SF K[P !$ SFZLUZF[ VF[.,GF[ 
p5IF[U SZ[ K[P H[ !$PZ( 8SF K[P !5 SFZLUZF[ SF[,;FGF[ p5IF[U SZ[ K[P H[ 
!5P## 8SF K[P VG[ !# SFZLUZF[ 5F6LGF[ p5IF[U SZ[ K[P H[ !#PZ& 8SF K[P 
HIFZ[ #5 SFZLUZF[ DF6;F[ äFZF 5F[TFGF W\WF R,FJ[ K[P HIFZ[ B SFZLUZF[DF\YL ) 
SFZLUZF[ JLH/LGF[ p5IF[U SZ[ K[P H[ (P(Z 8SF K[P & SFZLUZF[ VF[.,GF[ p5IF[U 
SZ[ K[P H[ 5P(( 8SF K[P !_ SFZLUZF[ SF[,;FGF[ p5IF[U SZ[ K[P H[ )P(Z 8SF K[P 
!* SFZLUZF[ 5F6LGF[ p5IF[U SZ[ K[P H[ !&P&& 8SF YJF HFI K[P VG[ &_ 
SFZLUZF[V[ DF6;F[ äFZF W\WF R,FJ[ K[P H[ 5(P(Z 8SF YJF HFI K[P VFD AgG[ 
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;\I]ÉT SFZLUZF[DF\YL #_ SFZLUZF[ JLH/LGF[ p5IF[U SZTF\ DF,}D 50[, K[4 H[ !5 
8SF YJF HFI K[P Z_ SFZLUZF[ VF[.,GF[ p5IF[U SZTF\ HF[JF D/[, K[P H[ !_ 8SF 
YJF HFI K[P Z5 SFZLUZF[ SF[,;FGF[ p5IF[U SZTF\ DF,}D 50[, K[P H[ !ZP5 8SF 
YJF HFI K[P #_ SFZLUZF[ 5F6LGF[ p5IF[U SZTF\ HF[JF D/[, K[P H[ !5 8SF YFI K[ 
VG[ )5 SFZLUZF[ V[JF K[ S[ DF6; äFZF 5F[TFGF[ W\WF[ R,FJ[ K[P H[ $*P5 8SF 
YJFGL ;\EFJGF ZC[, K[P 
VFD4 SNFR VFW]lGS VF[HFZ äFZF VFW]lGS 5âlT V5GFJJFGF ;\S[TF[ D/[ 
5Z\T] VFJF ;FWGF[ JF5ZJF DF8[ DFGJzDGF[ lJX[Ø p5IF[U YTF[ CF[I TF[ pt5FNG 
5âlTG]\ VFW]lGS TÀJ 5F[TFG]\ JHG U]DFJL N[ T[JL ;\EFJGF éEL YFI K[P S'lØÙ[+[ 
l;\lRT lJ:TFZ DF8[ E}UE"H/:+F[TGF[ p5IF[U SZJF DF8[ .,[S8=LS DF[8ZGF[ p5IF[U 
SZTF\ CF[I K[P HIFZ[ SFZLUZ JU"GL ÝJ'l¿DF\ CFY SFZLUZL4 S/F4 SF{X<IG]\ lJX[Ø 
ÝDF6 CF[.4 5Z\5ZFUT VF[HFZFGF[ lJX[Ø p5I[FU YTF[ CF[.4 DFGJzDG]\ DCÀJ VF 
Ù[+DF\ lJX[Ø CF[I T[J]\ VF ;\XF[WG VeIF;DF\ HF[JF D/[ K[P VF56F VF ;\XF[WG 
VeIF;GF S], Z__ SFZLUZF[DF\YL )5 SFZLUZF[ DFGJzDGF[ p5IF[U SZ[ K[P 
DIF"lNT ÝDF6DF\ TYF VFW]lGSZ6G[ SFZ6[ µHF"GF :+F[T TZLS[ JLH/LGF[ p5IF[U 
YTF\ HF[JF D/[ K[P DF[8FEFUGF SFZLUZF[ 5Z\5ZFUT 5âlT 5Z lJX[Ø VFWFZ ZFBTF 
CF[.P U|FDL6 lJ:TFZDF\ DFGJzDG]\ ÝFWFgI HF[JF D/[ K[P 
VF VeIF; H6FJ[ K[ S[ ccpt5FNG 5âlTDF\ ;]WFZFGF SFZ6[ µHF"GF :+F[TF[GF 
p5IF[UDF\ 5lZJT"G VFJ[ K[P VF SFZLUZF[DF\GF S[8,F\S VFW]lGS pt5FNG 5âlTGF[ 
p5IF[U SZTF\ CF[.P H[VF[V[ VFW]lGS µHF"GF :+F[TF[GF[ p5IF[U DFGJzDGL ;FY[ 
X~ SZ[, K[Pcc& VFD B[TLÙ[+[ B[0}TF[ H[VF[ l;\RF. DF8[ lJH/L4 VF[.,GF\ p5IF[U 
SZ[ K[ T[D AC]\ VF[KF ÝDF6DF\ U|FdI SFZLUZ JU"GF S[8,F\S S]8]\AF[DF\ DFGJzDGF[ 
D]bI p5IF[U K[4 T[D KTF\ S[8,F\S ;FY[ v ;FY[ pt5FNGDF\ h05 ,FJJF DFGJzD 
ARFJJF VFW]lGS µHF"GF :+F[TF[GF[ p5IF[U SZTF\ CF[I T[JF ;\S[T ÝF%T YFI K[P 
V[S\NZ[ VF ;3/F S]8]\AF[DF\YL !!_ S]8]\AF[ 5Z\5ZFUT pt5FNG 5âlT TZO J?IF K[P 
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T[DF\GF S[8,F\S VFW]lGS µHF" :+F[T TZO 56 J?IF CF[I T[J]\ H6FI K[4 VF ÝlÊIF 
ÝDF6DF\ 36L D\N K[P S[D S[ DF[8FEFUGF SFZLUZF[ CH] VFW]lGSZ6 TZO J?IF G 
CF[JFYL D\NUTLGL ÝlÊIFGF[ lGN["X SZ[ K[P 
 
$P!_  pt5FlNT DF,GL DF\UG]\ :J~5 VG[ J[RF6GL ÝlÊIF  
pt5FlNT DF,DF\YL J[RF6 äFZF VFJS ;H"G YT]\ CF[I K[P VFD J[RF6GL 
jIJ:YF VFJS SDFJJF DF8[ VlGJFI" K[P VFJF J[RF6GF[ VFWFZ VFJL 5[NFXF[GL 
DF\U tJlZT VG[ :YFlGS WF[Z6[ S[8,F ÝDF6DF\ Y. XS[ K[P T[GF 5Z VFJS ÝFl%T 
TFtSFl,S YJFGF[ VJSFX ZC[ K[P VF56F[ VF ;\XF[WG VeIF; SFZLUZ JU" CF[JFYL 
VF JU" äFZF pt5FlNT J:T]G]\ J[RF6 T[VF[ DF8[ VlGJFI" CF[I K[P T[VF[ :J p5EF[U 
DF8[ pt5FNG SZTF\ CF[TF GYLP 5Z\T] AHFZ DF8[ H J:T]G]\ pt5FNG SZL J[RF6 äFZF 
VFJS ÝF%T SZTF\ CF[JFG]\ HF[JF D/[ K[P VF JU" DF8[ AHFZGL DF\U TYF J[RF6GL 
5âlTG]\ lJX[Ø DCÀJ ZC[,]\ CF[I K[P SFZ6 S[ S'lØÙ[+[GL 5[NFXF[ DF8[ ÒJG H~ZL 
RLHJ:T] CF[.4 ;LWL ZLT[ DF\UDF\ VgIÙ[+F[GF[ ÝJ[X NZlDIFGULZL YJFGF[ VJSFX 
GlCJTŸ CF[I T[J]\ HF[JF D/[, K[P HIFZ[ SFZLUZ JU"GL 5[NFXF[DF\ pnF[U Ù[+DF\YL 
GJL VJ[ÒGL J:T]VF[ NFB, SZL4 VFJL J:T]GF\ J[RF6 5Z V;Z 5F0L XSJFGL 
lJX[Ø XSITF K[P T[YL DF\UG]\ :J~5 VF JØ" DF8[ JW] VUtIG]\ AGL HT\] CF[I K[P  
VF56F S], ;[d5, S]8]\AF[DF\YL S[8,F\S S]8]\AF[G[ pt5FlNT J:T]GF J[RF6 ;FY[ 
;\A\W CF[I T[GL DF\U ;\A\WL lJUTF[ VF5[,L K[P T[DF\ S[8,F\S S]8]\AF[ AHFZGL DF\U 
;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P VFJF S]8]\AF[ äFZF H[ pt5FNG S[ ;[JF CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P T[GL 
DF\U :YFlGS :J~5GL H K[P :YFlGS AHFZDF\YL T[GL DF\U YTL CF[. ACFZGF 
AHFZDF\ J[RJF S[ DF, lGSF; SZL JW] VFJS VF5[ T[JF AHFZF[GF[ ,FE ,[JFGF[ 
VJSFX VFJL DF\U DF8[ CF[TF[ GYLP VF ZLT[ ACFZ DF\U G CF[JFYL :YFlGS S'lØ 
;\A\WLT DF\UGF :J~5GF SFZ6[ :YFlGS DF\UDF\ U|FdI lJ:TFZGL GLRL BZLN 
XÂÉTGF SFZ6[ VFJS ;H"GG]\ ÝDF6 GLR]\ ZC[JFGL 5}ZL ;\EFJGF ZC[,L K[P VFD 
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:YFlGS DF\UG[ SFZ6[ ACFZGF lJ:T'T AHFZGF[ ,FE p9FJL4 JW] VFJS ÝFl%TGF[ 
VJSFX ZC[TF[ GYLP VF ZLT[ :YFlGS DF\U 5Z VFWFlZT AHFZGF GFGF SNGF SFZ6[ 
VF JU"GF pt5FNG ÝJ'l¿DF\ ÝJ'¿ ZC[,F SFZLUZF[GL SDF6LGF :TZG[ 36L GLRL 
;5F8L V[ ZC[JF V\U[GF ;\HF[UF[ HF[JF D/[ K[P VFD VFJS J'lâ VFlY"S pt5FNGDF\ 
pt5FNlSI ÝJ'l¿ ;FY[ ;\,uG AHFZG]\ SN VG[ :YFlGS SÙFGL DF\UG]\ :J~5 
DCÀJGL DIF"NF éEL SZ[ K[P VF JU"GF ,F[SF[G[ VF ZLT[ h05L VFJS J'lâ lJXF/ 
SNGF AHFZGF VEFJG[ SFZ6[ VJZF[WFI T[ :JFEFlJS K[P VFD pt5FNGDF\ ÝJ'¿ 
,F[SF[ 56 GLRL VFJSJF/F DF\UGF :YFlGS AHFZ 5Z VFWFZ ZFB[ K[P 
:YFlGS WF[Z6[ HIFZ[ pt5FlNT DF,G]\ J[RF6 YT]\ CF[I T[JF ;\HF[UF[DF\ VFJ\] 
J[RF6 SF[GF DFZOT SZJFDF\ VFJ[4 T[ AFAT 56 VFJS ;H"GDF\ DCÀJGF[ EFU 
EHJTL CF[I K[P HF[ pt5FlNT RLHJ:T]v;[JF ;LW[ ;LWL p5EF[STFG[ 5]ZL 5F0JFDF\ 
VFJTL CF[I4 TF[ JrR[ DwI:YLVF[GL NZlDIFGULZL G CF[JFG[ SFZ6[ DwIl:YGF 
UF/FGF[ VJSFX ZC[TF[ GYLP BZLNGFZ v J[RGFZ 5Z:5Z ;LWF H ;\5S"DF\ VFJTF 
AgG[G[ 5ZJ0[ T[ ZLT[ AgG[ JU" JrR[ J[RF6GF[ ;F[NF[ YJF 5FD[ K[P VF ZLT[ A\G[ JU" 
DF8[ ;LWF J[RF6GL jIJ:YF ,FESFZS AG[ K[P 5Z\T] HIFZ[ VFJ]\ J[RF6 :YFlGS 
CF[JF KTF\ ;LW] p5EF[STFG[ YJFG[ AN,[ HIFZ[ DwI:YL J[5FZL DFZOT[ YT]\ CF[I TF[ 
:JFEFlJS ZLT[ H VFJF[ DwI:YL JU" 5F[TFGF[ UF/F[ ZFBJFGF[ VG[ 5lZ6FD[ :YFlGS 
BZLNL DF8[ GLRF EFJF[ R}SJJF ÝItGXL, ZC[JFGF[P VFJF ;\HF[UF[DF\ GLRF EFJF[V[ 
:YFlGS J[RF6 SZJFGL l:YTLDF\ pt5FlNT DF,GL VFJS GLRL ÝF%T YTL CF[I K[P 
HIFZ[ ALÒ DCÀJGL V[ JFT K[ S[ HIFZ[ ;LW] J[RF6 p5EF[STFG[ YT]\ CF[I4 TF[ 
p5EF[STFVF[GL ;\bIF JW] CF[I4 J[RGFZGL ;\bIF JW] CF[I4 V[S ÝSFZG]\ 
5}6"CZLOF.JF/]\ AHFZ Vl:TtJDF\ CF[I K[P HIFZ[ DF+ V[S v A[ :YFlGS BZLNGFZF 
CF[I tIFZ[ BZLNGFZFGL .HFZFXFCL éEL YFI TF[ VFJF ;\HF[UF[DF\ J[RGFZFGL CF[.4 
.HFZNFZ AWFG[ J[RJFGL TF,FJ[,L CF[.4 GLRL lS\DT R}SJJF Ý[ZFI K[P VF ZLT[ 
:YFlGS DF\U CF[I VG[ J[RGFZF JW] CF[I 5Z\T] DF+ V[S v A[ H BZLNGFZF CF[I4 
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tIFZ[ J[RGFZFV[ OZlHIFT ZLT[ BZLNGFZ DFU[ T[ lS\DT[ DF, VF5JFGL l:YlTDF\ 
UZHJFGGL l:YlTDF\ D]SFJJ\] 50[ K[P VF ÝSFZGL AHFZGL 5lZl:YlT VFJF 
J[RGFZFVF[ DF8[ VFNX" l:YlT G U6L XSFIP VF DF8[GL DFlCTL SF[9F G\P $P&DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P 
SF[9F G\P $P& 
pt5FlNT DF,G]\ :YFlGS J[RF6 ;\A\WL lJ`,[QF6 






!P S'lØ,ÙL DF\U #Z s#ZP&5f $# s$ZP!5f *5 s#*P5f 
ZP lAG S'lØ,ÙL 
DF\U 
&& s&*P#5f 5) s5*P(5f !Z5 s&ZP5f 
 S], )( !_Z Z__ s!__@f 
p5ZF[ÉT SF[9F G\P $P&DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJUT 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ A 
SFZLUZF[GL S], ;\bIFDF\ S'lØÙ[+ V\U[GL DF\U #Z SFZLUZF[ äFZF pt5FlNT J:T]GL 
DF\U K[P H[ #ZP&5 8SF YJFGF[ V\NFH K[ VG[ lAGS'lØÙ[+ V\U[GL DF\U && 
SFZLUZF[ äFZF pt5FlNT RLHJ:T]GL DF\U K[P &*P#5 8SF YJF HFI K[P HIFZ[ B 
SFZLUZF[GL S], ;\bIFDF\YL $# SFZLUZF[ äFZF pt5FlNT J:T]GL DF\U S'lØ,ÙL DF\U 
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GYL4 H[ Z#P$& 8SF YFI K[P HIFZ[ B SFZLUZF[ T[DF\YL 5_ SFZLUZF[ 5F[TFGF W\WFDF\ 
VFW]lGSZ6 ,FjIF K[P H[ $)P_! 8SF YFI K[ VG[ 5Z SFZLUZF[ 5F[TFGF W\WFDF\ 
VFW]lGSZ6 ,FjIF GYLP H[ 5_P)( 8SF YFI K[P VFD S], SFZLUZF[DF\YL !Z5 V[JF 
SFZLUZF[ K[ H[ 5F[TFGF W\WFDF\ VFW]lGSZ6 S[ 5lZJT"G ,FjIF K[ H[ S], SFZLUZF[GF 
&ZP5 8SF YFI K[P *5 SFZLUZF[ 5F[TFGF W\WFDF\ 5lZJT"G S[ VFW]lGSZ6 NFBJ[, 
GYLP H[ #*P5 8SF YFI K[P VFD AgG[ ;\I]ÉT ZLT[ HF[.V[ TF[ S], SFZLUZF[DF\YL 
DF[8FEFUGF SFZLUZF[ VFW]lGSZ6 TZO J?IF K[P  
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SF[9F G\P $PZ! 
RF,] J:T]DF\ VFW]lGS O[ZOFZ V\U[G]\ lJ`,[QF6 






!P CF *# s*$P$(f )_ s((PZ#f !&# 
s(!P5@f 
ZP GF Z5 sZ5P5!f !Z s!!P*&f #*s!(P5@f 
  )(  !_Z Z__ s!__@f 
p5ZF[ÉT SF[9F G\P $PZ!DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJUTF[GF[ VeIF; SZTF\ HF[JF 
D?I\] K[ S[ A SFZLUZF[DF\YL *# SFZLUZF[V[ RF,]\ J:T]DF\ VFW]lGS O[ZOFZ SZJFG]\ 
lJRFI]" K[P H[ *$P$( 8SF YFI K[ Z5 SFZLUZF[ V[ 5F[TFGF  RF,] W\WFDF\ SF[. H 
O[ZOFZ SZJF T{IFZ GYL HIFZ[ B SFZLUZF[DF\YL )_ SFZLUZF[ 5F[TFGF W\WFDF\ 
VFW]lGS 5lZJT"G SZJF .rKF WZFJ[, K[ H[ ((PZ# 8SF YFI K[P !Z SFZLUZF[ V[JF 
K[ S[ H[ RF,] jIJ;FIDF\ SF[.H 5lZJT"G SZJF T{IFZ GYLP VFD S], SFZLUZF[DF\YL 
!&# SFZLUZF[ 5F[TFGF W\WFDF\ RF,] J:T]GF pt5FNGDF\ VFW]lGS 8[SŸlGS V5GFJJF 
DF\U[ K[P H[ (!P5 8SF YFI K[ VG[ #* SFZLUZF[ 5F[TFGF RF,] W\WFDF\ SF[. H 
ÝSFZGL VFW]lGS 8[SŸlGS V5GFJJFDF\ DFGTF GYL4 H[ !(P5 8SF YFI K[P VFD 
p5ZGL TDFD AFATGF VeIF; 5ZYL SCL XSFI K[ S[ JT"DFG ;DIDF\ 
VFW]lGSZ64 J{l`JSZ64 pNFZLSZ64 BFGULSZ6G[ SFZ6[ UFD0FDF\ NZ[S jIÂÉT 
5F[TFGF W\WFDF\ VFW]lGS 8[SŸlGS V5GFJJF DF\U[ K[ T[G]\ SFZ6 V[ S[ JT"DFG ;DI 
;FD[ 8SJF DF8[ T[DGL 5F;[ V[S VF p5FI K[ S[ 5F[TFGF RF,] W\WFDF\ S\.S O[ZOFZ S[ 
VFW]lGS 8[SŸlGS V5GFJJL HF[.V[P  
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SF[9F G\P $PZZ 
GJL J:T]GF pt5FNG V\U[G]\ lJ`,[QF6 




AgG[ ;\I]ÉT SFZLUZF[ 
!P CF 55 s5&P!Zf 5_ s5)P_!f !_5 s5ZP5@f 
ZP GF $# s$#P(*f 5Z s5_P)(f )5 s$*P5@f 
  )( !_Z Z__ s!__@f 
p5ZF[ÉT SF[9F G\P $PZZ 5Z NXF"JJFDF\ VFJ[, lJUT 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ 
A SFZLUZF[DF\YL 55 SFZLUZF[ GJL J:T]G]\ pt5FNG SZ[ K[ VYJF SZJF ;CDT YIF 
K[4 H[ 5&P!Z 8SF YFI K[P $# SFZLUZF[ GJL J:T]G\] pt5FNG SZJF GF SC[, K[ H[ 
$#P(* 8SF YFI K[P HIFZ[ B SFZLUZF[DF\YL 5_ SFZLUZF[ GJL J:T]G]\ pt5FNG SZ[ 
K[P H[ 5)P_! 8SF YFI K[4 VG[ 5Z SFZLUZF[ GJL J:T]G]\ pt5FNG SZTF\ GYL H[ 
5_P)( 8SF YFI K[P VFD S], SFZLUZF[DF\YL !_5 SFZLUZF[ JT"DFG ;DIG[ TF,[ 
GJL J:T]G]\ pt5FNG SZ[ K[ H[ 5ZP5@ 8SF YFI K[4 VG[ )5 SFZLUZF[ 5Z\5ZFUT 
J:T]G]\ pt5FNG SZ[ K[ H[ $*P5 8SF YFI K[ VF 5ZYL SCL XSFI S[ Z!DL ;NLGF 
DFGJLGL H~lZIFT VG];FZ J:T]DF\ 56 W6]\ 5lZJT"G VFJ[, K[ H[ K[S pt5FNS 
U|FCSGL DF\U VG];FZ pt5FNG SZ[ K[P 
SF[9F G\P $PZ# 
J:T]DF\ lJlJWTF ,FJJF V\U[G]\ lJ`,[QF6 




AgG[ ;\I]ÉT SFZLUZF[ 
!P CF ** s*(P5*f &_ s5(P(Zf !#* s&(P5_@f 
ZP GF Z! sZ!P$#f $Z s$!P!(f &# s#!P5@f 
 S], )( !_Z Z__ s!__@f 
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p5ZF[ÉT SF[9F G\P $PZ#DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJUT 5ZYL VeIF; SZL 
XSFI K[ S[ A SFZLUZF[DF\YL ** SFZLUZF[ J:T]DF\ lJlJWTF ,FJ[, K[4 H[ *(P5* 
8SF YFI K[P VG[ Z! SFZLUZF[ 5F[TFGL J:T]DF\ lJlJWTF ,FJ[, GYL4 HIFZ[ B 
SFZLUZF[DF\YL &_ SFZLUZF[ 5F[TFGL J:T]DF\ lJlJWTF ,FjIF K[4 H[ 5(P(Z 8SF YJF 
HFI K[P VG[ $Z SFZLUZF[ 5F[T[ H[ S. J:T]G]\ pt5FNG SZ[ K[ T[DF\ T[VF[ lJlJWTF 
,FjIF GYLP VFD S], SFZLUZF[GL ¹lQ8V[ HF[.V[ TF[ AgG[ ;\I]ÉT SFZLUZF[DF\ !#* 
SFZLUZF[ 5F[T[ H[ S\. J:T]G]\ pt5FNG SZ[ K[P T[DF\ JWTF VF[KF ÝDF6DF\ lJlJWTF 
,FjIF K[4 H[ S], SFZLUZF[GF &(P5_ 8SF YFI K[P HIFZ[ &# SFZLUZF[ H[ S\. J:T]G\] 
pt5FNG SZ[ K[ T[DF\ lJlJWTF ,FjIF GYLP V[8,[ S[ T[VF[ 5C[,F\YL H[ J:T]G]\ pt5FNG 
H[JL ZLT[ SZ[ K[ T[JL H ZLT[ JT"DFG ;DIDF\ J:T]G\] pt5FNG SZ[ K[4 H[ S], 
SFZLUZF[GF #!P5 8SF YJFGF[ V\NFH K[P VF 5ZYL SCL XSFI K[ S[ U|FDL6 
SFZLUZF[DF\ CH] 56 V\WvlJ`JF; ZLTvlZJFH4 ~l-VF[G[ SFZ6[ 5F[TFGF W\WFDF\ 
lJlJWTF ,FjIF GYLP 
SF[9F G\P$PZ$ 
zlDSF[ V\U[G]\ lJ`,[QF6 






!P 3ZGF ;eI (& s(*P*5f !__ 
s)(P_#f 
!(& s)#@f 
ZP ALHF SF[. ACFZGF  v v v 
 zlDSF[ !Z s!ZPZ5f Z s!P)*f !$ s*@f 




p5ZF[ÉT SF[9F G\P $PZ5DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJUTF[DF\ zlDSF[ V\U[G]\ 
lJ`,[QF6DF\ A SFZLUZF[DF\YL  (& SFZLUZF[ W\WFDF\ 3ZGF ;eIF[ H T[DGF 
jIJ;FIDF\ DNN~5 YTF HF[JF D/[ K[P (*P*5 8SF YFI K[P HIFZ[ !Z SFZLUZF[ 
V[JF K[ H[ 5F[TFGF W\WF DF8[ ACFZYL zlDSF[ AF[,FJ[ K[4 H[ S], SFZLUZF[GF !ZPZ5 
8SF YJF HFI K[4 HIFZ[ B SFZLUZF[GF jIJ;FIF[DF\ 5F[TFGF 3ZGF ;eIF[ zlDS TZLS[ 
SFI" SZTF\ HF[JF D/[ K[P H[GL ;\bIF !__ YJF HFI K[4 H[ )(P_# 8SF YFI K[ VG[ 
DF+ Z SFZLUZF[ V[JF K[ S[ 5F[TFGF jIJ;FI DF8[ ACFZYL zlDSF[G[ AF[,FJ[ K[4 H[ 
!P)* 8SF YFI K[4 VFD AgG[ ;\I]ÉT SFZLUZF[GL ¹lQ8V[ HF[.V[ TF[ S], 
SFZLUZF[DF\YL !(& SFZLUZF[ V[JF K[ S[ H[DF\ 5F[TFGF jIJ;FI DF8[ 5F[TFGF S]8]\AGF 
;eIF[ DNN~5 AG[ VYJF TF[ zlDS TZLS[ SFI" SZTF\ HF[JF D/[ K[P H[ )# 8SF 
YJFGF[ V\NFH K[ HIFZ[ S], SFZLUZF[DF\YL DF+ !$ SFZLUZF[ H ALHF ACFZGF 
jIÂÉTG[ 5F[TFGF jIJ;FIDF\ zlDS TZLS[ SFI" SZTF\ HF[JF D/[ K[4 H[ * 8SF YJFGF[ 
;\S[T D/[ K[P 
 
$P!( ;FZF\X o 
U|FDL6 SFZLUZF[GF VFlY"S Ý`GF[ VG[ EFlJ VJSFX T5F;JFGF ÝItGGF 
EFU~5[ VF ÝSZ6DF\ D]bItJ[ ZF[HUFZL ;FY[ ;\S/FI[,F lJlJW jIJ;FIF[G[ ,UTL 
DFlCTL 5Z ÝSFX 5F0JF[ VG[ VF VeIF;GF V[S DCÀJGF D]¡FVF[GL K6FJ8 
SZJFGF[ ÝItG SIF[" K[4 H[GF[ VF ÝSZ6DF\ ;J";FDFgI TFZ6GL O,z]lT :J~5[ H[ 
AFAT lGQ5gG Y. K[P T[ VF JU"GL VFlY"S l:YlTGF pßHJ/ EFlJ VG[ lJX[Ø 
VJSFX G CF[JF V\U[ ;\S[T VF5GFZ AGL ZC[ K[P T[YL SC[J]\ IF[uI K[ S[ H[ ÝSFZGF 
jIJ;FIF[DF\ VF ,F[SF[ ZF[SFI[,F K[P T[ HF[TF\ T[DH D]bI jIJ;FIF[ 5Z\5ZFUT ÝSFZGF 
jIJ;FIF[ K[P VF jIJ;FIF[DF\ h05L VFJS ;H"GGF[ VJSFX ¹lQ8UF[RZ YTF[ GYLP 
DF[8FEFU[ VF jIJ;FIDF\YL UlTXL,TFGF[ VJSFX GlCJTŸ CF[JFG]\ HF[JF D/[, K[P 
VFD4 VFW]lGSZ64 lJlJWTF4 5lZJT"GXL,TF4 UlTXL,TF4 lXBJFGL TF,LDG]\ 
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ÝDF6 êRL VFJS ÝtI[ VFSØ"6 S[ SFI"ÙDTF ;]WFZF[ JU[Z[ H[ lJW[IFtDS 5lZA/F[ 
UlTXL,TF DF8[ VFJSFI" U6JFDF\ VFJTF CF[I K[P T[DF\GF VF JU"GF lC:;FDF\ 
SF[.56 ¹lQ8UF[RZ YTF HF[JF D?IF GYLP T[YL VFlY"S ptYFG DF8[ pßHJ/ EFlJGL 








VFJSG]\ WMZ6 VG[ ÒJG  
lGJF"CG]\ :TZ 
 
 5P! SFZLUZMGF ;FDFlHS VFlY"S TOFJTM  
 5PZ ÒJGWMZ6 VG[ ZFQ8=LI lGN"[XSM  
 5P# U|FDL6 SFZLUZMGL TF,LD ;\A\WL 5lZl:YlT  
 5P$ SFZLUZ JU"GL ZMHUFZLGL l:YlT  
 5P5 U|FDL6 SFZLUZMGL VFJSG]\ WMZ6  
 5P& SFZLUZMGL jIJ;FlIS UlTXL,TF  
 5P* U|FDL6 SFZLUZF[GF BR"GF J,6F[  
 5P( N[JFNFZ SFZLUZF[GL lJUT  
 5P) lWZF6 ÝFl%TGF pNŸ[XF[  
 5P!_ N[JFNFZ S]8]\ANL9 N[JFG]\ ÝDF6  
 5P!! lWZF6 5|Fl%T DF8[GL HFDLGULZLGL lJUTM  




VFJSG]\ WMZ6 VG[ ÒJG  
lGJF"CG]\ :TZ 
 
 ;F{ZFQ8=GF U|FdI lJ:TFZGF SFZLUZF[GL V[S D]bI ;D:IF T[VF[GF\ GLRF 
ÒJGWF[Z6 K[P VF SFZLUZF[G[ 5}ZTF ÝDF6DF\ ZF[HUFZL ÝF%T YTL G CF[JFYL 
T[VF[GL VFJS VF[KL CF[I T[ :JFEFlJS K[P T[VF[GL VFJSGF[ DF[8F[ EFU BF[ZFS4 
S50F JU[Z[ ÝFYlDS ÒJG H~ZL J:T]VF[GL BZLNLDF\ H BRF"I HFI K[P VF J:T]VF[ 
BZLNJF DF8[ 56 HIFZ[ T[VF[GL VFJS 5}ZTL G CF[I tIFZ[ VF SFZLUZF[G[ N[J]\ SZJ]\ 
50[ K[P U|FdI SFZLUZF[G[ ZF[HUFZL VlGl`RT VG[ Vl:YZ CF[JFYL T[VF[GL 5F;[ CFY 
5Z VD]S GF\6F\ CF[I T[ VlT VFJxIS K[P V[8,[ S[ T[VF[ 5F[TFGL VFJSDF\YL AWLH 
ZSDGF[ J5ZFXDF\ p5IF[U GCÄ SZTF\ VD]S ZSDGL ART SZJL H HF[.V[P H[YL 
HIFZ[ ZF[HUFZL ÝF%T G YFI tIFZ[ 5F[TFGF S]8]\AGF[ lGJF"C ;Z/TFYL SZL XSFIP VF 
VeIF; VG];FZ VF SFZLUZF[ VFJL ARTF[ SZJF VXÂÉTDFG K[P S[8,F\S SFZLUZF[ 
T[VF[GF S]8]\AG]\ U]HZFG VlT D]xS[,LYL R,FJTF CF[I tIFZ[ ARTGL JFT T[VF[ 
lJRFZL 56 G XS[ T[ :JFEFlJS K[P VFYL HIFZ[ ZF[HUFZL ÝF%T G YFI tIFZ[ T[VF[G[ 
N[J\] SZJ]\ 50[ K[P 
 S[8,FS SFZLUZF[G]\ SFI" 5lZzD DF\UL ,[ T[J]\ CF[I K[P VFYL T[VF[G[ 5F{lQ8S 
VFCFZ D[/JJF[ H~ZL AG[ K[P 5Z\T] VF SFZLUZF[ VFJF[ BF[ZFS D[/JL XSTF GYLP 
3L4 N}W4 O/ JU[Z[ 5F[TFGF N{lGS VFCFZDF\ ,. XSTF GYLP 5F[TFGL GA/L VFlY"S 
5lZl:YlTG[ SFZ6[ 5F[TFGF ;\TFGF[GL IF[uI ÝSFZGL DFJHT 56 SZL XSTF GYLP 
GLRF ÒJGWF[Z6YL  SFZLUZGL SFI"NÙTF 5Z DF9L V;Z 50[ K[P V[8,]\ H GCÄ 5Z\T] 
T[VF[GF ;\TFGF[GF ÒJGWF[Z6 5Z 56 lJ5lZT V;Z 50[ K[P 
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 VF56F VF ;\XF[WG VeIF;GF SFZLUZF[DF\YL S[8,F\S SFZLUZF[G[ 5F[TFGF 
jIJ;FIDF\YL 5}ZTL VFJS G D/TL CF[JFYL T[VF[ B[TLÙ[+[ DH}ZL SZL VFJS D[/J[ 
K[P HIFZ[ VFJF B[TL S[ VgI ;\,uG Ù[+F[DF\YL 5}ZS ZF[HUFZL ÝF%T YTL G CF[I 
tIFZ[ T[VF[G[ UZLALGL ;D:IFGF[ ;FDGF[ SZJF[ 50[ K[P U|FDL6 SFZLUZF[GL ;D:IF V[ 
lJlXQ8 ÝSFZGL ;D:IF K[PVgI Ù[+DF\ jIÂÉT UZLALZ[BFGL p5Z VFJL HFI 5KL 
OZL T[ UZLA AGL HTL GYLP 5Z\T] U|FDL6 SFZLUZF[DF\YL S[8,F\S V[JF SFZLUZF[ K[P 
H[VF[ VJFZGJFZ UZLALGF[ ;FDGF[ SZL ZæF K[P HIFZ[ T[VF[G[ 5}ZTL ZF[HUFZL D/[ 
K[ tIFZ[ T[VF[ UZLAL Z[BFGL p5Z VFJ[ K[ T[D SCL XSFIP 5Z\T] HIFZ[ T[VF[G[ 
ZF[HUFZL D/TL GYL tIFZ[ T[VF[ UZLAL Z[BFYL GLR[ HFI K[P VF 38GFG]\ 
VJFZGJFZ 5]GZFJT"G YT]\ CF[I K[P T[YL H V[D SCL XSFI S[ T[VF[GL UZLALGL 
;D:IFV[ lJlXQ8 ÝSFZGL ;D:IF K[P UZLALGF DF5G V\U[GF ÝRl,T WF[Z6F[ 
jIÂÉTGL JFlØ"S JF:TlJS DFYFNL9 VFJS 5Z CF[I 5ZT]\ T[ VRF[SS; VG[ Vl:YZ 
CF[I K[P V[8,]\ H GCÄ T[VF[GL JFlØ"S VFJSGL AFATDF\ 56 T[DH K[P VFYL T[VF[GL 
UZLALGL ;D:IFG[ ÝJT"DFG UZLALGF bIF, äFZF ;DÒ XSFI GCLP VFD GLR]\ 
ÒJGWF[Z6 VG[ VIF[uI ÒJG 5lZl:YlTGL ;D:IF UZLALGL ;D:IF ;FY[ 
;\S/FI[, K[P Ý:T]T VeIF;DF\ ZFHSF[8 lH<,FGF U|FdI SFZLUZF[GF VFlY"S Ý`GF[ 
VG[ T[G]\ EFlJ T5F;JFDF\ VFJ[, K[P VF ;D:IFG]\ D}/ SFZLUZF[DF\ ZC[,F ;FDFlHS 
VFlY"S TOFJTF[ 5Z ZC[, K[P 
 
5P! SFZLUZMGF ;FDFlHS VFlY"S TOFJTM o 
 SFZLUZF[GF GLRF ÒJGWF[Z6 VG[ VIF[uI ÒJG 5lZl:YlTGL ;D:IF 
T[VF[DF\ ZC[,F ;FDFlHS VFlY"S TOFJTF[GF ;\NE"DF\H lJRFZJ]\ HF[.V[P AWFH 
SFZLUZF[G[ VF ;D:IFVF[ ;DFG ZLT[ V;Z SZTL GYLP T[VF[GL ;FDFlHS VG[ 
VFlY"S SÙF ÝDF6[ T[VF[G[ V;Z SZ[ K[P SFZLUZF[ JrR[ VG[S AFATF[GF TOFJT HF[JF 
D/[ K[ H[DS[ XFZLlZS4 DFGl;S4 VF{nF[lUS4 S'lØ,ÙL JU[Z[ TOFJTF[ K[P SFZLUZF[G[ 
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5[8F H}YF[DF\ 56 lJEFÒT SZL XSFI K[P H[DS[ ;FNL ÝlÊIFJF/F SFIF[" VG[ DC[GT 
JF/F SFIF[" SZTF\ SFZLUZF[ IF\l+S SFZLUZF[ T[DH T[VF[GF ;\U9G VG[ SF{X<IGF 
;\NE"DF\ 56 TOFJT CF[I K[Pcc! VF TOFJTF[GL V;Z H[T[ SFZLUZF[GL ZF[HUFZL VG[ 
VFJS 5Z YFI K[ VG[ 5lZ6FD[ T[VF[GF ÒJGWF[Z6 TYF ÒJG 5lZl:YlTG[ V;Z 
SZ[ K[P  VFYL GLRF ÒJGWF[Z6GL ;D:IF AWFH SFZLUZF[G[ V[S ;ZBL ZLT[ V;Z 
SZTL GYLP ,]CFZL4;]YFZL ÝSFZGL SFDULZL S]X/TF DF\UL ,[ T[JL K[P T[DH  
VF{nF[lUS SFZLUZF[G]\ ÒJGWF[Z6 VgI ;FJZ6F4 ;FJZ6L4 ;}\0,F4 RDFZ H[JF SFIF[" 
SZTF\ SFZLUZF[ SZTF\ êR] CF[I T[ :JFEFlJS K[P lXlÙT VG[ TF,LDAâ SFZLUZF[G]\ 
ÒJGWF[Z6 lGZÙZ VG[ lAG TF,LDL SFZLUZF[ SZTF\ êR] CF[I T[ 56 :JFEFlJS K[P 
lJS;LT VG[ V<5lJS;LT N[XF[DF\ YI[,F S[8,F\S VeIF;F[ VG];FZ lXÙ6 VG[ 
VFJS JrR[ l;âF[ ;\A\W K[PccZ SFZLUZF[G]\  lXÙ6 T[GL VFJS GÞL SZ[ K[P VG[ T[GL 
VFJS T[GF ÒJGWF[Z6G[ GÞL SZ[ K[P 
 lXÙ6 l;JFI VgI S[8,F\S 5lZA/F[ 56 VFJS 5Z V;Z SZ[ K[P EFZTLI 
SFZLUZF[GF ÒJGWF[Z6GL ;D:IFG[ ZFQ8=LI 5ZL5[ÙDF\ 56 lJRFZJL HF[.V[P SFZ6S[ 
SFZLUZF[V[ ZFQ8=LI J:TLGF[ V[S DCÀJGF[ ÝJFC K[P N[XDF\ U|FDL6 lJ:TFZDF\ 
(!P)& 8SF ,F[SF[ s!)(#v($ GF VF\S0FSLI DFlCTL  ÝDF6[f jIÂÉTNL9 DFl;S 
~P !5_ SZTF\ VF[KF J5ZFXL BR" SZL XS[ T[D K[P VG[ DF+ !) 8SF ,F[SF[ ~P 
!5_YL JWFZ[ BR"JFGL XÂÉT WZFJ[ K[P HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZDF\ #)5 8SF ,F[SF[ ~P 
!5_ YL JWFZ[ BR" SZL XS[ K[Pcc# V[8,[ S[ &_P5 8SF XC[ZL ,F[SF[ DFl;S !5_ ~P 
SZTF\ VF[KF[ BR" SZL XS[ T[D K[P S50F4 DSFG VG[ VgI ;UJ0F[G[ AFH]V[ ZFBLV[ 
TF[ 56 VFJL jIÂÉT ZF[HGF ~P 5_ S[ T[GF SZTF\ VF[KL VFJSDF\YL BF[ZFS 5FK/ 
BRF"I HTL CF[I TF[ VgI J:T]VF[ S[ ;J,TF[ 5FK/ T[VF[GF GF6F\ BRL" G XSJFGL 
ÙDTF WZFJ[ T[ :JEFlJS K[P 
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5PZ ÒJGWMZ6 VG[ ZFQ8=LI lGN"[XSM  
 U|FDL6 lJ:TFZGF SFZLUZF[ GLRF ÒJGWF[Z6GL ;D:IFV[ ZFQ8=LI ;D:IFGF[ 
H V[S EFU K[P ÒJGWF[Z6 GF bIF,G[ VF ZLT[ ;DÒ XSFI sVf ZFQ8=LI 
5lZ5[1IDF\ S[8,F\S VUtIGF lGN["XSF[G[ VFWFZ[ VG[ sAf jIÂÉTUT SÙFG[ DFYFNL9 
J:T]VF[GL ÝUlTG[ VFWFZ[P ;F{ ÝYD ZFQ8=LI SÙFV[ ÒJGWF[Z6GF[ VFWFZ lJRFZ 
SZL VFI]QI DIF"NF4 AF/ D'tI]G]\ ÝDF6 XC[ZL SZ64 lXÙ6GF[ NZ4 VGFH S50F 
VG[ JLH/LGL DFYFNL9 J5ZFX4 UZLALZ[BF GLR[GF ,F[SF[G]\ ÝDF64 J:TLGL 
DFYFNL9 5YFZLGL ;\bIF4 J:TLNL9 0F[S8ZGL ;\bIF4ART4 J5ZFXL BR" JU[Z[ 
lGN["XSF[G[ VFWFZ[ SZL XSFIP VF AFATG[ GLR[GL ZLT[ ;DHFJL XSFIP 
s!f ;Z[ZFX VFI]QIG]\ ÝDF6 !)5! YL !)&! GF NFISFDF\ V5[lÙT VFI]QI 
$!PZ JØ"G]\ CT]\ H[ JWLG[ Z__!GF JØ"[DF\ &#P# JØ" H[8,]\ YI] K[P 
sZf AF/ DZ6G]\ ÝDF6 HF[.V[ TF[ !)5!DF\ AF/ DZ6 ÝDF6 NZ CHFZ[ !(&G]\ 
CT]\ H[ 38LG[ Z__ZGF JØ"DF\ &$G]\ YI]\ K[P 
s#f ;FÙZTFG]\ ÝDF6 HF[.V[TF[ !)5!DF\ ;FÙZTFG]\ ÝDF6 !(P## 8SF CT\] T[ 
JWLG[ Z__!DF\ ,UEU &5 8SF H[8,]\ YI]\ K[P T[DFI 5]Z]Ø ;FÙZTFGL 
T],GFV[ :+L ;FÙZTFGF ÝDF6DF\ JW] ;]WFZF[ GF[\WFI K[P 
s$f UZLAL Z[BF C[9/ ÒJTF ,F[SF[G]\ ÝDF6 !))#v)$DF\ #& 8SF CT]\ H[ 38LG[ 
!)))vZ___DF\ Z& 8SF YI[, K[P 
s5f XC[ZLSZ6G]\ ÝDF6 HF[.V[TF[ !)5_DF\ XC[ZL J:TL 5P) SZF[0 CTLP H[ 
Z___DF\ JWLG[ #&P_& SZF[0GL Y.P 
s&f SF50GL ÝF%ITF DFYFNL9 !5 DL8Z CTL H[ Z___DF\ !$P( YJF 5FDL K[P 
JLH/LGF[ 3ZUyY]\ J5ZFX !)&_v&!DF\ DFYFNL9 #P$ SL,F[ JF[8 CT]\ H[ 
Z__!vZ__ZDF\ *5PZ SL,F[JF[8 YI[, K[P  
s*f UZLAL Z[BF C[9/ ÒJTF ,F[SF[G]\ ÝDF6 !)&_v&!DF\ 55P$ 8SF CT]4 H[ 
Z___DF\ Z#P& 8SF YI]\P 
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s(f DFYFNL9 J5ZFXL BR" !)&_v&!DF\ ~P $(( CT]\ H[ JWLG[ Z___DF\ )(_ 
YI[, K[P 
s)f ! ,FBYL J:TLNL9 0F[S8ZGL ;\bIF !(YL JWL $_ VG[ 5YFZLGL ;\bIF 
$&YL JWLG[ (5 YI[, K[P 
s!_f V[S ,FB S]8]\AF[V[ Z[lOH[[8ZGL ;\bIF !)&_v&!DF\ !#YL JWLG[ Z___DF\ 
!5(GL YI[, K[P 
s!!f DFYFNL9 VGFHGL ÝF%ITF !)&_v&!DF\ $&) U|FD CTL H[ JWLG[ 
Z___DF\ 5Z# U|FD Y.P 
p5ZF[ÉT lGN["XSF[ CSFZFtDS J,6F[ ZH} SZ[ K[P ÒJGWF[Z6G[ ;DHJF DF8[ 
jIÂÉTNL9 S[8,F ÝDF6DF\ S. J:T]VF[GF J5ZFXL BR" YFI T[ AFAT HF6JL H~ZL 
AGL ZC[ K[P H]NF H]NF JØF["DF\ J5ZFXL BR" S[8,F[ CTF[P T[ lJX[ ZFQ8=LI ;J["Ù6 ;\:YF 
V[ T[GF #(DF\ ZFpg0DF\ H lJUTF[ V[Sl+T SZL CTLP T[GF SF[9F G\AZ v_!DF\ ZH} 
SZ[, K[P VF lJUTF[ D]HA !)&*v&(DF\ U|FDL6 lJ:TFZDF\ ~P *#P* YI[, K[P 
V[H ZLT[ XC[ZL lJ:TFZDF\ ~P Z)P( YL JWLG[ ~P )* YI[, K[P lAG BF[ZFS J:T]VF[ 
DF8[ U|FDL6 lJ:TFZDF\ SZJFDF\ VFJ[, BR"G]\ ÝDF6 VF ;DIUF/FDF\ ~P *5 YL 
JWLG[ ~P #(P* YI[, K[P H[ XC[ZL lJ:TFZDF\ ~P !5 YL JWLG[ &* YI[, K[P VF 
ZLT[ U|FDL6 lJ:TFZDF\ S], J5ZFXL BR" !)&*v&(DF\ ~P ##P$ CTF[ T[ JWLG[ 
!)(#DF\ !!ZP$ YI[, K[ VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ ~P $$P( YL JWLG[ ~P !&$ YI[, 
K[P 8SFJFZLGL ZLT[ HF[.V[TF[ BF[ZFS 5FK/ BR" ZZP* 8SFYL JWLG[ #$P$ 8SF 
YI[, K[P VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ VF ÝDF6 ##P$ 8SFYL JWLG[ $_P) 8SF YI[, K[P 
VF ZLT[ BR"DF\ 38F0F[ YI[, K[P VG[ ALG BF[ZFS J:T]VF[GF[ BR"DF\ JWFZF[ YI[, K[P 
ÒJGWF[Z6DF\ YI[, ;]WFZFGF[ VUJ0 ;H[" K[P T[D S[8,F\S SFZLUZF[ DF8[ SCL XSFI 
S[ DFYFNL9 BF[ZFSL J:T]VF[GL ÝF%ITFDF\ T[8,F[ JWFZF[ Y. XSTF[ GYLP 
!)(&v(*GF VFlY"S ;J["Ù6 VG];FZ !)5!DF\ &! U|FD CTL H[ Z___DF\ !Z_ 
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U|FD Y. !)5_v5!DF\ DFYFNL9 BFnT[,GL JFlØ"S ÝF%ITF ZP& lSU|F CTLP H[ 
JWLH[ !)(5v(&DF\ $ lSU|F YI[, K[P JG:5lTGL ÝF%ITF _P5 lSU|F YL JWLG[ 
!# lSU|F4 BF\0 # lSU|F YL JWLG[ !_ lSU|F4N}W $&P( ,L8Z YL JWLG[ $)PZ ,L8Z4 
DFK,L !P5 lSU|F JWLG[ #P& lSU|F4 S[/F VG[ 55{IF &P! lSU|F JWLG[ *PZ lSU|F4 
A8FSF !_P# lSU|F YL JWLG[ Z$P$ lSU|F YI[, K[Pcc$ ;]TZFp SF50GL DFYFNL9 
JFlØ"S ÝF%ITF !)&_v&!DF\ !#P( DL8Z CTL H[ JWLG[ !)(5v(&DF\  !_P# 
DL8Z YI[, K[P RFGL ÝF%ITF VF H ;DIUF/F NZlDIFG Z(* U|FD YL JWLG[ $Z# 
U|FD  YI[, K[P !)5!DF\ !___ DFYFNL9 JLH/L A<AGL VG[ .,[S8=LS 5\BFVF[GL 
J5ZFX !)) VG[ ZP) CTLP H[ JWLG[ !)(ZDF\ VG]ÊD[ !)*_ VG[ Z$P5 YI[, 
K[P ! ,FB J:TLVF[ ;LJJFGF ;\RFVF[GL ;\bIF VF H ;DI UF/F NZlDIFG !_!YL 
JWLG[ !*5GL YI[, K[P 
p5ZF[ÉT ;3/L lJUTF[ H]NL H]NL J:T]VF[GL DFYFNL9 S[ J:TLNL9 ÝF%ITFGF[ 
JWFZF[ ;}RJ[ K[P 5Z\T] VF8,F ,F\AF ;DIUF/FDF\ YI[, VF JWFZF[ VF[KF[ SCL 
XSFIP 
 
5P# U|FDL6 SFZLUZMGL TF,LD ;\A\WL 5lZl:YlT o 
pt5FNSLI ÝJ'l¿DF\ ZF[SFI[, SFZLUZF[DF\ W\WFSLI VFJ0T4 S]X/TF4HF6SFZL 
S[ 7FG ÝFl%TGF[ Ý`G VUtIGF[ AGTF[ ZC[ K[P SFZLUZF[ VFÙ[+ ÝF%I pt5FNSLI S[ 
;[JFSLI ÝJ'l¿ CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ DF[8FEFU[ 5Z\5ZFUT ~l-UT 5âlTGF[ 
lAGpt5FNSLI ÝJ'l¿ p5IF[U SZTF\ HF[JF D/[ K[P TF,LD AFAT[ HF[CG:8G TYF 
lO<ALGF VeIF; D]HA ccS]8]\A ZC[9F6GL ;FY[ H SFZLUZF[ TYF ;CSFI"SZF[G]\ 5F[TFGF 
W\WF pnF[UG]\ :Y/ ZC[,] CF[I K[P VF SFZ6[ V[ JW]DF\ JW] prRTZ DFwIlDS lXÙ6 
;]WLGF[ VeIF; SZ[,F[ K[P VG[ 5F[TFGF W\WFGL 5Z\5ZFUT TF,LD l;JFI SF[. lJX[Ø 
TF,LD D[/J[, CF[TL GYLPcc5 VF ZLT[ 5Z\5ZFUT SFZLUZ jIJ;FIJF/FG[ 56 
TF,LDGL lJX[Ø p5IF[lUTF H6FTL GYL V[JF D\TjI GLR[ DF[8FEFUGF VF ,F[SF[ 
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ÒJ[ K[P T[YL W\WFSLI TF,LD V\U[ 5]K[,F Ý`GF[DF\ VFJF HJFADF\ (Z 8SF 
SFZLUZF[DF\YL SF[.56 lJlXQ8 TF,LD ÝF%T SZ[,F S]8]\AF[GF ;eIF[ GF−WFI[, HF[JF 
D/TF GYLP 
VUFp ÝSZ6 +LHFDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJUTF[ D]HA Z__ SFZLUZF[GF 
S]8]\ADF\YL *( 8SF ;eIF[ VFlY"S ÝJ'l¿DF\ ZF[SFI[,F HF[JF D/[, K[P ;ZSFZ äFZF 
lJlJW ÝSFZGL TF,LDL ;\:YFG]\ ;\RF,G SZJFDF\ VFJT]=\ CF[JF KTF\ VF U|FDL6 
SFZLUZF[GF S]8]\AF[GF ;eIF[DF\YL VF[KF ,F[SF[V[ VFJL TF,LD ,LW[, CF[I T[J\] HF[JF 
D/[, K[P S[8,LS JFZ 5Z\5ZFUT S[ lAG 5Z\5ZFUT jIJ;FIF[DF\ GJF NFB, YTF 
S]8]\AGF ;eIF[ BFGUL WF[Z6[ VFJL TF,LD äFZF HF6SFZL D[/JJF ÝItG SZTF\ HF[JF 
D/[ K[P H[DS[ U|FDL6 SFZLUZF[ DFGF S[8,F\S V[JF SFZLUZF[ H[DF\ lZ5[ZÄU SFDULZL4 
J[<0ÄU SFDULZL4 JF/\NG]\ SFD H[JF jIJ;FIF[DF\ VFJL BFGUL TF,LD äFZF 
jIJ;FIDF\ NFB, YTF\ S[[8,F ;eIF[ V[JF HF[JF D/[, K[P VF l;JFI ;FDFgI ZLT[ 
lXÙ6GL p5IF[lUTFGL ÏlQ8V[ ;\:YFUT TF,LD VeIF;ÊDF[ :8F.5[g0 ,. 
jIJ;FIL ÝDF65+ D[/JJFGF[ ÝItG SZGFZF ;eIF[ HF6JF D?IF GYLP VF V\U[ 
U|FdI lJ:TFZDF\ prR lXÙ6 T[DH TF,LDGL lJX[Ø VUtITF G CF[JF V\U[ SFdA,[G]\ 
D\TjI VF56F VF ;\XF[WG VeIF;GF TFZ6 ;FY[ ;];\UT H6FI K[P T[DGF H6FjIF 
D]HA ccU|FDL6 ÝJ'l¿ D]bItJ[ S'lØÙ[+GL ÝJ'l¿ CF[I K[P TYF S'lØ Ù[+ ;FY[ ;\,uG  
S[ 5}ZS ÝJ'l¿ CF[I K[P VF ÝJ'l¿VF[DF\ VFJF SFZLUZF[DF\ prR lXÙ6 S[ TF,LDGL 
H~ZT H6FTL GYLccP& VFD EFZTLI VY"T\+DF\ U|FDL6 ;DFHGF ,F[SF[ S'lØÙ[+GL 
S[ S'lØÙ[+ ;\,uG VFlY"S ÝJ'l¿VF[GF 5Z\5ZFUT HF6SFZLGL H~ZT CF[.4 lJ:TFZ 
TF,LDGL VFJF Ù[+DF\ H~Z H6FTL GYL T[JF[ DT ,UEU DF[8FEFUGF SFZLUZ JU" 
WZFJTF[ CF[I T[J]\ HF6JF D?I] K[P 
lJlXQ8 HF6SFZL lJGF VFW]lGSZ6 XSI GYL4 VG[ VFW]lGSZ6GL 
tJlZTUlTG[ V5GFJJFGL ÝlÊIF lJGF SFZLUZ JU"GF VFlY"S p5FH"G DF8[ 
pßHJ/ ;\HF[UF[GL S<5GF SZJL JW] 50TL U6L XSFIP VF SFZLUZ JU"DF\ 
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;]YFZLSFD4 ,]CFZLSFD4 DF[RLSFD4 JF/\NSFD4 R]0,F AGFJJFG]\ SFD4 RDFZSFD4 
J6F8SFD4 S]\EFZLSFD4 5X] 5F,GG] SFD JU[Z[ jIJ;FIF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, 
K[P VF JU"DF\ VFJF lAG5Z\5ZFUT S[ B[TL jIJ;FI S[ lAGB[TL jIJ;FIF[DF\ 
SFZLUZF[ J0F S[ S]8\]AGF ;UF;\A\WL 5F;[YL VFJL HF6SFZL D[/JL4 SF[.56 jIÂÉT 
5F[TFGF J\Xv5Z\5ZFUT jIJ;FIDF\ ;Z/TFYL NFB, Y. XS[ K[P T[YL ;\:YFUT 
TF,LDGL H~Z T[VF[ :JLSFZTF GYLP ;F{ZFQ8=GF U|FdI SFZLUZGF  VF ;\XF[WG 
VeIF;GF TFZ6F[G[ 5]lQ8 D/JFGL ;\EFJGF 36L JWL HFI K[P ;F{ZFQ8=GF U|FdI 
SFZLUZGF VeIF;DF\ SFZLUZ JU"GF VF V\U[GF D\TjI jIST SZFI] K[ S[ J\X 
5Z\5ZFUT TF,LD VFJF jIJ;FIGL HF6SFZL TYF VFJ0T  DF8[ D]bI :+F[T K[P 
SFZ6S[ VFJF J\X  5Z\5ZFUT pt5FNG 5âlTJF/F CF[.4 T[DF\ lJX[Ø O[ZOFZGF[ 
VJSFX GYLP T[YL SF{8]lAS SÙFV[ D[/J[, TF,LD VF jIJ;FIDF\ SFZLUZ JU" TZLS[  
NFB, YJF 5IF"%T U6JFDF\ VFJ[ K[Pcc* VF ÏlQ8V[ VF56F VeIF;DF\ 56 SF[. 
;\:YFUT TF,LD 5FD[, SFD SZGFZ 5]Z]Ø ;eI HF[JF D/[, GYLP H[ jIJ;FIDF\ 
NFB, YIF K[P T[ SF{8]\lAS J\Xv5Z\5ZFUT ÝJ'l¿DF\ SF{8]lA\S J0F S[ S]8]\AGF ;eIF[ 
5F;[YL HF6SFZL4 VFJ0T D[/JL ;Z/TF YL NFB, Y. XS[ K[P VFW]lGS TF,LDGF 
VEFJGF SFZ6[ VFJ]  XSI AG[ K[P VG[ ALH]\ VF JU"GL VFJS ;H"GGF :TZG[ GLR] 
ZFBJFDF\ V[S DCÀJG]\ HJFANFZ 5lZA/ AGL HJF 5FD[ K[ T[D SC[J] 56 T[[8,] H 
IF[uI K[P 
 
5P$ SFZLUZ JU"GL ZMHUFZLGL l:YlT o 
VFlY"S ÝJ'l¿G]\ jIJ;FIL Ù[+ jIÂÉTGL VFJS ;H"GDF\ DCÀJG]\ :YFG WZFJ[ 
K[P HIF\ C,SF ÝSFZGF jIJ;FIF[DF\ ,F[SF[ ÝJ'¿ CF[I tIF\ VFJSG]\ :TZ GLR]\ ZC[JF 
5FD[ T[ ;DÒ XSFI T[JL AFAT K[P jIJ;FI ,ÙL DF/BFGF ;\NE"DF\ VG[S D]¡FVF[ 
5Z wIFG S[gãLT SZJFYL VF ,F[SF[GL VFJS ;H"GGF[ VJSFX V\U[GL lJlXQ8 
K6FJ8 SZL K[P VF TF,LDGL ;FY[ ;FY[ VFJS VF5JF DF8[ VF Ù[+ S[8,F ;DI DF8[ 
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JØ" NZlDIFG VF ,F[SF[G[ ZF[HUFZL 5}ZL 5F0L XS[ K[4 T[ AFAT 5Z ÝSFX 5F0JFYL 
VFJS ;H"GGL 5lZl:YlT ;\A\WL HF6SFZL ÝF%T SZL XSFIP H[GF 5ZYL VFJS 
;H"GGL ÝlÊIFVF ;DIUF/FGF[ bIF, VF5L XS[ T[D K[P 
U|FDL6 SFZLUZ JU"GF[ jIJ;FI S'lØÙ[+ ;FY[ ;\S/FI[, CF[JFYL ZF[HUFZLGF[ 
VFWFZ B[T 5lZl:YlT 5Z ZC[,F[ K[P B[TL VJSFXL ÝJ'l¿ U6TF T[GF pt5FNGGL 
XSITF S]NZT VFWFlZT CF[I H[GF 5lZ6FD :J~5 VlGl`RTTF4 Vl:YZTF VF Ù[+ 
DF8[ V[S ;FDFgI 38GF AGL HTL CF[I K[P VFYL B[TL ;\,uG lAG 5Z\5ZFUT 
jIJ;FI,ÙL ÝJ'l¿ 56 D]bItJ[ DF[;DL :J~5GL AGTL HFI K[P 
SF[9F G\P 5P! 
SFZLUZ JU"GL ZF[HUFZL ,ÙL lJ`,[QF6 







!P ! YL & DF; Z& sZ&P5#@f #( s#*PZ5@f &$ s#Z@f 
ZP * YL ) DF; $_ s$_P(!@f $5 s$$P!!@f (5 s$ZP5@f 
#P !_ YL !Z DF; #Z s#ZP&5f !) s!(P&Z@f 5! sZ5P5@f 
 S], )( !_Z Z__ s!__@f 
GF[W ov SF{\;DF\ NXF"J[, ;\bIF 8SFJFZLGL K[P 
p5ZF[ÉT SF[9F G\ 5o!DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJUT 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ A 
SFZLUZF[DF\YL Z& SFZLUZF[G[ ! YL & DF; ;]WL ZF[HUFZL D/L XS[ K[P H[ Z&P5# 
8SF YJF 5FD[ K[P $_ SFZLUZF[G[ * YL ) DF; ;]WGL ZF[HUFZL D/[ K[ H[ $_P(! 
8SF YFI K[P #Z SFZLUZF[G[ !_ YL !Z DF; ;]WL ZF[HUFZL D/[ K[ H[ #ZP&5 YJFGF[ 
;\EJ K[P HIFZ[ B SFZLUZF[ DF\YL #( SFZLUZF[G[ ! YL & DF; ;]WL ZF[HUFZL D/[ 
K[P H[ #*PZ5 8SF YFI K[P $5 SFZLUZF[G[ * YL ) DF; ;]WLGL ZF[HUFZL D/[ K[P H[ 
$$P!! 8SF YJFGF[ V\NFH K[ VG[ !) SFZLUZF[ V[JF K[ S[ T[DG[ !_ YL !Z DF; 
;]WL ZF[HUFZL ÝF%T YFI K[ H[ !(P&Z 8SF YJFGF[ V\NFH K[P VFD S], 
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SFZLUZF[DF\YL &$ SFZLUZF[G[ DF+ ! YL & DF; ;]WL ZF[HUFZL ÝF%T YFI K[ H[ #Z 
8SF YFI K[P (5 SFZF[UZF[G[ * YL ) DF; ;]WL ZF[HUFZL D/[ K[P H[ $ZP5 8SF YFI 
K[P VG[ 5! SFZLUZF[G[ !_ YL !Z DF; ;]WL ZF[HUFZL D/[ K[ H[ S], SFZLUZF[GF 
Z5P5 8SF YJF HFI K[P VF 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ VF56F ;\XF[WG VeIF;DF\ 
VFJZL ,[JFI[,F SFZLUZF[G[ JW]DF\ JW] ZF[HUFZLG]\ ÝDF6 * YL ) ;]WL D/[ K[P RFZ  
DF; ZF[HUFZL G D/JFG[ SFZ6[ VF SFZLUZ JU" ;\5}6" A[CF, NXFDF\ ÒJG ÒJ[ K[ 
VFG[ UZLAL Z[BF GLR[ 56 T/LIFGL ;5F8LV[ ÒJGFZF S]8]\AF[ U6L XSFIP VF 
SFZLUZF[G[ VFAFN AGFJJFGL JFT TF[ AFH]V[ ZCL 5Z\T] A[ K[0F E[UF SZJFG]\ 56 
D]xS[, AG[ K[P VWF" E]bIF VG[ V5F[Ø6 I]ÉT BF[ZFSJF/F VF SFZLUZ JU"DF\ VlT 
UZLA VG[ S\UF/ SCL XSFIP T[JF JU" U6L XSFIP VF AFATG[ VFJSGL RRF"DF\ 
lJX[Ø :YFG VF5JFDF\ VFJ[, K[P VFJS ;H"G ÝJ'l¿GL DF+F D]bItJ[ jIJ;FIGF 
:J~5 5Z TYF T[GF pt5FNGGL 5âlT 5Z VG[ AHFZGF DF\UGF :J~5 5Z lG"EZ 
CF[I K[P VF 5lZl:YlTDF\YL ZF[HUFZL ÝFl%TGF[ VJSFX éEF[ YTF[ CF[I K[P 
:JFEFlJS ZLT[ lJSF;GL ÝlÊIF J[UJFG AG[ TF[ J{Sl<5S jIJ;FIF[ h05YL lJSF; 
5FDL XS[ VG[ VFJF Ù[+DF\ lJX[Ø ÝDF6DF\ ZF[HUFZLGF[ VJSFX éEF[ Y. XS[P 
VF56F VF ;\XF[WG VeIF;DF\ VFJZL ,[JFI[,F SFZLUZ JU"GL ÝF%I 
DFlCTL 5ZYL V[S JFT ZF[HUFZLGF lNJ;F[ ;\A\WL :5Q8 YFI K[P DF[8F EFUGF 
SFZLUZ JU"GF ,F[SF[ RFZ DF; A[SFZ ZC[ K[P ZF[HUFZLGL p5<AlW H VFJS ;H"GDF\ 
VUtIG]\ :YFG WZFJ[ K[P VF ¹lQ8V[ VF ,F[SF[G]\ VFlY"S VFJSG]\ :TZ 36]\ GLR]\ 
CF[JFGF[ VF AFAT 5ZYL :5Q8 lGN["X D/[ K[P VFJ] CF[JF KTF\ DF[8F EFUGF SFZLUZF[ 
UZLALDF\ ÒJG ÒJTF CF[JF KTF\ XF DF8[ VFJL N]oBN 5lZl:YlTDF\ ÒJTF CF[I K[P 
T[ AFAT 5Z ÝSFX 5F0JFYL T[G]\ EFlJ S[8,] pßHJ/ AGL XS[4 T[ V\U[ DFlCTL 
D[/JL XSFIP VFD EFlJ VJSFX S[ lJSF; DF8[GL EFlJ TSF[ K[4 T[ V\U[ 8}\SDF\ 
5lZRI CJ[ 5KLGF D]¡FDF\ D[/JLV[P 
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5P5 U|FDL6 SFZLUZMGL VFJSG]\ WMZ6 o 
 VFlY"S pt5FNGGF JF:TlJS DF5N\0 TZLS[ VFJSG[ ÝFWFgI VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P VFJSGF ÝJFC 5Z TYF T[GF ;FTtI 5Z ,F[SF[G]\ ÒJG WF[Z6 lGE"Z CF[I K[P 
VFD VFJS ÝFl%T ÒJGWF[Z6GF lGWF"Z6DF\ D]bI EFU EHJ[ K[P SFZLUZ JU"GF 
,F[SF[ äFZF 5F[TFGL ZF[Ò\NL VFJS ÝFl%T DF8[ D]bItJ[ 5F[TFGF jIJ;FIF[ VFWFZE}T 
:+F[T U6FI K[P jIÂÉTGL ART4 D}0LZF[SF64 lD<ST ÝFl%TGL XSITF JU[Z[ ;3/L 
AFATF[ VFJS 5Z V;Z SZ[ K[P VFJS ÝFl%TGF[ VFWFZ ZF[HUFZLGF WF[Z6F[ 5Z 
ZC[,F[ K[P l:YZ ZF[HUFZL TYF SFIDL ZF[HUFZLGL XSITF 5Z VFJS ÝFl%TGL 
lGl`RTTFGF[ VFWFZ ZC[,F[ K[P SFZLUZ S]8]\AF[G[ D]bItJ[ 5F[TFGF 5Z\5ZFUT 
jIJ;FIF[DF\YL VFJS ÝF%T YFI K[P VF56[ VF VeIF;DF\ VF56F VF 
jIJF;FI,ÙL lJUTF[ ÝSZ6 +LHFDF\ lJUT[ bIF, D[/J[, K[P VFJF D]bI Ù[+F[DF\YL 
VFJS ÝFl%T 5IF"%T ÝDF6DF\ Y. XS[ T[JF ;\HF[UF[ GCLJTŸ K[P DF[8FEFUGF S]8]\AF[ 
D]bI jIJ;FIF[ 5}ZS VFJS D[/JJF DF8[ VFWFZ ZFB[ K[P D]bI jIJ;FIDF\ SFDDL 
5}6" ;DIGL ZF[HUFZL ÝF%T G Y. XSJFYL VgI jIJ;FIDF\ VF ,F[SF[G[ GEJFG]\ 
VlGJFI" AG[ K[P VF ,F[SF[ 5F[TFGF jIJ;FIF[ H[JF S[ C:TS,F SFZLUZLDF\ 
;]YFZLSFD4 ,]CFZLSFD4 S]\EFZLSFD4 DF[RLSFD JU[Z[ jIJ;FIF[ äFZF VFJS D[/J[ K[P 
S], VFJS ÝFl%T ;\A\WL lJUTF[ CJ[ VF lJEFUDF\ ;DFlJQ8 SZJF ÝItG SZ[, K[P 
TYF VF SFZLUZ JU"GF ,F[SF[G]\ VFJSG]\ WF[Z6 S[J] Zæ]\ K[4 T[G]\ T],GFtDS lR+ 
D[/JJF ÝItG SZLX]\P H[GL UZLAL Z[BFGF ;\NE" TYF ZFQ8=LI VFJS4 ;Z[ZFX 
DFYFNL9 VFJSGF ;\NE"DF\ VF56F VF ;\XF[WG VeIF;GF SFZLUZF[GL VFJSGL 
T],GF XSI AGL XS[P 
UZLAL Z[BFGF ;\NE"GF VFJSGF WF[Z6 V\U[ ;ZSFZL V\NFHF[GL ;DIF\TZ[4 
SF[. TASSF JFZ4 :5Q8TF D/TL GYLP VFJF ;\HF[UF[DF\ K[<,F ÝF%T YTF V\NFHF[ 
äFZF lGWF"lZT SZ[, WF[Z6 5Z VFWFlZT JT"DFG ;DI ;\NE"DF\ A]lâUdI U6TZL 
SZL XSFIP VF ;D:IFG]\ lGZFSZ6 SZL XSFI T[D K[P VF VlEUDG[ ,ÙDF\ ,. 
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VF56F VeIF; NZlDIFG ÝF%T YI[, VFJS WF[Z6G[ UZLAL Z[BFGF WF[Z6 ;FY[ 
T],GF SZJFDF\ K[<,[ !))_v)! GF ;ZSFZL WF[Z6G[ ,ÙDF\ ,.4 tIFZ 5KL 
!))$v)5 ;]WLGF JØ" NZlDIFG VF WF[Z6 VG];FZ SZ[,L VFJSG[ 
!))_v)!GF ~P !!___GL ;DSÙ AGJF 5FD[ T[ D]HA A]lâUdI U6TZL 
SZJFYL VF ;D:IFG]\ lGZFSZ6 ,FJL XSFI T[D K[P VFJL A]lâ I]ÉT U6TZL äFZF 
!))$v)5GF JØ" NZlDIFG S[8,L VFJSG[  UZLALGF WF[Z6 TZLS[ DFgI ZFBJL T[ 
ÝSFZGL U6TZL äFZF JF:TlJS V\NFH SF-JFG]\ H~ZL U^I]\ K[P 
VFJL A]lâUdI U6TZL SZTL J[/FV[ O]UFJFGF[ NZ4 DFl;S EFJJ'lâ NZ4 
U|FCS EFJF\S4 B[TDH}ZF[ DF8[GF[ U|FCS EFJF\S TYF DFYFNL9 VFJS J'lâNZ JU[Z[ 
AFATF[DF\ H]NF H]NF V\NFHF[G]\ ;\S,G SZL U6TZL SZL 5F\R ÝSFZGF ;\ElJT 
VFJSGF WF[Z6 UZLAL Z[BFGF ;\NE"DF\ V\NFHJFDF\ VFjIF K[P VF ÝlÊIF DF8[ 
EFZT ;ZSFZ[ GF\6F BFTF äFZF ZH} YTF JFlØ"S ;J"Ù6 !))$v)5 TYF 
!))5v)& D]HA v  
s!f SJF8",L .SF[GLlDS lZ5F[8" HFgI]VFZL DFR" !))& 
sZf G[XG, :8[8L:8LS; !))5v)& 
s#f .SF[GF[lDS;GF H]NF H]NF ;J" SZJFDF\ VFJ[ K[P  
p5ZF[ÉT lGN["XSF[G[ ,1IDF\ ,. TYF !))$v)5 GF DH}ZF[GF U|FCS EFJF\S 
,1IDF\ ,.G[ S], 5F\R V\NFHF[DF\ ;Z[ZFX VFJS ~P !*5!_ V\NFHJFDF\ VFJL K[P 
H[ !))_v)!DF\ ~P !!___GL ;DSÙ !))$v)5 GF JØ" DF8[ VFJS AGJF 
5FD[ K[P H[ UZLAL Z[BFG]\ WF[Z6 U^I] K[P $ jIÂÉTGF S]8]\ANL9 HF[ ~P !*5!_ S]8]\A 
VFJS !))$v)5 GF JØ" NZlDIFG ÝF%T YTL CF[I4 TF[ T[GF S]8]\AGL VFJS 
!))_v)!DF\ ~P !!___ ;DSÙ VFJS U6TZL SZJL4 T[JL A]lâI]ÉT U6TZL 
SZJFDF\ VFJ[, K[P VF56F VF ;\XF[WG VeIF;GL VFJSGF[ T],GFtDS VeIF; 
SZJF DF8[ UZLAL WF[Z6 ~P !*5!_G]\ :JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P VF VFJSYL VF[KL 
VFJSJF/F UZLAL Z[BFGL DIF"NFDF\ VFJL HFI K[P T[GL p5ZGF JW] VFJS JF/F 
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S]8]\AF[ AG[ K[P VF lJEFHG äFZF VF56F SFZLUZ S]8]\AF[ D]bItJ[  $ ÝSFZGF 
VFJSJF/F H}YDF\ lJEFÒT SZJFG]\ H~ZL U6JFDF\ VFjI]\ K[P VF VlEUD ,ÙDF\ 
,. DFYFNL9 JFlØ"S VFJS T[DH DFl;S TYF N{lGS VFJSGL U6TZL SZJFGF[ ÝItG 
SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
p5Z D]HA VFJSGL U6TZL SIF" AFN VF ;\XF[WG VeIF;GF SFZLUZF[ H[ 
RFZ H}YDF\ lJEFHG SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[ D]HA A\G[ ÝSFZGF SFZ6F[DF\ S[8,F\ 
SFZLUZF[ S[8,F\ ÝDF6DF\ VFJS ÝF%T SZ[ K[P T[GL U6TZL SZL UZLAL Z[BFGF VF 
GÞL SZ[, !))$v)5GF V\NFH ;FY[ TYF ZFQ8=LI DFYFNL9 VFJS VF JØ"GF  H[ 
GÞL YFI T[GL ;FY[ VF SFZLUZF[GL VFlY"S l:YlTGL T],GF SZJFGF[ VF lJEFU[ OZL 
ÝItG SIF[" K[P RFZ H}YDF\ H}Yv!DF\ !*5!_ ;]WLGL JFlØ"S VFJS ÝF%T SZTF\ 
SFZLUZF[GF S]8]\AF[4 H}YvZDF\ !*5!_ YL Z5___ ;]WLGL JFlØ"S VFJS D[/JTF 
SFZLUZF[GF S]8]\AF[4 H}Yv#DF\ ~P Z54___ YL $_4___ ;]WLGL VFJS ÝF%T 
SZGFZF  SFZLUZF[GF S]8]\AF[ TYF K[<,F RF[YF H}YDF\ ~P $_4___ YL JW] VFJS 
D[/JTF SFZLUZF[GF S]8]\AF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P VFD S], RFZ H}YDF\ VF 
SFZLUZ JU"G]\ lJEFHG SZJFDF\ VFJ[, K[P VF ÝSFZGF lJEFHG äFZF UZLALGF 
VFJS WF[Z6YL S[8,F\ TOFJT VF56F VF ;\XF[WG VeIF;DF\ VFJZL ,[JFI[,F 
SFZLUZF[GF S]8]\AF[ VFJS ÝF%T SZ[ K[P T[DH ZFQ8=LI VFJS RF,] DFYFNL9 VFJSGL 
T],GFtDS ;FDFgI EFZTLI GFUlZS SZTF\ VF ,F[SF[GL VFJS S[8,F[ TOFJT WZFJ[ 
K[P VG[ S[JF ÝSFZG]\ ÒJG U]HFZ[ K[P T[ HF6JFG]\ XSI AG[ T[D CF[IP VF lJEFHG 
VF lJEFUDF\ VF56F VF ;\XF[WG VeIF;DF\ VFJZL ,[JFI[, SFZLUZF[ JU"GF S]8]\AF[ 
äFZF JFlØ"S VG[ DFYFNL9 S[8,L VFJS ÝF%T SZJFDF\ VFJ[, K[P T[ ;\A\WL RRF" 
SZJFDF\ VFJ[, K[P 
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SF[9F G\P 5PZ 
SFZLUZ JU"GL VFJS H}Y VG];FZ JFlØ"S VFJS s~l5IFf 







































5P AWF H}YGL ;Z[ZFX VFJS !_)&) !_5#) 5#*5 
 S], )( !_Z Z__ s!__@f 
p5ZF[ÉT SF[9F G\P 5oZDF\ NXF"JJDF\ VFJ[, lJUT D]HA VF SFZLUZF[DF\ AWF 
SFZLUZF[GL ;Z[ZFX VFJS 5#*P5 8SF K[P A SFZLUZF[DF\YL !Z SFZLUZF[                    
~P !*5__ ;]]]WLGL VFJS D[/J[ K[ H[ !ZPZ$ 8SF YFI K[P Z( SFZLUZF[ ~P 
!*5!_ YL Z5___ ;]WLGL  VFJS D[/J[ K[P H[ Z(P5* 8SF YFI K[P $5 SFZLUZF[ 
~P Z5___ YL $_4___ ;]WLGL VFJS ÝF%T SZ[ K[P H[ $5P)! 8SF YFI K[ VG[ 
!# SFZLUZF[ V[JF K[ S[ H[DG[ ~P $_4___ YL JW] VFJS YFI K[ H[ !#PZ& 8SF 
YFI K[P HIFZ[ B SFZLUZF[DF\YL Z# SFZLUZF[ ~P !*5__ ;]WLGL VFJS SDFI K[ H[ 
S], SFZLUZF[GF ZZP5$ 8SF YFI K[ VG[ $* SFZLUZF[ ~P !*5!_ YL Z5___ 
;]WLGL VFJS D[/J[ K[P H[ S], SFZLUZF[GF $&P_* 8SF YFI K[ T[DH ZZ SFZLUZF[ 
~P Z5___ YL $_4___ ;]WLGL VFJS D[/J[ K[[P H[ S], SFZLUZF[GF Z!P5& 8SF 
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K[P VG[ !_ SFZLUZF[ V[JF K[ S[ H[ ~P $_4___ SZTF\ JW] VFJS D[/J[ K[P H[ S], 
SFZLUZF[ )P(_ 8SF YJF HFI K[P HIFZ[ AgG[ ;\I]ÉT SFZLUZF[DF\ S], SFZLUZF[DF\YL 
#5 SFZLUZF[ ~P !*5__ ;]WLGL VFJS D[/J[ K[P H[ !*P5 8SF YJF HFI K[P *5 
SFZLUZF[ ~P !*5!_ YL Z5___ ;]WGL VFJS D[/J[ K[P H[ #*P5 8SF YJF HFI 
K[P HIFZ[ &* SFZLUZF[G[ ~P Z5___ YL $_4___ ;]WLGL VFJS D[/J[ K[P H[ 
##P5 8SF YFI K[P VG[ Z# SFZLUZF[ ~P $_4___ SZTF\ JW] VFJS D[/J[ K[P H[ 
!ZP5 8SF YJF HFI K[P 
VFD ;3/F SFZLUZF[GL ¹lQ8V[ HF[TF SFZLUZ JU"GL VFJS UZLAL Z[BFGL 
DIF"NF p5Z HF[JF D/[ K[P VF ¹lQ8V[ VF SFZLUZF[GL A SFZLUZF[GL VFJS B SZTF\ 
JW] HF[JF D/[ K[P 5Z\T] jIÂÉTUT A SFZLUZF[GF[ lJSF;GL V;Z VgI jIJ;FIF[ 
56 lJSF; YJFG[ ,LW[ 5KFT SZTF\ êRL VFJSDF\ 5lZ6D[ K[P VFD lJSF;GF O/ T[ 
SFZLUZF[ 56 ÝF%T SZL XS[ K[P AWF SFZLUZF[DF\YL S[8,F\S SFZLUZF[ AFN SZTF\ 
T[VF[GL JFlØ"S VFJS UZLAL Z[BF SZTF\ JW] K[P VF êRL VFJS JW] êRL 
VFJSJF/F H}YGF[ OF/F[ DCÀJGF[ K[P VFD KTF\ O}UFJF[4 S]NZTL ÝlTS}/TF JU[Z[ 
JØF["DF\ VF JWFZF[ VF[U/L HFI T[JF[ K[P RFZ ÝSFZGF VFJS H}YF[GL ¹lQ8V[ T],GF 
SZTF\ UZLAL Z[BFGF ;\NE"DF\ JF:TlJS l:YlTGF[ :5Q8 V6;FZ D/L XS[P  VF 
¹lQ8V[ H}YJFZ VFJSG]\ WF[Z6 HF[JFYL H}Y VT\U"T S[8,F\ ÝDF6DF\ SFZLUZF[ 5F[TFGL 
VFJS ÝF%T SZ[ K[P T[ AFAT JW] DCÀJGL K[P 
5C[,F H}YDF\ UZLAL Z[BFGL GLR[ VFJS ÝF%T SZTF\ SFZLUZF[ CF[I T[JF 
SFZLUZF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P VF H}YDF\ A SFZLUZF[GL JFlØ"S ;Z[ZFX VFJS 
!_)&) TYF B SFZLUZF[GF S]8]\AF[GL JFlØ"S ;Z[ZFX VFJS !_5#) ÝF%T SZ[ K[P 
TYF AWF H SFZLUZF[GL ;Z[ZFX VF H}Y DF8[GL VFJS 5#*5 8SF HF[JF D/[ K[P A 
SFZLUZF[ ;âZ CF[JF KTF\ T[GL VFJS SZTF\ A SFZLUZF[ #(DF\ SFZLUZF[ VF H}YDF\ 
VFJL HFI K[P HIFZ[ B SFZLUZF[DF\ Z5 8SF SFZLUZF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P VFD JW] 
SFZLUZF[ VF H}YDF\ UZLAL Z[BF GLR[ ÒJ[ K[P B SFZLUZF[DF\ JW] HF[JF D/[ K[P 
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UZLAL Z[BF ~P !*5__ GF WF[Z6 SZTF\ VF AgG[ H]YGF SFZLUZF[ VG]ÊD A DF\  
!ZPZ$ 8SF VG[ B DF\ ZZP5$ 8SF VF[KL VFJS D[/J[ K[P VFD VF H}YDF\                   
ZFQ8=LI  UZLAL Z[BFGF S]]]8]\AF[GL 8SFJFZL SZTF\ 36F JWFZ[ S]8]\AF[GL 8SFJFZL VF Z[BF 
SZTF\ VFJS 56 36L VF[KL D[/J[ K[PVFD V[S\NZ[ VF H}YGF ,F[SF[GL UZLALGL 
DF+F 36L JW] HF[JF D/[ K[P ALHF H}YDF\ ~P!*5!_ YL Z5___ ;]WLGL JFlØ"S 
VFJS ÝF%T SZTF\ SFZLUZF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P VF H}YDF\ A SFZLUZF[DF\ Z(P5* 
8SF VG[ B SFZLUZF[DF\ $&P_* 8SF SFZLUZF[ VFJ[ K[P ÝYD H}Y SZTF\ JWFZ[ 
SFZLUZF[ VF H}YDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ +LHF H}YDF\ A SFZLUZF[DF\ $5P)! 8SF VG[ B 
SFZLUZF[DF\ Z!P5& 8SF K[P VF H}YDF\ A SFZLUZF[G]\ ÝDF6 JWFZ[ HF[JF D/[ K[P 
HIFZ[ H}Y RFZDF\ HF[.V[ TF[ A SFZLUZF[DF\ !#PZ& 8SF VG[ B SFZLUZF[DF\ )P(_ 
8SF K[P VF H}YDF\ A SFZLUZF[G]\ ÝDF6 JWFZ[ K[P p5ZGL ;3/L lJUT 5ZYL SCL 
XSFI S[ ;F{YL JW] ÝDF6 H}YvZDF\ JWFZ[ SFZLUZF[ VFJ[ K[P VG[ ;F{YL VF[K]\ ÝDF6 
H}Y RFZDF\ VFJ[ K[P 
SF[9F G\P 5P# 
DFl;S VFJSG]\ lJ`,[QF6 
ÊD VFJS H}Y A SFZLUZF[ B SFZLUZF[ ;\I]ST 
SFZLUZF[ 
! ~FP !*5__ ;]WL !!5$ !!&! !!&_ 
ZP ~FP !*5!_ YL Z5___ !(&& !*$) !*(( 
#P ~FP Z5___ YL $____ Z$!* Z#&( Z#() 
$P $_4___ YL JW] $5__ $___ $### 
5P AWF ;\I]ST H}Y[ !&*Z !&!* !&$* 
p5ZF[ST SF[9F G\P 5P# 5ZYL HF[. XSFI K[P DFl;S VFJS VG];FZ U|FDL6 
SFZLUZF[GL VFJSG]\ ÝDF6 S[8,]\ K[ T[ HF6JFGF[ ÝIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P VFJS 
H}Y VG];FZ HF[.V[ TF[ ~FP !*5__ ;]WLDF\ A SFZLUZF[DF\YL !!5$ VG[ B 
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SFZLUZF[DF\ !!&! VFJS D[/JTF HF[JF D/[ K[P HIFZ[ !*5!_ YL Z5___ ;]WLGF 
H}YDF\ HF[.V[ TF[ A SFZLUZF[DF\ !(&& VG[ B SFZLUZF[ !*$) D[/JTF CTF HIFZ[ 
Z5___ YL $_4___ VFJS H}Y VG];FZ A SFZLUZF[DF\ Z$!* VG[ B SFZLUZF[DF\ 
Z#&( D[/J[, K[P AWF H ;\I]ST H}YF[ ÝDF6[ A SFZLUZF[DF\ !&*Z VG[ B 
SFZLUZF[DF\ !&!* K[P HIFZ[ ;\I]ST ZLT[ HF[.V[ TF[ !&$* DF;LS VFJS ÝF%T 
SZTF\ DF,]D 50[, K[P  
SF[9F G\ 5P$ 
DFYFNL9 VFJSGL T],GF 










JFlØ"S VFJS &*_$ $(#Z &5P!5 
DFl;S VFJS *$# $!5 &ZP!Z 
N{lGS VFJS Z!P!_ !#P5& &$P!$ 
p5ZF[ST SF[9F G\P 5P$DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJUT 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ 
U|FDL6 SFZLUZF[GL DFYFNL9 JFlØ"S VFJSGL T],GF EFZT GFUlZS NL9 DFYFNL9 
VFJS &*_$ ~FP ;FD[ VeIF; ;eINL9 DFYFNL9 VFJS $(#Z ~FP CTLP HIFZ[ 
DFl;S VFJS HF[.V[ TF[ EFZTGF GFUlZS DFYFNL9 VFJS *$#GL ;FD[ VeIF; 
;eINL9 VFJS $!5GL CTLP HIFZ[ N{lGS VFJS HF[.V[ TF[ EFZTGF GFUlZS NL9 
N{lGS DFYFNL9 VFJS Z!P!_ ;FD[ VeIF; ;eINL9 VFJS !#P5& CTLP VF 
5ZYL SCL XSFI S[ DFYFNL9 VFJSG]\ ÝDF6 36\] H VF[K]\ HF[JF D/[, K[P  
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SF[9F G\P 5P5 
;Z[ZFX JFlØ"S VFJS 






!P !))(v)) &)(_ (Z&Z !5Z$Z 
ZP !)))v_! )5*Z ())# !(5&5 
#P Z__!v_Z !_#__ )_() !)#() 
 p5ZF[ST SF[9F G\P 5P5DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJUT 5ZYL HF[. XSFI K[P 
!))(v))DF\ A SFZLUZF[GL JFlØ"S VFJS &)(_ ~FP CTLP HIFZ[ B SFZLUZF[GL 
(Z&Z ~FP CTLP AgG[ ;\I]ST ZLT[ HF[.V[ TF[ !5Z$Z ~FP YJF HFI K[P HIFZ[ 
!)))v_! GF JØ"DF\ A SFZLUZF[GL ;Z[ZFX JFlØ"S VFJS JWLG[ )5*Z ~FP YI[, 
K[P HIFZ[ B SFZLUZF[GL VFJS ~FP ())# YI[, K[P AgG[ ;\I]ST ZLT[ HF[.V[ 
!(5&5 ~FP YJF HFI K[P HIFZ[ JØ" Z__!v_ZDF\ A SFZLUZF[GL ;Z[ZFX JFlØ"S 
VFJSDF\ JWFZF[ Y.G[ !_#__ YI[, K[P VG[ B SFZLUZF[ )_() YI[, K[P AgG[ 
;\I]ST ZLT[ HF[TF SFZLUZF[GL VFJSDF\ !)#() ~FP YJF HFI K[P VF 5ZYL SCL 
XSFI K[P U|FDL6 SFZLUZF[ !))(v)) JØ" SZTF\ Z__!v_Z JØ"DF\ T[DGL ;Z[ZFX 
JFlØ"S VFJSDF\ JWFZF[ YI[, HF[JF D/[, K[P 
 
5P& SFZLUZMGL jIJ;FlIS UlTXL,TF o 
VFU/GL RRF" 5ZYL H[ S[8,LS D}/E}T AFATF[ D[/JL K[P T[ 5ZYL V[D SCL 
XSFI S[ U|FDL6 SFZLUZ JU" 5Z\5ZFUT lAGB[TL jIJ;FIDF\ ÝJ'¿ K[P VF ,F[SF[ 
VlXlÙT CF[.4 T[DH X{Ùl6S l;JFIGL TF,LD ;]lJWFYL J\lRT CF[IP 5F[TFGF H 
5Z\5ZFUT jIJ;FlIS Ù[+F[DF\ ZF[SFI[,F HF[JF D/[ K[P VF ZLT[ lXÙ6 jIÂÉTG[ 
5F[TFGF SFDGF jIJ;FI S[ :Y/DF\YL :YF/F\TZ SZJF DF8[ p5IF[UL ÝF[t;FCS 5lZA/ 
AG[ K[P XC[ZL lJ:TFZDF\ lXÙ6G[ SFZ6[ jIÂÉTGL ZF[HUFZLGL ÙDTF JW[ K[PT[YL JW] 
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UlTXL, AGL4 JW] ;FZL VFJS ÝF%T SZJF :Y/F\TZ H~ZL U6[ K[P H[P5LP l;\UGF[ 
VeIF; VF lJUTG[ 5]lQ8 VF5[ K[P T[VF[ H6FJ[ K[P S[ cclXÙ6 :Y/F\TZ ;FY[ 
lJn[IFtDS ZLT[ ;\S/FI[, K[P H[D lXÙ6G]\ :TZ êR] T[D 5F[TFGF 3ZDF\YL ACFZ 
:Y/F\TZ SZJF ,F[SF[ JW] XSITF WZFJ[ K[Pcc( VFD VF JU"GF ,F[SF[ VG[S lJW 
SFZ6F[;Z UlTXL,TF :JLSFZTF HF[JF D/TF GYL VD]S SFZLUZF[G[ VF[KL VFJS 
VF5TF C,SF jIJ;FIF[DF\ ZF[Ò D[/JTF HF[JF D/[ K[P VF ¹lQ8V[ VFW]lGS Ù[+F[ 
lAG 5Z\5ZFUT Ù[+F[DF\ VF JU"GL UlTXL,TF HF[JF D/TL GYLP 
SF[.56 ;DFHG]\ SF[.56 V\U :YlUTTF :JLSFZ[ V[8,[ T[GF[ lJSF;NZ WLDF[ 
50L HFI  VYJF VJZF[WJF 5FD[ K[P VFD :YlUTTF V[ UZLALG]\ lJØRÊDF\ O;F. 
ZC[JF DF8[ HJFANFZ 5lZA/ U6L XSFIP ÝUlT XaNDF\ 56  UlT XaN  ;\S/FI[, 
K[ T[YL HF[ UlTXL,TFGF[ VEFJ CF[I TF[ ÝUlTGL S. ZLT[ XSITF éEL Y. XS[ m 
:JFEFlJS ZLT[ H VFlY"S lJSF;GF lJlJW bIF,F[ S[ lJEFJGFVF[DF\ ;DFHGL 
UlTXL,TFG[ BF; :YFG V5FI] K[P 
pnF[UF[GL ÊF\lTSFZL ÝUlT DF8[ 56 UlTXL,TFG[ bIFTGFD VY"XF:+LVF[V[ 
5FIFGL H~ZLIFT U6FJ[, K[P VF ZLT[ :YlUTTFDF\YL ACFZ VFJJF UlTGF[ ;\RFZ 
YFI T[ VFJxIS AFAT K[P zDGL UlTXL,TF VY"T\+GF lJSF;GL l:YlTGF[ lGN["X 
SZTL AFAT K[P T[YL H TF[ lJSF;GL ÝlÊIF NZlDIFG VF AFAT ;DU| VY"T\+GL 
DFOS ;DFHDF\ SF[.56 EF[U[ VF JU"G[ ,FU] 50[ K[P VFJF SF[. 56 JU"DF\YL SFD 
SZTF\ ;eIF[ H[D H[D 5Z\5ZFUT jIJ;FIF[DF\YL lAG5Z\5ZFUT jIJ;FIF[DF\ h05YL 
:Y/F\TZ SZ[ S[ UlTXL,TFYL jIJ;FI AN,FJ[ TF[ UlTXL,TFGF SFZ6[ ;DFHGF[ 
VFJF[ JU" lJSF;GF ,FEF[ 56 h05YL ÝF%T SZJF XÂÉTDFG AG[ K[P lJSF;GL 
ÝlÊIFDF\ VFW]lGSZ6 VlGJFI" U6FI K[4 VG[ VFJ] VFW]lGSZ6 UlTXL,TFG[ 
ÝF[t;FlCT SZ[ K[4 H[YL :YlUTTF 5Z\5ZFUT jIJ;FIDF\YL VY"T\+GF DCÀJGF V\U 
TZLS[ zlDSF[G[ ACFZ ,FJL4 VFW]lGS Ù[+F[DF\ p5IF[UL ÝNFG DF8[ ÝJ'¿ SZ[ K[P VF 
ZLT[ UlTXL,TF VFW]lGSZ6GF h05L VD, DF8[ H~ZL U6FI K[P 
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S[8,LSJFZ lJSF; S[ ÝUlT DF8[ ;DFHGF DFGJ ;FWGF[GL .rKFG[ 36]\ 
ÝFWFgI VF5JFDF\ VFjI]\ K[P pgGT AGJFGL .rKF DFGJG[ JW] UlTXL, AGFJJF 
ÝItG SZT]\ DCÀJG]\ 5lZA/ U6JFDF\ VFJ[ K[P VF ZLT[ VFJL .rKFGF[ HgD 36L 
JFZ :YlUT l:YlTGF V;\TF[Ø S[ N]oBN ;\HF[UF[DF\YL YTF[ CF[I K[P HF[ :YlUTTF JF/L 
l:YlTDF\ 56 DFGJL B]X ZC[JFGF DGF[J,6 WZFJTF[ CF[I TF[ T[JF ;\HF[UF[ ÝtI[ 
V;\TF[Ø  G CF[JFG[ SFZ6[ :YlUTTFDF\YL ACFZ VFJJF pt;]S GYLP S[8,LSJFZ TF[ 
;\HF[UF[YL T[ ;\T]Q8 G CF[I4 .rKF CF[JF KTF\ :YlUTTFGL l:YlTDF\YL ACFZ VFJJF 
pt;]S GYL S[8,LSJFZ TF[ ;\HF[UF[YL T[ ;\T]Q8 G CF[I4 .rKF CF[JF KTF\ :YlUTTFGL 
l:YlTDF\YL K}8L G XSJF DF8[ S[8,LS OZlHIFT 5lZl:YlT T[DF\ ZC[JF DHA}Z SZ[ 
tIFZ[ 56 UlTXL,TFGF[ VEFJ JTF"I K[P VF ZLT[ UlTXL,TFG[ VJZF[WJFDF\ 
:J[rKFV[ l:JSFZ[, l:YlT T[DH T[JL l:YlTDF\ ZC[JF DHA}Z SZJF ;\HF[UF[ V[D A[ 
AFATF[ HJFANFZ U6L XSFIP ;FDFgI ZLT[ JW] J/TZ D/JFGL ;\EFJGFYL ,F[SF[ 
UlTXL,TFGL l:YlT :JLSFZTF CF[I K[P VFD VFAFN AGJF DF8[ JW] VFJSG]\ 
Ý,F[EG DCÀJG]\ ÝF[t;FCG 5}Z]\ 5F0T]\ 5lZA/ U6FI K[P ;F{ZFQ8=DF\ prR lXÙ6 
VG[ :Y/F\TZ VF VeIF; ;\XF[WGDF\ VFJS ÝF[t;FCG S[ UlTXL,TF :Y/F\TZ DF8[ 
VUtIG]\ 5lZA/ U6JFDF\ VFjI]\ K[ T[ VF VeIF; ÝDF6[ ccV[S jIÂÉT V[S :Y/[ 
:Y/F\TZ tIFZ[ H SZ[ HIFZ[ T[ ;F5[Ù ZLT[ :Y/F\TZ äFZF JW] ,FE ÝF%T SZ[ K[Pcc) 
VF56F VF ;\XF[WG VeIF;DF\ SFZLUZ JU" 5F[TFGF 5Z\5ZFUT 
jIJ;FIJF/F Ù[+F[DF\ H VFJ[ K[ T[YL VF JU" 56 5F[TFGF jIJ;FIDF\ ZC[JF ÝJ'¿ 
CF[I K[P VFJF 5Z\5ZFUT jIJ;FIF[DF\ D]bItJ[ VF JU"GF SFZLUZF[ 8SL ZC[JFG]\ 5;\N 
SZTF\ CF[I tIFZ[ T[VF[ UlTXL,TFGF[ :JLSFZ SZJFG]\ :J[rKF V[ 8F/TF CF[I K[ HF[ 
T[VF[G[ SF[. OZlHIFT 5lZA/F[ VFJL UlTXL,TF DF8[ VJZF[WTF CF[I TF[ .rKF CF[JF 
KTF\ HJFG]\ T[VF[ DF8[ ;\EJ GYL T[J]\ DGF[J,6 WZFJ[ K[ H[GL DFlCTL GLR[GF SF[9F 
G\P 5P&DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
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SF[9F G\P 5P& 
5Z\5ZFUT jIJ;FIDF\ :YlUTTF V\U[ lJ`,[QF6 
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p5ZF[ÉT SF[9F G\P 5P&DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJUT 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ 
5Z\5ZFUT 5F[TFGF jIJ;FIDF\YL VgI jIJ;FI TZO JF/JF DF8[ SIF ;\HF[UF[YL 
Ý[ZF. :Y/F\TZ S[ UlTXL, AGJFG]\ T[G]\ J,6 H6FI K[ T[ V\U[GF lJlJW 
B]<,F;FVF[ VFJF SFD SZGFZF ;eIF[ 5F;[YL VF56F VF ;\XF[WG VeIF;DF\ ÝF%T 
YI[, K[P T[G]\ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF56F VUFpGF D]¡FVF[DF\ RRF" SZJFDF\ 
VFJ[, S[ ;DU| JØ" NZlDIFG pWFZ lWZF6 XFB p5Z p5EF[U DF, ÝF%T SZJFGF 
SFZ6[ pt5FNG J:T] S[ ;[JF éEL YTF :YFlGS J[5FZLG[ DF[8FEFUGF ,F[SF[ J[RJFG]\ 
H~ZL U6[ K[P VF ZLT[ pWFZ D/L ZC[JFGL XSITFG[ SFZ6[ RF,] jIJ;FIDF\YL H~ZL 
VFJS D[/JL pWFZ DF,GL ZSD R}SJJFGL CF[I K[P VF ÝSFZGL DGF[J'l¿ VF JU"DF\ 
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N- AGTL HF[JF D/[ K[P H[YL GJF jIJ;FIF[DF\ VFJL ;]lJWF D/JF G 5FD[ V[JF 
;\XI GLR[ RF,] jIJ;FIDF\ RL5SL ZC[JFG]\ 5;\N SZTF[ JU" 36F[ H CF[I K[P 
;FY[ ;FY[ VgI SFZ6F[ SNFR lJW[IFtDS B]<,F;F ~5 U6L XSFIP H[DF\ 
5F[TFGF jIJ;FIGF VFlY"S SFZ6F[;Z T[VF[ RF,] ZC[JFG]\ 5;\N SZTF\ CF[I4 T[JF 
SFZ6F[ jIST SZ[, K[P S[8,F\S pt5FNSLI ÝJ'l¿DF\ ZF[SFI[, CF[I S[ AHFZ 
VFW]lGSZ6 äFZF VFJSJWL ;\T]Q8 CF[JFGF[ DT NXF"J[ K[P 5F[TFGF jIJ;FIDF\ 
SFZLUZF[ VFW]lGSZ6 V5GFJTF[ YIF[ CF[I tIFZ[ VFW]lGSZ6GF ,FEF[ D[/JL 
XSJFGL XÂÉTDFG AGTF[ CF[I K[P JF:TJDF\ VFW]lGSZ6 V5GFJJFG]\ V[8,[ VgI 
VFW]lGS ;FWGF[4 pt5FNG 5âlTvp5SZ6F[ JU[Z[ 5F[TFGF jIJ;FIDF\ SFD[ ,UF0L4 
W\WFG[ UlTXL,TF VF5TL VF ÝlÊIF VFW]lGS W\WFGL ,FÙ6LSTF K[P VF 5lZl:YlT 
5F[TFGF jIJ;FIGL CZLOF. ÙDTF4 pt5FNGÙDTF4 SFI"ÙDTF TYF VFJS ;H"G 
êRF NZGL ÙDTFDF\ J'lâ SZ[ K[P 5lZ6FD[ T[ VFJF VFW]lGSZ6 äFZF JW] 5}ZTL 
;\TF[ØSFZS VFJS 5F[TFGF jIJ;FIDF\YL ÝF%T SZL XS[P H[YL ALHF jIJ;FIF[ S[ :Y/ 
ÝtI[ Ý,F[EG éE] YJFGL XSITF T[G[ DF8[ éEL YTL GYLP VF AgG[ 5Z:5Z 
HF[0FI[,F K[P ZZP5 8SF SFZLUZF[ VFW]lGSZ6 GF SFZ6[ 5F[TFGF D]/ jIJ;FIG]\ 
pwJLSZ6 SZL XSTF GYL SFZ6S[ 5F[TFGF JI;FIDF\ ZF[SJFG]\ VFJSFI" U6[ K[P 
VFGF 5lZ6FD[ ZZ 8SF SFZLUZF[ 5F[TFGF jIJ;FIF[DF\YL 5}ZTL VFJS ÝF%T YTL 
CF[JFGF[ :5Q8DT WZFJ[ K[P T[YL VFJSGL 5IF"%TGF SFZ6[ T[VF[ 5F[TFGF[ jIJ;FIYL 
;\T]Q8 CF[JFGF[ DT WZFJ[ K[P 
HIFZ[ Z5 8SF SFZLUZF[ AHFZDF\YL IF[uI ÝSFZGF[ SFRF[DF, ÝF%T Y. ZC[ TF[ 
SF[. 5F[TFGF jIJ;FIDF\ SXL D]xS[,L G CF[JFGF[ DT NXF"J[ K[P T[GF SFZ6[ 5F[TFGF 
jIJ;FIDF\ RF,] ZC[JFG]\ IF[uI U6[ K[P S[8,F\S jIJ;FIF[DF\ 5F[TFGF pt5FlNT DF, 
DF8[ ;]lJWF D/L ZC[JF U6FJ[ K[P H[GF #Z 8SF SFZLUZ JU" 5F[TFGF pt5FlNT 
DF,GF J[5FZ jIJ;FIDF\ :YFlGS AHFZGL ;]lJWF D/L ZC[TL CF[I TF[ jIJ;FI 
KF[0JFGL H~ZT ZC[TL GYLP VF ¹lQ8V[ ;\I]ÉT ZLT[ (P5_ 8SF SFZLUZF[ 5F[TFGF 
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D]bI jIJ;FIDF\ 8SL ZC[JF DF8[ HJFANFZ SFZ6 U6FJ[ K[P VF SFZ6[ T[VF[GF D\TjI 
D]HA lJW[IFtDS B],F;FVF[ K[P GSFZFtDS J,6 NXF"JTF SF[. SFZ6F[ G CF[.P 
VF8,F SDFGFZ ;eIF[ 5F[TFGF 5Z\5ZFUT jIJ;FI DF8[ lJW[IFtDS 5}ZTLZ]lR S[ 
5F[TFGF jIJ;FIF[ DF8[ lJW[IFtDS VFSØ"6 CF[JFGF[ :5Q8 ;\S[T VF5[ K[ SNFR VF 
AFAT p<8L SÙFGL UlT XL,TFG[ ÝF[t;FCG VF5GFZ CF[IP W\WFDF\ lR8SL ZC[JFGL 
:YlUTF S[ GSFZFtDS J,6GL ÝTLTL SZFJGFZ U6L G XSFI T[J]\ VF B],F;F äFZF 
DFGJF TZO VF56G[ NF[Z[ K[P VF B]<,F;FVF[ lJW[IFtDS J,6G[ ÝU8 SZTF\ CF[I 
T[D HF6JF D/[, K[P VgI jIJ;FI ÝtI[ pNF;L VG[ SF[. HJFA GYL T[JF AgG[ 
;\R}ST #!P5_ 8SF SFZLUZF[ 5F[TFGF jIJ;FIF[DF\YL ACFZ VFJJFGL lJX[Ø B[JGF 
S[ Ý,F[EG G CF[I TYF GSFZFtDS J,6 äFZF 5F[TFGF jIJ;FIDF\ :YlUT ZC[JFG]\ 
DGF[J,6 WZFJTF CF[I T[D VF RRF" 5ZYL H6FJ[ K[P VF AFAT T[VF[ 
VUlTXL,TFGF[ ;\S[T VF5GFZ U6L XSFIP VF 5lZl:YlTDF\ T[VF[ JW] ;FZL VFJS 
ÝF%T SZJF Ý[ZFI4 pßHJ/ VFAFN VFlY"S ÒJGWF[Z6 ÝF%T SZJF Ý[ZFI VG[ 
pßHJ/ VFAFN VFlY"S ÒJGWF[Z6 ÝF%T SZ[ T[JL XSITF VF SFZLUZF[ DF8[ 36L 
S\]l9T Y. HTL HF[JF D/[ K[P 
5F[TFGF jIJ;FIDF\ 8SL ZC[JF DF8[GF H]NFvH]NF B],F;FVF[ T[VF[GF jIJ;FI 
ÝtI[GF ,UFJG[ jIST SZ[ K[P VFD KTF\ 5F[TFGF jIJ;FIDF\YL V5]ZTL VFJS ÝF%T 
YJFG[ SFZ6[ VG[S ;eI UF{6 VFG]\lØS jIJ;FIF[DF\ 5}ZS VFJS ÝFl%T DF8[ T[VF[G[ 
J/J]\ 50T]\ CF[I K[P VF ZLT[ ÒJG lGJF"C R,FJJF DF8[ HIFZ[ 5F[TFGF jIJ;FI 
V5}ZTL VFJS VF5TF[ CF[I4 T[D KTF\ T[G[ ;\5}6" 56[ KF[0L G N[TF UlTXL, AGL 
VFJS ;H"G DF8[ ALHF jIJ;FIDF\ HF[0FI K[P 
 
5P* U|FDL6 SFZLUZF[GF BR"GF J,6F[ o 
U|FDL6 SFZLUZF[GL VFJSGF J,6F[GL RRF" SIF" AFN T[VF[GF BR"GF J,6F[ 
T5F;JF Z;ÝN AGX[P VCL A[ AFATF[ T5F;JFDF\ VFJL K[P U|FDL6 SFZLUZF[GF[ 
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JFlØ"S BR" S[8,F[ K[4 VG[ VF BR" S. S. AFATF[DF\ lJEFlHT YFI K[P DF[8FEFUGF[ 
BR" S. J:T]VF[ 5FK/ SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[GF ;}lRTFY" X] K[ m VF AFAT 
T5F;JL VF VeIF;GF ;\NE"DF\ 36L H p5IF[UL VG[ VUtIGL AGL HFI K[P 
U|FDL6 SFZLUZF[ S[8,F\ ÝDF6DF\ DF;LS BR" SZ[ K[4 T[GL lJUTF[ V[S+ 
SZJFDF\ VFJL K[P DFGJLG[ ;FZF\ ÒJGGL ÝFl%T DF8[ D]bI J:T]VF[DF\ BFn J:T]VF[4 
S50F TYF ;FZ] ZC[9F6G]\ DSFG VFD ZF[8L S50F VG[ DSFG VUtIGF U6FIP 5Z\T] 
:YFJZ lD,ST4 DSFG ;\A\WL H[ lJUTF[ T5F;L T[DF\ VF S]8]\AF[ 5F;[ D}<IJFG 
;]lJWF5}6" DSFGF[ HF[JF D/TF GYLP T[J] ÝlT5FlNT YI]\ K[P CJ[ ZF[lH\NL H~ZTDF\ 
ZF[8L S50F TYF VgI ;]lJWF ÒJGWF[Z6GL DF+F GÞL SZJF DF8[ H~ZL U6FI K[P 
VF ÝSFZGL H~lZIFTF[DF\ VGFH4 lXÙ64 TALAL ;FZJFZ4 DGF[Z\HG4 
IF+FvÝJF;4 ;FDFlHS BR"4 DSFG DZFDT4 JLH/LvA/T6 TYF ÝSL6" BR"GF[ 
;DFJ[X YFI K[P VF ¹lQ8YL VF56F SFZLUZ JU"GF S]8]\AF[ H[ lJlJW AFATF[ 5[8[ BR" 
SZ[ K[ T[GL ÝF%I DFlCTL VF lJEFUDF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P DFl;S BR"G[ JFlØ"S 
BR"DF\ ~5F\TZ SZL T[GF[ ;Z[ZFX DwI:Y XF[WJFDF\ VFJ[, K[P VF ZLT[ U|FDL6 
SFZLUZF[GL ;Z[ZFX JFlØ"S BR"GL U6TZL SZJFDF\ VFJ[,K[P 
SF[9F G\P 5P* 
SFZLUZF[GL ;Z[ZFX JFlØ"S BR" V\U[G]\ lJ`,[QF6 
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p5ZF[ÉT SF[9F G\P 5P*DF\ NXF"jIF ÝDF6[ ;DU| Z__ SFZLUZF[GF ;NE"DF\ 
HF[.V[ TF[ JFlØ"S ;Z[ZFX BR" ~FP $_$(5G]\ YJF HFI K[P A SFZLUZF[G[ B 
SFZLUZF[GL T],GFV[ JWFZ[ ;Z[ZFX BR" YFI K[P A SFZLUZF[G]\ JFlØ"S ;Z[ZFX BR" 
~FP Z_&!Z YFI K[P HIFZ[ B SFZLUZF[G]\ JFlØ"S ;Z[ZFX BR" ~FP !)(*# YFI K[P 
A SFZLUZF[G]\ JFlØ"S ;Z[ZFX BR"G]\ B SFZLUZF[ SZTF\ !( 8SF JWFZ[ YFI K[P VF 
;\XF[WG VeIF;DF\ ALÒ GF[\W5F+ CSLST V[ HF[JF D/[, K[ S[ A SFZLUZF[ B 
SFZLUZF[GL T],GFV[ JWFZ[ JFlØ"S BR" SZ[ K[ VFD S], AWF H Z__ SFZLUZF[GF 
;\NE"GF BR"GF J,6F[ ;Z[ZFX DwI:Y 5âlTYL T5F;L V[ TF[ B SFZLUZF[ JW] BR" 
SZTF\ HF[JF D/[ K[ VFD U|FDL6 SFZLUZF[DF\YL H[ 5KFT SFZLUZF[ K[ T[G]\ BR" VF[K]\ 
YI[, K[P  
VF VeIF;GL GF[\W5F+ CSLST V[ HF[JF D/[ K[ S[ 5KFT SFZLUZF[ SZTF\ 
VgI SFZLUZF[G]\ BR" JWFZ[ YFI K[P VF DF8[ D]bI HJFANFZ SFZ6 S]8]\AG]\ SN K[ 
U|FDL6 lJ:TFZDF\ SFZLUZF[GF S]8]\AG]\ SN DF[8]\ ZC[, K[P HIFZ[ ;Z[ZFX JFlØ"S BR" 
T5F; AFN BR"GF lJlEgG 38SF[ HF[.V[P 
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p5ZF[ÉT VFS'lTDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJUT 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ OX WZL 
5Z SFZLUZF[GL ;\bIF VG[ OY WZL 5Z BR"G]\ ÝDF6 NXF"J[, K[ #___ ;]WLG]\ BR" 
SZTF\ SFZLUZF[G]\ ÝDF6 # K[4 VG[ 5___ ;]WLG]\ BR" SZTF\ SFZLUZF[G]\ ÝDF6 !# 
K[P HIFZ[ ;F{YL JW] BR" WZFJTF #! SFZLUZF[G]\ H}Y K[ VG[ ;F{YL VF[K]\ BR" 
3ZFJGFZ SFZLUZF[G]\ ÝDF6 #G]\ K[ VG[ #_4___ YL JW] BR" SZGFZ SFZLUZF[G]\ 
ÝDF6 HF[.V[ TF[ #! SFZLUZF[GF[ ;DFJ[X YFI K[ VG[ Z_4___ YL #_4___ 
;]WLGF BR"GF $# SFZLUZF[ VF5L XS[ K[ VG[ !_4___ YL Z_4___ ;]WLGF BR"GF 
5) SFZLUZF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P H[G\] ÝDF6 ;F{YL JW] K[P HIFZ[ 5___ YL 
!_4___ ;]WLGF BR"DF\ 5! SFZLUZF[ VG[ #___YL BR" SZGFZ !# SFZLUZF[ VFJ[ 
K[P 
SF[9F G\P 5P( 
SFZLUZF[GF S]8] \AG]\ JFlØ"S lGEFJ BR" 
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p5ZF[ÉT SF[9F G\P 5P(DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJUT5Z YL HF[. XSFI K[ S[ 
BR"GF ÝDF6 VG];FZ lJlJW ÝSFZGF lGEFJ BR"GL lJUTF[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
ÒJG lGJF"C DF8[ H~ZL BR" SZJ]\ VlGJFI" K[P U|FDL6 SFZLUZF[GF S]8]\AF[ äFZF H[ 
D]bI XLØ"S C[9/ BR" SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ D]HA p5ZGL lJUT ZH} Y. T[ VG];FZ 
T[GF 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ ;F{YL JW] BR" VGFH 5FK/ YFI K[P H[ Z) 8SF K[P  VF 
5KL ÊD S50F,TF 5FK/ YTF BR"G]\ VFJ[ K[ H[G]\ ÝDF6 ZZP5 8SFG]\ K[P +LHF 
ÊDDF\ ;FDFlHS BR"G]\ :YFG HF[JF D/[ K[ H[G]\ ÝDF6 !! 8SF H[8,]\ HF[JF D/[ K[ 
ÝYD A ÝSFZGF SFZLUZF[GF BR"GF[ S], lC:;F[ 36F[ DF[8F[ HF[JF D/[, K[ VGFH VG[ 
S50F 5FK/G]\ S], BR"GF ÝDF6 5$P_* 8SF H[8,]\ êR] HF[JF D?I]\ K[P AFSLGF 5& 
8SF VgI ;3/F BR"GF\ ;DFJ[X YFI K[ H[DF\ ;FDFlHS BR" ÝJF; IF+FG]\ BR" 
!$PZ( 8SF H[8,]\ K[P VF RFZ XLØ"S C[9/ S], lGEFJ BR" &(P#5 8SF SZTF\ 56 
JW] HF[JF D?I] K[P VFZF[uI4 lXÙ64 DSFGDZFDT4 DGF[Z\HG4 JLH/L4 A/T6 TYF 
VgI BR" 5FK/ #!P&5 8SF SZJFDF\ VFJ[ K[P VF ¹lQ8V[ DF[8FEFUGF BR"DF\ 
BFn BF[ZFS TYF S50FDF\ VlGJFI" BR" U6L XSFI T[D K[P HIFZ[ B SFZLUZF[ GF 
BR"GF[ S], lC:;FDF\ A SZTF\ VGFH VG[ S50F 5FK/ ÝDF6DF\ VF[KF[ K[4 H[G]\ 
ÝDF6 $)P_! 8SF H[8,]\ HF[JF D/[, K[ AFSLGF 5! 8SF VgI ;3/F BR"DF\ 
;DFJ[X YFI K[P H[DF\ ;FDFlHS BR"4 JFCG jIJCFZ BR" ÝJF;IF+F BR" !5P&( 
8SF H[8,]\ HF[JF D/[, K[4 VFD B SFZLUZF[ VF RFZ ÝSFZGF D]bI BR" C[9/ S], 
lGEFJ BR" &$P&) 8SF HF[JF D/[, K[P HIFZ[ VFZF[uI4 lXÙ64 DSFG DZFDT4 
DGF[Z\HG4 JLH/L4 A/T6 TYF VgI BR" 5FK/ #5PZ( 8SF SZJFDF\ VFJ[ K[P B 
SFZLUZF[DF\ 56 DF[8FEFUG]\ BR" BF[ZFS S50F ,TF 5FK/ JW] BR" YT]\ HF[JF D/[, 
K[P  
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p5ZF[ÉT VFS'lT G\P ZDF\ NXF"jIF D]HA HF[. XSFI K[ S[ BR"GF ÝDF6 
VG];FZ lJlJW ÝSFZGF lGEFJBR"GL lJUTF[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P ÒJG lGJF"C 
DF8[ H~ZL BR" SZJ]\ VlGJFI" K[4 U|FDL6 SFZLUZF[ äFZF H[ D]bI XLØ"S C[9/ BR" 
SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ D]HA p5ZGL lJUT ZH} Y. K[ T[GF 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ ;F{YL 
JW] BR" VGFH4 S50Fv,TF 5FK/ YFI K[4 H[G]\ ÝDF6 5#@ K[ VG[ ;F{YL VF[K] 




SF[9F G\P 5P) 
SF{8] \lAS JFlØ"S VFJS BR"GL lJUT s~FP DF\f 
SFZLUZF[GL ;\bIF SFZLUZF[GL S], 
VFJS 
SFZLUZF[G]\ S],  
BR" 
s´f ART S[ svf 
BFn 
A SFZLUZF[ !(_Z# Z_&!Z v Z5() 
B SFZLUZF[ !&Z$# !)(*# v #&#_ 
;\I]ÉT SFZLUZF[ #$Z&& $_$(5 v &Z!) 
p5ZF[ÉT SF[9F G\P 5P)DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJUT 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ A 
SFZLUZF[GF S]8]\AGL S], VFJS ~FP !(_Z#GL K[ VG[ S], BR" ~FP Z_&!ZGF[ K[ 
V[8,[ S[ JØ"DF\ ~FP vZ5()GL BFn pNŸEJ[ K[P H[ BFn DF8[ SFZLUZF[G[ N[J] SZJ] 50[ 
K[P HIFZ[ B SFZLUZF[GF S]8]\AGL S], VFJS ~FP !&Z$Z K[ VG[ S], BR" ~FP 
!)(*# K[P T[YL ~FP #&#_GL BFn pNŸEJ[ K[ VF BFn 5]ZJF DF8[ U|FDL6 
SFZLUZF[G[ N[J]\ SZJ]\ 50[ K[P 
SFZLUZF[GL VFJS VG[ BR"GL lJUTF[G[ SF[9F G\P 5P)DF\ NXF"jIF ÝDF6[ A 
SFZLUZF[GL S], VFJS B SFZLUZF[ SZTF\ JW] K[ T[ ZLT[ H BR" 56 B SFZLUZF[ SZTF\ 
A SFZLUZF[G]\ JW[ K[ T[G]\ SFZ6 A SFZLUZF[ H[ TF,]SFDF\YL ,LW[, K[ T[ TF,]SF GF 
UFD0F ;âZ K[ T[YL JW] VFJS SDFJJFGF[ H[ VJSFX CF[I T[ D]HA lJlJW ;]lJWF 
5FK/ BR" 56 JWJFGL XSITF HF[0FI[, CF[I K[ T[D KTF\ AgG[ ÝSFZGF SFZLUZF[GL 
VFJS BR" SZTF\  VF[KL HF[JF D/[ K[ 5lZ6FD[ A SFZLUZF[GF SF{8]\lAS JFlØ"S lGEFJ 
BR" ~FPZ5()GL BFn 50[ K[ HIFZ[ B SFZLUZF[GF SF{8]\ALS JFlØ"S lGEFJ BR" 
~FP#&#_GL BFn ZC[ K[P AWF H SFZLUZF[GL ;\I]ÉT SF{8]lAS VFJS ~FP #$Z&&GL 
K[ VG[ S], lGEFJ BR" ~FP$_$(5G]\ K[P T[YL S], BFn S]8]\ANL9 ~FP &Z!) H[JL 
ZC[ K[ VF BFnG[ 5CF[RL J/JF DF8[ SFZLUZF[G[ N[J]\ SZJFGL OZH 50[ K[P VFJSGL 
T],GFDF\ BR"GL l:YlT HIFZ[ lR\TF p5HFJ[ T[JL CF[I tIFZ[ :JEFlJS ZLT[ H A[ 
lJS<5F[ ZC[ K[ SF\TF[ BR" 38F0J]\ VYJF VFJS JWFZJLP VFJS JWFZJFGL XSITF 
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VFJS ÝFl%TGF :+F[TF[GF VJSFX 5Z VFWFZ ZFB[ K[P HIFZ[ VFD G CF[I tIFZ[ BR" 
38F0L VW" E}bIF S[ JW] S\UF/ CF,TDF\ ÒJJFG]\ H~ZL U6[ K[P SFZLUZ JU" DF8[ 
VFJS J'lâGF[ VJSFX VFJF 5KFT UFD0FDF\ ZC[TF[ GYLP XSI T[8,]\ BR" GLR]\ 
ZFBJFGL SF[lXS SZJL H~ZL AG[ K[P 5Z\T] HIFZ[ G K]8S[ BR" 56 OZlHIFT ZLT[ 
SZJ]\ 50[ tIFZ[ pWFZ ,. N[J]\ SZJFGL l:YlT éEL YFIP RF,] lGEFJ BR" DF8[ N[J] 
SZJFG]\ VF S]8]\ADF\ ;FDFgI J,6[ HF[JF D/[ K[P VF V\U[ S[P;LP AF[ZFGF[ +6 
UFDF[GF[ V[S VeIF; H6FJ[ K[ S[ ccAFW UFD EÂÉTäFZ TYF SD,5]Z V[D +6 
UFDF[DF\ DF[8FEFUGF S]8]\AF[ V[ p5EF[U DF8[ N[J] D[/jI] K[ H[GF[ p5IF[U BFn J:T]VF[ 
VGFH JU[Z[GL BZLNL SZJFDF\ YTF[ HF[JF D/[, K[Pcc10 VF V\U[ ÝF%T DFlCTL VF 
5KLGF lJEFUDF\ ZH} SZJFG]\ H~ZL CF[I lJUT[ VF5JF ÝItG SIF[" K[P VlT UZLA 
U6L XSFI T[JF ÝYD VFJS H}YJF/F S]8]\AF[GL ;Z[ZFX JFlØ"S VFJS UZLAL Z[BFGF 
WF[Z6[ ~FP !*5__ SZTF\ 56 GLRL K[P VF ;Z[ZFX VFJS ~FP !____ ~FPGL HF[JF 
D/[ K[P VF VFJSDF\YL VGFH4 S50FG]\ BR" ~FP Z5___ 56 T[VF[ ;ZEZ SZL XS[ 
T[D GYL VFJF SFZLUZ S]8]\AF[ VW" E}bIF S[ S\UF/ CF,TDF\ H ÒJ[ K[P J/L VgI 
;FDFlHS DGF[Z\HG4 lXÙ64 TALAL ÝJF; JU[Z[ DF8[ T[VF[G[ Z; 50[ T[JL NXF H G 
CF[.P êR] ÒJGvÒJJFGF[ TF[ VJSFX H GYLP VF ¹lQ8V[ HF[TF 36F SFZLUZ 
S]8]\AF[ VFJ] BR" SZTF\ GYLP T[GFYL T[VF[ N}Z ZC[ K[P V[S\NZ[ HF[TF ÒJG lGEFJ 
BR"GL AFATDF\ DF[8FEFUGF SFZLUZF[ VFJS SZTF\ JW] BR" SZTF\ Ý[ZFI K[ tIFZ[ 
BFn ;HF"I T[G[ 5CF[\RL J/JF DF8[ N[J] SZJFG]\ H~ZL U6[ K[P ;Z[ZFX S]8]\A NL9 ~FP 
!)Z_G]\ JFlØ"S BR" YT] HF[JF D/[ K[P T[GF SZTF\ JW] VFJS D[/JTF S]8]\AF[DF\ $Z 
8SF S]8]\AF[ H HF[JF D/[ K[ AFSLGF #Z 8SF SFZLUZ S]8]\AF[GL VFJS VF lGEFJ BR" 
SZTF\ VF[KL VYJF ;DSÙ HF[JF D/[ K[P ,UEU VFXZ[ ~FP Z_*Z_GL VFJS 
ÝF%T SZTF\ SFZLUZ S]8]\AF[GL VFJS ,UEU ;ZEZ YTL U6LV[ TF[ ~FP !*5__GL 
VFJS JF/F S], SFZLUZF[DF\ ALHF SFZLUZ JU" K[ AgG[ D/LG[ $Z 8SF YFI K[ H[ 
VFJS SZTF\ ;ZEZ YFI K[ VYJF BR" SZTF\ JW] K[ AFSLGF #( 8SF S]8]\AF[ BFnDF\ 
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H ÒJ[ K[ #Z 8SF SFZLUZ S]8]\AF[ lGEFJ" BR"GF ;\NE"DF\ ;TT BFn VG]EJTF 
SFZLUZF[GF S]8]\AF[ K[P H[GL JFlØ"S VFJS ~FP !*5__ SZTF\ 56 VF[KL K[ T[YL 
lGEFJ BR" ;ZEZ SZJFDF\ VF VFJS V5}ZTL CF[.P BFnJF/F ÒJG ÒJJF VF 
SFZLUZF[ DHA}Z SZ[ K[P DF[8FEFU[ lGEFJ BR" JW] CF[I TF[ VF SFZLUZ JU" 
VlGJFI" 56[ SF\TF[ N[JFDF\ ;50FI K[ VYJF SUF\,LIT4 E}BDZFDF\ ÒJJFG]\ :JLSFZ[ 
K[P ;Z[ZFX BR" SZTF\ VFJS V[FKL D[/JTF S], SFZLUZF[DF\ #Z 8SF SFZLUZF[ HF[JF 
D/[ K[P BR" SZTF\ VFJS VF[KL WZFJTF VFJF SFZLUZF[GL VFJS BR"GL T],GFDF\ 
$Z 8SF V[FKL HF[JF D/[ K[P VF ,F[SF[ DF8[ A[ lJS<5F[ ZC[ K[ SF\ TF[ T[G[ N[J] D[/JLG[ 
BR" SZJ]\ VYJF TF[ E}BDZF[ :JLSFZJF[P 5}ZS ;lCT AWF jIJ;FIF[DF\YL VFJS 
D[/JL ,LWL CF[I N[J] SZJ] H lJS<5 ZC[ K[P HF[ N[J] D/L G XS[ TF[ G K}8S[ 
S\UF,LITEI]" ÒJG ÒJJ]\ 50[P N[JF ;\A\WL DFlCTL VF VeIF;DF\ ÝF%T SZJFDF\ 
VFJL K[P H[GF äFZF S[8,F SFZLUZF[ N[J]\ SZ[ K[ m S[JF :+F[TF[DF\YL D[/J[ K[ m S[8,F 
ÝDF6DF\ N[J]\ SI]Å K[ m S[8,F jIFHGF NZF[ R}SJJF 50[ K[ m SIF pNŸ[X DF8[ N[J] SZ[ K[ m 
S[JL ZLT[ 5ZT SZ[ K[ m JU[Z[ AFATF[G[ ,ÙDF\ ,.G[ N[JFGF Ý`GGL RRF" SZJFG]\ 
H~ZL CF[. VFJL lJUTF[G[ CJ[ 5KLGF D]¡FDF\ ;DFlJQ8 SZJFGF[ ÝIF; SZ[, K[P  
 
5P( N[JFNFZ SFZLUZF[GL lJUT o 
U|FDL6 SFZLUZF[GF\ S]8]\AF[GL JFlØ"S ;Z[ZFX VFJS ~FP #$Z&& K[ VG[ 
JFlØ"S ;Z[ZFX BR" ~FP $_$(5 K[ VFD T[VF[GF ;Z[ZFX JFlØ"S BR" SZTF\ ;Z[ZFX 
JFlØ"S VFJS V[FKL ZC[ K[P VF AFAT U|FDL6 SFZLUZF[GF S]8]\AGL D/TL VFlY"S 
l:YlT ;}RJ[ K[ JF:TJDF\ T[VF[G[ HIFZ[ 5F[TFGF W\WF jIJ;FIDF\YL VF[KL VFJS 
D/TL CF[I tIFZ[ T[ ;DI[ ;FDFlHS BR"4 SF{8]\lAS VG[ WFlD"S Ý;\UF[ DF8[ 36L H 
JWFZ[ VFJSGL H~lZIFTF[ ZC[ K[P T[VF[GL RF,] VFJS BR"G[ 5CF[\RL J/JF V5]ZTL 
H6FI K[P tIFZ[ T[VF[G[ N[J] SZJ] 50[ K[P S'lØ zlDSF[G[ H[8,L N[JFGL U\ELZ ;D:IF 
CF[I T[JF[ VF SFZLUZ JU" GYL T[VF[G[ V<5 ÝDF6DF\4 V<5 ;DI DF8[ H DF[8F 
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EFU[ N[J] SZJ] 50[ K[P U|FDL6 SFZLUZF[GF N[JFGL ;D:IF VgI V;\Ul9T Ù[+GF 
VG[ S'lØ Ù[+GF zlDSF[ SZTF\ lJlXQ8 ÝSFZGL K[P U|FDL6 SFZLUZF[G[ 5F[TFGF 
jIJ;FIDF\YL VF[KL VFJS DF8[ T[DH jIJ;FIDF\ ;FWG J;FJJF DF8[ N[JFGF[ VFzI 
,[JF[ 50[ K[ m VF p5ZF\T ,uG4 D'tI] 5KLGL lJlW DF8[ N[JFGF[ VFzI ,[JF[ 50[ K[ 
T[DH TC[JFZF[GL  pHJ6L DF8[4 VgI WFlD"S Ý;\UF[ DF8[ S[8,LS JBT VF[K] N[J]\ 
SZTF\ CF[I K[P ALÒ lJlXQ8TF V[ K[ S[ N[JFGL ZSD DF[8F EFU[ ;UF ;\A\WLVF[ 5F;[YL 
H lJGF jIFH[ ,[TF CF[I K[P 
VF56F VF ;\XF[WG VeIF;DF\ ;DFlJQ8 YTF AWF H SFZLUZF[GF S]8]\AF[DF\ 
$Z 8SF  S]8]\AF[ 5F[TFGL VFJS BR" H[8,L TYF JW] D[/JL XS[ K[ HIFZ[ DF[8F EFUGF 
#( 8SF SFZLUZF[ 5F[TFGF BR" SZTF\ VF[KL VFJS D[/JJFGL l:YlTDF\ ÒJG jIÂTT 
SZ[ K[P H[ DF8[ N[J]\ SZJFG]\ VFJF SFZLUZF[GF S]8]\AF[ DF8[ H~ZL AGL HT]\ CF[I T[D 
H6FI K[P ÒJG lGJF"C BR" SZTF\ VF[KL VFJS ÝF%T SZTF\ SFZLUZ S]8]\AF[ p5EF[U 
DF8[ N[J]\ SZJF Ý[ZFI K[P VFJF SFZLUZGF S]8]\AF[ VF l;JFI 56 VgI pNŸ[XF[ DF8[ N[J] 
SZTF\ CF[I K[P HIFZ[ lJSF;,ÙL SFI"ÊDF[G[ VD,DF\ D]SJFGL GLlT ;ZSFZ[ UZLAL 
lGJFZ6 SFI"ÊDF[GF\ V\TU"T VD,L AGFJ[ K[ T[DF\ A[gSF[ TYF HFC[Z V[Hg;LVF[4 
lGUDF[ äFZF lWZF6GL ;]lJWF VF5L VFJF SFZLUZ S]8]\AF[G[ :JlGE"Z AGFJJFDF\ 
DNN SZJL VFJL OZH D[/JL VFlY"S ZLT[ pgGT AGJFGF[ VJSFX VF SFZLUZ ,F[SF[ 
DF8[ ;HF"I K[P VF ¹lQ8V[ VFJ] lJSF;,ÙL N[J]\ HFC[Z Ù[+F[DF\YL D[/JJFDF\ VFJ[ K[P 
VF56F VeIF;GF SFZLUZ S]8]\AF[ GFGF DF[8FEFUGF S]8]\AF[ VF AgG[ :+F[TF[GF[ 
p5IF[U SZTF\ HF[JF D/[ K[ TYF N[J\] GCÄ D[/JGFZ q SFZLUZF[ 56 CF[I T[JL l:YlT 
lGDF"6 YI[,L HF[JF D/[ K[P D]DTFh V,LBFGGF[ VeIF; 56 VF ;\NE"DF\ H6FJ[ 
K[ S[ N[JFNFZJ'l¿ CH] 56 SFZLUZ JU" DF\ VFH[ 56 ;FDFlHS VG[ VFlY"S ÒJGDF\ 
HF[JF D/[ K[ SFZ6 S[ ,UEU Zq# ,F[SF[ N[JFDF\ 0}A[,F K[Pcc!! VF V\U[ H[ lJUTF[ 
ÝF%T Y. K[ T[G[ SF[9F G\P 5P!_DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[ VF p5ZF\T 56 N[JF 
;\A\WL S[8,LS DFlCTL VF SFZLUZ JU"DF\YL ÝF%T SZJFDF\ VFJ[, K[ T[DF\ N[J]\ 
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D[/JGFZF S]8]\AF[ p5ZF\T :+F[TF[4 N[JFGF pNŸ[XF[4 N[JFG]\ ÝDF64 N[JF ;\A\WL jIFH TYF 
5ZT SZJFGL XZTF[ JU[Z[ D]¡FVF[ VFJZL ,. N[J] VFJF SFZLUZ S]8]\AF[ DF8[ S[8,]\ 
AF[HF~5 U6L XSFI T[D K[ T[GF ;\S[T HF[JF D/[ K[P 
SF[9F G\P 5P!_ 
N[JFNFZ SFZLUZF[GL lJUT 




















#P HJFA GYL  ZZ sZZP$$@f !Z 
s!!P*&@f 
#$ s!*@f 
 S], )( !_Z Z__ s!__@f 
p5ZF[ÉT SF[9F G\P 5P!_DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[,L lJUTF[DF\YL V[ Ol,T YFI K[ 
S[ A SFZLUZF[DF\YL $Z SFZLUZF[ N[JFNFZ K[P H[ $ZP(5 8SF YFI K[ VG[ #$ 
SFZLUZF[ N[JFNFZ GYL H[ #$P&) 8SF YFI K[P HIFZ[  B SFZLUZF[DF\YL 5# SFZLUZF[ 
N[J] SZ[, K[P H[ 5!P)* 8SF YJF HFI K[P #* SFZLUZF[V[ N[J] SZ[, GYL H[ #&PZ* 
8SF YFI K[ VFD AgG[ ;\I]ÉT SFZLUZF[DF\ S], SFZLUZF[DF\YL )5 SFZLUZF[V[ N[J] SZ[, 
HF[JF D/[, K[ H[ S], SFZLUZF[GF $*P5 8SF YJF HFI K[ VG[ *! SFZLUZF[V[ N[J] 
SZ[, GYL H[ S], SFZLUZF[GF #5P5 8SF YJFGF[ ;\EJ K[P lJSl;T TF,]SFDF\ 
lJSF;GL lJX[Ø TSF[ CF[. N[J] D[/JJFGL ;FG]S}/TF TYF 5ZT SZJFGL XÂÉTG[ SFZ6[ 
A SFZLUZF[DF\YL JW] SFZLUZF[V[ N[J] SZTF\ H6FI K[P 5Z\T] B SFZLUZF[ A SFZLUZF[G]\ 
VF ÝDF6 AC] U6GF 5F+ TOFJT H6FTF[ GYLP GF[W\5F+ AFAT V[ K[ S[ SFZLUZ 
JU"GF DF[8FEFUGF S]8]\AF[ N[JFNFZ H6FI K[P VF l:YlT VF JU"GL U\ELZ VFlY"S 
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VJNXFGF[ bIF, VF5JF 5}ZTL K[ S[PALP AF[ZFGF[ VeIF; H6FJ[ K[ S[ AFWUFDGF 
,UEU (&P(* 8SF S]8]\AF[ TYF EÂÉTäFZ VG[ SDFG5]Z UFDF[GF *5 8SF S]8]\AF[ 
N[JFNFZ H6FI K[Pcc!Z VFD VFJF N[JFNFZ SFZLUZF[G]\ ÝDF6 VF56F VF ;\XF[WG 
VeIF;GF SFZLUZF[GL H[D KTF\ JWFZ[ HF[JF D/[ K[P N[JFG]\ ÝDF6 VF AFAT 5Z 
lJX[Ø ÝSFZ 5F0L XSFI T[D K[ VF ÝSFZGF N[JFGL ÝFl%T SIF :+F[TF[DF\YL VF 
SFZLUZF[ SZ[ K[ T[GL lJUT ZH} SZ[ K[P 
SF[9F G\P 5P!! 
lWZF6 ÝFl%TGF :+F[TF[G]\ lJ`,[QF6 







!P ;CSFZL ;\:YF 
5F;[YL D[/J[, 
12 (12.24%) 10 (9.80%) 22 (11.00%) 
ZP ZFßI ;ZSFZL 
;CFI 
07 (7.14%) 07 (6.86%) 14 (7.00%) 
#P A[gS,F[G 09 (9.18%) 11 (10.78%) 20 (10.00%) 
$P U|FDL6 ,F[G 07 (7.14%) 12 (11.76%) 19 (9.50%) 
5P ALÒ HFC[Z ;\:YF 
5F;[YL lWZF6 
03 (3.06%) 4 (3.92%) 7 (3.50%) 
&P BFGUL ,F[G  4 (4.08%) 09 (8.82%) 13 (6.50%) 
*P N[J]\ G SZTF\ 
SFZLUZF[ 
34 (34.69%) 37 (36.27%) 71 (35.50%) 
(P HJFA GYL  22 (22.44%) 12 (11.76%) 34 (17.00%) 
 S], 98  102 200 
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p5ZF[ÉT SF[9F G\P 5P!!GF[ VeIF; SZTF SCL XSFI K[ S[ A SFZLUZF[DF\YL 
!Z SFZLUZF[ VG[ B SFZLUZF[DF\YL !_ SFZLUZF[ ;CSFZL ;\:YFDF\YL lWZF6 D[/J[ K[ 
H[ A GF !ZPZ$ 8SF VG[ B GF )P(_ 8SF YFI K[P ZFßI ;ZSFZGL ;CFI D[/JTF 
SFZLUZF[ A GF _* SFZLUZF[ VG[ B GF _* SFZLUZF[ lWZF6 D[/J[ K[ H[ A *P!$ 
8SF VG[ B GF &P(& 8SF YFI K[P A[gS ,F[G A GF _) SFZLUZF[ VG[ B GF !! 
SFZLUZF[ D[/J[ K[P H[ S], SFZLUZF[GF A GF )P!( 8SF VG[ B GF !_P*( 8SF YFI 
K[ HIFZ[ U|FDL6 ,F[G D[/JTF S], SFZLUZF[DF\YL A _* SFZLUZF[ VG[ B GF !Z 
SFZLUZF[ U|FDL6 ,F[G D[/J[ K[ H[ S], SFZLUZF[GF A GF *P!$ 8SF VG[ B GF 
!!P*& 8SF YFI K[P ALÒ HFC[Z ;\:YFDF\YL lWZF6 D[/JTF A GF # SFZLUZF[ VG[ 
B GF $ SFZLUZF[ K[ VG[ BFGUL ,F[G D[/JTF A GF $ SFZLUZF[ VG[ B GF _) 
SFZLUZF[ YFI K[P VFD AgG[ ;\I]ÉT ZLT[ HF[.V TF[ S], SFZLUZF[DF\YL ZZ SFZLUZF[ 
;ZSFZGL ;\:YF 5F;[YL ,F[G D[/J[ K[4 !$ SFZLUZF[ ZFßI ;ZSFZGL ;CFI D[/J[ K[P 
Z_ SFZLUZF[ A[\S ,F[G D[/J[ K[P !) SFZLUZF[ U|FDL6 ,F[G D[/J[ K[P * SFZLUZF[ 
ALÒ ;\:YF 5F;[YL ,F[G D[/J[ K[ VG[ !# SFZLUZF[ BFGUL ,F[G D[/J[ K[4 HIFZ[ 
#$ SFZLUZF[ T8:Y ZC[, K[P V[8,[ S[ T[VF[V[ SF[. H HJFA VF5[, GYLP  
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VFD TFH[TZGF\ JØF["DF\ ;ZSFZL GLlTGF 5lZ6FD :J~5 GA/F JU"GF 
,F[SF[GL VFtDlGE"Z YJF DF8[ H[ ;Al;0L ;FY[ lWZF6GL ;]lJWF VF5JFGL GLlT 
V5GFJF. ZCL K[ T[GL BFGUL :+F[TDF\YL N[J] ,.G[ lGEFJ BR" DF8[ ;CFIS DNN 
,[JFGL GLlT N[JFNFZF[ V5GFJTF T[GL ;FD[ CJ[ VFH[ HFC[Z :+F[TF[DF\YL lWZF6 
D[/JL lJSF;,ÙL lWZF6 äFZF VFlY"S ptYFGGF[ DFU" V5GFJJF TZO VF SFZLUZF[ 
VFU/ JWL ZæF CF[I T[J]\ H6FI K[P BFGUL :+F[TDF\YL S], N[J] ,[TF SFZLUZ S]8]\AF[ 
!# K[ H[ S], SFZLUZF[GF &P5 8SF SFZLUZF[ K[P 
HIFZ[ HFC[Z :+F[TDF\YL !! 8SF DF+ ;CSFZL ;\:YF 5F;[YL N[J]\ D[/J[ K[ 
HFC[Z :+F[TDF\ ;Al;0LJF/L ,F[G ;]lJWFG[ SFZ6[ A[gSF[GL SFDULZL 36L GF[\W5F+ 
HF[JF D/[ K[P N[JFGF pNŸ[XF[GL RRF" CFY WZJFYL VF E[N T[ JW] :5Q8 SZL XSFX[P 
T[YL N[J] ÝF%T SZJFGF pNŸ[XF[ ;\A\WL ÝF%T YI[,L DFlCTL ZH} SZJFG]\ V+[ H~ZL 
U6FX[P 
;FDFgI ZLT[ N[J] ÝF%T SZJF DF8[ N[JFNFZGL lJlJW H~lZIFTF[ D]HA C[T]VF[ 
ZC[,F K[ ÒJG lGJF"C BR" VFJS SZTF\ JW] CF[I TF[ :JEFlJS ZLT[ H p5EF[U,ÙL 
N[J] SZJFGL l:YlTDF\ VFJS D]ÉTF CF[I K[P HF[ VFJS JW[ TF[ VFJ] N[J] SZJFGL 
H~ZT lGJFZL XSFIP 5Z\T] VFJS JWFZJFGF pßHJ/ ;\HF[UF[ HIFZ[ SFZLUZ 
S]8]\AF[G[ CF[TF GYL tIFZ[ VFJ] N[J] VlGJFI" U6FI K[P HF[ VFlY"S pgGlTGF[ C[T] 
WZFJ[ TF[ RF,] W\WF jIJ;FIGF lJSF; DF8[ T[DH GJF W\WFGL X~VFT SZJF DF8[ 
VFJ] N[J] SZJFG]\ H~ZL AG[ K[4 5Z\T] SDF6L VFlY"S p5FH"GGL l:YlTDF\ ;]WFZF[ YTF 
VFJ] N[J] EZ5F. SZL XSFT] CF[I K[ T[YL :JEFlJS ZLT[ H VFJ] N[J] VFJSFI" U6FI 
5LP D[Z ZFH XDF"GF[ VF\W|ÝN[XGF[ V[S VeIF; H6FJ[ K[ S[ ;DFHGF V[S JU"GF 
VFlY"S 5lZJT"GGF VF\S TZLS[ N[JFG[ U6JFDF\ VFJ[ K[ êR] N[J]\ V[ ;FDFgI ZLT[ 
VFlY"S N]N"XFGF[ lGN["X SZ[ K[P!Z 
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5P) lWZF6 ÝFl%TGF pNŸ[XF[ o 
;FDFgI ZLT[ VUFp ÒJG lGJF"C DF8[GF N[JF ÝtI[ wIFG V5FT]\ CF[I K[ VG[ 
Ý;\UF[5FT ;FDFlHS N[J] SZJFDF\ VFJT] CF[I K[ TYF VFlY"S ptSØ"GF C[T]YL 
lJSF;,ÙL N[J]\ SZJFDF\ VFJT] CF[I K[P  
SF[9F G\P 5P!Z 
lWZF6 ÝFl%TGF pNŸ[XF[ 







!P p5EF[U BR" DF8[ !Z s!ZPZ$@f !_ s)P(_@f ZZ 
s!!P__@f 
ZP ;FDFlHS BR" DF8[ _5 s5P!_@f _& s&P!Z@f !! s5P5_@f 




Z5 sZ$P5_@f $_ 
sZ_P__@f 















 S], )( !_Z Z__ 
p5ZF[ÉT SF[9F G\P 5P!ZDF\ NXF"J[, lJUT VG];FZ HF[. XSFI K[ S[ A 
SFZLUZF[DF\YL !Z SFZLUZF[ p5EF[U BR" DF8[ lWZF6 D[/J[ K[ H[ !ZPZ$ 8SF YFI 
K[P 5 SFZLUZF[ ;FDFlHS BR" SZJF DF8[ lWZF6 ,[ K[ H[ 5P!_ 8SF YFI K[P  
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!5 SFZLUZF[ RF,] W\WFGF lJSF; DF8[ lWZF6 D[/J[ K[ H[ !5P#_ 8SF YFI K[ 
!_ SFZLUZF[ VFlY"S ptSØ" DF8[ lWZF6 D[/J[ K[ H[ !_PZ_ 8SF YJF HFI K[P HIFZ[ 
B SFZLUZF[DF\YL !_ SFZLUZF[ p5EF[U BR" DF8[ lWZF6 D[/J[ K[ H[ )P(_ 8SF YJF 
HFI K[P & SFZLUZF[ ;FDFlHS BR" lWZF6 D[/J[ K[ H[ &P!Z 8SF YFI K[ VG[ RF,] 
W\WFGF lJSF; DF8[ Z5 SFZLUZF[ lWZF6 D[/J[ K[ H[ Z$P5_ 8SF YJF HFI K[ !Z 
SFZLUZF[ VFlY"S ptSØ" DF8[ N[J]\ SZ[ K[ VFD AgG[ ;\I]ÉT S], SFZLUZF[DF\YL p5EF[U 
,ÙL lWZF6 D[/JTF ZZ SFZLUZF[ ;FDFlHS BR" DF8[ N[J] SZTF\ !! SFZLUZF[ K[[P RF,] 
W\WFGF lJSF; DF8[ lWZF6 D[/JTF $_ SFZLUZF[ VG[ VFlY"S ptSØ" DF8[ N[J] SZTF\ 
ZZ K[P  
s!f p5EF[U ,ÙL N[J]\ o 
SFZLUZ S]8]\AF[ DF8[ BF; SZLG[ VFJS 36L GLRL T[DH VFJL VFJS 36L 
VlGl`RT CF[I tIFZ[ ÒJG lGJF"C 5[8[ T[DG[ BR" SZJ] 50T] CF[I K[P VFJ] BR"G] 
ÝDF6 36]\ VF[K]\ HF[JF D/[ K[P VFJF ;\HF[UF[DF\ RF,] BR" DF8[GL BFn 5]ZJF DF8[ 
T[DG[ N[J] SZJ] 50[ K[P VFJ] N[J] DF[8FEFU[ T[VF[ ;UF;\A\WL4 DFl,SF[ TYF J[5FZL S[ 
XFC]SFZ S[ BFGUL WLZWFZ 5F;[YL SZJFDF\ VFJT] CF[I K[P VFJF N[JF DF8[ 5ZT 
SZJFGF[ VFWFZ ElJQIDF\ VFJS D[/JL XSJFGL XSITF 5Z ZC[,F[ K[P HF[ VFJ] N[J] 
5ZT G YFI TF[ OZL GJ]\ N[J]\ VF5TF GF6F\ WLZGFZ ;\SF[RFI K[ T[YL JW] VFJS 
D[/JLG[ VFJF BR"G[ 5CF[\RL J/JF DF8[ N[J] SIF" l;JFI VJSFX ZC[TF[ GYLP VF 
V\U[ ;tI[gNŸ l+5F9L IF[uI ZLT[ H6FJ[ K[ S[ U|FDL6 N[J] V[ p\0F D}/JF/L V[S U\ELZ 
;FDFlHS ;D:IF K[P S]8]\AGL VFlY"S N]N"XFDF\ S[ D]xS[,LVF[DF\ W\WF DF8[4 ,uG DF8[ 
D'tI] DF8[4 lADFZL DF8[4 U|FDL6 UZLAF[ C\D[XF N[JFGF[ VFzI ,[TF H6FI K[Pcc!# 
VFJ] N[J\] VlGJFI" CF[JF KTF\ lAG pt5FNSLI U6FI K[ S[D S[ T[ RF,] p5EF[U BR" 
DF8[G]\ CF[I T[YL T[G[ 5ZT SZJFG]\ D]xS[, CF[I K[P T[YL VFJF SFZLUZ S]8]\AF[ JW]G[ JW] 
N[JFDF\ ;50TF HFI K[P B[TL 5Z VFWFlZT ZF[HUFZLGF SFZ6[ VF ,F[SF[GF 36L JBT 
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p5ZF p5ZL JØF[" GA/F HTF ZF[HUFZL ÝF%T G YFI TF[ JW] VFJS D[/JJFG]\ 56 
D]xS[, AG[ K[ T[YL VFJ] N[J] JWT] HFI K[P ;F{YL JW] N[JFNFZ SFZLUZ S]8]\AF[ VF 
C[T];Z N[J] SZTF\ HF[JF D?IF K[P N[JFNFZ SFZLUZF[DFGF ZZ 8SF SFZLUZF[ VF C[T];Z 
N[J] SZTF\ H6FIF K[ V[S JBT N[JFDF\ ;50FI TF[ SFZLUZF[ DF[8FEFU[ T[DF\YL ACFZ 
lGS/L XSTF[ GYLP 5lZ6FD[ JØ"GL BFn JØF[" JØ" JWTF N[JFG[ SFZ6[ S], N[J] 56 
JWT] HFI K[P 
sZf ;FDFlHS N[J]\ o 
S[8,LSJFZ SFZLUZ S]8]\AF[DF\ ,uG Ý;\UF[4 D'tI] 5KLGL lJlW4 WFlD"S TC[JFZF[ 
TYF VgI ;FDFlHS Ý;\UF[ VFJTF CF[I tIFZ[ VFJF Ý;\UF[ 5FZ 5F0JF DF8[ N[J] 
SZJFG]\ VFJF SFZLUZF[ DF8[ H~ZL AGL HFI K[P ;FDFlHS Ý;\UF[G]\ N[J]\ 56 lAG 
pt5FNSLI SÙFG]\ U6JFDF\ VFJ[ K[P VF ÝSFZG]\ N[J] SZGFZ SFZLUZ JU"G]\ ÝDF6 
VF[K] K[P p5Z VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL HF[. XSFI K[ S], SFZLUZF[DF\YL !! 
SFZLUZF[ VF C[T] DF8[ N[J] SZTF\ H6FI K[P 
s#f W\WFGF lJSF; DF8[ N[J]\ o 
U|FDL6 SFZLUZF[ 5F[TFGF RF,] W\WF jIJ;FIGF lJSF; DF8[ GFGF[ W\WF[ S[ 
:JZF[HUFZLGL ÝJ'l¿ SZTF\ SFZLUZF[ T[ W\WFG[ RF,] ZFBJF SFRF[DF, S[ H~ZL ;FWG 
;FDU|L ,[JF DF8[ N[J] SZTF\ CF[I K[P VFJ] N[J] RF,] W\WFG[ 8SFJL ZFBJF H~ZL CF[I K[ 
5Z\5ZFUT jIJ;FIF[ DF8[ 36L JBT VFJ] N[J] J[5FZL S[ XFC]SFZF[ 5F;[YL ,. RF,] 
jIJ;FI SZJFGF[ ÝIF; YTF[ CF[I K[ VFJF ;\HF[UF[DF\ VFJ] N[J]\ RF,] D}0L TZLS[ EFU 
EHJ[ K[P T[YL VFJ] N[J]\ VFlY"S S[ pt5FNSLI SÙFG]\ U6L XSFIP RF,] W\WF 
jIJ;FIG[ RF,] ZFBJF S[ 8SFJL ZFBJF lGEFJL ZFBJF DF8[ VFJ] N[J] SZGFZF 
SFZLUZF[G]\ S], N[JFNFZ SFZLUZF[DFG]\ ÝDF6 $_ K[ H[ Z_ 8SF H[8,]\ H6FI K[P VF 
ZLT[ VFJF SFZLUZF[ DF8[ RF,] W\WFG[ lGEFJL ZFBJF VFJ] N[J]\ VlGJFI" U6FI K[P 
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s$f VFlY"S ptSØ" lJSF; DF8[G]\ N[J]\ o 
U|FDL6 lJSF;GF SFI"ÊDF[ V\TU"T 5KFT TYF SFZLUZ JU"GF ,F[SF[ DF8[ 
lJX[Ø V\UE}T IF[HGFVF[ X~ SZJFDF\  VFJ[, K[P :JZF[HUFZL U|FDL6 I]JSF[ DF8[ 
TF,LD ,LWF AFN ZF[HUFZL ,ÙL jIJ;FIF[ X~ SZJFGL lJlJW IF[HGFVF[ V\TU"T 
HFC[Z :+F[TF[4 V[Hg;LVF[4 lGUDF[4 A[gSF[ JU[Z[GL lWZF6 jIJ:YF 36L ;FG]S}/ 
AGFJJF 5Z EFZ V5FIF[ K[P GA/F JU"GF  ptYFG DF8[GF VFJF SFI"ÊDF[DF\ A[gSF[GF[ 
OF/F[ 36F[ D}<IJFG U6FI K[P VFJF SFI"ÊDF[GF[ ,FE ,[TF SFZLUZF[ lJSF;,ÙL N[J] 
SZJFG]\ VFJSFI" U6FTF H6FI K[P TYF VFJ] N[J]\ ÝF%T SZL 5F[TFGL VFÒlJSFGF 
GJF :+F[TF[ lJS;FJL ZC[,F H6FI K[ 36L JBT SFZLUZF[GF S]8]\AF[G[ %,F[8 V5FIF 
AFN DSFG AF\WJF ,F[G V5FTL CF[I K[ T[ ZLT[ ;\5l¿HgI ÝJ'l¿DF\ ,F[SF[G]\ D}0L 
ZF[SF6 HT] YT] CF[I TYF T[ ZLT[ pt5FNSLI ;\5l¿G]\ ;H"G YFI T[ C[T]YL VFJL ,F[G 
V5FI K[P H[DF\ ;ZSFZ ;Al;0L VF5[ K[P T[YL JF:TlJS ,F[G SZTF\ EZ5F. SZJFGL 
ZSD VF[KL YTL CF[I K[ VF ZLT[ ÝF[t;FCLT SZL lJSF;,ÙL VFlY"S pt5FNGGL 
ÝJ'l¿VF[G[ CFY WZJFGL Ý[Z6F VF5[ K[P 5lZ6FD :J~5 !! 8SF N[JFNFZ 
SFZLUZF[GF S]8]\AF[ VF C[T];Z N[J]\ SZTF\ HF[JF D/[ K[ VFJ] N[J] lJSF;,ÙL CF[. T[YL T[ 
VFJSFI" K[P lJSF;,ÙL N[J]\ D[/JGFZF N[JFNFZ SFZLUZF[G]\ ÝDF6 A SFZLUZF[DF\YL 
!_PZ_ 8SF K[ H[G]\ ÝDF6 êR] K[ VG[ B SFZLUZF[DF\YL !!P*& 8SF K[P S[8,F\S 
TF,]SF 5KFT CF[JFYL T[DF\ lJSF;,ÙL SFI"ÊDF[ DF8[ JW] H~Z CF[JF KTF\ VFJ] N[J] 
D[/JGFZF N[JFNFZ SFZLUZF[G]\ ÝDF6 A SFZLUZF[ SZTF\ W6] GLR] HF[JF D/[ K[P DF+ 
!_ 8SF H SFZLUZF[V[ VFJ] lJSF;,ÙL N[J] ÝF%T SZTF\ H6FI K[P ÊDFG]\;FZ VF C[T] 
DF8[ D[/JTF SFZLUZF[ ALHF ÊDDF\ VFJ[ K[ p5EF[U 5KLGF ÊDDF\ VF C[T]G]\ :YFG 
ZC[,] K[ HF[ lJSF;,ÙL VFlY"S ptYFGGL lNXFDF\ VFU/ JWJFGL U|FDL6 
SFZLUZF[GF S]8]\AF[GL .rKFG[ jIST SZ[ K[P D]DTFh V,LBFG H6FJ[ K[ S[ N[JFNFZF[V[ 
pt5FNGGF C[T]YL ,F[G ,LW[, K[ VF T[VF[GL ,F[G ÝtI[GF[ VlEUDDF\ VF I]âSLI 
5lZJT"G K[Pcc!$ VF VeIF;DF\ VFJ] 5lZJT"G JW] h05L HF[JFI[, K[P !_ 8SF 
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,F[SF[V[ VF C[T];Z ,F[G ,[TF HF[JF D?IF K[P VF GLlTYL ElJQIDF\ VFJS JW] êRL 
,. HJFGF[ VJSFX ZC[TF[ CF[. p5EF[U ,ÙL N[JF SZTF\ VF N[J] 5ZT SZJFGL ÙDTF 
JWFZGFZ] AGL ZC[ K[ T[YL T[ ÊDX o 38JFGL XSITF ZC[,L K[P V[8,] H GCÄ 5Z\T] 
ElJQIDF\ SFIDL WF[Z6[ JW] VFJS ÝF%T SZJFGL XSITFG[ SFZ6[ p5EF[U ,ÙL N[J] 
GFA}N SZLG[ N[JFZCLT ;DFHGL ZRGF SZJFDF\ 56 p5IF[UL lGJ0L XS[ T[D K[P T[DF\ 
S.  BF[8]\ GYLP VFD ElJQIDF\ N[JFGF[ AF[HF[ 38F0JFDF\ VF RF[YF C[T] ,ÙL N[J] 
p5IF[UL ÝNFG SZL XS[ T[D K[P 
 
5P!_ N[JFNFZ S]8]\ANL9 N[JFG]\ ÝDF6 o 
N[JF ÝFl%TGF :YFG TYF pNŸ[XF[ V\U[GL lJUT HF^IF AFN N[JFNFZ SFZLUZF[V[ 
H]NF H]NF :+F[TF[DF\YL ÝF%T SZ[, N[JFGL ZSD S[8,L K[ T[ AFAT HF6JL 56 H~ZL 
K[PBFGUL  :+F[TF[ TYF HFC[Z :+F[TF[4 A[gSF[ 5F;[YL D[/J[, lWZF6 D]bItJ[ H]NF 
pNŸ[XF[ ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P VF ¹lQ8V[ DF[8FEFU[ BFGUL N[J] p5IF[U ,ÙL CF[JFGF[ 
VlEÝFI D/[, K[P TYF HFC[Z ;\:YF4 A[\SF[G]\ N[J]\ D]bItJ[ W\WFGF lJSF; VYJF 
VFlY"S ptYFGGF pt5FNSLI lJSF; ,ÙL SFI"ÊDF[ ;\A\WL HF[JF D/[ K[ T[YL :JFEFlJS 
ZLT[ ZSDGL ¹lQ8V[ BFGUL p5EF[U ,ÙL N[JF SZTF\ pt5FNSLI C[T]JF/] N[J]\ JW] 
CF[JFGF[ ;\EJ K[P HF[ lJSF;GF ÝItGF[GF[ jIF5 VF SFZLUZF[ ;]WL lJ:T'T AGFJL 
XSJFGF[ V\NFH D/[ K[P 
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SF[9F G\P 5P!# 
N[JFG]\ ÝDF6 V\U[G]\ lJ`,[QF6 







!P BFGUL Ù[+[ 4 (4.08%) 9 (8.82%) 13 (6.50%) 
ZP ;UF 5F;[YL 3 (3.06%) 6 (5.88%) 9 (4.50%) 
#P XFC]SFZF[ 5F;[YL 2 (2.04%) 5 (4.90%) 7 (3.50%) 
$P J[5FZL 5F;[YL 4 (4.08%) 4 (3.92%) 8 (4.00%) 
5P HFC[ZÙ[+ 5F;[YL 15 (15.30%) 14 (13.72%) 29 (14.50%) 
&P A\[SF[ 9 (9.18%) 11 (10.78%) 20 (10.00%) 
*P lGUDF[  5 (5.08%) 4 (3.92%) 9 (4.50%) 
(P N[J]\ G SZTF 
SFZLUZF[ 
#$ s#$P&)@f #* s#&PZ*@f *! 
s#5P5_@f 
)P SF[. HJFA GYL ZZ sZZP$$@f !Z s!!P*&@f #$ 
s!*P__@f 
 S], )( !_Z Z__ 
p5ZF[ÉT SF[9F G\P 5P!#DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJUT 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ 
BFGUL 1F[+DF\YL A SFZLUZF[GF _$ SFZLUZF[ VG[ B SFZLUZF[DF\YL _) SFZLUZF[ 
lWZF6 D[/J[ K[P AgG[ ;\I]ST ZLT[ !# SFZLUZF[ YFI K[P HIFZ[ ;UF 5F;[YL4 
XFC]SFZF[ 5F;[YL VG[ J[5FZL 5F;[YL A VG[ B AgG[ SFZLUZF[ ;\I]ST ZLT[ ÊDXo )4 
* VG[ ( SFZLUZF[ N[J]\ SZ[ K[P HIFZ[ HFC[Z 1F[+ 5F;[YL AgG[ ;\I]ST ZLT[ Z) 
SFZLUZF[ N[J]\ D[/J[ K[P VFD AgG[ HFC[Z 1F[+ 5F;[YL ;\I]ST ZLT[ JW] N[J]\ ÝF%T SZ[ 
K[P JW]DF\ HFC[Z :+F[TDF\YL DF[8L ZSDGL ,F[G 56 D/JFGF[ lJX[QF VJSFX K[P H[ 
GLR[GF SF[9FDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
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SF[9F G\P 5P!$ 
HFC[Z :+F[TDF\YL JW] ZSDG]\ lWZF6 D[/JTF SFZLUZF[ 






!P Z_4___ YL JW] 
,F[G 
!_ s!_PZ_@f Z_ s!)P&_@f #_ s!5P__@f 
ZP SFZLUZF[ NL9 
;Z[ZFX ZSD 
#Z s#ZP&5@f ## s#ZP#5@f &5 s#ZP5_@f 
#P N[J]\ G SZTF 
SFZLUZF[ 
#$ s#$P&)@f #* s#&PZ*@f *! s#5P5_@f 
$P SF[. HJFA GYL ZZ sZZP$$@f !Z s!!P*&@f #$ s!*P__@f 
 S], )( !_Z Z__ 
p5ZF[ÉT SF[9F G\P 5P!$DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJUTGF[ VeIF; SZTF\ H6FI 
K[ S[ êRL ZSDG]\ lWZF6 ,[GFZ SFZLUZF[ 36F VF[KF HF[JF D/[, K[P A 
SFZLUZF[DF\YL !_ SFZLUZF[V[ ~FP Z_4___ YL JW] ZSDG]\ lWZF6 D[/J[, K[P HIFZ[ 
B SFZLUZF[DF\YL Z_ SFZLUZF[V[ ~FP Z_4___ YL JW] ZSDG]\ lWZF6 D[/J[, K[P 
5KFT TF,]SFVF[GF JW] SFZLUZF[ VFJL êRL ZSDGL ,F[G D[/JL XS[, K[ T[YL 5KFT 
VG[ lJS;LT JrR[GL E[NZ[BF C/JL SZJFDF\ DNN D/[ T[JL GLlTGF[ VF CSLSTDF\ 
503F[ 50TF[ HF[JF D/[ K[P VFlY"S V;DFGTF 38F0JFGL GLlTGF EFU~5[ VF HFC[Z 
:+F[TF[GF[ JW] ÝJFC lWZF6 äFZF B SFZLUZF[DF\ HFI K[P T[ VF AFAT 5ZYL :5Q856[ 
HF[. XSFI K[ H[ VFJSFI" K[P BFGUL ,F[G ,[GFZ DF[8F EFUGF GFGL ZSDJF/F 
HF[JF D/[ K[ H[ SF[9F G\P 5P!5DF\ HF[. XSFI K[P  
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SF[9F G\P 5P!5 
GFGF VG[ DwID N[JFNFZ SFZLUZF[GL lJUTF[ 









!P BFGUL :+F[T 
 ~FP 5___ ;]WLG]\ N[J]\ 10 
(10.20%) 
20 (19.60%) 30 (15.00%) 
 ~FP 5___ YL Z5___G]\ 
N[J]\  
5 (5.10%) 10 (9.80%) 15 (7.50%) 
 ~FP Z5___ YL JW] N[J]\ - - - 
ZP HFC[Z :+F[TF[  
 ~FP 5___ ;]WLG]\ N[J]\ 20 
(20.40%) 
15 (14.70%) 35 (17.50%) 
 ~FP 5___ YL Z5___G]\ 
N[J\] 
5 (5.10%) 7 (6.86%) 12 (6.00%) 
 ~FP Z5___ YL JW] N[J]\ 2 (2.04%) 1 (0.98%) 3 (1.50%) 
p5ZF[ÉT SF[9F G\P 5P!5DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJUTGF\ VeIF; SZTF\ H6FI 
K[ S[ GFGF VG[ DwID N[JFNFZ SFZLUZF[GL lJUT ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P A 
SFZLUZF[DF\YL !_ SFZLUZF[ BFGULÙ[+GL ~FP 5___ ;]WLGL ,F[G ,LW[,F K[P H[ 
!_PZ_ 8SF YJF HFI K[P _5 SFZLUZF[V[ ~FP 5___ YL Z5___ ;]WLG]\ N[J] SZ[, 
K[P H[ 5P!_ 8SF YFI K[P HIFZ[ B SFZLUZF[DF\YL Z_ SFZLUZF[V[ ~FP 5___ ;]WLG]\ 
N[J] SZ[, K[P H[ !)P&_ 8SF YJF HFI K[ VG[ 5___ YL Z5___ ;]WLG]\ N[J] SZGFZ 
SFZLUZF[G]\ ÝDF6 !_ K[ H[ )P(_ 8SF YJFGF[ V\NFH K[P VFD AgG[ ;\I]ÉT 
BFGULÙ[+G]\ N[J] ,[GFZ SFZLUZF[DF\YL #_ SFZLUZF[ ~FP 5___ ;]WLGL VFJSG]\ 
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lWZF6 D[/J[, K[ H[ !5 8SF YJF HFI K[ VG[ !5 SFZLUZF[ 5___ YL Z5___ 
;]WLG]\ N[J] SZ[ K[ H[ *P5 8SF YJF HFI K[ HIFZ[ HFC[ZÙ[+DF\YL N[J] ,[GFZ SFZLUZF[ 
äFZF 5___ YL Z5___ ;]WLG]\ N[J]\ SZ[, K[ HIFZ[ B DF\ VF ÝDF6 !5 SFZLUZF[ 
5___ ;]WLG]\ N[J] SZ[ K[P 
VF ZSD 5___ ;]WLGL CF[I T[JF GFGF N[JFNFZ SFZLUZF[ U6FI K[ TYF 
5___ YL Z5___ ;]WLG]\ N[J]\ WZFJGFZ DwID N[JFNFZ SFZLUZF[ U6FI VG[ ~FP 
Z5___ YL JW] N[J]\ WZFJGFZ SFZLUZF[G[ DF[8F N[JFNFZ SFZLUZF[ SC[JFIP ~FP 5___ 
;]WLG]\ BFGUL N[J] WZFJTF GFGF N[JFNFZ SFZLUZF[G]\ ÝDF6 A SFZLUZF[ !_PZ_ 8SF 
K[ TYF B SFZLUZF[DF\ !)P&_ 8SF K[ A\gG[ ;\I]ÉT SFZLUZF[DF\ !5 8SF K[ B 
SFZLUZF[GF !$P*_ 8SF K[ GFGF N[JFNFZF[GL ;\bIF HFC[Z:+F[TDF\YL N[J]\ D[/JGFZ 
A SFZLUZF[ SZTF\ BDF\ VF[KF] HF[JF D/[ K[P B SFZLUZF[GF N[JFNFZ SFZLUZF[ ~FP 
5___GL DIF"NFDF\ N[J]\ WZFJGFZ K[P T[G]\ ÝDF6 S], N[JFNFZGF !$P*_ 8SF HFC[Z 
:+F[T DF8[G]\ HF[JF D?I]\ VFD BFGUL :+F[TDF\ GFGF N[JFNFZF[G]\ ÝDF6 JW] K[ HIFZ[ 
HFC[Z:+F[TGF ~FP 5___ ;]WLGF GFGF N[JFNFZF[ BFGULÙ[+GF VF[KF K[ VF ¹lQ8 V[ 
VF ÝDF6DF\ HFC[Z:+F[TDF\YL GFGF p5ZF\T DwID4 DF[8F ÝDF6DF\ N[J]\ D[/JGFZF 
56 ;ZSFZL GLlTG[ ,LW[ JW] HF[JF D/[ K[ A\G[ H}YGF ;Z[ZFX N[JFGL lJUT GLR[GF 
SF[9FDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
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SF[9F G\P 5P!& 
GFGL ZSDDF\ N[JFNFZ SFZLUZF[G]\ ÝDF6 















ZP ~FP 5___ ;]WLGF 
N[JFNFZF[G]\ ;Z[ZFX 



















 S], )( !_Z Z__ 
p5ZF[ST SF[9F G\P 5P!&DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJUT 5ZYL VeIF; SZTF\ 
DF,}D 50[ K[ S[ A SFZLUZF[DF\YL !( SFZLUZF[V[ ~FP 5___ ;]WLGL lWZF6 
BFGULÙ[+DF\YL ,LW[, K[P H[ S], SFZLUZF[GF !(P#& 8SF YFI K[P VG[ Z$ 
SFZLUZF[V[ HFC[ZÙ[+DF\YL 5___ ;]WLG\] N[J] SZ[, K[P H[ S], SFZLUZF[GF Z$P$( 
8SF YFI K[P HIFZ[ B SFZLUZF[DF\YL !# SFZLUZF[V[ ~FP 5___ ;]WLG]]\ N[J] BFGUL 
Ù[+DF\YL ,LW[, K[ H[ S], SFZLUZF[GF !ZP*5 8SF YFI K[P VG[ $_ SFZLUZF[V[ 
~FP5___ ;]WLG]\ lWZF6 HFC[ZÙ[+DF\YL ,LW]\ K[P H[ S], SFZLUZF[GF #)PZ! 8SF 
YFI K[P ;Z[ZFX AgG[ ;I]ST SFZLUZF[V[ BFGULÙ[+DF\YL 5___ ;]WLG]\ lWZF6 
D[/J[, K[P H[ S], SFZLUZF[GF !5P5_ 8SF YFI K[P VG[ &$ SFZLUZF[V[ 
HFC[ZÙ[+DF\YL lWZF6 ,LW[, K[P H[ S], SFZLUZF[GF #ZP__ 8SF YFI K[P VG[ SF[. H 
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HJFA GYL T[JF SFZLUZF[ A DF\YL ZZ VG[ B DF\YL !Z K[ AgG[ ;\I]ST #$ SFZLUZF[ 
K[ H[ S], SFZLUZF[GF !* 8SF YJF 5FD[ K[P  
VFD GFGF N[JFNFZF[ DF[8F EFU[ p5EF[U ,ÙL N[J]\ BFGUL Ù[+DF\YL D[/JTF 
HF[JF D/[ K[P VFJ] N[J]\ :JZF[HUFZL D[/JTF SFZLUZF[4 DH]ZF[4 zlDSF[4 DF,LSF[ S[ 
J[5FZLVF 5F;[ VFJ] N[J]\ D[/JTF CF[I K[P VFJ] N[J]\ VF5GFZ JW] HF[BD pE]\ G YFI 
T[GL SF/Ò ZFBTF CF[I K[P T[YL N[J] JW] G YFI T[ ZLT[ lWZF6 S[ p3FZ VF5TF 
H6FI K[P  
 
5P!! lWZF6 5|Fl%T DF8[GL HFDLGULZLGL lJUTM o 
 ;FDFgI ZLT[ pKLGL ZSD D[/JLG[ N[J] S[ lWZF6 ÝF%T SZJ] V[ ,[GFZGL ;FY[ 
;FY[ VF5GFZGL ;,FDTL ZC[ K[P HF[ lWZF6 ,[GFZ ;DI;Z lWZF6 5ZT SZ[ TF[ OZL 
5FKL HF[.V[ tIFZ[ ;Z/TFYL lWZF6 D/L XS[P VF NlQ8V[ 5ZT SZJFGL ÙDTFGL 
;FY[ ;FY[ IF[uI HFDLGULZL lJGF lWZF6 V5FITF[ 5ZT D[/JJFDF\ D]xS[,L ;HF"I 
K[P VFYL A[lS\U l;âFTF[ S[ 5Z\5ZFUT lJRFZWFZFDF\ HFDLGULZLVF[G]\ DCÀJ 36]\ 
êR]\ VFSJFDF\ VFJ[, K[P 
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SF[9F G\P 5P!* 
HFDLGULZL ;FD[ N[J] D[/JTF SFZLUZF[G]\ ÝDF6 






!P RF,] VFJS ;FD[ 
ZF[ÒN]\ lWZF6 
7 (7.14%) 9 (8.82%) 16 (8.00%) 
ZP 3Z[6F HFDLGULZL 
;FD[ VF5[, lWZF6 
9 (9.18%) 15 (14.70%) 24 (12.00%) 
#P DSFG ;FD[ VF5[, 
lWZF6 
20 (20.40%) 25 (24.58%) 45 (22.50%) 
$P AF\C[WZL ;FD[ VF5[, 
lWZF6 
6 (6.12%) 4 (3.92%) 10 (5.00%) 





&P SF[. HJFA GYL ZZ sZZP$$@f !Z 
s!!P*&@f 
#$ s!*P__@f 
 S], )( !_Z Z__ 
p5ZF[ÉT SF[9F G\P 5P!*DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJUT 5ZYL HF[. XSFI K[ 
D]bItJ[ BFGUL :+F[TDF\YL lWZF6F[ RF,] pWFZ DF, VF5TF J[5FZL4 ;UFVF[ äFZF 
;\A\W  p5Z V5FTF CF[I K[P RF,] VFJSG[ ,ÙDF\ ,. ,UEU V[SFN DF;GL VFJS 
S[ RF,] ZF[lHNF lGEFJ BR"GL H~lZIFTG[ 5CF[\RL J/JF DF8[ VFJ] N[J]\ SFZLUZF[ 
D[/J[ K4[ tIFZ[ DF+ RF,] VFJS D/JFGL XSITFG[ VFWFZ[ 5Z\5ZFUT ZLT[ VFJL 
pWFZL V5FTL CF[I K[P DF[8FEFUGL VFJL pWFZL DF,GF :J~5DF\ CF[JFGF[ lJX[Ø 
;\EJ HF[JF D/[ K[P ZF[lHNF BR"GF ;\NE"DF\ HIFZ[ VFJL pWFZL D[/JJFDF\ VFJ[  
tIFZ[ SFZLUZGF lGEFJGL HJFANFZL JCG SZTF\ SFZLUZ S]\8]\AGF[ J0F[ pWFZDF, 
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D[/J[ K[ T[ 5ZT SZJFGL RF,] VFJS 5Z VFWFlZT ÙDTF VG[ X]EJ'l¿ ;FD[ VFJ] 
N[J] SZTF\ CF[I K[P  
S[8,LS JBT ;FDFlHS C[T];Z4 lADFZL S[ VgI Ý;\U DF8[ N[J] ,[JFDF\ VFJ[ 
K[ tIFZ[ VFJ] N[J] 5ZT SZJ] D]xS[, K[P VFJF ;\HF[UF[DF\ VFJ] N[J] SF[.G[ SF. ÝSFZGL 
HFDLGULZL ,. VF5JFG]\ lWZGFZ JW] 5;\N SZ[ K[P VFJ] lWZF6 ÝF%T SZJF DF8[ 
WZ[6F\4 HDLG S[ DSFG ULZ[ D]SJFG]\ 56 ,F[SF[ :JLSFZTF CF[I K[ S[8,LS JBT  RF,] 
W\WFGF lJSF; VY[" N[J] SZJF DSFG ULZJ[ D}S[ K[P ;FDFgI ZLT[ DSFG 5F[TFGL 
DFl,SLG]\ CF[JF KTF\ T[G]\ D}<I AC] lJX[Ø G CF[. 5Z\T] WZ[6F\G]\ DCÀJ ZC[ K[P VFJF 
UZLAF[ DF8[ VFJL DCÀJGL HFDLGULZLVF[ ULZJL D]SL lWZF6 D[/JJ]\ H~ZL AG[ K[P 
;tI[gã l+5F9LGF[ VeIF; VCL DCÀJG]\ TFZ6~5 AG[ K[ S[ T[VF[ H6FJ[ K[ cc:YFJZ 
H\UD lD,ST ULZJL D]SJFGL AFATF[DF\ U|FDL6 N[J] V[ V[S 36F N]QS'T JF/L AFAT 
K[Pcc!& p5ZF[ÉT SF[9F G\P 5P!*DF\ NXF"J[, lJUT 5ZYL HF[. XSFI K[P A 
SFZLUZF[DF\ * SFZLUZF[V[ RF,] VFJS ;FD[ ZF[Ò\N] lWZF6 D[/J[ K[ H[ S],  SFZLUZF[GF 
*P!$ 8SF YFI K[ VG[ ) SFZLUZF[V[ WZ[6F\ ;FD[ lWZF6 ,LW[, K[ H[ S], SFZLUZF[GF 
)P!( 8SF YFI K[P Z_ SFZLUZF[V[ DSFG ;FD[ lWZF6 ,LW[, K[ H[ Z_P$_ 8SF YFI 
K[ VG[ AFC[WZLYL & SFZLUZF[V[ lWZF6 ,LW[, K[ H[ &P!Z 8SF YFI K[P HIFZ[ B 
SFZLUZF[DF\YL ) SFZLUZF[V[ RF,] ZF[lHNL VFJS ;FD[ lWZF6 D[/J[ K[ H[ (P(Z 8SF 
YFI K[ WZ[6F\ HFDLGULZL ;FD[ lWZF6 D[/JTF A SFZLUZF[ )P!( 8SF K[P B 
SFZLUZF[GF !$P*_ 8SF K[P DSFG ;FD[ lWZF6 D[/JTF A GF Z_P$_ 8SF VG[ B 
GF Z$P5( 8SF K[ VG[ AFC[WZLYL lWZF6 D[/JTF A GF &P!Z 8SF VG[ B GF 
#P)Z 8SF K[ VF 5ZYL SCL XSFI A SZTF\ B GF SFZLUZF[ JWFZ[ lWZF6 D[/J[ K[P 
 
5P!Z jIFH VG[ D]NT 5ZT SZJFGL 5âlT o 
;FDFgI ZLT[ VF VeIF;DF\ HF6JF D?I]\ S[ BFGUL lWZF6 5Z !( 8SF ;]WL 
lWZF6 D/T]\ CF[I K[P TYF ZFCT jIFHGF NZGL GLlT l;JFIGF HFC[Z :+F[T lWZF6 
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5Z !Z 8SF H[8,]\ jIFH R]SJJF 5F+ AGT]\ CF[I K[P VFD jIFHGF[ AF[HF[ ZFCT JF/F 
lS:;FVF[ l;JFI UZLA ,F[SF[ DF8[ AF[HF~5 U6L XSFIP T[VF[ ZSD 5ZT SZJFGL 
AFATDF\ HFC[Z :+F[TDF\ lGIlDT C%TFGL 5âlTGF[ D]bItJ[ p5IF[U SZTF\ CF[I K[P 
lJSF;,ÙL lWZF6 C%TF äFZF R]SJJF 5F+ AG[ K[P T[YL lJX[Ø AF[HF~5 AGT]\ GYLP 
HIFZ[ BFGUL :+F[TG]\ lWZF6 W6L JBT VFlY"S NAF6F[ YTF 5ZT SZJF DF8[ V[S 
;FD8\] EZJF VYJF JW] jIFHGF[ AF[HF[ ;CG SZJF DF8[ N[JFNFZG[ DHA}ZLDF\ D]SGFZ 
U6FJL XSFIP VF ¹lQ8V[ BFGUL SZTF\ HFC[Z :+F[TG]\ lWZF6 JW] p5SFZS VG[ 
VF[K]\ AF[HF~5 U6L XSFIP 
SF[9F G\P 5P!( 
,F[GGL R}SJ6L V\U[G]\ lJ`,[QF6 































 S], )( !_Z Z__ 
p5ZF[ÉTN SF[9F G\P 5P!(DF\ NXF"JFJDF\ VFJ[, lJUT 5ZYL VeIF; SZL 
XSFI K[ S[ A SFZLUZF[DF\YL Z5 SFZLUZF[ VG[ B SFZLUZF[DF\YL Z# SFZLUZF[V[ 
,F[GGL R}SJ6L DF8[ DF;LS jIJ:YF SZ[, K[ V[8,[ S[ C%TFYL ,F[GGL R]SJ6L SZ[ K[ 
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H[ A SFZLUZF[GF Z5P5! 8SF VG[ B GF ZZP55 8SF YFI K[ HIFZ[ A GF !* 
SFZLUZF[ ;CSFZL ;\:YFDF\ J[RF6 SZLG[ ,F[GGL R]SJ6L SZ[, K[ VG[ B GF #_ 
SFZLUZF[ ;CSFZL ;\:YFDF\ 5F[TFGL J:T]G\] J[RF6 SZL ,F[G EZ5F. SZ[ K[P A\gG[ 
;\I]ÉTDF\ HF[.V[ TF[ S], SFZLUZF[DF\YL $* SFZLUZF[V[ ,F[G ,LW[, K[P T[GL 
R}SJJFGL ;CSFZL ;\:YFDF\ 5F[TFGL J:T]G]\ J[RF6 SZLG[ ZSDGL R}SJ6L SZ[ K[P 
HIFZ[ #$ SFZLUZF[ TZOYL SF[. H HJFA GYLP ,F[G G ,[GFZ *! SFZLUZF[ K[P VFG]\ 
SFZ6 V[ K[ S[ V[S JBT ,F[G ,[JFYL T[ EZ5FI G YTF\ JW] D]xS[, AG[ K[P 
SF[9F G\P 5P!) 
J:T]GF J[RF6 jIJ:YF V\U[G]\ lJ`,[QF6 






!P HFC[Z ;\:YFG[ !_ s!_PZ_f !$ s!#P!Zf Z$ s!Z@f 
ZP BFNL EJGDF\ !) s!)P#(f ZZ sZ!P5&f $! sZ_P5@f 
#P ;CSFZL ;\:YFG[ !$ s!$PZ(f !Z s!!P*&f Z& s!#P__@f 
$P HyYFA\W ) s)P!(f !Z s!!P*&f Z! s!_P5_f 
5P K}8SDF\ J[RF6 Z) sZ)P!(f #Z s#!P#*f &! s#_P5@f 
&P GÒSGF SDLXG 
V[Hg8G[ 
!* s!*P#$f !_ s)P(_f Z* s!#P5_f 
 S], )( !_Z Z__ s!__@f 
p5ZF[ÉT SF[9F G\P 5P!)DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJUT 5ZYL HF[. XSFI K[ A 
SFZLUZF[DF\YL !_ SFZLUZF[ HFC[Z ;\:YFG[ 5F[TFGL J:T]G]\ J[RF6 SZ[ K[P HIFZ[ BFNL 
EJGDF\ !) SFZLUZF[ J[RF6 SZ[ K[ H[ !)P#( 8SF YFI K[P !$ SFZLUZF[ ;CSFZL 
;\:YFG[ 5F[TFGL J:T]G]\ J[RF6 SZ[ K[P H[ !$PZ( 8SF YFI K[P ) SFZLUZF[ HyYFA\W 
5F[TFGL J:T]G]\ J[RF6 SZ[ K[ H[ )P!( 8SF YFI K[ Z) SFZLUZF[ K}8SDF\ 5F[TFGL 
J:T]G]\ J[RF6 SZ[ K[ H[ Z)P!( 8SF YFI K[ GÒSGF SDLXG V[Hg8G[ !* SFZLUZF[ 
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J:T]G]\ S[ ;[JFG]\ J[RF6 SZ[ K[ H[ !*P#$ 8SF YJF HFI K[ HIFZ[ B SFZLUZF[DF\ !$ 
SFZLUZF[ HFC[Z ;\:YFG[ J[RF6 SZ[ K[P HIFZ[ ZZ SFZLUZF[ BFNL EJGG[ 5F[TFGL 
J:T]G]\ J[RF6 SZ[ K[ H[ Z!P5& 8SF YFI K[P !Z SFZLUZF[ ;CSFZL ;\:YFG[ J:T]G]\ 
J[RF6 SZ[ K[ H[ !!P*& 8SF YFI K[P !Z SFZLUZF[ HyYFA\W J:T]G]\ J[RF6 SZ[ K[ H[ 
!!P*& 8SF YFI K[P #Z SFZLUZF[ K}8SDF\ 5F[TFGL ;[JF S[ J:T]G]\ J[RF6 SZ[ K[ VG[ 
!_ SFZLUZF[ GÒSGF SDLXG V[Hg8 DFZOT[ 5F[TFGL J:T]G]\ J[RF6 SZ[ K[ VFD S], 
SFZLUZF[DF\YL &! SFZLUZF[ 5F[TFGL J:T]G]\ K}8SYL J[RF6 SZ[ K[ H[G]\ ÝDF6 ;F{YL JW] 
HF[JF D/[, K[ VG[ Z$ SFZLUZF[ H[ ;\:YFG[ J[RF6 SZ[ K[ H[ ;F{YL VF[K]\ ÝDF6 K[P 
SF[9F G\P 5PZ_ 
W\WFG[ ,UTL SF[. lNXF K[ m T[ V\U[G]\ lJ`,[QF6 







!P CF !$ s!$PZ(@f #_ sZ)P$!f $$ sZZ@f 
ZP GF  *Z s*#P$&@f &5 s&#P*Zf !#* s&(P5@f 
#P HJFA GYL !Z s!ZPZ$@f * s&P(&f !) s)P5@f 
 S], )( !_Z Z__ s!__@f 
p5ZF[ST SF[9F G\P 5PZ_DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJUT 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ 
A SFZLUZF[DF\YL !$ SFZLUZF[G[ W\WFG[ ,UTL SF[. lNXF K[ m T[JF Ý`GGF HJFADF\ 
CSFZFtDS HJFA VF5[, K[ H[ S], SFZLUZF[G !$PZ( 8SF YFI K[P VG[ *Z 
SFZLUZF[V[ GSFZFtDS J,6 NXF"J[, K[ H[ S], SFZLUZF[GF *#P$& 8SF YFI K[ HIFZ[ 
B SFZLUZF[DF\YL #_ SFZLUZF[V[ CSFZFtDS HJFA VF5[, K[P H[ S], SFZLUZF[GF 
Z)P$! 8SF YFI K[P VG[ &5 SFZLUZF[V[ GSFZFtDS J,6 NXF"J[, K[P H[ S], 
SFZLUZF[GF &#P*Z 8SF YFI K[P HIFZ[ A GF !Z SFZLUZF[ VG[ B GF  * SFZLUZF[V[ 
SF[.H HJFA VF5[, GYLP ;\I]ST AgG[ SFZLUZF[GF\ HF[.V[ TF[ S], SFZLUZF[DF\YL $$ 
SFZLUZF[ V[ CSFZFtDS HJFA VF5[, K[ VG[ H[ S], SFZLUZF[GF ZZ 8SF YFI K[ VG[ 
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!#* SFZLUZF[V[ GSFZFtDS HJFA VF5[, K[P H[ S], SFZLUZF[GF &(P5_ 8SF YJF 
HFI K[P VG[ !) SFZLUZF[ T8:Y ZC[, K[P  
SF[9F G\P 5PZ! 
W\WFGL 5;\NUL 5Z\5ZFUT VG[ :YFlGS ZFBJF V\U[G]\ lJ`,[QF6 







!P CF 32 (32.65%) 38 (37.50%) 70 (35%) 
ZP GF  46 (46.93%) 36 (35.29)%) 82 (41%) 
#P HJFA GYL 20 (20.40%) 28 (28.45%) 48 (24%) 
 S], 98 102 200 
p5ZF[ÉT SF[9F G\P 5PZ!DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJUTGF[ VeIF; SZLV[ TF[ A 
SFZLUZF[DF\YL #Z SFZLUZF[ W\WFGL 5;\NUL 5Z\5ZFUT VG[ :YFlGS ZFBJF DFU[ K[ 
H[ #ZP&5 8SF YJF HFI K[ HIFZ[ B SFZLUZF[DF\YL #( SFZLUZF[ W\WFGL 5;\NUL 
5Z\5ZFVG[ :YFlGS ZFBJF DFU[ K[ H[ #*PZ5 8SF YFI K[ HIFZ[ A GF $& SFZLUZF[ 
VG[ B #& SFZLUZF[V[ GSFZFtDS J,6 NXF"J[ K[ H[ A GF $&P)# 8SF VG[ B 
#5PZ) 8SF YJFGF[ V\NFH K[P HIFZ[ A GF Z_ SFZLUZF[ VG[ B GF Z( SFZLUZF[V[ 
SF[.H HJFA VF5[, GYLP V[8,[ S[ T8:Y ZC[, K[ HIFZ[ ;\I]ÉT AgG[ SFZLUZF[DF\ 
HF[.V[ TF[ S], SFZLUZF[DF\YL *_ SFZLUZF[V[ CSFZFtDS J,6 NXF"J[, K[ H[ #5 8SF 
YFI K[ VG[ (Z SFZLUZF[V[ GSFZFtDS J,6 NXF"J[, K[ H[ $! 8SF YJFGF[ ;\EJ K[ 
VG[ S], SFZLUZF[ $(  SFZLUZF[V[  SF[. H HJFA VF5[, GYLP 
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SF[9F G\P 5PZZ 
ALHF SF[. :Y/[ :Y/F\TZ SZJF V\U[G]\ lJ`,[QF6 







!P CF !Z s!ZPZ$f !$ s!#P*Zf Z& s!#@f 
ZP GF &$ s&5P#_f *Z s*_P5(f !#& s&(@f 
#P HJFA GYL ZZ sZZP$$f !& s!5P&(f #( s!)@f 
 S], )( !_Z Z__ s!__@f 
p5ZF[ÉT SF[9F G\P 5PZZGF[ VeIF; SZL V[ TF[ ALHF SF[. :Y/[  :Y/F\TZ 
SZJF .rKF WZFJ[ K[ m V[JF Ý`GGF HJFADF\ A SFZLUZF[DF\YL !Z SFZLUZF[ VG[ B 
SFZLUZF[DF\YL !$ SFZLUZF[V[ CSFZFtDS J,6 NXF"J[, K[ H[ A GF !ZPZ$ 8SF VG[ 
B GF !#P*Z 8SF YFI K[ HIFZ[ A GF &$ SFZLUZF[ VG[ B GF *Z SFZLUZF[ 
GSFZFtDS J,6 NXF"J[, K[ H[ A GF  &5P#_ 8SF VG[ B GF *_P5( 8SF YFI K[ 
HIFZ[ ;\I]ÉT AgG[ SFZLUZF[DF\ HF[.V[ TF[ S], SFZLUZF[DF\ Z& SFZLUZF[V[ CSFZtDS 
J,6 NXF"J[, K[ H[ !# 8SF YFI K[ VG[ !#& SFZLUZF[V[ GSFZFtDS J,6 NXF"J[, 
K[ H[ &( 8SF YFI K[ VG[ #( SFZLUZF[ V[JF K[ S[ H[DG[ SF[.H HJFA VF5[, GYLP 
V[8,[ S[ T[VF[ T8:Y ZC[, K[P  
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SF[9F G\P 5PZ# 
:YFlGS W\WFDF\ O[ZOFZ ,FJJF V\U[G]\ lJ`,[QF6 







!P CF #5 s#5P*!f $5 s$$P!!f (_ s$_@f 
ZP GF $Z s$ZP(5f #& s#5PZ)f *( s#)@f 
#P HJFA GYL Z! sZ!P$Zf Z! sZ!P$Zf $Z sZ!@f 
 S], )( !_Z Z__  
p5ZF[ÉT SF[9F G\P 5PZ#DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJUT 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ 
A SFZLUZF[DF\YL #5 SFZLUZF[DF\YL V[ :YFlGS W\WFDF\ O[ZOFZ SZJFGL .rKF NXF"J[, 
K[P H[ #5P*! 8SF YFI K[ VG[ $Z SFZLUZF[V[ :YFlGS W\WFDF\ O[ZOFZ SZJF DF\UTF 
GYL H[ $ZP(5 8SF YFI K[ HIFZ[ B SFZLUZF[DF\YL $5 SFZLUZF[ :YFlGS W\WFDF\ 
O[ZOFZ SZJFGL .rKF NXF"J[, K[ H[ $$P!! 8SF YFI K[ VG[ #& SZLUZF[ :YFlGS 
W\WFDF\ SF[. H O[ZOFZ SZJF DF\UTF GYL H[ #5PZ) 8SF YFI K[ A\gG[ ;\I]ÉT 
SFZLUZF[DF\ HF[. TF[ S], SFZLUZF[DF\YL (_ SFZLUZF[V[ :YFlGS W\WFDF\ O[ZOFZ SZJF 
CSFZFtDS J,6F[ NXF"J[, K[ H[ $_ 8SF YFI K[ VG[ *( SFZLUZF[ V[ :YFlGS W\WFDF\ 
O[ZOFZ SZJF DF8[ GSFZFtDS J,6 NXF"J[, K[ H[ #) 8SF YFI K[ HIFZ[ $Z 
SFZLUZF[V[ SF[.H HJFA VF5[, GYLP  
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SF[9F G\P 5PZ$ 
ALHF W\WFDF\ HJFGL .rKF V\U[G]\ lJ`,[QF6 







!P CF !_ s!_PZ_f Z$ s##P5Zf #$ s!*P_@f 
ZP GF *$ s*5P5!f *Z s*_P5(f !$& s*#P_@f 
#P HJFA GYL !$ s!$PZ(f _& s5P((f Z_ s!_P_@f 
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!P CF #( s#(P**f #5s#$P#!f *# s#&P5_@f 
ZP GF $_ s$_P(!f $& s$5P_)f (& s$#P_@f 
#P HJFA 
GYL 
Z_ sZ_P$_f Z! sZ_P5(f $! sZ_P5_@f 
 S], )( !_Z Z__ s!__@f 
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p5ZF[ÉT SF[9F G\P 5P#(DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJUT 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ 
A SFZLUZF[DF\YL #( SFZLUZF[G[ AHFZ jIJ:YFDF\YL OFINF[ YIF[ K[P H[ #(P** 8SF 
YFI K[P VG[ $_ SFZLUZF[G[ AHFZ jIJ:YFDF\YL OFINF[ YIF[ GYL H[ $_P(! 8SF 
YFI K[P HIFZ[ B SFZLUZF[DF\YL #5 SFZLUZF[G[ AHFZ jIJ:YFYL ,FE YIF[ K[ H[ 
#$P#! 8SF K[ VG[ $& SFZLUZF[G[ AHFZ jIJ:YFDF\YL OFINF[ YIF[ GYL H[ $5P_) 
8SF K[P AgG[ ;\I]ÉT ZLT[ HF[.V[ S], SFZLUZF[DF\YL *# SFZLUZF[G[ AHFZ jIJ:YFYL 
;\T]Q8 K[ V[8,[ S[ ,FE YI[, K[ VG[ (& SFZLUZF[G[ ,FE YIF[ GYL HIFZ[ $! 
SFZLUZF[ T8:Y ZC[ K[P 
SF[9F G\P 5P#( 
SFRF[ DF,4 D8LZLI,4 VeIF;4 8=[GÄUGF[ p5IF[U V\U[G]\ lJ`,[QF6 







!P CF Z( sZ(P5*f ZZ sZ!P5&f 5_ sZ5P_@f 
ZP GF $_ s$_P(!f 5_ s$)P_!f )_ s$5P_@f 
#P HJFA GYL #_ s#_P&!f #_ sZ)P$!f &_ s#_P_@f 
 S], )( !_Z Z__ s!__@f 
p5ZF[ÉT SF[9F G\P 5P#)DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJUT 5ZYL Ol,T YFI K S[ 
A SFZLUZF[DF\YL Z( SFZLUZF[ SFRF[ DF,4 D8LZLI,4 VeIF;4 8=[GÄUGF p5IF[U 
V\U[GL ;UJ0 D/L ZC[ K[ H[ Z(P5* 8SF YFI K[P HIFZ[ B SFZLUZF[DF\YL ZZ 
SFZLUZF[G[ D8LZLI, SFRF[DF,4 VeIF; TF,LD JU[Z[GL ;UJ0 D/[ K[ VG[ 5_ 
SFZLUZF[G[ VF V\U[G]\ SX] D/T] GYLP ALH]\ ;\I]ÉT ZLT[ HF[.V[ S], SFZLUZF[DF\YL 5_ 
SFZLUZF[G[ VF AWL ;J,T p5,aW K[ H[ Z5 8SF YFI K[P )_ SFZLUZF[G[ VF 
;J,TF[ ÝF%T YTL GYL &_ SFZLUZF[V[ SF[. H HJFA VF5[, GYLP 
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SF[9F G\P 5P#) 
RF,] W\WFDF\ VFW]lGSZ6 ,FJJFGL .rKF K[ T[ V\U[G]\ lJ`,[QF6 







!P CF !# s!#PZ&@f Z$ sZ#P5Z@f #* s!(P5_@f 
ZP GF !_ s!_PZ_@f Z( sZ*P$5@f #( s!)P__@f 
#P VFW]lGSZ6 
,FjIF K[ 
*5 s*&P5#@f 5_ s$)P_!@f !Z5 s&ZP5_@f 
 S], )( !_Z Z__ 
p5ZF[ÉT SF[9F G\P 5P$_DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJUT 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ 
A SFZLUZF[DF\YL !# SFZLUZF[ 5F[TFGF RF,] W\WFDF\ VFW]lGSZ6 ,FJJF DFU[ K[ H[ 
!#PZ& 8SF YFI K[ VG[ !_ SFZLUZF[ 5F[TFGF W\WFDF\ VFW]lGSZ6 ,FJJF .rKTF 
GYL SFZ6 S[ VF SFZLUZF[GF[ jIJ;FI ;FJZ6Fv;FJZ6L4 R}\0,F4 DZWF4 ATSF4 
5X]5F, H[JF[ jIJ;FI CF[JFYL T[VF[G]\ J,6 GSFZFtDS NXF"J[, K[P HIFZ[ B 
SFZLUZF[DF\YL Z$ SFZLUZF[ 5F[TFGF jIJ;FIDF\ VFW]lGSZ6 ,FJJF DFU[ K[ H[ 
Z#P5Z 8SF YFI K[ VG[ Z( SFZLUZF[ VFW]lGSZ6 ,FJJFGL .rKF NXF"JTF GYL H[ 
Z*P$5 8SF YFI K[ AgG[ ;\I]ÉT SFZLUZF[GL .rKF V[ HF[.V[ TF[ S], SFZLUZF[DF\YL 
#* SFZLUZF[ V[JF K[ S[ H[ 5F[TFGF jIJ;FIDF\ S. GJ] 5lZJT"G SZJF .rKF NXF"J[ 
K[ H[ !(P5_ 8SF YFI K[ #( SFZLUZF[ V[JF K[ S[ H[ 5F[TFGF RF,] W\WF jIJ;FIDF\ 
SF[.56 5lZJT"G S[ VFW]lGSZ6 ,FJJFGF[ Z; NFBJTF GYL H[ !)P__ 8SF YJF 
HFI K[ VG[ !Z5 SFZLUZF[V[ VFW]lGSZ6 :JLSFZ[, K[ H[ AgG[ ;\I]ST D/LG[ 






ÝSZ6 v & 
TFZ6F[ VG[ ;}RGF[ 
 
 &P! Ý:TFJGF  
 &PZ Ý:T]T ÝSZ6GF[ ;FZF\X  
 &P# ;FDFgI TFZ6F[  
 &P$ D]bI Ý`GF[  
 &P5 5lZS<5GFGL RSF;6L 
 &P& C[T]VF[GL l;lâ  
 &P* U|FDL6 SFZLUZF[G]\ EFlJ  
 &P( ;}RGF[  
 &P) JW] VFU/ VeIF; DF8[GL ;\EFJGFVF[  
 &P!_ ;DF5G 
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ÝSZ6 v & 
TFZ6F[ VG[ ;}RGF[ 
 
&P! Ý:TFJGF o 
 lJSF;XL, ZFQ8= TZLS[ EFZT[ VFhFNL AFN VFlY"S lJSF;GL jI}CZRGF 
V5GFJL K[P T[DF\ lJSF;GF O/F[GL ZRGF :TZGF VFJS H}Y ;]WL V[8,[ S[ UZLAJU" 
;]WL 5CF[\R[ T[ AFAT ÝtI[ BF; SF/Ò ,[JFDF\ VFJL ZCL K[P U|FDL6 ;DFHGF 
ptYFG DF8[ V5GFJJFDF\ VFJ[,L jI}CZRGF äFZF TYF lJlXQ8 V\UE}T SFI"ÊDF[ äFZF 
U|FDL6 SFZLUZJU"GF VFlY"S ptYFG DF8[ 56 BF; ,Ù V5F. Zæ]\ K[P 
 VF56L U|FDL6 lJSF;GL jI}CZRGFDF\ U|FDL6 SFZLUZF[G[ XF[Ø6DF\YL D]ST 
SZJFGL jI}CZRGF ÝtI[ ,Ù V5F. Zæ\] K[P ;FDFlHS TYF VFlY"S XF[Ø6 V8SFJJF 
DF8[ VFlY"S ptYFG VlGJFI" U6FI K[P VF JU"GF ,F[SF[GL ;FDFlHS TYF VFlY"S 
;D:IFVF[ 56 lJlXQ8 ÝSFZGL CF[I T[ DF8[ lJlXQ8 ÝSFZGF SFI"ÊDF[GL VlGJFI"TF 
VF jI}CZRGF V\TU"T BF; :JLSFZFI K[P 
 VF56F VeIF; äFZF ZFHSF[8 lH<,FGF U|FDL6 SFZLUZF[GL ;D:IF VG[ 
EFlJ VeIF; D}bItJ[ ÝFYlDS DFlCTL 5Z VFWFlZT TFZ6F[ äFZF VF JU" EFlJ 
lJX[ ÝSFX 5F0JF ;CFIE}T YFI K[P VF KõF ÝSZ6DF\ ;DU| VeIF;GF D]bI 
TFZ6F[GF[ ;FZF\X ~5[ ZH} SZJF ÝIF; SIF[" K[P VFD VF ÝSZ6 CFN" ;DFG U6L 
XSFIP 
 VF ÝSZ6DF\ ;F{ ÝYD TDFD ÝSZ6F[GF D]bI ;FZ ~5[ TFZ6F[ ZH} SZJFDF\ 
VFJ[, K[P TYF VF56F VeIF;GL 5}J"WFZ6FVF[ S[8,[ V\X[ :JLSFI" U6L XSFI T[D 
K[ TYF S[8,L V:JLSFI" K[ T[ V\U[ :5Q8TF SZJFDF\ VFJ[, K[P VF VeIF; D]bI TF[ 
GLlT lJØIS AFATF[G[ :5X" SZTF[ CF[. VF ÝSZ6DF\ TFZ6F[GF ;\NE"DF\ GLlT 
lJØIS ;}RGF[ SZL VF JU" DF8[GF EFlJ lNXFDF\ S. ZLT[ JW] ;3G ÝIF;F[ äFZF 
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h05YL VFU/ JWL XSFI T[ 5Z wIFG VF5J] H~ZL U^I]\ K[P lJX[ØDF\ VF56F[ 
VeIF; DIF"lNT Ù[+LI lJ:TFZ TYF DIF"lNT D]¡FVF[G[ VFJZL ,. CFY WZFIF[ K[P 
T[ NZlDIFG HF[JF D/[, S[8,LS GJL lÙlTHF[ 5Z ÝSFX 5F0JFDF\ T[ p5IF[UL ÝNFG 
SZL XS[ T[D CF[.4 ElJQIDF\ VF Ù[+DF\ ;\XF[WG SFD SZGFZ DF8[ GJL lNXFVF[ 
;}RJTF S[8,F\S VeIF;GF D]¡FVF[ ÝtI[ V\U]l,lGN["X SZJFG]\ 56 VF ÝSZ6DF\ 
;DFJL ,[JFGF[ ÝIF; SIF[" K[P VF ZLT[ VF56F[ VeIF; ;F\ÝT ;\XF[WG ;FlCtIDF\ 
GJF 5UlYIF\ ;Z SZJFDF\ p5IF[UL AGL XS[ T[JL V5[ÙF K[ TYF GJL lNXFVF[ 
;}RJGFZ AGX[ T[JL zâF K[P 
 
&PZ Ý:T]T ÝSZ6GF[ ;FZF\X o 
ÝSZ6 v ! o 
 ÝSZ6 v !DF\ 5Z\5ZFUT ZLT[ lJSF;G[ ,UTL ;{âF\lTS E}lDSF Ý:T'T 
SZJFG]\ H~ZL U^I]\ K[P lJSF; V\U[GF lJlJW VlEUDF[GL RRF" SZL EFZTDF\ 
lJSF;GL jI}CZRGF TYF T[ V\TU"T U|FDL6 lJSF;G[ TYF U|FDL6 SFZLUZJU"GL 
;D:IF ;\A\lWT ;lJ:TFZ ~5Z[BF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P U|FDL6 SFZLUZF[ V\U[ H[ 
SF\. ;FlCtI p5,aW K[ T[GL ;\Ù[5DF\ ;DLÙF ZH} SZL VeIF; S. ZLT[ V[S DCÀJG]\ 
ÝNFG SZGFZ AGL ZC[ T[ V\U[ 56 :5Q8 K6F\J8 SZJFGF[ VF ÝSZ6DF\ ÝIF; YIF[ 
K[P Ý:T'T VeIF;G]\ VF{lRtI4 VeIF;GF C[T]VF[4 VeIF;GL 5lZS<5GFVF[ TYF 
VeIF;GL 5âlT VG[ VeIF;DF\ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, D]¡FVF[ V\U[ 56 VF 
ÝSZ6DF\ :5Q8TF SZJFDF\ VFJL K[P VF56F VF ;\XF[WG VeIF; ;F{ZFQ8= ÝN[XGF 
ZFHSF[8 lH<,FGF !$ TF,]SFGF Z( UFDF[GF S], Z__ SFZLUZF[G[ VFJZL ,.G[ CFY 
WZJFDF\ VFJ[, K[P 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F SFZLUZF[DF\YL A SFZLUZF[ ;âZ SFZLUZF[ 
K[ VG[ B SFZLUZF[ VFlY"S ZLT[ 5KFT K[P VFD VF56F VeIF;GL EF{UF[l,S 
lJ:TFZ V\U[ :5Q8TF SZF. K[P VF56F VF ;\XF[WG VeIF;DF\ S[8,F\S UF{6 
:+F[TF[GF[ p5IF[U YI[, CF[JF KTF\ VF56F ;DU| VeIF; D]bItJ[ ÝFYlDS 
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DFlCTLGF[ VFWFZ ,. lJ`,[Ø6 ZH} SZGFZ AG[ K[ T[YL VF VeIF; V[S :JT\+ 
VG[ VFUJF ÝNFG~5 AGL ZC[X[P 
 VF ÝSZ6 lJlJW UF{6 DFlCTLGF[ p5IF[U SZLG[ VG[S lJSF;,ÙL AFATF[GL 
RRF" VFJZL ,[ K[P VFhFNL AFN EFZTDF\ lJSF;GL ÝlÊIF &_ JØ" YL VD,L AGL 
CF[JF KTF\ VFH[ 56 U|FDL6 lJ:TFZDF\ U|FDL6 SFZLUZF[4 5KFT JU"4 JU[Z[ ,F[SF[GL 
VFlY"S VG[ ;FDFlHS l:YlTDF\ SF[. GF[\W5F+ ;]WFZF,ÙL 5lZJT"G VFJ[, CF[I S[ 
lJX[Ø ÝUlT GF[\WF. CF[JFGF lRî H6FTF GYL HIFZ[ ALÒ AFH]DF\ S], J:TLDF\ 
U|FDL6 SFZLUZF[G]\ ÝDF6 36] VF[K]\ K[P U|FDL6 lJ:TFZGL T],GFV[ XC[ZL lJ:TFZDF\ 
SFZLUZF[G]\ ÝDF6 JW] K[P  
 VFD U|FDL6 lJSF;GL IF[uI jI}C ZRGF ;3G VG[ h05L VD,LSZ6 äFZF 
T[ DF8[GF lJlJW SFI"ÊDF[GF V;ZSFZS VD, äFZF SFZLUZ JU"GL VFlY"S l:YlT 
;âZ AG[ T[J]\ wI[I CF\;, SZL XSFIP VFD VFJF ,F[SF[GL VFlY"S ptYFGGL XSITF 
T5F;JFYL VF JU"G[ BZ[BZ VFlY"S lJSF;GF O/F[ ÝF%T YIF K[ S[ S[D T[ V\U[ 
V6;FZ D[/JL XSFIP VFD VF ÝSZ6 VF VeIF;GF 5FIFGF D]¡FVF[ V\U[ ;{âFlTS 
E}lDSF 5}ZL 5F0JFG\] D]bI SFD SZ[ K[P VFD VF ;{âF\lTS VlEUDG]\ jIJl:YT 
lG~56 SZJFDF\ ÝYD ÝSZ6 p5IF[UL ;FlAT YI]\ K[P  
s!f VF ÝSZ6DF\ ;DU| VeIF;GF TFZ6F[ VG[ ;}RGF[ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P VF 
;\XF[WG VeIF;GF C[T]VF[ VG[ 5lZS<5GFVF[ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[ T[ l;â 
YIF K[ S[ S[D m T[ V\U[GL 56 ZH}VFT SZJFDF\ VFJ[, K[P VG[ V\T[ ZFHSF[8 
lH<,FGF U|FDL6 SFZLUZF[GF\ Ý`GF[ VG[ EFlJVF[GF ;}RGF[ ZH} SZJFDF\ 
VFJ[, K[P 
sZf EFZTGF VFIF[HGGF ;DI NZlDIFG VY"SFZ6GF H]NF\ H]NF\ Ù[+F[GF[ lJSF; 
YIF[ K[P 5Z\T] T[GF ,FEF[ K[JF0FGF ,F[SF[ ;]WL 5CF[\rIF GYLP U|FDL6Ù[+GF 
U|FDL6 SFZLUZF[GL VFlY"S4 ;FDFlHS ;D:IFVF[ BF; wIFG B[\R[ K[P VF 
SFZLUZF[ H[ J:T]G\] pt5FNG SZ[ K[ T[G]\ 36]\ H DCÀJ ZC[, K[P VF SFZLUZF[ 
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A[SFZL VG[ GLR]\ ÒJG WF[Z64 UZLAL4 VFZF[uIGF Ý`GF[ JU[Z[ ;D:IFYL 
+:T YI[,F K[P ;]\0,F AGFJTF SFZLUZF[4 ;FJZ6L AGFJTF SFZLUZF[4 A}8 
R\5, ;FWTF DF[RL JU[Z[ SFZLUZF[GF Ý`GF[ 36F H U\ELZ K[P 
s#f VF VeIF;GF D]bI C[T]VF[ U|FDL6 SFZLUZF[GF Ý`GF[ T5F;L EFlJ V\U[GF[ 
bIF, SZL T[VF[GF Ý`GF[ pS[,JJF DF8[GF ;}RGF[ SZJFGF K[P 
s$f EFZTLI zD ;FlCtIDF\ U|FDL6 lJSF;4 SFZLUZF[ VG[ S[8,F\S VeIF;F[ YIF 
K[ T[ wIFGDF\ ,. lJØI ;\A\WL ;FlCtIGL ;DLÙF SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ 
VgIÙ[+F[GF S[8,F\S Ý`GF[GF[ H VeIF; SIF[" K[P HIFZ[ VF VeIF;DF\ 
SFZLUZF[GF Ý`GF[ VG[ EFlJVF[G[ wIFGDF\ ,. ÙlT:5XL" K6F\J8 SZJFDF\ 
VFJL K[ H[ VF VeIF; VUFpGF VeIF;YL V,U TZL VFJ[ K[P  
s5f VF VeIF;G]\ 36]\ H VF{lRtI VG[ DCÀJ K[P SFZ6 S[ VF ;\XF[WG 
VeIF;DF\ SFZLUZF[GF Ý`GF[ VG[ pS[,JFGF J{Sl<5S VlEUDF[GL lJ:T'T 
RRF" SZJFDF\ VFJL K[P VF VeIF; ;\XF[WGSFZF[G[4 VY"XF:+LVF[G[4 
VeIF;LVF[G[4 lGQ6F\TF[G[4 GLlT 30GFZFVF[G[ 36F[ H p5IF[UL VG[ 
DFU"NX"G~5 AGX[P 
s&f Ý:T]T ;\XF[WG VeIF;DF\ K 5ZLS<5GFVF[ T5F;JFDF\ VFJL K[P 
s*f Ý:T]T ;\XF[WG VeIF; U|FDL6 SFZLUZF[GF Ý`GF[ VG[ T[GF EFlJ ;FY[ 
;\S/FI[,F K[P VF VeIF;DF\ ZFHSF[8 lH<,FVF[G[ wIFG ,. T[GF !$ 
TF,]SFGF A[vA[ UFDF[ V[8,[ S[ Z( UFDF[GL 5;\NUL SZL S], Z__ SFZLUZF[GL 
5;\NUL SZ[, K[P VF SFZLUZF[GL ÝtIÙ D],FSFT ,. T{IFZ SZ[,L 
Ý`GFJ,LGF VFWFZ[ A SFZLUZF[ H[DF\ S], )( SFZLUZF[GF[ ;DFJ[X SZ[, K[4 
VG[ B SFZLUZF[ H[DF\ !_Z SFZLUZF[G[ ;DFJ[X SZ[, K[P VFD !$ TF,]SFGF 
A[vA[ UFDF[DF\YL S], Z__ SFZLUZF[ ,LW[, K[P VF p5ZF\T VF\S0FXF:+L 
5âlT VG[ 8[SGLSGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ SF[d%I]8ZGL DNNYL 
SF[Q8SF[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P 
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 VF ;\XF[WG VeIF; S]\EFZ4 ,]CFZ4 ;]YFZ4 JF/\N4 Sl0IF4 DF[RL4 
J6SZ4 RDFZ4 5X]5F,S4 DZWFvATSF 5F,S4 ;FJZ6Lv;FJZ6F 
AGFJGFZ4 ;]\0,Fv;]\0,L AGFJGFZ JU[Z[ SFZLUZF[G[ VFJZL ,LW[, K[P 
Ý:T]T ;\XF[WG VeIF; ZFHSF[8 lH<,FG[ VFJZL ,[ K[P ÝFN[lXS VeIF;G]\ 
ZFQ8=LI SÙFV[ ;FDFgILSZ6 G Y. XS[4 VF VeIF;GL S[8,LS DIF"NF 56 
K[P 
s(f Ý:T]T VeIF; K ÝSZ6F[DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P  
ÝSZ6 v Z o 
 ALH] ÝSZ6 D]bItJ[ UF{6 DFlCTL 5Z VFWFlZT K[ H[DF\ ;F{ZFQ8=GF 
VY"SFZ6GF S[8,F\S DCÀJGF 5F;FVF[ 5Z ÝSFX 5F0JFDF\ VFjIF[ K[P U]HZFT ZFßI 
;F{ZFQ8= ÝN[X ZFHSF[8 lH<,F[ TYF 5;\N SZ[, TF,]SFVF[ VG[ UFD0FVF[GL ;FDFgI 
DFlCTL ZH} SZJFG\] VF ÝSZ6DF\ H~ZL U^I]\ K[P VF lJ:TFZDF\ U|FDL6 SFZLUZF[G]\ 
ÝDF6 S[8,\] K[P S], J:TLGF\ ÝDF6DF\ VFJ[, 5lZJT"G V\U[ lJUTF[ ZH} SZJFDF\ 
VFJ[ K[P T[ 5ZYL H6FI K[ S[ U]HZFTDF\ S], J:TLGF !)&! YL Z__! NZlDIFG 
U|FDL6 J:TLGF\ ÝDF6DF\ JWFZF[ GF[\WFIF[ K[ ;F{ZFQ8= VG[ ZFHSF[8 lH<,FDF\ 56 
U|FDL6 J:TLG]\ ÝDF6 JWJF 5FD[, K[P U]HZFTDF\ XC[ZL J:TLG]\ ÝDF6 Z__!DF\ 
#5P# 8SF CT]\4 HIFZ[ ;F{ZFQ8=DF\ T[ ÝDF6 #&PZZ 8SF CT]\4 VFD U]HZFT SZTF\ 
;F{ZFQ8=DF\ XC[ZLSZ6 h05YL YT]\ HF[JF D/[, K[P U]HZFTDF\ U|FDL6 SFZLUZF[G]\ 
ÝDF6 S], J:TLDF\ Z__!DF\ !PZ 8SF CT]\4 H[ ;F{ZFQ8=DF\ T[ ÝDF6 !P$ 8SF CT]\P 
VF56F VF ;\XF[WG VeIF;DF\ ZFHSF[8 lH<,FGL 5;\NUL SZF. K[P U|FDL6 J:TLG]\ 
êR]\ ÝDF6 TYF U|FDL6 SFZLUZF[G]\ ÝDF6 VgI lH<,F SZTF\ JW] K[P VF AFAT 
GF[\W5F+ TOFJT éEF[ SZ[ K[P 
 VF56F VeIF; DF8[ TF,]SFVF[GL VJ:YF NXF"JTF lGN["XSF[GF VFWFZ[ 
SFZLUZF[G[ A[ lJEFUDF\ lJEFÒT SZJFDF\ VFJ[, K[P A SFZLUZF[ VG[ B SFZLUZF[4 
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A lJEFUGF SFZLUZF[ B lJEFUGF SFZLUZF[ SZTF\ JW] ;âZ K[P T[VF[GF lXÙ6G]\ 
ÝDF6 56 JW] HF[JF D/[ K[P VFD S[8,F\S J:TL ,ÙL D]¡FVF[ 5Z ÝSFX 5F0L 
VeIF; DF8[GF EF{UF[l,S Ù[+GL DFlCTL ZH} SZJFGF[ ALHF ÝSZ6DF\ ÝIF; YIF[ 
K[P  
s!f U]HZFTGL S], J:TLDF\ U|FDL6 SFDNFZF[G\] ÝDF6 !)&!DF\ ÝDF6 !P( 8SF 
CT]\ H[ !))!DF\ T[ &P$ 8SFG]\ YIF HF[JF D/[, K[P 
sZf U|FDL6 lJ:TFZDF\ S'lØÙ[+ ;FY[ VG[S jIJ;FIF[ ;\S/FI[,F K[P VFJF 
jIJ;FIF[4 U'CpnF[U4 C:TS,F SFZLUZLGF pnF[UF[4 GFGF C]gGZ pnF[UF[ 
JU[Z[GF[ ;DFJ[X YFI K[P 
s#f VF56F VeIF;DF\ D]bI SFZLUZF[DF\ ;]YFZLSFD SZTF\ SFZLUZF[4 ,]CFZL SFD 
SZTF\ SFZLUZF[4 S]\EFZL SFD SZTF\4 SFZLUZF[4 J6SZ SFZLUZF[4 RDFZ 
SFZLUZF[4 C:TS,F SFZLUZF[4 ;FIS, lZ5[lZ\U SZGFZ4 U[Z[HDF\ SFD SZTF\ 
SFZLUZF[4 Sl0IF SFZLUZF[4 NZÒ SFZLUZF[4 DF[RL SFZLUZF[4 JF/\N SFZLUZF[4 
5X]5F,G SFD SZTF\ SFZLUZF[4 DZWF ATSF pK[ZGFZ SFZLUZF[4 ;}\0,F 
AGFJGFZ SFZLUZF[ VG[ ;FJZ6F ;FJZ6L AGFJGFZ SFZLUZF[GF[ ;DFJ[X 
SZ[, K[P 
s$f ZFHSF[8 lH<,FDF\ Z__!DF\ S], J:TL #!4&)4()! CTL HIFZ[ S], J:TLDF\ 
U|FDL6 J:TLG]\ ÝDF6 !54$$4_!) VG[ S], J:TLDF\ XC[ZL J:TLG]\ ÝDF6 
!&4Z54(&Z K[P 
s5f S], U|FDL6 J:TLG]\ ÝDF6 Z__!DF\ !54$$4_!) CT]\ HIFZ[ S], U|FDL6 
J:TLDF\ SFZLUZF[G]\ ÝDF6 !4)#4_*5 HF[JF D/[, K[P  
ÝSZ6 v # o 
 ÝSZ6 +LHFDF\ 5;\N SZ[, TF,]SFVF[GF NZ[SGF A[vA[ UFDF[ 5;\N SZ[, K[ 
T[YL S], Z$ UFDF[GL ;FDFgI DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P VF Z$ UFDF[GL 
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;FDFgI DFlCTL äFZF VF UFDF[GL J:TL4 U|FDL6 SFZLUZF[GL J:TL4 lXÙ6 
VFZF[uIGL ;]lJWF4 5\RFIT SR[ZL4 5F[:8 VF[lO;4 DlC,F D\0/4 ;CSFZL ÝJ'l¿4 
WF[ZLDFU"GL ;]lJWF JU[Z[ AFATF[ äFZF VF UFDF[GF[ 5lZRI SZJFGF[ ÝItG SZJFDF\ 
VFJ[, K[P ;\Ù[5DF\ VF lJUTF[ VF ÝDF6[ ZH} SZL K[P 
s!f VF56F VF VeIF;DF\ 5;\NULGF UFDF[DF\YL J6SZ4 RDFZ4 S]\EFZ4 ,]CFZ 
JU[Z[ SFZLUZF[G]\ ÝDF6 JW] ,LW[, K[P 
sZf HIFZ[ ;\]0,F AGFJGFZ SFZLUZF[4 RLGF. JF;6 AGFJGFZ SFZLUZF[4 WF[AL 
SFD SZGFZ SFZLUZF[4 5]HF SFD SZGFZ SFZLUZF[ JU[Z[G]\ ÝDF6 VF[K]\ K[ H[ ! 
YL Z 8SFGL VF;5F; K[P 
s#f HIFZ[ 5X] 5F,G SFD SZGFZ SFZLUZF[4 DZWF pK[ZG]\ SFD SZGFZ SFZLUZF[4 
;FIS, lZ5[lZ\U SZGFZ SFZLUZF[4 U[Z[HG]\ SFD SZGFZ SFZLUZF[ JU[Z[G\] 
ÝDF6 Z YL $ 8SFGL VF;5F; K[P 
s$f 7FlTG[ VFWFZ[ HF[.V[ TF[ ;F{YL JW] J6SZ 7FlTG]\ ÝDF6 JW] K[ H[G]\ ÝDF6 
Z5 K[P tIFZAFN RDFZ 7FlTG]\ VFJ[ K[ H[G\] ÝDF6 Z# K[ VG[ S]\EFZ7FlT 
VG[ ,]CFZ 7FlTG]\ ÝDF6 Z_vZ_ ,LW[, K[P 
s5f ;F{YL VF[K]\ ÝDF6 ;TJFZF4 Sl0IF4 WF[AL VG[ jIF; 7FlTG]\ K[ H[G]\ ÝDF6 ! 
YL ZG]\ K[P 
s&f  S]8]\AGF SNGL NlQ8V[ HF[.V[ TF[ U|FDL6 SFZLUZF[DF\ 5 YL & ;eIGF AG[,F 
S]8]\AG\] ÝDF6 ;F{YL JW] K[P H[ H6FJ[ K[ U|FDL6 lJ:TFZDF\ ;\I]ST S]8]\AG\] 
Vl:TtJ CF,DF\ 56 HF[JF D/[ K[P 
s*f HIFZ[ Z YL $ ;eIGF AG[,F S]8]\AG]\ ÝDF6 !_ 8SFGL VF;5F; ZC[, K[P 
s(f S]8]\AGF ;eIF[G]\ JI D]HAGF lJ`,[QF6 ÝDF6[ HF[.V[ TF[ !5 JØ"YL &_ JØ" 
;]WLGF S]8]\AF[G]\ ÝDF6 5) 8SF HF[JF D/[, K[P VF 5ZYL SCL XSFI K[ S[ 
AF/SF[ VG[ VFlzTF[G]\ ÝDF6 VF[K]\ K[P VFD SFD SZGFZG\] ÝDF6 JW] 
CF[JFYL VFJSG]\ ÝDF6 JW[ T[JF[ ;\S[T HF[JF D/[ K[P 
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s)f VF56F VF VeIF;DF\ SFZLUZ JU"GF S]8]\AF[DF\ 5]Z]Ø SFDNFZ JW] HF[JF D/[ 
K[4 H[G\] ÝDF6 5$ 8SF YJF HFI K[P 
s!_f lXÙ6GF :TZ VG];FZ HF[.V[ TF[ *(P5_ 8SF SFZLUZF[ lXlÙT K[ HIFZ[ 
Z!P5_ 8SF SFZLUZF[ VlXlÙT K[P 
s!!f lXÙ6GF ÝDF6 VG];FZ HF[.V[ ;F{YL JW] ÝFYlDS lXÙ6 D[/GFZ 
SFZLUZF[G]\ K]\ H[ #*P5_ 8SF YJF HFI K[P HIFZ[ prR lXÙ6G]\ ÝDF6 ! YL 
& 8SF H[8,]\ HF[JF D/[ K[P 
s!Zf SFZLUZF[GL 5ltGG]\ lXÙ6 HF[.V[ TF[4 $Z 8SF SFZLUZF[GL 5ltG lGZÙZ K[ 
VG[ ##P5_ 8SF V[ ÝFYlDS lXÙ6 D[/J[, K[P 
s!#f SFZLUZF[GF ;\TFGF[DF\ lXÙ6G]\ ÝDF6 HF[.V[ TF[ prRTZ DFwIlDS lXÙ6G]\ 
ÝDF6 ;F{YL JW] HF[JF D/[, K[ H[G\] ÝDF6 #ZP5_ 8SF ZC[, K[P 
s!$f SFZLUZF[GF ;\TFGF[G]\ ÝDF6 HF[.V[ ! YL # ;\TFGF[ WZFJGFZ SFZLUZF[G\] 
ÝDF6 Z#P5_ 8SF YJF HFI K[ HIFZ[ $ ;\TFGF[ WZFJGFZ SFZLUZF[G\] ÝDF6 
;F{YL JW] HF[JF D/[, K[P 
s!5f SFZLUZF[GF ;\TFGF[ CF,DF\ X]\ SZ[ K[ T[ HF[.V[ TF[ Z$ SFZLUZF[GF ;\TFGF[ 
GFGF K[P #Z SFZLUZF[GF ;\TFGF[ E6[ K[ VG[ !( SFZLUZF[GF ;\TFGF[ GF[SZL 
SZ[ K[P HIFZ[ #$ SFZLUZF[GF ;\TFGF[ VgI W\WF jIJ;FI SZ[ K[P  
s!&f W\WFG[ ,UT]\ SFD SZTF\ SFZLUZF[GF ;\TFGF[G]\ ÝDF6 HF[. TF[ Z) 8SF ;\TFGF[ 
W\WFG[ ,UT] SFI" SZ[ K[P HIFZ[ $$ 8SF SFZLUZF[GF ;\TFGF[ W\WFG[ ,UT] SFI" 
SZTF\ GYLP 
s!*f 5;\NULGF UFDF[DF\ VeIF; SZTF\ S], lJnFYL"VF[DF\ SFZLUZ JU"GF 
lJnFYL"VF[G]\ ÝDF6 HF[.V[ TF[ !_P*_ 8SF S]DFZF[ ÝFYlDS XF/F !!P*_ 
8SF DFwIlDS XF/FDF\ VG[ )P*( 8SF prR DFwIlDS XF/FDF\ VeIF; SZ[ 
K[P HIFZ[ S]DFZLSFDF\ !_P*& 8SF ÝFYlDS XF/FDF\ !ZP#Z 8SF DFwIlDS 
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XF/FDF\ VG[ !#P)5 8SF prR DFwIlDS XF/FDF\ VeIF; ;F{YL JW] SZTF\ 
HF[JF D/[ K[P 
s!(f jIJ;FI D]HA HF[.V[ TF[ ;F{YL JW] BFNLG]\ J6F8SFD SZTF\ SFZLUZF[G]\ 
ÝDF6 K[P tIFZ AFN DF8LGF JF;6 AGFJGFZ SFZLUZF[ ÝDF6 H[ !_ 8SF 
K[P ,]CFZLSFD SZGFZ SFZLUZF[G]\ ÝDF6 !_ 8SF K[P 
s!)f VF VeIF;DF\ S]8]\ADF\ SFD SZGFZFVF[DF\ &$P5_ 8SF SFZLUZ 5F[T[ SFD SZ[ 
K[ HIFZ[ !!P5_ 8SF S]8]\ADF\ # jIlSTVF[ SFD SZTF\ HF[JF D/[, K[P 
sZ_f S]8]\ADF\ SDFGFZ :+LVF[DF\ !& 8SF SFZLUZF[GL 5tGL 5F[TFGF jIJ;FIDF\ SFD 
SZTL HF[JF D/[ K[P 
sZ!f VF56F VeIF;GF )#P5_ 8SF SFZLUZF[ 5F;[ 5F[TFG]\ DFl,SLG]\ DSFG K[P 
sZZf DSFG AF\WSFDG]\ :J~5DF\ HF[.V[ TF[ )! 8SF SFZLUZF[ 5F;[ 5FSF DSFGF[ K[4 
VG[ DF+ ) 8SF SFZLUZF[ V[JF K[ S[ H[DGL 5F;[ SFRF DSFG K[P 
sZ#f VF56F\ VF VeIF;GF SFZLUZF[DF\YL &$ 8SF SFZLUZF[GF DSFGDF\ :JT\+ 
Z;F[0]\ WZFJTF HF[JF D/[, K[P 
sZ$f HIFZ[ Z! 8SF SFZLUZF[GF DSFGDF\ :JT\+ XF{RF,I VG[ :GFGU'CGL ;]lJWF 
K[P  
sZ5f 5LJFGF 5F6LGL :JT\+ ;]lJWF WZFJTF SFZLUZF[G]\ ÝDF6 $( 8SF 
HF[JFD/[, K[P 
sZ&f 5Z 8SF SFZLUZF[G[ 5LJFGF 5F6LGL :JT\+ ;]lJWF D/[, GYLP 
sZ*f 5;\NUL SZFI[,F UFDF[DF\YL &$P(( 8SF UFDF[DF\ ÝFYlDS VFZF[uI S[gãF[ K[P 
Z(P5* 8SF UFDF[DF\ 5X] NJFBFGF K[P 
sZ(f 5\RFIT SR[ZLGL ;]lJWF !__ 8SF UFDF[DF\ K[P A[gSF[GL ;]lJWF #_ 8SF 
UFDF[DF\ K[P ;\N[XF jIJCFZGL ;]lJWFGF[ lJSF; VF UFDF[DF\ YI[, HF[JF D/[, 
K[P 
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sZ)f VF lJ:TFZDF\ ;CSFZL ÝJ'l¿GF[ 36F[ H DIF"lNT lJSF; YI[,F[ HF[JF D/[, 
K[P DF+ N}W ;CSFZL 0[ZLGF[ lJSF; YI[, HF[JF D/[, K[P AFSL SF[. 
pt5FNSLI ÝJ'l¿JF/L D\0/LVF[ lJS;L GYLP 
s#_f Z) 8SF UFDF[DF\ DlC,F D\0/F[ K[P HIFZ[ I]JS D\0/ TYF :JFwIFI D\0/GL 
ÝJ'l¿ $) 8SF UFDF[DF\ HF[JF D/[, K[P 
s#!f NZ[S UFDDF\ 5F[:8 VF[lO; TYF lJH/LGL ;]lJWFGF[ ,FE D/[, K[P 
s#Zf 5;\N SZ[, UFDF[DF\YL )( 8SF UFDF[G[ WF[ZL AFZDF;L DFUF["GL ;]lJWF ÝF%T 
K[4 TYF GÒSGF V\TZ[ Z[<J[ :8[XGGF[GL ;]lJWF ÝF%T YI[, K[P 
s##f *Z 8SF S]8]\AF[G]\ SN GFG\] HF[JF D/[, K[P H[ ;ÝDF6 U6L XSFIP 
s#$f VF SFZLUZF[DF\ :+LVF[ SZTF\ 5]Z]ØF[G]\ ÝDF6 JW] HF[JF D/[, K[P H[ SFD 
SZGFZ JU"DF\ T[VF[G]\ DCÀJ JW]\ Zæ]\ K[P 
s#5f VF S]8]\AF[DF\ lJJFCLT ;eIF[G]\ ÝDF6 JW] K[ HF[ S[ VF TOFJT GÒJF[ K[P  
s#&f VFW]lGSZ6GL lNXFDF\ ALÒ DCÀJGL AFAT V[ K[ S[ VF SFZLUZF[ 5]Z]Ø S[ 
:+L ;\TFGF[ JrR[ SF[. E[NEFJ HF[TF GYLP 
s#*f U|FdI SFZLUZF[DF\ ÝFYlDS SÙFG]\ lXÙ6G]\ ÝDF6 JWFZ[ ,LW[, K[P HIFZ[ 
DFwIlDS prR DFwIlDSG]\ ÝDF6 VF[K]\ HF[JF D/[, K[P 
VF ZLT[ +LH] ÝSZ6 D]bItJ[ 5;\NULGF UFDF[GF[ lJUTJFZ 5lZRI SZFJ[ K[ 
TYF T[ V\U[ ;FDFgI DFlCTL 5]ZL 5F0[ K[P U|FDL6 SFZLUZF[GL lJUTF[ ÝFYlDS 
DFlCTL 5Z VFWFlZT CF[. VF56F ;\XF[WG VeIF;GF lJ`,[Ø6GF ÝJ[X äFZF TZLS[ 
VF ÝSZ6 DCÀJ WZFJ[ K[P  
ÝSZ6 v $ o 
ÝSZ6 RF[YFDF\ U|FDL6 SFZLUZF[GL jIJ;FI,ÙL DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 
SZFJJFGF[ ÝItG SIF[" K[P VF V\U[  ;\Ù[5DF\ ÝF%I TFZ6F[ GLR[ ÝDF6[ ZH} SZL 
XSFIP 
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s!f W\WFG[ ,UT] :Y/ V\U[ HF[.V[ TF[ 5!P5 8SF SFZLUZF[ 3ZDF\ H 5F[TFGF[ W\WF[ 
R,FJ[ K[P T[DF\YL A SFZLUZF[DF\YL 5$P( 8SF VG[ B SFZLUZF[DF\YL $) 8SF 
SFZLUZF[ 5F[TFGF W\WFGF[ ALHF :Y/[ jIJ;FI R,FJ[ K[P 
sZf VF56F VeIF;DF\ )&P5 8SF SFZLUZF[ :JT\+ pnF[U R,FJ[ K[P #P5 8SF 
SFZLUZF[ EFULNFZLYL W\WF[ R,FJ[ K[P 
s#f VFlY"S ÝJ'l¿GF GD}GFDF\ HF[.V[ TF[4 &P5 8SF SFZLUZF[ ;[JF SZ[ K[P (ZP5 
8SF SFZLUZF[ J:T]G]\ pt5FNG SZ[ K[P & 8SF SFZLUZF[ lZ5[lZ\UG]\ SFD SZTF\ 
HF[JF D/[, K[P 
s$f VF56F VeIF;GF\ DF[8FEFUGF SFZLUZF[ H}G]\ 5]ZF6]\ pt5FNG I\+GF[ p5IF[U 
SZTF\ HF[JF D/[, K[P 
s5f VFW]lGS I\+ ;FDU|LGF[ p5IF[U SZTF\ SFZLUZF[G]\ ÝDF6 $5 8SFG]\ ZC[, K[P 
s&f pt5FNG SFI"DF\ pHF"XlST p5IF[U SZJFGL AFATDF\ !5 8SF SFZLUZF[ 
JLH/LGF[ p5IF[U SZTF\ H6FI K[ !_ 8SF VF[.,GF[ p5IF[U SZTF\ DF,]D 
50[, K[ !ZP5 8SF SFZLUZF[ SF[,;FGF[ p5IF[U SZTF\ HF[JF D/[, K[P HIFZ[ 
!5 8SF SFZLUZF[ 5F6LGF[ p5IF[U SZ[ K[P 
s*f ;F{YL JW] DF6;F[ äFZF pt5FNG ÝJ'l¿ SZTF\ HF[JF D/[, K[P 
s(f U|FdI SFZLUZF[ 5Z\5ZFUT jIJ;FIDF\YL VFJS ÝF%T SZ[ K[P p5ZF\T 
B[TLÙ[+[ DH}ZL SZL VgI jIJ;FIF[ SZL VFJS ÝF%T SZ[ K[P 
s)f 5F[TFGF jIJ;FIF[DF\ &ZP5 8SF SFZLUZF[ VFW]lGS 5âlT :JLSFZJFG]\ J,6 
WZFJ[ K[P 
s!_f pHF"XlST :+F[T TZLS[ DFGJzD JLH/LGF[ p5IF[U JWFZ[ SZ[ K[P 
s!!f :JFEFlJS WF[Z6[ pt5FNG Ù[+ ;FY[ DF\UG]\ 5lZA/ ;\S/FI[, K[P U|FDL6 
SFZLUZF[DF\YL *5 8SF SFZLUZF[GL pt5FNG J:T]GL DF\U :YFlGS K[P 
s!Zf U|FDL6 SFZLUZF[ äFZF pt5FlNT YTL J:T]G\] J[RF6 5F[TFGF lJ:TFZDF\ YT]\ 
HF[JF D/[ K[P 
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s!#f U|FDL6 SFZLUZF[ DF8[ W\WFSLI ;ZSFZL TF,LD D[/JGFZ SF[. GYL HIFZ[ 
BFGUL TF,LD VD]S jIlST V[ H D[/J[, K[P 
s!$f :YFlGS J[RF6G[ SFZ6[ CZLOF.G]\ TÀJ ;FDFgI Zæ]\ K[P U|FDL6 SFZLUZF[ TLJ| 
CZLOF.GF[ ;FDGF[ SZTF\ H6FTF GYL T[VF[GF jIJ;FIF[ 56 VFJL CZLOF. 
;FY[ VF[KF ;\S/FI[, K[P 
s!5f U|FDL6 SFZLUZF[ äFZF pt5FlNT DF,GF J[RF6DF\ #*P5 8SF S'lØ,ÙL DF\U 
K[P 
s!&f HIFZ[ U|FDL6 SFZLUZF[ äFZF pt5FlNT DF,GF :YFlGS J[RF6DF\ &ZP5 8SF V[ 
lAGS'lØ ,ÙL DF\U HF[JF D/[, K[P 
s!*f SFZLUZF[ äFZF pt5FlNT DF,G]\ XC[ZLDF\UDF\ Z& 8SFDF\ pnF[UGL DF\U K[P !& 
8SF W\WFG[ ,UTL DFU K[P Z_ 8SF U|FCSG[ ,UTL DF\U K[P  
s!(f U|FDL6 SFZLUZF[ äFZF pt5FlNT DF,G]\ ACFZGF ZFßIDF\ DF\UDF\ ) 8SF pnF[U 
DF8[GL DF\U HF[JF D/[, K[P HIFZ[ W\WF DF8[GL DF\U *P5 8SF ZC[, K[P U|FCS 
DF8[GL DF\U !5 8SF ZC[, K[P 
s!)f U|FDL6 SFZLUZF[ äFZF pt5FlNT DF,DF\ !_ 8SF VJ[Ò J:T]GF[ K[ VG[ *5 
8SF J:T] VJ[Ò J:T] GYLP V[GF[ VY" U|FdI lJ:TFZDF\ T[VF[ .HFZF[ WZFJ[ K[P 
sZ_f U|FDL6 SFZLUZF[DF\ )5 8SF SFZLUZF[ zD ÝWFG pt5FNG 5âlT V5GFJ[ K[P 
sZ!f HIFZ[ DF+ 5 8SF SFZLUZF[ H D}0LÝWFG pt5FNG 5âlTGF[ :JLSFZ SZ[, K[P 
sZZf SFZLUZF[ H[ J:T]G]\ pt5FNG SZ[ K[ T[DF\ 5 8SF SFZLUZF[ HFC[ZFT äFZF J:T]G\] 
J[RF6 SZTF\ HF[JF D/[, K[P !5 8SF SFZLUZF[ VJ[ÒGL J:T]G]\ pt5FNG SZL 
JW] lS\DT ,[ K[P !*P5 8SF SFZLUZF[ VFSØ"S VG[ 8SFp J:T]G]\ pt5FNG SZL 
J[RF6 SZTF\ DF,]D 50[, K[P 
sZ#f HIFZ[ $*P5 8SF SFZLUZF[ :YFlGS :TZ[ H J[RF6 SZTF\ HF[JF D/[, K[P 
sZ$f !5 8SF SFZLUZF[ XC[ZL AHFZDF\ 5F[TFGL J:T]G]\ J[RF6 SZ[ K[P 
sZ5f U|FDL6 SFZLUZF[DF\ $ZP5 8SF SFZLUZF[ ALHF pnF[U ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P 
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sZ&f HIFZ[ 5*P5 8SF SFZLUZF[ ALHF pnF[U ;FY[ SXF[ H ;\A\W WZFJTF GYLP 
sZ*f !)P__ 8SF SFZLUZF[GL J:T]GF[ VgI pnF[U ;FY[ DwID SNGF[ ;\A\W WZFJ[ 
K[P )P__ 8SF SFZLUZF[GL J:T]GF[ ;\A\W VgI pnF[U ;FY[ ,F\AFUF/F ZC[, 
K[P HIFZ[ !$P5_ 8SF SFZLUZF[GL J:T]GF[ ;\A\W VF{nF[lUS J5ZFXL J:T] 
DF8[ ZC[, K[P 
sZ(f U|FDL6 SFZLUZF[ 5_ 8SF SFZLUZF[GL J:T]GL AHFZ DF\U EFZ[ ZC[, K[P 
HIFZ[ !*P5 8SF SFZLUZF[GL J:T]GL DF\U VF[KL K[P V[8,[ S[ T[VF[ D\NLDF\ 
HF[JF D/[, K[P 
sZ)f U|FDL6 SFZLUZF[DF\ 5$P5 8SF SFZLUZF[G[ ;FDFgI CZLOF.GF[ H ;FDGF[ 
SZJF[ 50[ K[P HIFZ[ ZZP5 8SF SFZLUZF[G[ DwID CZLOF.GF[ ;FDGF[ SZJF[ 50[ 
K[P HIFZ[ !ZP5 8SF SFZLUZF[G[ TLJ| CZLOF.GF[ ;FDGF[ SZTF\ DF,]D 50[, 
K[P 
s#_f U|FDL6 SFZLUZF[DF\ &ZP5 8SF SFZLUZF[ 5F[TFGF W\WFDF\ VFW]lGSZ6 
V5GFJ[, K[P 
s#!f HIFZ[ #*P5 8SF SFZLUZF[ 5F[TFGF[ 5Z\5ZFUT jIJ;FIDF\ VFW]lGSZ6 ,FjIF 
GYLP 
s#Zf U|FDL6 SFZLUZF[DF\ (!P5 8SF SFZLUZF[ RF,] J:T]DF\ VFW]lGS O[ZOFZ SZ[, 
H6FI[, K[P 
s##f HIFZ[ !(P5 8SF SFZLUZF[V[ RF,] J:T]GF pt5FNGDF\ VFW]lGSZ6 V5GFJ[, 
GYLP 
s#$f U|FDL6 SFZLUZDF\ 5ZP5 8SF SFZLUZF[ GJL J:T]G]\ pt5FNG SZ[ K[P 
s#5f HIFZ[ $*P5 8SF SFZLUZF[ 5Z\5ZFUT J:T]G]\ pt5FNG SZ[ K[P 
s#&f U|FDL6 SFZLUZF[DF\YL &(P5 8SF SFZLUZF[ 5F[TFGL J:T]DF\ lJlJWTF ,FJ[, 
K[P HIFZ[ #!P5 8SF SFZLUZF[ H}GL 5âlTYL pt5FNG SZ[ K[P  
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s#*f U|FDL6 SFZLUZF[DF\YL #$P5 8SF SFZLUZF[ 5F[T[ pt5FlNT J:T]GL ;%,FI SZ[ 
K[ HIFZ[ $&P5 8SF SFZLUZF[ J:T]GL ;%,FI SZTF\ GYLP  
s#(f U|FDL6 SFZLUZF[DF\YL )# 8SF SFZLUZF[G[ 3ZGF ;eIF[ J:T]G]\ pt5FNG 
SZJFDF\ ;CIF[U VF5[ K[P HIFZ[ * 8SF SFZLUZF[ H ACFZYL zDLSF[ D\UFJ[ 
K[P 
RF[Y]\ ÝSZ6 VF JU"GL jIJ;FI,ÙL ÝJ'l¿ S[8,L ;LlDT K[ T[GF[ :5Q8 
V6;FZ VF5[ K[ DF[8FEFUGF SFZLUZF[ VlXlÙT TYF 5Z\5ZFUT jIJ;FI ;FY[ 
;\S/FI[, K[P ;DU| JØ"5IÅT ZF[Ò D[/JJF XlSTDFG G CF[.4 T[VF[GL UZLALGL 
TYF VF[KL VlGl`RT VFJSGL l:YlT U\ELZ AG[ T[GF[ lGN["X SZ[ K[P J/L 5}ZTL 
SDF6L S[ 5}ZTL VFJS G D/[ TF[ :JFEFlJS ZLT[ H N[J] S[ V5}ZTF 5F[Ø6GL l:YlTDF\ 
ÒJJFGL OZH 50[ T[JL l:YlTDF\ T[VF[ D]STF CF[JFGF[ V6;FZ D/[ K[P VFJSGF[ 
VFWFZ lXÙ6GF :TZ TYF ZF[HUFZLGF Ù[+ 5Z ZC[,F[ K[P VFJS 5Z ÒJG lGJF"C S[ 
ÒJG WF[Z6GF[ VFWFZ ZC[, K[ T[YL VFJSGF ZF[ÒGF :+F[T H HF[ B}A H 8F\RF TYF 
VlGl`RTTF ;FY[ ;\S/FI[, CF[I TF[ T[VF[GL VFJS ;\A\WL VFXF:5N l:YlT HF[. 
XSJFG]\ XSI GYLP 
ÝSZ6 v 5 o 
ÝSZ6 5F\RDF\ D]bItJ[ U|FDL6 SFZLUZF[ VFlY"S ÝJ'l¿ TYF ÒJGWF[Z6 5Z 
ÝSFX 5F0JFGF[ ÝItG SZJFDF\ VFJ[, K[P U|FDL6 SFZLUZF[GL VFlY"S l:YlTDF\ 
;]WFZF[ YIF[ T[ AFAT VF\S0FSLI ZLT[ VFJS4 ÒJG WF[Z6 JU[Z[GL NlQ8YL HF[JFG]\ 
JW] plRT U6FI K[P T[YL VFJL DFlCTLGL lJUT[ RRF" ÝSZ6 5F\RDF\ SZJFDF\ 
VFJ[, K[P VFJSG]\ :TZ JFlØ"S4 DFl;S VG[ ÒJG lGJF"C BR" TYF N[J] JU[Z[ 
AFATF[ TYF VFlY"S ptYFGGF VJSFXGL ;FRL l:YlT 5Z ÝSFX 5F0L XSFIP VFD 
VF ÝSZ6GF lJ`,[Ø6GL lJlJW AFATF[G[ ;\Ù[5DF\ TFZ6~5[ GLR[ D]HA ZH} SZL 
XSFIP  
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s!f U|FDL6 SFZLUZF[ S], Z__ ;[d5,GL ;Z[ZFX VFJSGL NlQ8V[ HF[TF\ VF56F\ 
SFZLUZF[GL JFlØ"S VFJS ~FP !)#()GL YJF HFI K[P ÒJGlGJF"C VFJS 
HF[TF\ GLRL VFJS JF/F H}Y ;F{YL JW] êRL VFJS JF/F H}Y JrR[ 36F[ 
U\ELZ TOFJT HF[JF D/[ K[P T[YL ;Z[ZFX VFJS SNFR UZLAL Z[BFGF 
DF5N\0 SZTF\ êRL H6FI K[P 
sZf U|FDL6 SFZLUZF[DF\YL #Z 8SF SFZLUZF[ UZLALZ[BF GLR[ ÒJL ZæF K[P 
s#f VFD KTF\ UZLAL Z[BFGL ;5F8LGL U6TZL D]HA !*5__GL VFJS ;FD[ 
ALHFv+LHF TYF RF[YF H}YGF SFZLUZF[ (ZP5_ 8SF K[P T[VF[ JW] VFJS 
D[/JTF H6FI K[P 5C[,F H}YGL VFJS W6L H DIF"lNT  K[P T[G[ AFN SZTF\ 
ALHF +LHF H}YGL VFJS JF/F SFZLUZF[ U6FJL XSFI H[G]\ ÝDF6 *! 8SF 
K[P DF+ !!P5 8SF ;F{YL JW] êRL VFJSJF/F RF[YF H}YDF\ VFJ[ K[ H[G\] 
;\5l¿G]\ WF[Z6 36]\ H êR] K[P 
s$f U|FDL6 SFZLUZF[GF 5]Z]ØF[ SZTF\ :+LVF[G]\ ÝDF6 36]\ H VF[K]\ HF[JF D/[, K[P 
s5f AWF H SFZLUZF[ 5Z\5ZFUT jIJ;FIDF\YL VFJS ÝF%T SZ[ K[ T[ V5}ZTL CF[I 
5}ZS jIJ;FI 5Z VFWFZ ZFB[ K[P &5 8SF SFZLUZF[ D]bI jIJ;FI ;FY[ 
VgIÙ[+[ ZF[HUFZL D[/J[ K[P UF{6 jIJ;FI VFWFZ lJGFGF SFZLUZF[G]\ 
;FDFgI ÒJG WF[Z6 8SFJJFG]\ VlT Sl9G AGL HFI T[J]\ lR+ HF[JF D/[, 
K[P T[D KTF\ 36F SFZLUZF[ ;Z[ZFX S]8]\A GF SNG[ 5F[Ø6 VF5JF lGEFJ BR" 
H[8,L VFJS 56 ÝF%T SZL XSTF G CF[. tIFZ[ BFW VG]EJ[ K[P T[ VF 
JU"GL S~6TFGF[ bIF, VFJ[ K[P 
s&f VF56F U|FDL6 SFZLUZF[GF S]8]\AF[G]\ ;Z[ZFX JFlØ"S lGEFJ BR" S]8]\A NL9 ~FP 
$_$(5 YT]\ CF[JFG]\ H6FI]\ K[P T[GL ;FD[ VFJF S]8]\AF[ ;Z[ZFX JFlØ"S VFJS 
~FP #$Z&&GL K[P T[YL ;Z[ZFX BFn ~FP &Z!)GL ZC[,L CF[JFG]\ H6FI]\ K[P 
s*f JFlØ"S VFJS SZTF\ JW] lGEFJ BR" YFI TF[ T[G[ 5CF[\RL J/JF pKLGF pWFZ 
N[JFGL ÝFl%TGL ;]lJWF D[/JJF ÝItG SZJF[ 50[ HF[ T[D G XSI CF[I TF[ 
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VF[KF[ BR" SZL ÒJG WF[Z6 GLR]\ S\UF,LITGL SÙF V[ ,. HJFGL OZH 50[ 
K[P VF56F VeIF;GF U|FdI SFZLUZF[ V[JF K[ H[GL VFJS lGEFJ BR" SZTF\ 
56 VF[KL H6FI K[ 5$ 8SF SFZLUZF[ V[JF K[ S[ H[GL VFJS BR" H[8,L 
;ZEZ Y. XS[P VF SFZLUZF[ N]QSF/ S[ BZFA JØF["DF\ VF[KL VFJS D[/JTF 
YFI T[YL :JEFlJS ZLT[ BFnGF[ VG]EJ SZJF ,FU[ T[J]\ ÒJG jIlTT SZ[ 
K[P AFSL Z_ 8SF SFZLUZF[GL VFJS BR" SZTF\ JW] K[ H[G[ VFJF[ EI ZC[TF[ 
GYL DF+ !) 8SF SFZLUZF[ ;]BL S[ ;FZ]\ ÒJG ÒJL ZæF K[ T[J]\ H6FI K[P 
s(f p5EF[U BR" YFI K[ T[DF\ DF[8F lC:;F[ VGFH4 WFgI 5FK/ BRF"TF[ CF[JFG]\ 
H6FI] K[P T[G]\ ÝDF6 Z) 8SF K[P S50F ,TFGF[ BR" ZZP5 8SF K[P VFD 
ÒJG H~ZL BR" 5!P5 8SF H[8,]\ YFI K[P T[YL VgI ;]lJWF4 lJSF;4 
lXÙ64 prR ÒJT ÝFl%T DF8[ EFuI[ H VJSFX ZC[ K[P 
s)f VFJS SZTF\ BR" JW] SZJF[ 50[ T[JL l:YlTDF\ DF[8FEFUGF SFZLUZF[ HF[JF D/[ 
K[P 
s!_f ZF[HUFZL ÝFl%TGL AFATDF\ U|FDL6 SFZLUZF[DF\ Z5P5 8SF SFZLUZF[G[ VFBF 
JØ" NZlDIFG ZF[HUFZL D/[ K[P #Z 8SF SFZLUZF[G[ ! YL & DF; ZF[HUFZL 
D/[ K[P $ZP5 8SF SFZLUZF[G[ * YL ) DF; ;]WL H ZF[HUFZL D/[ K[P VFD 
AFSLGF DlCGF DF8[ ZF[HUFZLYL J\lRT ZC[JFYL S]8]\AG]\ ÒJG lGJF"C DF8[ 
VFJF S]8]\AF[G[ BFGUL N[JF p5Z lJX[Ø VFWFZ ZFBJF[ 50[ K[P VYJF 
S\UFl,ITGF[ :JLSFZ SZJF[ 50[ K[P  
s!!f J{Sl<5S jIJ;FIGF VEFJ[ T[DH T[GF jIJ;FI DF8[ lWZF6 ;]lJWFGF 
VEFJ[ 5F[TFGF 5Z\5ZFUT jIJ;FIDF\ 8SL ZC[JFG]\ DF[8FEFUGF SFZLUZF[ 
5;\N SZTF\ CF[JFG]\ HF[JF D/[, K[P 
s!Zf H[ ,F[SF[ J{Sl<5S jIJ;FIF[ 56 :JLSFZ[ K[ T[VF[ DF[8FEFU[ V5}ZTL VFJSG[ 
SFZ6[ T[D SZTF\ CF[I K[P #5 8SF SFZLUZF[ V5}ZTL VFJSG[ SFZ6[ 5Z\5ZFUT 
jIJ;FIGL ;FY[ ;FY[ 5}ZS ZF[HUFZL 56 D[/JJFGF[ ÝIF; SZ[ K[P 
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s!#f U|FDL6 SFZLUZF[DF\ 5Z\5ZFUT jIJ;FIDF\ :YlUTTFGF SFZ6F[DF\ ZZ 8SF 
SFZLUZF[ 5F;[ 5}ZTL VFJS CTL HIFZ[ ZZP5 8SF SFZLUZF[V[ VFW]lGSTFGF[ 
:JLSFZ SZ[, K[P !5 8SF SFZLUZF[ V[ lWZF6GL ;]lJWF D/[, K[P (P5 8SF 
SFZLUZF[G[ AHFZGL ;]lJWF D/[, K[P HIFZ[ *P5 8SF SFZLUZF[ VgI jIJ;FI 
ÝtI[ pNF;LGTF WZFJ[ K[P 
s!$f U|FDL6 SFZLUZF[DF\ !P5 8SF SFZLUZF[GF[ #___ ;Z[ZFX JFlØ"S BR" YTF[ 
H6FI K[P &P5 8SF SFZLUZF[G[ #___ YL 5___ H[8,F[ JFlØ"S ;Z[ZFX BR" 
YI[, H6FJ[, K[P 
s!5f HIFZ[ Z5P5 8SF SFZLUZF[ V[JF K[ S[ T[DG[ 54___ YL !_4___ ;]WLGF[ 
JFlØ"S BR" YFI K[P VG[ !5P5 8SF V[JF SFZLUZF[ K[ S[ H[DG[ #_4___ 
SZTF\ JW] BR" YFI K[P 
s!&f VF56F VF VeIF;DF\ $*P5 8SF SFZLUZF[ N[J] SZTF\ HF[JF D/[, K[ HIFZ[ 
#5P5 8SF SFZLUZF[ N[J] SZ[, GYL T[D HF[JF D/[, K[ SF\ TF[ VF SFZLUZF[GL 
VFlY"S l:YlT ;FZL CF[I VYJF TF[ T[VF[ N[J] EZ5FI SZJF ;ÙD G CF[IP 
s!*f U|FDL6 SFZLUZF[DF\ !! 8SF SFZLUZF[ ;CSFZL ;\:YF 5F;[ lWZF6 D[/J[ K[P 
_* 8SF SFZLUZF[ ZFßI ;ZSFZL ;CFI D[/J[ K[P VG[ !_P__ 8SF SFZLUZF[ 
A[gSDF\YL ,F[G D[/J[, K[P 
s!(f U|FDL6 SFZLUZF[DF\YL !_P__ 8SF SFZLUZF[ U|FDL6 ,F[G D[/J[, K[P HIFZ[ 
#P5 8SF SFZLUZF[ ALÒ HFC[Z ;\:YF 5F;[YL lWZF6 D[/J[, K[P HIFZ[ 
BFGUL ;\:YF 5F;[ &P5_ 8SF SFZLUZF[V[ lWZF6 D[/J[, K[P 
s!)f U|FDL6 SFZLUZF[DF\YL !! 8SF SFZLUZF[ p5EF[U BR" DF8[ N[J] SZ[, K[P 5P5 
8SF SFZLUZF[V[ ;FDFlHS BRF" DF8[ N[J] SZ[, K[P 
sZ_f HIFZ[ Z_ 8SF SFZLUZF[ V[JF K[ S[ H[DG[ 5F[TFGF W\WFGF lJSF; DF8[  N[J] SZ[, 
K[P HIFZ[ !! 8SF SFZLUZF[ VFlY"S ptSØ" DF8[ N[J]\ SZ[, DF,]D 50[, K[P 
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sZ!f U|FDL6 SFZLUZF[DF\YL !5 8SF SFZLUZF[ HFC[Z :+F[TDF\YL Z_4___  YL JW] 
,F[G D[/J[, HF[JF D/[, K[P 
sZZf GFGF VG[ DwID N[JFNFZ SFZLUZF[DF\ !5 8SF SFZLUZF[ ~FP 5___ ;]WLGL 
ZSDG]\ N[J] BFGUL :+F[TDF\YL SZ[, K[P *P5_ 8SF SFZLUZF[V[ ~FP 5___ 
SZTF\ JW] ZSDG]\ N[J] BFGUL :+F[TDF\YL SZ[, K[P 
sZ#f HIFZ[ HFC[Z :+F[TDF\YL !*P5 8SF SFZLUZF[V[ ~FP 5___ ;]WLGL ZSDG]\ N[J]\ 
SZ[, K[P VG[ &P__ 8SF SFZLUZF[V[ ~FP 5___ SZTF\ JW] ZSDG]\ N[J] SZTF\ 
HF[JF D/[, K[P 
sZ$f U|FDL6 SFZLUZF[DF\ (P__ 8SF SFZLUZF[ RF,] VFJS ;FD[ ZF[ÒN]\ lWZF6 
D[/J[, K[P !ZP__ 8SF SFZLUZF[V[ WZ[6F\ HFDLGULZL ;FD[ lWZF6 D[/J[, 
K[P 
sZ5f U|FDL6 SFZLUZF[DF\YL Z5 8SF SFZLUZF[ SFRF[ DF, D8LZLI,GF[ p5IF[U SZTF\ 
HF[JF D/[ K[P  
sZ&f HIFZ[ $5 8SF SFZLUZF[ SFRF DF, S[ D8LZLI,GF[ p5IF[U SZTF\ GYL T[J]\ 
HF[JF D/[ K[P 
sZ*f U|FDL6 SFZLUZF[DF\ Z#P5 8SF SFZLUZF[ RF,] W\WFDF\ VFW]lGSZ6 ,FJJF 
DFU[ K[P HIFZ[ #)P5 8SF SFZLUZF[ VFW]lGSZ6GF[ V:JLSFZ SZ[ K[P  
sZ(f U|FDL6 SFZLUZF[DF\YL #&P5 8SF SFZLUZF[G[ AHFZ jIJ:YFYL W6F[ H OFINF[ 
YI[, HF[JF D/[ K[P 
sZ)f U|FDL6 SFZLUZF[DF\YL Z$ 8SF SFZLUZF[ ,F[GGL R]SJ6L BFGUL jIJ:YF äFZF 
R]SJ6L SZJFG]\ SC[ K[P 
s#_f Z#P5_ 8SF SFZLUZF[ 5F[TFGL J:T]G[ ;CSFZL ;\:YFDF\ H. J[RF6 SZL VFJS 
D[/J[ K[P  
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s#!f U|FDL6 SFZLUZF[DF\ !Z 8SF SFZLUZF[ 5F[TFGL J:T]G]\ J[RF6 HFC[Z ;\:YFG[ SZ[ 
K[ Z_P5 8SF SFZLUZF[ BFNLEJGG[ 5F[TFGL J:T] J[R[ K[P !# 8SF SFZLUZF[ 
;CSFZL ;\:YFG[ 5F[TFGL J:T]G]\ J[RF6 SZ[ K[P 
s#Zf #_P5 8SF SFZLUZF[ V[JF K[ S[ H[ K]8SDF\ J:T]G]\ J[RF6 SZ[ K[P VG[ !_P5 
8SF SFZLUZF[ HyYFA\W J:T]G]\ J[RF6 SZ[ K[P 
s##f U|FDL6 SFZLUZF[GF\ ZZ 8SF SFZLUZF[G[ W\WFG[ ,UTL lNXF HF[JF D/[, K[P 
s#$f U|FDL6 SFZLUZF[DF\YL #5 8SF SFZLUZF[ 5F[TFGF W\WFGL 5;\NUL 5Z\5ZFUT 
VG[ :YFlGS ZFBJF .rK[ K[P 
s#5f U|FDL6 SFZLUZF[DF\YL !# 8SF SFZLUZF[ 5F[TFGF[ W\WF[ ALHF SF[. :Y/[ 
:Y/F\TZ SZJF .rK[ K[P 
s#&f U|FDL6 SFZLUZF[DF\YL $_ 8SF SFZLUZF[ :YFlGS W\WFDF\ O[ZOFZ SZJF DFU[ K[P  
s#*f U|FDL6 SFZLUZF[DF\YL !* 8SF SFZLUZF[ ALHF W\WFDF\ HJFGL .rKF jIST SZL 
K[P 
s#(f VF VeIF;GF SFZLUZF[DF\YL !# 8SF SFZLUZF[ W\WFG[ ALHF :Y/[ ,. HJFGL 
.rKF jIST SZ[ K[P  
s#)f U|FDL6 SFZLUZF[DF\YL !*P__ 8SF SFZLUZF[ ALHF[ W\WF[ X~ SZJF DFU[ K[P 
s$_f U|FDL6 SFZLUZF[DF\YL )P__ 8SF SFZLUZF[ S'lØG[ ,UTF[ W\WF SZJF .rK[ K[ 
VG[ (P__ 8SF SFZLUZF[ ALGS'lØG[ ,UTF[ W\WF SZJFGL .rKF jIST SZ[, 
K[P 
s$!f U|FDL6 SFZLUZF[DF\YL #$ SFZLUZF[G[ W\WFGF pt5FNG O[ZOFZ SZJF DF8[ JW] 
D}0LGL D]xS[,L VG]EJ[ K[P 
s$Zf !! 8SF SFZLUZF[G[ W\WFGF pt5FNGDF\ O[ZOFZ SZJF DF8[ AHFZDF\ CZLOF.GL 
D]xS[,L VG]EJJL 50[ K[P 
s$#f !$ 8SF SFZLUZF[G[ J:T]GL pt5FNGDF\ O[ZOFZ SZJF DF8[ SFRF DF, 
D[/JJFGL D]xS[,L VG]EJJL 50[ K[P 
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s$$f U|FDL6 SFZLUZF[DF\ Z_ 8SF SFZLUZF[G[ 5}ZTL VFJS D/[  K[P 
s$5f DF[8FEFUGF SFZLUZF[ NZ JØ[" !_ YL Z_ HyYF H[8,]\ pt5FNG SZ[ K[P 
s$&f DF[8FEFUGF SFZLUZF[G[ NZ JØ" J[RF6 lS\DT ,UEU !5 CHFZYL #_4___ 
;]WL D/[ K[P 
s$*f U|FDL6 SFZLUZF[DF\YL DF[8FEFUGF SFZLUZF[G[ Z_ YL #_ CHFZ H[8,L VFJS 
D/[ K[P 
s$(f U|FDL6 SFZLUZF[DF\YL DF[8FEFUGL SFZLUZF[G]\ S], D}0LZF[SF6 Z5__ YL 
#___ H[8,]\ HF[JF D/[, K[P  
s$)f 8[SGF[,F[ÒS, 5lZJT"GGF[ VFW]lGSZ6GL VF[/B U6FI K[P VG[ T[GF äFZF 
DF[8F 5FI[ DF/BFSLI 5lZJT"GF[ ;HF"I K[P VF 5lZJT"G NZlDIFG 
UF{6Ù[+GL ;FY[ ;FY[ ;[JF Ù[+GL ÝJ'l¿VF[GF 56 J{lJwISZ6 NFB, YFI 
K[P VF lJlJW Ù[+F[DF\ GFGF 5FIFGF VG[ 8R]S0F V[SDF[DF\ lJSF;GL lJXF/ 
TSF[  ;HF"I K[P 
s5_f GFGF 5FIFGF VG[ ,3] pnF[UF[GF 8R]S0F V[SDF[ ;Z/TFYL X~ SZL XSFI K[ 
VG[ zD4 ÝWFG CF[I TF[ SFZLUZF[ DF8[GF VF Ù[+F[ VUtIGF AgIF K[P 
pNFZLSZ6 AFN VFJF jIJ;FIG]\ DCÀJ Zæ]\ K[P 
s5!f VF{nF[lUSZ6 GLlTDF\ TFH[TZDF\ 5lZJT"G VFJL Zæ]\ K[P VF ;\NE"DF\ 
SFZLUZF[ DF8[ S[8,LS D]\hJ6 EZL l:YlT T[DH S[8,LS pßHJ/ TS éEL 
Y. K[P 
s5Zf jIJ;FIF[ V[SD :JT\+ ZLT[ X~ SZJF DF8[ jIJ;FIG]\ :Y/ VUtIGF[ EFU 
EHJ[ K[P 5Z\5ZFUT jIJ;FIF[DF\ ZC[9F6 VG[ :Y/ ;FY[ VYJF GÒS 
CF[JFGL AFAT VUtIGL H6FI K[P 
s5#f pt5FNG 5âlTGL ¹lQ8V[ HF[TF 5Z\5ZFUT jIJ;FIF[DF\ 5Z\5ZFUT 5âlTGF[ 
p5IF[U YTF[ HF[JF D/[ K[P  
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s5$f U|FDL6 SFZLUZF[DF\YL $$ 8SF SFZLUZF[ V[ GJF ;FWGF[ BZLNJF DF8[ 
D}0LZF[SF6 SZ[, K[P 
s55f ZZ 8SF SFZLUZF[V[ DXLGZL BZLNJF DF8[ D}0L ZF[SF6 SZ[, K[P 
s5&f HIFZ[ #$ 8SF SFZLUZF[V[ ZF[HUFZL DF8[ D}0L ZF[SF6 SZ[, K[P  
 
&P# ;FDFgI TFZ6F[ o 
s!f U|FDL6 SFZLUZF[ D]bItJ[ A[ ;D:IFVF[GF[ ;FDGF[ SZ[ K[P VlGl`RT ZF[HUFZL 
VG[ VFW]lGSZ6DF\ U|FDL6 SFZLUZF[GL SFDULZLDF\ SF[. lJX[Ø S]X/TF HF[JF 
D/TL GYL 5lZ6FD[ VFJS VF[KL D/[ K[P 
sZf U|FDL6 SFZLUZF[ S]8]\ADF\ D]bI SDFGFZ 5F[T[ CF[JFYL 5Z\5ZFUT W\WF 
jIJ;FIDF\ h\5,FJ[ K[P 
s#f N[XDF\ VFW]lGSZ6G[ SFZ6[ GJF GJF ;FWGF[GL XF[W YFI K[P T[GFYL J:T]G]\ 
pt5FNG JW[ K[ VG[ pt5FNG BR" 56 VF[K]\ VFJ[ K[P 5Z\T] U|FDL6 
SFZLUZF[DF\ VF[KF SFZLUZF[V[ VFW]lGSZ6 V5GFJ[, K[P 
s$f DF[8FEFUGF SFZLUZF[ VlXlÙT VG[ VS]X/ CF[I K[ H[G[ ,LW[ T[GL ZF[HUFZL 
VG[ VFJS 5Z VJ/L V;Z 50[ K[P 
s5f DF[8FEFUGF SFZLUZF[ UZLA S]8]\=AF[GF K[ 5lZ6FD[ zDGL 5]ZJ9F Z[BF ;LWL 
HF[JF D/[ K[ T[DGL VFJSDF\ JWFZF[ YFI TF[ 56 S]8]\AGL VFJSDF\ SF[. lJX[Ø 
;]WFZF[ YTF[ GYLP 
s&f U|FDL6 SFZLUZF[G]\ VFlY"S SFZ6F[G[ ,LW[ :YF/\TZ YT]\ CF[I T[J]\ EFuI[ H 
HF[JF D/[ K[P 
s*f U|FDL6 SFZLUZF[DF\YL S[8,F\S SFZLUZF[ lGdG VG[ 5KFT JU"GF K[ T[VF[ 
;]\0,Fv;FJZ6L J[RF6 SZLG[ 5F[TFG]\ U]HZFT R,FJ[ K[P 
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s(f U|FDL6 SFZLUZF[ V;\Ul9T HF[JF D/[ K[ T[VF[G]\ ÝFN[lXS4 ZFßI S[ ZFQ8=LI 
SÙFV[ SF[. ;\U9G HF[JF D/T]\ GYLP 5lZ6FD[ ;\Ul9T Ù[+GF zlDSF[G[  
ÝF%T YTF ,FE T[DG[ ÝF%T YTF GYLP 
s)f U|FDL6 SFZLUZF[DF\YL S[8,F\S SFZLUZF[ UZLAL Z[BF GLR[ ÒJ[ K[ 5lZ6FD[ 
T[VF[G[ lXÙ6GL DSFGGL VG[ ÒJG V\U[GL ÝFYlDS H~lZIFT 5}ZTF 
ÝDF6DF\ ÝF%T SZL XSTF GYLP  
 
&P$ D]bI Ý`GF[ o 
s!f ZF[HUFZLDF\ Vl:YZTF o 
 U|FDL6 SFZLUZF[ ÝF%T YTL ZF[HUFZL N{lGS CF[I K[P U|FDL6 SFZLUZF[GF\ W\WF 
B[TL ;FY[ HF[0FI[, CF[JFYL DF[;D NZlDIFG ZF[HUFZLGL TSF[ JW] ÝDF6DF\ ÝF%T 
YFI K[P HIFZ[ AFSLGF ;DI NZlDIFG ÝF%T YTL ZF[HUFZLG]\ ÝDF6 GCLJT HF[JF 
D/[ K[P J:T]G]\ J[RF6 YFI tIFZ[ H VFJS T[VF[G[ HF[JF D/[ K[P 
sZf VS]X/ zlDSF[ VG[ VF[KF ,FE o 
 U|FDL6 SFZLUZF[DF\YL DF[8FEFUGF SFZLUZF[ VW"S]X/ VG[ VS]X/ CF[I K[P 
T[YL T[VF[G[ S]X/ SFZLUZF[G[ D/TF ,FEF[ ÝF%T YTF GYLP H[ SFZLUZF[ S]X/ K[ 
T[DG[ ;FZL VFJS D/[ K[P 
s#f U|FDL6 ,ÙL V;\Ul9T SFZLUZF[G]\ JW] ÝDF6 o 
DF[8FEFUGF V;\Ul9T SFZLUZF[ U|FdI lJ:TFZDF\ HF[JF D/[ K[P XC[ZL 
lJ:TFZDF\ H[ SFZLUZF[ V;\Ul9T ZLT[ SFI" SZ[ K[ T[ 56 U|FdI lJ:TFZDF\YL VFJ[,F 
H6FI K[P HIFZ[ N]QSF/ H[JL 5lZl:YlTDF\ U|FDL6 SFZLUZF[ XC[ZF[DF\ SFD SZJF HTF 
ZC[TF CF[I K[P 
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s$f SFDGL VIF[uI 5lZl:YlT o 
U|FDL6 SFZLUZF[DF\ S[8,F\S SFZLUZF[G[ 9\0L4 UZDL VG[ JZ;FN H[JL 
5lZl:YlTDF\ SFD SZJ\] 50T]\ CF[I K[P VF SFZLUZF[G[ ;TT XFZLlZS 5ZLzD SZJFGF[ 
CF[I K[P T[GL V;Z VFZF[uI p5Z 56 YFI K[P 
s5f V;\Ul9T zlDSF[GF lJlJW :J~5F[ o 
U|FDL6 SFZLUZF[DF\ lJlJW SÙF4 ÝSFZ S[ :J~5 HF[JF D/[ K[P VY"SFZ6GF 
TDFD Ù[+DF\ V;\Ul9T zlDSF[GL SFDULZL HF[JF D/[ K[P S'lØÙ[+ CF[I S[ 
lAGS'lØÙ[+ T[D NZ[S Ù[+DF\ V;\Ul9T zlDSF[G]\ ÝDF6 JTFvVF[KF ÝDF6DF\ HF[JF 
D/[ K[P T[VF[GL SFI" ÝlÊIF4 SFI"5âlT4 T[DG]\ SFDULZLGL XZTF[DF\ 56 DF[8F 5FI[ 
TOFJT HF[JF D/[ K[P SFI" SF{X<IGL NlQ8V[ T[VF[G[ S]X/4 VW"S]X/ VG[ VS]X/ 
V[D +6 lJEFUDF\ lJEFlHT SZL XSFIP TF[ ALÒ NlQ8V[ 5]Z]Ø v :+L VG[ AF/ 
zD V[D +6 ZLT[ lJEFlHT SZL XSFI VG[ lJ:TFZGL NlQ8V[ T[VF[G[ U|FDL6 VG[ 
XC[ZL VG[ V;\Ul9T zlDSF[ V[D lJEFHG SZL XSFI K[P VF TDFD ÝSFZGF zlDSF[ 
JrR[ SF[.56 ÝSFZG]\ ;\S,G HF[JF D/T]\ GYLP 
s&f TF,LD VG[ lXÙ6GF[ VEFJ o 
U|FDL6 SFZLUZF[GL V[S lJlXQ8TF V[ K[ S[ T[VF[DF\YL DF[8FEFUGF 
lAGTFl,DLVF[ lGZÙZ CF[I K[P VF SFZLUZF[G[ SF[.56 ÝSFZGL ;\:YFUT TF,LD 
ÝF%T YI[, CF[TL GYLP T[VF[GL SFDULZL T[DGF S]8]\AF[V[ 5Z\5ZFUT ZLT[ DFU"NX"G 
äFZF ÝF%T SZ[, CF[I K[P VF SFZLUZF[GF S]8]\AF[ UZLAL Z[BF GLR[ ÒJG ÒJTF\ 
CF[JFYL4 T[VF[G[ GFGL p\DZYL S]8]\AGF[ ÒJG lGJF"C R,FJJF DF8[ 5F[TFGF W\WFDF\ 
HF[0FJJ]\ 50[ K[P T[YL T[VF[ lXÙ6 D[/JL XSTF GYLP 
s*f lJlXQ8LSZ6GF[ VEFJ o 
U|FdI SFZLUZF[DF\ lJlXQ8LSZ6GF[ VEFJ HF[JF D/[ K[P ;\Ul9T Ù[+GF 
zlDSF[ V[S H :YFG[ V[S H SFD ,F\AF ;DI ;]WL SZ[ K[P T[YL T[VF[GL SFI"ÙDTF VG[ 
pt5FNSTF JW] CF[I K[P T[VF[ lJlXQ8SZ6 ;FWL XSTF CF[JFYL JW] VFlY"S ,FE 
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ÝF%T SZL XS[ K[P HIFZ[ U|FDL6 SFZLUZF[G[ T[DGL SFDGL Vl:YZTF VG[ VlGl`RTF 
TYF ;FTtIGF VEFJG[ ,LW[ lJlXQ8SZ6GF SF[. ,FE ÝF%T YTF GYLP 
s(f lGdG:TZLI VS]X/ zlDSF[ o 
S]X/ zlDSF[ DF[8FEFU[ prR :TZLI 7FlTDF\YL VFJ[ K[P HIFZ[ VS]X/ 
zlDSF[ lGdG :TZLI 7FlTDF\YL VFJ[ K[P S]X/ zlDSF[G]\ S]8]\AG]\ SN GFG]\ CF[I K[P 
T[DGL VFJS JW] CF[I K[P 5lZ6FD[ T[DG]\ ÒJG WF[Z6 êR] CF[I K[P HIFZ[ 
lGdG:TZLI 7FlTVF[DF\YL VFJTF SFZLUZF[G]\ S]8]\AG]\ DF[8]\ SN K[P T[VF[GL VFJS VG[ 
ÒJG WF[Z6 GLR]\ CF[I K[P U|FdI SFZLUZF[DF\ A[ZF[HUFZL VG[ VW" A[ZF[HUFZLG]\ 
ÝDF6 êR] HF[JF D/[ K[P  
 
&P5 5lZS<5GFGL RSF;6Lo 
 Ý:T]T ;\XF[WG VeIF; ccZFHSF[8 lH<,FGF U|FD SFZLUZF[GL ;D:IFVF[ VG[ 
EFlJcc DF\ H[ 5lZS<5GFVF[ SZJFDF\ VFJ[, K[ T[ 5lZS<5GFGL RSF;6L SZTF T[ 
5lZS<5GFVF[ ;FRL K[ H[ HF6JF D/[, K[P T[G]\ lJ`,[QF6 GLR[ D]HA SZJFDF\ VFJ[, 
K[P  
s!f ÝYD 5lZS<5GF V[ SZJFDF\ VFJ[, S[ U|FDL6 SFZLUZF[GL ;D:IF JW] U\ELZ 
CF[I K[ H[ T5F;TF HF6JF D/[ K[ S[ DF[8F EFUGF SFZLUZF[ GLRL VFJSGF 
SFZ6[ UZLALDF\ HLJ[ K[P S[8,F\S VlT S\UF,LITEZL VJ:YFDF\ HLJL ZCIF 
CF[JFG]\ H6FI K[P VFD VF 5lZS<5GFGL RSF;6L SZTF\ DF,]D 50[, K[ H[ 
ÝSZ6 +6 VG[ ÝSZ6 5F\RDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
sZf ALHL 5lZS<5GF V[ SZJFDF\ VFJ[, S[ VFW]lGSZ6YL U|FdI SFZLUZF[GL 
VFlY"S l:YlTDF\ O[ZOFZ YI[, HF[JF D/[, K[P U|FDL6 SFZLUZF[GF &ZP5_ 
8SF SFZLUZF[V[ 5F[TFGF W\WFDF\ VFW]lGSZ6 V5GFJ[, K[P H[YL VF 
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5lZS<5GF 56 RSF;6L SZTF\ ;FRL CF[JFG]\ HF6JF D/[, K[ H[G]\ lJ`,[QF6 
ÝSZ6 G\AZ RFZDF\ VF5JFDF\ VFJ[, K[P  
s#f VF ;\XF[WG VeIF;DF\ +LHL 5lZS<5GF V[ SZJFDF\ VFJ[, S[ VFlY"S 
ptYFGGF VFWFZ[ SFZLUZ JU"GF W\WF pnF[UGF[ lJSF; YI[, HF[JF D/[, K[P 
VF 5lZS<5GFGL 56 RSF;6L SZTF\ 5lZS<5GF ;FRL 9Z[ K[ H[G]\ lJ`,[QF6 
ÝSZ6 V[S VG[ 5F\RDF\ HF6JF D/[ K[P  
s$f RF[YL 5lZS<5GF V[ GSSL SZJFDF\ VFJ[, S[ U|FDL6 SFZLUZF[GL l:YlT 
VtI\T GA/L K[P VF VeIF;DF\ ;DFlJQ8 YTF SFZLUZF[GL ;Z[ZFX JFlQF"S 
VFJS ~FP !)#() YJF HFI K[P VFlY"S V;DFGTFGF ,LW[ S[8,F\S SFZLUZF[ 
UZLALGL Z[BF GLR[ HLJTF HF[JF D/[ K[P VF 5lZS<5GFGL RSF;6L SZTF\ 
5lZS<5GF ;FRL 9Z[ K[ H[G]\ lJ`,[QF6 ÝSZ6 G\AZ 5F\RDF\ VF5JFDF\ VFJ[, 
K[P  
s5f 5F\RDL 5lZS<5GFDF\ 8[SGF[,F[lH 5lZJT"GG[ SFZ6[ U|FDL6 SFZLUZF[GL VFJS 
VG[ ZF[HUFZL 5Z DF9L V;Z YI[, K[ H[G]\ lJ`,[QF6 SZTF\ 56 VF 
5lZS<5GF ;FRL 9Z[ K[ H[ ÝSZ6 5F\RDF\ ATFJJFDF\ VFJ[, K[P  
 
&P& C[T]VF[GL l;lâ o 
Ý:T]T ;\XF[WG VeIF;  ccZFHSF[8 lH<,FGF U|FD SFZLUZF[GL ;D:IF VG[ 
EFlJcc DF\ H[ C[T]VF[ lGWF"lZT SZJFDF\ VFJ[, T[GL l;lâ V\U[G]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ 
VFJ[, K[P  
s!f  ÝYD C[T] V[ ZFBJFDF\ VFJ[, S[ ZFHSF[8 lH<,FGF U|FdI lJ:TFZGF U|FDL6 
SFZLUZF[GL SFD SZJFGL 5lZl:YlTDF\ 5lZJT"G VFJ[, K[ S[ S[D m T[ HF[JFDF\ 
VFJ[, K[P VF C[T] T5F;TF DF,]D 50[, K[ S[ U|FD SFZLUZF[GL 5lZl:YlTDF\ 
5lZJT"G VFJ[, K[ H[G]\ lJ`,[QF6 ÝSZ6 G\AZ 5F\RDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P   
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sZf  ALHF[ C[T] V[ GSSL SZJFDF\ VFJ[, S[ 5lZJT"GF[G[ SFZ6[ SFD SZJFGL 
5lZl:YlTDF\ 56 O[ZOFZ YI[, K[P VF C[T]G]\ 56 lJ`,[QF6 SZTF\ V[ C[T] l;â 
YI[, K[ H[G]\ lJ`,[QF6 ÝSZ6 G\AZ RFZDF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P  
s#f  +LHF[ C[T] V[ ZFBJFDF\ VFJ[, S[ ZFHSF[8 lH<,FGF U|FDL6 SFZLUZ JU"GL 
l:YlT BZFA DF,]D 50[, K[P SFZLUZ JU"GL VFJS VG[ ZF[HUFZLDF\ YI[, 
38F0F[ U|FDL6 SFZLUZ JU"GL 5lZl:YlT p5Z lJ5lZT V;Z SZ[ K[P VF 
C[T]GL l;lâ V\U[G]\ lJ`,[QF6 ÝSZ6 G\AZ 5F\RDF\ VF5JFDF\ VFJ[, K[P  
s$f  RF[YF[ C[T] V[ ZFBJFDF\ VFJ[, S[ U|FDL6 SFZLUZF[G[ ZF[HUFZL4 VFW]lGSZ64 
DF\U JU[Z[ H[JL ;D:IFGF[ ;FDGF[ SZJF[ 50[ K[ T[ HF[JFDF\ VFJ[, K[P VF C[T] 
V\U[GL l;lâG]\ lJ`,[QF6 56 ÝSZ6 5F\RDF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P  
s5f  5F\RDF[ C[T] V[ ZFBJFDF\ VFJ[, S[ VFW]lGS 8[SGF[,F[ÒS, 5lZJT"GGF[G[ ,LW[ 
U|FdI SFZLUZGL ZF[HUFZL GF DF/BF VG[ VFJSGF WF[Z6F[ 5Z DF9L V;Z  
YTL HF[JF D/[, K[P T[GL l;lâ V\U[G]\ lJ`,[QF6 ÝSZ6 G\AZ 5F\RDF\ SZJFDF\ 
VFJ[, K[P  
s&f  KõF[ C[T] V[ K[ S[ VFW]lGSZ6GL ÝlÊIFGF SFZ6[ U|FdI SFZLUZJU"G]\ EFlJ 
W}\W/] HF[JF D/[, K[P VF C[T]GL l;lâ V\U[G]\ lJ`,[QF6 ÝSZ6 RFZDF\ 
SZJFDF\ VFJ[, K[P  
 
&P* U|FDL6 SFZLUZF[G]\ EFlJ o 
EFZTLI ;DFHDF\ WLDF 56 DSSD O[ZOFZF[ YTF H6FI K[P VF O[ZOFZF[ 
5{SLGF[ V[S O[ZOFZ K[ U|FDL6 SFZLUZF[GF W\WFDF\ VFJTF 5lZJT"G4 VFW]lGSZ64 
SFZLUZF[ DF8[ lJSF;GL VG[S GJL TSF[ VG[ lNXFVF[ K[P VFH[ VY"XF:+LVF[ 
TÀJlR\TSF[4 lXÙ6 XF:+LVF[ ;F{ SF[. VF lNXFDF\ HFU'T YJFG]\ ;}RG SZ[ K[P VG[ 
T[GF 5lZ6FD :J~5 SFZLUZF[ 56 T[GF VFW]lGSZ6 ,FJJF ÝtI[ HFU'T YTF HF[JF 
D/[, K[P N[XDF\ JWTF HTF BFGULSZ64 pNFZLSZ6 VG[ J{l`JSZ6G[ ,LW[ ZFßIV[ 
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T[GL HJFANFZL KF[0L K[P ZFßI DF[8[ EFU[ T[G]\ wIFG lJN[XL D}0LG[ VFSlØ"T SZJF 
S[lgãT SZ[ K[P T[DF\ SFZLUZF[GF lCTF[GF[ EF[U ,[JFI K[P CZLOF.G]\ ÝDF6 JW[ K[P 
T[DF\ U|FDL6 SFZLUZF[GL l:YlT J6;[ K[P lJ`J A[gS4 VF\TZZFQ8=LI GF6F\ ;\:YF 
JU[Z[ 5F;[YL lWZF6 ÝF%T  SZJFGF AN,FDF\ S[8,LS XZTF[ :JLSFZJL 50[ K[P VF 
XZTF[ zlDSF[G]\ VlCT SZGFZL GLJ0[ K[P zlDSF[GL ;\bIF VF{5RFlZS Ù[+DF\ 
38F0GFZL VG[ VGF{5RFZLS Ù[+DF\ JWFZGFZL CF[I K[P DF/BFUT UF[9J6 SFI"ÊD 
Structure of adjustment programme  V\TU"T VD,DF\ VFJTL GLlTVF[DF\ 
VF{nF[lUS SFI"GL H 5]GoZRGF YFI K[P T[GL 5]G o ZRGFGL ÝlÊIF ZFßI GÞL SZ[ 
K[P 56 T[ SFZLUZF[GF lCTDF\ H CF[I K[P D}0LGF ;\NE"DF\ T[ JW] O[ZOFZÙD CF[I K[P 
5Z\T] J/TZ SFDGF S,FSF[4 SFDGL l:YlT4 SFI"GF SZFZ4 ;\U9G DF8[GL XSITF 
JU[Z[GF ;\NE"DF\ zlDSF[GL OlZIFNF[G[ wIFGDF\ ,[TF GYL T[YL VF{nF[lUS SFDGL 5]G o 
ZRGF SZTL JBT[ pt5FNSTF4 U|FCSF[ VG[ SFDNFZF[GL H~lZIFTF[ SFDNFZF[GL 
E}lDSFVF[ VG[ lJlJW VF[/B ÝtI[GL ;\J[NGXL,TF JU[Z[G[ wIFGDF\ ,[JF HF[.V[P 
N[XGF S], zDN/DF\ V\;Ul9T Ù[+[ SFD SZTF\ SFZLUZF[G]\ ÝDF6 ,UEU 
)& 8SF K[ VF V\;Ul9T SFZLUZF[ S'lØ4 JFl6HI4 AF\WSFD JU[Z[ Ù[+F[DF\ ;FZF V[JF 
ÝDF6DF\ SFD SZL ZæF K[P J{l`JSZ6GL ÝlÊIF V[ H]NF H ÝSFZGL ;D:IFDF\ 
V;\Ul9T lJEFUGF SFZLUZF[ DF8[ éEL SZ[ K[P ;ZSFZGL BFGULSZ6 TYF J{l`JS 
SZ6GL GLlTG[ ,LW[ SFZBFGF A\W SZJFG]\ ;Z/ AG[ T[JL SFG}GL jIJ:YF éEL SZL 
K[P 5lZ6FD[ ;\Ul9T Ù[+[ SFDULZL SZTF\ SFZLUZF[DF\YL S[8,F\S[ T[DGL ZF[HUFZL 
U]DFJL K[P T[G[ ,LW[ zDGF 5]ZJ9FDF\ ;TT JWFZF[ YFI K[P 5lZ6FD[ T[VF[G]\ Vl:TtJ 
8SFJJ]\ D]xS[, AGT]\ HFI K[P SFDNFZF[GL VFJSDF\ 38F0F[ YJFYL U|FDL6 SFZLUZF[GL 
;\bIFDF\ ;TT JWFZF[ YFI K[P 5lZ6FD[ V;\Ul9T lJEFUDF\ VF[KL ZF[ÒV[ SFD 
SZJFGL OZH 50[ K[P U|FDL6 SFZLUZF[G]\ EFlJ VF 5lZl:YlTDF\ S[8,[ V\X[ pßHJ/ 
U6L XSFIP 
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JT"DFG ;DIDF\ Z__#DF\ ACFZ 50[,F VF\S0FSLI X{Ùl6S DFlCTL D]HA 
U]HZFT ZFßIGF[ S], ;FDFlHS ;FÙZTFGF[ NZ &)P)* 8SF K[ H[DF\ 5]Z]ØF[DF\ 
;FÙZTFG]\ ÝDF6 (_ 8SF VG[ :+LVF[DF\ ;FÙZTF NZ 5(P&_ 8SF K[ ZFßIDF\ 
(P5_ 8SF H[8,F 5]Z]ØF[ VG[ #!P$_ 8SF H[8,L DlC,FVF[ ,BL JF\RL XSTF GYLP 
JØ" Z__!4 Z__ZGF V\NFH D]HA WF[Z6 ! YL 5DF\ XF/F KF[0L HGFZ AF/SF[GL 
;\bIFG]\ ÝDF6 !)P)5 8SF TYF #*P&( 8SF H[8,]\ CT]\P 5lZ6FD[ WF[Z6 5F\RDF\ 
NFB, YI[, !) 8SF lJnFYL"VF[ VG[ WF[Z6v* ;]WL VeIF; 5}6" SZTF\ 5C[,F #( 
8SF AF/SF[ XF/F KF[0L N[ K[P ;ZSFZ ÝFYlDS lXÙ6G[ DOT VG[ OZlHIFT AGFJJF 
V\U[GF 5U,FVF[ 36F JØF["YL ,[ K[P 5]:TSF[4 U6J[X4 NOTZ JU[Z[ lXQIJ'l¿ DOT 
5]ZF 5F0JFDF\ VFJ[ K[P prR lXÙ6DF\ ÝDF6 ;TT 38T]\ ZC[ K[ HF[ JF:TlJSTF VF 
ÝSFZGL CF[I TF[ VF AWF EFlJ zlDSF[G[ SIF Ù[+[ ;DFlJQ8 SZL XSLX]\ T[ ;TT 
lR\TFGF[ lJØI K[P T[VF[G]\ EFlJ W}W/]\ N[BFI K[P 
N[XDF\ V[SAFH] lXlÙT zlDSF[ ;\Ul9T Ù[+[ VFU/ JW[ K[P TF[ ALÒ AFH] 
lAGS]X/ TYF VF[K] lXÙ6 5FD[, SFZLUZF[ V;\Ul9T Ù[+DF\ HF[0FI K[P U|FDL6 
lJ:TFZDF\ U|FDL6 SFZLUZF[ V;\Ul9T ZLT[ SFDULZL SZTF\ HF[. XSFI K[P T[DF\ SF[. 
lJX[Ø VFJ0T S[ S]X/TFGL H~Z ZC[TL GYL T[VF[ VF ÝSFZGL SFDULZL :JlGZLÙ6 
äFZF 5Z\5ZFUT J0L,F[ 5F;[YL XLB[ K[P T[DGL SFDULZLG]\ :J~5 V[J] K[ S[ T[DGF 
S,FSF[ lGl`RT CF[TF GYLP ;DIGL H0TFG]\ SF[. A\WG GYL T[VF[ DCNV\X[ lGdG 
7FlTDF\YL VFJ[ K[P lXÙ6GF VEFJG[ ,LW[ SFZLUZF[ VFW]lGSZ6 V5GFJL XSIF 
GYLP pNFZLSZ6 TYF J{l`JSZ6G[ ,LW[ VG[S GJF GJF ;FWGF[ AHFZDF\ VFJTF 
HFI K[P B[TLÙ[+[ 8=[S8Z Ý[;Z TYF IF\l+S VF[HFZF[G[ ,LW[ U|FdI SFZLUZF[ äFZF 
AGFJ[, C/4 NFTZ0F\ JU[Z[GF[ p5IF[U 38IF[ K[P VF IF\l+S ;FWGF[ V[ U|FDL6 
;FWGF[G]\ ÝDF6 38F0I]\ K[P SFZLUZF[ DF8[ ElJQIDF\ JW] IF\+LS ;FWGF[GF[ ;FDGF[ 
SZJF[ 50X[ S[ S[D m X\SF:5N H6FI K[P 
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U|FDL6 SFZLUZF[DF\ ;]\0,F4 ;FJ[6F AGFJTF SFZLUZF[GL l:YlT AC] H NIGLI 
K[P T[VF[G[ VF J:T]G]\ J[RF6 K]8SDF\ YT] C[FI K[P T[G]\ J/TZ AC] VF[K]\ D/T]\ CF[I 
K[P ;]\0,F DF8[ JF\;4 ;FJ[6F ;FJ[6L DF8[ ;/L ,[JL 50TL CF[I K[P VFYL VF ,F[SF[ 
NIGLI l:YlTDF\YL ACFZ GLS/X[ S[D m T[ V[S Ý`G K[P 
VFH[ VFW]lGSZ6 VG[ 5lZJT"GYL U|FDL6 SFZLUZF[ äFZF pt5FlNT YTL J:T] 
5]ZF6L CF[JFYL T[DG]\ J[RF6 AC] H VF[K]\ YT]\ HF[JF D/[ K[P 
U|FdI SFZLUZF[G]\ EFlJ VFXF:5N VG[ pßHJ/ H6FT]\ GYLP VF Ý`GF[G[ 
SFZ6[ SF\ TF[ T[DG[ VFW]lGSZ6 V5GFJJ]\ 50[ VYJF TF[ jIJ;FI AN,FJF[ 50X[P 
 
&P( ;}RGF[ o 
Ý:T]T ;\XF[WG VeIF;GL ;DU| RRF" 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ U|FDL6 
SFZLUZF[GL ZF[HUFZL VG[ 5Z\5ZFUT W\WF[ 8SFJL XSFI S[ S[D m T[ V[S DCÀJGL 
;D:IF K[P T[DGL VF ;D:IFVF[G]\ :J~5 VlTU\ELZ K[P T[DG]\ EFlJ V:5Q8 VG[ 
lAG VFXF:5N H6FI K[P H[GF lGJFZ6GL 5}6" XSITF HF[JF D/TL GYLP KTF\ 
U|FDL6 SFZLUZF[GL ;D:IF C/JL AGFJJF TYF T[DGL ;FDFlHS4 VFlY"S l:YlTDF\ 
5lZJT"G ,FJJF DF8[ S[8,F\S 5U,F ,[JFGL H~Z K[P U|FDL6 SFZLUZF[G[ DF8[ S[8,F\S 
p5FIF[ GLR[ ÝDF6[ ;}RjIF K[P 
s!f U|FDL6 SFZLUZF[G[ 5F[TFGF 5Z\5ZFU W\WF[ pnF[U T[F SZJFGL ;FY[ ;FY[ VgI 
5}ZS pnF[U H[JF S[ UF[/ pnF[U4 BF\0;ZL pnF[U4 SFYL pnF[U JU[Z[ pnF[U 
CFY WZJF HF[.V[4 ;CSFZL WF[Z6[ VFJF pnF[UF[ X~ SZLG[ DH}ZF[G[ JWFZ[ 
SFD VF5L XSFI K[P U|FDF[pnF[UGF[ lJSF; SZL4 pt5FNG JWFZL ;FY[ 
zlDSF[G[ XF[Ø6DF\YL D]lST VF5L XSFI K[P pt5FNGGL ;FY[ ;ÝDF6 
JC[\R6L 56 SZL XSFI K[P 
sZf U|FDL6 SFZLUZF[DF\ lGZÙZTFG]\ ÝDF6 jIF5S ÝDF6DF\ HF[JF D/[ K[P U|FDL6 
SFZLUZF[DF\ ,UEU &_ YL *_ SFZLUZF[ lGZÙZ HF[JF D/[ K[P VF 
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SFZLUZF[GL VFlY"S T[DH ;FDFlHS l:YlT ;]WFZJF DF8[ T[VF[GF\ lXÙ6G]\ 
ÝDF6 JWFZJ]\ HF[.V[P T[DH TF,LD VF5LG[ SFZLUZF[GL S]X/TFDF\ JWFZF[ 
SZJF[ HF[.V[P T[ DF8[ lXÙ6GF[ O[,FJF[ SZJFYL T[DG[ T[DGL 5lZl:YlTG]\ 7FG 
YFI K[P VFYL :JlJSF; DF8[ ÝItG SZ[ K[P DF+ V[S Ù[+ 5Z VFWFlZT G 
ZC[TF VgIÙ[+DF\ 56 ZF[HUFZLGL TSF[ XF[W[ K[P T[ äFZF 5F[TFGL VFJS VG[ 
ÒJG WF[Z6DF\ ;]WFZF[ SZJF DF8[GF ÝItG SZ[ K[P p5ZF\T SFZLUZF[G[ TF,LD 
VF5JFYL T[DGL S]X/TFDF\ JWFZF[ YFI K[P H[YL pt5FNG XlST 56 JW[ K[P 
s#f U|FDL6 SFZLUZF[GL A[SFZLGF ;DIDF\ ZF[HUFZL D/L ZC[ T[ DF8[ GF ÝItGF[ 
;ZSFZ[ CFY WZJF HF[.V[ T[ DF8[ ;ZSFZ[ jIJl:YT SFI"ÊD 30L HFC[Z 
AF\WSFD H[JF S[ l;\RF.4 Z:TF4 DSFGF[ JU[Z[DF\ JW]G[ JW] SFZLUZF[G[ ZF[HUFZL 
D/[ T[JF ÝItGF[ SZJF HF[.V[ SFZLUZF[V[ 56 ;FY[ D/LG[ ;CSFZL WF[Z6[ 
:YFIL ZF[HUFZL JWFZJF V\U[G]\ IF[uI VFIF[HG SZJ]\ HF[.V[P  
s$f VF Ù[+GF[ jIF5 U|FDL6 A[ZF[HUFZLGL ;D:IF C, SZJFGL TFTL H~lZIFT 
H6FI K[P VG[ T[ DF8[ G}TG VlEUD äFZF T[G]\ ;DFWFG VF5[ T[JL HF6 
V5GFJL HF[.V[P 
s5f H[ ZLT[ ;\Ul9T pnF[UGL VFSØ"S J:T]VF[ AHFZDF\ ÝR,LT AGL K[ T[ ZLTGL 
J[RF6 SÙFGL VnTG Z;DF[4 AHFZ ;\XF[WGF[ äFZF G}TG AHFZF[GL XF[W4 
S/FGF 5FZB]VF[G[ VG]~5 J:T] AGFJJFGL 8[SGLS4 GJL 0LhF.G VFSØ"S 
Z\U JU[Z[ ÝIF[UF[ VHDFJL G}TG J[RF6 SZJFGL 5âlTVF[ VF Ù[+ DF8[ 
p5IF[UL AGL XS[P 
s&f S]8LZ VG[ U|FDF[ pnF[UG[ ARFJJF V\U[GL GLlTDF\ T[GF pt5FNGGL SFI"ÙDTF 
êRL ,. HJF VG[ DFGJ TYF VgI ;FWGF[GL 5}6" ZF[HUFZLGL ÝFl%T ÝtI[ 
,Ù VF5L A[ZF[HUFZLGL ;D:IFG[ C, SZJL HF[.V[P  
s*f U|FDL6 SFZLUZF[ DF\U AN,FJFGF SFZ6[ VFW]lGSZ6 ,FJJF DF\UTF CF[JFG]\ 
HF6JF D/[ K[P AHFZDF\ U|FCS ;JF["5ZL U6FI K[ VG[ VG[SlJW Ý;FZ 
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DFwIDF[ äFZF U|FCSGL VEL~RL VG[ 8[JG[ AN,FJFG[ ÝIF; SZJFDF\ VFJ[ K[ 
VG[ 5lZ6FD[ DF\UDF\ 5lZJT"G ;HF"I K[ VG[ VF DF\UDF\ VFJTF 5lZJT"GG[ 
VG]~5 T[G[ 5F[TFGL J:T] AHFZDF\ D]SJFDF\ G VFJ[ TF[ T[6[ AHFZ U]DFJJ]\ 
50[ K[P VFD AN,FTL DF\UG[ VG]~5 5F[TFGL J:T] S[ 5[NFXDF\ VFW]lGSZ6G]\ 
TÀJ NFB, SZLG[ U|FCSG[ EF[U AGFJJFGF[ ÝItG SZJF[ HF[.V[P TFH[TZGF\ 
JØF["DF\ J{l`JSZ6GL ÝlÊIFG[ ,LW[ lJ`JGF AHFZF[ 36F GÒS VFJL ZæF K[P 
VG[ VG[S Ý;FZ DFwIDF[G[ SFZ6[ lJlJW J[RF6 5âlTVF[YL U|FCSF[G[ 
ÝEFlJT SZJFGF ÝItGF[ Y. ZæF K[P VFJF ;\HF[UF[DF\ H}GL 5}ZF6L J[RF6 
5âlTVF[YL VFlY"S p5IF[lUTF 38L HFI K[ VG[ T[YL AHFZDF\ ÝJFCG[ 
VG];FZ VnTG J[RF6 5âlT TZO J/JFG]\ H~ZL AGL HFI K[P 
s(f V;\Ul9T Ù[+DF\ D]ST ÝJ[XGF[ ;\5}6" VJSFX K[P VF[KL D}0LYL VFJF 
jIJ;FIF[  X~ YTF CF[I K[P TYF DF[8[EFU[ ;FNL pt5FNG5âlTGF[ T[DF\ 
VFzI ,[JFDF\ VFJTF[ CF[I K[P T[YL GF[SZLGF lJS<5DF\ :JZF[HUFZLGF VFJF 
Ù[+DF\ YF[0L 36L HF6SFZL S[ S]X/TF NFBJLG[ VJ[Ò ~5 J:T] S[ ;[JF 
D]SJFGF[ DF[8F[ VJSFX ZC[,F[ K[P 
s)f J{l`JSZ6 VG[ pNFZLSZ6GL GLlTV[ lJN[XL J:T] DF8[ AHFZF[ B]<,F SIF" K[P 
EFZTGL E}TSF,LG VF{nF[lUSZ6 GLlTDF\ VFIFT VJ[ÒSZ6GL GLlTGF[ 
:JLSFZ YTF[ CTF[ VG[ V[ ZLT[ lJN[XL J:T]GF :YFG[ N[XL J:T] J;FJJF TZO 
wIFG S[lgãT SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF GLlT V\TU"T VF\TZLS AHFZGL 
;]ZÙLTTFG[ ,LW[ V;\Ul9T Ù[+DF\ VG[S GFGF V[SDF[GF[ lJSF; YIF[ VG[ 
O}<IF OF<IF !))! AFN VF 5lZl:YlTV[ GJF[ J6F\S ,LWF[ K[P VFIFT 
HSFTGL lNJF,F[ TF[0L 5F0LG[ lJN[XL VFIFTF[ D]ST SZJFDF\ VFJ[ K[P H[G[ 
SFZ6[ EFZTG]\ AHFZ VG[S lJW J:T]VF[YL K,SFJF ,FuI]\ K[P H[GL V;Z 
DF[8F ;ÙD V[SDF[ 5Z 50L GYLP 5Z\T] VFJF lAGVFlY"S VG[S GFGF 
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V[SDF[G[ VFJL lEØ6 lJN[XL CZLOF.GF[ ;FDGF[ SZJFGL l:YlTDF\ D]SFJ] 50[ 
K[P 
s!_f 8[SGLS, O[ZOFZF[ ;JFÅULI pt5FNG 5âlT4 :J~54 J:T]GL U]6J¿F4 VFSFZ4 
;]30TF4 JU[Z[ NZ[S AFATDF\ VFJJF HF[.V[ TYF VFW]lGS VF[HFZF[4 pHF" 
;FWGF[G]\ DCÀJ h05YL JW[ T[ AFAT ÝtI[ SF/Ò ,[JFJL HF[.V[P 
s!!f !)$(GL VFlY"S GLlTGF ;\NE"DF\ VFÙ[+GL l:YlT ;\A\WL lJ`,[Ø6 SZTF\ 
SFZLUZ Ù[+GL ZF[HUFZL V\U[ lR\TFHGS l:YlT éEL YIFG]\ HF6JF D/[ K[P 
U|FdI Ù[+DF\ VFJF GFGF U'C VG[ S]8LZ pnF[UF[ EF\UL ZæF K[P VG[ T[DGL 
ZF[HUFZLG]\ ÝDF6 38L Zæ]\ CF[JFG]\ H6FI]\ K[P VF Ù[+GL A[SFZLGL ;D:IF 
DFGJLI WF[Z6[ T[DH ;F\:S'lTS JFZ;FGL NlQ8V[ C, SZJFGL H~Z K[P  
s!Zf U|FDL6 VG[ S]8LZ pnF[UDF\ 5}6" ZF[HUFZL HF/JL ZFBJF VG[ pt5FNGGL 
DC¿D SFI"ÙDTF 8SFJL ZFBJFGF C[T]VF[ NXF"JJFDF\ VFJ[,FP VF lNXFDF\ 
BZ[BZ lJ5ZLT l:YlT lGDF"6 YI[,L HF[. XSFI K[P lJN[XLDF,YL T[DH 
N[XGF ;\Ul9T Ù[+GF DF,YL VF U|FDL6 lJ:TFZF[ éEZF. ZæF K[P T[DH 
DF[8F[ 50SFZ éEF[ SZL ZC[, K[P 
s!#f VF JU"GL VFlY"S AZAFNL VG[ S\UFl,IT TYF lJ:TZL ZC[, A[SFZLGL 
;D:IF tJZLT lGZFSZ6GL VFJxISTF K[P 5Z\5ZFUT ZLT Z;DYL VFZÙ6 
GLlT äFZF VG[ ;Al;0LGL GLlT äFZF VF Ù[+G[ ARFJL XSFI] GYL4 :YFGLS 
DF,4 :YFlGS pt5FNG VG[ :YFlGS WF[Z6[ J[RF6GL ZLT Z;DYL VF Ù[+G[ 
ARFJJFG]\ VlT S9LG K[P pNFZLSZ6GL GLlT AFN VF Ù[+DF\ A[ZF[HUFZLG]\ 
ÝDF6 JwI]\ K[P U|FDL6 SFZLUZF[GF lJlJW jIJ;FIF[DF\ VFW]lGSZ6GF[ 
VJSFX ZC[,F[ K[ H[ DF8[ jIlSTUT jIJ;FIGF lJSF;GF NZG]\ pt5FNG T[DH 
5[NFX D]<IGF ;\NE"DF\ T5F;JFDF\ VFJ[, K[P TYF T[GL SFDULZL D},JJFDF\ 
VFJL K[P VF lJSF;NZGF VFWFZ[ T[G]\ EFJL S[J]\ CX[ T[ V\U[ :5Q8TF SZL 
VFW]lGSZ6 VF lJlJW jIJ;FIF[DF\ S. 5âlT ;]WL T[G[ lJ:TFZL XS[ T[GF[ 
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;{âF\lTS ZLT[ lGN["X SZLG[ VFW]lGSZ6 DF8[GF G}TG VlEUD V5JFGL4 
VFW]lGSZ6GF VJSFXGL GJL lNXFVF[GF[ ;\S[T VF5JFDF\ VFJ[, K[ S[ H[GF 
äFZF jIlSTUT jIJ;FISFZ 5F[TFGF W\WFGL l:YlT4 lJSF;4 SFDULZL 
VG];FZ 5lZJT"G VD,DF\ D}SL XS[P 
s!$f VFD U|FDL6SFZLUZF[ U|FCS ;FY[ UF- ;\5S" ZFBL AHFZDF\ 5F[TFG]\ :YFG 
8SFJL ZFBL XS[ K[P p5ZF\T 8[SGF[,F[Ò4 VnTG7FG4 HF6SFZL4 VFJ0T4 
U|FCSGF DFG; 5lZJT"G JU[Z[ AFATF[G[ ,ÙDF\ ,[JFG]\ T[G[ DF8[ 36]\ H~ZL 
AGL HFI K[P VF NlQ8V[ SFZLUZJU" äFZF VFlY"S 5lZJT"G S[ VFW]lGSZ6 
H[8,]\ h05L AGFJL XSFI T[8,L T[GL EFlJ lJSF;GL TSF[ JW] pßHJ/ 
AGFJL XSFIP VFD jIlSTUT jIJ;FISFZ 5F[TFGF jIJ;FI ;\A\W[ 
jI}CZRGF 30L VFW]lGSZ6 V5GFJL XS[ T[ AFAT 5Z ,Ù VF5JFYL 
lJSF;GL TSF[ lJ:T'T AGL XSFI T[JF[ lGN["X D/L ZC[ K[P  
 
&P) JW] VFU/ VeIF; DF8[GL ;\EFJGFVF[ o 
VF56F VF VeIF; ;F{ZFQ8=GF ZFHSF[8 lH<,FGF !$ TF,]SFG[ ,ÙDF\ ,. 
CFY WZJFDF\ VFJ[, K[P VF VeIF;DF\YL JW] VFU/ VeIF; DF8[ S[8,F\S DCÀJGF 
D]¡FVF[ lGQ5gG YTF HF[JF D/[ K[P ;\XF[WG SFDULZL CFY WZGFZ ElJQIDF\ 
;\XF[WSF[ DF8[ ;\XF[WG VeIF; DF8[ S[8,F\S D]¡FVF[ GLR[ ÝDF6[ ;}RJ[, K[ H[GF 5Z 
JW] ;\XF[WGGF[ VJSFX ZC[,F[ K[P  
s!f DF+ U|FDL6 SFZLUZF[GF ;\NE"DF\ VF ;\XF[WG VeIF; CFY WZJFDF\ VFJ[, 
K[P HIFZ[ XC[ZL SFZLUZF[GF ;\NE"DF\ 56 VFJF[ VeIF; CFY WZL XSJFGF[ 
V[S lJXF/ VJSFX ZC[,F[ K[P 
sZf U|FDL6 lJ:TFZDF\ S[8,LS ;D:IFVF[ K[P H[ XC[ZL lJ:TFZDF\ NlQ8UF[RZ YTL 
GYLP XC[ZL lJ:TFZDF\ SFZLUZF[GL l:YlT JW] ;FZL CF[JFGL ;\EFJGF CF[. 
T[GF ;\NE"DF\ :JT\+ VeIF;GF[ lJ:T'T VJSFX ZC[,F[ K[P 
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s#f ;ZSFZL HFC[Z GF[SZLVF[DF\ VF ZÙ6GL GLlTGF ;\NE"DF\ prR lXÙ6 T[DH 
lJlJW jIJ;FIDF\ VFZÙ6GF[ S[8,[ V\X[ VD, YIF[ K[ m T[GL DIF"NF S.    
S. m JU[Z[ AFATF[ 5Z ÝSFX 5F0JF VJSFX ZC[, K[P 
s$f :JF,\AL Ù[+JF/F jIJ;FIF[ :J\ID ZF[HUFZLGF Ù[+F[GF\ ;\NE"DF\ XC[ZL 
lJ:TFZ DF8[ VFJF[ VeIF; CFY WZJFYL prR lXÙ6 l;JFIGF 
jIJ;FIÙ[+F[GL ZF[Ò VF5JFGL XSITF 5Z ÝSFX 5F0L XSFIP T[YL VFJF 
VeIF;GF[ VJSFX ZC[,F[ K[P 
s5f VF VeIF; GFGF 8R]S0F V[SDF[ ;FY[ ;\S/FI[, jIJ;FIF[ H VFJZL ,LW[,F 
K[ DwID SNGF S[ DF[8F SNGF VFJF jIJ;FIF[DF\ HF[ SFZLUZF[ ÝJ'¿ CF[I TF[ T[ 
V\U[ 56 :JT\+ VeIF;G[ VJSFX ZC[,F[ K[P 
s&f UZLALGL ;D:IFGF ;\NE"DF\ XC[ZL UZLAF[ TZLS[ V;\Ul9T Ù[+GF 
jIJ;FIF[DF\ H[ GLR,F :TZJF/F jIJ;FIF[ K[ T[GF 5Z wIFG S[lgãT SZL 
VeIF; Y. XS[P  
 
&P!_ ;DF5G o 
Ý:T]T ;\XF[WG VeIF; U|FDL6 SFZLUZF[GF ;\NE"DF\ ZH} SZJFD\ VFJ[, K[P 
B[TLÙ[+ N[XDF\ ÝFYlDS Ù[+ K[P T[ ZFQ8=LI VFJS ZF[HUFZL ;H"G TYF VgI DF8[ 
SZF[0ZßH] ;FlAT YI[, K[P N[XGF lJSF; DF8[ B[TLGF[ lJSF; VlGJFI" 5}J"XZT AGL 
ZC[ K[ U|FDL6 SFZLUZF[GF pnF[U B[TL ;FY[ HF[0FI[, K[P T[YL U|FDL6 SFZLUZF[GL 
;D:IFG]\ :J~54 ZF[HUFZL4 J[TG4 VFJSG]\ ÝDF6 jIlSTUT VG[ ;FDFlHS 
5lZl:YT JU[Z[ lJUTF[G]\ ;}1D VJ,F[SG SZJFGF[ VCÄ ÝItG SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
Ý:T]T ;\XF[WG VeIF; ;F{ZFQ8= ÝN[X 5}ZTF[ DIF"lNT K[P ;F{ZFQ8=GF ZFHSF[8 lH<,FG[ 
wIFGDF\ ,. ZFHSF[8 lH<,FGF RF{N TF,]SFVF[ VG[ NZ[S TF,]SFDF\YL A[vA[ UFDF[GF[ 
;DFJ[X SZFIF[ K[P ÝtI[S UFDDF\YL Z_ U|FDL6 SFZLUZF[ TYF T{IFZ SZ[, Ý`GFJ,L 
äFZF ÝtIÙ DF[H6L SZL VeIF; CFY WZ[, K[P VF ;\XF[WG VeIF;DF\ U|FDL6 
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SFZLUZF[G[ H wIFGDF\ ,LW[, K[P VUFpGF VeIF;F[ SZTF\ VF VeIF; lJlXQ8 K[P 
VF ;\XF[WG VeIF; RF[Þ; C[T]VF[ VG[ 5ZLS<5GFVF[ ;FY[ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P 
C[T]VF[GL l;lâ VG[ 5ZLS<5GFVF[GL RSF;6L 56 SZ[, K[P U|FDL6 SFZLUZF[GF 
VlEÝFIF[G[ VFWFZ[ VF VeIF; T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, K[ T[ V\U[ ;}RGF[ 56 ZH} 
SZJFDF\ VFJ[, K[P 
Ý:T]T ;\XF[WG VeIF; U|FDL6 SFZLUZF[G[ VFJZL ,[ K[P VF SFZLUZF[ 
V;\Ul9T ZLT[ SFDULZL SZTF\ CF[JFYL VgI V;\Ul9T Ù[+GF zlDSF[G[ 56 VF 
VeIF; :5X[" K[P T[YL VF ÝSFZGF[ VeIF; ZFßI S[ ZFQ8=LI SÙFGF[ CF[. XS[ Ý:T]T 
;\XF[WG VeIF; 5ZYL VG[S ;\XF[WSF[G[ VF ÝSFZGF lJØIF[ 5Z ;\XF[WG SZJFGL 















ZFHSF[8 lH<,FGF U|FD SFZLUZF[GL ;D:IF VG[ EFlJ 
UFDG]\ GFD o      TF,]SF[ o 
sV[f S]8] \AGL DFlCTL o 
s!f S]8]\AGL DFlCTL   o 
TF,]SF[  o 
UFDG]\ GFD o 
SFZLUZG]\ GFD o 
7FlT  o 
W\WF[  o 
lX1F6G]\ ÝDF6  o ÝFYP  DFwIP pPDFwIP   SF[,[H    I]lGP     lGZ1FS    ;CL 
5F[TFG]\   o 
5tGLG]\   o 
AF/SF[G]\ o !P 
   ZP 
   #P 
   $P 
sZf S]8]\AGF D]bI DF6;F[ XF[ W\WF[ SZ[ K[ m 
s#f S]8]\AGF ;eIF[GL ;\bIF 
G\AZ GFD  p\DZ ;\A\W VtIFZ[ X]\ 
SZ[ K[ m 
W\WFG[ ,UT]\ 
SFI" lJU[Z[ 
!P      
ZP      
#P      
$P      
5P      
&P      
*P      
(P      
)P      
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sALf VF{nF[lUS VFlY"S ÝJ'l¿G[ ,UTL lJUT o 
!P W\WFG[ ,UT]\ :Y/ 
V[P 3ZDF\ H ZFBJFDF\ VFjIF[ K[ m   CFqGF 
ALP ALHF :Y/[ N]SFG sJ[RF6f K[ m   CFqGF 
ZP VFlY"S DF[EF[ VYJF :YFGP 
 V[P :JC:TS pnF[U     CFqGF  
ALP EFULNFZL     CFqGF 
;LP ALH[ GF[SZL SZF[ KF[ m    CFqGF 
#P pnF[UG]\ GFD VG[ VFlY"S ÝJ'l¿ 
$P VFlY"S ÝJ'l¿GF[ GD}GF[ 
V[P ;[JF sGF[SZLf SZF[ KF[ m    CFqGF 
ALP J:T]G]\ pt5FNG SZF[ KF[ m    CFqGF 
;LP ZL5[ZLU SZJF HFJ KF[ m JU[Z[   CFqGF 
5P VFlY"S ÝJ'l¿GL DF\U S[JL K[ m spt5FNGGLf 
!P :YFlGS DF\U K[ m    CFqGF 
 TF[ V[DF\ S'lQF,1FL S[ lAG S'lQF,1FL m 
ZP XC[ZL DF\U K[ m      CFqGF 
 pnF[UGL DF\UqW\WFG[ ,UTL DF\U S[ U|FCSGL DF\U 
#P ACFZGF ZFHIF[DF\ DF\U YFI K[ m   CFqGF 
 pnF[UF[ DF8[qW\WF DF8[qU|FCSGL DF\U 
&P VJ[ÒGF[ lJ:TFZ 
!P VJ[Ò J:T]VF[ 
V[P VJ[Ò J:T]VF[GF[ HyYF[qVF{nF[lUSqXC[ZL lJ:TFZDF\  
ALP CZLOF.DF\ K[ m      CFqGF 
S0SqDwIDq;FDFgI 
5âlT S[JL K[ m q HFC[ZFT äFZF JW] U]6JTFJF/L J:T]VF[qVJ[Ò J:T]G] pt5FNG 
SZL JW] lS\DTqVFSQF"S 8SFpq:YFlGS :TZqXC[ZL AHFZP 
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*P !P ALHF pnF[UF[ ;FY[ ;\A\W K[ m    CFqGF S[JF m 
V[P DwID DF5 sV\NFHf DF8[ 
ALP ,F\AF V\NFH DF8[ 
;LP VF{nF[lUS J5ZFXL J:T]VF[ DF8[ 
ZP TDFZL J:T]GL AHFZDF\ DF\U EFZ[ K[ m   CF q GF 
#P HyYF[ ;%,FI SZF[ KF[ m 
(P pnF[UF[G]\ pt5FNG DF/B]\ S[J]\ K[ m 
!P 5Z\5ZFYL RF<I]\ VFJT]\ m H]G]\ 5]ZF6]\ m   CFqGF 
ZP VFW]lGS I\+ ;FDU|LGF[ p5IF[U SZF[ KF[ m   CFqGF 
)P pnF[U R,FJJF 5FJZ SIF\YL D/[ K[ m 
 !P .,[S8=LS;L8L  ZP VF[.,  #P SF[,;F 
$P 5F6L äFZF  5P DF6;F[ äFZF 
!_P zlDSF[ SIF\YL D/[ K[ m 
 s!f 3ZGF ;eI  sZf ALHF SF[. ACFZGF zlDS 
!!P SFDG\] :Y/ 
DFl,SLG]\ DSFGqEF0[ v T[GL lS\DT S[8,L K[ m 
DFl;S EF0]\ S[8,]\ m v  
!ZP W\WFDF\ VFW]lGSZ6 ,FjIF KF[ m     CFqGF 
 V[P RF,] J:T]DF\ VFW]lGS O[ZOFZ 
 ALP GJL J:T]G]\ pt5FNG SZF[ KF[ m 
;LP J:T]DF\ lJlJWTF ,FjIF KF[ m 
!#P NZ JQF[" S[8,]\ pt5FNG YFI K[ m 
 V[P  HyYF[PPPPP NZ JQF[" 
ALP NZ JQF[" J[RF6 lS\DT S[8,L m ~FPPPPPP 
;LP NZ JQF[" ;[JFDF\YL S[8,L VFJS D/[ K[ m ~FPPPPPPPPP 
!$P S[8,]\ D]0L ZF[SF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[ m 
 V[P S], D]0L ZF[SF6GL lS\DT S[8,L m ~FPPPPPPPPPP 
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ALP RF,] JQF[" T[ D]0L ZF[SF6GL lS\DT S[8,L m VYJF S[8,]\ D}0L ZF[SF6 YI]\ K[ m 
~FPPPPPPP 
;LP S. HFTG]\ D}0L ZF[SF6 SI]" m GJF ;FWGF[ BZLnF m DXLG ZF[HUFZL DF8[ 
BZLnFP 
!5P GF6F\SLI ;\5lT q jIJ:YF SIF\YL SZL m 
 V[P ;ZSFZL ;\:YF 5F;[YL    CFqGF 
 ALP ZFHI ;ZSFZ ;CFI    CFqGF 
 ;LP A[\S ,F[G    CFqGF 
 0LP U|FDL6 ,F[G     CFqGF 
 .P ALÒ HFC[Z ;\:YF 5F;[YL    CFqGF 
 V[OP BFGUL ,F[G 
!&P J[TG R}SJ6LGF[ GD]GF[ 
 V[P 8D" ÝDF6[ GF6F\SLI R}SJ6L 
 ALP J:T]GF pt5FNG 5Z 8D"GL R}SJ6L 
!*P ,F[GGL R}SJ6L S[JL ZLT[ m 
 V[P DFl;S jIJ:YF 
 ALP ;CSFZL ;\:YFDF\ H. J[RF6 SZLG[ R]SJ6L 
!(P NZ JQF[" SFDGF S[8,F lNJ; YFI K[ m 
!)P 8=[lG\U ,LWL CF[I T[GL lJUT 
 V[P VF{nF[lUS TF,LD ;\:YFG]\ GFD 
 ALP VeIF; 
 ;LP VeIF;GL lJUT 
Z_P AHFZ jIJ:YF q GÒSDF\ J[RF6 SZF[ KF[ m 
 V[P HFC[Z ;\:YFG[  ALP BFNL EJGDF\ ;LP ;CSZL ;\:YFG[ 
 0LP HyYF A\WDF\  .P K]8S J[RF6  
V[OP GÒSGF SDLXG V[Hg8G[ VF5F[ KF[ m 
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s;Lf J5ZFXGL lJUT VG[ H~ZLIFTGL lJUT 
V[P DFl;S S]8]\AG]\ U]HZFG R,FJJF DF8[ S[8,F ~l5IFGL H~Z 50[ K[ m 
 ~FPPPPPPPPPPPPP 
BFn VGFH  S50F 
VeIF;  3ZEF0]\ 
NJF   8=Fg;5F[8["XG 
,F.8AL,  V\UT BR" 
ALP 8SFp J5ZFXL J:T]GL lS\DT m ~FPPPPPPPPPPPPP 
.,[S8=LS ;L8L4 O[G4 Z[0LIF[4 8[54 Z[SF[0"Z4 8LPJLP4 O|Lh4 ;FIS,4 :S]8Z4  
ZL1FF4 8=S4 SFZ4 Ò54 8[A,R[Z4 B]ZXL4 SF[84 S5vAF[0" 
;LP ZC[6F\S jIJ:YF S[JL K[ m 
 V[P DSFG 3ZG]\ S[ EF0[4  EF0] ~FPPPPPPPPPPPPP 
      lA<0LUGL lS\DT ~FPPPPPPPPPPPPP 
ALP lJ:TFZ :SJ[Z O}8 PPPPPPPPP  Ol/I]\PPPPPPPPPP 
 ~DGL ;\bIFPPPP Z;F[0]\PPPPPPPPPP AFY~DPPPPP ;\0F;PPPPP 
;LP 5F6LGL jIJ:YF 5F[TFGL K[ m 
C[g0 5d5 PPPPPPPPP  S}JF[PPPPPPPPP  G/ PPPPPPPPP 
HFC[Z jIJ:YF PPPPPPPPP GNL PPPPPPPPP  HFC[Z G/ PPPPPPPPP 
HFC[Z S]JF[PPPPPPPPP 
0LP W\WFG[ ,UTL ALHF SF[. lNXF K[ BZL m 
!P W\WFGL 5;\NUL 5Z\5ZF VG[ :YFlGS ZFBJFGL K[ m 
ZP W\WFGL 5;\NULDF\ RF,] W\WFDF\ pRF VeIF; äFZF VFW]lGS 5âlT VG[ VFW]lGS GF[SZ 
äFZF T[DH 8=[lG\U äFZF lJS;FJJFGF[ K[P 
#P ALHF SF[. ;[g8Z[ :Y/F\TZ SZL HJFGL .rKF K[ m 
$P :YFlGS W\WFDF\ O[ZOFZ ,FJJFGL .rKF K[ m S[ ALHF W\WFDF\ HJFGL .rKF K[ m 
5P :Y/F\TZ SZL ALHF :Y/[ HJ]\ K[ m ALHF[ W\WF[ X~ SZJF[ K[ m 
&P W\WF[ SZJF[ K[ m S'lQFG[ ,UTF[4 J[5FZG[ ,UTF[ S[ ALG S'lQF,1FL W\WF[ V5GFJJF[ K[ m 
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*P W\WFGF pt5FNGDF\ O[ZOFZ ,FJJF[ K[ m TF[ V[DF\ RF,] W\WFDF\ JWFZ[ D]0L ZF[SF6 SZJ]\ K[ m 
AHFZDF\ CZLOF[XL D]xS[,LqSFRF[ DF, D[/JJF D]xS[,LqGF6F\SLI D]xS[,LqALHF SF[. 
SFZ6F[P 
(P W\WFDF\ V[G]\ V[ H pt5FNGG]\ D]SFD ZFBJ]\ K[ m 
!P IF[uI S[ HF[.V[ T[8,L VFJS D/[ K[ m 
ZP RF,] W\WFDF\ VFW]lGSZ6 ,FJJFGL .rKF[ K[ m 
#P XFBF jIJ:YFYL OFINF[ YFI K[ m 
$P AHFZ jIJ:YFYL OFINF[ YFI K[ m 
5P SFRF[ DF,4 D8LZLI,4 VeIF; VG[ 8=[GL\U äFZF T[GF[ p5IF[U SZF[ KF[ m 
s0Lf 5;\NUL SZ[,F UFDGL ;FDFgI DFlCTL o 
s!f S], J:TL 
sZf lJ:TFZ 
s#f D]bI J:TL 
s$f X{1Fl6S4 ;\:YF4 A[\S4 5F[:8 VF[lO; S[ VgI ;ZSFZL ;\:YFGL ;]lJWFP 
s5f lH<,F DYSYL V\TZ4 JFCGvjIJCFZGL ;]lJWF 
s&f TF,]SF DYS ;FY[ 5FSF Z:TFG]\ HF[0F6 
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U]HZFTL 5]:TSF[ 
!P UF\WL EF[UL,F,4 U]HZFT NX"G R[TGF ÝSFXGU'C J0F[NZF4 !)&_P 
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